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Autorum hujus opusculi alter, cum primum ,,Ca-
talogum plantarum Americae septentrionalis auct. \
H.MuhlenBerg" perlustrasset, illoque saepissime
cum Emolument o uteretur in muljua ilia cum Arae-;
ricae Botanicis plantarum permutatione, similem de-
sideravit plantarum nostrae patriae enumerationem
completam, sibique persuasit, hanc non. solum ami-
cis florae patriae, sed etiam exteris. botanicis, fore
^ expotatam, cum ejusmodi catalogi,, qui copiam. plan-
tarum in quadam regione detectarum facile conspi-
ciendam praebept (quorum de singulis provinciis
plures, v. c. de Brandenburgio Z,uder£,de Bohemia
Opizii, de Silesia Giintheri, de Helvetia Schleicheri
alio^que, nulhim. vero de Germania uniyersa posside-
- mus),; in litterarum commercio. nmltas adjres, sint
aptiores, eisque minus supersedere possint rerum
botanicarum amici, quam fusius, elaboratis. operibus,
quippe qui descriptiones, dummodo nomina planta-
rum regipnis* cujusdam innptuerint, facile inveoiunt
in libris universalioribus, systematice de plantis agen- ,
tibus. Quare optandutn, sane ut similes catalogi ab
autoribus de re botanica peritis conscribantur, quae
I V _ ' / • ' - . ; • / . . . , ; • • • . • ' , . . : : - , : . .
res, ubi axnpliores labores in publicum edere diffici-
lius foret, vix ullis premitur obstaculis/
Ita rem se habere etiam alteri videbatur autori.
Hinc quo citius ad finem pervenirent, coinmuni la-
bore rem aggressi sunt,<altero plantas phanerogamas
et.algas, *),altero reliquas cryptogamas conscribente,
suisque, si quae erant, augente notis addidamcntis-
que. Itaque in hac enumeratione proponinus et in
lucem edimus, quae nobis de cppia plantarum Ger-
maniae Helvetiaeque innotuerunt, et nihil est,- quod .
magis optamus, nisi ut opera nostra. florae amicis
atque peritis aqcepti quid atque probati ofieramus.
'Quoad nornlas, quas in elaboratione sequuti su-
inus, pauca addere liceat. Quamvis bpusculo pro-
dromi nomen praefiximus, nondum et in generibus.
et in speciebus admissii illas, quas in synopsi ali-
quando proponere in animo est, sententias sequuti'
sumus, sed magnum apparatum criticum ad tempus
negligentes, classes, ordines et genbra secundum sy--
sterna sexuale pjuribus botanicis notissimum aptis-
siroumque, species vero secundum alphabeticum or-
dinem, ut generum amplorum species facillime de-
prehendentur^ digessimus. Varietates in parte plia-
nerogamica notabiliores tantum et, eas praecipue,-
quae aliis species sunt distinctae, in cryptogamica
,*•') Algarum enurnerationem perfectiorem grate dcbcmus
amico nostro 0. v. Jllarlens, (quem ne cum .oognnto
nomine Algologorum illius principis commutelur v. Mart.
insigniviinus) qui in scriptis nostris homina locaque
ajgarum'benevole inseruit,. qnas vel'ipse ad litlora ma-'
ris adiialici legcrat TCI detexerat, quas re omnino llo'rae
~ siostrae indigenas nov«rat. * •••••>... .-..•:,
Vero paullo fusluS-addiicerc ex re duximus, synony-
ma tantum ea addidimus, quorum omissio in erro-
res ducere potuisset; qui plura desiderant, his.Np-
menclatorem evolvere. placeat. Species dubias, qui-
bus nostra aetas prae( caeteris, quod triste dolemus,
abundat, maxima ex parte in notas reposuimus> ne,
plures justo, quibus vita ephemera praesagienda
 i:-
est, in civitatem rite cognitarum reciperemus. 'Sed,
iterum atque iterum irogamus, ne quis autor ofien-
sum sese vel labores et studia sua neglecta existi-
rriet, si novas: a se conditas species inter, dubias vi-
det relatas- Nostram sequimur sehtentiam et ratio-
nem, naturam scilicet — uti in pluribus, familiis lu-
ce clarius meridiana observare licet — latitudinem
quandam in constructione et mutatione fprmarum,
uijius' ejusdjemque plantae sibi sunisisse, et nobis/
persuasum est, permultas, quas adhuc agnovimus.
species post plures et iteratas observationes in va-
rietatum numerum fore reponendas. Neque vero;
irascimur iis, qui aliter sentiunt, et ex opinionum.
lite yeritatem aliquando yictricem elucescentem ex-
1
 spectantes nihil detrectamus ingenii acumen multo-
rum autorum> qui varias plantarum formas assidue.
cpntemplati, easque cum sumrao studio et fide de-
scribentes ac' depingentes in. distinguendis speciebus,
a nostra recedunt sententia. Non sine quadam mo-
lestia vero, quin taedio eorum etiam riegotiorum
rationem babere debebamus, qui novas species cpn-
dendas esse .putant, cum primum eis quaedam plan-
tarum specimina forma a diagnosi jarnjam accepta
V I . • ' • ' • , • • • • - . • ' . • • • - ; • •. • ' '
recedente insignia ofFeruntur, quasi naturae esset,
in constructione plantarum diagnoses artificiales con-
su\ere. Nihilo minus semper nobisesset gaiidio, si:
autores specierum, quas injurie inter dubias reposi-
tas censent, nos non dedignarentur impertiri nobis
specimjna earum coinpleta, quarum examine cogere-
mur, ut -ijlas aliquando in Flora noslra, mox eden-
da, inter rile cognitas referremus. Cuicunque igi-
tur placuerit, nos compotes reddere, de hisce rebus
ex autopsia judicandi, is gratissimos nos habebit, sem-
per vero,.quae nos scntimus sine ira et studio inge-
nue pronunciabimus > quam veniam damus petinms-
que vicissim. :
^ 'Ambitus, quem Florae nostrae designaviraus, om-.
nino fines sunt Germaniae Helvetiaeque politico-geo-
graphicae^ hinc Istriam cum orhni Littorali Austriaco
ejusque insulis amplectitur. Ex cultarum plantarum
haud ita parvo numero eis civitatis jura tribuenda
censuinius, quae frequentius per majores plagas co-
luntur, nostraeque hiemis tempestatera ita ferunt,
ut hinc inde sponte proveniant; contra vero ex
hortis, botanicjs'aufugas, quae vix ultra propagantur
plane omisimus. Loca natalia non ita spccialia ad-
didimus nisi plantarum rarissiuiarum vix uni alteri-
ye regioni vel singulae proyinciae indigenarum; eas
yero, quae per plures, climate diversas caeterum in-
\ terruptbs provincias, inyopiuntur, inter vulgares, vel
$i rariores, sed multis provinciisv communes addito
,,hincinde" nota\rimus. De algis maribus septen-
. trionali et adriatico ibdigenis non semper nobis con-
. . . , , • • • '"• • ' , •. •. .. • • • • v i i .
, stant, an in partibus horum marium littora Germa-
niae revera alluentibus inveniantur, quod dubium
plerumque signo interrogationis indicavimus. •;.
.^  Pauca ,ad calcem subjunximus addidamentula,
, ne ea neglexisse videamur, quae dum opusculum a
tjrpographo exscriberetur velex libris novissime di-
vulgatis vel ex aniicorum communicatione nobis in-
notuerunt, imprimis vero quae de Hieraciis (quo-.''
ilin iMonographiam publiciA juris facere non ita in
longum tempus difFeret celbms autor) FroelichiuS
amice nod edocuit.
JEn L. B. rationem opuscuii, quod.Tibi prodrd*
mum synopseos plantarum Germaniae Helvetiaeque'
nobis vero filum praebet^ cui ulteriorem hujus ela-
borationem-anneximus. Miraris forsan et superfluum
censes, nos ipso tempofis momento, qtio novissime
evulgato Compendio florae Germaniae gaudemuSj
quo egregia fusiora magistrorum peritissimorum illu-
strissimorumque opera de Germaniae Helvetiaeque ..
ilora jamjam conscribuntur et typis impfimuntuf,
etiam nosmet ad harum regionum plantas illustrari-
das accingere. Liceat provocare ad causas novissi-
me publice promulgatasj quibus moti a consilio jairi -
dudumcaptononabstinuimus, sufficiatque ex illis repe^
terej sperandtim forsan, fore ut etiam hoc multi^
plici examine ac illustratione rei ejusdem argiimenh
veritati nihil detrahetur, et ribs id agere, ut opus-
culum omissis omnibus superfluis dotibus — ni velis
nugis — doctrinae splendorem prae se ferentibiis in
formam redigettir, qua illud comes Botanicis pere-
grinatpribus minime molestus reddatur. Ad conti-
nuanduiri insiiper laborem excitatos nos laete fate-
mur, sincera approbatione, quam cum compluribus
in se' herbaria peritissimis amicisx atque fautoribus,
illustrissimi illi inter Germaniae Helvetiaeque b^ ota-
nicos heroes,. cognato labore nobis .junctij annue-
runt, quique labores nostros quisque pro sua libe-
ralitate, comitate, humanitate variis adminiculis in
nos collatis amicissime adjuvarunt vel adjuturos esse
polliciti sunt. . . - - ..
JEnixe tandem rogamus, ut etiam Tii quisquis
es L, B. faveas conatibus nostris, ut candide imper-
tias, si quid novisti, quod omisimus> Jndicabit
Tibi quodammodo hie prodromus, quibus rebus —
sint observationes, addidamenta, emendationes vel
denique plantarum praeprimis obscurarum donatio-
nes~— etiam Tu nos adjuvare poteris, ut Florae no-
strae aliquando conjuncta complurium b'otanicorum
opera, quibus < omnibus sua jura gratesque nostras
sacra servare nobis semper curae erit, maximum
quantum ejus in rebus humanis fieri potest perfe-
ctionis gradum attingat. Vale.
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ItlPPUtlTS. Lin. • •' ,
vulgaris. Lin. %. Jun. Aug. Aquae stagnantcs, fluentes, , , , ,
ZOSTEBA. Lin. , , .
marina. JLi/i. 2{.. Aug. Sptb. Maria omnia Grin. \
/3. minor.. Undosa, aquae marinae. . .
 s •, • ,
.n : . .- . D1GYNIA. . • .. .-... . ',
COBISPERMUM. Lin. • . ...i ..' \"TJ "\;
cancsccns. JV.K- 0 . Jnl.Aug. Austrl (teste Link.) ' M ><
CALLITl\ICriE. Lin. • . _ / • ' . . ' 'i:,'
autumnalis. Lin. 0 . Aug.'Sptb. Tmintlata, stagna.- • ' ^ ' '
vcrna. Lin. 0 . Apl. Mai. Itivuli, fossae, stagna. *J • '
'P C. intermedia. Hoffin. ' ' ' '' " (
BUTUM. Lin. ' • ' ' , ' •
capitatum. Lin. O. aest. In cultis ad ripas Germ, atfstr,
•virgatum. Lin. O. acst. In cultis, ad ripas. ' ' *
FSILUHUS. Trin. . . . , , , | ' ' ' . ' V •
nardoides. 7>j«. O. Mai Tun. Istria. (Kardjis anstata. Lin.)
• , , . : - . •
 : , C , L A . S S I S II. . -• \ . ..... , ^
D i - A ' J N ^ D - R ' i-rAr •;/'• _;
, , '.M0.N0GYNIA. ., ,.
SALICORNIA. Lin.. ./• ' . .
fruticosa. Lin. h. Jul. Sptbr. Maritima .Ailstf. IHtor.
hcrbacea. Li/i.O. Maritima etloca salsa Germ. '.
• LEMNA. Lin. • - • _ . '* • •'
•arrhiza. Lin. O. Mai. In stagnis provinc. Rlienaril
gibba. Lin.' 0\ 3un'. Jul. Stagna, aquae pigrae.' ' ' ' '
•) Dubia. .C. tojnrtlaU}, Thuil. teste Krocker in Silejiaj.
£nu/n. ^/anf. £(,<! 11.
• L E M t f i . ' " ~" '~~"~ ** " • - ' - 7
minor. Lin. ©. Mai, Jun. Ibid. '
poljrrhiza. Lin. ©. Mai. Jun. Ibid. - <•
,trisu!ca. Lin. ©. Jun. Jul. Ibid. ;
FBAXINUS. Lin.
' excelsior. Lin.h. Apl. Mai. In ncmorosis. j
Ornus.-iin. t>. Mai. Littorale." Carniola.'
OLEA. Lin.h . . . • • • ] /
europaea.'im. 1). Jun. Jul. Littor.' Carniol. Ilelv. aust.
LIGUSTRUM. Lin. .--',•-•
vulgare- Lin. 1j. Jun. Jul. ad sepes.
STRINGA. Lui:u' ' ' " ' " ' " . ' ' / -.
vulgaris. Lin. t>. Apl. Mai. ad scpes, in Tiortis.
JASMISUM. Lin. ' , . '
fruticans. Lin. 1>. Mai ct Octbr. Littoral. Helv; 'anstr'.' ' .
oflicinale. Lin. tj. Littoral. Tyrol, ct. Ilelv. auslr.
PHILLYBEA. Lin. j,; , ;' : '
angustifolia. Lin, t>. Mai. Istria. . ' . " ' - • . •
latifolia. Lin. 1j. Mart. Apl. Istria. - •
media. Lin. %. Mart. Apl. Littor. Istria. •
VERONICA. Lin.. ,
. aciaifolia. Lin. 0 . Mai. Jun. Austr Bohcm. Silcs. Baden. Ilelv.
agrestis. Lin. 0 . Toto anno in agris cultis.
fi. V. polita. Fries.
"• y. V. versicblor. Fries. . ,
t' f. VYopaca. Fries. ' " ,
alpina. Lin, %. Jun. Jul. In alpibus. "'
Anagallis. Liri. 0.'Jiin. Sptbr. In ri\ulis, stagnis.^ "
' aphylla. Lin. %.. Jun. Aug. In summis alpibus.
arvensis. Lin. 0 . Mart. Jul, In agris, cultis et incultis. •
austriaca. Lin.%. Mai. Jul. Austr. Bav^ar. .
Beccabunga,"Xi/i. %. In fonlibus, rivulis, stagnis'.
bellidioides. Lin. %.. Jul. Aug. In alpibus, et Sudctis.
Chamacdrjs. Lin. % Mai. J^I. In pascuis, dumciis,' s/pibus.
cymbalariaefelia. Vahl O. Mart. Alail In liiltorali ad nuros.1'
fruticulosa. Lin. •%. 1y. Jul. Aug. Alpcs elatiorcs.
Gcbhardiana. Vest. % Jun. Jul. Alpis Sclnvary.ciistcin inter Tyrol.
et Salzb. . , • •
grandifolia. Vest. 2t? Jun. Jul. Alpcs Tyrol. Zillerthal.
liedcraefolia. Lin. 0 . Mai. Jun. In agris, cultis ct incultis.
longifolia. Lin. 2(_ Jul. Aug. la umbrotis humidiusculis.
• • • • • ' , . • 3
VEBONICA.
media. Schrad.31. Jul.Aug. In umbrosis Carniol. Bohem. <
montana. Lin. 2(.. Mai. Jun. In sylvaticis montosis.
Miilleriana. Vest. %. aest. Styria super,
multifida. Jacq. %. Mai. Jul. German, austr.
officinalis. Lin. %. In pascuis sylvaticis. '
orcliidoa. Crantz. 2J.. Jul. Aug In sylvaticis montosis Austr.
paniculata. Pall %. aest. Bohemia.
' peregrina. Lin. ©. Mai. Jul. Oldcnb.Brem.Bohem.•) Carniol.**)
Pommcr/***) '
praecox. All. O. Apl. Mai. In agris siccis ct in rupibus apricis.
\ prostrata. Lin. 2J.. Mai. Jun. In apricis, sylvaticis.
saialilis. Lin. %.. T;. Jun. Jul. In alpibus.
Schmidtii. R.S. %. Mai. Morav. Bohem. Siles. f )
scutellata. Lin. %. Jul. Aug. In humidis.
Serpyllifolia. Lin. %. Mai. Octbr. In humidis umbrosis, arenosi*.
spicata. Lin. %. Jul. Aug. In pascuis, apricis.
spuria. Lin. %. Jiin. Jul. Bohem. TroTinc. Rhcn. Littor.
13. V. foliosa. W.K. . ' " , ' "
Tourncfortii. Gmel. O.Mai. Aug. In agris cultis, hortis.
/S. V. filiformis. Smith, f^)
Teucrium. Lin. %. Mai. Jul. In apricis, sepibuS.
/8. V.. latifolia. • jLiri.
- tripbyllos. Lin. 0 . Apl. Mail Octbr. In agris.
urticaefolia. Lin. %. Mai. Jun. In montosis umbrosis.'
verna. Lin. ©. In apricis, ad muros. -J-J-f)
PAEDEBOTA. Lin.- . ,,f ",
Ageria Lin. %. Jul. Aug. Alpcs Carinth. Carniol. , „
Bonarota. Lin. %. Jun. Aug. Alp. CSrinth. Tyrol. ,
\yLrL^ENIA. Jacq. • • , , - . . , * ; - ,
carinthiaca. Jacq. 2J.. Jul. Alp. Carinth.
GBATIOLA. Lin. . . . •
officinalis. Lin. %. Jul. Aug. In humidis ad fluvipr. ripas. , ; -
*) teste Schmidtlo, Presl eam silet. *') teste llnnchtny.
**•) leste Weigel. Nos nulla ex hit regionlbus vidimus specimia*.
1") V- T<"ucfii>n> Lin. var?
•J-j-) V. agicstis Lin var ? ,
"ftt) Vfioniraedubiae: V. angulala. Opix. — angustata Opii.. — »rguta. Schrad^
•— austidlis, Sctiratl. (utrnque in Stlcsia teste Hrocher.) — divartLata Tautch
(V, chamaeilrys Lin. var.?) — fistulosa. liroek. (V. longifolia Lin. var?) —.
glandulifera. Opit. — Jungbaueri. Opm. Kosteleckti. O/ilx. _,— niinuta.
Krock. — INenningii. Opii. —. obluiiuscula. Opia. — plica (a. Pohl. (V. Cha-
' . • • : - ' . • • , I ' -
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PISGUICOLA. Lin. . - - i '
alpina. JLin. Apl. Mai.- Inhnmidis alpium.
(8. P. flavcsccns. Flaerk. .
grandiflora. Lam. 2J- Mai. Jun. _ Alpes
 ;Tyrol. Ilelv. ,
Icptoceras. Reichb. %. Mai. Jun.. Alp. Ilelv. *) ' -, ,
longifolia. Dec. %. Mai. Jun. *) . . . \ ",
vulgaris. Lin.~%. Mai. Jun, In humidis turfosis. - ,
UTRICULABIA. Lin. . .
J-' intermedia. Ilayne. %.. Jun. Jul. In paludosis Germ. praes..sep
tentr. - • '- .
.-minor. Lin.%. Jnn. Aug. In turfosis paludosis. . , . , : ;
vulgaris. Lin* Jul, Aug. In paludosis.. •• ;-,• .„ -
LYCOPUS. Lin. • : • . , . . . . . . •
europaeus. Lin %.. Jun. Sptbr. In.arjuosis: '• ">' '
cxaltatus. Lin. %.. Jul. Aug. Austr. Saion. Palatin.'Silcs. •
BOSMABINUS. Lin. !;1' '" • "• • • • • • • • •
officinalis. Lin. t>. Apl. Mai. Littoral, ifclv. austr. '' l '
SALTIA.' i . n . ' ' ' i . • • •' • i-
Acthiopis. Lin. t>. Jun. Jul. Austr. Hfissfa.
austriaca. Ail. 2{.. Mai. Jul. I'rata, collina AustT1. ' ' _
glutinosa. Lin. %. Jul. Sptbr. In sjlvatjcis umbrosis.' .' "" .,
Horminum. Lin. 0 . Mai. Jul. ' Littoral."Boliem. ? "
officinalis. Lin. h. Jun. Aug. Littoral. Tyrol, ft Kclv'. austr.
pralensis. Lin. %. Mai — Oclbr. In pratis, pascuis.
Sclarca. Lin. a". Jun. Jul. Austr. Kohcm. Palalin. •
sylvestris. Lin. %. Tul. Aug. Gcim. pracs. austr. " * "~"
•verbenaca. Lin. 0^.2).. Littoralc. **) • ••' ' '•''* ' ' ' '
vcrticillata. Lin. %.. "Jan. Sptbr. ,derm. mcc}. et auslr Heir.
CIRCAEA'. Lin. ' ' ' ' ••••'••'••
alpina. JLin. %. Jun. Aug. In umbrosis humiiKs subaipinis.' • * * )
(S. C . intermedia. Ehrh. • •" •'>>>'• ..»..-. I.:' '
Lutctiana. Lin. %. Jun. Aug. In umbrosis humidis...'.. ' -.'''-'
CLADIUM. 'Sch'rad. • •
germanicum. Schrad. %. yxt Aug. Ad ripas fluv. Iacuum.
raaedrys. Lin. var?) — pioslrata Bauhi»i. h'rock, PetersiV. Opii. -r- lesiihW
Opit. squamusa. Presl. — "irgata. Jirock, l
* ) An atraquc P. gramiiflorac var? ' " '
**,) Thuringia, Utle Honckeny; Sileiia teste Krock'tr.' ' •
• ***) C. Lutetian* Lin. var. Spreagtl.
DIGYNIA.
SCHMIDTIA. Tratt.
sublilis. Tratt. 'Q. Jul. Sptbr.- Bipac lacuum Bohem.
ANTHOXANTHUM. Lin.
odoratuui. Lin. 2|.. Mai. Jul. I'rata, sylvatica. *)
CHASSIS HI.
T R I A N D R I A .
VALERIANA. Lin.
celtica./aeg. 2J.. Jul. Aug.. Summac alpcs.
dioica. Lin. Mai. Jun.. Praia, sylvqlica humida.
. elongata. Jacq. %. Jul. Aug. Bupcstria alpium Austr. Tjrol.,
intermedia Slernb. ct Hop. (et? Vahl.) Montosa Stjriao, Salisb.'
inuntana. Lin. %. Jun. Aug. Montosa, subalpina.
officinalis. Lin. % Jun. Aug. In humidis asperis. !
Phu. Lin. Jun. Jul. Prata montosa humida.
rubra. Lin. 2J.. Aug. Tyrol. Jlclv. austr.
, B. V. migtistifoJia. Mill. Ilelv. austr. • ..
saliunca. All^ 2{. Aug. Alpcs Stjr. Vralos.
sambucifolia. Mihun. % . Jun. Aug. VSiles.Morav.Bohem. Westpljal
saiatilis. Lin. % Jun. Jul. Alpina ct subalpina.
supina. Ard. % Jul. Aug. Alp. Tyrol. Carinlb.
tripteris. Liu. 3\.. Jun. Aug. Sylvatica montosa, alpina.. ',
tuberosa. Lin. %. Mai. Jun. Prata sjlv. Carn. T.ergcsti. **)
FEDIA. Adans. . - • • '
auricula. Dec. O. Vere. Provinc. Bben. Saxon. Thuring. BeroK'
cariiiata. Laid. ©. Vere. Provinc. Blien. Saxon.
coronala. Vahl. 0 . Jun. Jul. Austr. Saion.
dentata. Vahl. ©. Jul. Aug. Inter segetes. ' • --
•B.'V. dasyearpa. Bbrst, .. •• •; '
y. -BFUhnioni. Spreng, ' ' i- '• -
echinata. Vahl. 0 . Jun. Jul. Carinth. Carniol.-Siles ? (Hr-ock.)
eriocarpa. Oeso. 0 . Aj>I. Mai. I'alalin. Saxon. • ' • ' ;
0
 microcarpa. Heichb. 0. ' Tburingia ad ripas tJnstrutb.
* ) A. asperum. Mann esl var? "'
 t
. * * ) Didiiae; V. dffmis. Qpi/.. — conipicU. O j i u . — V. puht icent • Gunxiaiut. if.it.
• Fiora i8 ,o5 . p. 3 5 9 ) ' ' ' ' ' " * '' ' ' *' '';' ! ' H
FEDIA.
,minuta. Vahl Spreng. 0 . Germania. *)
olitoria. Gaert. 0 . Apl. Jun. In agris, cultis. **)
MONTH. Lin. . ' • \
fontana. Li/i. 0 . 2J.? Ad margines arenosas fonlium.
/S. M. rivularis. Gmel. , !
•POLYCNEMDM. Lin.
arvense. Lin. 0 . Jul. Aug. In agris arcnosis.
CROCUS. Lin. ' , . ; . '. .
- luteus. Lam. %. Vere. Ilelvct. ***) . . .
v sativus. Lin. %.. Splbr. Octbr. Austr. Bavar. Siles.
variegatus. Hopp. Mart. Apl. Montosa Terg'csli. ' •• ' ' '
vernus. Lin. %. Mart. Apl. Austr. Bavar. Bohem. Helv.
0. C. albiflorus. Kit. y. C. montanus. Hopp.
TRICHONEMA. Gawl.
Buibocodium. Gawl.'%. Febr. Mart. Littorale.
GLADIOLUS. Lin. , .
communis. Lin. %.. Mai. Jun. Germ, austr med. Ilelv.
neglectus. Schult. %. Jul. Aug. Austr. Siles. Bohem. - -
IRIS. Lin.
florentina. Lin. 2(.. Mai. Jun. Carniol. Tyrol.
1
 germanica. Lin. Mai. Jun. German, med. et austr. Ilelv.
graminca. Lin. %. JIai. Jun. In collibus gramineis Germ, austr. ^
Ilelv. . . : '
lutescens. Lam. %. Montosa Tyrol. Carniol. Helv.
nudicaulis. Lam. %. Mai. Bohem. Silcs. f)
Pseudacorus. Lin. 2J.. Mai. Jun. Paludosa, aquosa.
pumila. Lin. %. Apl. Mai. In.coDibus arenos. Germ,
tambucina. Vahl, %., Mai. Jun. Bohemia,
sibirica. Lin. 2 .^ Mai-,Jul. I'rata sylvatica.
.
 ;
 tpuria. Lin. %. Mai. Jun. Praia sylvat. Austr.
squalens. Vahl. %. Mai. Jun. Monlosa Bohem. Littor. ,
/*ariegata; Lin. 2J. Mai. Jun. Aprica Bohem. Austr. Morav.
*) Teste Sprtngel. Syst Veg, an F. jnicrocarpa. tleiehb.? ..., ,, .
••) Ftdi»e dubiae; F. pumila, IVitld. vesicaria. IVUld. Utraque in Silesia te»W
. Krocktr,'"' • •
»••) Teste Sprengel. «y»t. Veg. Schleicheras et llegelschwciUr hanc tgecief
r; lilent. ' '
' t) '1"3 8 1? "t'liemicam SclimidtU • eom hac ipesie . «lii» junrlam Sprengel. S. V.
«b L »phjlla. yaA/. 0. nudidulii. tarn.) «epar»t; a» jure?
CYPERUS. L i n . • ; ; ; : ? ; :
badius. Desf. :1\... PropeAquisgran;:...'; : . ' . :v . '" •(,>>• .il> ,^t _
csculcntus. Lin.'2(,.' Aug. Sptbr.. In Fordjnlid. Hinc inde culta.
•flavescens. Lin. Q. Jul.rAugy! In pratis, gratninosis humidis.. .i;
fuscus. L in . %. 0 ? Jul. Aug. iJri graminosis humid. ;•'..•-{ 3
fi. G virescens. Hqffih. '• '..-,;.-.!•' .• / ! : : ' . .". .'..'.' . />; -« •
glomcralus. Lin. 0 . Jul.> Ang . jAquosa Tyrol, pustrl Littoral.'1*)
longus. Lin. 2J.. Jul. Aug. Tyrol, Austr JU'lv. austr. - ' •
M 0 n t i . L 1 n . i l / %. Jul. Aug. Littorale. T)rol 'et Helv. austr..":
, pannonicus.Lin. O.Aug, Scptb. InsulacDanub. Austr. Carinlb. **)
SCIRPUS. Lin.
acicularis. Lin, Jun. Aug. Paludosa, margined lacuum. *••) ' •
alpinus. Schleich. %1 Helv. alpes St. Nicolai. f )
v annuus . -^W. '0 . Aug. Sptbr. Graminosa humida Tyrol €t Helv
austr. ' " • —•
Baeothryon.' Ehrh. 21. Jun. Jul. Paludosa'graminosa. ' '•
/8. S. campestris. Roth. ' ' ' •
bifolius. JVallr. 2|.? Jun. Aug. Ad lacum Hoclmcnsom alibfque--m
S a x o n , f t ) ' : , . . . ; _ ; > .
ccspitosus. 'Lin. %. Mai. Jul. Paludosa-subalpina.'
compressus. Pers. 2}.. Jun Ang. Graminosa humida.
dicliotomus. Lin. 0 . Jul Aug. Tyrol austr. Forojul.-J-J-f) ' "
Duvallii Hopp. %. Jul. Aug. Bipac Danubii Bavar;-
fluitans. Lin. Q. Jul. Sptbr. Sa\ori. Bavar. Silcs." Frov, Bhcnan.
Holo'schocnus. Lin. 2t. Jul. Aug. Austr.Morav.SdX.Bohcm.lIelv.Tyr.
B. S. rornanus. Lin. ' '
lacustris. Lin. 2J.. Jun. Jul. Paludcs, lacus.1
littoralis. Schrad. % Jul. Aug. Litlora maris adriat. •> '-'
maritiinus. Z.in, 2(.. Jul. Aug In paludosis.
Michelianus. Ljn. ©. Jul Spibr. Carniol Tergcst Silcs. Saxon.
mucronatu3. Lin. 2(. Jul. Aug. Austr Saxon. Bad AVitrtmb. Helv.
mullicaulii. Smith. %. Jun. Aug. Turfosa M cstph. S'lcs 1
ovatus. Roth'.Q). Jul. Aiig. P.ibido.sa.
palustris. Lin. 2). Jun. Aug. Paludosa, hurnida. ; -^  ••<
 t
parvulus. R. S. 0 . Jul. Aug Humida Saxon-
p. ,6o».*) C. australis. Schrad cfr. Flora i 8 » 5 , . _ _
**) Tesle Hontk'in'y-:- ' " ' " • ' • ' ' ' .
***).S;c r:bsta.lits Pretl.iYix- variolas, et jie \ u qmdtm, • f ) AS Bieolbr>oae
Ehrh. ilistiiiilus contra Sekallcs.nm Mant j . p n
 t ^ f ) A Sprengcho m
S. V. omissus videtur. "H^) ^ » n JunjenJus cum S* annuo ^//. 'ewitra Bertho-
loaiumSa- SehitH. L c. n.. .5 5. * , 4.
8SCIBPUS. , '"'* '
radicans. Schhr. %. Jun. Sptbr. • Paludosa humida.*) '
Bothii. 7/o/>/;.-2|.. Jnl 'Aug.. GermJ septcnt. Helv.
. Tufiis, Schrad. %. Jun. Jul. Hincinde in Germ. sept. Halae Saxon,
setaceus. Lin.'®. Jul. Aug. Humi<la. _
supinus. Lin. O. Jul. Aug. Austr. Bavar. Brandb. Iliely. •
tjlvaticus. Lin. 2J..' Jun. Jul. flumida sjlvatica.
Tabernaemontani.-. Gmel. %. Jun. Jul. Paludosa.
triqueter. Lin. Sf.. Jul Aug. Germ. med. ct austr. Ilelv.
: uniglumis. LinA. 2L Jun. Aug." TurfosaHulsat. ^Vostph- Prpv.
Bhen. Silos.
gCIJOENUS. Lirt. . • • . • ; , < . . . .
albus. Lin. %. Jun. Aug. Humida turfosa.
\ i ferrugineus. Lin. 2J, Mai Jun. Turfosa Aust. Bavar. Saxon. Helv.
' fuscus. Lin. 2J.. Jun. Aug. Turfosa.
: mucronatus., Lin. %_._..Jun. Jul. Littora maris adriift. , , , • .
nigricans. Lin. %. Mai. Jul. Turfosa,'paludosa. .. , , ,
;EBIORBOByM. Lin.: . . . • • • .
alpiaum. Lin. %. Apl. Mai. Turfosa montosa, alpina.
angustifolium.,, J{of/t.-Apl. Mai. Prata, campestria, udp.
gracile. fioch. 2|.. Mai. Jun. Paludosa turfosa.
latifolium. Hopp. %. Apl- Mai. Prata, campestria uda,. ,
Scheuchzeri. •//<>£>• Mai. Jun. Turfosa paludosa alpina. -
vaginatura. Lin.%. Apl. Maj. Turfoia paludosa.
..ELYN4: Schrad. .
caricina. M- fi: %. 3ul. Aug. Alp. Carniol.
spicata. Schrad. %. Jul. Aug. Alp. Styr. Austr. SaUsb. Helv.
SPARTINA. Schrth. • . • • ' • , • .
stricta. Roth. %. 'iul. Aug. Littoral e. , ,
HABDUSv Lin. •'•• • , . ,
.Yuttricta. Lin. %. Jun. Jul. Prata arenosa.
L E E R S I A J Swartz..
oryzoides. Sio. 2(.. Aug. Sptbr. In paludosis, agris. '
MIBORA. Adans. (Sturmia. Hopp.)
.verna. M. K. Q: Mart. Apl. In arcnosia.
ALOPECURUS. Lin.
agrestii. Lin. 0 . Mai. Jul." Inter segetes, ad vias.
-" geniculatus. Lin. %. Jun. Aug. In humidis, pascuis, fossis.
' B. A. paludosus. Beauts.
*) Vn a i. jylyilico'ii/i, sep»raidus videtur, enlait Sonau inttrmediie.' '
' 9
A L O P E C U R U S , ' ' '">'
pratcnsis. Lin. %. Mai. Jun. Sptbr. Prata. ' ' ' ' ; ,
ruthcnicus. Weinm. %' Jun. Saionia- ' '• '
ulriculatus. Pen. Q. Mai. Jun. Tergcst. Palatin. Helv. *) . •'
PA M CUM. Lin. . • • ' . ' .
ciliare Retz. 0 . Jul. Aug. Carinth. Palatin". Bohem. Morav.' '
crus galli. Lin O Jul. Aug. In cultis, agris, arvis. arcnosis;
glabrum. Lin. 0 . Jul. Aug. In cultis, agris, arvis, arcnosis.
glaucurn Lin. 0 . Jul. Aug. In cultis,, agris, post mcssin.
italicum. Lin. 0 . Jul. Aug. Hinc inde (perculturam)spontancum.
B. P. gerrnanicum. Roth.
miliaceum. Lin. 0 . Jul. Aug. Inter segetes ex cultura spontancum.^
sanguinalc. Lin. ©. Jul. Aug. In cultis, agris, arvis, arcnosis. --
'undulatifolium. Ard. 0 . Jul." Aug. In 1'orojul. Hely. austr.
vcrticillatum. Lin. O. JuK Aug In cultis.
viridc. Lin. 0 . Jul. Aug. In cultis, arcnosis.
Wcinmanni. R. S. 0 . Jul. Aug. In Pdlatinatu. Bohem.
CYNODON. Richard,
dactylon. Rich. Q, Jun, Splbr.. In collibus aridis Germ, austr. .
CHYPSIS. Ait.
 j
aculeata. Ait. 0 . Jul. Aug. Humida ad littora adriat. ad lacum
Mbenitzicnsem Moraviae.
alopecuroides. Schrad. 0 . Jul. Aug. Austr. Bavar. Morav.
schoenoides. Lam. 0 . Aug. Sptbr. Littoralc,
PHALARIS. Lin.
aquatica. Lin. 0 . Mai Jun. Littoralc.
arundinacea. Lin. %. Jun. Jul. Ad ripas fluvior.
canariensis. Lin. 0 . Jul. Aug. In cultis, agris, ad vias (ex cultura.)
paradoxa. Lin. 0 . Mai. Jun. Istria,.
PIILEUM. Lin.
alpinum. Lin. %, Jun. Aug. Alpes.
B. V. commutatum. Gaud.
arenarium. Lin. 0 . Littora ct arctiosa Germ. Siles. Bohem. l'alatin.
aspcrum. Lrn. 0 . Jul. Aug. In agris, collibus siccis.
Boehmeri. f-Yibel 2(.. Jun. Aug. In agris, collibus siccis.
echinatum.' Host. 0 . Mai. Insulac Istriac.
Gerardi. All. 2(.. Jun. Aug. Alpes.
Michelii. All. %, Jul. Aug. In pratis alpinis.
• ) Dubii: A. bulbaius. Smith, in Silesia Urachtr. — scaber. Opii.
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PHLEDM. Lin. ' :• A\ ;; H :u.Ir
pratensc. Lin. %. Mai,-Aug. In pratis. •- , .
tcnue. Schrad. 0 . Mai. Jun. . Istriae culta. , ,
trigynum. Schrad. %. Mai. Juiu Tyrol, aubtr. *) ' , , •
FOLYPOGON. Desfont. . .
1
 littqralis. Smith %• Jul. Aug. Insula Nordprney.
monspcliensis. Desf. 0 . Jul. Aug. Littoralc.
MIL1UM. Lin. • '
 t
effuv.um. Lin. %. Mai. Jun. In umbrosis bumidiusculis.
lendigerum. Lin. 0 . Mai Jun. Istria.
inultiliorum. Cav. %. Jun. Jul. Graminosa Batisbonnac. .
paradoxum. Lin. %.. Jul. Carniola.
AGBOSTIS. Lin. •
alba. L/n. %. Jul. Aug. In agris, arvis,' pratis, ad ripas, muros. **)
alpina- Willd %. Jun. Aug. 'Alpcs.
8. A. intermedia. Hopp
canina. Lin. %.. aest. Prata, pascua, graminosa.
intcrrupta. Lin. ©. Jun. Jul. Austr. austr. Vales. '• : •
pilosa. Schkich. Gaud. %. Jul. Alp. Carinth. Tyrol. Helv ***)
pufpurea. Gaud. 0 . Jun. Aug. Valles subalp. Vales,
rupestris. Willd 2|~ aest. Alpes.
. < B+ Trichodium flavescens. Hopp.
y. A. Hlii'urmis. Vitl. i'i Trichodiumglauccsccns. FroeUmpt.
spica yenti. Lin. 0 . Jun. Jul, Inter segctes.
vulgaris. IVith. %. Jul. Aug. In agris, sylvaticis, arcnosis. **)
CALAZVIAGROST1S. Roth.
acutillora. Dec. %. German, aust. Helv.
cpigeios. Roth. %• Ripae, colics arcnosac hnmidiusc.
; llalicriana. Dec. '4. Jul. Aug.' Ripae Germ. mcd. et austr. Helv.
lariccolata. Roth % Jul. Aug. In paludosis ad ripas, in alpinis.
littoTea. Schrad. %. Jul. Aug. Insulae ct ripae Danub. Bhcni. '
B- C annulata. R. S.
y. C. laxa. Ho,t. '
* ) Dubiura: ¥. Savum Scop, iterum ab Aloperuro agrfsti distincta Silesiae imligena
• »pecies a Krockero Supt. fl. Sites', vindiralum, quid?
* * ) Qui cum Uudsonio et Trimo Arjioslidem all>am el vulgarcm. el mm Wild-
braadio (cfr. v. Boenninqhaaien prcidr. pag 3 3.) raninaru in uium wndi-ioque
polymorpham specipin jungere ronabuntur vix forsan crrabunt, rum varicUlrs in-
numerae v. r. alba var. taaiitirna Meyer, rapillans Leers, diffuM Hnl. ifirma
•Sfhl. giganlea tloth, patnla Gaud, paucidora Schrad slolomfera >*utor. sjl^a-
*
lca
 *>*M">clla Hnfim. varia //njl aliaeque species propiias aemul^ ntl'S rcrlol
limites fintre vix ptrmittaiit ' / ' '" •• '
***) NobiscBm consenlit Pamerus, qui hanc ab -Calamagroittiie tenella Holt.
«eparandam ceotet efr. Ilrgensb. Denkschr. l.-.t. p. tji,. i . .
I .I
' C A L A M A G R O S T I S . - . . . ; • : , •
stricta- Beauv. %, Jun. Jul. i Humida Mcgapolit. Brandenb. ,
sudetica. St. Hochst. 2|~ Jul. In sudctis Morav.
sylvatica. Beauv. 2J, Sylvatica, montosa. .
Schwabii. Spreng. %.. Saxonia.
tenella. Host. % Jul. Alpcs Austr. Salisb. Bohem. Tyrol. .
varia. Host. %. aest. Montosa humid. Germ. med. ct austr. Helv. *)
PSAMHA. Beaao. .
arenaria. Beauv. %.. Jiil. Aug. Saxon. Silcs. "\Vettcrav.
baltica. Beaao. %. Jul. Megapolit Pommcr.
ARONDO. Lin. ••''• ' "
Donax. Lin. %. Aug. Istria, Liltorale, Ilelv. aust.^
rnauritanica. Pair. %. Aug.' Paludosa interSargans et Spliigen- Helv.
Phragmites. Lin. %.. Aug. Slagna, ripae, prata humida.**)
STIPA. Lin.'
Aristella. I .in. %. Jul. Aug. Istria, Forojul.
Calamagrostis. Whlbg. Jul. Aug. Istria, Tyrol. Helvct.
capillata. Lin. %. Jun. Jul. Colles sicci.' , • ^
pennata. Lin. %, Mai. Jun. Colles sicci, et prata sylvatica sicciora.
ovatus; Lin. 0 , Jun. Jul. Istria. , ' \
IMPERATA. Cyr^'o.v: ;
 ;»
cylindrica. Beauv. Jul. Aug. Istria.. M ' : .
SACCHARDM. Lin. * '
Bavennae. Murr. 2|.. Jul. Aug. Littora adriat.
ANDROPOGON. Lin.
distachyos. Lin. %. Jun. Jul. Littoral. Helv. austr.
Gryllus. L/n.,2|.. Jul. Aug." Littor. Tyrol. Helv. austr.
lialepcnsis. Sibth. 2|,~ Jun. Jul. Littoral. Istria.
Ischaemon. Lin. %. Jul. Sptbr. Colics aridi.***)
HETEROPOGON Pers.
Allionii. H. B. 2|.. Jul. Aug. Tyrol et Helv. austr.
HIEROCHLOA. 1, G. Gmel.
australis. R. S. 2J.. Mai. Jun. . Austr. Bohem. Bavar. Morav.
borealis. R. S. 2J.. Mai. Jun. ^Austr. Bohem. Bavar. Siles. Saxon.
HOLCUS. Lin. '.' ' '
lanatus. Lin. 2J.. Jun. Sptbr. Prata, pascua, humida.
rnollis. Lin. q.. Jul. Sptbr. Sylvatica, agrbrum margines.
• ) Species dubiae: C. alpina. Host: canescens. Wigg. (C. lanceoiatae utraijue
far?—intermedia. Gine/. (C.epigejos. yar?) — raontana. Host. (C. ylvotica
var?)-^- C. tylvalica. Host.(non Beauv^ . c variaevar?>
**) Dubia A. ligula. EUmann Tyrol (Flora J 8 l 5 . p . 504. quid?; i
***)• Dubiujj; A. sclioeaanthus. Lin. Krock. ' •• ••••• ' . .-• ;
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AIRA. Lin, , . . . .
alpina:'Lfn. 2t.Ju'l. Aug. Alpcs Vales. Silesia? (Krnck.)"
cancscens. Lin. 2J.. Jun. Aug. In arenosis',- ad sylvar. marg.
- ccspitosa. Lin. % Jul. Aug. In humid, umbros. arenosis.
- B. A. alpina. Roth, (non Lin.) " •
montana. Lin. % Jul. Aug. Alp.Tyrol.*)
CATABROSA. Beaiiv. " ' •
aquasica. Beano. $.. Jun, Jul. In fossjs, stpgnis, arenosis humid,
AVEKA. Lin. - . * ... •.
airoides. fiael. 0 . Jun- Jul. Alp Austr. Tyrol. Helv, •
alpestris. Host. %.. Jul. Aug. Alpcs Germ, austr.
 (
' argentca. flilld. %. Jul. Aug. Alpcs Germ, austr.
brevis. Rpth. 0 , Jul. Iptcr segctes, bine imle culta:. , .
capillaris. M. Ii O. Tyrol. Helv. austr. (Airia c. Host.) . .
caryophy'lea. Meber.-0. Jiin. Jul. Sicca.arenosa inon(o«a,
! distichojihylla. Vill. 2\, Jul. Aug- Alpcs Austr. Bcrchtcsg.
! fatua. Lin. 0 . Jul. Aug. Inter segetes, , . .
I flavescens. Lin. %.. aest. prata, pascua, viac, alpina.
\ flciuosa. j>2. K. % Jun. Ju!. Aprica, sylvatica sicca. (Aira f,
| Loeftlingiana. Lin. O. aest. Vqlcsia propc Scdunuin.
i nuda. Lin. 0 . Jul. Aug. Austr. Wellerav. (culta.)
I : oricntalis. Lin. Q. Jul. Aug. culta. - ' '
I planiculmis. Schrad. 21, Jul. Aug. Morav. Silcs. Bohem,
| praecoi. Beauo. 0. Mai Jiin. Arenosa, stcrilia sicca.
j pratensis. Lin. %. Jun Jul. Prata, pascua sicciora.
| pubescens. Lin. %. Mai. Jul. Praia, pascua, nemorosa,
i. sativa. Lin. O. Jul. Aug. culla. ' • s
\ Scheuchzeci. All %. Jul. Aug. Alpcs Austr.' Helv.
I sempcrvirens. Vill. 21. Jul. Aug. Alpcs Austr. Tyrol.
| sterilis. Lin. O. Jun. Jul. Istriaj hinc inde inter segctcs,
I » strigosa. Schreb. O. Jul. Aug. Inter segctcs, culta.
j tenuis. Moench Q. Jun. Jul. In stcrilibus siccis Germ.
I trisperma. Antor. Schiihl. O. Jul. Aug. Colitur.
.uliginosa Weihe (Aira) %1 In uliginosis AVestphal. **)
GAUDINIA. Beauo. t
fragilis. Beaav. 0 . Mai, Jan. Sicca stcrilia Istr/ae Vales,
*) A. roonUna. Schleich.. nil nisi Airae fl«uosae Lin. var. Spccimim a H«'««*'.r0
in Tyrolo \ecta omnioo cum LapponicU conveniujit. Cameras Airae «pec'c> * *
sub Avena.
**) An Aira setacea. Krock, ?
MELlCA. Lin. ' '
 ; ' ;
ciliata. Lin. %, Mai.. Jun. - In glareosii, rudcratis. - , , " . .
.- . riutans. Lin. -2(.. Mai. Jun. ^n sjlvaticjs. -t - , t
unillora. Retz. %. Mai. Jun. In sylvaticis^ ^ , ,,
 r
BECKMAKNIA. Host. . -.- '
erucacformis. Host. %.. Jun. i Silesia..' J
KOELDRIA. Pers. - . ..:.
cristata. Per^. 2J..- Jun. Jul. In collibus siccis, apricis.
B . II. m o l l i s . M a n h . ' - ' •'• _ . - ' - : . - . ': ',
giauca. Dec. %. Jun'. Jul. • In -arcnos i s 'prope YYittenbergam.
hirs'uta. Dec. 2(..'Jiil-.'Ang.15 Alp. Tyrol . Vale*.
•plcoidcs. Pers. %. Mai. Jun. Istria.'-' '
valcsiaca. Dec. 21. Jun. Jul. Valcs ia . ••' -v ' - i " -
M O L n l A . Schran'ft. " ' • • " ' ' ' . ' • -".* . ;
1
 'co'erui'c&.IMonch 2f.. Jul. Aug. In Irnmidis-argillacci9. • -
/3 . 'Enodium sylvaticum. Link. • ' • " ' < - . • .! •:',
scrotina M.K. %. Jul. Aug Istria, Littor.Tyrol.'austr. (Fcstuca *. Lin.)
GL-YCElilA.7 Baaiio. ' - ' : ' ." ' ^ . -A . ,h i
aquatica. (Poa) Lin. %. Jul. Aug. Lacuum, fluviorum marg'nes.
distans. (Poa) Lin. 2J.. Mai.'-' Aug.* -In pasduis humid, locis salsis.
fcstucacfor'mis (Poa) llorst.'%. ' Littoralc. " ' i'«
fluitans. Beaao. 2f.."Juw."Sptbr.' In fossis, humidis. -
maritima (Poa) Huds. %. Jul. Littora inaris, ripae fluv. Germ,
POA. Lin.'r ' . , . . ; . , i ' '
alpina. Li«; %. Alpes,' subalpina, montosa sicca. ' •!>
(i P. bailcnsis. Haenk. ' ' i<
annua. Lin. 0 . o*. aest. L'biquc in cultis- ct incultis.
B. V. supina. Schrad. In alpibus. • ' '
aspcra. Gaud. %. aestl "Alpes Valesiae.
bulbosa. Lin. 2J.. Mai. Jun. In arcnosis, apricis, ad via*.
cenisia. Host. % Jul.'Aog.'• tiarinthiac alpes,
com press a. Lin. 21,. Jun. Jul. Jn siccis admuros. .- . i
concinna. Gaud. %. aest. Arenosa Yalesiae infer.
depanperata. Kit. %. aest. In Hehct. (Schleich.)
distichophylla. Gaud. %., Jul. Aug. Alp. Austr. Helv.
dura,, iScpp, ,0 , Mai. Jun. In arcnosis, stcrilibus, ad vias.
- effusa. Kit. 0 . aest. In Bohemia. »'
Eragrostis. Lin. %. In cultis ct iricult. Germ, austr. Helv.
'," fertilis. Host. %. Jun. Aug. : In prati«, pascuis humidis.
! ' g . 2J.. Jul. Aug. Alp. Austr. Tyrol. Helv.
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POA.
Halleridis. R. S. 2).. Jul. Aug. Alp. Heir. Austr.
hybrida. Gaud. 2L Jul. Aug. In Jurae sylvaticis, Sudetis SHesiacis.
laxa. Haenke.%. Jun. Aug. Alpes." '
littoralis. Gouan. %. Jun. Jul. Arenosa tnaritima Forojul.
loliacea. H-.ds. O. Mai. Jun. Littorale. :
marginata. Schleich. %. aest. Alp. Valesi»e.
megastachya. fioel.G), Jjin. Jul. Istria, Littorale. • .
minor. Gaud. %. Jul. Aug. Alp. Salisb. Carinth. Helv. •
nemoralis. Lin. 2J., Jun Jul. In nemoribus, sylvaticis. , . , •
pilosa Lin. O. Mai. ,JuL Saxon. Carinth., Forojul. Helv. Tyr.
pratensis. Lin. %. Mai. Aug. Ubique in pratis, cultis, incultis.
R. P. angustifolia. Lin.. , .,
rigida. Lin. 0 . Mai. Jun. Istria, Littorale, Tyrol. Saxon. Helv,
seslerioidcs. All. 2J.. Jul, Aug. Surnmae alpes Germ, austf. Helv.
sudetica. Ha$nke. %.. Jun. Jul. Sylvatica umbrosa humida.
• 8 . P. rubens» .mild. •. ,, . ' . . : • • » • •
trivialis. Lin, 2).. Mai. Aug. In pratis, pascuis, palustribus. *)
BR1ZA. Lin. ,
 (r ; .
maxima. Lin. ©. Istria. Littorale.,.:,•
media. Lin. %. Mai. Jun. Prata, colles, graminosa.
minor, Lin. 0 . Mai, Jun. Istria. Helvet. austr.
SESLEBIA. Ardain.. . . .
cocrulea. Ard. %, Mart. Colles aridi, rnontes, alpina.
elongata. Host. %. Jun. Jul. Istria, Littorale, Helvet.
sphaerocephala. %. Ard Jul. Aug. Alp. summa Germ, austr.
B. S. leucocephala. Dec.
tenella. Host. 2(.. Jun. Aug. Alp. Salisb. Carinth, TyroL
tenuifolia. Schrad. %.. Jun. Istria, Tergcsti. ***
ECHINARIA. Desfort. :
capitata. Desf. O. Mai. Jun. Istria, Littor. , ;. ,
LAMARCKIA. Moencn. . ,>. . .
aurca. Moench. 0 . Mai. Jun. Istria. •
CYNOSURUS L/n.
"cristatus. Lin. %. Jun. Jul. Prata, graminosa. ' "•'
echinatus. Lin. O. Mai. Jun. Prata, tulta, ad vias Istriae.
• ) Po«e dubiac: P. arundinacea. Kotl. bohemica Meyer. divaricaU. •9"""'',
(Hassiaprnpe.VIjiburg teste Koe/er.) flavesc.ens. Thorn. (P.laxa. Haenk. var?>"""\ *
»«. Cm«/.purpurascens. Veil. (P.bulbosa. trK.vai?)saba«iSa. All: Vittars.'fc «»"'•
'
 f
. i5
DACTYLIS. Lin. - - : <
glomerata. Lin. 2|.. Jun. Aug. Prata, graminosa.
hispanica. Roth. %t Jun. Jul. Littoralc. •*)
FESTUCA. Lin. ' "' '~ '" ' > . ' , ' ' " '
alpina. Suter. %. Jul. Aug.' Alp. Hclv. Germ, austr. **) '"'" " ' :
amcthyslina. Ilostr. 2|.. Jun." Austr. Carniol. Bavar. Bohem.'Silcs1.
arundinacea. Schreb. 21. Jun. Jul. Prata humida, fossae, ripae fluv.
aspera. (Bromus) Lin.'%. Jun. Jul. Sylvae ncmorosa, sepes. '
aurata. Gaud. %. Jul.' A'ug'.' Pascua alpina Helvet.
borcalis. M K %. aest In fossis Brandenb. Berol. Trcptow.
(Arundo fertucacea ffilld.) ' •
bromoides. Lin. O. a*. Jun.1 In arencsis, 'apricis, ad murosv'"
debilis. Schleich. %1 acstat. Vales. '•'
decolorant. M. K.%1. In subalpinis Helvet. (F. laxa. Card, non
Hoit.) • • ' • :
. Drymeia. JVL K. 2^.^-Austr. Morav. Salisb. (F. sylvatica. Host, non
Pill
duriuscula. Lin. %. Mai. Jun. Prata ct pascua sicca. .. ,,
B. F. curvula. Gaud.
flavescens. Bellar. 2|..'Jul. Aug. \lpes.***)
gigantca, Vill. %. aest. Sylvae, nemorosa.
glauca. Schrad. %. aest. In pratis ct pascuis siccis montosis.
Hallcri. Gaud. %. Jul. Aug. Alpes Tyrol. Hclv. •}•)
hetcrophylla. Haenk. 2\. Jul. Aug In sylvaticis, umbrosis,
inermis. Dec. %. Jun. Jul. Prata, graminosa, colics,
lacvigata. Gaud. %. Jul. Aug. Alp. Helvet.
laxa. Host. %. Jun. Jul. Montosa, alpina Carinth, Carniol.
loliacea. Curt. 2\.. Mai. Jun. Prata hinc inde.
montana. Savi. 2\.. Jun. Jul. Colles, prata; pascua.
Myurus. Lin. Q. 6*. Mai. Jun. In arenosis, collibus, ad miiros.
nigrescens. Lam. 2J. Jul. Aug. Alp. Austr. Hclv.
ovina. Lin. %. Mai. Jul. In arcnosis, aridis, montosis.
B. F. tenuifolia. Sibt/i.
pannonica. Pful/,,21. Mai. Jun. Austr. Vales.
pratensis. Lin, %. Jun. Jul. prata, graminosa humida.
pumila. Vtll. %. Jul. Aug Alpcs -J--J-J
rbaetica. Suter. %. Jul. Aug. Alp. Hliaet. Tjrol. Vales,
rubra. Lin . %, aest. Prata, graminosa, colles, nemorosa.
*) D. scabja Mann. — riliata. Opu. D. glomcratae. Lin. vai ?
**) F. ovma. Lm, var. Spreng.
***) etiam Sprengelio a F varia dislincta udetur species.
•f) F. ovma. Lin. var. Spreng. -j"j-) F. varia Haei•nkt var. Spreng.
. LU. ,-.
Schcuchzeri. Gaud. 2j. Jul. Aug. Alp. Austr. Salisb. .
spadicea. Lin. %. aest. , Alp. Sajisb. Tyrol. Carint. Hely»;.... ;.|
sylvatica. Vill. %. Jun. Jul. Umbrosa montana. • i , . , .,. .-,•
tenuiflora. Schrad. 0 . Jun. Istria. Vales . . '
 j •(', V
uniglumis. Lin. 0 . a*. Mai. Jun. Auslr. Helv. . .
. vaginata. W.'K. %. adst. Austr. Helv,
valesiaca. Schleich. Jul. Aug. Vales. Fafatin. Saion. *)
varia. Haenke. 2J. Jul. Aug. Alp. Austr. Vales. Sudctu
. , ., fi. F. cskia- Ramond. ' .' .
versicolor. Tausch. % Jul. In fissuris rupium summor. Sudet
Violacea. Gitud. 2J., Jul. .Aug. Alpes Carinth. Tyrol. Vales. **) |
TBIODIA. R. Brown'. , , .
 ? l i j j ,
, decumbens. Beauv. '2p. Jun. Jul.
 t In pratis, pascuis siccis^,,,, ,
DANTHONIA. Decand. {,\•< *
"• provincialis Dec. %.. MaL - Alpis Koschna Cafniol. Montosa Tifgi'
sti. (D. alpina. Vest.)
BROMUS. Lin. ' • • - ' • ' ' • '»
aryensis. Li'n. 0 . Jun. Jul. tn agris, ad viaS, inter segetcs.
commutatus. Schrad. <f. Jun. Jul. Inter segctcs, ad vias, sept*.
. ' elongatus. Gaud. O. Ju'h. Aug. In pratis, agris Helvet)'**'*/">r!
gross'us. Desf. ©. Jun. Jul. Inter scgetes< • " '
madritensis. Lin. 0 . Mai. Littorale. ' '' "'' '
mollis. Lin. o*. Mai. Jun. In pratis,'pascuis. rud'eratis.
patulus. M li- ©. Mai.' Jun. Inter scgete's in 1'alatinatu. "' "
racemosus. Lin. ©; a*. Mai. Jun. In pratis, pascuis.
rigidus. Rath. 0".'31ai." Littoralc. ' • |
secalinus. Li'n. 0 . Jun. Jull' Inter• segetds. ' ' '*''
squarrosus. Lin. ©. Jun. In pratis siccis arenosi* Ct cultis.
stcrilis. Li'n. 0 aest. In'agris; dametis, ad vias, muros. "
r
 tectorum..Z,in. ©. Mai.'Jud. In agris, muris, tcctis, ruderatis- V
B R A C H Y P O M D M : Bs'auv. • • • • • ' • • •
distachyum. R.S. 0 . Mai. Istria.
Halleri Beauv. 0 . aest In platen, ad vias Helv. auStr. '
pinnatum. Beauv. %. Jun, Jul. In aridis montosis 'sicrcis.-j'f) -
sylvaticum. R S. %. Jul. Aug. In umbrosis, sylvaticis.
* ) F.. glaura vai' Spreng.
**) Festuiae dubiae: F. alpcitris. It. S. — eragrostoirl'S Krock. <*".* Vy
tica. infer.) — gen'ifleu, Kroch. gigantea. hrack. — pjunliora *^"
<V. alpina Gaud.var?) —pol^anthos. Gaad. — ilnctillora Opis.. — V'".8r.
Reich, in Schleieh. ' ***) JJromns raremosuJ. Un. sec. *""" Jk
f ) Dubii: B. geaiculatm Lin. in Krock. patent.Mimus. Weigel. s "!""^' ,
OpU. ft) Hromus cetp.tosus et rupesW- "
TRITICUM. Lin. •<.*•! <* l-\
acutum. D'e'c.%'3un! Jul. 'Insula Noraerncy. f ) "' ^ "'"' ' " '
aristatum. Sc'h'ubi;®.<?. Culta frequens. ' '" * •••'.••>">
atratum. Host. O. a*. Culta in Austr. • • *• 'H'l >!.'
caninum. Schreb, 2J.. aest. 'Insylvis, dumetis. l . •
compactum. Host. 0 . Jun. Jul. Colitur in Styria, Helv. -
compositum. Lin. ©. o*. Jun. Jul. ' Colitur. • •' > < • '
dicoccum. Schrank. 0 . Jun. Colitur. " . < " • ' ' • - !
durum. DesJ. 0 . cr*. Jun. Jul. Colilur in Austr. Helv.. ' •
glaucum. DesJ. %. aest. . Austr. Bohem. Hclv. f ) , < . ,
hordeiforme. Host. 0 . cr'. Jul. Colitur iu Austria,, , ,
imbricatum. Bbrst. %, aest. Bohemia? , '• < „..,
 ; >
junceum. Li'n.:2f.. Jun. Aug. In arcnosis praesert..maritimis Austr,/
Moray. Vales.,-".-... , i • ; ' ., rr. . .
' littorale. Host. %• Jun Jul. Littora maris adriat. \)^
maritimuni. Li'n. 2\. aest. Insula Wangcrog Oldcnb. (Koeler.)
monococcum. Lin, 0 . o*. Jul. , Colitur. - ,
mucronatum. Opiz. %. aestatc. Bohemia. , ' . , "
muticum.'&cnu£/. 0 . o". Jun. Jul. Colitur. • .v.' ». . -
polonicum. Lin. 0 . Jul.. Colitur.
pungens. Pers, %. Jun. Jul. Tergesti. •{•)
 (
repens. Li'n. %. aest. In cultis, ruderatis.
rigidum. Schrad. %. Jun. Jul. Arenosa praescrtim maritima. j ; ) '
Spelta. Lin . O.' crV Jun. Jul. Colitur.
strictum. Dethard. %.. aest. Littora marina Megopolit.
tricoccum. Schubl. Q. a** Jun. Jul. • Colitur.
turgidum. Lin. 0 . a". Jun. Jul. Colitur.
velutinum. Schubl. 0 . Jun. Jul. Colitur.
villosum. Bbrst. 0 , Mai. Jun. Istria, Littorale.
LOLIUM. Lin. '
arvense. With. 0 . Jun.'Jul. In arvis, pascuis. ' ' ' '' r
complanatum. R: S. 0 . Jun. Jul. Hclv. austr. * ''
multillorum. Lam. 0 . Jun. Jul. Tyrol austr. Bohemia? *)
perenne. Lin. %. Jul. Aug. Prata, pascua, via£, agrorummargio.es.
rigidum. Gaud. 0 . Jun.'Jul. 'Helvet. austr.
speciosum. Bbrjt.lO,jaestj Falatin, Helvet. '7
. temulentum. Lin. ©. Jun..Jul. Inter scgetes.
B. L. maximum. Wdld, . . . , . . _ .
tenue. Lin. Q. aest. Littorale., • - , \ ~ •'<'
f ) T. junceum Lin. var. Spreng. ' " * ) Ftriteheru, ex Tyroli
australi ittulit-, an in Bohemia tSt. M. K.I. p. 717. nota.'
Enum. plant. St. et H. 4
ELYMDS. Lin.
arenarius. Lin. 2).. Jul. Aug.. Littora marina, arenosa.
curopaeus. Li'n. '%, Jun.- Jul. Sylvatica montosa, subalpina. *)
AEGILOPS. Lin.
cylindrica. Host. O. Mai. Jun. Helvet.
ovata. jLtrf.;©. <?> Mai.- Littorale, Istria. . . .
triaristata. ffilld. 0^ o*.; Littorale, Istria.
triuricialis. Lin. O. Mai.. Littoraley Istria.
HOBtiEUM/Lin. " - - , ' - •
cocleste. Viborg. 0 . Jun. Jut Colitur.
distichum. Lin.- 0 , Jun. Jul. Colitur.
hcxasfichunr. Li'n. ©. JuirVJuI.1 Colitur,
"• TnurinumV Li'n.-©. aest. ad muros, vias, in' ruderatis. >
maritimum'. With; O. Mai. Jun. Liltora maris, ripae1 Visurgis.-
nigrum. Wild. 0.- Jun. Jul. Colitur. •
nodosum. Lin. 2J, Jun. Jul. In- pratis,-' pascuis", ad vias.'
uudum.' Ard. 0 . Jun. Jul. Calitur.- . • •
vulgare. Lin. 0 . Jun. Jul. - Colitur.1 •
r.eocriton. VMlld. O, Jun. Jul.- 'Colitur.- • -
SECALE. Lin. ' '
cereale. Lin. 0 . Mai. Jimv Colitur. •
I1EPT(]BUS,;K Brown.
"incurvatus. Trim. O. Mai.- Littora maris adriat.
TRAGUS. Holler. i •
racemosus. DesJ. 0 . Mai. Jun". Littorale'. Istria1. Morav. Hclv. Tyr.
Trigynia.-
HOLOSTFUM. Lin. ' ' ' '
umbellatum. Lin. 0 . Mart. Apl. In agris cultis et incultis.
POLYCARPUM. Lin. . ..
tetraphyllum, Lin. &. Jun. Aug. Littorale, Palatin. Baad. Silc».
" , CLASSIS IV. ' .
T E T R A N D R I A.
M O N O G Y N I A .
GLOBDLARIA; Lin.
cordifolia. Lin. 7^. Mai. Aug. Montosa rupestriaV subalpina,
*) E. ivlrejtrii. Kroek. quid ? ,
. . . . - . . , ' ' '•• , ' •
 l 9
GLOBULARIA. . , ' , ' . . . . ' , . \ " .> ' — M ^ ; /
nudicaulis. Lin , 2J.. Jun. JuL Umbrosa alpina,'subalpina.
vulgaris. Li'n, %. Mai. Jun. Prata sicca, pascua, colles herbidf.'
DIPSACUS. 'Lin . >• . ' > , . ,
fcrox. Loisl. a*. Jul. Aug. Austr. Morav. Bohem. • '
fultb'num. Li'n. o*. Jul. Aug. Hinc inde culta et spontanca.'
Iaciniatus. Lin. o*. Jul. Aug. In pascuis' humidis, sylvaticis.'
pilosus. Li'n, © Jul. Aug. Ad sepes, vias, margines sylvar.
sylvcstris. Mill. a". Jul. Aug: 'Campi, prata arenosa, fossa.
SCABIOSA. 'Lin, , / . ' . ' . ,
agrestis. W.ft. 2(..Jul.'Aug PropeTergcstum.(S.leiocephala'.//opy.y
alpina'. Lin. % Jul. Aug. A.lp. noric. Helv.
arvcnsis. Li'n. 2J. Mai. Sptbr. Prata, arva, colles graminosi.
a'ustralis. HulJ. aest.r St'yria, Littoralc. , , .
cancsccns. fV. K. 2\. Jun.Sptbr. Austr.Palat.Bavar. Saxon. Morav-
ciliata. Spring. %. Jun. Jul. Sch'neeb'erg Moravia, Austr. (Spreng.)!
columbaria.-'Li'n. %. Jun. Octbr. Pascua,' colles, montosa.
graminifolia. Lin. %. Jun. 'Aug. 'Montosa. Austr. Siles. Hclv.
intcgrifolia.-Lin. 2[ aest: Alp. Helv.
Ieu'cantha. Lin. %. Jul. Aug Littorale, Forojul. •
lucida. Vill. %. Jun. Aug'.' Alpina ct subalpina graminosa."
0. S.' holosericea. Bertol. •• • '- _ •
maritinia'. Li'n. 0 . Jun. Jul.i Maritima. Forojul.
ochrolcuca, Zin. 2{. Jun'. Octbr. Prata, paseua,' montosa'.'
pyrenaica. Alt. %. Ad lacum Lcman'. Alp. Helv, austr? Silesia?
(Krock.)' . . .
suriaca'.' Vest. %. aest: Styria inferior.
. Siiccisa. Lin. 2f. Aug. Sptbr. Prata humida, sylvatica'.
B. S. glabrata. Scholt. - .,
sylvatica. Li'n. %. Jul. Aug, • In sylvaticis montosis.
. ,8. S. lon i^folia'. IV. H. _ • . • • ^
transylvanica. Li'n. 0 . Jul. Aug." Austria^ (Roe/ding.)
ucranica. I An. %. aest. .'Littoralc. • •.
Wulfcnii. /{. S. 0 . Jun. Littorale. *> .:
SEIIRARDLV.. .Lin. i i .\. , .
arvensis. Lin. 0 . Jun.'Sptb. In agris', inter segetes.
ASPEHULA. Lin. > , . . . . . v
arvensis. Lin. <3. Mai. Jurj.. ilrf.agris, arvis, cultis, apricii.'
* ) Scabiosae dubiae: s! eapillala. ft. S. (T>r^ ser, EUman.) dipsanfolia Schott.
(Austria?) — gramuntia! £in..<In Hjrcynia Honskeny.y- mollis. Schleicn. - «i-
c'ula. t in . Brandenburg, //anefieny. ' > {'
i*
A S P E R U L A . . " • ' ' ' . " , ' / : : ' T A ' " J : ; t •"'"'•
eynanchica.'Lin. 2|..T Jun.. Aug.' In collibus siccis . '-•-.- ' ; '
galioides. Bbrst* %*M&\. JuL In siccisla'pidosisGerm.austr. et med.
. laevigata. Li'n. %, Jul . Aug. S j lva l i ca montosa. Bohem: Siles.
Brandcnb. . . . , . . .• •
longiflora. IV. K. %. Jul. Aug. In apricis Carinlli, Carn. Tyrol,
montana. flr, li. %. Jun. Jul. In collibus lapid. Bohem, .el^Vetterav.
odorata. Lin. %. Mai. Jun. In umbrosis sylvaticis. . . ;
pyrenaica. Lin. %. Jan. Alp. Helv. jjlaller.) , vr, . ' /
rivalis. Smith. 2).. Jul. Aug'. Silesia. Moravia. * ) . , • • ..' I .
taurina. Lin. %. Mai. Jun. .Sylvatica subalp. Austr. infer. Helv,
" tinctoria. Li'n. 2(.. Jul. Aug.- In lapidosis montotis, sylvaticis., ,
GALIUM. Lin. , . • ! • . , . ' . -
Aparine. Lin. 0 . Jun. Sptbr. In cultis, ruderatis, ad sepes.
.aristatum. Lin. %~ aest. Alp. Koric. Tyrol. \ - i
< Mldense..Pollin. %. 3un.,Ju\. Alp. Tyrol. Helv? **) \ ,.
boreale. Lin. 2±. Jul. Aug. In pratis sterilib. sylvat.
cinereum. All. 2\.. Jul. Aug. Vales infer. (Silesia Krock.) •
Cruciata. Scop. %. Mai. Jun. In unibrosis, ad sepes, vias.
B. Valantia. ciliata. Opiz. .4 { , v
harcyrjicum. Wtig. %. Jul. Aug. In cricetis, sylvat. sterilibus.
hispidum. (Valantia) Lin. 0 , Jun. Jul. -Austria. - (.Uoncheny.')
hclvelicum. fVtig* %. Jun. Jul.,Jfn glarcosis alpestribus Helvet,
. infestum. IV. K. 0 , Jun. Sptbr. .In cultis, ruderatis, ad sepes.
v> ,,S. 0>, agrcste..leiospermum. V\allr.***)
intermedium. Schnlt. %.. Jun. Jul. In Moravia (?)
linifolinm. Lam. %.. JuL Aug. Carinth. Helv. (Silesia Krock.)
lticidum. All 2^ 'Jun. Jul.' In saxosit montosis Austr. Helv.'Tyr.
, Mollugd. Li'n. 21. Mai. Jun. In pratis, sepibiu, sylvaticis.''
palustre. Lin. 2J.. Mai. Jul: In paludosii, uliginosis.
parisiense. Lin. ©. Jul. Aug. Palatin. Saxon. Silcs. Littorale. Hclv.
B. G. gracile. Wallr. •
pedemontanum. All. 0 . Jun. Jul. Austr. Hclv.
pumilum. Lam, %. Jun. Littorale. . : > '
purpureum. Lin. 7\.. Jul. Aug. Littor. Carinth. Tyrol. Heir,
rotundifolium. Lin. .2J, JuL Aug. • In umbrosis montosis.
rubioides. Lin. 2J.. Jul. Aog. In Palatinalu? (Gmeh'n.) ' '
B. G. hjssopifolium. Uoffm. Wurzb, i .. ' »r.-"
• * ) A- Aparine Better var. Spring,' i '. . ; .
** ) Cum tit O. MMiile Sehl. «ec, AJ.JJ. At.in ScMeickeri Catalogo (
trum occurat. ***) &. Apariw Lin; w. Springs ... ~
" " • ' i . • ' , a i :
GALIUM. ' ' .. • . ' . • ' .«...•/ ./. .' , t:i
: rubrum. L i n . %. J u l , A u g . Austr.i.Tyrol. Helv: .: \ \ rr.l. ,-.w.i
saccharatum. All. 0 . Jul. Aug. In cultis Germ, praes . scptcntr. •
Schultesii . VJest. 2f.. Ju l : Aug. ! Carinllp.Styria.'i'f. .>'• ."'.V ,-, ,\?.ui
,, sylvaticum. Lin .2J . . Jul . Aug. ! 'In sylvaticis. ' ,.jv' ,i\s.V ><r,i-',ii,tc<
sylvestre. Pollich. %. Jun. Jul. .. In aprrcis, coll ihus, . alpinisj ,'f
0. G. Bocconi , All..;.xrr..,, ,; i; i ; . , l , i ••s'fiifro MI .}•/ . h i i ,fiiiir>:ri
1
 tr icornc With,®. Jun. Au,gij' In cult is , inter s c g o l e s . \ . n ; - u,i
trifidurri. t L / n . i ^ , Aug. S p l b r . ; a S t y r i a , JIolsat ' i3( / /orf£Arj) :SHos?
{Krock.) .• , i - : . - . . , ; ' } ' ; ! - h r . t ^ l i j : ? . '<•;• . i ! - r . ^ . ^ . - H - . r - . • . : « ? • %
., uliginosum.iLi'n, 2J..iMai. Jul. ,»In uliginosis, turfosis. :•....••;:','7
vernum. Scop.%. Apl. Mai. Austr. Carinth. Cam. Tjr L.tltpr. Si-j
lcs. Morav. Hclv.
verum. Lin. %. Jul. Sptbr. In collibus, aridis, pascuis. *) ' '"
CRUCIANELLA. Lin.
angustilolia. Lin. O. aest. Tcrgcsli. • - .
BUBIA. Lin. ' "
tinctorum. Li'n. %. Mai. Jun. Littorale, Colitur.
EXACUM. Lin.
filiforme. Wittd. 0 . Jul. Aug. ' Prata turfosa, aprica'. Saxon. Wet-
terav. Hclv. • r ' ' k
PLAKTAGO. Lin. • '- ••-• ' •' '< • - t . !
alpina. Li'n. 2t. Jun. Aug.' 'Alp/Tjrol. Salisb. Austr!' Helv. •"
arenaria. IV. K. 0 . Jul. Aug.'.Arenosa Austr. Bohem. Morav. Fa-
lat. Saxon. Bramienb. Ilelv.v '" ' •> ' I
carinata. Schrad. 2\.. Mai. Littoralc. •, - i > , * ,i
Coronopus. Lin.'4.. Jul. Aug. In apricis siccis Austr. I.iltor. Germ.
scptr. Siles.
Cynops. Lin. 2t. Jul. Aug. Forojul. Ilelvct., -,,, _-
holosericca. Gaud, 2).. aest. In alpibus supra balnea Lcuccnsia Hclv,
bungarica. fV. K. 2\.. aest. In Harcjn'aV *•)
*) Galia ilubia. G alprslie. Gaud. ( 0 . sjhfSlrP var') — G. aparmoidrs
Forsk, Krock. bircilor. Schl. (Cr. lucidiim ve! S)hrstre \ar ) — difiutum
Schrad. Schl (G. rubioides \ar) — erectum Thuil. Schl. -. fragiir. hrr/ck
-— minutum, Lin. Krock. Schrank. — monlanum. -Lin. ^^/gjlidum. Sawmer-
auer. — nitens. Sommer. (utrumque in monte Kalbling*. Styriae super! 0. i j l
vestris varr?) —"obliquum. Vill. (G. rubrum var. HI- K.)*—• parvifolium. Gaud.
(G. gracile. rar. M. K.) — rigidum- Ail, Krock.— tenue. Vill. firnck. —
tenerum. Schl.— tenuicaulc, Krock. — tim torium. Lin. Hroek. —Ij-rolrnsir.
tVilld. (G. aristatum. var. Ti-erir. Hollug') v^r. Link, sjhaticuin. m M. ,A.)
— Villarsii Gaud, (sylvestre. var. M. K.) Walteri. lirock. irotundifolium. Lin.
var?) Vailiantia muralis.-Xiff. Krock.
**) Teste Sprengel in It. S. III. p. i s 3 . obs.
22 '
PLANTAGO. '\J '
' lanceolata. Lin. %. Apl. Octbr: In'cultis, graminosis'demissis- ct
m o n t o s i s . J • ' , . • • : • ' ' '
major. L i n . %. Jun. Sptbr, In cultis et incultis graminosis. ' •••
maritima. Lin. 2f.. Jun. Octbr. Littora marina, Ipca salsa Saxon.
Palat . 'BIorav. 'Austr. •\Velterav. Hclv. ' ' " ''•''
media. Lin. %• In cultis ct incultis graminosis. ' ' '
montana. Lam*.ft. Jul. Aug. Alp. Tvrol. Austr. Salisb. Hclv. >">;
• Psyllium.Lin1. ©'.3ul. Aug. Maritima ct arenosa-Austriac. •'
sericea. ft'. K. % Jun. Jul. Colics aridi Tergesti. (••' -' •
VVulfcni. Bernh: IVtlld. %; ']u1.(Aug.1- Tyrol. Helv."' (P: i
CESTimTCULIJS,.Li/j. , . „ . . . . . . I
minimus. Lin. ©. Jun. Aug. In arenosis humidis. ,
SAKGUISOBBA. Li'n. • , , , ; • . • ' • ' , .
officinalis. Li'n. 2\. 0 . Jun. Aug. In pratis, arvis humidis. ,
 t
EPEUEDIUM. Lin.', . . , . , , ,. \
alpinum. Li'n. %, Apl. Mai. Alpina Carinth. Carniol. ad ripas
, ,Rheni propeBasil, ex bortis exul?. , , . . ' .
 i v
CORNUS. Lin.
alba. Lin. 1j. Jun. Jul. In Bohemia. (Pohl.) • . • • i
mascula. Lin. 1i- Mart. Apl. In. cpllibus, sepibus.
Sanguinca. Lin. ^..Jun. Juf, ,In/sjlvis,- sepibus. . , .
suecica. Lin. 1>. Jun. Jul. Germ, septen. •; '
MAJaNTIIEMUM, niggers. ' • • : ! • . .
bifolium. 'Dee.'it-. Mai. Jun. In sylvaticis umbrosis. '
ISNARDIA Lin.
palustris, Li'n. 0 . Jul Aug. Hinc indc in paludosis.
TRAPA. Lin.' ' ' ' ! '' _ ' , ' " , "
natans. Li'n. ©. Jun. Jul. In paludosi* passim.
ELAEAGNUS. Lin. ' • •
angustifblia. Lin.-t). Mai. Jun. Littoralc.
CAMPHOROSMA. "Lin.
monspcliacum. Li'n. h. Jul. Aug. Arenosa Littoralis. .
• ) Dubiae: P. aUissiroa. I.in. (Silesia Tiroeh rrassifolia. Vtteri. Krock. Halt").
Sckleich. lutiianica. £m. Krock. pumila. Lin (Sa»on? Silesia? Krock.) Ser-
rana Lin. Krock. stricta. Schoulh. (Germania. ft. S.)
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PABIETARIA. Lin. . » ; • j '
erecta. M. K. 4 . Jun. Aug. Ad vias, rudcrata passim. ""?
diffusa. M. K. %. Jun. Sptbr, Ad muros Provinciae Rltcnan. SIo
sel. Hannover. - ' :
ALCHEMILLA. Lin. \ \ '"'•
alpina. Li'n. 2(.. Jul. Aug. Alpcs. "" ' ' '"'
* arvensis. Scop. 0 . Jun. Aug. In agris cultis et incultis.
fissa. Giinther. '21. Jun. Aug. Alpina Silcs. Helv. Bphem.
 ?
pentaphylla. Lin. Jul. Aug. Summae Alpcs Tyrpl. Ilelv, ''"I"
vulgaris. Lin. 2\. Mai. Jun. Frata montosa. margin'es'syjvar, ,*) '
DIGYNIA. . ;;•:]!•'
B U F F O N I A . L i n . ' ' " • '" r " '• • •" ' '••'•• " \\'-i-%
tenuifoiia. Lam. 0 . Valesia super. ' ' ' •' •*
HYPECOUM. Lin. '. , ' ' ° V
ercctum. Lin. O. Jul. Istria "(Schrank.) ' ' ' "' '-'"*>
littorale. IValf. 0 . Jun. Jul. Littorale. . > ' •' •? i> •>
TETRAGYNJA. . ,r_ ., . .,''
ILEX. L i n . l ! ••' " • • T . i i f .' , .- > . • „ : «
aquifolium.'L1/1. 1>. Mai. Jun.'-Insylvis montojis. ' . .. '>DI.;
POTAMOGETON, Li'n. . ' . * . . ' J11 L
acutifolius. LinA. 2(.. Jun. Jul..' Stagna ct fluvii Palat-'Westph, Bo-
hem. AVctterav. < ' 1 • i > 1
' compressus. Lin. %. Jul. Aug. In rivulis et (acubus. •' •"
crispus. Li'n. %, Jul. Aug. Aquar; stagnantcs et (luentcs. • •
curvifolius. Harlm. %. Jul. Aug. Paludes,Iacu'sLauenb.BrandenI>. *')
tlensus. Li'n. 2/.. Jun. Jul. Stagna et fluvii. • •,'',',
B. P. sctaccu's. L!in. '
heterophyll us. Schreb. 2(.. Jun. Aug. Stagna, lacus.
B. P. paucifolius. Opit. . ,
- y. P. Zitzii. Koch. ' •'• J
lucens. Llin. %. JuL'AugJ Aqiiae stagnantcs ct fluentc».
B. P. cornutus. Presl. , ,'
 %
natans. Lin. %. Jul. Aug. In aquis stagnantibus ct fluentib.
obtusifolius. M. K. %. Jun. Aug. Stagna, fluv'ii Palatin. Brandrf.
L a u c n b . . ' •"• • '- •' 1
pectinatus. Smith. 2[. Jun. Aug. Stagna, fluvii. ^ f :J" " '
*) Dubia: A. jnulticaulis. TautcTi. (A. vulgaris var?) trunckla; Tailich. <A. vulja-
ris var?) * * ) p. heterophyllus. Schreb. var.'Spreng.
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POtAMOGETOX. , • ; { ; " '*'.
prrfoliatus. Lin, %. Jul. Aug. Stagna fluvii. , . , < i . • .
plantagineus. Da Croz. %,- Jul. Aug., 'Paludosa Palatinatus Helv.
praelongus Vu(/.2|..3ul Aug. Aquae stagnant. Germ, scptr, Helv.*)
pusillus. Lin %. Jul. Aug Stagna, fluvii.
 ( ,
rufescens. Schrad. %. Jun. Jul. Stagna, rivuli lente l1uc»t. (P. ob-
scurus. Dec.)..
 y , . a
P. P. annulatus., Bellard. (P. alpinus. Balb
 t)
spathulatus! Koch ct Ziz. %. Jun. Aug. Palatinatus.
Kosteraefoliiis. Sc/tum. %. Jul Aug. ' Stagna, fluvii Saxon. Silts.
\YcstphV**)' "
BUPPIA, Lin. ,1 M.U
xnaritima. Lin. 2J.. Jul. Aug. Fossae aqua marina repjetae.. ,
B. R. rostellata. Koch. Rchb.
 v ( . • ' - . / ' . , ' '
MOENCHIA. Ehrh. ' , ., „ ,
erccta. Baumg. 0 . Apl. Mai. , Arenosa sicca Germ, mcd. ,
SAGINA. Lin. ' . • '. , i , i , , M.--\ . I, j. I
apetata. Li'n. 0 . Mai. Jun. In agris, apricis.
B. S. depressa. Sehuliz.-' >> AH'!': . »'
maritima. Donn. 0 . Mai. Aug. Littora Germ, septcntr. • •>, .'n 'i
procumbens. Lin^Q, Mai Sptbr,,)In,agris, apricis.bumidis, ,,
TILLAEA. Lin. <
 / l ( - , ,,
rnuscosa. Ljn. .0. Mai. Jun. "VVestpbal. Baden.
 cs U ,
BULLIARDA. Decand. ; • , / • , '
prostrata. M.,if, ©..Aug. Arenosae ripae AJbis; Wittenberg,}5.0'
h e m . { , ; . y .,.,,.- ,., , . , 4 . • .. '..• . . . , , , / ^ ^  - „ , . _ ," \ „ , . ,
•; Vaillantii.i3«c. (j).!Mai. Juni.Insulae Danub. Austria. Banenr ,
EADIOLA. Smith. . V« ,;i :. ... 1-f. .... , ,
, millcgrana. Smith. 0 . Jul. Aug. Arenosa huraida. ,,,. - •)
C L A S S I S V. ,' , .[.: .,' .
p"'E|f*N«:T' A N< D' R I -A; ;/ •'
, -, , , , , , M O N O G Y N I A . ' ';". ', "'x
CER1NTHE. Lin. ' j , ' , . , ' , ' . ' - .
aspera. Mill. O. o*. Jul. In agris Silesiae. ' , , ' , , ,
\ j maculata. Lin. 2I..JFU], Aug. Alpina T^ol. montosa Sueviae super.***)
"'I . * ) E«t enim f. Jexuosus
 %Schleich. . * * ) DuLius ; P. serrulalus. Opit.
' | *™)\V^M'Sc[kMKit£nwyc'iLi
\ , * 5
CERINTHE. ' ,,, -
major. Lin. 0 . Jul. In agris monfosis Austr. Bavar. Hclv.
minor. L.in. ©,;Jun. Jul. In agris, ad sepes, sylvarum margincs.
ECHIUM."Lin"''" ' ' ' ' >
italicum. Lin. a*. Jul. In arvi!,, campis Austrian, Hclv. ' <
rubrum. Li'n. Q. Jul. Prata graminosa Austr. Morav.' '
 t
. violaceum. Lin. ©. Jun. Jul. Sylvatica agrorum marg. Austr. Si-'
les? Francon.
vulgare. Lin. cr*. JuL Aug. In agris, arenpsis, ruderatis. _ *"'
HELIOTROPIUM. £in, ' ' ' ' ' , • • ' • > ' •
eurppaeum. L i n . 0 . J u l . , A u g . In agris, Vincis, hprlis ad vias
Germl praesert . 'austr . Hclv . "" • • • . • • >' • • •
MaTOSOTIS. L i n . .. V : . : ' . ' . \ !
alpcslris;' 5c/imi'fJf; %. Jul. Aug.' In alpinis ct subalpinis.
arvensis. Sibth. 0 . Apl, In campis, agris, ruderatis. •
r /S. M.jStricta. Link. - i ' . , '• " ' . . .
cespitos'a. 'Schvliz: ©. •%. Jun. Sptb. Paludosa tuifosa limosa.
-•collina.i £nrn.' O. Mai. Jun. Montosa sicca.
intermedia. Link. cr\ Jun. Jul. Agri culli ct inculli.
. laxiflora.*.ft<:A&'.'2i.'Mai. Aug. Prata humida sylvatica. *)
lingulata. Schultz. 2(.. aest. In pratis montosis Bohemi **) . j
.' lithosperrnifolia. Hornem. %. aest. Sylva't. montosa Silcsiac.
nana. Vill. %.. Jul. Aug. Alpcs rhacticae, carnic. Helvet. Sudeti.
palustris. /Jof/i. 2).. Mai. Aug. Fontes, rivuli, prata humida.
repens. Donn. 2(.. Jul. Aug. Paludosa. turfosa. umbrosa. ***) • '
sparsiflora- Mikan. 0 . Mai. Jun. UmbroSa. sepes, muri humidi.'
stricta Link'. ©.Apl. 'Jun. In agris, collibus. (M. verna. Opiz.)
strigulosa. Reichb. %. Mai. Jun. Prata hurnida. iiliginosa. ***) •
sylvatica. Ehrh. 2J.. Apl. Mai. Sjlvatica umbrosa humida. !
versicolor. Ehrh. 0 . Mai. Jul. Agri,-prata sylvatica.
ECHINOSPERMUM. Lehm.- •' « , . ' . . ,
- deflexum Lehm. 0 <?. Jun. Aug. In petrosis umbrosis subalpinis
Siles, Moray. Helv. ,. ,
Lappula. Lehm. ©. Jun. Aug. In collibus arcnosis ruderatis. >
> squarrftsum. Reichb. O. o*. Jul. Aug. In collibu* arenosis rudera-
tis. f )
LITHOSPERMUM. Lin. - .
arvense. Lin. ©, Mai. Jun. In agris, arvis, ruderatis.
 t
inaritimum.Lin.2J..aest Lit.m3riumraro(InhumidisSile!,iae.KrocA.)
.*) M. eespitosa. Sekulti. var. Spreng. **) An M. repens. Donnf ***)M. '
painstris var. Sprengel. f ) E. lappula. Lehm. var »ec. M. K. —Dubium : E.
patulun. Lehm. Schlcich. - ""
L1TH0SPERMDM.
officinale. Lin. %. Mai. Jun. In ruderatil, collibus, inter scgctej.
purpureococruleum. Lin. 2\. Mai. Jun. In sylyaticis montosis.
ANCHUSA. Lin.,
apguslifolia. Lin. %. Mai. Jun. In arvis, yineis.
... /3. Buglossum arvcnse. Tausch.
italica. Retz. o*. Mai. Jun. Austria.
/$. A. paniculata. Ait.
leptoph)lla. R. S. %.. Mai. Jun. Austria. (A. angustifolia. Lin?)
officinalis. %.. Mai. Jul. In agris, arvis, ad vias.
tinctoria Li'n. %. Mai. Jun. Silesia? Bohemia? QRoehling.)
 t
CYNOGLOSSUM. Lin. . . -'•/
appeninum. Lin. o*. Mai. Jun. In subalpinis Ilarcyniac, Saion.
cheirifolium. Scop. a*. Mai. Jun. In Littorali.
officinale. Lin. o*. In ruderatis, ad vias.
pmphalodes. Lin. 2)-.' Apl. Jun. In montosis umbros. Austr. Morav.
scorpoides Jacq. ©. cr". Apl. Mai. UmbrosaFrancon. Bohem. Si-
;"lc.s Morav. • - ,
sylvaticum. Haenk. o". Mai, Jun. In montosis sylvaticis.
 : • j
PULMONARIA. Lin. . . . ' , , - ' '
angustifolia. Lin. %. Apl. Mai. Sylvatica Austr. Silcs. Wurtb. Ha-
varl Helvet. ,
mollis. VVolJ. %, Mart. Mai. Franconia. Morav. . ,, • .
officinalis. Lin; %. Mart. Mai. In umbrosis. • ,, .1
saccharata. Mill. a*. Apl. In umbrosis prope Spa.
( tubcrosa. Schrank. 2\.. Apl. Mai. Bavar. Carinth. *)
SYI\IPHYTUM. Lin, .
 t '_ •
bulbosum. Schimper, %. Mai.' Palatinatus
officinale. Lin. %' Mai. Jun. In humidis. ° '
tubcrosum. Lir. 2\.. In sylvaticis Au.tr. Siles. Bavar. Saxon HcW.
ONOSMA. Lin.
echioides. Li'n. 7L, Jun. In apricis, arenosis'Austr. Morav.
B ? O. arcnariunu IV. K- ' . '
stellulatum. W. K. %. Mai. Jun. Auslr. Littoral. Tyrol, austr.. *")
BORAGO. Lin. (•: •'
\ officinalis. Lin. O. Mai. Sptbr. In ruderatis advias. :
ASPEBUGO. Lin. -
'- procumbens. Lin. 0 . Apl. Jnn. In ruderatis ad viaf.
' • •) Dubia: P. aiurea. Better. Ulte Clutio in Austria. Protlio i« Bohi-aiia.
**) 0 . ecUoidei. Lin. var?
LYCOPSIS. Lin. .. . ! # ' : i /
arvensis. Li'n, ©. Mai. Jun. In ag'ris, arvis, :ruderatis. ' ' ' '*
pulla. Li'n. 0 . Mai. Jun; • In agris, arvis' German, austr. "
vesTcariaLin.<&.Jun.JuU Austr. Bohem.Saxon.(L. pulta.'Lfn.yar?)
A N D R O S A C E . L i n . " ' * ' • • < l i ' ; - ! ; : ' • i : - . ' • ' ' i ••--••'•••••••'•"
•'•alpina (Aretia) Lin.'2{.."Juri.Aug. Alpes.' "• .
carnea . Lin. %, J u l . ' A u g . * Alpi H e l v e t . T y r o l . '"'•' .• - .
e lpngata , Lin. 0 . Apl . Mai . In agr is , cu l t i s , a r e n o s i s . A u s t r . B a -
var . S a x o n . B o h c n i M o r a v . « l i;' /' •fi':i ; ' ' ••• *' • •'• s " .'
giac ia l i s . ( A r e t i a ) Hopp. Schl 2U Jul . A u g . 5 A l p . s u m m a e C a r i n t l i .
•' Tyrol. Helv. *) ' • . X ' ; ^ : ' - • - • > • ' : • • . r ^ - . i
helvetia. (Aretia) Lin. %. Jun. Jul. Alpes Salisb. Tyrol.' Helv.H* !
lactea. Lin. 2(..,Juli;Aug.;;Jh montosis alpinis..:f: r I ,;'•.!!'.;•.
maxima. Li'n. 0 . Apl. Mai. In agris, arvis, vineis Germ, austr. Helv j
obtusifolia-^//.0. Jun;Aug. Alp. Austr. IIelv.(A.Chamaeasme Wulf.
septcntrionalis. Li'n. ©. Mai. Jun. In agris, arenosis, montosis.. .
tomentosa. (Aretia) Schleich, %. In summis alpibus Vales. Bhaetiae.
; ^ ^ Z : t,i . . A . \ . l : . Z i ^ A
villosa.Lin. %'. Jun. Augi* Alpes et subalpina.
Vitalliana (Aretia) Lin. 2\.. Jun. Jul. Summae alpcs Tyrol. Vales'.1
AYulfeniana. (Aretia) Sieber. %. Jun. Jul. Alpes Styriae. Hclv. * k )
PRIMULA. Lin. " i J
, acaulis/ Jacq. 2).. Mart.'Mai. In pratis, nemoribus, graminosis.
Auricula. Lin: 2(..'Mai,'Jul. • In alpibus.
calycina. Gaud. %. Mai. Jul.' In agris Helvet. Austr.
• carniolica'.' Jacq. 2t-'Apl. Mai. Alp. Cam. Styr. Tyrol, austr. Heir.-
ciliata. Schrank. %. Apl. Mai. Alp. Salisb. Tyrol. Helv.
Clusiana. Tausch % aest. Alp. Salisb. Austr. (P. intcgrifolia. var?)
CoIumnaC Tenor. 2J.. Apl. Mai. Bohemia? ' ' '•
clatior. Jacq. 2|.. Mart Mai. In pratis, sylvaticis humidis.
farinosa. Li'n. 21. Apl. Mai/ Prata, pascua montosa. ' • ' •
Floerkcana Schrad. %.. Jun. Aug. Alp. Salisb. Styria.
glutinosa. Lin %. Mai. Jul. Alp Austr. Bavar. Saiisb. Tyr. ; . - /
Hornemanniana. Lehm. %. Mai. Jun. Alpina Tyrol. Hclv.
intcgrifolia. Li'n, %. Mai. Jul. Alpes.
longiflora. All. %. Jun. Aug. Alp. Austr. Salisb. Carinth. Helv. •
marginata. Curt1.' %, Jun. Aug. Alp. Helv. Styr. (P. crcnata. Lam.) .
*) A. intermedia. Hegettch. A. pennina. Gaud.
**) Arelia alpina. iYulf. A. rubra. Schleich. — Dubiae: Arelia bryoidci. Veil.
— A. rubra. Veit. (an utraque A. alpina var?;
" V. a8 . • . " . . . . '' '. '. ' '
• PRIMULA. _• . : : . ' . . *Vi .r-trh^oV.'J
• .minima. L i n . 2|..,tJun.?Aug.. ;Alpes. ^ j t - . t ^ r ; .••> .iv.-'v ..,>' : > n t , ,
officinal!^ 5mifn. 2 f , A p | v ( M a u iPrata, pascua. • .<;.:. /.V.i-.t.V.nq
v ^Pecreiniana. F / « £ , ^
pubescens »Tuy. 2|.. Apl. Jun. Alpes Styriae. - s , ., _,/":.:.-, r j c ' / .
\ . truncata. LeAm. 2j.. Mai. Jun. Alp, Salisb, ( P . minima. Lin.jatl)
. villosa Jocr/. 2L Jul. Apg..'fAlp f Austr. Helv. JM, ;. . \ A .f,-ni!^>
;• A ' . S O L D A N E L L A . . L i n . . ; , ^ , , , \ , \ - . .*
 ; ,;i . . ,:-If ,!•:,•. /.;> ".!•.'.! ,ar;,3';»b .
;| alpina. L i n . 2(.. Mai. Jun. Alpes , subalpina, sylvatica. : ; . ! * / "
! - , , p . , i ? . S r . s m i n i m a . . / / o p . v . ) < ! j j .r . ' .r- ; .WiV. .wlo.^">- ' . i : - ! - 1 ': .fi'A<JK?^,
i ' . ' "iK. S . m o n t a n a ; W H d . . . . . - . \ ' ; - ./••••;{ . k - i . ' T
j!j . •' ' coBTOSA'.^/n./tj-;;; ,? ' . V J - J ; . Jat. ,:r-;-J: 4 : . " - ^ ^ u - ~ . o X'ITAIA
i . Matthioli. Lin. 2J-. Mai,?Jan.-. I n alpinis umbrosis. t .•• i .t^!r«-
'''',:.'.' c o R i s ; ! L j i n ^ . - i ' - a ' ^ ; ' ' ' . : ^ - - - ; ' - M > . -'•-••"• - ; 'v . f " 3 . T * ' \ . C ; . ' " ! ' i
ii Wnspeliensis.Lini-2t.* Wart. Mai.1: Li t tora lc ." ' >i! • r ' " " ' - - l ' >
;....« CYCLAMEN;>*.;.•;.:/£:,;;:.• \:,;;;.'r;-.R;;..,..n «..(tri9;..»:
'•I , "curopa'eum.Lin.2|..:Jun;Aug. MontosaumbrosaGerm.austr.Jlclr,
!
 hedcraefolium. Lin. 2t-Jun. Aug. Montosa nelv. , .^
 : | ;j^ :||- .•".-•• H0TT0^A.:.Lm;/.,?7r '".'.V..^ .{.'.X.1 I'-iT*;') 'Z.M^7.
iiii v E* ! u s f t " s Li^.%-. M a i . J u l . In p a l u d i b u s y . f o s j i s . / y , :,,.;;;•;)! iiTf
I 1VYS1MACHIA L i n . ; • " • • " • . , • ,.~VA . / . . t :J i ' ! ' ' ' ! .
f{!'• ,. c i l iata. , L i n . 2L. Jan . . J u l . , In pTqvinc .Bhenan<Boruss , : (cxc^ | ,W r ?-)
|l a e m o r u m . L i n . 2).. Mai . Aug;. . In_nemqrjibfl»^S)'lv3t.b.un>id.hi(A.
[]j.1 nummularifolia. Lin. 2J.. Jun. Jul: In umbrosis humid. . . a j i i e r
• j j j j j • •f?W&A>,JJ'n- %• -Mai Jul . i In s y l v a n humid. .Austr, BavaKiBpheoi'
i?|; . ••; ^" ^- v ' l l o s a , Schrr\idt.,\,; ;> ' ,ij.{»- ,;,:» , ?> , . , , , i , ,- , \ ,'i .».!.,iii.>-.
I1 ^thyrsiflqra. L i n , 2|.. Juij . Jul.- I n atjuosis, pa ludos i t . , , .si(Kb»5&
I - vulgaris. L in . 2J, Jun. Aug. In pa ludos i s , aquos i s , dumctosis . *)
' . ' .
 ;
. •--, 8- L.^  paludbsa.: j S a o n t g ' . ; . . . , . , ... ;,
 t- . . , . - i .,.-; .v- . i_ .ir-iinli
. . . S A M O L U S . L i n . , - i . - r - . - r
 v r - - . . : : " . » ' / • :" •.'..•••'•'" .: , . ' . -.: ( - • • I " ; . a . u ; i ' ^ ' -.
Valerandi. .Lin. o". Jan. Aug. In maritimis, aquis stagnant;1 *
•
 %
 7 . . A N A G A X L I S . L i n . " 1 - • - - • • • ' ' - > ' • ' " ' ' " • • •'• *• ; ; ' ' ' •••; A ' _ V • ' • f " ; ' ' i " - 1 ^ '
j | a r v e n s i s . Lin. '©..'• Jun." S p t b r . I n a g r i s , -aryljC" ' ' V ^"">1 ' -
! J c o e r u l e a . Schreb. 0 , J u n . S p t b K I n agr i s^ arv is .* '"\ '•'<•'•'•/•
 r -
5 t e n c l l a Lin. 21. J u l . A u g . I n G e r m , p r a e s V a U s t r . H e l v f 1 ' "'•""*
!j . '. M E N Y A N T H E S . - L r n . ' ' ; " - ^ ^ . . ' ; i . " •••"•'} -.-'^ . ! ' : ; " " ^ " " . . v
I' ' trifoliata, Lin. 2{.. Apl. Jun. In pratis uliginosis," paludoiisT .;
Ij ' •' *)»«b!«e: I,, tpheraerum. Liir. quadrifolia, £wi. ttricU.WIIM-IBMUM .'» *a'51*
I i . . •'. - • , J e s t e H r o c k t r . -'• • • '-'•.-'•• ... '.;••"•..;• ^ ; ; . . • . : - . , • . . • . . . • • :>- • • , ' ' ' . •"*" . .'•
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WALDSCHMIDTIA. niggers. . . - ',
nympfaoides. Wigg: %.' Jun. Jul. Bavar. Bohem. Morav. Palat.
Germ, scptr.. .-•• <\ ,• } • , . • •• . , t
ERYTHRAEA.Richard.
 ; '
capitata. mild. ©. Jun. Jul. Brandenb. ',
Centaurium. Rich'. ©; Jun." Jul. In pascuis siccis. '
linarifolia- Pers, 0 . Jun. Jul. In Mcgapolit. • '
"pulchella.Fn'ei. ©."Jun. Aug. Prata humida. '
uliginosa. W. R. ©. Jun. Jul. iirandenb. Westphi Saxon. *) . . . .
AZALEA. Lin. • 7 - •'' • • ; •'" •' ;
procumbens. Lin. r>. Jun. Aug. In alpinis, subalpinis. '• •
CONVOLVULUS. Lin. ' ' •'.••!
- althaeoidcs. Lin. 2|^  adst. Austria litto'ralis.XWoncAenj1,)
arvensis. Lin. %. Mai. Jul.'; In agris,'arvis, vineis.
" Cantabrica. Lin. 2f.. Jun. Aug. In apricis, asperis Austr. -
sepium. Lin. %. Jul. Aug. In sepibus, ad muros.
Sbldanella. Lin, ©.' Jun. Jul. In arenosis, maritimis Germ.
DATURA. [Lin. " /" ' , . '
stramonium. Lin. ©.'Jul. Sptbr. In ruderatis, incultis.
Tatula. Lin. G. Jul. Splbr. ' In ruderatis Austr. Siles.
POLEMQNIUM.. X i i u t j : . . . .' • ,
coeruleam. Li'n. 2\, Jun. Jul. In sylvis, pratis Germ, pracs. austf.
. .. Helv.- *,..-' ' •. ,r ' ' .:,.;. . - . . •,
SOLANUM. Lin. •' , ( K
Dulcamara. Lin. 2t. Mai. JuL Inbumidiusculis incultis.•
0. S; littorale. Raab. ' . ' • ' : : •
mclanocerasum. Willd. 0 . Jun. Octbr.' In ruderatis, incullis
Germ.'**)
0- S.' miniatum. ' Bernh. ' •
nigrum. Lin. Jun. Octbr. In cultis, ruderatis, arvis. **)
tS. S. bumile"J3er/i'.'
tuberosum. Lin. %. Jul. Aug. Frcqucntissime culta. ' ' ' -
villosum. Lam, 0 . Jun. Oclbr. In ruderatis, incultis.**) "'
ATROPA. L in . ' ' . -;
Belladonna. Lin. %. Jan. Aug. la sylvaticis montosis. '•"-'•' \
MAKDRAGOHA. Mill. - "
officinalis.' Mill. %. Mai. Jul. Salzb. Helv. ; *
* ) E. angustifolia. Wallr. E. coroprma. Heynt.- £. gracilis. Schleich?
**) S. nigrum. Lin. varielates? ' , •••.' •< • •, i ,» ,•
•
3o
 *
P H Y S A L I S . L i n . ' . . ;• . ; • ' • ' : _ ' • ' • • >'
Alkeltingi. -Lin. 2J.. Jun. Aug. Ad vias, sepes, in montosis.
HYOSCYAMUS. Lin. , . , . , . '
agrestic. Hit. 0 . Juri. Aug. In agris Morav'. Bohenu Saxon.' , .
albu's Lin. ©' Jul. Aug. In ruderatis Siles". Lausat;
niger. Lin. 0 . cr*. Jul. Aug. In ruderatis, ad vias.
S C O P O L 1 A ; Jacq. . • • - . • ' . •• • • • . •; J '
carniolica Jacq. %. Apl. Mai; .Bavaria (prope Passoviam) Carniol;
KICOTIANA.' Lin. •' \ - ' . • • • • > . . ••• • •••
rustica. Lin. O. Jul. Octbr. Colitur hinc spontanea.' . \ • ,t
Tabacum. lAn. ©. Jul. Octbr. Colitur.,..! . \ ,. . . >-\
VERBASCUM. Lin. . • • ivi ; / • " t
australe. Schrad. o". Jul. Aug. Bohemia. , , .,,!ij.,
austriacum1. Schott. a". Jul. Aug. .Austr. Silesia. \ . ; . , , ,
Blattaria. Lin. a*. Jun. Aug. In glarcosis- advias Germ. mcd. ti
aust. Ilelv. , . . , , .. . : .-I, : . . . i \ •• .#\."
blattarioides. Lam. <?. Jul. Aug . Helvet . (V.- virgatuni. Lin,)^
.bracteatum. Presl. a*. Jun. Jul. In hcrbidis Bohemiac . *) ,.,,,-.,
collinum. Schrad. %. Jul . Aug. Incol l ibusgraminos is Gerrn'.'scp^.**)i
condensatum. Schrad. d*. Jul . Aug.1 In st'erilibus"Austr. S'aion.
BoWemV . " " , ' ' , ' ' ', • ' • ! ' " "'
cuspidaturn. Schrad. o*. Jun. Aug. In n e m o r . montos . F r a n c Si-
xon. Austr; Bohen/. i ' • ' , • ' •' > . . ' . . - .. ; . . :.. .J.' • •
floccosum. fK K. o". Jul . Aug. Austr. Palat . H c l v . ( V i ' ' W l t u n l *
D'ec.)
 j - , x , i i ( ' / j ( . ^
lanatum'. Schrad. 2(.. aest . Carniol. Carinth. . , . , / '
Lychnitis". L i n . a*. Jun. Sptbr. In" asperis , ruderat i s , , ,
/8. V . M o e n c h i i . ' 5 c / i u / f 2 . | . ) , , , , . , . , ; . . * , - . ' .
rnontanum. Schrad. <?. Jul. Aug'. In montos is Saxon. He lv . •**)
nernorosum. Schrad. o*. Jul. Aug. Austr. S a x o n . Bonem*.
nigrum. Lin. a*. Jul. Sptbr#> In ru.d'eratis, aggcribus^ ad vfas. ,
j .hlomoidcs. Lin. <?. Jun. Aug. In ste'rilibus, ruderatis' Germ.'
phoeniceum. Lin. o*. Mai. Aug. Austr. Bohem. Morav. Saxon". St-
ies . Bavar.
 r . _
pvrtverulentum. Vill. <?. Jun, Aug. In He lve t ia? . • , . • > • -
pyramidatum.-iJJn/ . of. Jul. Aug. In Helvetia'. • , , , . . . . - :
ramigcrum.- Link. o*. aest . In Ducatu Mcgapol i tano' , , , . , , , / >•/
Schottianum. Schrad. a*, aest. , In ncmoros is Austriae. . ; ... . /
sinuatum. Lin. o". aest . Austr. l ittoralis , - - - -
*) V. Thaoiu*. Lin. var. Sprengil. *» ) y . Lydimtij. Lin. vul Sckral.
VEBBASCUM. , ,
 t
tpeciosum. Schrad. cr". aest. Montosa, nemorosa Austr. Helv.
thapsiforme. Schrad. crY Jufl. Aug/ Saxon. Franc1. Palatin. ' '
Thapsus i i n . cr*. Jun. Aug. In ruderatis, arcnosis.
/3. V;pallidum. Nees.
versiliorum. Schrad. %. aest; In Bohemia. *J
JASIONE^ Lin.
montana. Lin. O. Jun. Aug. In arenosis, sterilibus montosis.
perennis. Lam. %. In pascuis sylvaticis.
PHYTEUMA. Lin.
betonicaefolium. Vill. %• Jul. Aug. Alpcs.
brcvif'oliurri. Schleich. %.. Jul. Aug. Mons Javernaz Valcsiae **)
canescehs. W. K %.. aest. Styria.
Cfaarmelii. Vill. %. Jul. Aug. Alpcs Valcsiae (Bohem ? Schmidt.) '
comosum. WalJ. %. Jul. Aug.- Alp. Carniae Tyrol. . . >
• cordifolium. Vill. 2\. Jul. Aug. Alp, Austr.Tyrol. Carinth.***) .
^ ellipticum; Vill. %. Jul. Aug. Alpes'.
')8rP. paucifiorum. Schleich;
fistulosum. Reichb. %. JunV Jul. Saxori. Bohem'.
' globulariaefolium. Sternb. Hop. %. Alp! rhaet. Salisb, Tyrol. Hclv.
Halleri.••'•All. %. Jul. Aug. -Prata montosa, subalpina. • i
humile. Schleich; %. aest. Valcsiae alpes. . .
hemisphaericunV. Lin; %. Jul. Aug. Alpcs clatiorcs. ' •
0i PJ intermedium. Hegetschw.
" '""•/ p1. b'.: setaceum. Hegetschw.
Micheli. All. %. Jun. Jul. Alpes Valesiae. Bohem.? Schmidt. (P.
hispiduin.Sc/i/.)
nigrum. Schmidt. %.. Jun. Aug. Bohemia. ' • ' .
orbiculare. Lin. %.. Jun. Jul. Prata sicca montosa. ' >
pauciflorurri. Lin. %.. Jul. Aug. Alp. Austr. Salisb. Styr. Carinth.
Helv. '
Scheuchzeri. All. %. Jul. Aug. Alp. none, rbaet. Sudeti.
scorzoneraefolium. Vill. %.. Jun. Jul. Alp. Helvet. Bohem.'1 •!
spica(um. Lin. %. Jun. Jul. In nemorosis, montosis.
CAMPANULA. Lin.
aggregata. tiilld. %.. Jon,. Jul. In pratis, pascuis, monfosis.
Allionii. Vill. 2(.. Jul. Aug. In alpibu, Helvet.
*) Verbasca dubia ; V. grossum'. Schleich. (V. Tnapsus\ x.in. var?) V. Fteudo- '
blattaria. Schleich. V. WaUrothii: Bluff et Fingerh. (V. UlatUria. JLin.,var 1)
Sine dubio plures citatorum specierum vix satis constantes.
•* ) f. intenaedium. Htgttich. • * • ) Y. Sieberii. Sfrcng. ' . , ,
• 3 2 • • • • • . • • • . - • - ' • ' . . ; - . - • ^ . • . • - • • • • - • - . ' ' • • >
C A M P A N U L A . , • •' - • ' • . . • • • • • / • • : ,
 t •;'"'*•}?"<'•!•.
alpina' Jacq.QTi'ut'Xvg.'Mp. acrid.rliaet. Helv. * »' !" ; " . '
&iutei.'So\and;%: j i i L A u g . H e l v e t (?)> •'' '•' •-'_'••«•<"*' ' ; ^ ' ; • \ \
baldensis. Balb^'." aest. Alp. Helv. austfj ' v "'; " i '"'K'J . '
barbata. Lin. %. Jul. Aug. Alpes. . v - ; . ,JJ » • . < / • ( ;
bononiensis. Lin. %. Juh'. Aug. CarniolrLittor. Saxon. Helv;'
caespitosa. Scop. %. Jul. Aug. Alp. Austr. Cam. Helv. r ; ' . A U j
carnica.'Scnieffe.'^'Jul. Aug. Alp. Carnr Carinth. \ .cm-.^.a |
' carpathica. Lin. Jil. 2(..Jul. Aug. Montosa Austr.' A ;,\iiu •>-:•»>; I
cenisia. Lin. <2).. aest. Alp. Vales. Rhut. ., ' I. A" U.i) .!!'!
; Cervicaria. Lin, 2|. Jun. Jul. . In.sylvaticis aspens. ; ,'!,:i'j;,'.'.;'ji
congesta. R. St,%.,•'Jun. Aug. Inpascuu montosis. *) ;,;•,;,;-.•{
elliptica. KiV. 2|.. Jul. Aug. In pascuis,,pratis montosis .Germ.')
^'excisa. Schltichi 2|..'aest.' Alpina Hel.vet. ! •
 : , ; •.,;:,.,.. . J'»
falcata. il. 5.©,aesl..,:;Hannov.prope Goetting. aiibiqueJ?,in,Clepn.
' gloroerata. Li'n. 2t. A u g- .Sptbr, In pascuis. pratis sterilibnronlosis..;
graminifolia. Lin'. %. aest.^ In Carnipl. (Silesia^ Kro?k.);t,,:'.?,
bcderacea, Lin. 2J.. Jun. Aug. Prpv.'Bhcnan. Bpruss. O.ldenb.
bybrida. Lin. Q,rJul.: A.ug./KInterssegetes hinc hide. -;,;>>,';•<=;'
.flbederacea.iLi'n.2|.iJ.ul.Aug. Provinc. Rhenan.Suev. Germ.•septentT.
lanceolata^Prei/.o?. .Aug-Sptbr. Prata sylyaticaiBohemiae.;?,!!;
latifolia. Lin, 2t. Jun. Aug. In umbroiis montosis. • ,,(:,.,|.ift
•'•-', linifolia. Haenk. 2f.,Jul. Aug. Alpes. ., . ,-• \ ••-,.,.,,:>.,,..,-..-4^,'.
ltlifolia. Lin. 2\.. Jun. Jul. In sylvaticis Bohem. Bavar. r •
Medium. Lin. <?. Jun, Juli. In aspcris montosis Austr.Siles.P''0V'
n< Rhen. Helvet. aust. • , , , . . . , .'•."...'•
• • • • • • '.-•• • — • > . ' • • * • • • • - . s i n . , , t ; ^ . 1 . \ ? ! • • • • ; • . ; •
patula. iwi. %. Jun. Aug. Agri, arvi, praU, sylvatica.
 ;
B . / E . n e g l e c t a . , R S . . ,
 t • ' . . „ , ' . ; t , r J' i -,.'•"•: ' 'CM '
y. E. braehiata. R. S. ^ .' /'' .^J'.* "; r ' ,'.•"''*".'.'.".,'.',' .'.':-';"'••
, persicifolia Li'n. 2J.. Jun. Aug. |n pratis sylvat. umbrosis.
• petraea. Lin. 2t: Jun. Jul. Tyrol austr. Bovorcdo : (?) (Bpht"1'
SWet. Schmidt, Krock.) , . , , ", ;•
pubescens. Schmidt %: Jul. Aug, Rupes, sylvae Bobem.
rinth. ••) -• . '
pulla. Lin.%. Jul. Aug. Alp. Austr.'Styr; Carniol. ' ' *
pusilla. Haenke. %. Jul. Aug. Alpes. .' , >' '••* ' .%'!/»/ '
pyramidaliS.'Lin.'2j.;i Jun. Afug: Au»tr;!Carniot: Littor.'>&'."•''
rapunculoides.' Lin; %i Jim; Aug. In agris, collibus,* argi
, ad sepes. (.C. racemosa. O^i i . ) — -.-••••- •
'^Rapuncuius. Lin. o*. Jun/ Aug. Arvy< graminosa, colles.
*) C. glomerata. Im/var?;et eadem cam C. agjregata. WHd? '• ' ='
• * ) C. pusilla, Haenk. var; Spreng, .. . u , . . ; . - . , ; . . : i u -
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CAMPANULA.
rhomboidea. Lin. 2}.. Jul. Aug. Alpcs et subalpina Hclv. Sucvia.
rotundifolia. Lin. 2).. Mai. Octbr, Graminosa, colics,, ad muros.
B. C. tenuifolia- Hoffm.
yruthenica. Bbrtt. 2).. aest. Propc Cunersdorf ct Bcrolin.
sibirica. Lin, a*. 2J.. Mai. Jul. Morav. Austr. Tyrol. Berolin.
simplex. Dec. %. Jun. Aug. In aprici9 Bohcmiac.
speculum. Lin. 0 . Jun. Aug. Inter scgctes. . -
spicata. Lin. a*. Jun. Jul. In aspen's montosis Germ. aust. ttelv.
Thaliana. Wallr. 2L. Jun. Aug. Saxon. Morav. Bohem. Thuring.*)
thyrsoidea. Lin. ef\ Jun. Jul. In alpinis et subalpinis.
Trachelium. Lin. %. Jun. Aug. In agris, collibus, sepibus.
urticifolia. Schmidt. 2J.. Jun. Aug. In graminosis umbrosis. **)
Zoysii. WalJ. %. Jul. Aug. Alpes Cattiiolae. ***)
LOBELIA. Lin.
; Dortminna. Lin. %. Jul. In lacubus Westphal. Holsat.
LONICERA. Lin.
alpigena. Lin. r). Mai. Jul. In alpiniset subalpinis.
' coerulea. Li«.'Tj. Mai. Jun. Alpina Austr. Bavar. Siles.
Caprifolium- Lin. %. Jun. Sptbr. In dumetis, ad scpcs.
etrusca. Savi. %. Jun. Jul. In Carniol. Vales.
nigra. Lin. %. Mai. Jun. Sylvae subalpinae.
Periclymcnum. Lin, %. Jun. Aug. Inter frutices, sepes.
Xylostcum. Lin. ~b. In sylvaticis, ad sepes.
HEDERA. Lin. .
Helix. Lin. %• Octbr. Ad muros, sepes, arbores.
VITIS. Lin.
-vinifera. Lin. ^. Jun. Colitur, spontc in Tyr. austr. ct Austr.
|3. V. sylvestris. Gmel.
RHAMNUS. Lin. \ '
Alaternus. Lin. r>. Mart. Apl. Littorale.
alpinus. Lin. t;. Mai. Jun. Alpina et subalpina Austr. Siles. Franc,
Hass. Helv. , •
catharticus. Lin. % Mai. Jun. In sepibus, sylvaticis. -
frangula. Lin. t>. Jun. Jnl. Sylvatica humida. '
infectorius. Lin. Jun. Jul. Saxosa Auslr. Siles. Salisb.
Paliurus. Lin. Mai. Jun. Littorale. Tyrol, austr.
. ^_ u_
', * ) C. bononiensis Lin. var. Spreng. **) C. Tracheliura. Lin. Var. Spreng,
***\ Campanulae dubiaa: C glabricarpa. Schleich, marginata. Lin. (Silesia Kroek.)
lilifolia.. Lin. (Bohemia. Opii.) — uniftora. Lin. (Silesia Krock)
Enum. plant. St. et H. 3
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RHAMNUS.
pumilus.' Lin. % Jun. Jul. ' Carniol. Bohem. Austr. Bavar. Helv.
saxatilis; Lin. f). Mai. Jun. Montosa rupestria Austr. Baden. Helv.
Wulfenii. Hopp. t>. ApL Mai. Littorale. (R. rupestris. Scop.)
Zizyphus. Lin. t>. Mai. Jun. Tyrol, austr,-
EV'OaYMUS. Lin. ,
curopaeus. Lin. r>. Mai. Jun. In dumetis, sepibus.
latifolius. Scop. tj. Mai. Jun. In s.ubalpin. sylvaticis.
• vcrrucosus. Lin. 1). Mai. Jun. Auslr. Bohem. Morav, Carniol. Ty-
rol.*) .
RIBES. Linr
alpinum. Lin. t;. ApL Mai. Montosa, alpina. <
Grossularia. Lin. r). Ad sepes, in sylvis.
nigrum. Lin. h- Apl. Mai. In sepibus hinc indc ex cultura-
pctracum. V\alf. tj, Montosa, alpina Austr. Bohem. Siles. Hannov*.
Hclv.
reclinatum. Lin.%. Apl. Mai, In sepibus passim. **)
rubrum. Lin. t). Apl. Mai. In sepibus, vineis.
B. R. sylvestrc. M. K.
uva crispa. Lin, r>. Apl. Mai. In sepibus, sylvis, ad muros. **)
VIOLA. Lin.
Allionii. Pio. %. Apl. Mai. Montosa, alpina Saxon. Morav.
B. V. livida. Kit'.
alpina. Jacqt 21. Jun. Aug. Alpes Austr. Styr. Bohem.
biflora. Lin. %.. aest. Montosa et alpina.
calcarata. Lin. %. aest. Alpcs editiones Helv. Carn. Tyrol.
/ 3 . V . Z o y s u . fVulf. , . ' . " ' , •
canina. Lin. %. Apl, Mai. In pascuis, ericetis, sepibus.
B. y.. ericctoirum. Schrad.
cenisia. Lin, %.. Jun. Jul. Alp. editior. Helvet. austr.
cornuta. Lin. %, Jun. Jul. Pascua Jurae Helv.
hirta. Lin. %. Apl. Mai. In pratis siccioribus, ad sepes.
B. V. scabra. Braun.
lactea. Smith. %. Mai. Austr. Siles. Saxon. Falatin.
lutea. Smith. 21, Mai.xJul. Prata monlosa subalpina.
B.V. sudetica. mild. • «
mirabilis. Lin. %. Mai. In nemoribus ad sylvarum margin,
montana. Lin. %. JIai. Montosa et subalpina Helvet. Bohem.
odorata. Lin. %. Mart. Apl. In nemorosis, ad sepes, vias.
* ) Dubiui: E. multiflorus, Op«, , • * ) R. GiotJiuaiia. xin. v« .
- . - ' • • ' ' - • . - . . . ' . ' " V - . -35
VIOLA. • ' . > v • . . . ...":•;• .-....•n •
palustris. Lin. %. Apl. Jun. In humidis. .V-
persicifolia. Roth, %, Mai. Jun. In paludosis pratis Austr. Bohem,
Morav. Saxon. , , . .. ,. , .
 (1
pinnata. Lin. %. Jun. Jul. Alp. Tyrol. Carinth. Helv.
purpurascens. Schmidt. %., Mai. Bohem. Siles.
rupestris. Schmidt. 2J.. ApL Saxosa Bohemiae (prope Pragam.) •
Buppii. All, 2).. Mai. Paludosa Bohem. Saxon. Bavar. Helv.
Schmidtiana. Schalt.~%. Apl. Mai. In montosis pctros. Austr. Bo-
hem. Bavar. .
sylvestris. Lam. %. Apl. Mai. In sylvaticis ad sepes.
B, V. Riviniana. Rchbch.
tricolor. ,Lin. 0 . o*. Mai. Jul. In arvis, agris, arenosis.
. P. V. arvensis. Murr.
y. V. saxatilis. Schmidt. ,
. 3, V. Kitaibeliana. Schult. ' • '
*. "V. syrtica, Ftoerk. (V. littoralis. Spreng.)j " . V. bannatica. ff. K. (Helvet. Schleiclu)
uliginosa. Schrad. %. Apl. Mai. In humidis Carinth. Cam. Saxon,
Villarsiana. Schult. 2(.. Jun. Jul. Alp. Valesiae. *)
GLAUX. Lin.
maritima. Lin. %. Mai. Jun. Littora maris.
IMPATIENS. Lin.
nolitangere. Lin. ©. Jun. Aug. In umbrosis humidis. .
1LLECEBRUM. Lin. , - . . ' . . . ,
polygonifolium. Vill. 7L. aest. Littorale. **)
1
 verticillatum. Lin, ©. Jul. In humidis arcnosis Germ, praescrt.
septent.
THESIUM. Lin. - *^
alpinum- Lin. %. Jun. Aug. In alpibus et subalpinis.
divaricatum. Jan. 21. — Littora, Tcrgcsti.
ebracteatum. Hayne. 2f.. Mai. Jun.
montanum. Ehrh. 2J.. Jun. Aug, In montosis, pascuis.
B. T. intermedium. Ehrh. '
pratense. Ehrh. %.. Jun. Jul. P^ata el pascua montosa. (T. brevi-
colle. Presl. T. tlecumbens. Gmel.)
Linophyllum. Lin. 2).. Jun. Jul. In collibus. montosis siccis.
ramosum. Hayne. 2\., Jun. Aug. In Marchia, Braodenb. Moravia,
rostratum. M. K. %. Mai. Jun. Decliva alpium Tyrol. Bavar. .
* ) Violae dubiae: V. cucullata. Ait. Rrack.' hirsuta. Schult. (V. hirta.Xin.
_var?> .— longicaulis. Krock. — parvula. Opit. (V. hirta. Lin. var.) — pu-
mila. Fill. (sec. Dec. in Germ. Heir, sed forsan ob synonyma cojifusa etiam
patria confusa. V. pumila. Schleich. est V. canina. Lin. var.j
• **) 1. Kopela. llacq. an? I, serpyllifolium. Vill. ; . • - :
' • • • ' . - . . . . 3 * .
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VIKCA. Lin.
hcrbacca. Lin. %.. Apl. Mai. Littorale. •
major. 'Lin. %. Apl. Mai. Jn umbrosis Austr. Hclv. auslr.
/ minor. Lin. 2\.. Apl. Mai. In umbrosis, montanis, ad sepes,
D I G Y N I A .
CIKASCHUM. Lin.
medium. R. Br-. %. In Bohem. propc Turbescbitz.
• : nigrum. Pers. %..' In Bohem. .*) '
Viricetoxicum, Pers. In collibus montosis, subumbrosls. -
APOCYKUM.' Lin. ""' :
venctum. Lin. %. Jul. Tcrgcsti.
IIERMAHIA. Lin.
vulgaris. Spreng. %, Jun. Aug. In arcnosis, glarcosis demissis ct
montosis. - •
B. II. hirsuta. Lin.
,. . y. II. alpina. Vill.
ULMUS. Lin. ; . .
campestris. Lin. %. Mart. Apl. Sjlvae, sepes, ripae.
cflusa- Lin. r>. Mart. Apl. Sylvae, humida.
B. U. raccmosa. Jiorckh. •
nemorosa. Borckh. 1y. Apl. Palatinatus ad viai culta.
suberosa. Moench. I). Apl. Sylvae, pagi, culla.
p. V. excclsa. Boeckh. ;
CELTIS. Li«.
australis. Lin. %. Apl. Mai. Istr. Carn. Tyr. auslr. .,'
BETA. Lin. ' . ; i.
maritima. Lin» rf1. Aug. Littorale. , • •
vulgaris. Lin. 0*. Jul. Sptbr. Colitur.
(5. B. Cicla, Lin.
CHESOPODIUM. Lin. •
acutifolium. Kit. 0 . Aug. Sptbr. Bolicm. SaTon, Wcstpn.
album. Lin. 0..Jun. Aug. In cultis ct incultis.
18. ,C. viride, Lin.
altissimum. Lin. ©. Jul. Ang, Salinae Saxoniac.
ambrosioides. Lin. 0. Jun . Jul. Austr. Siles. Baden. Morav. '
bonus Henricus. Lin. %. Mai. Jul. In ruderatis, pagis ad sepes.
Botos. Ltn.-0. Jun. Sptbr. In arenosis Siles. Morav. Austr-Ba-
var. Hclv,
*) Teste Sternberg; an hoc C. medium,. R. Br?
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• CHEKOPODIUM. . . . : '
ficifolium. Smith. 0 . Jun. Aug. In cultis, oleraccis, ruderatis.
glaucum. Lin. 0 . Jul. Octbr. In ruderatis, oleraccis. • • ; '
glomcrulosum. Reichb. 0 . Jul. Aug. Saxonia. *)
hybridum. Lin. 0 . Aug, Sptbr. In cultis, oleraocij. i . .. ••
maritimum. Lin. ©. Jul. Aug. Ad littora marina, salinas Saxon in
Moravia. ' • • ., - " •
mclanospcrmum. Wallr. 0 . Jul. Sptbr. In aggcribus,'campis salsis.
microspcrmum. ffallr. ©. Jul. Sptbr. In ruderatis, aggerijjus, sal-
sis Saxon.**) ' • '» - .;•
^ muralc. Lin. 0 . Jun. Octbr. In muris, platcis, ruderatis. ~;-c
Opulifolium. Schrad. 0 . Jul. Octbr. In cultis, oleraccis.
polyspermum. Lin. 0 , Jul. Octbr. In ruderatis, oleraccis,
rubrum. Lin, ©. Jul. Sptbr., In agris, oleraccis.
sepium. Meyer. 0 . Mai. Jun. In siccis, muribus, sopib. Bohem, >
• Drbicum. Lin. 0 . Jun. Octbr. In ruderatis, urbibus, muris. -..t
B ? C. intermedium. IV. K-
;Vulvaria. Lin, 0 . Jun. Octbr. In ruderatis, arcnosis, cultis. ***)
ATRIPEX. Lin.
angustifolium. Smith. 0 . Jul Aug. Iu oleraceis, iimctis, ruderatis,
campestre. Koch ct Ziz.. ©. Jul. Aug. Palatin. Saion. Morav. ,
hastatum. Lin.. 0 . Julc Splbr. In ruderatis, advias, sepes. ., .
hortense. Lin. 0 . Jul. Aug. In ruderatis, agris ex horti3 exul. '
laciniatum. Lin. ©. Jul. Aug, In ruderatis, inculti3 Austr. Morav.
/S? A. abbrcviatum. Opiz. • .'
littorale. Lin. ©. Jun. Sptbr. Ad Littora maritima.
rmcrospermum. IV. K. 0 . Sptbr. Saxonia. ' ' •
nitens. Rebent. 0 . Jul Sptbr. In Tudcratis Saxon. Bohem. Morav.
Hassiae, Brandenb. (A. acuminatum. W. K.\ •
oblongifolium. fY. K. 0 . Jul. Aug. Locis siccis, ad vias Morav.
Saxon. Prov. Rhcn. (A. tataricum. Autor.)? •
patulum. Lin. 0 . Jul. Octbr. In ruderatis', oleraceis. /. • ,
. pedunculatum. Lin. 0 . 'Aug. Sept, In locis salsis Germ, praes.
septcntr! ' • •
yortulacoidcs. Lin:' %. Jul, Aug. Xittorale.
prostratum. Boubh. Dec. Q. Aug. Sept. In Silesia, Morav.
isoseum. Lin.' Q, Jul. Aug, In ruderatis siccis. • •
rudcrale. rVallr. 0 ? Jul. Sptbr. la ruderatis Saxon. WcstpUal.
* ) Ch. opulifolium. Schrad. var? **) Ch. opulifolium. Smith, var. Spreng.
***} Dubia : Ch. Qumoa. Krock. — serotinum. Lin. Kroch. — tencrrimum.
Hrook (Ch. polyspeimum. Lin. var?)
3 8 ' ' • • • ' • . ' . : , ••' • ' •• I
ATRIPLEX. T . T
SacMi. Rostk. ct Sack. h. aest. In gTaminosis ad marc baltic.
triangulare. tKlld. 0 , Aug. Littorale.
SALSOLA. Lin. . . HT
arenaria. Kit. 0 . In arenesis subulosis German, occid. et in Mo-
:.i ravia.- . . .
hirsuta. Lin. 0 . aest. Aef littora maris baltici. (Nolle.)
Kali. Lin. 0 . Jul. Aug. Littora marina, salsa Germ, scptr.
prostrata. Dec. r>. Jul. Sptbr. In arenosis Austr. Helv. Morav.
sativa. Lin. 0/Aug. Sptbr. Paludosa Austr. (?)
scoparia. Bbrst. 0 . Jul. Aug. German, mcd. austral.
Soda. Lin. 0 . Aug. Paludosa Austr. Carniol.
Tragus. Lin. 0 . Jul. Aug. Ad fluvios, maria Austr. Morav. Germ,
septr.*)
CUSCUTA. Lin. ' •
•epitbymum. Murr. ©, Jul. Aug. Ad canles plantar, in ericctis.-
europaea. Lin. ©. Jul. Aug. Ad canles plantarum, in sepibus.
monogyna. Vahl. 0 . Jul. Aug. In dumctis, sylvat. Siles. Bohem.
Westph.
• 01 C. epilinnm. Vleihe.
tubulosa. Pretl. 0 . Jun. Jul. InBohcmia.(C. europaea. Lin, sec. MJi-
SWERTIA. Lin.
perennis. Lin. %. Jul. Aup. in alpinis, subalpinis.
GEHTIANA. Lin,
acaulis. Lin. %. Jun. Aug. In montosis et alpinis.
• B, G. alpina. Vill, Alp. nelv.
aestiva. R. S. %, Mai. Jul. In pratis montosis Bohem. Austr. Bavar.
' Amarella. Lin. 0 . Sptbr. la pratis humidis turfosi9.
angulosa. Bbrst. 2|.. Apl. Jun. In alpinis hinc inde.
asclepiadea. Lin. %..Ju\. Aug. In umbrosis subalpinis.
bavarica. Lin. %. JUL Aug. Alpci.
campestris. Lin. Q. Aug. Octbr. Prata, pascua montosa, alp"»a*
carinthiaca. Froel. 0. Jul. Aug. Alpes Carinth. Salisb. Helv.
«iliata. Lin. %. Aug. Sptbr. Prata pascua montosa.
cruciata. Lin. %. Jul. Aug. In montosis.
flava. Meyer. 0 . Juu. Jul. Sicca Bohemiac. (Nimis dubia.)
frigida. Haenke. %: Jul. Aug. Alp. Styr. Cam. Salisb. .
germanica. Willd. ©. Sptbr. Octbr. In montosis.
*) S. Kali. Lin. var?
d. G. gracilis. Wees. , ' - ,
y? G. montana. IKees. (G. spathulata. Rchb.)
J? G. chloraefolia. I\ees.
glacialis. Vill. 0 . Jul. Aug. Alp. Salisb. Tyrol. Sudet. Hclv.
tybrida- Dec. 2J.. Aug. Alp.'Vales. (G. lntea. Lin. var. Spreng.)
•nvbricata^ Froel 2k Jul. Aug. Alp-Carinth. Tyrol. Helv. •
lutea. Lin. 2J.. Aug. In subalpinis. alpinis Germ, austr. et Helv.
nana. 'rValf. 0 . Aug. Sptbr. Alp. Salisb. Silcs. Carinth.
"ivalis. Lin. 0 , Mai. Sptbr. Alpes summae Austr. Salisb. Helv.
obtusifolia- Willd. 0 . Sptbr. Octbr. Summi monies Bavar. Tyrol.
Sudct. Hclv.
/3'i G. pyramidalis. Rees. . ^
pannonica. Scop. %• Jul. Aug. Alpcs Austr. Bavar. Sudct. Helv.
Pncumonanthe. Lin. %. Aug. Sptbr. Campestria prata humidius.
P>"ostrata. Haenk. %. Jul. Aug. Summae alpcs Salisb. Carinth.
pumila. Lin. 2|.. Jul. Aug. Alp. Austr. Salisb.
punctata. Lin. %. Jul. Aug. Alp. Moraviac Austr. Bavar. Hclv^
' ,8. G. campanulata. Jacq.
purpurea. L{n, %. Jul. Aug. Alp. Helvet.
uniflora. Willd. 0 . Jul. Sptbr. Tn alpinis humidis Bavar. Bohem. v
Harcyn. -
"I'ginosa. ff'illd. 0 . Aug. Sptbr. In pascuis humidis. (G. Amarclla.
J^Li'n. var.), • . . . . .
•utriculosa. Lin. 0 . Mai. Sptbt. pascua montosa, subalpina. -
verna. Lin. 2\.. Mart. Jun. In montosis, alpinis..
fl? G. brachypbylla. Vill. . . ' "
y. G- clongata. Haenk, •• :. ' . "T "
EBYNG1UM. Lin. ' : ;
alpinum. Lin. 2\.. Jul. Aug. Alp. rliaetic. Hclv.
arnethystinum. Lin. %. Jul. Aug. istr. Littoral. Styria.
.-. campestre. JLin. %• Jul. Aug. In campis, pascuis stcrilib.
maritimum. Lin. %• Jul. Aug. .Littora marina.
P'anum. Lin, 2|.. Jul. Aug. Alp. Austr. Helvet..
SANlcrjjjA. Lin. . . . . ;
europaea. Lin, 7L. Mai. Jun. Sylvae umbrosae. •
DONDIA. Spreng. !
... Epipactis. Spreng. 21. Jun. Jul. in montosis Moraviac, Silcsiac
austr. Alp. Cam. noric. rhact. Helv.
ASTB.ANTIA. Lin. . . . . .
-••' earniolica. Jacq. %. Jan. Jul. Alp. Carniol. (A. major, var. Spr.) '
m a ior . Lin. 2U Mai. Jul. Sylva.tica, montosa..
i ASTBANTIA. - .
minor. Lin. 2L. Jul. Aug. Alpes, subalpina.
pallid?. Presl. 2\. Jul. Aug. Frutieeta montosa Bohcmiac. (A. major,
var. M. K.
j \ HYDROCOTYLE. Lin. . -
) ', vulgaris. Lin. %. Mai. Jul. In paludosis, inuudatis-'
BUPLEURUM. Lin. . ' '
I angulosum. Lin. 2(^  Jttl. Aug. Alp. Helvet. Jura.*)
&. B- ranunculoides. Lin.
j aristatum. Bartl. Rchb. 0 . Jul. Aug. Carniol. Vales.
j ' • baldense. Lin. %. Jul. Aug. Alp- Carniol.
I falcatum. Lin. %. Jun. Aug. In collibus asperis montosis.
;
 , Gerardi, Jacq. 0 . Jul. Aug. Austria. **)
graminifolium. Vahl. %• Jul. Aug. Montosa, alpina Austr. IJclv»
junceum. Lin. 0 , Jul. Aug. Ad sepes, frutlceta Austr.
• ' i longifolium. L,ln. %. Jun. Aug. In montosis.
|, Odontitcs. Lin. 0 . Jul. Aug. Carniol. Vales.
I1 petraeum. Lin. %. Jul. Aug. Alp. Salisb. (Untcrsbcrg) Tlelf.
'1 protractum. Lin. 0. Jun, Jul. Inter segetes Tcrgesti.
, ' pjrenaicum. Gonon. 2L. Jul. Aug. Alp. Hclv. {Jlaller.')
1
 rigidum. Lin. 2\.. Jun. In ssylvat. Thuring.
, | , rotundifolium. Lin. 0 . aest. In agris, vineis, inter segctes.
; semicompositum. Lin. 0 . aest. German. (Roehl.) Tyrol.
1
 • ' ' stellatum, Lin. 2t. Ju|, Aug. Alp. Tyrol. Ilelv.
subovatum. Link. 0 . Jul. In agris Tergesti.
1
 , : teiHiissimum. Lin. ©. Jul. Sptbr. In bund, humidis.
1
 0. B. Pollichii. Gmel.
PIMPINELLA. Lin.
Anisum. Lin. O. Jul, Aug. Hinc indc culta..
\ \ dioica. Lin. %. Jun. Jul. In rupestribus aridis, Austriao.
,1 ,! glauca.Liu.o".Mai. InmontosiscalearoisFalat.Frantc.Austr.T}"11'
; ,', magna. Lin. a". 2|.. Jnn. Aug. In pascuis sylvat. roontos.
i . B. P. dissccta. Lin.-
It
S : +-in. 21.. Jun. Aug. In graminosis slcpis.
B. P. nigra. Willd. .
y. P. S, alpestris. Spreng, ***) • '
SESELI. Lin.
annuum. Lin. <?. Aug. Sptbr. Colles, pascua, prata sicclora Germ-
dubinm. Schkr. %. Jul. Aug. In pratis udis Saxon. Silcs. Morav. Vd*-
* ) B - BurI«rianum. Willd. B. caricifolium. WMd, * * ) B junceuin- l'n-
'
 X
"
 SPnn* ***) Pimpinellae dubiae: P. acaul.s. Krock. — V- dir!"""""-
Lin. KroeV.gUbra. RoM. et Sehm. if.magna Lin. var ?, V. proliieta. frock-
S E S E L I . - 7 S _ v ; . / , ' - • •••.• " • ••• -" ' • ' - •""
glaucum. Lin^ %. Jul. Aug. ' Saxosa Austr. Suevjae, Bohem.Morav.
Hippomarathrum. Lin. %. Jul. Aug. In montosis saxosis Germ.
 :
mpntanum. Lin. %. Jul. Aug. Montosa Austr. Suev. Bavar. Hclv.
* ' B. S, multicaule. Jacq. '; •
ramosissimum. Bluff et Fingerh. Aug. MonsOetscher Styr. super.*)
varium. Trevir. 2J.? In siccis lapidosis Aussr. infer.
S1SON. Li'n.
Ammomum. Lin, O. cr*v Jul. Aug. Carniol. Helv.
Podagraria, Spreng. 2).. Jun. Aug. Ad sepes, in hortis, dumctis.
CARUM. Lin. ' ^ • .
Carvi. Lin. cF. Mai. Jul. In pratis, pascuis, inter segetes.
COTDIUM. Lrn! - /
alsaticum. Spreng. %. Jul.Sptbr. Austr.Siles. Bavar.Morav. Bohem.
Monnieri. Cusson. 0 . Jul. Aug. In Forojulio propo Goritiatn.
pyrenaicum. Spreng. 2).. Jul.. Montcs Ilclvct. austr.
Silaus. Spreng. Q. Jun. Aug. Prata montosa humidiusc. •
OENANTHE. Lin. •
fistulosa. Lin. ;2J.. Jan. Jul. Fossa, stagna. • ' -
B. O. Tabernaemontani. Gmil,
Lachcnalii. Gmel. %. Jul. Prata uda Frov^Ehcnan. Maritima.
B. O. gymnorrhiza. Brign. •' -
peucedanifolia. Pollich. 2f. Jun. Jul. Prata humida.
Phellandrium. Lam, cf. Jun. Aug. Fossa, stagna, paludosa. "••
pimpinelloidcs. Lin. %. Mai. Jul. Pascua prata paludosa.
APIUM. Lin. , • • '
•••. gravcolens. Lin. d*. Jul. Aug. In paludosis, agris. • " ' '
Fetroselinum. Lin. a*. Jun. Aug. Colitur.
„ MEUM. Gaert. ' '
athamanticum. Jacq. 2J.. Jun. Aug. Subalpina Saxoniae, Silcsiac,
Bohemiae, Alpes rliact. noric. earn.
foeniculum. Spreng. o". 2(.. Jun. Aug. In ruderatis, ad muros.
'•'-• = •-IS. Anetum segctum. Lin.
bcteropbyllum. -Moench. a*. Alp.'Tyrol. Vales'. (Barby? Roehl.)
inundatum. Spreng. 0 . %. In paludosis Bavar. Wetterav. AVest-
' phal. Helv. , .
Mutellina. Gcert. %.. Jun. Jul. Alpcs ct montes subalpini.
SMYRMUM. Lin. • ,
Dioscoridis. Spreng. 2£. Apl. Jun. In.vineis ct sepibus Forijul.
,, • ) ; Seselides dubiae: S. carvifolium. yill. Krock.— S. Turbith, Lin. Krock.
S. eUtiun. Lin. (Austria. Lin.).—
4» .
GACIIRYS, Lin. - • ;
maritima. Spreng. %. aest. Littora maris adriat. . . . .
C01UAKDBUM. Lin. ' . '• .•"'. . ;
sativum. Lin. O. aest. Inter segetes. .
testiculatum. Lin. O. Jul. Inter segetes Tyrol, austr. (Biforis rad.ans.
Spr)
SILIiR. Craniz.~' . . . ' ' . . , . >
aquilegifolium' Gaert. %. aest. Montosa Austr. Ilelvct. ' *
CICt'TA. Lin. , , " . .', :
virosa. Lin. %, aest. In fossis, stagnis;. •-"
i8. C. angustifolia. W. K. (C. tenuifolia. Froe/..msp)
AET11USA. Lin. , ,
 t ^ . . .
.Cynapium. Lin. rf; aest. ••Inter- segetes, -in cultis. . ' " ".
U. A. cynapioides. Bbrst. • _
segctalis. Moennigh.Q. Jul. Aug. Wcstphal. inter segctcs.
T0RDYL1UM. Lin.
maximum. Lin. c*. acstl Ad sepes,- vias Austr. Saxon. Morav.
• Franc. Hclv. •' ;• .. •. •:'...
THYSSELIXUM. Hoffm.
palustre. Hoffm. cr1. %. aest. In paludosis, udis, turfosis.
B. Sclinum sylveslre. Lin. , . - . . - . ' '
Plinii. Spreng. o*. aest. Ilelvct. (Sprengel.)' . . : . . . • •
 s
CAUCALIS. Lin. . • . . • • ' - ' -
daucoides. Lin. O Jun.'Jul, In agris argillosis, inter segctcs. •
grandiflora. Lin. ©. Jun. JuL , In arvis, pralis, humidis. . . -
htifolia. Lin. 0 . Jun. Aug. Inter segetes, in arvis. '-. .-. ' .
lcptophjlla. Lin. 0 . Jun. Jul. Inter segetes. ' '••'•'
platycarpos. Lin. O; aest. Sylva nigra inter Loeffingcn el Uoadin'
g o - *)
DAUCUS. Lin. . ' .
Carota. Lin. a". Aug. Sptbr. In pascuis, pratis, agris, culta.
TORILIS. Spreng.
Anthrisciis. Gmel. a". Jul. Aug. In Sepibus, xlumctis. • :
helvetica. Gmel. o". O. Jul. Aug. In agris argillpjis, inter segetes'
neglecta. Schult. 0 . aest. In agris, ad fruticcta.. . . . . •••:
nodosa. Gaeit. 0 . Mai. Jul. In agris Carniol. Austr. Hannuv.;
ATJIAMANTA. Lin. . •
, cretensis. Lin. c". Jnl. Aug. Alpel. -
Libanotis. Lin. %. Jul. Aug. Colics, montcs^ alpcs.
Matthioli. 'WalJ..%. JUB; Jul. .;Alp. noric. rhactic. •*)
*) In Flora.ier Oegend-nm den Urinmng iei Kecku* und der Donau H, p. ii»-
**) DubU; A. tibirica. Lin. Hroek, , :. ..
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SCANDIX. Lin. !
pecten. Lin. Q, Jun. Jul. Inter segetes, in agris, vineis.
MYRRHIS. Gaert. . * • •
aroroatica. Spreng. %. Jun. Jul. Sylvatica, prata.
- aurca. Spreng. 2f. Jun. Aug. Montosa, alpina.
bulbosa. Spreng. a*. Jul. Aug. In pratis, sylvaticis humidis.
Buniurn. Spreng, %. Jun. Aug. Valesia. . . . •
hirsuta. Spreng. 2L. Jun. Aug. In nemoribus, montosis.
0. Myrrhis Cicutaria. ^Spreng.
cdorata. Pers. %. Mai. Jul. In sylvaticis montosis. . . '
tcmula. Gaert. a*. Jun. Jul. In sepibus et dumetis.
CHAEROPnYLLUM. Lin.
sativum. Crantz. ©. Mai. Jun. In arvis, bortis. ' ' •
sylvestre. Lin. 2J., Mai. Aug. In pratis, cultis.
ANTHRISCUS. Pers.
nemorosa. Bbrst. 21. aest. Mons Nanas Carniol. ,
tricbospcrma. Schult. ©. Jul. Aug. Bohemia.
vulgaris. Pers, ©. Mai, Aug. In dumosis, sepibus, agris.
AMMI. Lin.
roajus. J-.in. O. o*. Jun. JuL . Austr. Helvet.
SIUM. Lin.
, angustifolium. Lin. 2|~ Jul. Aug. In fossis, aquis.
Bulbocastanum. Spreng. 21. Jun. Jul. In campis, agris, vineis.
falcaria. Lin. %. Jul. Aug. In campis cditis, arvis, inter segetes.
latifolium. Lin. %. Jul. Aug. In fossis aquis.
longifolium. Presl. %. Jul. . Paludosa Bohemiae.
nodiflorum. Lin. %. Jul. Aug. Inpalustrib. \Yetterav.Palat. Hclv,
repens. Lin. 2L. Jun. Octbr. In humidis Austr. Bohem.
Sisarum. Lin. 2|» Jul. Aug. Culta, hinc inde spontanea.
CONIUM. Lin. • '•
maculatum. Lin. o*. Jul. Aug. In cultis, ruderatis, hortis.
LIGUSTICUM. Lin.
apioides. Lam. 2J.. Jul. Aug. Alpes. Austr. Hclv.
athamantoides. Spreng. %. Jul. Aug. Carniol.
austriacum. Lin. %. Jul. Aug. Alpina ct montosa Germ, pracs. austr.
Cervaria. Spreng. %. Jul. Aug. Nemorosa, fruticeta.
cornubiensc. Lin. 2J.. aest. Styria propc Graetz.
Lcvisticum. Lin. %. Jun. Jul. Per culturam spontanea.
. nodiflorum. Vill. %. Jul. Aug. Alpes Ilelvct.
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LIGUSTICUM. " . '
. pcloponense.- Lin. %. Jul. Aug. Alp. noric. rhact. Hclv.
simplex. All. o*. %. Jul. Aug. Alp. Auslr. Hclv. * ) ' . .
SELIKUM. Lin.
auslriacum. Jacq. %,. Jnl. Aug. Austr. Tyrol. Helv. :
/3. S. moatanum..ScM«ic/i. (S. nigricans. Gaud.) • j
lincare.Schvmack 2J.. Jul. Aug. Carinth. Hclv. • "
Orcoselinum. .Scon. 2f.'. Jul, Aug. In collibus apricis.
. senctiim. Spreng. 7\.. aest. Austria. **) . . . -
' PEUCEDANUM. Lin. ' '
officinale. Lin. %. Jun. Jul. Prata humida.
HER A CLLljJH. Lin. • •' - • ' •
•- alpinum. Lin. %. Jul. Aug. Montosa alpina. ' •'
angustifolium Lin. a". Jun. Aug. I'rata, arva, rudcrata, dumcta.
austriacum. Lin. %. Jul. Aug. Prata alpina Auslriae.
longifolium, Jacq. a". Jun. Aug. Prata sylvalica alpina-
Sphond)Uum. Lin. <?. Jun. Aug. Prata.
H. H elegans, Jacq, Alp. Austr. infer. ***)
PASTIKACA." Lin.'
Anclhum. Spreng. 0 . Jul. Aug. In ruderatis, hortorum.dejeetament".
saliva. Lin. a*. Jul. Aug. I'rata, pascua.
FERULA. Lin. ' ' . I. • . . ' ' ' :
Fcrulago, Lin. 2J.. aest. Maritima' Austriac. (an F. nodiflora-^"l- •
sec. K. Ii.) • • •
ANGELICA. Lin. ' . . . -
Archangelica. Lin. o*. Jul. Aug. i In montosis ct deprcssis.
Carvifolia. Spreng. 2\. Jul. Splbr. Prata sylvatica, montosa. liumul*1
•• pratensis. Bbrst. 2\.. aest. I'rata circa Erfordiam. • - • •
pjrenaica. Spreng. %. Ai;g. Sptbr. Mons Kandira Itadln.' '
Razoulii, Gouan. <?. Aug. Splbr. Aipcs Vales. Bohem. Siles. •
sylvcstris. Lin. 2\.. Jul. Aug. prata humida sylvatica. f)
IMPERATORIA. Lin,. . . . . . , -
angustlfolia. Bellard. %. aest. Alp. Ilelvct.
Chabraci. Spreng. %. Jul, Aug. Kemorosa Austr. Bavar. Prov Ulie*
AVestphal.
B. I. pimpinclloides. Sehlmeyer. ^ ' . . - - .
*) Dubia: L. Brancionis. Schrank. Krock. — L. Sprengelii Siher. in Carni"'^
*) Uubium: S. Jibircium. Reti. Kroch. ***) Jleraclca dubia : H. <**m'
salum. Schleich. asperuia. Bbrtt. (Aliiium decliva Barariae.) m««W"''
Scktnch. tamcts. Lin. (Subalpina Austr. infer. Cranti.) tibiricum. *'"'
lirsck. | j
 D i l b i a ; A nioauaa. Sclileich, •'•
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IMPERATORIA.
Ostruthium. Lin, %. Jun, Jul. Sylvae montosae alpinac.
Seguieri. Spreng. 2;..Jul. Aug. 'In alpib. Cam. Hclv (Silcs?)
verticillaris. Dec. %.Jul. Aug. Alp. Helv. Austr?
LASERPITIUM. Lin.
'Arcliangclica. Jacq. 2L, aest. Rupcstria Carniol. Sudct. '.
hirsutum. Lam. %. Jul. Aug. Alp. Ilelv. Tyrol,
latifolium. Lin. %. Jul. Aug. In nc*morosis siccis.
01 L. Ccrvaria. Gmel. fl. b.
Ltbanotis. Lam. %, Jul. Aug, In montosis.
. peucedanoides. Lin. %. aest. Alpcs.
 (
pruthenicum. Lin. 2\. Jul. Aug. Nemorosa, montosa-
Silcr. Lin. 2J.. Jun. Aug. , Montosa, alpina.
trilobum. Crantz. 21. Jul. Aug. Alpes Carniac. (L. alpinum. IV. K.)
T R I G YN I A.
VIBURNUM. Lin.
Lantana. Lin. 1). Mai., Ad sepes, in sylvaticis. _
' Opulus. Lin. r>. Mai. Juii. •' Ad sepes, \t\ sylvaticis.
Tinus. Lin. %, aest. In German, austr. (7W. K.)
SAMBUCUS. Lin.
Ebulus. Lin. %. Jul. Aug.' In arvis, pratis humidiusc.
nigra. Lin. ty. Mai. Jun. Ad sepes, muros, in sylvis. , *
raccmosa. Lin. I;. Mai. Jun.' JSjlvatica montosa.
UHUS. Lin. -
Coriaria. Lin. t;. Mai. Jun. Mcntosa Austriac (ex cultnra.)
Cotinus. Lin. l>. Mai, Jun. Montosa, sepes Austr. Tyrol.
S T A P I 1 Y L L E A . L i n . ' ' • . ' • ' , .
pinnata. Lin. %, Mai. Jun.. Monies, sepes, sylvae.
TAMARIX. Lin. '
gallica. Lin. % Jul. Aug. Littoralc.'.
 ( ,
gcrmanica. Lin, % Jun. Aug. IUpac fluviorum.
DRYPIS. Lin.
. spinosa. Lin, a*, aest. Istria. Carniol. Carinth.
ALS1NE. Lin.
media. Lin. 0 . toto anno." In cnltis.
scgetalis. Lin. ©. Jul. Aug.. In Germania? [Roehling.)
TELEFUIUAI. Lin.
Impcrati. Lin.' Q. aest. In Valesia.
CORRIGIOLA. Lin.
littoralis. Lin, Q. Jul, Aug. Arenosa humida.
lib ' ' ' • ••".
PHARNACEUM. Lin.
Ccrviana. Lin. 0 . aest. Rostol. (dubia civis.)
T E T R A G Y N I A . ..
PARNASSIA. Lin.
palustris. Lin. %. Aug. Sptbr. Montosa humida.
P E N T A G Y N I A .
CRASSULA. Lin. ' •
rnbcns. Lin. 0 . JuL Aug. Montosa, alpina.
LISUM. Lin.
alpinum. Lin. 2L. Jul. Aug. Alp. Austr. Siidcti Silcs.
0. L. montanuiiK Schleich.
angustifolium. Huds. %. Jul. Maritima pascua Littoralis.
aureum. W. K. O. Jul. In Austria Hungariae confini.
austriacum. Lin. o*. %. Jul. Sptbr. Montosa sylvatica.
catharticum. Lin. 0 . Jun. Aug. Colics, graminosa sicca.
flavum. Lin. %. Jul. Aug. Colles prata sicciora Austr. Bavar.
gallicum. Lin. ©. Mai. Jun. Carniol.
birsutum. Lin. 2L. Jun. Jul. In colHbus, pratis siccis Austr.
maritimum. Lin. 2J.. Jun. Jul. In arenosis, ad littora Au»tr.
narbonnensc. Lin. o*. Jun. Jul. Montosa alpina Uelv. (GiCJ*0 •) ;
pcrcnne. Lin, %, Jun. Jul. Austr. Bavar. ,
strict urn. Lin. o*. ©, Jun. Carniol, •
tenuifolium. Lin. 2L. Jun. Aug. In montosis aridis.
usitatissimum. Lin. 0 . Mai. Jun. Colitur.
viscosum. Lin. %. Jun. JuL In montosis Austr. Bavar, Salisb.
BROSERA. Lin. '
anglica. Huds. %.. Jun. Aug. In turfosis uliginosis.
longifolia. Lin. 2\, Jul. Aug. Ibid,
rolundifolia. Lin. %. Jun. Aug. Ibid.
SIBBALDIA. Lin.
procumbens. Lin. %. Jul. Aug. Alpes.
ARMERIA. mild.
alpina. mild. %. Jul. Aug. Alpes.
maritima. mild. 2^Jul.Aug. Littora raarijTbalt.(A.vulga«9.*»r)
. plautaginea. mild. %, JUL Aug. Palatin. Helvet.
vulgaris. mild. Jun. Aug. Arenosa sicca, alpcs.
STATICE. Lin. ,
easpia. mild. % JuL Aug. Littora maris adrial.
Limonium. Lin. 2U Jal. Littora maris.
oleifolia. Scop. %, Aug. Littorale.
pubesceas, Dec. 2|. Jul. Littorale.
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P0LYGYN1A.
MYOSURUS. Lin. •
minimus; 'Lin. ©. Apl. Jun, Arenosa, agri.
CERATOCEPHALUS. Pers.
falcatus. Pers. ©. Mart.*Mai. Agri, arvi Austr. Saxon. Wurtcmb.
0. C. ortboccras: Dec.
CLASSIS VI.
HEXANDRIA.
M O N O G Y K I A .
GALANTIIUS. Lin.
nivalis. Lin.' 2J.. Mart. Apl. Prata montosa, nemorosa,
IEUCOJUM. Lin.
aestiyum. Lin. 2J.. Mai. Jun. Prata sylvatica montosa.
vernum. Lin. 2L. Mart. Ibid.
FARCISSUS. Lin.
, biuorus. Curt. %. Apl. Prope Gcncvam.
odorus. Lin. %• Mart. Apl. Ibid.
poeticus. Lin. 2J-. Apl. Mai. Prata, pomaria, hinc inde.
' Pseudonarcissus. Li/j. 2J.. Apl. Mai. Prata, convallia, hinc ind"e.
radiiflorus. Salisb. %.. Helvet. (Sprengel.) *)
BULBOCODIUM. Lin.
vernum. Lin. %. Mart. Apl. In Valesia.
ALLIUM. Lin.
Ampeloprasum, Lin. 2(.. Jun, Jul. Colitur. . '
angulosum. Lin. 2(.. Mai. Jul. Prata humida montosa. '
arenarium. Lin. %. Jun. Jul. In montosis arcnosis, vineis,
• ascalonicum. Lin. 2).. Jun. Aug. Colitur.
carinatum. Lin. %. Jul. Aug. In agris, vineis, montosis. .
Ccpa. Lin. 2L. Jun. Aug. Colitur.
fistulosum. Lin. 2J.. Jun. Aug. Colitur.
flavum. Lin. 2}. Jul. Aug. Colles Austriae, Moraviac
montanum. Schmidt. %. Jun, JuL la saxosis Bohcmiae. **)
nigrum. Lin. %, Mai. Jul. Austria.
ochroleucum. 'ff. R,%, Jul. Prope Tergcstum.
*) N. Dubius: N. nlajalij. Carl. In alpium austriacarum jugis prope a Seebol
et Gamingen invenit C. Clutiut, post eiun nemo. Spreng, 2\. £jiUU 1.p. i t .
**) A. microcepbabun. ZVuucA. A. reticdatum. Preili
4 8 • ' . • " ;
ALLIUM.
olcraccum. Lin. %. Jul. Aug.' In vineis,1 pratis, ad scpcS.
paniculatum. Lin. 2(.. Jul. Aug. Saxosa, colics Austr. Hclv;'
pedcmontanum. Lin: %. Jul. Aug. Alpes Carniol. Carbotu,
Porrum. Lin. %. Jun. Jul. Helvet. Colitur.
 ( ; . ,•
rcticulatum. fVallr. %• Jul. In saxosis apricis Saxon. . ,.
rotundunv Lin, %. Jun. Jul. In agris vineis. . . • .
roscum. Lin. %. Jun. Jul. Austria littoral. (A. iliyricurn.
sativum. Lin. %. Jun. Jul. Ubique colitur.
Schoenflprasum. Lin. 2L .M«i. Jun. Prata montosa alpina.
Scorodoprasom. Lin. 2|«. Jun. Jul. In pratis, sylvaticis, collibafc
sencscciis. Lin. 2^. Mai. Jun. Prata monto>a, sylvatica.
sibiricum. Lin. %. Jul. Aug. In montosis.
sphacrocephalum. Lin. %.. Jun. Aug. In agris, vineis.'
p. A. descendons. Lin.
suaveolens. Jacq. 2J.. Jul. Aug. Prata humida Austr.
ursinum. Lin. %, Mai. Jun. In Umbrosis humidis. /
Victorialis. Lin. %. Jul. Aug. In herbidis alpium. •
vincale. Lin. %. Jun. Jul. In agris, viacis, pratis montosis. .
(3. A. pratense. Schleich.
violaceum. mild. %. Jul. In Helvet. *) ' . • . ,
< LILIOM. Lin. ' - , '
bfilbifetum. Lin. %. Jun. Montosa umbrosa rcgionum pracstn-1
austr. - • . . . . • '" '
candidum. Lin. %. Jon. Jul. Helvet
. chalccdonicum. Lin. 21. Jun. Jul; Garintb. Carnia.
Martagon. Lin. %. Jua. Jul. Sylva montosa.
FR1TILLARIA. Lin.
Mcleagris. Lin. 2f.. Mart. Mai. la pascuis montos. Austr. Bol>cS!'
Franc. Helv. ' . . .
UVULARIA. Lin. -
amplcxifolia. Lin. 2(.. Ju n . Jul. In umbrosis montosis, alpini*-
ERYTI1ROS1UM. Lin. •
dens canis. Lin. 2L.'Uirt. Apl. Sylvatica Austr. Hclv.
. TUL1PA. Lin. , -
sylvestris. Lin. %. Mai. Jun. Prata sjlvalica, vincac.
ORX1THOGALUM. Lin.
arvense. Pers. 2\: Apl. Mai. In arvis,' agris, sylvis, sepibas. *."
. • ) Altia dabia. A. compaclnm.' Lejeun. (Mullhe'im' ad Khcn.) - Iinea*-
Arock parviBorum. Lin. Krock._ ripariua. OpU.— itrett.ua.. •*'*
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ORKITHOG.VLUM. : ," , • . .
bohcmicuin. '/.ausch, 2).. Mart. Mai. - In rupcstribus, inundatis pra-
tis Bohem. Sites'.
comosuin, Lin. %• .Jun. In apricis Austr.
fistulosum. Dec. 21. In alpinis Cam'. Rhact. Hclv. (O, Liotanli.
Sternb.)
minimum. LAn, 2J.. Apl. Mai. In agris, sylvis, sepibus.
• nutans. Li'/i. %. Mai. Jun, In pratis, pomariis, ad sepes,'
pratense. Pers. 2\.. Apl. Mai. In arvis, pratis, pascuis. , . . . . .
pusillum. Schmidt, %. In fruticctis sylvaticis Bohem. Saxon.
pyrcnaicum. Lin. 2L. Jun. Jul. In pascuis montosis Austr. Morav.
Baden. Kass. Hclv. • -
. Sternbergii. Hopp. %. Apl. In sylvat. Bavar. Salisb. Morav.
spalhaccum. Hayne. %. Apl. In ncmorosis humidis Germ, praes. septr.
sylvaticum, Pers. 4 . Apl, In umbrosis, sylvaticis, montosis alpinis,
(O. lutcurn. L in?)
tunicatum. Pre'sl. 2L. Vere. . Bohem. Morav. Bavar. .
umbcllatum. Lin. %. Apl. Jun. In cullis, pratis umbrosis. j
B. O. rcfractum. Willd. ^ Moravia.,*) , • • /
SCILLA. Lin. - - , . . .
ainocna. Lin. %. Apl. Mai.: In pratis, ad sepes Germ, austr.. ct
mcd. Helv. - . .
autuwnalis. Lin: %. Sptbr.'lOetbr. In vineis Austriac.
bifolia. Lin,.'%. Mart. Apl. In pratis nemorosis, umbrosis. .
italica. Lin, 2\.. Apl. In Ilelvct. austr. .
ASPHODELUS. Lin. • •
albus. Lin. %• Jun. Carniol. Hclv. austr.
crelicus. Lam. %. Jun. Istria. (A. liburnicus. Scop.)
fistulosus. Lin. %.'Jun. Helvet? (Hegetschw.) - . ' >
* ) Cura do valore speciUco et de synonymia plurium Ornithogali generis specie-
rum autores adhuc dissentiant, reducliones, quas non oinni dubio superiores no-
viinus, omillere' et divcrsas autorum senlenlias aflerre placuit. Kst itaque *O.
b o hem ic u in - Z a uc h. tlornungio var. O. arvensis. Pers. species vero di- -
slincta Reichenbachio\ Sprengelio idem cum O. fistuloso Dec;—: 0. Per-
sonii Hop. est 0. luteuni.' Lin. Reichenbaehio, SprengHio, Jiornungio,
valor specificus ilerum rindicatur a Hoppeo.— O. Sternbergii. Hop,
est 0 . minimum. Lin. testi\jus Sprengel, ilornung negat aovissime Hoppeus.
— O. spathaceam Ifnync, est .varictas O. minimi. Lin. Sprengelio, spe*
cies distincta Hoppeo, Hornungio.— O. pat Hi am Schmidt receptum'a
Reichenbachio et Sprengelio, est Hornungio O. pratensis. Pert. var.—; O.
ttenopetalum Fries est O.,pusillum. Bbrst. inon Schmidt.} et 0.luteuni.
IVdtd. F,n. hinc O. pratense. Pers. — De O, Schreberi Rchb. nil nisi
nomen innotuit. ' '* \ ' - "- • ..*-' •tJ' * "•-*
Enutn. plant. St. et H. - ' ' ' "" '" " 4 ' " • " ' :
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lutcus. Lin. a". Jun. Ju'. Hclv. vallis Tclina.
ramosus. Lin. 2\.. Mai. Jun. Carniol. (Bavar. Sucv. M. K.) '-
ANTIIERICUM. Lin.
Liliago. Lin. %. Jun. Jul. In nemorosis montosis.
Liliaitrum. Lin. %, Jun. Jul. Alpc* Tjrol. Carniol. Hclv.
ramosum. Lin. %. Mai. Jun. Carniol.
ojsifragum. Lin. %. Jun. Jul. In uligin. turfos. Germ. sept. Siles?
serotinum. Lin. 21. Jul. Aug. Alpes. •
A SPARAGL'S. Lin. •• :
acutifolius. Lin. 2U Ju\ Aug. Maritima Auslriac. :
amarus. Dec. 2t.Jun. • Maritima. Littoral. (A. scabcr. Brign.) •
officinalis. Lin. 2t. Jun. Jul. In maritimis. Colitur ' '
tenuifolius. Lam. %. Jm. Jul. In rharitimis Austr '
CONVALLABIA. "Lin. : . ! , . - .
bracteata. Thorn. 2^ . Mai. Inumbros.s Ilelv. austr. Bad. (C. M?ppi.
Gmel.) ' .
latifolia. Jac,. i;. Mai. j n n . In montosis. nemoros. Austrv
ma,aln. Lin. %. Mai. In nemorosi*. '.
multiflora. Li>
 %. Mai. Ju n . ] n nemorosis, sepibus.
lolygonatum^. Lin.
 2 l . M a i . J u n . In sylvaticis montosl,.
'botryoides Lin.. 21.
 M a ; .
oriental; L „ 4 JpI Z , "!
raccnosus. I ^ V i ^ i A ^
HEMEROCALLIS. £ » . A6r«. «<>UM. vineac.
Tva x t
AGAVE. Lin*" ^ A"S" ^ ripaS J a C u u m ' fluvior-
austr. sponte.
- atratus. Krock. I o Pal>«losis, pratis humidis.
I.
rnaris Germ. ,ept.
JUNCUS. ' .- . .\ . . ' ' •;;•;.-. ..•..:
bottnicus. IVhlbg. %.. Jul. Aug. In pratis humidis p'raescrt.-salsis. *)
bufonius. Lin. ©, Jun. Aug. In agris, arvis, pascuis humidis..,
bulbosus. Lin. %. Jun. Aug. • In pascuis, pratis stcrilib. humid. •.
capitatus. Weigel. 0 . Jun. Aug. In pascuis, cricctis lutosis German,
castaneus. Smith. %. Jul. Aug. - Alpes Carinth. Hclv. • . '.
communis. Meyer. %. Jun. Aug.' In uliginosis, pascuis sterilb. •
a. I. conglomcratus. Lin. - ' >' . <••'• •••> Is
. B. I. cfFusus.-Lin. • ' •' .' » - • . ' . .*: '
filiformis. L.in. %. Jun. Jul.~ In turfosis lmmidisr -
fusco-ater. Schreb. %. Jun. Jul;- In paludosis demissis et alpinis.
B- I. ustulatus. Hopp. • .. , ,>•;
y. I. alpinus.' Vill. " r i •' -.,!.'. .' , .J. . . '
glaucus. Ehrh. %. Jun. Aug»: -In'aqiiosis, pdscuis humid. ' " ..
Jacquini.- Lihi-2\f. Jul. Aug.' Alpi Austr. Tyrol. Ilelv.-"- •' •
lampocarpus. Ehrh. %. Jun..Aug. In paludosis,. aquosis. :<•)•;»'
• B. l . ' a d s c c n d e n s . Host.— -'• : i ,'_'•' .'"'"' . > • • • ••. i
maritimus. Lam. %. Jul. Aug. Littora maris balt..,et adriat.
obtusiflorus. Ehrh. %. 'Jul. Aug. -In paludosis,Ct maiitimis. (I. di-
vergens. Koch. Kcesii. Heller.) , , , , . .,, ,
• sphacrocarpus. ISees. 0 . Aug. Mons^rcnzberg Franc, super,
squarrosus. Lin. 2\.. Jul. Aug. ' Prata uligin. Germ, praes. scptcnt.
Hclv. . , . , • T , . '
st)gius. Lin. %. Jul. Aug." In "turfosis*raontosis AlgoviaC proprj
Fussen Carniol. prope Haibl. -w -^ • ,- •,
Tcnagcja. Lin. 0 . Jun. Aug. In cricetis palustribus. ^ , , , , , ,
trifidus, Lin. %. Jut. Aug.. In alpibus et subalpinis.
B, I. monanthos. Jacq.
. triglumis. Lin. %. Jun. Jul. Secus'rivulos alpiiios.. ' '
uliginosus. Roth. %. Jun. Aug. In inundatis palustribas. **) '~ \
LU2ULA. Desv. . . . • • ••'• • • -. ; ' '
albida. Desv. %. Jun. Jul. Sylvae umbrosac. .,; ,
0. L.enprina. Rochel.-, ,.-'. ! ' .'-•,','i .».-:_•-. . . . . . .
campestris. Desv. %. Apl. Mai. Pascua, prata arenosa, montosa.
; ; : 3
* ) I. consangnineus. Koch et Z'a., . • . > , .; . * • " • " • ; ,,.\w
**) Junci dubii: I. annuus Milleri. Kroch. — It. breviroslris. Tiees. (I acuti-
floruj. Ehrh. var. Meyer.-) — iliffusns. Hopp. (I. glaucus. Ehrh. "vaf ?)'-—
iluitans. Lejeun.—• inlermedius. 'Mel%. etW cnig. —'• nigrx;a«. -Wolf. (I. acni
ti/lorus. £/ir/i. var?— nodosus. Lin. Krock.'— pairttulaTiiS'tispp. (£ glaums
i in . »ar.) punctorius, WiyiS. hrock — S)lvaticus. RoOi, (I. «cntiHonis. EJirh.
var?;— tenuit. Rosth, Krocki1— "IrieepS) • Reith.*Hri>cK • '' -' -
4 *
5*
LUXUL.V. ' '
/3. L. crccta. Desv, • • ' • . ' . - . . .
y. L. pallcsccns. Dec. .
corigcbta. Lejeune. %. Mai. Slcsvic. *) '
flavesccns. Gaud. 4 . Jul. Aug. Alpes.Austr. .Algov. Helv. .
Forttcri. Decand. %. Mai. Sylvatica mpnlosa Algov. Helv.
glabrata. Desu.,4. Jun. Jul. Alpcs. . . . . •
lutea, Desv. %. Alpes rhaetii. Vales. , ' . * . •
maxima. Desv. %. Jun. Jul. In sjlvaticis monlosis, alpinis.
multiftora. Lejeune.'.7L, Apl. Mai,-, Prata, pascua arcnosa monlosa.
nivca. Desv. %. Jun. Aug. Sylvatica alpina Austr. Tyrol.;Bohem..
Bavar, Helv. ' .' > •
parviflora. Detv. 2|.. Jun. Jul. Alp. Tyrol, auslr. (Sternberg.) ;
pilosa. Deiv. 2|.i Vere.. In sylvaticis umbrosis. . • .. • . '
•padicea. Desv. %.. Jul. Aug.; "Alpcs Austr. Tyrol. Salisb. Hclv. .
spicata. I?«JU. 2J.. Jul. Aug. Alpcs Carinth. Hclv. .
sudelica. Dttv. 2\. Jul. Aug. Prataalpina. (L. campe.tris var.'O**)
BEIVBE1US. Li'n. ••••'•'•• -'- • •-' . . '•
vnlgaris. Lin. %. Mar. Jun. In sylvis, sepibus. - • - >
LORAKTIIUS. Lin. *.' • .. / '
europacus: Lih'}>. Apl/Mai. "in sylvis, sepibus. ' ''• ' '
P E P L 1 S . L i n . "••"'•' • ••'-•* . •
 f , ; , . , . ,
Portula, Lin, , 0 . Jun, Aug. In inundatis.
T M G Y N l V " " • - ' • • •
RUMEX. Lin, ' "".'" :- •' ' '"' "! - - :'
Acetosa. Lin. 4.'Mai. Splbr. ' in pVscuis^'pratis, sylvis.
8. R. hispanica. Gmel.,(It intcrmedius. Dec!) '
Acetostlla^ Lin. %. Mai. Sptbr'. In arvis, pascuis, aspcris.
alpinus. L,n. 2t.'jul. Aug! In pratis", pascu'.s, alpinis', montos'n. '
aquaticus. L,'n. % j u n . A u g . A d fluviorum r ; p a j ) a d f o S i a S j
anfoliuj. All. 4 , in mrilitOili B ( o l i c m B a d c n j , e ] v e t
conglomerate. Schreb, 2-. Jul. Aug. Pratahm»ida, in'iindata, nemo
• r o s a / ' r.vji-1-.' r-t;-. . ,. . . . .f .
crispus. Lin.
 %. Jun. Aug. In p^t;, , p a s c u i s rudcratiS.
enstatus.- Wallr. %. 3 U n . Jul. In dumetis humidis Saxon. Westphal
_ Prov. Rhcn. ' " — < • , • :
RUMEX. ' . ' ; . ' : . , •
 v ., ' ..,. , . \ • . "'''. ' ''':' -
divaricatuS.Lin. \ . Jun. Jul. ''Helveti aiistraL
Ilydrolapatlitim. Huds. %. Jul.1 Aug.'_ Stagna, paludcs. fossae."
intermedius. Dec. %. Jun. Aug. In Bohemia Caslau. ' '
jnaritirnusi.'Li'h; 2t.*!Jul.* Aug; In maritimis'et salsis paludosis.*
maximus. Schreb. 4 . Jul. Aug. Paludosa.
B1 R. heterophyllus.r&/iu//f. I -
Kemolapatlium. Ehrh. *2|.. In nemoribus umbrosis. (R. ncmorosus.
Schrad.) \ ',' U ,-J ,-, ;" I >; / .
B. It. sanguincus. Linr In,cultis, oleraccis.
obtusifolius. Lin. %.. Jun. Aug. In pratis, pascuis, ruderatis.
..-. palustris. Smith. 21. Jul. Aug.
 r In maritimis ct salsispaludos. Germ.
. Paticntia. Lin. 4 . Jun.'Aug. Germ, praesert. austr. llolsat. Ilelv.
pulchcr. Lin. 2\.. Jun. Aug. In ruderatis, ad vfas."'
scutatus.'-L't*n»'2[.'Mai: Jul.-'In montosisj ruderatis saxosis.
sylvcslris,. Vl'allr. %. JunrJul. la nemoribus edilior. *)
SCHEUCHZEBIA. Lin.
 r A\,. \f t i
• palustris. Lin. 4 . Jun. Jul. In paludosis. turfosis passim rarior.
TRIGLOCHITf. Lin.' " ' • ' "
maritimum. Lin. 21. Jun. Jul. ' In maritimis, salsis humidis.
palustrc. Lin. 0*. %. Jun. Jul. In uliginosis, paludosis 'arenosis1
T O F I E L D I A . H u d s : - - : • • - . ;•'•. > ;•• • •• • .'
alpina. Sternb. Hop. 4 - Jul. Aug. Alpes summae Styr: Carinth.
• H e l v . * * ) • ,- • • • - " , ',' • •
palustris. Huds.- 4 . Jun. Aug."In paludosis demissis ct clatis. -
• - . : / ? . Hebelia allcmannica. C-ne/. • - ,," <
y. T. rubra. Braun.
VERATRUM. Lin. " :
album. Lin. 2f. Jun. Aug. Prata, pascua montosa, alpina.
Lobelianu'm.'JBern/i. %. Jun. Aug.'Inhcrbidis monlosis, alpinis,***)
nigrum. Lin. %. Jul. 'Aug. In montosis sylvat. Austr. Hclv.
COLCHICUM. Lin. ..
autumnale. Lin. %. Sptbr. Octbr. Prata. ,
rOLYGYNIA.
ALISMA. Lini
natans. Lin. %. Jun. Aug. Aquae stagn. Germ, praes. scpten.
*) Dubius: R. acutus. Lin. an in Germanij vel Helvetia? R. acnlus. Julor. ad
;'•''- uistatum \d rlydrolapatlium vel maximum vel denique sjUestrcm rclerendus.
•*'**) El'liac'c'speiics forsan cum scqucntc jungenda. *+*J V. album. Lin.
var? cum Spreng.
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ALISMA.
parnassifolia. Lin. 4 . Jun, Jul. Francon. Brandenb..
Plantago. Lin. %. Jun. Aug. . In,paludosis, fossis. •
B. A. angustifolia. Willd. , . -
raaunculoides. Lin. %. I.i paludosis montosis turfosi*. )
CLASSIS ,\rH.,.
H E P T A N D R I A.
Mp
TRIENTALIS."Lin/ / '" / ' , , „
' europaea. Lin. 4.' Mai. Jun, Montosa lylvatiw.'
AESCULUS. Lin.. , , ' . - • ' . . . ; „ • , . ; - ' -
Uippocauanum. Lii', t,. Apl. Mai. Ex cultura spontanea.
CLASSIS YIH.
O G t A N D R I A.
MONOGYNIA.
OESOTHERA. Lin. . . . - 1 ' . ! • : ' . • • . • • . '
biennis. Lin, o". Jul. Aug. In cultis, rudcratW, nemorosis.
EPILOB1UM. Lin..
 : . . . . ; ! ; . •' • '
alpestre, Schmidt, %. Jul. Aug. Prata sylvatica, alpestria. .
alpinum. Lin, %, Jul.Aug. Alpcs Austr. Helv. ' , 1
augustifolium. Lin, 4 . JuL Aug.. Uumida sjlvatica4-moi>lO»a» r u
r a t a . . „ , . ,• ,,. -,
Fleischcri. Ilochst. %. Jul. Aug. In alpibui Austr. Tyrol. Bel*'
hirsutum^ Lin. 4 . JuL Aug. Paludosa, sylvatica. , _ ,
. lanccolatum. Seba'st. ct Maur, %. Jul. Aug. Saxonia. **) 1
montanum, Lin. 4 . Jul. Aug. "Umbrosa, dumeta montosa.
fi. E. trigonutn. Schrank. ' ' ' "' "'
nutans. Schmidt. 4 . Jul. Aug. Bohem. • ' '
origanifolium. Lam. 4,Jul. Aug. Alpcs Tyrol! Sudet. Heir,
p'alustrc. Lin, 4 . Jul. Aug. , In paludosis.
pubescens. Roth. 4 . Jul.'Aug' In paludosis, ad fossas.
roseum. Schreb. 4 . Jul. Aug. In humidis, pinquibus, ad fossa*-
rosinarimfoh'um, Haenk. 4 . Jul. Aug. Monlosa, alpina.
* ) Alismae dubiac : A. Damasonium. Lin. itlcrolini. mtli.) — A. dubiuro-
(A. Damasoniuni. Lin. var? Btrolmi.
) E. pubesrens. Roth. var. Spreng.
Ln. i r o l i n i . tli.) .
 Wittd.) — A. graminea. Lejeun.
* *   th S
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EPILOBIUM.
Schmidtianum. Rostk. ct 'Schm. 4 . >In umbrosis Pommcr. *)
tctragonum. Lin. 4 . Jul. Aug.. In paludosis. **)
B . E . o b s c u r u m . S c h r e b , • • • - , • * *; ;..•- . •••
A C E R . L i n . •':- •'- ' ""- ' " • ' • ? • ' • • ' • • ' > - . • ' - • • • . • . ; ; ' . . ' . " • ..••;".:• , ,
austria'cum.'JTraftV'fc Mai. Jun. In sylvis Austr. Morav.'Bohem.
-
!
 campestre.r::Li7i; •I).Mai:'-' In sylvis, ad sepes. i •'
monspessulanum. Lin. r>. Mai. Jun. Littoralc.
opulifulium. Vill. %. Mai. Jun. In sylvaticis alpinis Hclv. austr. _
"'plalanoides. Lin. %. Apl. Mai. In sylvis, ad vias. "•
Pscudoplatanus. Lin. 1). Mai. Jun. In sylvis, arboretis, ad vias.
tataricum. Lin. V. Mai. Jun. In Austria orient. ***)
CIIIiORA. Lin.
pcrfoliata. Lin. 0 . Jul. Aug. Germ, austr. Palat. Hclv,
B. C. scrotina. Koch.
ERICA. Lin. , .
atborca. Lin. 1). Jun. Jul. Helv. austr. Insul. Cherso.
cinerea. Lin. %. Mai. Jun. In arenosis sylvat. Bonnae. (Bohem?)
herbacea. Lin. r>. Apl. Jun. In montosis sylvat. Germ, austr..,.
Tctralix. Lin. %• Jul. Aug. In paludosis turfos. Germ, praes.septcntr.
vulgaris. Lin. t;. Aug. Sptbr. In pascuis sylvat, sterilib.
DAPHNEJ Lin.
alpina. Lin. t;. Jun. Jul. Alp. Hclv. Carniol. Forojul.
Cneorum. Lin. t». Mai. Jul. 7fIiv subalpinis. '•' ' '••
Laureola. Lin: t>. Febr; Apl.•• Sylvae montosac.
Mezereum. Lin. 1). Mart. J\pl. In nemorosis.
striata. Tratt. 1). Mai. Jul. In alpinis Austr. Carinth. Tyrol. Helv.'
PASSEHINA. Lin. . . ' .
annua. Wickst. 0 . Jul. Aug. In agris Germ. mcd. ct austr. Helv.
(Stellcra Passerine. Lin.)
pubescens. f\ickst. tf. Austria? (valdc dubia.)
. DIGYNIA.
MOEIIHINGIA. Lin.
muscosa. Lin. 4. Jul. Aug. In monlosis, alpinis muscosis.
*) E. roscum. Schreb. var? **) Epilobia dubia: E. glabellum Krock.—
Iiyperirifolium. Tautch.'— ' pumilum Krock.— simplex. Tratt.— ***) AcrrJ
dubia. A. affine. Opiz.— leiorarpum. Opiz.— luacroraipum. Opix..— mi
croplivllum. Opiz,— microcarlium. Massner.-— m'oUc. Opiz~,— orlluiplcrum.
Alasiner. —• quiiHjuelobatum. fVtigner polyrarpum. OjUz, Plura vix dubic
le\issimae A.' cauipeslris Lin. vaiietatt'S A. simplicius. Krock.
. . DIGYNIA.
POLYGOKUM. -Hn.-
alpinum. L!n 4- Jul. Aug. In pratis alpinis Hclv.
ampliibium. Lin. 4- J<">- 3a\. In lacubus, fluviis. '•
. aviculare. Lin. 0 . Jun. Sptbr. Ad vias, in cultis ct incultis. ,
Bellardi. All. 0 . Jul. Aug. In agris ct versuris Franc. Baden. IIcl-
v e t . . • • • >
.Bistcrta: Lin. 4 Mai. Jul. Prata, pascua montosa. '
Braunii. B/.rff.ct linger!,. %. Jun. Jul. In paludosis sylvat. Baden.
i'raiiul. \\ ur/.l>. (P. riubium. Braun.)
Convolvulus.- Lin, ©. Juu. Aug In a«r:s, dumetis. . ,
diinicloriim. 'J.ir. 0 . Jul. Aug. In dumetis, sepibus.
Fagonyrum. Mr. © Jul. Aug. Colitur, hinc inrlc spontanea.
Hjdropiper. Li.-i. 0 . Aug. Splbr. ' In pratis sub humidis, fossis, ao
ripas. * ,
lapalhifolium. Lin. ©. Jul. Sptbr. In subhumirlii. *)
niaritimum. Lin. 4- Jul. Aug.- 'Ad liltora marina.
:
 minus. Ait. O. Jul. Aug. In sylvaticis humidis.
mite. Schrhnk. ©. Jul. Aug. In bumidiusculis Bavar. Silcs. Mur-
' ' "temb (alibiquc?)
nodosum. Ptrr. ©. Jul. Aug. In inundatis, ad ripas fluv. Germ. ,
Persicaria Lin. ©.Jul. Sptbr. In ruderatis, cultis, ad fossas.
B. P. incanum. Schmidt, - • - .
tataricum. Lin. ©. Jul. Aug. Hinc inde calta.
viviparum, Lin. J). Jul. Aug. Pascua montosa alpiua. **)
. " T E T R A G Y N I A .
PARIS. Lin.
quadrifolia. Lin. 4. Apl. Mai. In nemorosis,'ad sepes.
ADOXA. Lin. ' '. .
MoschatelUna. Lin. %. Marl. Ma». In ncmorosis, ad sepes.
ELATISE. Lin. '
Alsinastrum. Lin. ©. Ju i . 6ptbr. In stagnis'Gcrm. mcd. et
Hclv. . . .
) Dcsideralw in CaUlogi, pl^Urum Borae Hc'lvetiae,' ted certa fivU' Helv«ti»«
Su«,,e contni,.- **) Poiye<1Ba iMx. p h 1[lim Krock._ a»slrale.
•- Per,. Krock Br,tHnger], OpU. (P. P<.Kicari.. Lin. var?, _ erectum. »'.("•
h.rotk.~ glabrum. Hrock. laaculatuni. Krock. - mile. Krock. (P. i*
k.- pusJIum. Krock. _ „„,„,!„;„„„. Per,. Krock.
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ELATINE. • '
hexnndra. Dec. O? Aug'. Octhr. Ibid. (E. Hydropipcr. Linrvar?)
Hydropipcr. Lin.' 0 . V Aug. Sptbr. Ad margin, stagnor.
B ? l i ' m a j o r . B r a u n , . • • • • • • ' , - •
y?,E. triandra. Schkr.-
'..' CLASSIS IX. :
E N N E . A N D R I A .
M O N O G Y N I A .
LAURUS. Lin. .. , . : - . . . . .
nobilis. Lin. 1). Mai. Littorale, Tyrol, austr. Ilelv. auslr.
BUTOMUS. Lin. , • : •
umbellatus. Lin. 4.. Jun. Aug. Aquae stagnantcs. . . .
. CLASSIS. X.
D E G A N D R I A.
MONOGYNIA.
CEBCIS! Lin.
Siliquastrum. Lin. t;. Apl; Mai. Tyrol, austr.
DICTAMNUS. Lin. . , . . . , - , •
albus. Lin. 4 . Jun. Aug. In sylvat. Gcrm.med. occid. ct austr. Hclv.
B.UTA. Lin. : ,,, ,.
gravcolcns. Lin. %. Jun. Sptbr. In montosis Austr. Sucv, Bad. Ilelv.
B. R. critbmifolia. ]\Ioric.
montana. Ait. 4 . Jul. Aug. Littoralc. Mons Pilatus Helvet.^ )
MONOTROI'A. Lin. • : . . - .
Hypophegca. Mallr. 4 : Jul. Aug. In faginctis. (M. glabra. Bernh,
Hvpopitys. Lin. 4 , Jun. Jul. In pinetis, • qu erect is, faginctis.
LEDUM. Lin.
palustre. Lin. t), Mai. In turfosis palustribui.
TRIBULUS. Lin. ' "
terrestris. Lin. 4 . Jul. Octbr. Tyrol. Helvet,
BHODODENDUM. Lin.
Chamaecistus. Lin. 1,. Jul. Aug. Alp. Austr. Carinlh, Salisb.
ferrugineum. Lin.t,. Jul. Aug. Alpcs. • •
hirsutum, Ltn, r>. Jul. Aug. Alpcs.
- 5 8 '_ : • ' ..•'. ' •'. •' . ; ; .. •_. . !
VACC1KIUM. Lin. _ .^ ;
. . Myrtillus. Lir. D. Mai. Jun, In sylvaticis, cricetis. ^ |
. Oxycoccos'Lin. *. Mai. Jun. In uliginosis turfosis. j
Vitis idaca. Lin. %. Mai. Sptbr. In sylvis montosis, arenosis. \
uliginosum. Lin. 1;. Apl. Mai. In ericctis montosis, humidis,uligi- •
nosis. t
'iAKDROMEDA. Lin. • j
polifolia. Lin. D. Mai. Jan: In uliginosis turfosis.
ARBUTUS. Lin. -
alpina. Lin. t>. Mai. Jun. Alp. Salisb. Austr. Ilelv.
, Unedo- Lin. 1). Mai.-In Insul?' Cherso. '
uva ursi. Lin. t>. Mai. Jul. In ericctis, pinetis alpinis. '
•pYROLA. Lin. •'•'• " / ' ' ' ',
chlorantha. Sw. %. Jun. Jul. In sylvis acerosis.-
media. Sw. %. Mai;'Jul.' In sylvis'umbros. Siles. Saxou.
minor. Lin. 4- Mai. Jul.. In: sylvaticis humidis.
' Tosca. Sw. 4 . Mai. Jul. Saxon. Bavar. Francon.
rotvmdifolia. Lin. %. Mni.Ju'n. In fruticetis, ncmorosis.
sccunda. Lin. 4 - Mai. Jun. In montosis, sylvaticis. r
uniflora. Lin. %. Jun. Jul. In sjlvaticis.
umbcllata. Lin. 4 . Jun. Jul. In sylvaticis Germ, pracs. mediae.
DIGYNIA. •
CHRYSOSPLEKIUM. Lin. .
alternifolium. Lin. 4 . Mai. In humidis umbrosis.
oppositifolium. Lin. %• Apl. Mai. Ibidem. " " '
•SAXIFRAGA. Lin. ' ' / " '
Aizoon. Jacq. %. Jun. Aug. Saiosa montana et alpina.
fi. S. immutala- Flora Kicro- danub.
, androsacea.,Lin. 4 . Jul. Aug. Alpcs.
aphylla. Sternb. 4 . Jul. Aug. Alpcs noric. earn,
arachhoidea. Sternb. %, Jul. Aug. Alpes rhact. '
sutumnalis. Lin. 4 . Aug. Sptbr. Alpcs.
B. S. atrorubens- • Bertol. . . 1
biflora. All. %. Jul. Aug. Alpcs.
brjoides. Lin. %. Jul, Aug. Alpes.
B. S. intermedia. Hegetsch. •
, y. S. aspera, JLin, ,.. • . y ,
hulbifcra. L i n . 4 . 3 ! a i . . i n p r a t i 5 s a x o s U A u s , r 5 I o r a v S i
Burscnana. Lin. 4 . Ju n . Jul. A lp . Salis. Tyrol. Austr.
SAXIFRAGA.
., caesia..Lin. %, Jul. Aug, Alpes.
cernua. Lin. %. Jun Aug. Alpes Helvet. austr.
cespitosa. Lin. %. Jul. Aug. Alpes.*)
-controvcrsa. Sternb. 4.-Jul. Aug. Alpcs.
B. S. Bcllardi. All. ., ' •
cuneifolia. Lin. 4 . Alpcs Carinth. Hclvef.
decipiens. Ehrh. %. • Montosa saxosa subalpina.
diapensoides. VBellard. %.. Jun. Jul. Alpcs Tirol. Vales,
digitata..Pourr. 4 . Jul. Aug. Alp. Valctidc.
Geum. Lin. 2J.. Mai. Jun. Montosa ct alpina Au t^r. Helvet.
granulata. Lin. 4 . Mai. Jun.' In pratis monlosis, nemorosis. ,
groenlandica. Lapeyr. 4 . Jun. Jul. Alpcs Vales.
Leterophylla. Sternb. %. Jun. Jul. Alp/Ilelvct'
"-•Hirculus.i'Lin. 4- Jul. Aug. Paludosa turfosa, rarior.
Lypnoidcs. Lin. %' Mai. Jun. Alpina saxosa Austr. Bavar. Palatin.
B. S. sponhemica. Gmel, '.
y. S. condensata. Gmel. '
leptophflla. Pers. 4 . Mai. Jun. In Helvet. (Sprengel.)
longifolia. Lapeyr. ,4 Jul. Aug. Montosa, alpina Austr. Tyrol,
• r;.tBy&-seruUala. Vest. • • -
•
cjmuscoides.':Ja£f/. 2\. Jul. Aug.- Alpcs.
. /S.S. tnoschata. VS'ulJ. - , • •
, y. S. atropurpurca. PVulJ. (cfr. S. cespitosa.)
mutata. Lin. 4 . Jul.-Aug.,.Alpes. . . • . • .
nivalis. Lin. 2|.."Jul. Aug. In Sudctis. (Rleine Schneegrube.) .
oppositifolia. Lin. %. JuL Aug. Alpes- . . .'.
paradoxa. Sternb. %, Jul. Alpes Carinth. (S. Cymbalaria. Lin,
,.,..., sec. Spr.) . . . .- • -
 ;
pedemontana. All. 4 . Jun. Jul. Alp. Carinlh. Vales.
petraea. Lin. %. Jul. Aug. Alpes Carinth, Ilelvct. Tyrol, (S, ru-
.,._ /pestris. Willd.) -f , • -. .
planifolia. Lapeyr. % Jun. Jul. Alpcs IIclv.
pubescens. De/. 4 . Jul. Aug. Flpes Austr. (S. pulchella Donn ?
sec. Spr.) ' • , *
*) Plantae hujus polymorphae varieties (unt Us to ffegctschtaeiUr pobir ronsen-
tientibus: S. *» caul is. Gaud. Allionii. Gaud, digltata. Schleich. e\arata. M\t
"taud, hypnoides. All, Au.ior. leucantha. Gaud, nervosa. Lapeyr. Sekl. prde*
lontana. Gaud, aildimu^; romparta. Slernb. Kane £.'respitosam jiingit rum
. __^ . % * « r » 1 . i H ^ f ^ • 1 A » . A . m - «»»• t«
G
m ;juumana. uaua. auaimus ; conipacia. oierno. nanc. o. .vc al" l u d l u jlu'&Ib t.uj»
S. muscoide. Jacq. ct S. moscliata. IVulf. in voam eandemque speriem sub
nomine S. varians Sieber.
Go - i •
SAXIFUAGA.' ' . „ iIal '
pyramidalis. Lapeyr. %. Jun. Jul. Alpcs Styriac, Helvet. (S.1W ;
leri. Vest?) ' •
recta. Lapeyr. %. Jul. Aug. Alp. xbact. . I
femsa. Lapeyr. %. Jnl. Aug. Alpcs Auslr. super. Canntu. uerr. ^
rotundifolia. Lin. 4 . Jul. Aug. Alpcs. • " , [
8, L. repanda. mild. " ' ! • ' i
rupestris.. H'i.M. 0 . Jun. Jul.' Alpcs Carinth.
sedoides. Lin. 4 . Jul. Aug. Alp. Austr. Salisb. Tyrol. CarinUi.
B, S. Ilohemvart'u Sternb.
y. S. aphylla,. Sternb. • • '
Scguicri. Spreng. 4 . Jun. Jul. Alp. Tyrol. Carinth. HclveU
squamosa. Sieber,-2L. Jul. Alpcs Tyrol,
stellaris. Lin. %. Jul. Aug. Alpcs.
. Sternbergii. Willd. 4 - Mai. Jun. In saxosis, rupestribus Germ-
• med. ct occid. . - ' . . .
/3, S. palmata. Panz,. . . . » . •' '-
tencUa. naif. 4 . Jul. Aug. Alpes Carinth. Austr. • .' '
Iridaciylites. Lin. O. Vere. In arcnosis raontosis, ad muros-
umbrosa. Lin. 4 . Jul. In Sudetis Silcsiac. • 1
uniflora. Sternb. 4 . Mai. Jun.( Mons Moesjclbcrg Wiirtcrnbcrg {
Vandclli. Sternb. Jul. Aug. Smnmae Alpcs Vales, llhact. Caru-l'1 ,
tenclla. WulJ. var? Spr.) *) '
 r
SCLERANTHUS.' Lin', . . . . '.
annuus. Lin. 0 . Jul. Aug. In arvis, agris. "' '
perennis. Zin. 4;-Tun. Octbr. In arvis arcnosis,
B. S. fastigialus. Ilochst. Moravia. • ' ": •'
GYPSOPHILA. Lin.- • • - ' . . - . .
fastigiata. Lin. 2J.. Jul. Aug. Silcs. Lausat. Saxon. Hannov.Mo"'- ,
A u s t r . I l e l v . •'•'•"'' ' • . ' . • ,. <: •
^. S. arcnaria. W. K. . - '• • - .'
mural". Lin- ©• Jul. Sptbr. In agris, fossis siccis, ad mu'ros, »'»Sl
B. G. scrotina. Ileyn. JMlld.-
panlculata. Lin. 4 . Jul. Aug. Moravia. Littoralc."
prostrata. Lin. 4 . Jul.
 A n g > i n a l p ; b . H c I v .
repens. Lin. 4 . Jul. Aug. I n p e l r o , i » a l p i n ; 5 .
' 8ax,fraga. Lin. 4 ; Jut. Aug. I n lapidosis, sabulosis,
SAl'OiARIA. Lin. ' .
-
 lu
'
ea
'
 L
^ 1 L ^ L A 1 ^ Alpes Valcs- -
S. ,ufctolta. |,~T SlcinBlanBii TaiMefc
. . . . ^ • , • • ' . • . - , , . . - •
 : / 6 1
SAPONABIA. u
ocymoidcs. Lin. 4 . JuWAug. In petrosis umbrosis,, subalp.i ,.,"
officinalis. Liijtz4v Jun. Aug.- In ruderatis, sepibus ad ripas. Ci. ,
oricntalis. Lin. G, Jun. Aug. In.Carniol.-(Scop. Vest.) ', '-
 T...
Vaccaria.'Lin. ©. Jun. Jul. Inter segetes. ,
DIANTIJUS. Lin. •' . ' ' - -
•al'pestris.: 7J«/6 . 4.'Jun. Jul. Alpcs Helvet. Tyrol. " • > .'
alpinus. Lin. 4 . Jul. Aug. Alpes Austriac, raribr in Hclv. • • •
B. 1). glacialis. Haenk .' •• . ., . .
arenarius. Lin,'%. Mai.'Jun. In arenosis praescrt. maritimis Germ.
Armcria. Lin. 0 . o*. Jun. Aug. In arcnosis slcrilibus.
asper. mild. 4 . Jun. Jul. In Valcsia, Tyrol,
0. D. collinus. W. Ii. •
barbatus. Lin. 4 . Jun. Jul. In stcrilibus Carniol. • . 1
biflorus. Smith. %. Mai. 'Carniol. Littoral. *) -
caesius. Smith: %. Mai: Jun. In saxosis montosis Germ. med. Helv.
B1 1). hungaricus.Perj. In Moravia. •
Caithusianorum. Lin.- %.-Jun.' Aug. .In collibus siccis, ericctis.
dcltoides. Lin: %. • Juiv Splbr. : In: arcnosis sylvaticis.
crubescens. Trevir. %• aest. Carniol.
monspeliacus.: Lin.'4; Jun; Jul. :In Helvet. •
odoratissimus. Vest.%.3u\. Aug.1 Inrupestribus alpium Carinth. •*)
plumarius. Lin. %.. Jun. Aug. In saxosis Germ. mod. ctaustr. Helv.
prolifer. Lin. 0 . Jun. Jul. • In collibus, ad sylvarum margincs.
Seguieri. Vill. %.. Ji/n. Auslr. littoral.
supcrbus.' Lin. cr*, 2L. Jun. Aug. In nemorosis, pratis montosis.
sylvaticus. Hopp. %. Jul. Aug. In umbrosis iSavariae Auslr.
sylvcstris. Jacq. 4 . Jun. Jul. In saxosis alpinis.
virgineus. Lin, %. Jun. Jul. - Carinth Carniol. Littor, •**).
T R I G Y N I A . .
SILENE. Lin.
acaulis. Lin. 4 . Jul. Aug.• Alpes. • " '"
s
 B. S. exscapa. All. • ' ' •
alpestris. Jacq. 4. Jul. Aug. ' Alpes Austr. Tyrol. •
anglica. Lin, 0 . Jun. Inter segctcs in Carniol.
Antelopum. (Cucubalus.) Vest. %.. Jun. Jul. In alpi Baba Styriac.
* ) Est D. Hornemanni. String, sec. .Spreng: **) Est: Tuiiica arenaria,
Scop. * * * ) Dianthi dubii: D. HMerk-frst,- (ft--raesius Lin. var?) —
remlulus. Tausch. — rupestris. Vest. (D. arenarius Lin. var? ; — D. Stern
bergii. Schl. e s l ; D nionspeliacus. I,in, r a r j ,,, ,.•'::. •.., •• .% . •
SILENE.
Annoria. Lin. 0 . Jun. -Aug. In lapidosismontanis. i
catholics. (Cucubalus.) Lin. 4 -aes t . Tyrol austr.
ccrastoiilcs.-'Lin. O. — In Carniol.
chlora.itlia. Ehrh. 4 . Jun. Jul. In March, elect. Silcs.Pommtraa,
conica. Lin. O. Jun. Jul. Auslr. Westph. Prov. Rhcn.
conoidca/Lin. 0 . Jun. Jul. Saxon. Austr. Wclterav. (S . conica. j
Lin..var. Spr.) •/. . , . : . . • '
dichotoma. Ehrh. Q. c*. Mai. Jun. Austr.
gallica. Lin. 0 . Jul. Inter segctes Wettcrav. Silcs. Helv. ;
inapcrta. Lin. 0 . Jul. • Carniol* Littorale. . . . .
inflata. Smith. %. .Jn. pratis, sylvaticis, ad vias. . ; •
0. Cucubalus alpinus. Lam. • • . .•' *
italica. Pers. crTl Jun." Jul. In Styria... •„ ' • '
livida. Willd. 4 . Mai. Jun. In .Carniol. Helv. ' • .-.
ncrrioralis- W. K. 4 . Jun. Jul. Saxon^ Bohem. Styr. Carn. *)
noctiflora. Lin. 0 . Jun. Sptbr. In agris, sylvis, sepibus.
montana. (Cucubalus) Vest. 4.;acst. In subalpinis Austr. infer,
rattans. Lin. 4 . Mai. Jun. In pratis, arvis, montosis. - '
Olites. Pers. 2L. Jul. Colles aridi, sicci^ ;
paradoxa. Lin. 4 . Jun. Jul. Austria?(teste Otth. in Dec)
parvidora. Pers. %. Jun. Jul. Ilelvct; . . . : .- •
polypbylla. Lin. 4 . Ju.n. Jul. Austr. Bohem.
pumilio. Hulf. 4 . Jul. Aug. Alpes Auslr. Carinth. Styr. Salisb.
. nuadrifida. Lin. 0 . 4 . Jul. Aug. Alpcs.
auinquc vulnera. Lin. O. Jul. In agris arcnosis Lausat,
rubens. Vest. — — Styria.
rupestris. Lin. a*. Jul. Aug. In montosis, alpibus.
B. S. Kaulfussii. Spreng. Carinth,
saxifraga. Lin. 4 . Jun. Aug. Alpcs.
stricta. Lin. 3 . Jun. Inter linurn Franc* Sucvia. **)
tatarica. Pers, %. Jul. Brandcnb. (Sprengel.)
.tenerrima. Preil. ©. J u n j a arcnosis Bohem.
vallesia. Lin. 4 . aest. Alpes Valesiae,
viscida. Spreng. — — Crainburg in Carniol. ,
viscosa. Pers. 0*. 4 , Austr. Silcs. Hclv.
CUCUBALUS. Lin.
baccifcrus. Lin. O. Jul. Aug. In sylvaticis umbrosis, sepibus. ;
* ) S. patula, J)esl. tee. Spreng.
*') S. inconspicua. Flora nicro-danab. ••
STELLARIA. Lin. - - . ' " . .
aquatica. Poll. O. Mai. Jul. In paludosis, saxosis humidis,
bulbosa. IVulf. 4 . Jul. Aug. Alpcs Carinth.
ccrastoides.'Lin. 4 . Jun Jul. Alpcs Carinth^Ilelvct.
B"i St. muhicauhs. Mild. .
crassifolia. Ehrh. O. .Jun'.' In pratis humidis. ' • '.. ;
-dichotoma. Lin. 4 . Sylvatica Carinth. (Schult.)
glauca. With. 2J.- Jun. Jul. Ad fossas in pratis humidis Germ,
pracs. med. , <• • ' -
graminca. Lin. 4 . Jun. Aug. In umbrosis, sepibus.
holostca. ..Lin. %. Apl. Jun. In dumetis, sepibus. , <
/8? S. cespitosa. Vest. Slyria.
latifolia. Pers. O. Jul. Aug. Humida montosa German, pracscrt-
mediae. *) .
longifolia. Fries. 0 . Jul. Aug. Ducatus Lauenbnrg .
media. Smith, 0 . Mai..Nvbr. In agris, cullis, pinguibus.
neglflcta. Weihe. O. Mai. Jun. Ad rivulorum margincs Wcstph.
nemorum. Lin. 4 . Mai. Jul." In umbrosis, hcrnoribus.
•viscida. Bbrst. 0 , Mai. In pratis siccis Silcsiac. **) ' ,
ABENABIA. Lin. '
austriaca. Jacq. 4. Jul. Aug. Alpcs.Austr. Tyrol. Hclv?
bavarica. Lin. 4 . — — . In Bavaria, (olim Jungermann.)' '
biflora. Lin. 4 . Jul. Aug.' AIJJCS.
^brevicaulis. Sternb. %.. h- Jul. Aug. Alpes rhact.
ciliata. Lin. 4 . Jul. Aug. Alpes. .
y5. A. multicaulis. WtxlJ.
• fasciculata. Gouan. a". Jun. Jul. In arenosis apricis Auslr. Morav
Bavar. Hclv.
/5. A. mucronata. Dec.
Gerardi. Willd. 4 . Jun. Aug. In alpibus.
grandiflora. Lin." 4 . Jul." Aug. Montosa Morav. Helv.
-—• lanceolata. All. — . — ' Alpcs Carniolae. (Sprengel.) -
laricifolia. Lin. 4 . Jul. Aug. In alpibus, subalpinis.
r media. Lin. 0 . Jun. Aug! In maritimis ct arcnosis salsis Germ,
peploides. Lin. 4 . Jun. Jul. In maritimis Germaniae.
polygonoidcs. ft'ulf. 21. Jul. Aug. Alpes Austr. Hclv. Tyrol,
recurva. All. %• Jul. Aug. In pratis saxosis alpium.
rubra. Lin. O. Jun, Jul. In arcnosis salsis.
*) St media. • 5mi(A.' var. Spreng. **) Stellariae dubi.ie: St.' alsinoirlct.
Schleich. longicaulis. Krodt.—• rupcstiis. Scop. (Arrnana slnata Lin?)
/
04-' ' f
AREXARIA... ' 7 - ,.- •  • '
. salina. (Spcrgularia) Presl. 0 . Jun, Aug. In salsis pascuis Bohcra.
saxatilis. Lin..%. Mai. Aug. In montosis saxosis. *)
segctalis. Lin. 0 . Jul. Aug. Inter segetes • Siles. Hannov. Prov.
Rlicnan.
scrpyllifolia. Lin. 0 . Mai. Jul. In sabulosis.
- - sctacca. Tfiuil. %. Jun. Aug. In saxosis liohem. Morav. ... .
tenuifolia. Lin. 0 . Jun. Aug. In sabulosis, ad muros. '
trincrvia. Lin. 0 . Apl. Aug. In umbrosis, humidis. • .,
. ' uliginosa. Schleich. 4 . Jul. Aug. In paludosis turfos. Helvet. Bavar.
verna. Lin. 4 . Mai. Aug. In saxosis numtqsis ct alpinis. . .
S. A. flaccida. Schleich.
7- A. cespitosa. Ehrh. **)
CIIERLERIA. Lin.
imbricata. Sering.
 %. Jul. Aug. Alp. Tyrol. Carinth.
sedoides. Lin. 4 . Jul. Aug. Summa alpcs. . .
PENTAGYNIA.
SEDUM. Lin. . . "
acre. Lin. 4 . Jun. Aug. In
 8 a x o s i s a p r i c ; s ' m '
album. Lin. 4 . Jul. Aug. In muris, tcctis,
 M xo . i , . ' ' ' "
An.camp.cro, Lin. 4 . Jul.
 A u g . ' A l p i n a s a l o s a {
anopctalum. Dec. 4 . Ju n . J u l . ,„ Behe&t
atratum. Lin. 0 J u n . Jul. Alpcs Austr. Helve,.
A S. Ouettardi. Vill. (teste Spr en*)
Salisb. Tyrol. Hclv
1'ispanicum. Lin. 4 . Jul. Saxosa Austriae, Carinth
n.ax,mum.
 Re{ch. ^ , „ , . ^ ^ ^
 n t h
'
reflexum L i n . 4 .
 J u n . J u h j ^ ^ . . ;
repens. SchUich. Dec In HCvetia.
Pi o. collinum. Willd. '
'"'"'»•
 U
"-
 S
- '"I A"S- I. alpibuj.
') ArenariafidubUe:.A.dichotoroa. Krptk
, • " . • ', • . . ' •' . • • • • • : . 6 5 : .
S E D U M . ; • ' , ' . . , ' ' ' . > ' T , r ' . ; :!•;,•
Telepbium. Lin. %.. Aug. Sptbr. In siccis montosis.*)
villosum. Li'n. %. Jun. Jul. In pratis paludosis turfosis,**)
O X A L I S . L i n . . , - ' ' ' " •' \- , "•- ; • :- '•"••'• '•:• .'••• "•:.;
Acetosella. Lin. 2).. Apl. Jun. In umbrosis,' sepibus, •'*-• '••• '
corniculata. Lin. 0 . Apl. Sptbr. , In agris, oleraceis, ruderatis.
stricta. Lin. 4 . Mai. Aug. In sepibus, ruderatis sylvis. •**)
LYCHNIS. Lin. •
 v '
alpina. Lin. 4 . Jul. Aug. In alpib. Austr. nelv. ; .
dioica. Lin. %L Mai. Jul. In umbrosis humidis.
B- L. diurna. Sibth. . *
flos cuculi. Lin; %. Mai. Jul. In pratis. - -
viscaria. Lin. 4 . Mai. Jul. In pratis siccis.
AGROSTEMMA. Lin.
coronaria. Lin. %.. Jun. Jul. In saxosis Germ, praesert. occid. Hclv.
flos jovis. Lin. %. Jun. Aug. In saxosis Tyrol. Ilelvct.'
~- Githag'o. Lin. 0 , Jun. Jul. Inter segctcs.
CERASTIUM. Lin.
alpinum. Lin. %. Jul. Aug. In alpibus,
/S. C. glabratum. Hartm. . . .
y. C. lanatum. Schleich, . .
arvense. Lin. 4 . Apl. Jun. In vcrsuris, collibus, -muris, pascuis.
B. C. strictum.*. Plurium Autor. Germ. Helv. non lAn,t
iilifolium. Vest. 21. Jul. Aug. In Styria super,
latifolium. Lin. %. Jul. Aug. In alpibus, ^ *
B. C. glaucum. Suter.
y. C. intermedium. Hegetsch. (C. flexuosum. Hegetschw.)
i. C. subacaulc. Hegetsch. (C. glacialc^ Gaud.)
manticum. Lin. 0 . Jun.-Jul. In Rhaetia.
ovatum. Hopp. %. Jul. Aug. Alpcs Carintb. Carm'ol. Hclv. (C.
carintliiacum. Vest.) .. • ~^7 ' ' ~ " -——'-
0. C. pcdunculatum. Gaud. > . ' .' _
rcpens. Lin. 4 . Mai. Jun. In Carniol. (C. arvense, Lin. van Spr.)
strictum. Lin. 4 , aest. In alpibus Styriae. . ' ' ,-
tomentosum. Lin. 4 . Mai. Jun. In Helvet. • * i _
trivialc. Link. 0 . Apl. Jun. In pratis ad vias. J^*, :
*) Hujus varietates : S. aiiacampseros, albicans, tripiyllunij rutgare. Haw. **) Se-
dum dubium: S. annuum Lin.'est: S. mbens Haenk. sec. Spreng. hoc ill
Sudetis provejiit. SedHm annuum Lin. teste .Ellmann in Tyrol.—-*.**} Ox»-
lis parviflora. Lnjeun. (Malmedi.) quid? . . . • • . • • • '
Enum. plant. St. tt H. ' 5
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CERASTIUM,
viscosum; Lin.%. Apl. Jun. In pratis, pascuis, ad scpcs, vias.
B. C. sylvaticum. Schleich. (ct? W. K.)
y. C. villosum. Hegetschw.
f. C. brachypetalum. Lin.. ..;
t? C. rotundifolium. Sternb. Hop.. .
vnlgatum. Lin. 0 . Apl. Jun. In agris, muris, inter segetes.
B- C. semidecandrum. Lin.
/ . C. pumilum. Curt. *)
SPERGULA. Lin, • /
arvensis. Li"n. 0 . Jun. Aug. In agris sabulosis; colitur.
p. S. vulgaris. Boenningh, (S. arvensis. Plur. Aut.)**)
y. S. maxima. V\eihe.
nodosa. Lin. 2J.. Jun. Sptbr. In sabulosis humidis.
pentandra. Lin. 0 . Mai. Jul. In arcnosis stcrilibus.
' pilifcra. Dec. %. Jul. Aug. In Austria. (S. laricina. Waif.)
saginoidesi Lin. 2^ . Jul. In mofitosls, subalpinis.
subulata. Sw. 4 . Jun. Aug. In arenosis subalpinis.
D E C A G Y N I A .
FnYTOLACCA. Lin.
decandra. Lin. 4 . Jul. Aug. In Tyrol, austr.
. C L A S S I S XI.
D O D E G A N D R I A .
M O N O G Y N I A .
ASARUM. Lin.
europaeum. Lin. 1L. Mart. Mai. In sylvaticis umbrosis, montosis.
PORTULACA. Lin. .
oleracea. Lin. 0 . Juj. A u g . '
LYTIffiUM. Lin.
na Lin.
 4 - Jnl.
«< AJ. dubium. Schult.
%n.ifolium. Lin. Q.
liu. Cerastium braclyP""""
6?
. . - . ? • . . - . - • . j .
D I G Y N I A . , • ..-., - . .- .j
AGRIMOMA. Lin. • •' !< \ • _••: j
agrimonoidcs. Lin. 2\. Mai.'Jon".' In Carniola. •-.- • •• ' . . - • / !
liupatoria. Lin. %, Jun» Aug. In 'pratis aridis*'- p«cUis,'- sepibus1.
odorata. Lin . 4 / J u l . Aug7. : In provinc. Rhclia'n. ^ »' • ; ' ,••"•
T R I G Y N 1 A: _ • ; ; • •[,„•?•; • , " \
RESEDA. Lin., . • - , . : t .< . •, -jA -
alba. Lin. 0 . Jul. Aug. In sabulosjs Saxoniad. •_ . , , , - , •
luted. Lin. o*. Jun. Jul.. In.agris, arvis, ruderalis.. .,, '„, ',
luteola. Lin. cr7, Jun. Jul.,, In arenosis, ruderatis ,
Phytcuma. Lin. 0 . Jun. Jul.
 A In agris, ad vias Austr.^ Ilelv, t
EUPHORBIA. Xin. ' . . . •: X , -. „ ' ,n
 rl. ,J
amygdaloidcs. Lin. 4 . Mai..-Jun, • Germ, med,' t;f a.ujtt. Hclv.
angulata. Jacq. 2li Mai. Jim.] In Austr.. Morav. ,iW . ,,,,,.,,i',-,
Apios. Lin. 2).. In Styria. (Rbehling.) , , . , ' • " ,•-.
-carniolicai Jacq, %. Apl. Jun. Carniol. Tyrol. .Styr* .(prope Basi-
leam? Gmel.) , . , . . \
Chamacsycc. Lin. 0 . Jul. Aug. - In Littorali. '• •'<' • 't
$. E. canescens. Linj --1 (• ~ '
Characias. Lin. 4 . h. Mart. Apl. In Littorali.
Cvpari»sias. Lin. %. Mai'. Jul} ' Iri collibus,' arenosis, ad vias.
dilFusa. Jacq. ©. Mai. Jun. Arva saxosa Airs.tr. .Morav. •) ;;. ~ ,>
- dulcis. Lin. %. Apl. Jun. In umbrosis, montosis..;,;..
 v . , •.~.~.
cpithymoidcs. Lin. 2\.. Mai..Jul. Littoral Austr., **) 4
' Esula. Lin. %. Mai. Jul. In pascuis, pratis umbrosis
cxigua. Lin. 0 . Jun. Sptbr. In arvis, _agris, cultis
falcata. Lin. 0 , Jul. Aug. In arvis, cultis. • y- . ,
Gerardiaha. Jacq. 4 . Mai. Jun.- In arcnosis, pascuis humidis.
B. E. cajogala. Ehrh.
helioscopia. Lin. 0- JoL Splbr. »
liyberna. Lin. %. Mai. Jun. Id Silcs. Moraviae montosis.
Lathyris. Lin. a*. Jul. Aug. In cultis Germ. med. ct austr. Ilelv.
lucida. TV. K. 4 . Jun. Aug.' In'humidis umbrosis, Silesiac.
mollis- Gmet, 4 . Jun. Aug. In montosis sylvat. Baden.***) '• ">
myrsinites. Lin. 4 . Jun. Jal. Littoralc. . ' - ' • •
nicaensis. All. 7L. Jun. Jul. Austria calid, Tyrol, f )
. . . — . i-^ 1 ——r- . , 1
. * ) E. exigua. Lin. var. Roep. ** ) Vix alibi in. German, est E , fragifera
. ' Jan. • * * ) E, coralloides. Lin. Icsie Roeptr. f ) Xithyjnalu* £eguieri-
Scop. E. myrsmUes.' WulS. . 1
 t ,.1 ' -t . . •».
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EUPHORBIA.
obscura. Loisel. O. Jun. Littorale. '
palustris. vLin.-4. Maii Jun. In pratis humidis,•. paludosis. • ,
Paralias. Lin. %. Mai, Jun. Austria,Jittoralis. • •
Peplis, Lin.,©.. Jul. Aug.: Littora maris adriat. - . . .
Peplus. Lin. 0..;Jun,;;Sptbr..In cultis ,^ oleraceis. ,, . .
pilosa. Li'n. 4 . Jun. Aug.; Alpina.Carinthiae, Styriae, Tyrol.
B. E. procera. Bprstf * ' ^ y' ~ :'
j Pithyusa. Lin. 2\..~ Littorale, Carniola. (Silesia? Kr'ock.y
• platypbyllos. Lin. 0 . Mai. Jul:'' In agris, sylvaticis, collibus humid,
purpurata. Thuil.'2t;'Mai. Jul. In sylvaticis. *)
salicifolia. Host; 4 . Mai. Junr Sylvarum margines Auslr." - ; ' ;
saxatilis.Jaciy.2t. Mai.'Jun.' rIn'saxosis Austrc'Carn. • —•''• •
scgctalis. Lin. ©. Jun, Jul. Littorale, Siles. Hcl'vct,,' ."' . • . . . .
spinosa. JLin," %• Jul. Aug. • Littoralc' .
verrucosa. Lin. <?. Mai.-Jun. -Sjlvalica. montosa Germ. med. ,ct
austr. Hclv. **) • ..'.. ~:^. . 1 ... .-.''
villosa. W. .'•rlV'4.' Mai. Jul. In montosis siccis Silesiae, sjlvis are-
nosis Moraviae. - ,
virgata. W. K. 4 . Mai. Jul. - In arvis, pascuis Austr. Morav. Bo-
hem. ***) \
.,-.-...."..DO.DEC.AG.YNI A!
SEMPER VTVUM. L?n. - - • - . . • . .
arachnoideum. Lin. %.. Jun. Aug. "In saxosis montosis; alpinis.
globiferum.,Lin. 7L. Jun. Aug. In'alpinis, montosis.
hirtum. Lin. %. Jul. Aug. In saxosis montosis Austr. Silcs. •",
montanum, Lin. %. Jul. Ang. In montosis, alpinis. ' .-
tectorum. Lin. 4 . Jul. Aug. In tectis, muris. . . ,:
CLASSIS.XII . ; •
I C 0 S A N D R I A.
' M O N O G Y N I A . '
CACTDS.Lin. . . • - . . - : • . - . . .
Opuntia. Lin. % Jul. Aug.. Littoral.. Tyrol, austr. Vales.
,. *). E" ?ulc i l- Lin- Tar- Mc- RO'P"- - **} E: epitbymoides. Pliir. antor.
. . . "*" r1"- ' ***) Euphorbia, dnbiae: E. fallaj. / /„„„* . <£,
 platjpl.)llo»..
- -.*•«•• »at. Roep.) _ \\Utr*U.-Jac<,. ttjusdem. var. Puup.i — uaUidj. ft'Mi.
tirock. — .aremosa. Taatch. (E. ksuU. Lin. .var?;
PHILADELPHIA. Lin. • -
coronarius. Lin.' f>. Mai.s Jun.i Ad sepes.' * • • ^
• MYRTUS. Lin.- •• " " ' ' ' • " ' ' !
communis. Lin. r>. Jun. Jul. In saxosis Austriae littoral. '
PUKICA. Lin. - • " ' ' ',
Granatum Lin. f). Jun. Jul. 'Austria calid, /Vales.' ' ' \
AMYGDALUS. Lin. - ' T V '
commu'nis. Lin. t). Mart. Apl. Colitur. ' ! " . . *
nana. Lin. I;. Apl. Mai. In Austr. calid. quasi sponte.
. I'ersica. Lin. 1). Apl. Colitur.
PllUKUS. Lin. , . ' "
acida. Ehrh. t>. Apl. Mai. In sylvis.
Armeniaca. Lin. t>. Apl. Colitur, -
avium. Lin. fc. Apl. Mai. In sylvis. ' . ~
Ccrasus. Lin. %. Apl. Mai. In sylvis ct culta;
Chamacccrasus. Lin. t>. ApL Mai. In montosis Germ, praes. met
domestica. Lin. r>' Apl. Mai. Ad sepes, culta.
" insititia. Lin. tj. Apl. Mai. In nemorosis, sepibus. "
Mahaleb. Lin. h- Mai. Jun. In sylvis montosis saxosis.
Padus. Lin, r). Mai. Jun:' In nemorosis, ad sepes.
scrotina. Ehrh. %. Mai. Jun. In sylvaticis Baden.
spinosa. Lin. h- Mart. Apl. In' dumetis, sepibus.''
DI-PENTAGYNIA.
PYRUS. Lin. - ' "-i"-'1
' a l p i n a . ' H'illdi t j . M a i . M o n t o s a T y r o l . ' •'• -"' •< ••' •'•••
Amclanchier.' Lin. r>. Mai. In rupestribus montosis Germ; med
c t a u s t r . H c l v . _ : •- ,,' ,'..,'.,- • • . •' - - . .
Aria. Ehrh. h- Mai. Jun., In montosis sylvaticis. . , j .
"aucuparia..Gaert. t>.,Mai. Jun.. :In ncmoribus. *•• i
PI Sorbus Bubserrata- 0/JI'I. ., - '
Chamaemcspilus. Ehrh. 1b- Mai. .In montosis ct alpinis. '
communis. Lin. %. Apl.. Mail- In sylvaticis. Colitur.. • •
crctica. V¥illd,%. Mai. -In,montosis alpinis Salisb. . • • ',
Cydonia. Lin,.%. Apl. Mai, f.CoUtur. • - . ; .\ . •
domestica. Smith. %. MaL Jun. >,In sylvaticis montossia. ,
intermedia. Ehrh. t). Mai.,Jun.' In sylvis Thuring. Ifranc.
lanuginosa. (Sorbus.). W. K.t>. Mai. Jun.- Sylvatica, sepes Bohem
Maliis. Lin. %. Apl. Mai.. In sylvaticis, colitur.
nivalis. Li'n. r>. Apl. Mai. In alpibus ct montosis Austrian, Germ
. m e d . ' . • ' , . : . . . . : • . . . . . . ' . • . . . . ••• •• '
PYRUS. ' ^ „
Pollveria. Lin. r>. ApLMai. In.Germsn pracs. sDptcntr.
pmndtifida. Ehrh. ?,. Mai. In sylvaticis Thuring. Francon. Palatin.
torminalis. Ehrh. ,t, Mai. Jun. In sylvaticis.
MESPILUS. Lin. (ct Cratagus Lin") '•
Azarolus. Lin. r>. Mai. .Carniol. , .
Cotoncaster. Lin. %. ApCMai. In montosis apricfc.' '
germanica. Lin. %.
 M a i . . . In sylvaticis montbs". Colitur'. '
-onogy n a .Lin ^ W a j ; J u r l . . I n ' | f e m ' o r o s . • £ • ; - - •
oxyacantha. Lm. t7. Mai. Ju n . ',„ n c m o r o s i s > a d s . ) M '•
Wracantha. Lin.
 h. M a i . Sylvatica Austriae
S P I R A E A . ^
. Lin ; ft, J i i n .
BOSA. Lin. '
• ^ H e l y ^ f ^ ?UV l 0 tolwU' 5 f eP'hns Germ, praes. mediae
b a h i c , . ^ t J o T 8 y a r u m .
brcvistyla. £)?<: % ,", - "'" I n j n a r i «n"'s prope Rostock.
eanina. L in . V I * ]
«nlifolia.
_ ^ ^ „ ,. . '»«, sepibus^ f)
V
ROSA. .. . '
Eglantcria. Lin, t). Mai. Jun. In sepibus. . . . . .
flexuosa. Ran. T>. Jun. Jul. In dumetis Ifrancon. *) . , .
fraxinifolia. Borckh. T). Mai. Jun. In montosis ct alpinis Germ
austr. • - • .
gallica., Lin. t). Jun. Jul. Inter fruticcs, in sylvaticis Germ, austr
Hclv. . . _ . . , . ' . • ' . . . . s
geminata- Rare. t). Juii. Jul, In dumetis Franc. Bavar. •*).
-glauccsccns. Wolff. Tj/jun. Jul, In Carinth. Austr. *•*)
grandiflora, Wallr. r>. Jun. Jul. Ad margines ncmor. Saxon, f)
lilucliii. Besser, %. Mai. Jun. In montosis Silesiae,
livescens. Bester. tj. Jun. Jul. .In Styria.
marginata. Wallr. T). Jun. Jul. In agrorum versuris Saxon. Siles.^f
micranlha. Smith, i>. Jun. Jul. In sepibus Westphal. -fr-ft)
provincialis. Ait. t>. Jun. Jul. In montosis Helvet, et passim Germ
Ilaui. Tratt. tj. Jun. In Franconia. .' ,
rcversa. Kit. I). Mai. Ilumcta sylvatica Bohem.
rubigino^a. Lin. r>. Mai. Jun. In collibus, dumetis.
B. R. umbcllata. Leers. Gmel.
rubrifolia. Vill. t;. Jun. Jul. In rnontosis ct alpinis,
sempervirens. Lin. %. Jun. Jul. In German, ausr.
sepium. Thuil. f>. Jun. Jul. In dumetis, fruticctis. *) .
spinosissima. Lin- t>. Mai. Jul, .In montosis, collibus.
B. R. pimpincllifolia, Lin. . .'„
tomentosa. <Sm. %. Jun. Jul. In. dumetis, sylvaticis montosis.
/8. It. farinosa. Bechst. Rau. (In Franconia.)
y. R. scabriuscula. Smith, (in Ilelvct.)
trachyphylla. Raa. tj. Jun. Jul. Inter vincas Francon. Silcs.
turbinata. Ait. Jun."Jul. Hinc inde in Germ, ct Ilelv.
villosa. Lin. 1>. Jun. Jul. .In sylvaticis, fruticetis. **)
* ) K. rubiginosa. var. Spreng. **) R. arvensis. Lin. var. Spreng.'Lin,
***) |i. rubrifolia. Jacq. (fill, var?) . f ) R- Tubiginosa. var. Lindl. Spren
String. R. rollina. Jacq. vat. driticus.in Hall. Liter. Zeit. T"t) R"'
biginosa. Lin ..var. Spreng. • - f f f ) R- rubiginosa. var. Spreng. ' )
>ubigino;a. var. Lindl, Sering. Spr. **) Rosae dubiae vel aliarum spec
rum merac'variclales: 'Ai arrph>lla; Rau. (R. canina. var. Se'rin'g. rubigii
•a. var. Spr.) agrestis..- Gmel. (R. tomentosa. var. 5pr.) •— aifinis. ili
H. ranina. Lin var.) — albiflora. Opiz. — altaica. Willd. (R. piropinellifol
Lin. var.) - 1 ' arvina. Krock. — aspera. Schleich. (R. rubiginosa. var.)
corjmbifera. Gmel. (R. collina. lar? — carapanulata. EMi. (R. turbina
^it?) ranesceus. Krock.— coriacea. Opiz.— dubia. IVibet. (R. villosa. va
— rlliptica. Tausch.— glabrata. Vest.— glaucifolia. OpU. — glutinc
Schulli. (R. lubiginosa. var. Spr.) — helvetica. Hall, fih— heterocar
Opiz. — bispida. MiincMi. Schrank.(R. gallica. var.) — hiimUU.'*.JawS
7a
BUBUS. Lin.
althcaefolius. Host. ft. aest. In Austr.
apiculalus. Weih. Wees. D. Jun. Jul. In Westphal.
argcnteus. W. JV.' 1>. Jul. In Westphal.
cacsius Lin. tj* Mai. Jul. In arvis, dumetis.
' carpinifolius." W. A7. %. Jul. In Westphal. - .
Chamaomorus.- Lin. 4 . Mai. Jun. Hassia, Pommcr. Silcs
corylifolius. Smith. %. Jun. Jul. In senjbus, fruticctis. •
discolor. W. JV. t>. Jun. Jul. Frovinc.jfBhenan.
1
 fruticosus. Lin. I7. Jun: Aug. In dumSstis, montosis.
glandulosiis:Cellar. J>. Jun. Aug.' In sjllaticis. (R. Bellardi. PTeihe.)
hirtus. W. K. tj. Jun. JuL In sylvaticis Silcs.
 v
Histrix. W. A'. % Jun. Jul. In Westphal. Siles.
Idaeus. Lin, t». Mai. Jun. In sylvalicis, montosis.
<8. R. pscudocasius. Weihe. (ex Seringe Dec. prodr.)
leucostachys. Smith, tj. Jun.' Jul. In Germania, Helv.
Mcnkei. Weihe in Spr. t». Jun. Jul. In dumetis Germ. sept. (R>
•vcslitus. W. A7?) . . .
nitidus. W. A7, t), Jun. Jul. Brandenb. Saxon. Westph. Siles.
plicatus. IV. AT. tj, Jun. Jul. In fniticctis, aspcris.
rhamnifolius. IV. Ti. %. Jun. Jul,' Westphal. Prov. Rhcnan.
saxatilis. Lin. 4 . Jun, Jul. In sylvis montosis.
Schlcicheri. IV. N. V J u n . Jul. In dumetis.
Schleehtendalii, W. A'. t>. Jun. Jul. \Vcstphal.
Sprcngelii- W. N. h. Jun. Jul. In Germania praes. septent. Helv.
tomentosus. Willd. %. Jun. Jul. In sylvaticis, asperis. *) . • , '
hybrids. Schleich. lanceolate. Opiz. -r~ litigosa. SchlcicJi. — moll is. Prat.—'
montana, fill. (R arvensis, var.) — rnyrlifolia. Hall. fit. <R. rubiginosa. var.
£pr.) -— odoritissiina. Scop. — ovata. Leyeun. — pilosa. Opiz. — pilosi-
vscula. Opiz. — plalypliylla. Rau. (R. arvensis. var?) — R. pseadoniViginosa.
Lejeun, —. psilophj lla. Rau. (R. canina. var ?} — -pubescens. schleich. (R-
, .. tomenlosa. var?) — pygmaea. Krock. — simplex. Scop. — spinulifoiia. De~
. matr. (ft. rubiginosa. var, Sering.) — Swarlzil. Fries. (R. canina. var. Spr-f
. . ' — R. 'ylvalica, Tausch, — lylveslrii. Schrank- Meig et Wenig. — tenuU.
Becker, jnsp. (R. arvensis var?) — Waitziana. Trait. — Wulfenii. 7Va«-
) Rubi d«bii, vel aliaram spederum, quat supra forsan justo plures admisimus*
nisi jynonyroa, merae varieUtes : R. aflVu. W- 'JV. (R. fruticosas var. Spr,)
— agrestis. Kit. (R. tomentosus var. Spr.) arduennensis."ie;'e«(i. — Aschof-
. fii. Vf. J\\ (R corylifolius. var. Spr, vulgaris. var. Weihe.) — «sper. Prest-
— Bellaidi. >nild.>V.T(.— bifrons. Vest. (R. corylifolius. var. Spr.) — cur-
pinifolius. Pr«jl. _ cordifolius. IV. A'. <R. rhoiabifoKus. var. Spr. — cordi-
. Mint. PreslT — dometorum. W. JV.
 l B . corylifotius. Sm. var. — festigalus,
'."• ?r'-W' m ' ^wyliW'"'- 5"«. var?) — ferM. Vul. (R, hon\S>a. W. N*) — lo*
. ,,u hasut, IV, N. rR. glandulosut. var?) __ fuscoater. jy. If. — fuscttj, W. JV.
— gratilij. Preil, (R. ncmorosus. v»r.) — Gttntheti. f\f. K. (R. gla»dulosu»r
, • ' . • - • • * . ; • . - • - • . 7 3
FRAGARIA. Lin. • .
collina. Ehrh, 4 . Jun. Jul. In collibus, sylvis siccis.
vesca. Lin. 4 . Mai. Jun. In nemorosis, sepibus, collibus.
POTENTILLA. Lin. • '
alba. Lin. %• Vere et Autum. In montosis herbidis.
, B? P. hybrlda. Wallr, . ' - '-•'••'. '
anserina. Lin.%. aest. Ad ripas, fossas, in ruderatis, pratis.
argentea. Lin* 4 . Jun. Jul. fin collibus, siccis sterilibus.
aurca. Lin. 4 . Jul. Aug; In alpibus. (P. Hallcri. Sering.)
Brauneana. Hopp.%. Jun. Aug. Ad nives percnnes alpium.
canescens. Besser. 4 Jun. Jul. Austr. Bohem. Franc. Siles. Helv.
caulesccns. Lin. 4 . Jan. Aug. Alpcs et subalpina.
Clusiana. Jacq. 4 . Jul. Aug. Summae alpcs Austr.
collina. JVibel. %. Mai. Jun. In Francon.
Comarum. Aestl, 2\.. Mai. Jul. In uliginosis, paludosis.
dcbilis. Schleich. 4 . aest. Valesiae alpestria. *)
Fragiria. Poir. 4 . Mai. Jun In apricis stcrilibus montosis.
S. P. micrantha. Ramond. Schleich. (P. brcviscapa. Vest.)
frigida. Vill. 4 . Aug. Sptbr. Summae alpes Helvet,
fruticosa. Lin. % .Tun. Jul. In Austria,
gr.inrliflora. Lin, 4 . Jul. Aug. Saxosa nlpiuni.
Giinthcri. Spreng. 4 . Jun. Aug. In sylvestribus siccis Austr. Bo-
A
 hem. Silcs. **) ' ' '
hirta. Lin. %y Jun. Aug. Salzb- Tyrol. (Siles?)
intermedia. Lin. 21. Jun. Aug. Thuring. Helvet. ***)
var. Spr.) — heptaphyllus. Opiz. — hirsutus. Presl — holosericeus. Vest.
(R. nemorosus. var?) — R. horridus. Weihe: (R. ferox et R. aculeatissimus.
Weihe. in l i t t — est R. dumetorum. Weihe. var.) humifusus. JK JV. hy-
poleucus. Vest. (R. tomentosus. var. Spr.) -— infestus W. IK. '— Koehleri.
W. JV, — Lejeunei. W. JV. Lingua. W. A'. — macroacanthus. W. JV
— macrophyllus. W.N. — mollis. Presl. — montanus. Lejeun. „ nutans.
Vest. (R, corylifolius. var. Spr.) obtusifolius. Willd. (R. tomentosus. var. Spr.
. -T- pallidus. Vf, M. — paniculatus, Schlecht. (R. fruticosus. var. Spr.) —
pubescens. ^esf. — pygmaeus. W. JV. — radula. W.. JV. (R .frijticosus. var?)
— Reichenbachii. W. JV. — roiaceus. jy:-'Tf. — rubricaulii. W. JV. (R. rham-
nifolius. var. tyf.) ^_- i-udis. >f. JV. _ scaber. IV.- JV. — sukatus. F« f .
<R. caesiiu. /,in. var?) sulcatas. Koel. (R. jruticosus. Lin. var . / — tylvati-
- — . . u f c > . O p i z . — v u l g i n s . ' t . i \ . — > v i
costacbys. Sm. sec. Spr. R. plicatis. var. Weihe.) ,
* ) P. verna. Lin. var Sering. sed vii.
**) P. Jubargentca. Krock. Facile P. argentea. Lin. var. Conscntit Siringeus.
***) P. thuringUca. Bernh. SCF, Spr,
• > • • • ; • . ; • , • : • , ; ' : • • • • '
P O T E N T I L L A , . ' . ; • • • ' . - r ' r •  -. ; ; ; , v ; :
 :
mul t i f i da . L i n . 4 . J u l . A u g . A l p c s s u m m a e H e l v e t . - , ,%,
n c m o r a l i s . N e s t l . %. J u n . J u l . I n u m b r o s i s , a d s e p e s , sy lvarum
, ' m a r g i n e s . , . • . '•-•.•• . , . j
/ JVeymaieriana. Tratt. %. Sptbr. Austria prope Gutenstein. ;
vnitida. Lin, 4 . Jul. Aug. Alpes Carinth. Carniol. Tyrol. ,
' nivea. Lin. 4 . Jun. Aug. Alpes summae Helv. Tyrol.
norwegic'a. Lin. 0.. Jun. Jul. Siles. Saxon. ' |
obscura. IFilld, 4 . Jun. Jul. AustrJ Bohem. Morav. Helv.*) i
I' opaca. Lin, 4 . Mai. Jun. In apricis siccis, dumetis. .
patula. W. K. 4 . Mai. Jun, Moravia propo Czeiz. . J
; pedata. Willd. %. Mai. In Littorali, ; . ' V ;
recta. Lin. %. Jun. Jnl. In collibus apricis, ad vias siccas.
reptans. Lin..4. aest. Ad vias, fossas, muros. '
jupestris. Lin. %.• Jun. Jul. In umbrosis saxosis Germ, austr.
med. et Helv.
salisburgensis. Haenk. 4 . Jun. Aug. In alpinis et subalpinis.
p. P. ruhens.'Hegetsch, (P. sabauda. Schl.) '
, y. P. Clusiana. Hegetsch. ,
••'%. P. filifoi-mis. Schleich. , ' . ' ,
subacaulis. Lin. 2J., Octbr. In Carniol. (P. grandiflora. Scop-n0? i
• " : • • " " • > . . . . . ' ' • ' . ' : - ' - / : ' " ' • ' . • • • , ' . . • • • • ' " . ; i . : - - \ "
supina. Lin, %. aest. In pratis, agris, arenosis humidis.' jj
Tormentilla. Schrank. 4 . In pascuis, collibus, sterilibus sylvis.
., tribolata. Poir. 4V Jn Helvetia. '
< verna. Lin. 4 . Apl. Jun. In apricis sabulosis, rupestribus demis-
• sis et montosis. •*) •• , •
;' :'B. P. alpestris. 5eH. : . : -- .--. ., . : :
:'•':"• i. P- subacaulis. Jac^r. ^u/or. j VJ.;.- ;;i
V G E U M . X i n , ' . • ; • = ; . : • " • ; - ' • ' - • • . ' •  "' ; " 7 ' ' ' 1
intermedium. £/irA, .2L Mai. Jan. Austn Siles. HannovA Bf8"'
. ' • - d e n b . * « * ) ' • • • - • . ' . • . ' . . . . . • ••;, . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . / : , • "
montanum. Lm. 2j..Jul. A n g . Pascua montosa, alpin; '
pyrenaicum, Lin, gt. Mai. Jun. In Helv. Sudctis?f)
, * ) P. recta. Lin.
. . ' . • . . '
 v ' • . ' ' . • ' ',''. "75
, reptaris. Lin. 4 . Jul. Aug. Alpes Salisb. Tyr. Helv. (Silcs?)
rivale. Lin. 4 . Mai. Jul. In pratis humidis, ad rivulos..
urbanum. Lin. %. Mai. Jul, In umbrosis, ad sepes.
B. G, hcdcracfolium. Gmel.
DRYAS. Lin.
octopctala. Lin. %. Jul. Aug. In alpibus.
CLASSIS XIH. . - •
P 0 L Y A N D R I A.
MONOGYNIA.
CAPPARIS. Lin.
spinosa. LiTi./r). Mai. Jun. Austr. Tyrol . He lv . austr. . . . "
ACTAEA. Lin.
spicata. Lin. 4 . Mai. Jul . In sylvis montos is .
CHEL1D0KIUM. Lin.
majus. Lin. 4 . Mai. Octbr. In umbrosis , pratis, rudcratis, muris.
GLAUCIUM. Smith. Gaert.
lutcuin. Scop. Gaert. a*. Jun. Aug. Inarcnosis Austr. Holsat. Sa-
xon, IIclv.
phoeniccum. Gaert'. 0 . Jun. Jul. Austr* Silcs. Morav, Bohem.
B. G. tricolor, Bernh,
PAPAVER. Lin. . ' "'. :
alpinum. Lin. 21. Jul. Aug. In alpibus. • • • •
B. P. Hurscri. Crantz.
Argcmonc. Lin. ©. Jun. Aug. In arvis, inter segctcs.
dubium. Lin, 0 . Jan. Jul. In arvis, cultis.
• hybridum. Lin. 0 . Jun. Jul. In Saxon. (Siles?) '
nudicaulc. Lin. O. Jun. Jul. In alpibus Tyrol. Styriac.
Rhoeas. Lin. 0 . Jun, Jul. Inter segetes.
sojnniferum. Lin. 0 . Jun. Jul. Ex cultura spontanea.
trilobum. Wallr. 0 . Jul. In Saxonia.
NYMPHAEA. Lin.-
alba. Lin. 21. Jun. Jul. In uquis stagnantibus.
Candida. Presl. %. Jun. Jul. In paludosis IJohemiac.
lutca. "Lin. 21. Jun. Jul. In aquis stagnantibus.
minima. Willd. 4 . Jun. Jul. In stagnis Megapol. Salisb. .
T I L I A . L i n . *'-"' J ' • ' • ' > ' • • • • ; • . . ' . • / / : " • ; - , - " ' . , . : „ • ; ,
europaea. Lin.%. Jun. Jul. In sylvis, ubique cuita. ' ^
, .' P- T. grandifolia. EhrhJ , . .; r . / . . -r
CISTUS. Lin. y . • .1
alpestris. Crantz.%. Jul. Aug. In alpibus, montosis Saicm.
appenninus. Lin. 4 . Jul._ Aug. Mons SalvatorepropeLugam.iMi'.
' austr. • ' . • _ ,
, guttatus. Lin. 0 . aest. Prope Wittenberg.
Fumana. Lin. t . Mai. Jun. Austr. Siles. Saxon. Helv. ^ %
Helianthemum. Lin. ^ Jul.
 A u g . Montosa sice. "
marifoUus. Lin. *. Mai; Jun. In rupestribus montosis.
oelandicus. Lin. h. J u n . Aug. In alpibus Helvetl "" ' ;
; pilosus. Lin. D. JUn. Aug. In Helvetia?
pulverulentus. Thuil. ti. Jun . J u l . l a H a s s i a r h e n a n a , ; .
sa.crfbhus,iin. 0 . Ju n .Aug: In Helvet. austr. , ' : . . = /
. salvfobus. Lin. 0 . Mai. Jun. CarnioL Littoral. Helv. austr. ,
PAEONIA. Lin. r • * '
* ) , • • ' . • - . •
= ™ , ,
 M. lm M A, »s,,t;.
P- i>. alpinnm. J^. ft.
{
et
I n a ] p i b n s
«ontan«m. L>e,. 4 . , „{ A ,
ACONITU3I. Lin. **) et. )
•>—'""r» 7am Linnaen =»„. . urauounaten p. u ? )
pan™ dissentients, tav,, t ™ !Peci«<»°^ videnturvarietateV-nobis
»»»ta. fcmis bter veras "pels . " ? ^ ^ I!s «iV exquisitioribui qui
- d - quam posteritati t rad«l T ? " C1V"atem> M l i l I U " ' oMW:"' l i fcrI"
«- . «a aliorum peritorum ^ t l 5 " " " 1 SPe c ! S c u m »bi immerito vin*ran
roacervetur, inter dubias pro""*!?"0 Seme" t ! am • « varietatum copia nimis
-onrns. no-i"", neque vero'd
 a » ' " T ? CebU> «"" *e P'-ribu, ear-m
"'TAtum- -S'/'fr- <A; Nape,,,," t r T 7 deScriJ" ion« i«»otuerint: A. acu-
««W: - - ampMorun,. & W •J^-/' ' r- •*• P»«i«iiUlum. Var. Ser!). amocnum.
- • 3"thoroWeuD1. Rch^ a»8«sUfohum. Bernh. (A. N » p e , , a t . VM.,Spr.)
•*<**..(variegatu^ £;„.
 ¥a r . i p , f ' <A' ^Pe»'»- «r . « „ . , _ bu,brferuro.
.jv». ncno. (A. Napellus. vsr.
"Pdlus. var.) _ dusii. Rehb. <A.
- ' • , ' • " 7 7
ACON1TUM.
Cammarum. Jacq. 4 . Jul. Aug. In alpibus ct Sudctis.
cernuum. lioelle. 4 . Alpcs Carinth, Salisb. Styr. Vales. (A. Cam-
•-•.' marum.'yar. Hegetschw.)
hamatum. Rchbch.'2\.. Jul. Aug. In Sudetis. (A. va'ricgatum, Lin.
var. Sering.) . • ' . »
Lamarcldi. Rchhch. % Jul; Sptbr. Alpcs noricac (A. pyrenaicurn.
•Lam.) . . . '
mollc. Rchhch, 4 . Jul. Sptbr. In Helvetia. (A. Cammarum, var.
Sering.) . ; .
Lycoctonum. Lin. 4 . Jun. Jul. Sylvatica montosa.
JVapellus. Lin. 2\.. Jul. Aug. In montosis alpinis.
Napellus. var. Spr.) .— cbmpactum. Rchb. — commutatum. Rchb. (A. Na-
pellus. var . 'Spr. Ser. Hegetscha.) — cnnfertum. Rchb.— cynoclonum. •Rchb.
(A. Lycoctonum. var. Ser:) —" Decandollei. Rchb. (A. Anthora. Tar. Spr, Serif
— elatum. Salisb;~(A: Napetlus. var?) — eulapimm.-Rchb. (A. Anthora. van
Spr. Ser. Hegetschw.) — Unnum. Rchb. (A. Napellus. . var.) ' ^ — Savescens.
Rchb, (A. Lycoctonum. var.) — form'osum. Rchb. (.A Napellus. var. Spr, Ser.)
— Funckii. Rchb:—gracilei Rchb. (A., Cammarum var.) — Halleri. Rchb,
(A. ISapellus. var. Ser. Hegetschw.) — hebegynum. Dec. (A. Cammarum. var.
Hegetschw.) — Hoppii. flchb. (A. napellus var. Spr. Ser.} — liaus. Rchb.
(A. Napellus. var. Ser. Hegetsch.) • - Jacquini Rchji, (A. Anthora. var. Spr.
— illinitum. -Rchb. (A. Cammarum. var. Hegetschua.) -— inflatum. Tausch —
inunctum. Koch. (A. Cammarum var?)—intermedium. Dee. (A. Cammarum var.
. Hegetschm.) — Koebleri. Rchb. —- Koelleanum. Rchb. (A. Napellus; var. Ser.
— hciaiosum. BcAb.' (A. Camarum. var. Hegetschw.) —laetum." Rchb. (A.
IVapcllus. var. Spr. Ser.) — lagoclonum. Rchb. (A. Lycoctonum. var.) —
laViDorum. Schl. (A. Napellus. var. Spr. Hegetsch. Ser.) laxum. Rchb.
<A. Aapeifus var. Spr. Ser.) —" Luparia. Rchb. (A. thelypbonum. Rchb. var.
Spr.) — Jupinida. Rchb. (A. Lycoctonum. var. Ser. Hegetschw.) —• macran-
tlnim. Rchb. (A. Cammarum. var. Spr) ^~ rneloctonum. Rchb. (A. Lycoctonum.
var. Hegetschw) — Meyeri. Rchb. (A. Napellus. var?) — Miebchhoferi.'
Rchb. (A. tauricum. var?) ^— moldavicum. Haca. (A. Lycoctonum. var?) —
rnullilidum. /focA.— myoclonum. Rchb. (A. Lycoctonum. var. Ser. Spr.) —
. oligocarpum, Rchb. (A. Napellns v a r ? ) — parvifiorum. Rchb.— plicatum. !
Koehl, — pubescens. Moench. (A. Cammarum var?)—pyramidaie. Milll. (A.
Napellus. var.) rectirostre. Tausch. reflexum. BeA&.cA.'cernirum var.)— rbyn-
rhantbum.Bc/ii . (A. rostratum. var. Spr.) — rigidum. Rehb. (A. Napellus.
ra
*) — Stoerkeanurn, Rchb. <A. panicufatum. var. Ser.) — strictissimiun. Rchb.
(A. Lycoctonum.. v.r?) — subglabrum Schl. (A. Lycoctonum. var. Hegetschw.)
— tenuifolium.'itcnB. (A. Napellus. var?) — theriophonum. Rchb. (A. Lycoc-
tonuro. var. Ser. Hegetschw.) — thelypbonum. Rchb. (A. Lycoctonum. Lin.
var. Hegetschm.) —• toxicum. Rchb. (In tlebeis. patria Untersberg Salisb. in
Juustratione Transylvania «ola est icdicata.) — taxolopbuja. Tausch. — tragoc-
tonum. Rchb, (A. Lycoctonum var.. Spr.) trichocarpum. Rchb. (A. Napel-
lus var?) — umbrosum. Schleich (A. Lyror.tonum. var. Hegetschw.) — ve-
nuslum.Bc/i6., fA. Napollus. var?) versicolor. Rchb. (A. Cairmarum. var.
Hegetschw.)—Vulparia. Rchb. [A. Lycnrlonum. var. Ser. Hegttschw.) — Will-
denowii. flchb. (A. Napelluj. var?,} Zooclonum. ,Pchb. (A. Lycotloniiia.
.var?)
78 . i
ACOIVITUM. , I
nasutum. Fitch. 4 . Jul. Sptbr. In ncmorosis Saxon. (A.Bcrnhar- j
dianum. Wallr. A. Cammarum. Lin. var?)
neomontanum. Wulf. 4 . I n alpibus Austr. Ilelv. (A. Napellus. '•
var. Spr.) • ' . • - , . I
pallidum. Rchlch. 4 . Jun.1 Jul. In Bohemia.
paniculatum. Lam. 4 . Jul. Sptbr. In alpibus Helvet • [
rectum. Bernh. 4 . jul. Aug. In Valesia. (A. Lycoctonum. var. \
oer.) • .
rostratum. Bernh. 4 . Jun. Sptbr. In alpibus Styr. Salisb. Vales. ,
tauncum. Wulf. 4 . Aug. Sptbr. In alpibus Salisb. Carinth. Ty
rol. (A. Napellus var. .Ser. Hegetschw.) . i
vamgatam Lin.
 n . Aug. Octbr. Styria. Carinth. Salisb. Silcs. •
Kohem. (A. Cammarum. var. Hegetschw.)
AQUILEGIA. Lin. '
alpina. Lin. 4 . Jun. Jul. Alpes Carinth. Helvet.
P. A. montana. Sternb. Hop. , ,
vulgaris. Lin. 4 . Mai. Jun. In pratis sylvaticis, dumetis humidis.
p. A. viscosa. Lm. , "
NIGELLA. Lin.
agrestis. Presl. 0 .
 J u l . Sptbr. "in a g r ; 5 Rohemiae.
arvensis. Lin. ©.
 J u l . Aug. I n a g r i s a r e n o s i s #
damascena. Lin. ©. Ju l . A u g .
cultura.)
Aug. In Tyroli ct Helv.
- iiohhanum. Sprene 01 Tni »
legans. W/a) * ' A 6 '
pcrforatum. Lin. a.. Jul », „
 T
pulchrum. Lin 2L Jul A T P r a t " ' a 8 n S l P a s C u ! s ' ™ a c r a t i s >
_J2lf^ Arva humidiuscula, fossae. *) !
" h l l « . _
 U ) > d u j a l u m -
. • - . • ' . • • • " ' • • • • • . • • • • ^ ' , 7 9
ANEMONE. Lin. ' ; .
alpina. Lin. 4 . Jun. Aug. In alpibus.
,:. apiifolia. Willd. 2£. Jun. Aug. In alpibus. (A. alpina, Lin. var?)
baldensis. Lin. 4 . Jun. Aug. Alpes Austr. Salisb. Tyrol. Heiv.
f a l l en . All. 21. Apl. Mai. Alpes Valesiae, Carintb.
bepatica. Lin. 4..Mart. Apl, In sylvis montosis. ' ,
bortensis. Lin. 4 . Apl. Mai. Istria, Palatin. Helv.
narcissiflora. Lin. %. Apl. Mai. Pascua montosa, alpina. "••
nemorosa. Lin. 4 . ApL Mai. Sfcmorosa, dumeta. •' .
patens. Lin. 4 , Apl. Mai.-'Campi sylvestres Bohem. Siles. Hclv.
pratensis. Lin. 4 . Apl. Mai. Colles aridi Austr. Bavar. Wetterav.
S i l e s . - } ' • - ' i : ..•'•- ; - _. /...'•:., ... > ' . _'• - •• ' A .
B. A, intermedia. Schult.
Pulsatilla. Lin. 4 . Apt. Mai. ColleS aridi, pascua data.
Bi A. tenuifolia. Schleich. ° •'!
ranunculoides, Lin. %, Apl. Mai. Praia montosa, umbrosa.
sylvcstris. Lin. 4 . Mai. Jun. In sylvis montosis, sepibus,
trifolia. Lin. 4 . Apl. Mai.' Nemorosa, Carinth. Carniol.
vcrcalis. Lin, 21. Mai. Jul. In sylvis arenosis.
ATBAGENE. Lin. ,
alpina. Lin. %. Jun. Aug. AJpina Austr. Bavar. Helv. (Silcs ?)
CLEMATIS. Lin.
angustifolia. Lin. %. Jun. Aug. Austria littoralis,
erccta. Lin. %. Jun. Jul. Austr. Bohem. Morav. BaVar, Hclvct^
Flammula. Lin. 1). Jul. Aug. Saxonia, Littorale, Ithaetia.
integrifolia., Lin. %. Jul. Aug. Austria, Bavar.
Vitalba. Lin. %. Jul. Aug. Ad sepes,
Viticella. Lin. %. Jun. Aug. In Carniol. Littoral, *)
THALICTRUM. Lin
alpinum. Lin. %. Jun. Aug. In alpibus Tyrol. Vales',
angustifbiium. Jacq. 4 . Jul. Ang. Frata humida.
aqnilegifolium. Lin. %. Jul. Aug. In sylvis montosis.
B. T, atropurpurcum. Jacq.
datum. Mtzrr. 21. Jun. Aug. Saxon. Austr. Tyrol. Silcs. Hclv.
flaccidum. Schleich. 4 . Jun. Aug. In Valesia.
llavum. Lin. 2J.. Jun. Jul. In pratis humidis.
* ) Dubia; Clematis cirrhosa. z'm. In Carniola teste Scop.
• i
Oo
THALICTRUI. i
8. T. nigricans. Jacq..*)
y. T, altissimum. Gaud. , ' .
ibclidum. Dec. 4 . Jun. Jul. Alpcs Helv. Tyrol. Bol.cm? )
glaucum. DesJ. 4 . Jun. Jul. In Helvetia. (Decand.)
lascrpltiilolium. Schleich. 4. Jul. , In Helvetia,
lncidum. Lin. 4 . Aug. In Littorali. (Bartling.)
majus. Lin. 4 . Jun. Aug. Austr. Tyrol. Palatin. Hclv.
minus. Lin, 4 . Jun. Jul. Pascua montosa.
•B. T. collinum. Wallr. '
pubcsccns. Schleich, 4 . Jun. Jul. In Valesia.
saiatile. Schleich. 4. Jun. Jul. Austr. Saion. Palat. Helv. ***)
ADONIS. Lin.
aestivalis. Lin. 0 . Mai. Jul. Inter segetes,
autumnal is. Lin. 0 . Jul. Aug. Inter s.egctes. .
ilammca. Jacq. ©. Jul. Aug. Inter segetes Austr. Germ. med. (*•
anomala. Wallr.)
vernalis. Lin,.21. Apl. Mai. lu collibus et pratis subalpinis.
RANUHCULUS. Lin.
^aconitifolius. Lin. 4 . Jun. Aug. In montosis ct alpestribus.
8, R.'platanifoHus. Lin. • •
acris. Lin. 4 . Apl. Octbr. In pratis, pascuis, sylvaticis.
alpestris. Lin. 4. Jul. Aug. In alpibus.
B. R. Traunfcllncri. Hopp.
ancmonoides. Za/ifor. 2|.. Yere. In sylvaticis montosis Styriae. (M
ria Zell.)
aquatilis. Lin. 4 . Jul. Aug. In fossis, rivis, lacubus.
arvensis. Lin. 4 . Apl. Aug.- In arvis, agris, versuris.
auricomus. Lin. 4. Mart. Mai. Prata humidiuscula.
Brcynianus. Crantz. 21. Jun. Aug. In montosis, alpinis. f)
bulbosus. Lin. 4 . In agris, arvis, pratis.
cassubicus. Lin. 4 . Mart. Mai. In Siles. Pommcran.
. crenatus. W. K. 4. jun.' In Carinthia. (U. alpestris. Lin.
Ficaria. Lin. 4 . Mart. Mai. In pratis nemorosis humidis.
flammula. Lin. 4 . Jun, Aug. In paludosis.
( B. B. rcptans. Lin.
8t
B A N U N C U L U S . , ' .. - A - « - , . .
glacialis. Lin. 4 . Jul. AugV" In summis alpibus. - - • • • -•
Gquani.Willd.'%. Jul. Aug.' Alpes- Valeslae.' " ' '• •'
gram incus. Lin. 4 . Mai. Jun. In Valcsia."' " •
bederaceus. Lin. 4 . Jul. Aug.- In inundatis. • "
illyricus.'Lin. i2(..-Mai. JuK'Austn Siles: Sai'ott.-Boh. ' '
lacerus. Bellar. %. Jun. Jul. Alpes Valesiae. > '• ' . . , ,
lanuginosus. Lini 4 . Mai.-Jul...-In sylvaticis montosis. . < •
Lingua. 1 Lin. 2£. Mai. Jun. In paludosis, fossis, humidis.
monspeliacus. Lin. 4 . Apl. Mai. In Helvetia. *).
montanus. Willd. 4 . Jul. Aug. -In alpinis.
B.'R. Villarsii. Dec. ,• -,r ••
muricatus. Lin*. 0 . Mai. Jun. In Austr. Bavar. (Roehling.)
opbioglossifolius. "Vill. 0 . In udis' Forojul. (Brign.)
, parnassifolius. Lin. 2L. Jul. Aug. Alp. Tyrol. Carintli.-Heir.,'..'.
parviflorus. Lin. 0 . Mai. Jul. In Littorali Montfalcone. Baden.
' (ex'cultura?) ' -.." • ..• .. ;
peucedanifolius. All. %. In aquis fluentibus. > • ' •
Philonotis. Retz. 4 . Mai Jul. Praia, arva subhumida.
polyanthcmus. Lin. 4 . Mai. Aug. In pratis, dumetis, sylvis. ;
1 pyrenaeus. Lin. %. Jun. Aug. Alpes Carinth.- Tyrol.'- Ilelvct.. •
repens. Lin. 4 ; Mai. Octbr. Prata, pascua, umbrosa, ruderata.
rigidus. Pers. Hoffm. 4 . Jul. Aug. In aquis stagnantibus.
rutaefolius. Lin. %. Jul. Aug. In summis alpibus.
sceleratus. Lfn. 0 . Mai. Jul. In fossis, paludibus. . , ,, ,
Seguieri. Vill. %. Jul. Aug.. ,A Ipcs Tyrol.-Carniol.'
Slc\cni.Besser. %. Jun..Jul. 'In Saxonia, Sudctis (R. acris..var.'
Thora. Lin. 4 . Jun. Jul. Alpes^Austr. Hclv..j[Siles'O j
> B. R. bybridus. Biria. **) \ .. " ; „ . . .• • - , . . - •
ISOPYRUM. Lin. . •'•
aquilegioides. Lin. 0 . Apl. In alpibus Tricntinis. ***)
thalictroides. Lin. %. Mart. In Austr.Siles. Bohcm.JVIorav.Helv.
TBOLLIUS. Lin. • •• : . . - , . .
europaeus. Li'n. %. Mai. Jul. Prata umbrosa, sylvatica. f ) .
. : .; ' VI . ... r ...-
• ) Teste Scheuzero et Sutero. In Catalogs noTHsimo ScUtieheri desideratur.
**) Ranunculi dubii; R. amplexicaulis. Hegetschw...— jerpens. Schrank. —-
***) Cfr. Flora 1820. p. i ; s . sales. Iftirum, Sprengtlium hane planUm in
Pugillo I, p. 40 rcstiluentem eandem in Systemate VegeUbilium Tom. 1L p.
469. cilia,;, thalictroidc junxisse. t) T. altissimiu. Cranti.' JYenier. me-
dius. Wtnder. el minimus. (Vender, iucrac varlclatef. *
Enitm. plant. Si. et II, 6
UELLEBORUS. Lin.
foetidus. Lin. 4., Fubr. Apl. Pascua glareosa, montosa.
hyemalis. Lin. %. Febr. Mart. In umbrosis ad radices montium,
nigcr. Lin. %. D.cbr. Mart. Montosa sylvatica subalpina Germ,
austr. Helv.
. viridis. Lin, %. Apl. Mai. Sylvae, dumeta, prata montosa. *)
CALTHA. Lin.
palustris. Lin, 2J,. Apl, Jun. In paludosis, ad rivulos.
XIV. ,
D I P Y N A M I A.
GYMNOSPERMIA. *
AJUGA. Lin. - ... '
alpina. Lin.;.o*. 4 . Mai. Aug. la m«?ito|js, alpiBis.
Chamaepithys. Schreb. 0 . Jul. Aug. In agris, v«<eis,;mputo,8is.
foliosa. Tratt. o* ,4 . Mai. Jul. Jn Auslr. Bohem, Helv.
genevensis. Lin, %. Mai. Jul.. Prata, colics aridi. ,;„,-.,:
pyraoiidalis. Lin. d*. 4 . Praia, colles aridi, monto^ ,f
reptans. Lin. %. Apl. Aug. In pratis, pascuis, umbrosis. **)
TEUCRIUM. Lin. : .
Botrys. Lin. ©; Jul. Aug. Arva, montosa arenosa, .
Chamaedrys. Lin. 4 . Jul. Aug. In vineis, arenosis montosis.
fiavum. Lin, %. Jul. Aug. In Austria, Littoral,
lucidum. Lin. 71. Jul. Aug. In monte St. Bernh. Helvet.
-"''• morrtanum. Lin, 4 . Jul. Aug. In mootibus saxosis.
B. T. supinum. Jacq.
Polium. Lirt. %., Jul. la Littor. Tyrol.
Scordium. Lin. 4 . Jul. Aug. In pratis paludos.
Scorodonia. Lin. %. Jul. In arenosis, umbrosis.
valentinum. Schreb. t>. .— Ager Tergest? (.Sprengel.)
J>VATUBEIA. Lin.
• hortensis. Lin. 0 . Jui. Aug. Ex cultura spontanea.
montana. Lin. %. JuL Sptbr. Montosa, colles aridi Austr. Carn*
rupestris. Wulf. r>. Jon, Jul. In Littorali, Carniola.
Thymbra. Lin. r>. Jsn, Jul.. In Littorali. •
!ti. Pe.l . ' KaUerau prope Admont Styriae superioris. Ditti**-
species, w f nsadiuu iaUs cognita «t objtmta. * » ) UubU:
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HYSSOPUS. Lin.
officinalis. Lin. t>. Jun. Aug. In montosis, ruderatis Germ, austr.
Helv.
NEPETA. Lin.
Cataria. Lin. %. Jul. Aug. In rurlcratis, ad sapes.
graveolens. Vill. 2L. Jul. Aug. In Valesia.
Nepetella. Lin. %. Jul. Aug, la montosis Jurae, Vales.
nuda. Lin. %. Jul. Aug. In Austr. Helv.
pannonica. Jacq. %. Jul. Aug. In Austr. Bavar. Bohem. Saxon. Morav.
violacea. Lin. %. Jun. Jul. In Carniola.
LAVANDULA. Lin.
spica. Lin. 4 . Jul. Aug. In Helv. austr.
SIDERITIS. Lin.
hyssopifolia. Lin. %. Jul. Aug. In Helvet.
montana. Li'n. 0 . Jun. Jul. In montosis, collibus, Germaniae austr
romana. Lin. 0 . o*. Jun. Jul. In Littorali.
scordioides. Lin. 4 . Jun. Jul. In Baden. Hclv. *)
MENTHA. Lin.
acutifolia. Smith. %. Jul. Aug. In Morav. Silesia. Westphal. (M.
aquatica. var. Spr.)
angustifolia. Schreb. %. Jul. Aug. In udis prope Erlang. .
aquatica. Li'n, 4 . Jul. Sptbr. Ad fossas, ripas in rivulis.
B. M. hirsuta. Lin.
arvensis. Lin. %. Jun. Sptbr. In agris humidiusculis post mei.iim.
fi. M. agrestis. Sm.
austriaca. Jacq. 4 . Jul. Sptbr. In Germ, austr. et occid. Hclv.
badensis. Gmel. 4- Jul. Aug. In Palatinatu.
cervina- Lin. %. Aug. Sptbr. In Helvetia austr.
citrata. Ehrh. 4 . Aug. Sptbr. In humidiusculis Bohemiac.
crispa. Lin. 4 . Jul. Sptbr. In humidis, ad ripas.
B. M. hercynica. Roeht.
crispata. Schrad. 4 . Jul. Aug, Ad fossas in Westphal.
gcntilis. Lin. 4 . Jul. Sptbr. Ad fossas, aquas.
B. M. rubra. Smith.
pilosa. Spreng. % Aug. Aptbr. In humidis Saxoniae. (M. aquatica.
Lin. var. Spr. S. V.
piperita. Lin. %. Aug. Sptbr, Ex cultura hinc inde spontanea.
. Pulegiunj. Lin. 4 . Jul. Aug. In inundatis humidis.
•) Dufea: S. hinuta. L>. (proviae Rhenanae. Mtig.'t tfenig.)
. ...
 v, , ^
8-4
MEXTMA. "•
rotundifolia. Lin. 4 . Jul. Sptbr. In pratis humidis.
sativa. Lin. 4 . Jul. Sptbr. Ad fossas, aquas.
B. M. gracilis. Sole. Smith.
sylvcstris. Lin. %. Jul. Sptbr. Ad fossas, vias, in ruderatis, arenosis.
Ii. XI. gratissima. Willd,
V. M. nemorosa. Willd. •
3. M. mollissima. Borckh. *)
viridis, Lin. %. Jul, Sptbr. In graminosis humidis. **)
GLECHOMA. Lin.
hederacea. Lin. 4 . Apl. Jun. Ad sepes, vias. •
JS. G. hirsuta. W. K.
LAJJHUM. Lin.
album. Lin. %. Mai. Novbr. Sepes, viae, sylvatica.
amplexicaule. Lin. 0 . Vere et autumn. In eultis, ad vias, sepes.
incisum. Willd. 0 . Mai. Jun. Cum'priori rariijs. •
laevigatum. Lin. %. ApL Mai. In Saionia. Helvet.
maculatum. Lin. %. ApL Novbr. Sepes, umbrosa, sylvatica. (L.
'>'; rubrum. Wallr.) "--'-'• •
61 L. rugosum. Reichb. (non? Ait.) h .
Orvala. Lin. %. Apl. Mai. In Littor. Austr. Tyrol.
purpureum. Lin. 2L, Apl. Nvbr. In agris, cultis ct incultis. ***)
GALEOPSIS. Lin.
G-aleobdolon. Lin. 4 . Apl. Jul. In umbrosis humidis. f )
Ladanum. Lin. 0 . Aug. Sptbr. In arvis aridis.
B. G. angustifolia. Pers. •
y. G. parviflora. Lam.
*) M. tirta. mild, et M. pubesnens. WiXld. non minus varietates an sint i"*"
genae nos fagit **) Non tine taedio quodam nomina seqentium, quas «'
runt, novaru»t tpecierum. notii levissimis ac vacillantibus conditarum, magn»
ex parte no* ajsi ex Catalogis nomine tenuscognitarumrepetimus, cum pleraequ*
eblivioni potius tradendae^ quara studio Botanicorum commendandae videantur.
M.arguta. Opiz. ~ balUUefolia. Opiz. (M. aqiiatica.) — capitata. Opiz. ^- .xH»»-
podiaefolia. Krock dentata. Moench. (M. crispa. var.) — dubia. Suter. - -
.. exigua. Safer. (M. anttrUea?)^ galepljdo|i/olia. Opiz.— galeopsifolia, Opit-
— intermedia. Kroeki— lanceolata. Opiz.— macrophylla. Opiz —* M««"e'
dana. Opiz. — tnucroaulatau Opii. — ovatifolia. Opiz> — parvifloni. JchMUi.
<M. aquatica. *ar. Spr#~. parTifolia. Qpiz. — peckaensit. ^ Opi».— ^ c * ! * '
Of it. — reflexifolia. Opiu. -*• riparia. Schreb. (M. aquatica. nr.) — »o|»n™'
ta. Opit silesiaca. OpiV.— stolonifera. Krocs — TausAiana. 6pa.—
tertuon. Opit. — umbroia. OpU. .— tiUoU.1 Opix. — Walteruuu. P
Weiheua. OpiX. — ***).:tga&m luleum. Kret^- quid? .,
I) rWiicaU knt^ eanlia Kroek,i'f.**»&**. H*ock. n varietattl?
as-
GALEOPSIS. '!'••
ochroleuca. Lam. Jul. Sptbr. In agris, arvis a'ridis Germ. med.
boreal. Helv. : ,
pubescens. Besser. 0 . Jul. Aug. : In Saxonia, Braodoob. Bohem.
Siles Austr. , ..,,
B. G. Wallcriar^a. Schlecht. . ', „
Tetrahit. Lin. 0 . Jul. Aug. In arvis, sepihits; ad fossas.
fS. G. bilida. Boenningh.
versicolor. Curt. ©. Jul. Aug. In arvis, arenosis, sylvaticis.
BETONICA'. Lin.
alopecuros. Lin. 4 . Jul. Aug. In montosis, alpinis Germ, med, et
austr. Helv.
hirsuta. Lin. %. Jul. Aug. In alpinis Caraiae, Helv.
hirta. Lej-Js. Wallr. 2L. Jul. Aug. In aridis, sylvaticis. *) .
officinalis. Lin. 2t] Jun. Jul. In Helvet. an in German? **)
STACHYS. Lin.
amhigua. Smith. 4* Jun. Aug. In Palatinatu.
alpina. Lin. 4- Jun. Aug. In sylvaticis montosis, alpuiis.
annua. Lin. 0 . Jul. Aug. Ad agrorum margines, in agris.
arvensis. Lin. 0 . Jul. Aug. In arvis siccis.
germanica. Lin. 4 . Jun. Aug. In lapidosis, »d 'vcrsur»* agrorum.
maritima. Lin. 4- Jun. Tergesti.
palustris. Lin. %, Jul. Sptbr. In paludosis.
recta. Lin. %. Jun. Aug. In sterilibus, ad vias.
sylvatica., Lin. %. Jul. Aug. In sylvaticis.
MARRUBIUM. Lin.
paniculalum. Desroafs. 4 . Jul; Octbr. In Saxon. Morav. (M. re-
motum. W. K.) ' •>'•
peregrinum. Lin.%. Jul: Octbr. In siccis Austr. Morav. Saxon,
supinum. Lin. %. Jul. Aug. In Carniol. • -
vulgare. Lin. %.. Jul. Sptbr. In rudcratis. - ' .-
BAMiOTA. 'Liri.' "
nigra. Lin. %.. Jun. Octbr. In ruderatis, ad vias. (B; fo6tida. Li*Ji,>
alba.'LSrt. speb. 2 ) •.*. • • ." ;
vulgaris. Link. %, Jun. Octbr. In rudcratis, ad via*. .. , , , -.f
LEONURUS.^in . , . , , .... ,-. , .. . . , . • • . '
Cardiaca. Lin. 4.'Jul. Sptbr. In ruderatis.
 iR..- (
Marrubiastrum. Lin. %, Jul. Sptbr. In sepibus, ruderatis Germ.
.. a.ustr, ... ,
 M -:;. :
*) B-ofcimaJis, AMor. h, »U;iel». M. -<»«or. **) B. mo«t«»«. Ltjfan.
quid? . ^ ,. >
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PHLOMIS. Lin.
tuberosa. Lin. %. Jul, Sptbr. In Austria, Moravia.
CLINOPODIUM. Lin.
vulgare. Lin. %. Jul. Sptbr. In sepibus, dumetis.
ORIGANUM. Lin.
vulgare. Lin. 4 . Jul. Sptbr. Montosa, sylvatiaa, sepes.
THYMUS. Lin.
acinoides. Tenor. 2J.. Jul. Aug. In Helvet. (Sprengel.)
acinos. Lin. 0 . Jun. Aug. In sylvis siccis, arenosis montosis,
Bl Acinos diffusus. Boenningh.
alpinus. Lin. 4 . Jul. Aug. In alpibus.
angustifolius. Schreb. 21. Jun. Aug. In apricis aridis montosis.
6. T. collinus. Rchbch.
lanuginosus. Mill. r>. Jun. Aug. In apricis rupestribus.
/?. T. austriacus. Bernk: '
MarschaUianus. Willd^ t>. Jul. Aug. In Tyrol, austr.
montanus. flit. %. Jul. Aug. In Moravia,
pannonicus. Lin. 0 , Q. In arenosis. Austr. Westgh.
Serpyllum. Lin. %. % Jun, Aug. In collibus, arenosis, montosis.
fi T. sylvestris. Schrb. . "". . ., '!
y. T. citriodorus. Schreb.
Subcitratus. Schreb. %. r>. Jul. Aug. In collibus arcnosis Siles.
vulgaris. Lin. 4 , t>. Jul, Aug. Jn collibus siccis Germ, pracs.
austr. Helv. *)
 :
3WELISSA. Lin.
Calamintba. Lin. %.. Jul- Aug. In montosis, sylvaticis.
grandiflora. Willd. 4 . Jul. Aug. In Carinth. Salisb. Tyrol. Hclv.
Nepeta. Lin.,%.. Jul, Aug. In sylvaticis glareosis.
/S? M, foliosa. Opiz. . . >. . ,
y? M. neglecta. Opiz. ,
officinalis, Lin, %, Jul. Aug. In montosis sylvaticis, hinc indc.
HORMINUM. Lfn.
pyrenaicum. Lin, %. Jul. Aug. In alpinis TyroL Salisb. Helv.
W E L I T T I S L i n : ' L t > . •' '' . - ' ••-•• . -. • • 1
Melissophyllum. Lin, 2^ . Mai. Jun. pumeta, sylvatiaa, snbalpina.
8. M. grandiflorav. ibnlr^" - j :
i i " r J ( ' \ i ' '
*) Thymi *»b>>: T. albidus. Opin, — barbatus. Opiz. clandestinus. Opa~
— EisMtUinianiis. Qpiz.— eurptient. "Optx..— KosUlecTiianus. Opiz.—
Liyyyu^u. Opiz pil«ui. Op,%^ praecbii Opit. — rigidui. Rihbch. (T.
S«ip>Ui.m. v.r.)— wrpeiit. OpU. - J Miratas. Op«.— spalhulatus. i'
ii
DRACOCEPHALUM. Lin. "'' ' '•"
austriacum. Lin. 4 . Mai. Jun. In Austr. Rolii-m. Hclv.
Ruyschiana. Lin, 4 . Jul. Aug'. In aipib. Hcivct.
SCUTELLARIA. Lin. _'.'_[''
alpina. Lin. 4 . Jul. Aug. In alpib. Helv.
galericulata. Lin. %. Jul. Aug. Ad fossas, ripas.
hastifolia.' Lin. %. Jul. Aug. Ad littora, ripat, fossas.
minor. Lin. 4 . Jul. Aug. In paludosis Germ, pracscrt. scptcntr. *)
P R U N E L L A . L i n } ' ' •<'••'•>•'•'•- " ; -'•••• '<••' • : ' • •' '•
grandiildra;' Lin.%, Jul. Aug. In pascuis collibus montosis. **)
intermedia: 'Srot. 2L Jun,] Aug. ' In Valcsia.
laciniata. Lam. %. Jul. Aug. to arenosis sylvaticis.
vulgaris. Lin. 4 . Jul. Aug. In pascuis, collibus.
/S. P. parvifiora. Lejeun. . '
ANGIOSPERMIA. /
VERBENA. Lin. ••••••• -,
officinalis. Lin. 4 . Jun. Jut. In rudcratis, ad vias.
VITEX. Lin.
a^nus castus, Lin. fj. Jul. Sptbr. In Littorali.
EUPHRASIA. Lin. f ,;
lutea. Lin. 0 . Aug. Sptbr.^ In arcnosis. aridis. ,
Odontites. Lin. 0 . Aug. Sp.tbr. In humidis arvis, pascuis, pratis.
officinalis; Lin. O. Jul. Sptbr. In pratis, pascuis montosis, alpinis-
18. E. nemorosa. Pers. (E. stricta. Schleich.)
y E. minima. Jacq. .' r
Rostliowiana. Hayne. 0 . Jul. Aug. In alpinis Siles. Tyrol.
salisburgensis. Hopp. 0 . Jul. Aug. In alpibus. (E. alpina. Lam,
tricuspidata. Lin, 0 . In alpfhis Garniol.
viscosa. Lin. 0 . Aug. In arcnosis Valesiae.
BARTSIA. Lin.
alpina. ,Lin, O, Jun. Aug. In "alpibus et Sudctis.
RHlNANlkus. Lin. ,
 t ./
angustifolius. Gmel. 0 . Jui.- Sptbr.. In siccioribus, pascuis.
crista galli. Lin. O. Mai. Jul. la pratis, arvis, inter segetes,
P. B. minor.' Ehrh.
y. B. villosus. Pert. • • .„ •
*) S. lateriflora. Lin. in Krock. qujrl? • * ) t. rulgani* v»r. Uott. vi»)
dubic.
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MELAMPYRUM. Lin.
arvense. Lin. 0 . Jun. Jul. .Inter segetes.
barbatum, Lin. 0 . Jun, Jul. later segetes Austr.
eristatnm. Lin. ©. Jun. Sptbr. In pratis siccis, sylvis, agris.
nemorosum. Lin. 0 . Jul. Aug. In nemorosis.
pratense. Lin. 0 . Jul. Aug. In pratis sylvaticis.
sylvaticum Lin, 0 . Jul. Aug. In sylvis montosis subalpinis.
PEDICULARIS. Lin. .- ..•-...
acaulis. Wulff. %. Mai. Jun. In Carinth. Carniol. , .
adscendens. Schleich. Sternb. 4 . J11I, Aug. Alp. Carinth, Helv. *)
asplcnifolia. Floerk. 4 . Jul. Aug. Alpes Salisb. T.);rol.tGarinth.
atrorubens.. Schleich. 2L. Jul. Aug. Alp. Helv. **), . -. ,..„, ,
flammca. Lin. %.. Jun. Jul. In alpib. Styriae ?
 ( ;
foliosa. Jacq. o*. Mai. Aug. In alpibus. , , . ,,.
gyroflexa. VilL%. Jul. Aug. In alpibus. i
incarnata. JactfA®. J»I.'Aug/'Idiuijiftfs alpibus.
palustris. Lin. ©, Mai. Jun. In paludosis sylvaticis. .
recutita. Willd. Wj?u l- Aug.; Alp. Austr. Salisb. Hel^.l ,
rosea. Jacq. %. J t H j u l . Alp. Austr. Carinth.
rostrata. Lin. 4 . Jw). Aug. In alpibus. . '"* '*
sceptrum carolin.umJ('Xin. 4 . Jul. Aug. Paludosa mBlJioiS i!t sub-
alpina Salisb. McgaS^lit. •-"-•
sudetica. Willd. 4 . JulvAug. In udis Sudetoruni.
sylvatica. Lin. %. Mai.: Jun; Ta sylvts humidiusc. • •''
tuberosa. Lin: 2p;'Jiil. Aug. Alp. Carinth. Salisb. Tyr1. Helv.
versicolor. Whlbg.,%.. Jul. Aug. lit alp. Helv.
verticiUata. Lin. 4 . Jul. Aug. In alpibus.
TOXZU. Lin.
alpina. Lin. %. Jun. Jul. In alpibuu
ANTIRRHINUM. Lin.
alpinum. Lin. o*. JuL Aug. In saxosis alpium.
arvense. Lin, 0 . Jun. Octbr. In arvis, agris.
bellidifolium. Lin. 0*. Jul. Aug. In Austr. (Roehl.) Helv. (Spreng.)
Cymbalaria. Lin. 4 . Apl. Jul. Ad muros humfdos.
Elatine. Lin. 0 . Jun.' Sptbr'. In arvis, agris, ' " ""
gcnistaefblium. Lin','%. Jul. Aug. Collies aridi Morav. Ausfr. Saxon.
Ilelv. ; • '
B. A italicnm. Treoir. Tyrol. " !••••>•• •
*) P. tuberosa. Lin. var. Spring. .;*Q~f. tVOiotd. Lin, yu?
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ANTIBRHINUM. -
Linaria. Lin. %. Jul. Sptbr. In rudcratis, ad vias.
littorale. Bernh. 4 . aest. In Austria littorali.
majus. Lin. 2L. Jul. Aug. In Austria, Silesia,
minus. Lin. 0 . Jun. Octbr. In agris, cultis et incultis. .
Orontium. Lin. 0 . Jul. Aug. In agris arenosis.
spurium, Lin. 0 . Jun. Sptbr. In arvis, agris.
triphyllum. Lin. 0 . Jun. In umbrosis Istriae. {Host.) Prov. Rhe-
nan. (Meig. et Wenig. *)
SCROPHULARIA. Lin.
aquatica. Lin. 0*. Jun. Aug. In fossis, rivulis, palustribus.
canina. Lin. 0 . Jun. Aug. In sepibus, muris Austr. Suev. Saxon.
Helv.
chrysanthemifolia. Willd. 0 . Jul. Aug. In Littoral. Tyrol,
glandulosa. IV. K. 2L- Jul. Aug. Silcs, Morav. Carniol.
nocretaa. Lin. %• Mai. Jun. In humidis, dnmetis.
vernalis. Lin. a*. Apl. Sptbr. In sylvaticis humidis.
DIGITALIS. Lin.
fuscescens. W. K, 2L- Jun, Fiume.
grandiflora. Lam. a*. Jun. Aug. In montosis umbrosis.
intermedia. Pers. a*. Jul. Aug. In montosis umbr. Germ, occid.
. lutea...Lin. 2j.. In fruticetis sabulosut. montosis. (D, paryiuora.
Schleich.)
micrantha. Roth. In Helvetia. (Spreng.)
bchrolcuca. Jacq. o*. Jul. Aug. In montosis umbrosis.
parviflora. Jacq. o*. Jul. Aug. In Carinth. Littoral.
purpurasoens. Roth. 0*. Jul. Aug. In Palatin. rhaet.
purpurea. Lin. cf. Jul Aug. In sylvat montosis. **)
LINDEBNIA. Lin.
Pyxidaria. Lin, 0 . Jul. Aug. In inundatis sabulosis.
EBJNUS. Lin.
alpinus. Lin. 4 . Jun. Jul. In alpibus Helv.
LINNAEA. Gronov.
borcalis. Lin. %. In sylvis Germ, borealis, saxosis montosis G. me-
diae et in alpibus.
LIMOSELLA. Lin.
aquatica. Lin, 4 . Jul. Aug. In Inundati8 sabulosfs.
*) DubU; A. (implex. fViltd. (Nausovia. Meig. et Wenig.1 — Linaria gbmuilosa
leiean Meig. et Wen. **) D. carnea. Meig. et Wtnig- (». purpurea. Lin.
»»r7)
9°
LATHRAEA. Lin.
squamaria. Lin. 4 . Apl. Jun. In sylvis umbrosis.
OROBANCHE. Lin.
caryophyllca. Lin. 21. Jul. Aug. In nemoribus, agris.
coerulea. Vill. 4 . Jul. Aug. In pascuis, agrorum margin.,
elatior. Sutlon. %. Jul. Aug.. In agris, ncnwihus.
gra,cilis. Smith. 4 . Jul. Aug. In Helv. austr.
major. Lin. 4 Jul. Aug. In nemorib.us siccis. ,
 ;
minor. Smith. 4 . Jul. Aug. In agris, nemoribus.
ramosa. Lin. 4 . JuL Aug. In pascuis agris. *)
C L A S S I S . x y . l l :••••/'•.•••"•'• ; • • ' . '
T E T R \jL\-p.tst:'%,,/&, M.i'.&,w
•."-.. S I L I G U L O S ^ i •'•.- ' > ; - /
MYAGRUM. Lin. . . .T '
paniculatum. Lin. 0 . Mai. JulV:''In'agr?S, cittis, inter scgctcsV '
perenne. Lin. %. Jun. Jul. In Austr. Moravi Bohrem.- ' : '1; : ' A
perfoliatum. Lin. 0 . Mai. Jul. In agris, inter segeties. ! ' ' : l ! - ; : '
rugosum. Lin, 0 . Mai. Jul. In agris siccis Germ, austr. ct Hclv.'
UNIAS. Lin.
cochlearioides. Murr. 0 . In incultis ad Rhenum, in Austc Littor.
Helv.
Erucago. Lin. 0 . Mai. Jun. In agris Austr. Hclv. '''
gyriaca. Willd. ©. Mai. Jun. In agris Austr. • .
CAKILE. Lin. ' " . ' '.
maritima. Scop. O. Jul. Aug. In littoribus marit. .' "J
CRAMRE. Lin.
maritima. Lin. 2(.. Mai. Jun. Littora maris septenlr.
tatarica. Jacq. 4 . Apl. Mai. In Moravia.
COCHLEARIA. Lin. ,
anglica. Lin. o*. Mai. Aug. Maritima Germ, septcutr. (Silesia.
Krock.) T; , ',,,
Araioracia. Lin. 4 . Mai. Jul. 4 d fossas in liumidis, horti&.. •„•,..
* ) prolMnches dubiae; O. arenaria. Borckh. Fl. Wetter. — apiculala. WaUr. (a
Sprengelio omissa.) — comosa, Wallr. Spreng. — nuiliflor... Wallr. Spr. —
ractmow. Schleich. - rubens. IVallr. >O. cai-yopbyllca. var. Spr) — spaHulora.
Wallr. Spreng. — tri.Us. Vest. (O; elatior. Suit, var?)
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COCHLEARIA. ,
auriculata. Lam. O. 0*. Apl. Mai. In Carinthia. (Spreng.)
danica. Lin. cr*. Mai. Aug. Maritima Holsat. Megapolit.
Draba. Lin. 2L. Mai. Jul. In agris, ad vias German,, med. ct austr.
glastifolia. Lin. a*. Jun. Jul. In German, austr. (Sprengel.) Ita-
tisb. (Fest.)
macrocarpa. W. K. %. Jul. Aug. Prata huntifla Bohemiae.
officinalis. Lin. 0 . a*. In maritimis, ad Salinas, fontes soterios.
IRERIS. Lin.
amara. Lin. ©. Jul. Octbr. In agris, arvis.
cepaefolia. Wal_ff. %, Jun. Jul. In Littorali, Carinth.
nudicaulis. Lin. 0 . Apl Jun. . In arenosis sterjlibus. •
pinnata. Lin. 0 . Jun. Jnl. In Littoral. Helvet.'•
rotuadifolia. Lin. 2L. Jul. Aug. In saxosis alpium. ; ' ••'
umbeHata.- Lin. O. In Littorali.
LEPIDIUM. Lin.
alpinum. Lin. 2\.- Mai Aug. In alpibus.
B- L. brevicanle. Hoprt.
graminifolium. Lin. 4. Jul. Aug. Ad vias, in ruderatis.
latifolium. Lin. %. Jun, Jul. In umbrosis humidis.
pcrfoliatum. Lin. 0 . Jul. Aug. In Austria.
petraeura. Lin. 0.' Mart. Mai. Saxosa Thuring. Austr. Helrct.
procumbens. Lin. 0 . Apl. Jun. In aggeribus salsis Thuringiae.
Pollichii. Roth. %. Jul. Aug. In Austr. Palatin.
ruderale Lin. 0 . Jun. Aug. In rudcratis. ad vias.
sattvum. Lin. 0 . Mai. Jun. In hortis, ubique culta.
subulatum. Lin. 4. — — In arenosis Yalesiae infer. *)
THLASPI. Lin.
alpestrc. Lin. ©. Jun. Jul. Pascua montosa. (T. cocrulescons.
Pretl.)
alliaceum. Lin. 0 . Mai. Jul. In agris arvis Austriae.
' alpinum. Lin. 4 . Jul. Aug. In alpibus.
arvense. Lin. 0 . Mai. Aug. In agris, arvis.
bursa pasforis. Lin. 0 . Toto anno. In cultis cf incultis,
campestre. Lin. ©. o*. In agris, campis, arvis.
hirturn. Lin, 0". Mai. In agris aridis Austr.
montanum. Lin. 4 . Apl. Jul. In montosis petrosis.
perfoliatum. Lin. a". Apl. Mai. In agris, aprk-is, ad muroi.
saxatile. Lin. ©. Apl. Jun. In saxosis Austr. Tyr. Ilelvct. **}
*) Teste Scheuchzero, Hallero, at SchUicheras li.inc «pr.ciem silct
• * ) T. peregrinum. Lilt, noii difforl.
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SUBULARIA Lin.
aquatica. Lin. ©. Jul, In inundatis. . . . . . . .
DRABA. Lin.
aizoides. Lin. 4 . Mart. Mai. In saxosis.montosis et alpinis.
B. D. Aizoon. Whlbg. '
y. D. glaciaiis. Hopp.
austriaca. Crantz. 4 . Jun. Jul .
B. D. stcllata. Jacq.
y. D. tomentosa Whlbg.
carinthiaca. Hopp. 4 . Jun. Jul. Saxosa.Carinthiae.
ciliata. Scop. %. Jun. Jul . Carinthiae mons jNanas. '
fladnicensis. Waif. 2h. Jun. Jul. Alpes Carniol. Vales. '•• • '•
hirta. Lin. 4 . Jun. Jul . In alpibus Helvet. *)
helvetica. Schleich. 21. Jun. Jul . Alpes Helv. Carinlh. Tyrc4.**)'
frigida. Sa-iter. 4 . Jun. Jul. Alp. Austriae, Carinth. Helvet.
incana. Lin. 0 . 0*. Jun. Jul. In alpibus Vales. Tyrol. .; '.
B. D. contorta. Ehrh.
laevigata. Hopp. 4 '{ Jun. Jul. Alpes Tyrol, sept. Carinth. ,
muralis. Lin. 0 . Mai. Jun. In umbrosis Germ. med. Ilelv. .
nemorosa. Lin. 0 , Mai. Jun. In Valesia. . viich- ,
nivalis. Willd. %.. Jun. Jul. In alp. Helv. Carinth. , : , .
pyrepaica. Lin. 4 . Jun. Jul. In saxosis alpium. ..
Sauteri. Hopp. 2Li aest. In alpibus Berchtolsgad.
verna, Lin. 0 . Mart. Mai. In agris, arvis siccis. .
B. D. praecox. Steven. «**)
CAMELINA. Crantz.
austriaca. Pers. 0 . Mai. Jul. In ftosis Austr. Saxon.
sativa. Crantz. ©. Mai. Jun. Inter segetes, in cultis.
(8. C. sylvestris. Wallr. .-..,••
saxatilis. Pers. 4 , Mai. Jun. In saxosis montosis et alpidis"Germ,
austr. et Helv.' • • •• '•"''v
ALYSSUM, Lin.
alpestre. Lin. %. t>. Jul. Sptbr. In alpibiu Carinth. Va les ! ' ' ,'j
calycinum. Lin. 0 . Apl. Jun. In apricis, ad vias.
campestre. Lin. 0 . In arenosis siccis Valesiae. (vix in Germania.)
• ) DubU civi,, Draba enim hirta Sehleicktri sec. specimina commtoricaU: »rt
B. inr,aoa. Lin. var.
**) Jungit haMc cum D. fladniwnsi elbs. Koch, at uobis cum Decandolfco
) Uubu: D. omica. Scop. (Thlaipi montanum. Lin. var? Dec.) %' -
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ALYSSUM.
gcmonense. Lin. 4 . Jun. Aug. Montosa Carinth. iAustr, Ba- a •.
Saxon. Siles. Boh. Morav. *)
incanum. Lin. %. cr*. Mai. Jun. In arenosis, apricis.
maritimum. Willd. %, t?. Jul. Ad liltora marina, in ruderatis SaHsb.
minimum. Willd. 0 . Apl. Jun In siccis arenosis Austr. Saxon.
montanum. Lin. %. Apl. In apricis siccis montosis.
sinuatum. Lin. 0 . Mai. In maritimis Istriae.
utricutatum. Lin. %. Apl. Jun, In Valesia.
Wuiffenianum. Willd. Bernh. 4 . Jun. Jul. In Carinthiae alpc
Ovir. **)
CLYPEOLA. Lin.
Jonthlaspi. Lin. 0 . Apl. Mai. In Littor. Vales.
PELTABIA. Lin.
alliacea. Lin. %. Apl. Jun. In alpibus Austr.
BISCUTELLA. Lin.
ambigua. Dec, 4- Jun. In Saxonia, Thuringia.
auriculata. Lin. ©. Jun. Jnl. In Germ, austr.
laevigata. Lin. 4 . Jul. Aug. In alpibus Austr. Helv.
saxatilis. Dec. 4 . Jul. Aug. In alpibus Ilelv. German? (var? prae-
ced.) ***)
ISAT1S. Lin.
praecox. Tratt. 0*. Mai. Jun. In Helv.
tinctoria. Lin. o*. Mai. Jun. In rudcratis, ad vias.
LUNARIA. Lin. ,
annua. Lin. cr*. Jun. Jul. Montosa umbrosa.
rediviva. Lin, 4 . Jun. Jul. Montosa sylvatica.
S1LIQUOSA.
DENT ARIA. Lin.
...bulbifera. Lin. 4 . Apl. Mai. In sylvis.
enncaphylla. Lin. %. Apl. Jun. In sylvaticis montosis.
glandulosa. W. K. 4 . Mai. In sylvat. montos. Siles.
pentaphylla. Lin. 4 . Mai. Jun. In sylvaticis umbrosis,
pinnata, Lam. 4 . Mai. Jun. In stlvis montosis.
polyphylla. Kit. 4 . Mai. Jun. In Bhactia.
*) A. saxatile. Lin. si divemwi, vix in Germania occurrit; A. saxatile Autnr.
temper ad A. geraonense pertinet. *•) Alyssa dubia: A; arenarium. Gmr.l.
«. b. <A- monUnum. Lik. var?) — Hcideri. Jirotk. ***) Dubia: Biscu-
tella coronopiioli*. Lin. In German. Vest.
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CARDAMINE. Lin.
amara. Lin. %• Apl. Mai. ' In humidis umbrosis.
B. C umbrosa. Lejeun. Provinc. Rhcnan. Sudeti.
bellidifolia. Lin. %. Jun. Aug. In alpibus.
B. C. alpina Willd.
y. C. divcrsifblia. Sternb. Hop.
Chelidonia. Lin. %. Mart. In Littorali. (Host.)
hirsuta. Lin. 0 . Mai. Jun. In sylvaticis aspcris, sepibus.
8. C. sylvatica. Link,
y. C. multicaulis. Hopp.
impatiens. Lin. 0 . Mai. Jun. In umbrosis sylvaticis.
parviflora. Lin. 0 . Apl Mai. In graminosis humidis Silesiac.
pratensis. Lin. %. Apl. Mai. Paseua, prata humida.
rcsedifolia. Lin. cr*. %. In alpibus et Sudctis.
trifolia. Lin. %. Mart. Jun. In umbrosis sylvat, perm. Austr. Su-
det. *)
SISYMBRIUM. Lin.
acutangulum. Dec. cr*. In asperis, apricis, ruderatis Helvet.
austriacum. Jacq. a*. Mai. Jan. In aspcris apricis Austr. Hclv.
bursifolium. Lin. 0 Jun. Jul. In alpinis Austriae. ( Vest.)
Columnac. Jacq. O. Mai. Sptbr. In ruderatis, cultis, ad vias
Germ, praes. austr.
B. S. altissimum. Lin. (In Austria Vest.)
Irio. Lin. 0 . Jun. Aug. In cultis et incultis Germ. med. Ct austr.
rarius.
Loeselii. Lin. 0 . Mai. Aug. In aggeribus, muris Germ,
multisiliquosum. Hoffm. a*. Mai. In Thuring. Francon. Palatin.
murale. Lin. 0 . a*. J u n . Jul. In ruderatis, ad muros. •*)
obtusangulum. Dec. %. Mai. Aug. Arenosa Germ, austr, Helv.
bine inde
officinale. (Erysimum) Lin, 0 . Mai. Sptbr. In ruderatis, ad visa.
pannonicum. Jacq. Q. Mai. Jun. In sterilibus, vineis Morav.Austr.
Helv.
pinnatiOdum. Dee. %. aest. In alpibus Helvet.
polyceratium. Lin. 0 . Jun. Aug. In Helret. Austr. (Vest.)
Sophia. Lin. 0 . Jul. Aug. In ruderatis, muris, ad vias.
strictissimum. Lin. 71. Mai. Aug. In asperis, apricis. montosis.
• ) Cardamines dubiae: C. bicolor. Opiz. Presl. — Iatifolia. Lejeun— i"""0'
rosa. Ltjcun. (Prov. transrben.) _ c. Opmi. Pretl. (utraque in Sudeli*
Bohem.) **) tos nunquam vidimiu, semper var. S. tenuifolii folii» I"1*""
bus accepimtu. . . .
SISYMBRICM.
supinum. Lin. O. Jun. Jul. Ad lacum Jovis in Jurasso Helvet. ai
Danubium in Bavar. ( Vest.)
tanacctifolium. Lin. %. Jul. Aug. In alpinis Helv. (Siles. Krock.
tcnuifolium. Lin, 4 . Jun. Aug. In ruderatis glareosis. *)
ERYSIMUM. Lin.
Alliaria. Lin. %. Mai. Jun. Ad sepes, fossas, in dumetis.
alpinum. (Brassica) Lin. 4 . Jun. Aug. Sylvatica montosa Styriai
Carinth, Pabitin. Nassov. Saxon?
Barbarea. Lin. 4 . Mai. Aug. In rudcratis humidis.
B- Barbarea arcuata. Rchb.
y. Barbarea stricta. Andrz.
canescens. Roth 0*. Mai. Jul. In Austr. Morav. Helvet. austr.
cheiranthoides Lin. 0 . In ruderatis, arvis, agris.
Clieiranthus. Pert, «r*. Mai. Jul. In apricis rupestribus.
B. E. cheiriflorum. Wallr.
* y. Cheiranthus alpinus. Fill. (E. firmus. Schl.)
helvcticUm. Dec. 0*. Mai. Jul. In siccis apricis Valesiae, alpini
Tyrol. Austr.
bieracifolium. Lin. cr*. Mai. Jul. In collibus apricis, lapidosis mon
tosis.
B. E. denticulatum. Presl.
longisiliquum. Schleich. cr*. Jul. Aug. In glareosis Valesiae.
odoratum. Ehrh. cr*. Jun. Aug. In rudcralis glareosis, (E. crepidi
folium. Rchbch.)
0. E. strictum. Gaert.
perfoliatum. Crantz. ©. Mai. Jul. In agris et arvis. •*)
praccox. Smith. 4. aest. In Helvetia. (E. Barbarea. Lin. var?)
pumilum. (Cheiranthus.) Schleich. cf. a»st. In Helvetia,
rhaeticum. (Cheiranthus) Schleich. cr*. Jul. Aug. Montosa Rhact
Tyrol,
repandum. Lin, 0 . Mai. Jul. In agris, arvis Austr. Bohem. Morav
Franc,
virgatam. Roth. cr*. Jun. Jul. In glareosis, arcnosis montosis Pa
lat. Bohem. Morav. Helv.
B? E. durum. Presl. ***)
• ) Sisymbria dubia: S. brevicaule. Wibil. Helltr. (S. nrurale Lin. var?) -
ceratopliyllum. Detf. Krock. coronopifolium. Detf. Krock.— heterophy
lum. Krock. _ lyratum. Krock. — **) Brassica austriaca. Jacq. et or
catalii. Lin. *•*) Oubiuia: £ altissiinutti. Lejcun. (Fiovinc. Khen. Mi
«t mi
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NASTURTIUM. R. Brown.
amphibium. R. Br. %. Jun. Aug. In aquosis humidis.
P '{ N. riparium. Wallr,
anceps. (Sisymbrium.) Mhlbg. %. Jun. Sptbr. Ad fossas, paludcs,
inundata.
lippicense. (Sisymbrium.) Wulf. 21. aest. In Carinthia.
officinale. R. Br. %. Mai. Ottbr. In rivulis, fontibus.
palustre. (Sisymbrium) Roth. ©. Jun. Sptbr. Ad fossas, paludes,
inund.
pyrenaicum. R. Br. 4 . Mai. Jul. Pascua sicca montosa Palat. Hclv.
stoloniferum. (Sisymbrium.) Presl. %. Jun. Jul. Paludosa Bohem.
sylvestre. R. Br. 4 . Jun. Sptbr. In pascuis, rudcratis humidis.
CHEIBANTHUS. Lin.
Cheiri. Lin. ©. %. r>. Mai. Jul. Hinc inde spontanea.
B. C. fruticulosus. Lin.
decumbens. Schleich. %. Jul. Aug. In alpibus CarnioL Hclv.')
triads. Lin. % Jun. Jul. In Littorali.
varius. Sibth. 4 . Jun. Aug. In Forojul. Valesia. **)
HESPERIS. Lin.
matronalis. Lin. 4 . Mai, JuL In German, austr. Helv.
B. H- inodora. Lin.
tristis. Lin. cr*. Apl. Jun. Colles aprici et sylvatica Germ, austr.
ARABIS. Lin.
Allionii. Dec. 4 . aest. In Palatin. Francon. ***)
alpina. Lin. 3L. Apl. Aug. In rupibus alpinis et subalpinis.
6. A. Clusiana. Schrank.
y. A. crispata. Schleich, (non Willd.)
arenosa. Scop. 0 . Jun. Jul. In arenosis, saxosis, vineis.
auriculata. Lam. 0 , Mai. Jun. In Thuring. Bohem. Moravia. B>"
var. rfaenan. -fr)
B. A. saxatilis. All.
bellidifolia. Lin. %. Jun. Aug. In graminosis lapidosis alpium.
fi. A. intermedia. Hopp.
y. A. pumila. Wulf.
ciliata. R. Br. cr*. Jun. Jul. In alpib. Aquilej. Hclv.
eoerulea. WulJ. 4 . Jul, Aug. In alpibus. ... . '
erispata. Willd. 4 . Jun. Jul, In alpib. Carniol.
'—' ','.
:
 . ' ." ' ••; - T
•) Ch. ocnroleucu.. Hull. fil. Dec. ••) Ch. raleslacut. Gaud. "•> "[aaiC'
«e«o««sU. Wolf, ia Hoj}m,t. g. i) Turritis patula. Ehrh.
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ARABIS.
Halleri Lin. cr* Mai. In montosis humidis.
hirsuta. Scop, cr* Mai. Jul. In asperis, pascuis, muris.
B. A. sagittata. Dec. (Turritis planisiliqua. Pers.)
y. A. longisiliqua. Wallr.
$• Turritris alpestris. Schleich.
incana. Roth, a* Mai. Campestria sicca Helv. (Turritis minor. SJil.)
muralis. Bertol. %. Mai. Jun. In rupibus montanis Valesiae.
ovirensis. Wulf. %. Jun. In alpibus Carinlhiae.
petraea. Lam. Dec. %. Mai. Jul. In saxosis rupestribus.
/8. A. Crantziana. Ehrh.
perfoliata. Lam. cr*. Mai. Jun. In pascuis, collibus siccis, sylva-
ticis arenosis. *)
/8? A. lucida. Lin. fil."
serpyllifolia. Vill. cr*. Jun. Jul. In rupestribus montosis Vales,
stolonifera. (Cardamine) Scop. 4 . Jun. Jul. In Carniol. Styria.
stricta. Lin. 4 . Mai. Jun. Prata montosa Hclv. austr. •*)
Tlialiana. Lin. 0 . Apl. Mai. et Sptb. Octb. In arenosis, muri»,
tectis.
Turrita. Lin. cr*. Mai. Jun. In montosis, dumetis, sepibus Germ,
austr. et Helv.
verna (Hcsperis) Lin. 0 . Apl. Mai. In Istria, prope Goritiam,
Tergesti.
vochinensis. Spreng. %. Jul. Alpes Carniol. Carinth. f)
,. BBAYA. Sternb. et Hop.
alpina. Sternb. Hop. 4 . Jul. Alpes Carintb. Salisb.
BBASSICA. Lin.
campestris. Lin. O. 0*. Jun. Jul. In agris.
cheiranthinora. Dec. W. Mai. Jun. In Bheno-Borussia prope Bon.
Cheiranthus. Vill. cr*. 4 . Jun. Sptbr. In arenosis aspcris Kbeno-
Bavar. Hclv.
Eruca. Lin. 0 . Mai. Octbr. In agris, ad vias.
Erucastrum. Lin. 0 . Jun. Aug. In ruderatis arcnosis Wetteraviae.
Rheno-Bavariae, Austr. Helv.
Napus. Lin. 0*. aest. Colitur. (B. oleracea. var. Spr.)
oleracea. Lin. cr*. Mai. Jun. Colitur.
*) Turritis glabra. Lin. ") Nee in Germania, est <n"HB A. stricta. Sieb. ft
anstr. nr. 21a. nil nisi A. hirsuta. -J-; Arabides dubiae: A. ciliaris. Willd.
(Carinthia) — lyrata. Lin. Krock. — A. neglect*. Schult. lin Slyfia?) —
Turritis pauciflora. Grimm. —
Enum. plant. St. et H. 7
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BRASSICA.
praecox. W. K. 0 . Jun. Jnl. Hinc inde inter segetes. Colitur.
Bapa. Lin. o \ Apl. Mai. Colitur.
SINAPIS. Lin. " ' .
alba. Lin. 0 . Mai. Jun. In cultis, ruderatis Germ, austr. Helv.
(ex cultura?)
arvensis. Lin. 0 . Mai. Jul. In arvis, agris.
ineana. Lin. cr*. Mai. Jun. In arvis, ruderatis, collibus.
nigra Lin. 0 . Jun. Jul. In agris, arvis, aggeribuS, lapidosis.
orientalis. Lin. 0 . jul. In Siles, Helv. (Spreng.) Prov. Rhenan.
(Meig. et Wenig.)
RAPHANUS. Lin.
Raphanistrum. Lin. 0 . Jun. Jul. Inter segetes.
sativus. Lin. 0 . Jul. Aug. Colitur.
, • CLASSLS XVI.
M O N A D E L P H I A*
PENT-DEC-ANDR1A.
GERANIUM. Lin.
aconitifolium. Herit. 4 . Jun. Jul. In alpibus Helv. austr.
argenteum. Lin. 4 . Jul. Aug. In alpib. Carniol. Tyrol,
bohcmicum. Lin. 0 . Jul. Sptbr. In sylvaticis montosis.
ciconium. Lin. 0 . Mai. Jun. In ruderatis Littoratis.
eicutarium. Lin, ©. Mart. Jul. In agris, ruderatis, ad vias
B. G. pimpinellifolium. Cav.
y. G. pilosum. Thuil.
columbinum. Lin. O. Jun. Jul. Ad sepes, in arvis.
disscctum. Lin.-®. Jun. Aug. In arvis ruderatis.
divaricatum. Ehrh. 0 . cr*. In Siles, Vales,
lucidum. Lin. 0 . Mai. Jun. In rupestribus montosis.
macrorrhizon. Liii. Mai. Jun. In montosis Carinth.
molle. Lin. 0 . Mai. Aug. In ruderatis, ad vias.
moschatum. Lin. 0 . Mai. Jun. In collibus montosis hinc
nodosum. Lin. %. Mai. Aug. In sylvaticis Carniol. Hclv.
Krock.)
palustre. Lin. 7L. M«i, Jul, In pratis, dumetii humidis, '
9
GERANIUM. '
pbaeum. Lin. $.. Jul.' Sptbr, j In montosis Austr. Siles. Bohem
Morav. Helv.
B. G. lividum. Heritj In alptnis. ;•._
y. G. fuscum. Krock.
pratense. Lin, 2L. Mai, Jul.
 (In pralis, dumetis.
pusillum. Lin. ©, Mai. Jun. In ruderatis, ad {fossas.
pyrenaicum. Lin. %, Mai. Jul. In montosis.
Robertianum. ,L/'n, ©. Jun. Octbr, Ad sepes, muros, rudera.
rotundifolium. Lin. 0 . Jun. Jul. In pratis, pascuis.
sanguineum. Lin. 4 . Mai. Jul. In pratis sylvaticis, pascuis,
P. G. prostratum. Cap. . , , , . . . , _ <
sylvaticum. Lin. 4 . Mai. Jun. In pascuis et sylvaticis montosi
jimbrosum. W. K,%. aest. In Silesiae, Bohemiae umbrosis. *)
. pOLYANDRIA.
ALTHAEA.
cannabina. Lin, %. Jun. Sptbr. In sylvaticis Austr. Littor.
.hirsuta. Lin. 0 . Jun. Sptbr, In saxosis apricis Austr.
officinalis. Lin. 4 , Jul. Aug. In umbrosis humidis.
JHALVA. Lin.
Alcea. Lin. %. Jun. Sptbr. In sepibus, collibus, sylvaticis,
fi. M. Morenii. Pollin. Tyrol, austr.
crispa. Lin. ©. Jul. Aug. Hinc inde spontanea (ex cultura.)
mauritiana. Lin, ©. Jun. Sptbr. In ruderatis, campestribus. (<
cultura.)
moscbata. Lin. 4 . Jun. Sptbr. Montosa, sylvatica.
rotundifolia. Lin. 2L. Jun. Octbr. Ad vias, in ruderatis.
B- M. borealis. Wallmann,
sylvestris. Lin, cr*. 0 . Jun. Octbr. Ad vias, in ruderatis, •*)
I.AVATERA. Lin.
thuringiaca. Lin. 4 . Jul. Aug. In sepibus, sylvaticis German,
HIBISCUS. Linr
pentacarpos. Lin, 4 , Jul. Aug. In Carniol. Littoral,
syriacus. Lin. %. Jul. Aug. In Carniola.
Trionum. Lin. O. Aug. Sptbr. In Moravia Tyrol. LiMjoral,
•) Gerania dubia: G. suaveolens. Boenning. (G. moll*, vai?) — Erodiunj a
num. Krock. — Erodiujn praecox. Krock, ") Dubiae; M. liruncaU. Ol
-— jecta. Opa. ~ • ' • • ' -
7 *
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CLASSIS XVII.
D I A D E L P H I 'A.
HEXANDRIA.
FUMARIA. Lin. ' '
acaulis. Jacq. 0 . Vere. Circa" fVrgestum.
bulbosa. Lin. 4. Mai. In nemoribns, sepibus umbrosis.
P. F. albiflora. Kit.
capnoides. Lin. 0 . Vere. CarimhTC'ariiibl. Littoral. Hannov. Helv.
transalp. ; ' •' ,
capreolata. Lin. 0 . Mai. Jul. In Silesia, Istria.
claviculata. Lin. 0 . Jun, Jul. German, septentr. Baden.
fabacea. Retz. 4 . Mart. Apl. In umbrosis subalpinis.
Malleri. Willd. 4 . Apl. Mai. id'stprbus, subalplnfs.
lutea. Lin. 4. Mai. In Siles. Vales, prope Basil,
media. Loisl. 0 . Jun. Aug. Prov. Rhenan. (Meig. et Wenig.)
Norimberg. (Rohde in Dec.)
officinalis'. Lin. 0 . Mai. Aug. In arvis, agris, oleraceis.
parviflora. Lam. 0 . Jun. Jul. • In agris Wurtemb. Palat. Siles.
Bohem. Morav. Helv. • -
0. F. Vaillantii. Loisl. *)
OCTANDRIA.
POLYGALA. Lin.
amara. Autor. %. Mai. Jul. In montosis bumidinsculis.
B, P. austriaca. Crantz.
y . P. ulginosa. Rchb. | ^ |
t- P. multicaulis. Tratt. \ _; J
Chamaebuxus. Lin. 4 . Apl. Jun. In montosis. ! j? £
major. Jacq. 4 . Mai. Jul. In Austr. Morav. - ——'
vulgaris. Lin. %.. Mai. Jul. In pratis, pascuis montosis.
B. P . oxyptera. Rchb.
7. P. buxifolia. Rchb.
1. P . comosa. Schkr.
: P. alpestris. Rchb.
£. P. paludosa. Boenning. f ) .
SPARTIUM. Lin.
junceum. Lin, b. Jul. Aug. In Littor. Carniol. Tyrol, austr. -
• ) Dubiaei F. Sturmii. Opiz. f ) Dubiae: P. roonUna. Opit. — >-eticiiI«t»-
Prttl. Cf. viugarit. i i n . var?) — IV »trict«, Opiz.
1O
SPARTIUM.
radiatum. Lin r>. Jul. Aug. In Carniol. Tyrol. Helv.
scoparium. Lin. 1>. Jun. Jul. In sylvaticis montosis aridis, arenosis.
GENISTA. Lin.
anglica. Lin. 4, Jul. Aug. In arvis, pascuis sterilib. Siles. Austr.
Megapol.
decumbcns. Willd. r). Jun. Jul. In Austr. au«tr. Helv. austr.
diffusa. Willd. 4 . r>. Mai. Jun. . In apricis Styriae, Littoral,
germanica. Lin. 1). Mai. Jul. Prata pascua montosa sterilia.
pilosa. Lin. D, Aug. Sptbr. Colles aridi.
procumbens. W. K. Jun. Jul. In Austr. Morav. Helv.
prostrata. Lam. Jun. Aug. In Helvet.
sagittalis. Lin. 4 . Mai. Jul. In collibus sterilibus.
B. G. ovata. W. K.
sericea. Waif. r>. Jun. In montosis Littoralis.
sylvestris. Scop. r>. Mai. Jun. In Carniol. Littor ( G. bispaniea.
WalJ.)
tinctoria. Lin. t). Jun. Aug. In montosis nemorosis.
ULEX. Lin.
europaeus. Lin. %. Mai. Octbr. Fascua sicca Germ, praes. septr,
Helv.
ONONIS. Lin.
arvensis. Lin. 4 . Jul. Sptbr. In arvis, pascuis. *)
Columnae.- All. 2L. Jun. Jul. Littoralc Helv. austr.
minutissima: Lin. 0 . Jun. Jul. In Littorali.
Natrix. Lin. 4 . 1j. Jul. Aug. In Littor. Tyrol. Helv. Austr.
pinguis. Lin. 4. r>. Jul. Aug. In Carniola. (O. Natrix var. Dec.)
procurrens. Wallr, 4. Jul. Sptbr. In campis arenosis **)
rotundifolia. Lin. 4 . I). Mai. Aug. Montosa Carinlh. Helv.
spinosa. Lin. 4 . Jun. Sptbr. In pascuis, ad vias. *'*)
ANTHYLLIS Lin.
maritima. Schweig. 4. Jun. Jul. Littora maris baltici.
montana. Lin. 4 . Mai. Jun. In alpinis, etiam Vicnnae.
Vulneraria. Lin. 4 . Mai. Aug. In pratis, pascuis, sjlvaticii.
/S A. Dillenii. Lam.
OROBUS. Lin. .,..
albus. Lin. 4 . Mai. Jun. Sylvatica Austriae, Moraviae, Bohem iae.
,*>. O. hircina, Jacq. altisjiaa. Lam. ••)" O. hircina. Jtoffm. arvensis. Roth.
f '") Ononides dubiae : 0 anliquorum. Lin. (In Helvetia. - Schl.) — racemota
V*lt. <OJ arveniii. Lin- var?) — Iribracteata. Dtc.'iin Carniola? Dtt.
ft rotundifolia. Lin. vaur?) '
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0H0BUS.
canescens. Lin. fit. 4 . Jun. Hejvet. Littoral,
luteus. Lin. %. Jun. Jul. 2L,t In montosis et alpinis Carniol. Helv.
multiflorus. Sieber. 4 . Jun. Jul. In German, austr. (Littor. Stjn
Tyrol.)*) ,
higer. Lin. 21. Mai. Jun. In sylvaticis montosis.
toberosus. Lin. 4 . Mai; Jun. In pratis j agris, nemorosis.
8. O. tenuifolius. Roth.
y. O. pyrenaicus. Lin. (sec. Sering. in Dec.) In Carniol.
vernus. Lin. 4 . Apl. Mai. In nemorosis, •*)
LATHYRUS. Lin.
angulatus. Lin 0 . Mai. Jun. Carniol. Littor. Hclv.
Aphaca. Lin. ©. Mai. Aug. In sepibus, inter segetes Gerffl.
praes. austr. Helv. .
Cicera. Lin. ©.Mai. Jun. Littorale. Helvet. austr.
lieterophyllus. Lin. 4. Jun. Aug. In nemorosis montosis hiric ind*.
hirsutus. Lin. ©.Jul. Aug. Inter segetes Germ, praes. occid. Helv.
incurvus. Willd. 4 . In paludosis Moraviae prope Eisgrjib.
latifoliu*. Lin. %. Jun. Sptbr. In nemorosis, sepibus.
Nissolia. Lin. 0 . Mai. Jul. Inter segetcs Germ, .austr. med. JUelvt
palustris. Lin. %. Jul. Aug. In pascuis paludosis.
pisiformis. Lin. 4 . aest. In sepibus German. (Vest. Willd.)
pratensis. Lin. %, Jul. Aug. In pratis, sepibus.
sativus. Lin. O. Jun. Jul. In^German. aiistr. Helvet.
setifolius. Lin. 0 . Mai. Jun. In Littorali, Tyr. austr. '
sylvestris. Lin. 4 . Jun. Aug. In pratis montosis j nemorosis.
tuberbsiis. Lin. %. Jiih- Jul. Inter segetes. ***)
PISUM. Lin.
arvense. Lin. 0 . Mai. Jun. Hinc inde inter segetes.
maritimum. Lin. %. Jun. Jul Ad littora maris in Germ.
sativum. Lin. 0 . Mai. Jun. Colitur.
VICIA. Lin. ,
aDgustifolia. Roth. 0 . Mai. Jul. Inter segetes, in sylvis. f )
B. V. luganensis. Schleich. (sec. Sering. in Dec.)
bithynica. Lin. 0 . jun. Aug. In Bavaria. Littoral.
c«Mubica. Lin. 4 . Jun. Jul. In collibus grammosit, sylvdtici's.
• J O. yerniu. Lot. var? **) Orobi <luKi: 0 . monUnus. Seop. (C«r"iol«.>
, , — 0 . veneju. Mill. (In German.) • • • ) Liithyri dlubii: t . iiieriaedrtt'
Wnlfr. (I. UliroliM. Lin. var?) _ viciaefortnu. rtitltr. + ) VicUi V***
Lin. var. Strihg. i, Dec. ' - . • /
VICIA.
cordata. Wulf. 0 . Jun. Jul. In Carinth. Helvet. Siles. Bohem.?*)
Cracca. Lin. 4 . Jul. Aug. In dumetis, sepibus.
dumetorum. Lin. 4 . Jun. Aug. In dumetis, sepibus.
Ervilia. Willd. O. Jul. Aug. In agris Austr. Helv.
Faba. Lin. ©. Jun. Jul. Colitur.
grandiflora. Scop. 0 . Jun. Jul. In Carinth. Littoral.
hybrida. Lin. 0 . Jun. Jul. In collibus apricis Austr. austr.
lathyroides. Lin. Q. Mai. Jun. In pratis montosis, in sabulosis.
lutea. Lin, 0 . Jun. Aug. In pratis collibus dumosis Germ, praes.
occid. Helv.
onobrychoides. Lin. ©. Jun. In Helvet. . .
oroboides. Wulf. 0 . Mai. Jun. In Carnioli
pannonica. Jacq. 0 . Jun. Aug. In agris et pratis Austriae, Morav.
pisiformis. Lin. 4 . Jun. Aug. In sepibus, nemorosis.
saliva. Lin. O. Mai. Jul. In agris, campis , colitur.
8, V. glabra. Schleich.
f. V. segetalis. Thuil.
tt. V. nemoralis. Lejeun.
sepium. Lin. 4 . Mai. Jun. In sepibus, dumetis.
serratifolia. Jacq. ©. Jun. Aug. In humidis Germ, aujftr. **) ,
sordida. W. K. ©.Mai. Jul. In pascuis Styriae.
sylvatica. Lin. 4* Jun. Jul. In dumetis, sylvaticis.
tenuifolia. Roth. 4 . Jul. Aug. In collibus arenosis, graminbsis.
villosa. Roth. 0 . Jun. Jul. In pascuis, dumetis hinc inde in Germ.*')
EBVUM. Lin.
hirsutum. Lin. 0 . Mai. Jul. In agris.
Lens. Lin. 0 . Jun. Jul. In agris, colitur.
Lenticula. Schreb, 0 . Jun. Jul, In agris Carinth. (E. soloniense.
Wulf.)
monanthos. Lin, %, Jun. Jul. In agris, arvis, hortis.
tetraspermum. Lin. 0 . Mai. Jul. In agris, inter segctcs.
8. E. gracilc. Dec.
CICER. Lin.
arietinum. Lin. © aest. Istria, Tyrol. Helv.
*) V. tativa. Lin. var. Sering. in Decani. • • ) V. narboimensii. Lin, var.
Vechtr. Sering. ***) Viciae dubiae: V. amta. Schleich. Opii. — liicn
< ait. Lin. Roth. — peregrma. Lin. (Starnl.). bohemica. Ratusch. — glo
bow. RUz. Krock. — piuctata. Scltich. i* Ptn. itak •• n r i u i n Sfhlti-
€ktri cataiofo. .. . ;.. V < — : , '
ir>4
CYTISUS. Lin.
alpinus. Willd. t>. Jun. Jul. Montosa alpina Austr. (C. Labur-
num var? )
argenteus. Lin. r>. Jun. Aug. In Carniol. Littoral. Tyrol, austr.
austriacus. Lin. t>. Jun. Sptbr. In collibu9 apricis Austriae, Morav.
canescens. Maly. Presl. %. Jun. Jul. In Bohemia.
capitatus. Jacq. r) Jun. Aug. Aspera nemorosa Austr. Morav.
Siles. Bohem. Helv.
hirsutus. Liit. 1). Jun. Jul. In Liltorali, Helvet. austr.
Laburnum. Lin. r), Mai. Jun. Montosa sylvatica Austr. Helv.
nigricans. Li'n. t). Mai. Jul. In collibus dumosis, sylvaticis.
purpureus. Scop. 1r. Jul. Aug. In Carin h. Carniol. Tyrol.
scssilifolius. Lin. f). Jun. Jul. In Tyrol, austr. ( Helv. austr.?)
supinus. Jacq. fr'Mai. Jul. In collibus apricis Austr. Tyrol. Bo-
hem. Morav. Siles.
villosus. Presl. f) -Mai. In pascuis collinis Austr. infer.
virgatus. Vest. r>. Jun. Jul. In collibus Styriae prope Graz. *)
BOBINIA. Lin.
Pseudacacia. L1V1. %. Juu. Hinc inde in sylvis ex cultura.
COLUTEA. Lin.
arborescens. Lin. f>. Jun. Aug. In sylvaticis Austr. Helv.
cruenta. Ait. r>. Mai. Jun. In German, austr. Bohem.
GLYZIRRHIZA. Li'n.
echinata. Lin. 4 . Jun. Jul. Prope Gradiscam. (Ilacquet.)
glabra. Lin. 4 . Jul. Sptbr. In sylvaticis Franconia. (Colitur.)
CORONILIA. Lin.
coronata. Lin. % Mai. Jul. In Germ, austr. Helv.
B C montana. Scop.
Emcrus. Lin. f). Apl. Jun. In sylvaticis montosis Germ. med.
et austr. Helv.
glauca. Lin. r>. Mai. Jun. Inter Varronne ct thermas Leucenscs
Vales. ^
minima. Lin. 4 . t). Jun.-Aug. In montosis, alpinis. **)
varia Lin. %. Jun. Aug. In collibus aridis, pratis, pascuis
aterilibus.
• ) Dubius: C. biflorus. Ait. H **«slr. teste Seringe in Decani. proA tti for-
tan faUo ob «yr»nymi»u erroneam, ,*- elongatus. W. H. iMorava. C. *»pi-
wm. var?)
 %»«) C. vaginalis. l.am. Wallr. no* duTeri
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ORNITHOPUS. Lin.
perpusillus. Lin. 0 . Mai. Jul. In arenosis apricis.
B. O. intermedium. Roth.
scorpioides. Lin. 0 . In German, austr.
SCORPIURUS. Lin.
subvillosa. Lin. 0 . Jul. Octbr. In Littorali.
HIEPOCREPIS. Lin.
comosa. Lin. %. Jun. Aug. In' collibus aridis, cretaceis.
unisiliquosa. Lin. 0 . Mai. Jun. In Littorali, Helv. austr.
HEDYSARUM. Lin.
montanum. Pers. 4. Jul. Aug. In pascuis alpinis Helv.
obscurum. Lin. 4- Jun. Aug. In pratis alpinis, et in Sudetis.
Onobrychis. Lin. 4 . Jun. Jul. In collibus, pascuis apricis siccis.
supinum. Vill. Jun, Jul. In pratis, ruderatis Valesiae infer. *)
GALEGA. Lin.
officinalis. Lin. %. Jul. Sptbr. In pratis glareosis, ad margincs
agrorum. Germ. med. et austr. Helv.
ASTRAGALUS. Lin.
alpinus. Lin. 4 . Jul. Aug. In alpibus.
alopecuroides. Lin. 4 . Jun. Aug. In Helvet. austr.
.-- arenarius. Lin- 4. Jul. Aug. In arenosis Germ.
aristatus..//erif. 4 . Jul. Aug. In alpibus Valesiae.
aspcr. Jacq. %, Mai. Jun. In Austria Hungariae vicina.
austriucus. Lin. %• Mai. Jun. Prata, campestria Austr. Morav.
Bohem.
campestris. Lin. 2J.. Jun; Aug. In campestribus alpium.
B. A. viscosus. Vill.
„_ Ciccr. Lin. 4. Jul. Aug. In pratis montosis, dumetis.
depressus. Lin- %: Jul. Aug. In alpibus Helv.
_^ exscapus. Lin. 4 . Mai. Jun. In pascuis Austr. Morav. Bohem.
S4xon. Hclv.
galegiformis. Lin. %. Jun. Jul. In Bavaria.
glycypbyllos. Lin. 4 . Jun. Jul. In nemorosis, dumosis montosis.
Halleri. All. 4 . Jun. Aug. In alpib. Helvet.
- - hypoglottis. Lin. %. Jun) Aug. In collibus arenosis humidiusculis.
^-incanus. Lin, 4. Apl. Mai. In Austr. Littorali.
^-leontinus. Jacq. %. Jul. Aug. In alpibus Austr. Helvet.
• ) Onobrychis eamea. Scltich. Hedyurum pallidumi Schleich. H. angusufolium.
Thorn.
io6
ASTRAGALUS.
microphyllus. Lin. 4 . Jun. Jul. In Thuringia, Harcynia.
monspessulanus. Lin. Jun. In Austria littorali.
montanus. Lin. 4 . Jun. Aug. Montosa, alpestria graminosa.
Onobrychis. Lin. %. Jun. Jul. Colles graminosi, prata montosa.
pilosus. Lin. 4 . Jun. Jul. In montosis sylvaticis.
pubescens. Schrank. 4 . Jun. Aug. In alpinis Bavariae. *)
sulcatus. W. K. 4 . Jun. Aug. In humidis Austr.
triflorus. Hopp. 2L. Jul. Aug. In alpib. Carintb.
tyrolensis. Sieber. 4 . Jul. Aug. In alpib. Tyrol.
_..- uralensis. Lin. 4 . Jul. Aug. In alpib. Carinth. Tyrol, Helv.
8. A. velutinus. Sieb.
valesiacus. Thorn. 4 . Jun. Jul. In Valesiae montosis.
vesicarius. Lin, 4 . Jul. Aug. In alpib. Tyrol, austr. f)
FHACA. Lin.
alpina. Jacq. 4 . Jul. Aug. In alpibus.
australis. Lin. 21. Jul. Aug. In alpibus.
frigida. Lin. %. Jul. Aug. In summis alpibns.
glabra. Dec, 4 . Jul. Aug. In alpibus Valesiae.
lapponica. ffhlbg. 4 . Jul. Aug. In alpibus, Valesiae.
MELILOTUS. Lam.
altissima. Thuil. cr*. Jun. Sptbr. Ripae, dumeta, via, aggeres.
arvensis, Wallr. 0 . Jun. Sptbr. Cum priori.
B. M. Petitpierriana. Hayne.
coerulca. Lam. 0 . Jul. Aug. In Bohem. Siles. Tyrol. Helv.
Prov. Bhen.
dentata. W. K. Jul. In Saxon. Morav. Bohem. Helvet.
Kochiana. Hayne, cr*. 0 . Jun. Sptbr. In aggeribus, viis, dumc-
tis, pascuis.
officinalis. Hayne. 0 . Jun. Sptbr. Cum priori,
vulgaris. Hayne. 0 . Jun. Sptbr. Cum priori,
palustris. W. K. %. Jun. Jul. In Austria (Vindob. ad ponte*
Danub.)
TRIFOUUM. Lin.
agrarium. Lin. 0 . Jon. Aug. In agris, pratis, pascois.
alpestre. Lin. 4 . Mai. Jul. In pascuis montosis. ' - '
alpinum. Lin. 4 . Jnl. 'Aug. In alpibus Helv. Tyrol. Carinth.
*K.i.??'"t"' JJn- Var? f ) Artragali dubii: A. acutifoliu. Schleich.
<*• vuiat- Lam?) _ P«eudocicer. Opiz, —.
Io7
TRIFOLIUM.
angustifolium. Lin. 0 . "Jun. Aug. In pratis siccis Carniol. Littoral,
arvense. Lin. 0 . Jul. Sptbr. In arvis, pratis, pascuis, agris.
barlium. Schreb. 4- Jul. Aug. In alpibus.
cacspitosum. Reyn. %. Jul. Aug. Iu alpibus Helv. Carinth.
8. T. glareosum. Schleich.
filiforme. Lin. 0 . Jun. Aug. In pratis, pascuis.
fragiferum. Lin. %. Jul, Sptbr. In pratis, pascuis humidis.
hybridum. Lin. 2%. Jul. Aug. In pratis, pascuis.
incarnatum. Lin. O. Jun. Aug. In Carinth. Helv. aust. (Geneva)
medium. Lin. 4 . Mai. Jul, In nemoribus, pascuis montosis.
montanum. Lin. 21. Mai. Jul. In pascuis montosis siccis.
noricum. Wulf. 4. Jul. In alpibus noricis, Helvet.
ochroleucum. Lin. 4 . aest. In pratis, pascuis montosis.
pallescens. Schreb. %. Jul. Aug. In alpib. Salisb. Carintb. Hclv.
pannonicum. Lin. 4 . Jul. Aug, In Carniol.
parviflorum. Zhrh. 0 . aest. In collibus aritlis Saxon,
patens. Schreb. 0 . aest. In pratis Austr. littoral.
.8- T. parisiense. Dec.
y? T. chrysanthum. Gaud. (T. aureum. Thomas.)
pratense. Lin. %. Mai. Jul. In pratis, pascuis.
8. T. nivale. Sieber. In alpibus.
procumbens. Lin. 0 . Jun. Aug. In pratis, pascuis, campis, agris.
8. T. campestre. Schreb.
repens. Lin. %. Mai. Aug. In pratis, pascuis.
v rcsupinatum. Lin. 0 . aest. Prope Erfurt, in Silesia ?
rubens. Lin. 4 . Jun. Jul. In pratis sylvaticis, montosis.
saxatile. All. cr*. Jul. Aug. In alpib. editor. Hclv.
scabrum. Lin. 0 . Jun. Aug. Pascua sicca Austr. Cam. Bad. Helv;
spadiceum. Lin. 0 . Jun. Aug. Prata, pascua humida montosa.
stellatum. Lin. ©. Jun. Aug. In Carniol. Littorali.
•triatum. Lin. ©. Jun. Aug, In pascuis siccis. *)
LOTUS. Lin.
corniculatus. Lin. %. aest. In pratis, pascuis, sylvaticis, humidis.
/S. L. uliginosus. Schkr.
*) Trifolia dubi*,: T. Brittingeri. Wtitenweber. (T. arvense. Lin. var.) .—
elongatum. Willd. Krock. — heteropbyllum Tratt, (in monte Oetschei )
pseudoprocumbens. Gmel. — strictum Lin. (strictum Autor. est nempe T.
parviflorum. Ehrh.) — spumosum. Lin. (Hall. nr. 366. prope Hiiningen.) —>
•aginataro. Schleich. (a Schltichero ipso in Catakigo novissimo omissum.)
odoratum. Schrank. Meig. el Wen. — Micheliaoum. Savi. (prope Munster
• Boenningh.) '
Jos
LOTUS.
Dorycnium. Lin. 4 . %. Jun. Aug. In German, praes. austr. Helv
a. Dorycnium herbaceum. Vill.
8. Droycnium suffruticosum. Vill.
hirsutus. Lin. 4 . Jul. Aug. In Tyrol, austr. Istria.
maritimus. Lin. 21. Jun. Aug. In maritimis, locis salsis Saxon. !
•iliquosus Lin. 4 . Jun. Aug. In pratis subhumidis. :
tenuis. W. K. %. Jul. Aug. In Helvet. Littoral,
TRIGONELLA. Lin.
corniculata. Lin. ©. JUD. I n Littorali. Firme.
foenum graecum. Lin. ©. Jul. In Germ, austr. (Vest.) culta in
Helv. !
monspeliaca. Lin. 0 . Jun. Jul. In Valesia.
MEDICAGO. Lin.
carstiensis. ffalf. 4 . Mai. Jul. In Littor. Carinth. Styria.
denticulata. Willd. 0 , Mai. Jul. In Helv. austr.
falcata. Lin. 4 . Jun. Aug. In pratis siccis, collibus apricis.
Schult. 4 . Jul. Sptbr. In Bavaria, Austr. Suev.
Lin. 0. o*. Mai. Aug. ]
marina. Lin. 4-
minima. Lin.
orbicularis.
In Littorali.
l l n 1 •
So.b ' '
"
 bpthr iol. Littoral.
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TRAG0P0G0N.
major. Lin. cr*. Mai. Jul. In pratis , vineis, apricis hinc inde.
orientalis. Lin. cr% Jun. Jul. In pratis Siles. Bohem. Westphal. *)
porrifolius. Jacq. o*. Mai. Jun. d pratis, collibus, Austr. (Vin-
dob.) Saxon. Brem. Helv.
pratensis. Lin, a*". Mai. Jul. In pratis, pascuis, apricis.
undulatus. Jacq. cr1. Mai. Jun. In pratis, pascuis Bohem. Sites,
Helvet. *•) • ' • ' ' " '
ABNOPOGON. Willd.
picroides. Willda, 0 . Jun. Jul. In Littorali inter Tergcst. et Dujno.
SGORZONERA. Xtn.
alpina. Hopp. 4 . Jun. Jul. In alpibus Carinth. Tyrol,
angustifolia. Lin. %. Jun, In pratis aridis, collibus Austr. Morav.
B. S. austriaca. Willd.
glastifolia. Willd. 4 . Jun. Jul. In Bohem., Siles. Morav. (S. hi.
spanica. var?)
graminifolia. Lin. %. Jul. Aug. In herbidis alpium Vochinensium,
Tolmiensium.
hirsuta. Lin. %. Mai. Jun. In Littorali.
hispanica. Lin, 21. Jun. Jul. Ex culture- spontanea.
humilis. Lin. Mai. Jun. 4 . In collibus, pratis et pascuis mon-
tosis.
B. S. nervosa. Pers.
y. S. plantaglnifolia. Schl.
laciniata. Lin. cr". 4. Mai. Jul. Ad vias, colles, muros.
octangularis. Willd. ©. a*. Jul. Ad vias, colles in Bohem.
parviflora. Jacq. 4 , Jun. In pratis bumidis Austr. Bohem. Morav. '
purpurea. Lin. 4 . Mai. Jun. In collibus apricis Austr. Bohem.
Morav.
resedifolia. Lin. 4 . Jul. In Helvet.
rosea. W. K: 2L. Mai. Jun. In Carniol. Austr. Brandenb.
taraxacifolia. Jacq. %. Mai. Jun. Prata montosa Bohemiae.
villosa. Scop. %., Jul, In agro Tergcstino. ***)
SONCHUS. Lin.
arvensis. Lin. $ . Jul. Aug. In agris argiliosis, inter segctcs.
coerulus. Smith. 4 . Jul. Sptbr. In alpibus et subalpinis.
* ) T. pratensis var? ob formal intermedias. (v. Botnningh. in litl.j *• ) I)n-
t>iu«:rT. tilesiacus. Krock. «**) Scoraraerae dubiae: S. acaulis. Mild, in
Siles.'(Krock) Bohem. (fVittd) — julia. Ve,t. — macrorrhiza. Sehleich
Bulb. #Wl SckUichtri •pccuaiai 5. UciniaU. Lin. van.)
l i b
SONCHUS.
maritimus, Lin. %. Jun. Aug. In maritimis Germ, sept, (Silesia ?)
oleraccus. Lin. 0 . Mai. Sptbr. In agris, cultis.
8- S. asper. Lin. '
y? S. muricatus. Weih. (Boenningjt. in litt.)
palustris. Lin. 4 , Jul.1 Aug. In pratis paludosis.
Fiumieri. Lin. 4 . juri." Aug.' Jn alpib. Helvet. montosis sylvae
nigr. *)
ULCTUCA. Lin. .
augustana. vf#. 0VJul. Aug. In Brisgovia, Helvet,
perennis. Lin. 4 . Jun. Aug. Ad margines agrorum, vineaninir,
in apricis, hinc fade. • • ;•'•
prcnanthoides. Scop. 4 . Jul. Aug. In alpibus Berschtesgad. In
glareosis ad Bhenum circa Ragatz. Helv, '
qucrcina. Lin. 4 . Jul. Aug. In sylvatiels moritojis1 Saxon. Helv.
sagittata. W- et K. 0*, Aug. In Moravia prope Brunnam.
ialigna. Lin. 0 . JiiL Aug. Ad margines muros agrorum, vinearurn.
0. L. Wallrothii. Spreng,
Scariola. Lin. 0 . Jul. Aug. In ruderatis ad muros.
Stricta. W.K.Jua, Sptbr. In nemorosis, montosis Bobem. Saxon.
Moraviac ' • •
virosa. Lin, 0 . Jul. Aug. In aggeribus, sepibus Austr. (Saxon.
Roth. Pommer. Weigel.) Hclv,.
CHONDRILLA. Lin.
juncea. Lin. 4 . Jul. Aug, Ad agrorum, yinearum margines,
#? C. Gaudini. Hegetsch,
PRENANTIIES. Lin. v
chondrilloides. Lin. %. Jul. Aug. In Algovia, Styria, Littorali,
(Silesia?)
hieracifolia. Willd, 0 . Jun. Aug. In Littorali. (Mergentheim?)
muralis. Lin. O. J u ' . Aug. In saxosis nemorosis, ad muros.
purpurea. Lin. 4 . Ju l . Octbr. In sylvaticis montosis.
tenuifolia. Lin. 4 . Ju], Sptbr. In montosis Helvet. Baden-
viminea. Lin. . cr*. Jul, Aug. In apricis, sylvaticis asperis GerWr
med. et austr. Helv.
XEONTODON. Lin.
alpestris. Tausch. %. Jnn. Jul. In summis Sudetis. . • .
alpinns. Hopp. 4 . Jul. Aug. In alpibus. (L. cicboraceus, Schl.)
*) Soncfai 4«bUT S. intetwediw. ifreth, — leneirijBus, H?S*K
I l l
LEONTODON.
corniculatus. W. K, %. aest. In Moravia,
palustris. Smith. Jun. Aug. In pratis u/lis.
/3. L. taraxacoides. Hopp. In agro Tergest.'- - . . .
serotinus. W. K. 4 . Jul. Sptbr. In Austria, Moravia.
Taraxacum. Zin; 4 . -Aph Octbr. In pratis, pascuis, ad vias.
8. L, arcuatus. Tausch., *)
APARGIA. Schreb.
alpina. Host, Q. Jul. Aug. In alpibus. ,
8. A. Gouani. Schleich.
autumnalis. Hoffm. 4* Aug. Octbr. In pratis, pascuis.
Berinii. Bartl. 0*. 4 . Jun. Jul. In Littorali.
crispa. Willd. 4 . Jul. In rupestribus Carinthiae, Helvet.
crocea. Willd. 4 . Jul. Aug. Alpes Carinth. Styriae.
dubia. Hopp. 21, Jul. Aug. In montosis et alpinis.
hastilis. Willd. %. Jun. Aug. In pascuis humidiusculis.
hispida. Willd. %. Mai. Aug. In pratis, pascuis, collibus.
8. A. crispa. Willd.
y. A. tergestina. Hopp.
incana. Scop. 2L. Mai. Jul. In montosis, collibus Germ. med.
austr. Helv.
pinnatinda. Vest. %. aest. Alpes Carintlf.
Taraxaci. Willd. Jul. Aug. In alpibus-
Villarsii. Loisl. %, Mai., Jul. Ad pedem montis Saleva Helv.
TRINCIA. Roth.
hirta. Roth. 4 . Jul. Sptbr. In pascuis aridis, ad margines
agrorum.
hispida. Roth. 0 . Jon. Aug. In arenosis Germ. (Roehl.) Helv?
. ( Surer.) **)
HYOSEHIS. Lin.
foetida. Lin. %. Mai. Jul. In alpibus Austr. Carinth. Helv.
minima. Lin. 0 . Aug. Sptbr. In agris arcnosis.
PICRIS. Lin.
echioides. Lin. 0 . Jul. Aug. In Saxon. Helvet. Littoral.
hieracioides. Lin, Jul. Aug. In pratis, versuris agrorum,
paleacea. Vest. In Styria super.'
*) Dubius: L. laevigatus. Willd. (Helv. Schl.amium « Htgctlchw.) •*) Thri«-
oaglabra. Sehieh. an? Hypochaeii, glabra. Lin.
P1CRIS.
ruderalis. Smifn. 4 . JuL Aug. In Bohemia. *)
HJERACIUM. Lin.
alpestre. Jacq. 4 . Jun. Jul. Prata montosa, alpina. Germ, austr.
Helv.
 x
alpicolum. Schleich. %, Jul. Aug. Alpes Helvet. *•)
alpinum. Lin. %. Jul. Aug. Alpes, Sudeti.
8. H. pumilum." Hopp,
y. H. glabratum. Hopp.
1. H. furcatum. Hopp.
g. H. intermedium. Pers, (H. Schraderi. Schl.)
amplexicaule. Lin. 4. Jul. Aug/ Alpes Carinth, Helvet.
p. H. pulmonarioides. Vill,
andryaioides. Vill. 4 . aest. Prope Gcnevam, in Vales. ***)
angustifolium. Hopp. 4 . Jul. Aug. Alpes.
aurantiacum. Lin. 4 . aest. In sylvaticis montosis, subalpinis.
p. H. mulliflorum. Schleich. Gaud.
aureum. Scop. 4 . Jul; Aug. Alpes.
auricula. Lin. 4 . Jun. Aug. Colles aprici sicci.
8. H. Bauhini. Schult. •
bifidum. W. K. 4 . ' aest. Alpes Helvet. f)
blattarioides. Lin. 4 . aest. Jul. Aug. Alpes. - ''
P. Crepis austriaca. Jacq.
cerintboides. Lin. 4 . Jun. Aug.''Alpes Helvet. austr.
chondrilloides. Lin. '%. Jul. Aug. Alpes Anstr. Salib. Tyrol.
Hclv. (rara.)
collinum. Gochn. 4 . aest. In apricis collibus, ad muros.
cymosum. Lin. 4 . aest. In ruderatis apricis, ad muros.
dubium. Lin. 4 . Juo.. Aug. In pascuis siccis.
echioides. W. K. 4 . Jun. Octbr. Colles montosi Austr. Bobem.
Siles. Neomarch.
elongatum. Lapeyr, 4 . Jul. Aug. Alpes Valesiae. (H. valdc pi-
losum. Vill?)
fallax. Willd. 4 . aest. In ruderatis.
flexuosum. W. K. 4 . aest. Montosa alpina Styr. Baad. Helvet.
P. H. scorzoneraefolium. Gmtl. (H. bupleuroides. Gmel.)
• ) f. hieracioides. Lin. var? _ Dabia: P. asplemoUe.. mid. Kroch
w) H. alpinum. Lin. var? sed tcapus Iriflorus.
***) H. tomentosum. All. Andryala iasata. Lin,
i) H. muromm, Lin. var? _ *
HIERACIUM.
glutinosum. Lin, 4* Jul. Aug. In Francon. prope Mergontheira.
grandiflorum. All. %. aest. In alpibus, Sudetis.
Hallcri. Vill. %. Jul. Aug. In alpinis Helv. Siles. Bohem.
humile. Host. 4 . Jun. Aug. In rupestribus montosis, alpinis
Germ, austr. Helv.
hyoseridifolium. Vill. 4 . Jul. Aug. Alpes Austr." Salisb. Helv.
Sudet. .
incarnalum. Jacq. 4. Jul. Aug. In alpinis Carinth. Carniol. Tyrol,
intybaceum. Jacq. 4 . Jul. Aug. In alpibus.
laevigatum. Willd. %. aest. In Valesia,
lampsanoidcs. Govan 4. Aug. Carinthia prope Klagenf. (Stern'
berg, in Schult. fl. aust.) '•' .
molle. Jacq. 4. Jul. Octbr. In montosis et sttbalpinit.
8. ft. succisaefolium. All. : • .
- montanum. Jact). %. Jul. Aug. In montib. elatior. alpibus.
murorum. Lin. 4 . Mai. Aug. Ad muros, in collibus, sylvit.
8. H. nemorosum. Pers. (H. sylvaticum. Fl. d. Autor.)
y. H. maculatum. Schrank. (cfr. infra species dubiae.)
nigrcscens. Willd. 4. aest. In Valesia (Schleich.)
pallescens. W. K. 4 . Jul. Aug. In Helvetia. •
paludosum. Lin. %. Mai. Jul. In paludosis.
. picroides.' Vill. 4 . Jul. Aug. In summis alpib. Grimi. Gotth.
Bhaet.
Pilosella. Lin. 4 . Jun. Sptbr. In pascuis collibus aridi*.
P- H. pedunculatum. Wallr.
pilosellaeformc. Hopp. %. Jul. Aug. In alpibui Carinth. Tyr»
Algov. Abbatic.
pilosclloides, Vill. %, Jun. Jul. In satosis Thuring. Tyrol. Helv*
(alibique? H. florentinum. All.)
^"porrifblium. Lin. 4 . Jul. Aug. In alpibus.
praealtum. Vill. 4 . Jul. Aug. In agris aridis, ad muros,
8. H. obscurum. Rchb. *)
praemorsum. J^in. %. Jun. Aug. In pratis, agris monto»i».
8. H. parviflorum. Schleich,
*) Nee sequcntes H. eollinum. Gocnn. fallax. Willd. HorealiiiiiBt M.
, lqide*. Vill. praealtum. Vill. Rothianum. Wallr. nobit certii timitibus di-
'" "«tiridtae tidentur species; cum vero a celeberrimij admittanrirr autbribUSi mi»u»
"~ ' *6stta-in; sentehUam, quam autorilalM scquuti i»t«r «pecin •"«• cmimei»r«
pla'cuit >' •: " . '• ' '", '
EHUIH. plant. $t. ft If, • 8
I1IEBACIUM.
•
r
'pi'erranthoides". Vill. %. Jul. Aug. In montosis aipir.is.
P. II. buplcurifoliiim. Tausch.
prunfellaefolium. All. %. Jul. Aug. In alpibus Helvet.
ramosum. W. Ii. %. Jul. Aug. In montosis alpinis Austr. Hclv.
Bothianum. Wallr. 4 . oest. In Thuriiigia.
r mipestre. All. 4 . Jiil. Sptbr. Alp. Auslr. Carinth. Salisb. Hclv.
sabaudum. Lin. %. Jill. Sptbr. In nemorosis.
iaxatile. Jacq; 4.; Jul. Aug. In rupestribus alpinis.
8. H. intermedium. Vest.
y. H. glaucum. All.
itaticaefolium. AH. %. Jul. Aug. Montosa sylvatica, subalpina
Germ. Austr. Helv.
s}']vaticunu..fls«fc«rt. %. Aug.' In sylvaticis Helvet. •) "*
umbellatum. Lin. Jul. Sptbr. In pascuis siccis sylvaticis.
villosum. Lin.-.4. Juli Aug. In alpibus, *•)
.8. H. eriophyllum. Willd.
*) A» planta pnTnino dcl.cnda? cum etiam planta Smithii (dr. Ii. br. nd. Bo™'
p. 140 5.) ex Angtia' prbrsus eicludenda sit. Nos semper pro H. sylvat'™
meras H. murorum variRUttes aceepimus.
) Hieraciorura etiam potymorpho formisque fallar.ibus insigni generi contig''1'
ut et ab autoribus meritissimis, et ab aliis in specicbus formandis fcrtilibuf,
sr.iciiliamqfle liosTyam augcndi, sociosque, si quid novi invenisse autuin"1''
edocendi cupidis, ingens specierum novarum farrago sit accumulata, quas •"'
lentio praetevjre ju.yaret,
 (ni*i, cum plures jamjam civitatis jura sibi TindW
sent, nc lali om'issione et le'ctores offeniJercmus vcrcremur, ct nostrum «!e
censeremus, etiam meneia ct dubia aflerre, ut eo magis elucesceret, «bi i""'
sUgationes repelcndae, conjecturae affirmandae, dubiaque solvenda essent ' |
ccat itaque, omissis erroneis jam dudum refutatis, sequentes novas, qua5 *'
( ™nt, a«erre species: H. altissimum. Krock. — ampliflorum. Schl. — a"8"
' slifolinm. Gmel. ff. 6. — angustalum. Tausch. — alricapillum. Hopp- <H;
alpinum. Lin. var?) — bidentatum. Tausch. — bifiilum. Schleich. (et #' ' '
H. murorum Lin. var.) *- bifurcum. Bbrst. (Silesia) _ calodon. Tausch-
candicans. Tausch. (H. murorum. Lin. var.) — canescens. Selileich. <H- s"1
roiuta. Lin., var.) _ -cinereum. Tausch. — rydoniaefolium. Schl. (H. w"'"
rum. Lin. var.) — dedpiens. Tausch. (H. alpinum. Lin. var.) __ crassi«*
Tausch. — deiwiflornm. Tausch. _ dentation. Hopp. — fastigiatum. Taif
— fulgidum. Krock. — fuscatum. Hopp. — glabrum. Krock. _ gW1*
rum. Hopp- — glaucescens. £ e « . (specimina Bohemica sutft H. flex"0"""'
W. K.) — globuliferum. Tausch. (H. praealtum. Vill var?) — graJ»''oito
Hum. Gaud. (H. porrifolium. Lin. var?) - heterodoxu'm. Tausch. - f
suussimum Krock. -...incisum. Hopp. — Kalmii. Lin. Krock - *•**
Mlu. Gmel. (H. murorum. Lin. var?) _ lanceolatum. Vill. Krock. «'? "
.«?#£*• — longifolmm. ieAJ. _ melacepnalum. Tausch. — melacM'10"'
• V?die*r T oblongifoliuni. TOB.CS. _ ochroleucum. Schf. (H, blatlarioto- i U t
var. ») _ ovatum. ScH. — ' peouaculare. Tausch. _ picridifoiuim. ««*''^"
piceum. P . M . (H. murorum va»> F,n. H. humae. tfoj»t v«jt. tinji.) 7 V
1*5
CBEPIS. Lin.
Adonis. Spreng. 0 . aest. In Littorali.
agrestis. W. K. cf. Jun. Jul. In arvis, pomariis Bohcmiae.
alpina. Lin. 0 . Jul, Aug. In monte Generoso Helv.
apargioides. Willd. 4 . Jun, Aug. In sylvis alpinis.
biennis. Lin. cr\ Jun, Aug. In pratis , agris, arvis,
foetida. Lin. 0 . Jun. Aug. In versuris agrorum, ad vias.
globifera. Hall. fil. 0 . Jul. Sptbr. In agris Helv. Palatin. (C. Dios-
coridis. Gmel. et? Lin.)
lodomiriensis. Besser. a*. Jun. Jul. In graminosis Silesiac.
polymopha. Wallr. 0 . Jut. Octbr. In ruderatis, ad margines agro-
rum, in pratis, pascuis, inter segetes.
a. C. p. stricta. Wallr. (C. pinnatifida. Willd. stricta. Scop, virens.
Hoffm.)
8. C. p. virens. Wallr. (C- virens. Lin. tectorum. Lam. plurium-
que auct.)
y. C. p. diffusa. Wallr, (C. diffusa. Dec. virens. Willd. Dioscori-
dis. Roth.)
praecox. Balb. 0 . Mai. Jul. In collibus, ad margines agrorum.
rccognita. Hall. fil. 0 . In Helvet. ealidiori.
scgetum. Schleich. 0 . Jun. Jul. Inter segctcs Helvet. austr.
setosa. Hall. fil. 0 . Jul. Aug. In Helvet. Baden.,
tectorum. Lin.•©. Jun. Aug. In aridis, tectis, muris, glareosis. *
HYPOCHAEBIS. Lin.
glabra. Lin. 0 . Jun. Aug. In sylvis, pratis, collibus.
helvetica. Lin. 4 . Jun. Aug. In alpibus, Sudetis.
maculata. Lin. 4 . Jun. Aug. In pratis, sylvjs', ai vias. . .
radicata. Lin. 4 . Jun. Aug. In pascuis, sylvis..
ferum, Hopp. — pilosum. Schl. — polyphylhiro. Schl.. (H. ullosum. Lin.
var ?) — pratense. Tausch. (H. cymosum. Lin. var.) — pseu3oauricula.
" ' Taasch. racemosum. W-'K. — repandum. Sthrank. Hopp. — repent. Krock.
— rivulare. Krock. — Sclimiiltii. Tausch. (H. muroruin. Lin. y«r?>;,— ««•
tigerum. Tautch. <H. rthioides. W- K. var?) — simplex. Tantch. (H. .eefcioi
des. W. K. var?) — sphaerocephalum. t'roel. (H. alpinum. Lin. var?) —t'cl
latum. Tautch. — Ster»bergii. Froel. (H. molle. Jacq?) — stricter. .A*«rm.
Opiz. — sudeticiun. Sternb. (H. pulmonairioidcs. Vill.^sec.^;,Prf/jL). — iub
nudum. Schl. (M. alpinum. Lin, var.) •— tburingiacum. Berjph. — vulgare.
Tatuch. — ' . . . - . ; , : • 1 . ••
• ) Crepides dubiac: C. Dioscoiidis.. -Lin,- (Littorale: .ftjfci *— dnb4«. Krock.
— glabra. if rock. — hispida- W. K. Kroch. (C. seto»«.' Ha.ll. £1?) .— C.
pulchra. Krock. (non Linj — laiirinenVis. Balb. (a Hegettckwtilero flislincta
!
 * C. Uraxacifolla Thuil (pr«»ceee Balb.): mutual, teiiaii&tt — Variabi.
lie. Krock. '
8 •
l.APSANA. Lin.
 K
eommunig. Lin. 0 . Jun. Sptbr. In cultis, rudcratis, pinguibos.
B. L. pubescens. Bernh.
Bhagadiolus. Lin. O. Jun. Jul. In Littorali.
stellata. Lin. 0 . Jun. Jul. In Littorali.
verrucosa. Lin. ©. Jun. Jul. In Istria, Littorali.
CICHOBEUM. Lin.
Intybus. Lin. 4 . Jun. Sptbr. Ad margines agrorum, vias.
SCOLTMUS. Lin.
maculatus. Lin, 0 . Jul. Aug. In Austr. Littoral.
CABTHAMUS. Lin.
lanatus- Lin. 0 . Jul. Aug. In Carniol. LJltor. Helv.
tinctorius. Lin. Q. Jul. Aug. Hinc inde coHtur.
CARLINA. Lin.
acanthifolia. All. 4 . Jul. Jn Littoralis monte major. (Jacq. Host.)
corymbosa. Lin. %. Jun. Jul. In Auslr. littoral.
acau)is. Lin. 4 Aug. Sptbr. In montosis apricis.
• lanata. Lin. 0 . Jul. Aug. In Istria circa Polam.
vulgaris. Lin. o*. Aug. Sptbr. In agris, arvis, pascuis.
ABCTIUM. Lin.
Lappa. Lin. 0*. Aug. Sptbr; In ruderatis, dumosis, ad vias.
a, A. majus. Sehkr,
8. A. minus. Schkr.
y. A. tomentosum. Schkr.
ONOPOBDUM. Lin. '
Acanthium. Lin. a*. Aug. Sptbr. In ruderatis, coHibns.
illyricum. Lin. a*. 4 . Jun. Jul. In Germania austr. (ex
CABDUIIS; Lin.
. acanthoides. Lin. o \ Jul. Octbr. In ruderatis, pascuis , collibus.
alpestris. W. K. &>. 4 . Jul. Sptbr. In alpinis Valesiae.
I.' arctioides. Willd. 4 . Mai. Jun. In alpibus Carniol. Helvet.
- - Argemone. Lamv 4 . aest. In Helvet. austr.
.*;'„;"fariinaefolius. Lam. %. aest. In Styria, Helvet.
crassifolius. Hornem.'4.
 a est . In Helvet. aust.
-'-".-wiipiis. Lin. ©. o*. J«l. Octbr. Ad sepes, in dumeti«i nemoros'n-
cyahoides. Lin. 4 . JuL Aaig. In Saxon. Suev. PaUtin.
defloratus. Lin. 7L. JnL Aflg. Iq montosi», aJpinu Genn- »uS'r"
Hclv. ,
It"
C&BDUUS.
marianus. Lin, 0 . Jul. Aug. In Littoral. Hclvet. hinc inde ex
cultura.
mollis. Lin. %. Mai. Jul. In collibus apricis Austr. Moraviac
nudicaulis. Pars- %. Jul. Aug. Prope Genevam
nutans. Lin, cf. %. Aug. Octbr. In rudcratis, ad vias.
pannonicus. Willd. 4. Jul. Aug. In Austriae apricis (Helvet?)
Personata. Willd cf. Jul. Aug. In alpibus Austr. Helvet.
polyanthemus. Lin. cr*. Jul. Aug. In pratis succulcntis ad lacui
Moraviac, in ruderatis Helv. calid.
8. C. aggregates. Schleich.
tcnuiflorus. Smith. ©. Jul. Aug. In Helvet. Westphal.
CNICUS. Lin.
acaulis. Lin. %. Jul. Aug. In graminosis siccis.
8. C. dubins. Willd.
ambiguus. Loisl 21. Aug. In alpibus Vales.
canus. Jacq. 4. Aug Sptbr. In Austria, Bohem. Morav. Silet.
carniolicus. Hopp. 4 . aest. In alpibus Carniol.
Cervini, Thorn. 4 . Jun. Jul. In alpib. Valesiae, mons Cervin.
eriophorus Lin. %. cf. Aug. Sptbr. In- sterilibus montosis.
Urisithnles. Lin. Jul. Aug. In pratis subalpinis,
/5? C. nudiflorus. Sehleieh.
heteropbyllus. Willd. 4 . Jul. Aug. In pratis dcpressis subalpinis.
8- C. h. gazaniaefolius. Opiz, (Adersbach Bohemiae.)
lacteus. Sclileich. 4 ? aes l- In Valesia.
lanceolatus. Lin. 4. Aug. Sptbr. In ruderatis , aggeribus.
oi'hroleucus. Lin. %.. Ju!. Aug. Subalpina Helvet. (SUes, Krock.)
oleraceui. Lin. 4. Jul. Aug. In pratis humidis.
B. Cirsium hybridum. Decand.
palustris. Lin. cf. %. Jul Aug. In pratis humidis uliginosis.
praemorsus. Willd. 4. Jul. Aug. In pratis humid. Salisburg.
pratensis. Smi'.h. 4. Jun. Jul. Prata sylvatica Baden.
rigcns. Willd 4. Jun. Sptbr. In Helvet. Saxon. Francon.
B. C intermcdius. Heller.
rivularis. Willd. 4 Jun. Aug. In pratis subalpinis ad rivos.
salisburgensis. Willd. 4. Jul. Aug. In pratis subhumidis Sudcto
rum. Salisb. Helv.
serratuioides. Lin. 4 . Jul. Aug. In montosis subalpinis.
spinosissimus. Lin. Jul. Aug. In alpibus,
tataricus, Willd. %. Jul Aug. In pratis humidis Auitr. Siles. Bohem
CNICUS.
tubcrosus. Lin. %. Jul. Aug. In pratis humidis.
8. C, angulatus. Schleich. *)
SERBATULA. Lin.
arvensis. Lin. cf. Jun. Aug. In agris, arris, arcnosis.
/6? S. corymboso fastigiata. Krock.
alpina. Lin. % Jul. Aug. In alpib. Austr. Ilelvct.
discolor. Willd. %. Jul. Aug. In alpib. Helvet.
pygmaea. Jacq. Jun. Jul. In alpib. Austr.
sctosa. Willd. cf. Jun. Jul. In Silesia,
aubacaulis. Pers. %. aest. In Austriae subalpinis. (Pers.)
tinctoria. Lin. %. Jun, Sptbr. In pralis sylvat- montosis. *•)
BIDENS. Lin.
bipinnata. 0 . Jul. Aug. In Tyrol, austr. (Ehmann.)
cernua. Lin. ©.Aug. Sptbr. Ia.inundatis, fossis, ad ripas.
P. B. minima. Lin.
y. Coreopsis Bidcns. Lin.
tripartita. Lin. ©. Aug. Sptbr. In inundatis, ad ripas, fossas. * )
CACALIA. Lin.
albifrons. Lin. fil. 4 , Jul. Aug. In alpinis.
alpina. Li'n. 4 , Jul. Aug. In alpinis.
leucophylla. Willd. %. Jul. Aug. In summis alpib. Helvet.
EUPATOBIUM. Lin,
cannabinum. Lin. %. Aug. Sptbr. 1 n humidis arcnosia, ad r'l11''
STAEHELINA. Lin.
dubia. Lin. %. Jun. Jul. In insults Austriae littoralis.
SANTOLINA. Lin.
Chamaccyparissus. Lin. r). Jul. Aug. In Valesia.
rosmarinifoiia. Li.i. r>. Jun. Jul. In Littorali, Istria.
CHRYSOCOMA. Lin.
Linosyris. Lin. 4, Jul. Sptbr. In montosis sylvaticis, collib"3 slC'
cis apricis.
•SUPERFLUA.
TARACKTO?fI. Lin.
Balsamita. Lin. Ej.. Jak Aug. In II el vet. austr.
vriJgare. Lin. 4 . Jul.'ing. I n aggeribus, ruderatis, dumosis. i )
• ) Coici dubii: C. capitatu.. Krock. _ echinatus. Willd. Krock. — Incrmis. IV'111
Krock. — medius. Krock. — montanut W. K. Krock. — parviflorus. HJl'r-
— pauciflorus. Willd. Krock. — piwgens. Wtlld. Krock. * • ) Serrat»la •»
tegrifolia Krock. quid ? * •« ) Dubiae : B. nudiflora. Krock — pilosa. "''""
Krock. f ) Dubiiun; T. angulatum. Willd. Krock.
ABTEMISIA. Lin.
Abrotanum. Lin, T). Aug. Sptbr. In Littoraii,. (
Absinthium. Lin, 4 . Aug. Sptbr. In ruderatis, avenosis.
austriaca. Jacq. %, Sptbr. Octbr. In asperis ^ustriac.
campcstris. Lin. 4 . Aug. SpJ.br, In campy qpricis, aridis.
6"? A. helvetica. Schl^c^ . . " ' '-'•' '.. .• _ .,„'.... ,
cam'phorata. Vill, %. Jul. Sptbr. In rupestribus Cariath, Tyrol. ,
coerulescens. Lin. 4 . Aug. Jn^LjttorabV ,.(, t.-, .,. •
critlimii'olia. Lin. 4 . Aug. Sptbr. In Littorali.
 ( .-. .. ;
glacialis. Lin. 21. Jul. Aug. Summao alpcs Vales.^Carintb.
maritima. Lin. 4 . Aug. Octbr. Ad littora maris baltici, In salsis
Saxon. ( 1 .
/ (3. A. salina Willd. , .
Mertensiana. Wallr. 2\ Sptbr. Loca salsa Saxon,, propo B.oiris-
lebcn. •'•-.•••
Mutellina. Vill, 4 . Jul. Aug. Summae alp. Carinth. Salib, Tyrol.
Holv.
8- A. Wulfenii. Schleich; ,
pontica. Lin. 4 . Aug. Sptbr. In apricis siccis.
rupestris. Lin. 4 . Sptbr. In pascuis stcrilib. Saxon.
Scopnria. W. K. cf. O. Aug. Sptbr. In arcnosis gtyriae, Mprav.
Bobcm. ,..., \
spicata. Jacq. 21. Jul. A^g,,., Ii^.summ. alp.,.Caripjh. Helvet. .^
valesiaca. All. 4 . Sptbr. Octir. In Valesia. . .,,.;. ...,..;
vulgaris. Lin. %. Jul. Aug. Jfi humidis arenoeis, ruderatis. .;,
XEBANTHEMUM. Lin. •:'•: • -01!- •
annuum. Lin. 0 . Jul. Aug. In Austria, Morav.-' •u~'-'•'• - •
inapcrtum. Willd. 0 . Jul. Aug. In Afistr.' Helvdt
GNAPHAL1UM. Lin. ; " " ' "
alpinum. Lin. %.. Jul. Aug. In alpibus Austr. Helv.
arenarium. Lin. %. Jut. Oclbr. In campis, collibus arenosis.
B..G. aurantiacum. Pirs.
carpaticum. Whlbg. 4 . Jul. Aug. In alp. Carintb^ (G, Wahlenbcr-
gii. Sieib)' ';: ' • ••
dioicum. Lin. 4 . Mai. Jul. In apricis aridis montosis.
Leontopodtunil' Willd-, 4 . Jul. Aug. In alpibus.
luteo- album. Lin. 0 . Jul. Aug. In campis arenosis humidis.
margaritaccum. Lin. 4 . Jul. Aug. In pratis humid. Austr. Helv.
rectum. Willd. 4 . Jul. OctWr; In sylvaticis montosis.
Stocchas. Lin. 1) Jul. Oclbr. Auitr. littor. Hflv." austr.
IQQ
GNAPHALIUM.
supinum. Lin. %. Jul. Sptbr. In alpibus.
B- G. pusillum. Haenck.
y. G. fuscum. Scop.
sylvaticum, Lin. Jul. Sptbr. In sylvaticis alpinis, et subalpinis.
uliginosum. Lin. 0 . Jul. Sptbr. In paludosis, ulginosis.
FILAG'O. Lin. "'
arvensis. Lin. 0 . Jut- Aug. In campis sterilibus.
gallica. Lin. 0 . Jul. Aug. In Palat. Baden. Saxon. Wcstph. Helvet.
germanica. Lin. ©. Jul. Sptbr. In pascuis ct arvis glareosis.
montana. !Lirt.'0.'Jul. Aug. In collibus siccis. i
#. F. minima. Pers.
pyramidata. Lin. O. Jul. Aug. In Helvet. Westph. Saxon. Austr.
!Prov. fiberi. '
MICROPUS. Lin.
erectus. Lin. '©. Jul. Sptbr. In Austr. Littor. Helv.
CAKPESIUM Lin.
abrotanoides. Lin. %. Jul. Aug. In Littorali.
cernuum. Lin. 2\. Jul. In Austria, Helvetia.
CONYZA. Lin. ' • <
squarrosa. Lin,- 4 . Jul. Aug. In ruderatis, dumosis.
EBIGEBON. Li«.
acre. Lin. cf. Jul. Aug. In campis apricis, ruderatis.
B. E. depressum. Weih. (v. Boenningh. in litt.)
alpinum. Lin. "4. Jul. Aug. In alpibus.
8. E. rupestre. Hopp,
y- E. unillorum. Lin.
i E. grandiflorum. Hopp.
annuum. Ait. 0 . 4 . Aug. Sptbr. In pratis sylvaticis, dumosis
humidis.
atticum, Vill. 4 , Jul. Aug. In collibus Valesiae.
canadense. Lin. ©. JUI. Sptbr. In ruderatis, aspcris, dumosis.
Biu:inosuin. Lin..4» Jul. Aug. Fiume.
gravcolcus. Lin. 6 . Aug. Sptbr. In cultis, agris Germ, austr.
(Vest.)
viscosum. Lin. 4. Aug. Sptbr. In oultis Germ, austr. (Istr. Lit-
toral.) *)
SEJiECIO. Lin.
abrotanifolius. Lin. 21- Aug. In humidis alpium.
*) Ouiiwin; E paiiiculalum. HUig. t\ Wtnig.
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SENECIO.
aquaticus. Huds. 2J-. Jul. Aug. In paludosis.
carniolicus. Willd. %. Jul. Aug. Alpes Styr. Carniol. Tyrol.
Doria. Lin. %. Jul. Aug. In sylvaticis montosis Austr. Palat.
Helv.
Doronicum- Lin, 4 . Jul. Aug. In alpibus.
P. S. Scopolii. Hopp.
erucaefolius. Lin. %. Jul. Aug. In aggeribus, collibus.
Jacobaca. Lin. 4 . Jul. Aug. In pascuis humidis, sepibus, dumosis.
incanus. Lin. 4 Jul. Aug In alpibus.
montanus. Willd. 0 . Jul. Aug. In montosis rupestribus Austr.
Salisb Tyrol,
nemorensis. Lin. 4 . Jul. Aug. In nemorosis montosis. (S. ger-
manicus. Wallr.)
ovatus. Fl. Wetter. 4 Jul. Aug. In nemorosis.
paludosus. Linj %. Jun. Aug. In paludosis.
saracenicus. Lin. 4 . Jul. Aug. In nernorosis. (S. salicifolius. Wallr,)
squalidus. Lin. ©. Ju!. Aug. In Carniol.
sylvaticus. Lin. 0 . Jul. Aug. In sylvis caeduis, dumetis, aggc-
ri.juj.
tenuifolius. Jacq. 4 . Jul. Aug. In sepibus, nemorosis.
uniflorus. All. 4- Jul. Aug In summis alpibus.
veenalis. W. K. 2L- Apl. Mai. In sylvaticis Silesiae.
viscosus. Lin. 0 . Jul Aug. In sylvaticis, montosis.
vulgaris. Lin. 0 . Mart. Nobr. In cultis, ruderatis, *)
CINEBABIA. Lin.
...jiostris. Hopp. 4 . Jun. Aug. Ad margines sylvar. alpin. Austr.
aurantiaca. Hopp. 4 . Jun. Jul. In pralis subalpinis Carinth.
campestris. Retz.%. Jun. Jul. In apricis, ad margines sylvarum.
capitata. Whlbg. Jun. Jul. In alp. Tyrol. Salisb. Helvet.
cordifolia. Lin. fil. lun. Jul. In alpinis.
-,/8. Senccio lyratifolius. Reichb.
crassifolia. W. K. 4 . Jul. Aug. In alpib. Carinth. (C. ovirensis.
Koch.)
crispa. Lin.fil. %, Jul. Aug. In alpinis.Austr. Sudctor.
8. C. sudetica, Koch. ..
crocea Tratt. 4 Jul. Aug. In alpib. Tyrol. Austr. Sudetis Mo-
rav.
• ) Senecionei, dubii : S. aiadmoiileus. Sieb. — commutatus. Heller. — litto-
lalis. Hcop. .— riparius. Wallr.
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CINERARIA.
lon»ifolia. Jacq. %. Mai. Jun. In montosis sylvat. Austr. Ilelv.
palustris. Lin. %. Jun. Jul. In paludosis Gorman, jM-acsert. boreal,
pratensis. Hopp. %. Jul. In pratis montosis Salisb. Wiirtcmb.
rivularis. W. K. %.. Mai. Jun. In Saxonia, Dniictn. Silcs.
si!)irica. Lin. %. Jul. In palr.dtisis Sudelor. Bohem. Silcs.
spatulaefolia. Gmel. 4. .Jun. Jul. In sylvaticis lucidis. (C. inte-
grifolia. Plar. autor.)
8. C. Schliuhrii. Ruichb. *)
ASTER. Lin.
alpinus. LAn. %. Jul. Aug. In alpibus, ncc non in Sudctis.
Amellus. Lin. %. Aug. Sptbr. In collibus asporis, montosis.
canus. W- K. 4 . Sptbr. In Moravia.
salignus. Willd. 4 . Jul. Sptbr. Ad ripas A Ibis Saxon. Silcs.
Tripolium. Lin. 4 . Jul. Octbr. In littoribus, locis salsis Gorman.
/?. A. pannonicus. J.tcq. Austr. Morav.
SOLIDAGO. Lin.
virgaurca. Lin. %. Jul. Aug. In sylvaticis.
fl. S. alpestris. ffiltd. •*) •
ISSULA. Lin.
britannica. Lin. %. Jnl. Aug. In udis, ad fossas.
Buboniuni. Lin. 4 , Jul. A up;. In Carniol. I,ittor.il. Hclvpt.' au't'1.
crithmifolia. Lin. %. Aug Octbr. In mnritimu Auslr. littoral.'
dyscntcrica. Lin. %. 'JaT Aug. In fossis subhumidis.
cnsifolia. Lin. 4 . Jul. Aug. In montosis aspcris Germ riieil. rt
austr
•g«rmanica. Lin. 4 . Ju!. Aug. In montosis aspcris Austr. IJo! ••
Morav, Siles. Baden. Vvurxb.
hirta. 'Lt.-i. 4 . Jul. Aug. In pratis montosis.
llclcnium. Lin. 4 . Aug. 8ptbr. In montosis poinariis. (cuita )
montana. 4 . Jul. Aug. In montosis siccis, pctrosis.
oculus Christi. Lin. 4 , Jul. Aug. In apricis montosis Gorm. med;
ct austr.
Pulicaria. Lin. 0 . Jul. Aug. In uliginosis.
salicina. Lin. Jul. Aug. .'.IB asperis uliginosis.
squarrosa. Lin. 4 . Jul. Aug. Hdlvct. transalp.
Vaillanrii. Vill. %. Jul. Aug. In alpibus Helvet. ***)
*) Cinerariac dubiae; C. aurantiaca. ScUeieh. (a planta Hoppit diveisa, 'forM*
nova species.) — liltorali,. Vest. _ **) Solidagines dubiac: S. «n.bigua
Krock. — laufolia. £111. Kroc*. ***) i j u o ; a . j . oeltcliana. Rchb'h
Flora 1833. p 556. In oculus Christi J.m. var?)
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ABNICA. Lin.
Bellidiastrum. Lin. %. Jun. Jul. In alpostribus Germ, austr. Hcl\
Doronicum. WulJ. %. Jul. Aug. In summis alpibus,
glacialis. Waif, %. Jul. Aug. In summis alpibus.
montana. Lin. %. Jun. Aug. In pratis sylvaticis, montosis.
8. A. alpina. Willd.
scorpioidcs. Jacq. 4- Jul. Aug. In alpinis humidis.
DORONICUM. Lin.
austriacum. Jacq. 4 . Jul. Aug. In subalpinis Austr. Salisb. Mora\
Bohem.
caucasicum. Bbrst. 4 . Jul. Aug. In umbrosis alpinis Austr. Tyrol. *
Pardalianches. Lin. 4 . Jul. Aug. In sylvaticis subalpinis.
p. D. scorpioidcs. Willdt
TUSSILAGO. Lin-. /
alba. Lin. %. Apl. Mai. In pratis montosis humidis.
alpina. Lin. %. Jun. Jul. In alpibus,
p. T. ramosa. Hopp.
discolor. Jacq, 4 . Jun. Jul. In alpib. Austr. Salisb. T\rol.
Farfara. Lin. 4 . Msrt. Mai. In argillosis humidis.
frigida. lin. 4 . Jun. Jul, In alpibus Styriae(Salisb? T. intermedia
Hinterh. ? )
laevigata. Willd. %. Mart. Mai. In Bohemia., **)
nivea. Vill. %. Apl. Mai. In collibus apricis alpinis.
Pctasitcs. Lin. 4 . Mart. Apl. In pratis argillosis humidis. .
sylvestris. Scop. 4 . Jun. Jul. In alpib. Slyr. Carniol. Carinth.
tomentosa. Ehrh. %.. Mart; Apl, Ad ripas arenosas lluvior. Havciac
Viadri, Albis.
BELLIS. Lin.
pcrennis. Lin. 4 . Toto anno. In pratia , pascuis, apricis. ***)
CHRYSANTHEMUM. Lin.
alpinum. Lin. 2(.. Jul. Aug. In summis alpibus.
atratum. Lin. 4 . Aug. In alpium pratis.
coronariuin. Lin. 0 . Jul. Vug. In Valesia , valle Tclina.
corymbosum. Lin. 4 . Jun, Aug. In sylvaticis montosis.
Halleri. Suter. Jul. Aug.* I;i alpib. Helv. Salisb. Tjl»l.
hetcrophyllum. Willd. 4 . Jun. Jul. In agro TergesK Hclv. austr
*) est D. orientale. Willd. Arnica rordala. WulJ. — **) T. boliemica. Hopt
Omittunt bane speciem hatrcs I'resl. in Flora cecbica. •*»•) licilis sylvcstri
Cjrile. Krock. quia? '
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CHRYSANTHEMUM. V
inodorum. Lin. Jul. Octbr. In ruderatis, ad vias.
Leucanthemum.Li'n. 4 . Mai. Jul. In pratis, pascuis, arvis, sylvis.
,fi. C. montanum. Lin. In montosis, alpinis.
maritimum. Lin. 4 Jul. Ad littora maris baltic. ct septentr.
Parthcnium. Smith. %. Jun. Aug. In ruderatis , incultis , sepibus.
segetum. Lin. 0 . Jun. Aug. Inter segetes Germ.praesert. septentr. *)
MATIUCARIA. Lin.
Cliamomiila. Lin. Q. Jun. Jul. Inter segctcs.
COTULA. Lin. '
coronopifolia. Lin. 0 . Jul. Aug. In Germ, boreal, inari vicina.
ANTHEMIS. Lin.
alpina, Lin. 4. Jul. Aug. In alpibus German.
arvensis. Lin. 0 . Jul. Ootbr. In agris rudcratis. (A. agrcstis. Wallr.)
austriaca. Lin. 0. Jul. Octbr. In agris Auslr. Hclvcl.
Cotula. Lin. O. Jun. Aug In agris, ruderatis.
nobilis. Lin. %.. Jul. Sptbr. la pascuis apricis Germ, austr. Vales-
tiiictoria. Lin. % Jul> Aug. In agris moutosis, durnusis.
styriaca. Vest. 4 Aug. Sptbr. In alpibus Styria super.
Triuiiifettli. All. ©. Jul. Aug In Helvct. austr. **) .
ACillLLEA. Liu.
Ageratum. Lin. % Aug Sptbr. In Littora'i.
a![)ina. Lin. %• Aug. Sptbr. In alpibus Valesiae.
atrata. Lin. 4 . Jul. Aug. In aipibus.
Clavennae. Lin. % Jul. Aug. Iu alpibus.
Clusiana. Tausch. 4 . Jul. Aug. In alpibus Auslr. Salisb. Tyrol-
distans. W. K. 4. Jul. Aug. In Helvet. Littoral. (A. deulife'ra.
Dec.) ••
iuipur.cuta. Vest. % Jul. Aug. In alpibus Slyriae super.
ligustica. All. 4 . Jul, Aug In a»ro Tergestino.
macrophylla. Lin. Jul. Aug. In alpibus.
magna. Lin. 4 . Jul. Aug. In collibus montosisGerm. calid. Helv. '**)
Millcfolium. Lin. 4 . Jul. Sptbr. In pascuis , pratis, collibus.
j8? A. intermedia. Schleich,
montana. Schldch. 4 . Jul. Sptbr. In Helvetia.
moschata. Jacq. %. Jul. Sptbr. In alpibus.
naua. Lin. 4 . Jul. Aug. Iu summis alpibus.
*) Dubinin : I'yrethrum Clusii. Tautchi (in Bohemia. Opiz)
\ " U b ' a ^ P e C ' i ! "" < 1 ' * " " • * • *" **y™ 1«id?)
m. Lin. var?
1.
A CHILLI-A.
k nobilis. Lin. 4 Jul. Aug. In apricis montoai* , nemorosis.
oilorata. Lin, %. Jul. Aug. In alpib. Carinth. Tyrol. Ilelvct.
plarmica. Lin. %, Ang. Splbr. In pratis humidis , montosis.
Scidlii. Presl. %. Ang. Splbr. In collinis apricis Bohem.
serrata. Retz. %. In Helvetia. (Willd.) *)
setacea. W. K. 4 . Mai. Jul. In siccis apricis Saxon. Morav. S
les. Helv.
8- A. polyphyila. Schleich.
surletica. Opiz. 4 . Jul. Aug. In Sudetis, Styriae montosis. (
Ilaenleana. Tausch.)
tanacetifolia All. 4 . Jul. Aug. In subalpinis Salisb. Helvet.
S. A. stricta. Schleich.
tomentosa. Lin. 2. Jul. Aug. In apricis siccis Tyrol. Vales,
valesiaca. Suter. %. Jul. Aug, In Valesia ad fontes Rhodani.
BUPHTHALMUM. Lin.
aquaticum. Lin. ©. aest. In Littorali.
corrlifolium. W. K. 2\.. Jul. Aug. In Bohemia. Littor. (Fiumc.)
gvandiflorum. Lin. 4 . Jul. Aug. In montosis, subalpinis region
austr.
salicifolium. Lin. %. Jul. Aug. In montosis sylvaticis.
spinosum. Lin. ©. cr". Jun. Jul. Insula Chcrso.
FRUSTRANEA.
CENTAUREA. Lin.
alba. Lin. 4 . aest. In Helvetia. **)
amara. Lin. 4- aest. In Helvet. (C. Jacca. LinT var?)
austriaca. Jacq. 4. Jul. Sptbr. In pralis montosis sylvat. Aus
axillaris. Willd. 4 . Jul. Aug. In montosis Austr. Bohem. Mora
badensis. Tratt. 4 . Jul. Aug. In Austria prope Baden.
Calcitrapa. Lin. cr*. Aug. Jjpibr. Ad vias, margines agrori
Germ, austr. Hclv.
collina. Lin. 4 . Jul. Aug. In Carniol. Littorali. •••)
cristata. Bartl. 4. Aug. In siccis apricis prope Tcrgcstum.
*) Desiderahtr in Catalogis planUmm Helvetiae indigcnarnin , nee Hegttschu
lerns bane specicm novisse videlur. — **) iVo C. alba etiam Schleiche
drtt vaiietatem C, Jaceae* feliis incanis, calycibus albo scariosis. ***) C
taurca collina Sc&p. Host, est C. rupeshis La*, tesle • H'utfenifi in Ro
Arch. 5. p. 4t?. at re'raih'C collinam ex monie Naeas habemus, ft C.
p^estrem *K a^ro TcrgpAino.'' Utramque «t C. sardtdam Willd. in unnin C.
riabilem jungil Bartlingiut. Beylr. >. p. 114.
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CENTAUBEA.
rrupina. Lin. 0 . Jul. Aug. In Ilelvct. austr.
Cyanun. fin. 0 . Jun. Inter segetes.
Jacca. Lin. 4 . Jul. Sptbr. In pratis, pascuis.
Ii. C. mollis. Schleich.
Kartschiana. Scop. 21. Jul. Aug. In Littoral. (Fiumc.)
mollis, W. K. 4 . Jul. Aug. In apricis moiitosis Tlohcm. Siles.
montana. Lin. %. Jun. Aug. In montosis subalpinis.
ncrvosa. Wild, %, Jun. Jul. In Tyrol, austr. (Fleischer.)
nigra. Lin. cf. Jul. Sptbr. In pratis montosis.
nigrescens. Willd. 4 . Jul. Sptbr. In pratis montosis Austr. Ho-
hem. Siles. Helv.
8. C. pratensis. Thuil. ' _
y ? C. transalpina. Schleich.
paniculata. Lin. O. Jul. Octbr. In ruderatis , ad vias.
pectinate. Lin. 4 . Jun. Aug, In Styria.
phrygia. Lin. 4 . Jul. Sptbr. In-pratis montosis sylvaticis.
8. C. ambigua. Thorn.
Bhapontica. Lini 4 . Jul. Aug. In alpibus Carniol. Tyrol-
Helvet.
rupestris. Lin. %, Jul. Aug. In agro Tcrgcstino.
Scabiosa, Lin. 4 . Jul. Sptbr. In gratis, arvis, ad vias.
solstitialis. Lin. 0 . Jul. Sptbr. In arvis, pascuis, asperis.
splcndcns. Lin. cf. 0 . In Littorali. Helvet. austr. (Silesia? Krock.)
uniflora. Lin. 4 , Jul. Sptbr. In alpinis. •)
, NECESSARIA.
CALENDULA. Lin.
arvensis. Lin. Q. Jul. Aug. In agris, cultis, arvis.
officinalis. Lin. 0 . Jul. Sptbr. In arvis, cultis.
ECHINOPS. Lin.
Bitro. Lin. 21. Jul. Aug. In Carniol. Littoral,
sphaerocephalos. Lin. 4 . Aug. Sptbr. In dumosis asperis region'
austr.
r t ° : C- >"*<*«*>• Scop. Krock. (C. amaa. Lin. var.) -
,'"' • ~~ '
dubia
-
 KrocK
 T dubi<»- «"«"•• <c- *«"**"'
var?) t K WWilld. var?) _ recta. Krofk. _ serrataloides. Krock. - SK«l>e. -.
C. pam^lafc. i m ? » _ T^wfetti. ^« .
 < C . monUna i in . v M ? b Wlre
CI.APBIH XIX.
G Y N A x\T D It I A.
D I A N D R I A.
ORCHIS. Lin.
bifolia. Lin. %. Mai. Jul. In pascuis, sylvaticis.
conopsoa. Lin. 4 . Mai. Jul. In pratis, pascuis montosis.
coriophora. Lin. 4- Jun. Jul. In pratis, pascuis humidii
culis.
ensifolia. Vill. %. Mai. In pratis Bheno vicinis,
crubcsccns. ?Aiccar. 2\.. Aug. In pratis alpinis Bavariae.
fusca. Curt. 4 . Mai. Jul. In pratis sylvaticis regionum austral.
8. O. moravica. Schmidt. Jacq.
globosa. Lin. 4 . Jun. Jul. In pratis, pascuis monlosis.
latifolia. Lin. 4 . Mai. Jul. In pratis humidiusculis. 1
fi. O. longchractcata. Schmidt.
maculata. LUn. 4 . Mai. Jul. In pratis, sylvi9 lucidis.
8- O. candidissima. Krock.
y? O. angustifolia. Krock.
mascula! Ljn. %, Mart. Mai, In pascuis, pratis. -
18. O. signifera. Vest. '
militaris. Lin. 4 . Mai. Jun. Prata, pascua sylvatica, montosa.
Morio. Lin. %. Mai. Jun. In pascuis, pratis montosis sylvaticis,
odoratissima. Lin. %. Mai. Jul. In pascuis, berbidis montosis.
ornithis. Jacq. 4 . Jul. Aug. In alpibus Austriae.
pallens. Lin. 4. Apl. Mai. Pascua montosa sylvatica.
palustris, Jacq. Jun. Jul. %. In pratis humidis, palustribus,
Ii. O. laxiflora. Lam,
papilionacea. Lin. Mai. .Tun. 4 . In Carniola calidiorc. (Scop.)
provincialis../Jn/6. 4- Jol- I" Helvet. austr.
pyramidalis. Lin. 4 . Jul. Aug. Praia montosa ct alpina.
87 O. imbricata. Vest.
sambucina. Lin. %. Mai. Jun. In pratis sylvaticis.
Ii. O. incarnata. Lin.
suaveolens. Vill. Schmidt. 4 . Jun., Jul. In montosir ^alpinis (
rinth. Bohem.
tcpbrosanthos. Vill. %. Mai. In collib. apricis'asperis Baden.
les? Bayar.
ustulata. Lin, 4 . Mai. Jun. In pratis paseuis sylvaticis.
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ORCHIS.
varicgata. Jacq. 4 . Mai. Jun. In pratis monlosis sylvat. Amir.
Helv. *)
SATYBIUM. Lin.
albidum. Lin. Jun. Aug. Prata pascua montosa sicca.
epigogium. Lin. 4 . Jun. Aug. In sylvis umbrosis, Austr. Rail.
Hannov. Siles. Helv.
hircinum. Lin. 4 . Jun. Jul. In montosis sylvat. Austr. Helvet. (Si-
les. Krock.)
nigrum. Lin. 4 . Jul. Aug. In alpibus.
rcpens. Lin. 4 . Jul. Aug. In montosis, alpinis sylvaticis.
viride. Lin. 4 . Mai. Jul. In pratis sylvaticis montosis. •*)
OPHRYS. Lin.
acstivalis. Lam. 4. Jul. Prata montosa humida Wiirtemb. (Efsling.)
Palatin. Helvet.
alpina. Lin. 4. Ju!. Aug. In alpibus.
anthropophora. Lin. 4 . Mai. Jun. In pratis montosis Bohem Sue
viae Helvet.
apifcra. Smith. 4 . Jul. Aug. In pratis sylvaticis hinc fade,
arachnites. Roth. %. Jun. Jul. I n pratis montosis region. pra»
austr. 8
corallorrhiza. Lin. 21. Jun. Jul. In sylvis umbrosis alpinis et sub-
alpinis.
cordata. Lin. 4 . Jun. Jul. fc , y i T a l ; c l s m o n t o s i s ^ . ^
fuciflora. Curt. 4 . Jun. Jul.
 I n p a l c u i s > u m . Ba(lcfl.
Helvet.
Loeselii. Lin. 4 . Jul. Aug. fe
 t u r f o s i s u l ; , „ „ . , G e r m b o r Hclf,
austr.
M a i
-
J n n
-
 I n c o l l i b u 9
-
JuU A u g
-
I n
ovata. Un. 4.3*n. Ju,. , a
*) Orchides dubiae: 0. eomi«» c t . j
- Montana. Schmidt. ~ o v a l f ^ f ^ 7 CrMtl l l i l ' B e f l - *«*«»'*•
De omnibus hisce .peciebu.
 a u t * S " " * • ~" " r i c f i f l O T«' ^
* * . : Satyrium alpinui" S l S ,
 S T ?**" °attia6 S i le»' !&AmMl. x } D u b i a e . Ook Sa.yrium (Disa. Krock.) ferrng
OPHBYS.
paludosa. Lin, %. Jul. Aug. In pratis turfosis Germ, praes. bor
Prov. Bhen.
spiralis. Lin. 21. Aug. Sptbr. Frata pascua montosa, sicca.
SERAPIAS. Lin.
abortiva. Lin 4 . Jul. Aug. In pratis et sylvis umbrosis, montosis
ensifolia. Ehrh. 4 . Jul. Aug. In sylvaticis montosis.
grandinora. Lin. 4 . Jun. Jul. In sylvaticis umbrosis.
latifolia. Lin. %. Jun. Jul. In montosis sylvalicis.
a. S. viridiflora. Hoffm.
0. S. atrorubens. Hoffm.
Linqua. Lin. %. Mai, Jun. In pratis sylvat. Helvet. austr. Littoral,
longifolia. Lin. 4 . Jun. Jul. In pratis humidis uliginosis.
microphylla. Ehrh. %, Jun. Jul. In montosis sylvaticis Germ, hinc
inde.
rubra. Lin. %. Jun. Jul. In sylvaticis umbrosis.
uliginosa. Vest. 21 aest. In pctrosis humidis et uliginosis Styriae.
CYPRIPEDIUM. Lin.
Calceolus. Lin. %. Mai. Jun. In sylvaticis umbrosis, montosis.
HEXANDRIA.
ABISTOLOCHIA. Lin.
Clematitis. Lin'. 4 . Mai. Jul. In rudcratis, cultis, ad vineas.
longa. Lin. %.. Apl. Mai. In Littorali, Carniola. (Siles. Krock.)
Fistolochia. Lin, 2L. Mai. In monte Zeze vallis Tellinae Helvet.
rotunda. Lin. 21. Apl. Mai. In Littorali. (culta in Helv. Silcs.)
CLASSIS. XX.
M O N O E G I A.
M O N A N D R I A .
ZANKI CHELLIAk Lin.
palustris. Lin. 0 : Aug. Sptbr. In rivulis , fossis.
8, Z. major. Boenning. .:....
y. Z. fepens. Boenning. (certe distincta, auctor in lilt.)
F L W l A L l S . ' P e r ' i ; •'• • • - • ? • ' • • ' . . ; < - : • • ' • '
m i n o r . P e r s . © . J u l . A u g . I n l a c u b u * . ' ' * '
. plant. St. tt H. 9
i3o
TRIANDRIA.
TYPHA. Lin. .
angustifolia. Lin. 2%. Jul. Aug. In lacubus, paludosis.
latifolia. Lin. 4 . Jul. Aug. In paludibus.
B. T. elatior. Boenningh.
minima. Funk. %. Apl. Mai. In arenosis udis Auslr. Tyr. Salisb.
minor. Smith. Jul. Aug. In lacubus, paludosis Vales. Palatin.
SPABGANIOI. Lin.
natans. Lin. 4 . Jun. Aug. In lacubus et stagnis.
ramosum. Smith. 4 . Aug. Octbr. In aquosis.
simplex. Smith. 4 . Jun. Aug, In aquosis.
COBRESIA. Willd.
earieina. Willd. 4 . Jun. Aug. In pratis alpium Carinth.
scirpina. Mild. 4- Jun. Aug. In pratis alpium austral.
CAREX. Lin.
acuminata. Willd. %. Apl. In fsfriae humidis maritimis.
acuta. Smith 4 . Apl. Mai. In aquosis, paludosis , humidis.
agastachys. Lin. fil. %.. Apl. Mai. In sylvaticis udis.
alba- Scop. 4 . Apl. Mai. In sylvaticis montosis region, austr.
ampullacea. Good. %. ApL Mai. In aquosis, paludosis.
arenaria. Lin. 4 . Apl. Mai. In arena German, (praesert.) septentr-
argyroglochin. Hornem, 4 . Mai. In sylvat. humid, ducat. Latieii-
burg,
strata. Lin. 4. Jul. Aug, In alpibus et Sudetis.
B. C. nigra. All.
y. C. aterrima. Hopp.
atrobrunnea. Piobit. 4 . Jun. In spongiosis humidis alp. T/ro1'
(C. fuliginosa. Host.)
axillaris. Good. 4 . Jnl. In Westphal. prope Paderborn.
Krock.)
baldensis. Lin, JJ.. Mai. Jun. In montosis alpinis TyroL austr-
Bertolonii. Sckr. 4 , In graminoslt alpinis Carinth. Tjrot
Helv.
Weolor. All. %. Jul. Aug. In summis alpib. Carniol. Salisb. Tyro'-
Helv.
binervis. Smith. %. Mai. Jun. In ericetis aridi* prope
et Spa.
brachystacby.. Schrank. %, Jun. Ang. In alpib, Aastr.
Tyrol. Helv.
t
CABEX. . . . . ' •
brevifolia. Host. %.. Jtiri. In humidis alpium Tyr6l. (Helv? Schleic.
brizoides. Lin. %. Apl. Mai. In umbrosis sylvaticis.
Buxbaumii. Whlbg. 4 . In paludosis Saxori. Brandenb, Brisga
Bohem. Siles. Valesiae.
capillaris. Lin. 4. Jun. Aug; In Snbalpinis et summis alpibus.
capitata. Lin. 2).. Mai. Jun. In turfosis Bavariac, alpinis Algc
Tyrol,
cespitosa. Lin; 2\. Mai. Jan: In paludosis turfosis dcmissis
subalp.
chordorrhifca. Lin. %. Mai. Jan. In paludibus turfos. Algov. Bav<
austr. Germ, boreal. Siles. Vales.
ciliata. Willd. 4 . Vere, aest. In arenosis montosis et alpinis.
clandestina. Good. %. Mart. Apl. In apricis rupestribus, ad riu
gines sylvar. •
collina. Willd.%. Apl. Mai. In sylvaticis montosis, collibus.
fcurta. Good. %. Mai. Jun. In graminOsis subbum. demissii
alpin.
• curvula. All. 4 , Jul. Aug. In summis alpib. Carinth. Salisb. 1
rol. Helv.
cyperoides. Lin. 4 . et O. In arenos., humid. Austr. Boh. Mor
Siles. Saxon.
Davalliana. Smith. 7/L, ApL Jun. In pratis paludosis.
digitata. Lin. %.. Apl. Mai. In nemoribus umbrosis.
dioica. Lin. 4 . Apl. Mai. In pratis paludosis montanis.
distachya. Willd. %. In alpibus Salisburg. (Sudctis?)
distans. Lin. %. Mai. Jun. la paludosis.
divulsa. Good. 2^, Mai. Jan. In Austr. Tyrol. Bavar. Palat
Helvet.
Drymeja. Lin. fit. %- Mai. Jun. In sylvaticis humidis.
elongata. Lin. 4 . Mai. Jun. In nemorosis humidis.
emarginata. Willd. 4 . Mai. Jun. In lapidosis Styriae. (Sile
Krock.)
extensa. Good. 4 . Apl. Mai. In paludosis Carniol. Littoralis, Sil
ferruginea. Scop. Host. Schkr. %. Mai. Jun. In alpib. Salii
Tyr. Austr. Helv.
8. C. Mielicbhoferi. Schkr.
filiformis. Lin. %. ApL Mai. In paludibus profundioribu*.
fimbriata. Schkr, 4 . Jul. Aug. In fissuris rupium alpium Helv
firma. Host. %. Jul. Aug. In alpibus Austr, Bav»r. Helvet. *)
*) C. varia. Host. Springtlio. var.
I ' A ' ' 9 *
CAREX. . . . .
flava. Lin. 4 . Mai. Jun. In paludosfs, pratis humidis.
foctida. All. Jul". Aug. In herbidis humidis alpium summar. Tyr.
' Hclv. -
foliosa. All. %. Mai. In sylvis umbrosis montis Uetliaci. (C. uet-
liaca. Suter.) • • • • ' • • .
frigida. All. 4. Jun. Aug. In alriib.-Germ, austr. Helv,
B. C. fuliginosa. Schkr,
'- fuliginosa-.; Sternb. et Hopp, (non Schkr.) %. In alpibus Carinth.
Tyrol. Helvet.
futva. Good. 4 . Jun. Jul. In paludosis praesert. Germ, aiistr.
H e l v . • • • • • ' , "
Gebhardi. Schkr. 4 . Jun, In montosia subalpinis Salisb. Helvet,
austr.
geniculata. Host. 4 . Jun. Jn humidis alpium Tyrol. Helvet.
glauca. Scop. 4 . Apl. Jun. In paludibus.
grasillima. JVoois. 4. Mai. In' alpib. Tyrol. (C. spatTicea. Most
non Schkr. nee Roth, nee Dec.)
•grypos. Sthkr. 4 . _ In atprtms SaTisburg. Carinth
gynobasis. Vill. 4 . Apl. Mai. In subalpinis ct apritis demissis.
Heleonastes. Ehrh. 4. Jul. In paludosis Bavar. W-iirtcmb. (Ell-
wangen) Siles. (Krock.) Salisb.
hirta. Lin. 4 . Apl. Jun. In uliginosis arenosis.
Hornschuchiana. Hopp. 4 . JunV'jul. In paludosis Salisb. prope
E r l a n g . i n H e l v e t ? * ) • - : < . : • " ' •• •. '.
Hostii. Schkr. 4 . Apl. Mai. In
 p r a t i 5 ^-lAh A , l s t r M o r a v .
intermedia. Good. 4. Apl. Mai. In paludosis.
irngua. Whlbg. Jun, Aug. In paludosis alpium Carinth. 'Tyrol
Salisb.
juncifolia. All. 4 . Jun. Aug. In summis alpib. Tyrol. Rhaet. HeWet-
>uncoid<*- -fW. 4 . J«n. In humidis Bohcmiae. ' '
Koch.ana. Dec, 4 . Apl. Mai. In paludosis Germ, occid. *»)
aev.gata. Smith. 4. Mai. In paludosis prope Spaa,
leponna Lin. 4 . Jul. Aug. In a I p i b . A u s t r . &„ T ,. 1Ie1r.
bmosa. Lin. 4 . Mai. Jun. In paludosis turfosis'.
lobata. rill. 4 . Jun. In alpib. rh.et. monte St.Bcrnhard. Avicul"-
(oilcsia. Krock.) ' " . . . ..
loliacea Lin. 4 . - - In Saxon. (Vitmann.)
adViadr. (-B««A.) Silesia ^ A
CABEX.
Michelii. Host. 4 . Apl. Mai. In sylvis, pratis, collibus Aust
Littoral. Morav.
microglochin. Whlbg. 4 . Jun. Jul. In alpibus Algoviae, Tyro
Valcsiae austr.
microstachya. Ehrh. 4 . Mai. Jun. In pratis turfosis Silesiat
Pommer. Styriae, Westphal. (rara.)
mirabilis. Host. %. Jun. In alpibus Tyrol. Carinth. Valesiae.
Moenchiana. Wender. %, Mai. Jun. In Ilassia prope Marburj
(C. ambigua. Moench.) *)
mollis. Host. 4 . Jun. In montibus Tyrol.
mucronata. All. 4 . Jul. Aug. In alpibus Salisb. Tyrol. Helvet.
muricata. Lin. %. Apl. Mai. In sylvis, ad sepes, in montosis 1
alpinis.
nemorosa. Lilmmifz, 4 . Jun. In nemorosis Austr. Morav. Nee
march/ (C. virens. Lam.)
nitida. Host. % Apl. Mai. In aprieis Auslr. Tyrol. Helvet. •
nutans. Host. Apl. In Austria ad Leitham fluv. (Siles. Krock.)
ornithopoda. Willd. 2L. Apl. Jun. In rupibus calcarcis demiss
ct clatis.
ovalis. Good. 4 . Apl. Mai. In pratis humidis, paludesis*
pallcscens. Lin. 21. Apl. Mai. In paludosis, humidis.
paludosa. Good. 4- Mai. Jun. In paludibus.
panicea. Lin. 4. Apl. Mai. In pratis, nemoribus humidis.
paniculata. Lin. %. Mai. Jun. In paludosis.
paradoia. WHid. %. Apl- Mai., In pratis palustribus, ad rivos.
pauciflora. LightJ..2\.. Mai. Jul. In pascuis alpinis et subalpinii
petraca. Whlbg. 4 . Jun. Jul. In alpibus Austr. (Schnecberg
Carinth. Tyrol. Vales, (mons Altesse )
pilosa. All. 4 . Apl. Mai. In sylvis montos. Germ, austr. Ilelv.
pijjulifcra. Lin. 4. Mai. Jun. In nemoribus, pratis subhum. montosii
8, C. thuringiaca. Willd. (var. spicis infer, androgynis. Spreng
praecox. Jacq. 4 . Mart. Apl. In siocis steriiibus.
Pseudocyperus. bin. 4 Apl, Mai. I« paludosis rarior,
pulicaris. Lin. 4 . Mai. Jun. In pratis et pascuis limosis.
punctata. Goad. 2f. Jun. Ang. In alpinis Valesiae. **)
'reflcia- Hopp. 4 . Jun. In Ducati* Oldenb. et in Styria prope Gral
(C. refracta. Roth.)
C.5 glauca. Scop, var." Spring. **) C Jiftani. Autyr- v*r, alpestiu
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CAREX.
remota- Lin. 4 . Mai. Jun, In umbrosis subhumidis.
repens. Bellar. 4 . Jun. Jul. In Valesia. (Silesia? Krock.)
riparia. Good. 4 . Apl. Mai. In fossis, ad ripas.
saxatilis. Lin. 4 Jun Aug. In campis et pratis subalpinis Silesia?,
Bohem. *)
(.choenpides. Host, %. Mai. In graminosis Austr. Istriac **)
Schraderi. Schkr. 4 . Mai. In Bohem. (Presl.) alpibus Germa",
(Siles. Krock.)
• Schreberi. Willd. 4 . Apl. Mai- In graminosis siccis, arenosis.
secalina. Whlbg. 4 . Mai. In uliginosis Austr. Morav. Bohem. Hclv.
spicata Schkr. 4 . Jun. In Saxonia prope Halam, Lipsiam.
stellulata. Good. 2J.. Apl. Mai. In pratis humidis dcmUsis et
subalp.
stenophylla. Whlbg. 4 . ApL Mai. In pratis aridis Austr. Tyr. ***)
ttricta. Good. 4 . Apl. Mai. In paludosis, ad ripas fluviorum rarior.
etrigosa. Good. 4 . Apl. Mai. In sylvaticis German, praescrt.
septen.
•udetica. Opiz. %. Jun. Jn paludosis turfosis Sudetor. Aupagrund.
supina. Whlbg. 2j.. Jun,. Jul. In saxosis apricis Germ, austr-
teretiuscula. Good. %. Mai. Jun. In paludosis, uliginosis turfaccU-
tomentosa. Lin.%. Mai. Jun. In pratis humidis demissis et montosis.
umbrosa. Host. %. Apl. Mai. In sylvis umbrosis Germ. med. e?
austr. Hclv.
B. C. lpngifolia. Hott. (C. polyrrhiza. Wallr )
nstulata. Whlbg. 4 . Jul. Aug. In alpibus Carinth. Heiligenblut.
vaginata. Tausch. %. Mai. Jun. In pratis summorum Sudetoruffl.
varia. Host. 4 . Mai. Aug. In alpibus.
rerna. Schkr. %- Apl. Mai. In Tyrol. (Fleich.) Germania,
Schkr,) Hclv. (Schleich.) f)
vesicaria. Lin. 4 . Apl. Mai. In pratis sylvat. spongios. h
vulpina. Lin. 4 . Mai. Jun. In paludosis.
B. C. nemorosa. Rebent. (non LummiU.)
}-? C. longebracteata. Schleich. | f ) i-
• ) Hoppeu. in Caricologi, germanic. p. 37. Caricem saxatilem ex
versam contendit « C. «a«lili Lin. eamque cum Krockero C. coat*
vero ipecimina e Silesia cum lapponico opMme eonve.K-
i .    .
wncupat;
 BOilr. vero ipeci ina e Silesia cu  lapponico op e eon
) C dm». Hud,. , « Spr. «» c. au.lri.ca. Schkr. ***) M «
. C^' ^ T " " ""^ d i " r " ? t ) -c- •'«*«• Hot. S
* - « ' . . - Wfijroa. ^ W . ltfl*.'--J.'|i|ird1rti. D.«: /rfl Meif. e« W *
— «»*««. pott Krock. (C. curta vej elongaU. var?) — CMUU. >W<;-
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TETRANDRIA.
ALNUS. Willd.
glutinosa. Willd. r). Mart. In humidis lylvaticis, ad vias,
81 Bctula emarginata. Ehrh.
y? Alnus alpina. Borckh,
incana. Willd. tj. Mart. In arenosis montosis.
oblongata. Willd. t>. Mart. In Styria.
L1TTORELLA. Lin.
lacustris, Lin, %. Jun, Aug. In inundatis.
JVAJAS. Lin.
monosperma. Willd, 0 . Jun. Jul. In lacubus^
BUXUS. Lin.
sempervirens. Lin, WMarC Apl, In Carniola, Helv. (frequent
in hortis.)
PIOTIS. Schreb.
ceratoides, Willd. %. Aug. Sptbr. In Moravia. (Schult. Perj.)
UBTICA. Lin.
dioica. Lin. 4 . Jun. Sptbr. In ruderatis, sepibus.
Podartii. Lin. O. Jul. Aug. In Bavaria,
pilulifera. Lin. 0 . Jul. Aug. Hinc indc ijn Germ, austr.
urens. Lin, 0 . Jun. Sptbr. In cultis, ruderatis, icpibui,
MORUS. Lin. .
alba. Lin. 1j. Mai. In Germ, austr. Hclv. (colitur.)
nigra. Lin. %. Mai. Jiin, In Littoral. Salisb. (colitur.)
P E N T A N D R I A i
XANTHIUM. Lin.
spinosum. Lin- 0 . Jul. Aug. In Austr. Littoral.
dissimilis. Gmel. Krock. — dubia. Wib. — fusea. Ml. <C. alpina Halleri.
Krock. C. nr. i3?8. Hall.) — globularis. Lin. (prope Mannheim. Succow.
in Silesia Krock.) — gracilis. Schkr. Krock. — heUrophylla. Krnck. —
Ursula. Safer. (C. Halleri. Vest. C. ovata. Honck. C. nr. I 5 5 J . Hall.) —
juneea. Scop, — C. lacuitric Schkr. Krock. — lagopodioidei. Willd. Jiroek.
— litloralis. Krock. (C. stricta. Good?) — longirostris Krock. (C. laevigata
Smith?) nugellanica. Willd. Krock. — tniliacea. Krock. — multiner-
vis. Krock. <C. binervis Lin?) — Nenninghiana. Opiz. (C. Bmbanmii. Bo-
tan. Bohem?) pedata. Lin. Krock. — perennia. Krock. — polyandra.
mild. Knck. (C. ccspilsta. Lin?) — pulla. Will*. Krock, — rigida. W,lld.
Opiz. Krock. (C. compact*. Krock. nomend.) _ rivularit. Willd. Krotk.
— raiiraU. Willd. Krock. -n . Sditudueri. Gmil Krock. — C. Sieberiana.
, Opit, (C. pulicarU- Lin. var?> - • »Urib« Krock. rot. J. t. 4. (dnjiocu *i-
detur ifatt.) — ttnuiflon. Willd. Krock. — (ttliM» Om*l- J(ro«K —
4naU. milt. SchUich. —
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XANTHIUM. . . ; . .
strumarium. Lin. 0 . Jul. Aug. In ruderatis, ad vias.
AMABANTIIUS. Lin.
adscendens. Loisl. 0 . Jul. Octbr. In oleraccis, cultis Bohem. *)
Blitum. Lin. ©. Jul. Octbr. In oleraeeis , cultis, rudoratis.
prostratus. Balb. O. Jul. Aug. In oleraceis , cultis.
spicatus. Lam. '©. Jul. Octbr. In ruderatis, ad vias. **)
POLYANDRIA.
CEBAT0PH1LLUM. Lin.
demcrsum. Lin. 4 . Jul. Aug. In fossis, lacubus.
submersum. Lin. %. Jul. Aug. In aquis, lacubus.
MYRIOPHYLLUM. Lin.
alterniflorum. Dec. %. Jul. Aug. In aquis stagnantibus Palat.
Westph. *'*)
spicatum. Lin. 4 . Aug. Sptbr. In aquis quielis , inundatis.
verticillatum. Lin. %. In aquis, quielis, inundatis. f)
SAGITTABIA. Lin.
sagittifolia. Lin. 4', aest. In lacubus, aquosis.
B. S. heterophylla. Schreb. . .' • , .<
POTEBIUM. Lin.
Sanguisorba. Lin. 4 . Mai. Jul. In pratis asperis.
JUGLANS. Lin.
regia. Lin. t>. Apl. Mai. Frequens culta in Germ. Helv. austr,
QUEKCUS. Lin.
appenina. Lam. 1). Mai. In Tyrol, austr. (Elsmann.)
austriaca. Willd. r>. Mai. In Austria, Carniol.
6. Q. Aegilops. Scop, (non Lin. sec. Host.)
coccifcra. Lin. r). Mai. In Istria, Carniol.
fastigiata. Lam. t>. Apl. Mai. In ducatu Baden.
Ilex. Lin. r>. Mai. In Carniol. Tyrol, austr.
pedunculata. Willd. f). Mai. In sylvis.
pubescens. Willd**,, Mai. In Austr. Morav. Bohtyp.
Robur. Lin. %, Mai.. In sylvis.
Suber. Lin. t>. Mai. Ja Is,jtri,a.-
_*) An A. Bercbtiioldi. Prul in Optt oui in Hkra cechica d«siderattlf.' '
**) Dubius: A. hybrids. MHd^Krock.- • > * < •'••"•
***) M. »pi<aturo. tin. vai-. PKr.: )OK>^ntudmWo^ ' "
i) Oubiwn; M. p«ctinatum B*e..'imf* ^Kurt&r v. Boenninghauttn
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COBTLUS. Lin. . - , • „ ,
Avellana. Lin. r>. Febr. Apl. In sepibus, sylvjs.
Colurna. Lin. r). Febr. Mart. In Austria,
tubulosa. Lin. t>- Mart.. ApL- In sepibue culta.
FAGUS. Lin.
Castanea. Lin. r). Jun,. Jul.; In regionibus. austral.
sylvatica. Lin. t?. Mai. Jun. In sylvis, . • • .
BETULA. Lin. > : • • • ' • • • • • .
alba. Lin. t>. Mai. Jun. In sylvis. -•-•'
8- B . pcndu la . Ehrhi • • ' ' • ' . • -
y. B . torfacea. Schleich.
J. B . v e r r u c o s a . Ehrh. ,;<; ' • , " . ' . " • •
ca rpa t i ca . W. K. r). Mai . I n Snde t i s Si les . B o h e m . T b u r i n g .
H a r c y n . • ',-..',, • - ••• •
fruticosa. Pall. %. Mai. Jun. In Bavar. Mcgapol. Silcs. (B. tur-
fosa. Weig.)
glutinosa. Wallr. tj. Mai. Jun. In nemoribus.
intermedia. Thorn, r). Apl. Mai. In Helvetia austr.
nana. Lin. r). Mai. Jun. In Harcyn. Salisb. (Willd.) Siles. (Krock.)
Bohem. *
ovata. Jacq, t>- Mai. Jun. In sylyaticis alpinis Austr. Carinth.
oycoviensis. Besser. r>. Mai. Jun.' In Bohemia. (Schultes.)
pubescens. Ehrh. ;r). Apl, BTai. In turfosis". •
p. B. tomentosa. Reitt. et Abel. Krock. *)
CABPINUS Lin. '
Betulus. Lin. r). Mai. Jiin In sylvis. ,
orientalis. Lam. h- 3'ai.t. In Carniol. Littorali.
Ostrya. Lin. t). Mai. Jun. In Austr. Helvet.
ARUM. Lin. . . .
Dracunculus. Lin. 4 . Jul. In Carniol.
italicum. Mill. Mai. Jun. ' In ducatu Baden.
maculatum. Lin. 4 . Mai. Jun. Iu umbrosis humidis.
CALLA. Lin.
palustris. Lin. 2L: Mai. Jul; In paludosis,, ad rivos.
PIHUS. Lini - ••
Abies. Lin. %. Mai. Jun. In sylvis.
Cembra.' Lin. %. Mai. Jun. In alpinis montosis region, austr. •
Larix. Lin. %. Apl. Mai. : Hi's^vlvis montosis." •"'"•••'
• H i i i ^ i i !-.—. ;.'.,.. i i « i > i B t ' . ' - n ••" ]'.'£_ - 5 T * :-' "' . ' - . " ' . ' . -
• ) Dubia: B. HackeUi. Gfiu,
 :--\ „ „ K . , - . . • • .
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PINUS.
maritima. Mill % — In pinetis prope Bociholt Westph. (T,
Boenningh.)
Mughus. Jacq. t>. Mai. Jun. In alpibus Austr. Helv. (Siles. Krack.)
Picea. Lin. r>. Mai. Jun. In sylvis.
Pinaster. Lin. 1>. Mai. In Austria. Istria.
Pinca. Lin. %. Mai. In Carniol. Tyrol.
Pumilio. W. K. % Mai. In alpibns Austr. Cam. Salisb. Siles,,
sylvcstris. Lin. t>. Mai. Jun. In sylvis.
uncinata. Dec. t>. Mai. In alpibus Valesiae,
CUPHESSUS. Lin.
sempervircns. Lin. t>. Mai. In Littorali. (Scop.)
MOMORDICA. Lin.
Elaterium. Lin. 0 . Jun. Jul. Ad vias in Littorali,
BBTONIA. Lin.
alba Lin. 4 Jun. Aug. In sepibus.
dioica. Lin, 4 , Jun.. Aug. In sepibus.
CLASSIS XXI.
D I O E C I A.
DIANDRIA.
VALLISNERIA. Lin.
spiralis. Lin. 4 . Jul. Ang. In aquis fluent Vales, austr,
8AL1X. Lin.
acuminata. Smith. t> Apl. In nemorosis, dumosis humidis,
alba. Lin. t>. Apl. Mai. Ad pagos, sepes, vias.
Ammanniana. Willd. %. Jun. Jul. In alpibus Salisb. Carinth.
aquatica. Smith. % Apl. In sepibus dumetis ad ripas. (S
Lin. var. Spr.)
arbuscula. Lin. t,. mai. JUn. In alpibus Helvet. Salisb.
arbutifolia. Willd. D. Jun. In alpibus Helv. (S. royrsinites.
var. Spr.) -
arenaria Lin. t). Mai. Jan. In alpib. Helvet. Styriae, Tyrol,
argentea. Smith. %. Mai. In arenosis montosis.
auriu. lin.%. Mart. Apl. In nemorosis udi«, ad flnviot.
B, S, eladostemma. Haynt. Ptope Berolinum.
SALIX.
babylonica. Lin, t>. Apl. Mai. Ad ripas lacuum quasi sponte,
bicolor. Ehrh. r>. Mai. In turfosis Bohem. Harcyn.
bigemmis. Hoffm. %. Mart. Apl. Ad fluviorum ripas.
caprea. Li". Apl. Mai. In montosis, sylvis.
8. S. sphacelata. Lin, In subalpinis Carinth. Helvet.
y? S- speudo caprea. Bluff, et Fingerh. Germ, scptr.
carpinifolia- Schleich. Spr. fc. — In Helvetia. *)
cinerea. Lin. 1j. Apl. Mai. In paludosis, nemorosis udis.
coruscans. Willd. r>. Mai. Jun. In alpib. Styr. Carinth. Salisb,
cotinifolia. Smith. Schl. %. In Helvet. **)
elaeagnoides. Willd. Schl. 1j. Jun. Jul. In alpibus Helvet.
fegifolia. W. K. Schl. % Jun. Jul. In alpibus Helvet.
formqsa. Willd. t>. Mai. Jun. In alpib- Carinth. Helvet. *•*)
fragilis. Lin. t>. Apl. Mai. Ad fluvios, aggeres, vias.
8. S. Busseliana. Smith.
fusca. Lin. ti- Mai. In arenosis.
glauca. Lin, t>. Jun. Jul. In dlpibus Austr. Silcs. Helv. (S. serf.
cea. Vill.)
B- S. Lapponum. Lin.
grandifolia. Sering. 1). Vere. In salicctis. (S. stipularis. Lin.)
hastata. Lin. %. Jun. Jul. In alpibus Helvet.
Helix. Lin. 1j. Apl. In aquosis , ad ripas.
8. S. purpurea. Lin.
herbacea. Lin. r>. Jul. Aug. In summis alpibus.
holosericca. Willd, 1). Apl. Mai. Ad ripas Danubii. (&. Smitbiana.
var. Spr.)
Jacquiniana. Willd, %, Jul. In alpibus Austr. f)
lanceolata. Sering. 1). Apl. Mai. In montosis.
Meycriana. Willd. r). Mai. In German. Pommerania. bor,
rnollissima. Ehrh, %. Apl. Mai. Ad ripas.
8. S. Smithiana. Willd. In Palatin.
multiflora. Host. r). Mai. In turfosis fruticetis Bohem.
myrsinites. Lin. 1). Jun. In alpib? Salisb. Carinth. Helv.
mvrtilloidei. Lin. t>. Jun- Jul. In alpibus Helvet.
uigricans. Smith. % Mai, Jun. In montosis Helvet. f t )
«annosa. Schleich. t>. In alpinis Valesiae.
*) cfir. Sprengel. pugil. It p, ( j . in Systemate Vegetah. emiua. •*) S. ova
ta.' Spreng. pugil. 1. p. 6J. Omittit hoc syBonymim Sprengel'in Syst.
Veget ***) s. pnurifoti*. JUn. ran Spring. f) S- pnuufolU. Smith.
Vtt? f t ) S. pbyKtifoto. i w . var? -
SALIX. „
patula,.^n>«. t,. Jun, Jul. . In alpibus Halv. (S. lanccolata. var.'
Hegetsch.) " , . . . ' . . ' , . ' ;.'
pentandra. Lin, ,1). Mai. In paludosis montosis ct alpinis.
phjlicifolia. Lin. %. Jun. Jul. In alpibus. .
Pommeriana. Willed, f>. Mai, Jun. In Pommerania ad ripas ViaeK
Pontederana. Willd..%. Jun. Jul. In alpibus Helvef.
prostrata. Smith. r>. Apl. Mai In Silesia. (Wtltd. Krotk.)
prunifolia. Smith. %. Mai. In Helvetia , Carinth. Carn. Salisb.
repcns. Lin. %. Mai. In paludosis arcnosis, turfosis.
B. S. incubacea. Lin. •
y. S. rosmarinifolia. Lin.
reticulata. Lin. r>. Jun. Jul. In alpibus.
retusa. Lin. r). Mai. Jul. In alpibus.
fi S. scrpyllifolia. Scop.
riparia. Willd. r>. Apl. Mai. Ad fluviorum ripas montosas AuSt.
Salis. Tyr. Helv.
rubra. Huds. t>. Mai. Jun. Ad ripas fluviorum.
8.' S fissa. Hoffm.
Busseliana. Smith. t>. Vere. In paludosis, ad ripas. (S.iVagilis.
Lip. v. ir?) . . . i ,
Scbraderiana. Willd. ~h, Apl. fllai. In Germania. (ubi V in
Krock.)
silesiaca. Willd. t>. Mai. Jun. In Sudetis Silesiae , Bohem.
splcndens Host. Presl. r). Mai. In fruticetis Bohem.
SWrkcana. IVdld \>. Apl. Mai. In inundatis Silesiae.
triandra. Lin. t,. Mai. Ad ripas fluviorum.
ft- S. Hoppeana. Willd.
y S. Villarsiana. Willd.
undulata..JE/jr7i. t;. Mai. Ad ripas fluviorum.
uliginosa. Willd. h- Mai. In sylvaticis humidis hinc hide.
versifrlia Whlbg. %. Apl. Mai, In erioctis. (S. spathulata.
viminalis. Lin. %. j^l
 M a i . A d r ; p a S j p a l u d e s .
vitcllina. Lin. t,. Apl. Mai. In humidis ,
 a d vias.
Weigcliana. Willd. %. Apl. Mai. In montosis Siles. Helvet.
Wulfeniapa. Willd. %. Jun..JuL In alpibus Carinthiae. *),
— — • • • • — — , —
dubias, aliaium pierjim „«;„,» , x ^ k v M v>I.iela(es
e\Se"nS"- D'cand9lltii Sprengehi, Kochii aliorumqu
uenl« ^
liceat.- S. alopecuroide.. r«tu«Al.- 'a
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TRIANDRlA.
EMPETRUM. Lin.
nigrum. Lin. 1?. Mai. Jun. In montosis-, ericelis alpinis.
OSIRIS. Lin.
alba. Lin. t). Apl. Mai. In Austria austr. -
TETRANORIA.
VISCUM. Lin.
album. Lin. t>. Febr. Apl. In arboribus praesertim pomiferis.
HIPPOPHAE.'Lin?'"" '"' ' '
rhamnoides. Lin. %, Apl. Mai. Ad ripas arenosas. : . '
MYRICA. Lin. •'••- ''• •?"•'•• '••'••
Gale. Lin, 1). Apl. Mai.; In turfosis uliginosis German, praes.
septentr.
Krock. — atrovireh*. -Schl. — aush-alis. Schl? Spr. — avar?iana, Lejenn.
Candida. Willd. Krock. — cancscens. Willd. (S. fiisra. vm\ Spr.) —
cinnamomea. Schl. (S. nigricans. Smith, var.) — cislifolia. Tausch. cft-
thraefolia. Schl. — comosa. Tausch. — .composite Tausch. — f.on.Mlnr.
Host (S. splendens. Host, var?) — cordato -ovata. Scl'l. — erassilulia.
Schl. Spr. (S. hastata. L.in. var?) — eurvirostris. Tuusch. — cuspiiUta.
Schultz. (S. triandra. Lin. var. Spr.) — cydoniaefolia. Sclrl. — decumbens.
Schl. (S. nigricans., Lin. var?) — dumetorum. Suter. (S. capiea. Lin.:v«r.0*4-
elaeagnifolia. Tausch. — elaea^noides. WtUd Sehl..— ihvissima. Tausch.—•
Forbiana. Smith. Krock. — g'labra. Scop. <S. b'erberifolia. Pull. sec. IJonck.)
— glabrata. Schl. — gUbricarpa. Schl. — glareosa. Schl. — hi-nn^RroTlilj.
Lin. Krock. (&.:nentondra.- Lin. var. Spr.) — bctcropijyUn. Scttuitz: to' r r
pens. Lin.) — Hoffmanniana. Tausch. — Hohenwartiiina. / est. — liybnd.i.
Opiz. Tausch. (S silesiaca. Var. Presl. ' hybrida. Thorn. — ise; ,ina. I'reil.
.— Kanderiana. Sering.' — laeta. Schultz. • (S.'fusca\ var. Spr., — LainWr-
tiana. Lin. Krock. (Franc. Blufi ) — lanata. Lin. Krock. — lax.i. Hi.it. —
laxa. Schl. — leucantha. TauSch. — leucopbylla. Willd. (S. areuaiia. Lin.
var. Spr.) — livida. Seld.-. —- murifta. Schl. r— .tS- phylicifolia. AIR. var.) —
nepetaefolia. Presl. — nereifolia. Schl. — nervosa. Sen!. .S ni^iirjns. Lin.
Tar.) nitens. Tausch. obtusa. Schl. Willd. — oblusifolia. li'illd. ,/(r»c».
— ovata. Sering. — pallescens. Schl. (S. nigricans. var?) — persicaefolia.
Tausch. — pcrsicifolia. ^c'/i/. (S. (ragilis. Lin. var. ) — pcliosa. Schl iS.
pnylicifolia. var.) — polyandra. Schranfk. Weig. (S. pent.imliA. Lin. var) —
pratensis. Scop. Ficin. $cM. <S. repVns. Lin. var.) — pio'c.iefolia. Schl. —
pubera. Koch. (S. lanceolata. Ser. var?) — pyrolaefolia. Schl. — rei-Hivala.
Schl. (in catalogo novjssimo Schleichcri omissa.) — refiexiflora. Tansch. —
Hhodani. Schl.'\\n 'catarogo-novis^imo omissa.) '—' rubens. Presl. — sanEnines.
Tausch^ -r^ iciaphiU.' Tauteh- i— sorpens. Tamch. — splienogyna. Ttntfch.
— spiraeacfolia. Schl. (G. phylicifolia. Lin. var.) — splendens, Bray. —
•trepida. Schl. (L. philicifolia. var.) — striala. Host.' — sulialpina. Schl. —
symphjSandra. Host. — tomentella. Schl. (irr'tJtWoso novissimo omiss*.) —
Treviranii. Spreng. (S. (ragilis. Lin. var- Spr.) — largida. Schl. — villosa.
Schl. — virgaU. Schl. (in catalogo novissimo o«u«a.) — Woldsteinia. WUtt.
<ln alfibui. «••/. el ffrgirhb .'~l .!':.- -r. .a
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PENTANDRIA
P1STACIA. Lin.
Lentiscus. Lin. % Apl. Mai. In Istria.
Terebinthus. Lin; *. Apl. Mai. In Littoral. Tyrol, riustr;
SPINACIA. Lin.
oleracea. Lin. ©. Mai. Jiin; In cultiii
8. S. spindsa. Moench. Deci
CAWNABIS. Lin.
sativa. Lin. 0 ; Jun. Jul. In agris « ei cUltura spontaried;
HUMULUS4. Lin.
Lupulus. Lin. %. Jut Aug. In sepibus.
HEXANDRIA.
S. Liti.
communis. Lin. %. Mart. Apl. In sepibus Germ, austr. Helfj
SMtLAX. Lin.
aspera. Lin. %, tan. In Fium«.
OCTANDRIA-
fdPULus. Li*.
alba. Lin. \. Mart; Apl. In Sylvia,
canescens. Lin, r>. Mart. Apl. In sylvis.
fastigiata. Pers. 1, Mart. Apl. Ad vias, colitut".
nigra. Lin. Mart. Apl. Ad ripas, vias,
tremula. Lin. Mart. Apl. In sylvis, ad rivo».
DIOSPTBOS. tin.
Lotus. Lin. %. Mart. Apl. In Helvet. austr.
BHODIOLA. Lam.
rosea. Lam. %. Jut Aug. In alpibus.
ENNEANDRIA.
MEBCUBIALIS. Lin.
annua. Lin. 0 . Mai. Nobr. In cultis, ruderati*. '
perennis. Lin. %.. Mart. ApL In nemorosis montosis.
8. M. ovata. Sternb. Hop.
y. M. sylvestris. Hop,
HTDBOCHARIS. Lin.
morsn. ranae. Lin. 2L Jnl. jUg. ^ f0Mi, i | m o , i t ,
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D O D E C A N D R I A .
8TBATIOTES, Lin. . ..
aloides. Lin. %. Jiin. Aug. In aquis puris pigris German, praes.
sept.
M O N A D E L P H I A .
JUN1PEBUS. tin.
communis. Lin. %. Apl. Mai. In sylvaticis montosis1, arenosis.
nana. Willd. t>. Mai. Jun. In alpibus Austr. Salisb. Siles. Morav.
Sabina. Lin. %. Apl. Mai. In Austr. Carinth. Styr. Helv. austr.
TAXUS. Lin. H
baccata. Lin. $. Mai. Jun. In montosis sylvaticis.
BUSCUS. Lin.
aculeatus. Lin. %• Mart. Apl. In Littor. Tyrol. austr< Helvet.
hypoglossum. Lin. t>. Mart. Apl. In Littorali.
hypophyllum. Lint %. Mart Apl. In Littorali.
EPHEDBA. Lin. .
distachya. Lin. t>. Mai. Jul. In Helv<
C R Y P T O : G , A : M I A.
I. F I L I C ]E s.'
ORD. I. G0N0PTER1DES Wild,
EQUISETUM Lin.
arvense Lin. %. Febr. Mart. In agris.
' fluviaiile Lin. 2J.. Vere^ In pratfs uliginosis,' ad rivoS, fluvioS.
hyemale Lin. %. Aestate. In uliginosis, palustribus.
limosum Lin. '%. Aestate: In uliginasis.
palustre Lin. %. Vere. In palustribus, ad fossas.
pratense Ehrh. % Vej-e. In pratis humidis. '
scirpoides Mich.. In alpibus Tyrolensibus.,
sylvaticum Lin. 21.., VC'c.-et prima Best. In umbrosis sylvaticis.
umbrosum Meyer. (Wild.) %. In sylvis humidis J,'qnieraniae
Bohemiae. , - j ' • • . ' ' , '• .! I '. '
variegatum. All. 7L. In paludosis Bavar. Boh. Ducatus Bad. et
Helv. *)
ORD. II. RHIZOPTERIDES Mart.
ISOETES. Lin.
lacustris. Lin. %. Vere. In lacubus Bohemiae, Sueviae, el
Biponti.
PIIATLARIA. Lin.
globulifera. Lin. %. Aest. In paludibus fossis Germaniae.
MAHSILEA. Lin.
quadrifolia. Lin. %, Aest. In stagnantibus paludosis G. austral
et Helv.
SALVINIA. Schreb. (Mich.)
natans. Hoffm. %. Aest. In aquis stagnantibus.
ORD. HI. EPIPHYLLOSPERMAE.
ACROSTICHUM. Lin.
Marantae. Lin. %.. I n rupibus Styr. Tyr. Salisb: Helv. nee »<*>
in monte pinifero Franconiae.
* ) Species dubiae: E. arenariiua Opii. E. lacustrc Opiz. E, ramoiuni So
£• paleaceum. Schleich.
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GBAMMITIS. Su>. '
Ceterach. Su>. 4 . Vere. la muris et rupium fissuris G. austr. et
Hclv.
letophylla. Sw. 2L. In Sudetis? et Helvetia.
POLYPODIUM. Lin.
calcareum. 5m. *) %. Aest. In rupibus calcareis G. hinc inde.
Dryopteris Lin. 2L. Aest. ' In sylvis et ad muros locis umbrosis.
hypcrboreum. Sw. %. In alpibus nee non in Sudetis.
ilvense Roth. (Woodsia paleacea Opiz.) %.. In rupibus G. au-
stralis et Bohemiae.
Phegopteris Lin. 2L. Aest. In sylvis.
vulgare Lin. %. Aest. la sylvis et rupium fissuris.
8. serratum Wild.
ASPIDIUM. Sw. . • • ' . - .
aculeatum Sw. %. Aest. In montosis nemorosis.
elpestre Hoppe. %. In Sudetis et alpibus Germaniae.
alpinum Sw. %. In alpibus, Sudelis et montosis Bavariae (Mon-
heim. Schnizlein.)
angulare Kit. %.. In circulo Teschniensi Silesiae austriacae.
cristatum Sw. %. Aest. In Saxonia, Brandenb. Silesia,
dentatum Sw. %. In Helvetia 'i (teste Schteicher.)
dilatatum Sw. %. In sylvis montosis Bohemiae, Helvetiae.
Filix foemina. Sw. %. Aest. aut. In sylvis ubique.
Filii mas Sw. 2\.. Toto fere anno. Ubique in sylvis.
fragile Sw. %. Aest. In lapidosis et sylvis.
Halleri Willd. (A. fontanum Su>.) In montosis prope Marburg
Biponti et in it civ.
Lonchitis Sw. %. Aest. In montosis et subalpinis.
montanum Sw. %. IivGerm. austr. et Helvetiae subalpinis sylvaticil.
Oreopteris Sw. %. Aest. In nemorosis montosis.
regium Sw. %. Helvetia,
rhaeticum Sw. %. Helvetia,
rigidum Sw. %. In alpinis et subalpinis.
spinulosum Sw. %. In sylvis ubique.
0. A. tanacetifolium Hoffm. In Silesia, Bohemia alibiqnc.
Thelypteris Sw. 4 . Aest. In nemorosis et sylvaticis humidis. **)
*) vix nisi varietas P. Dryopteridis Lin. **) Species dubiae: A. cordatum.
Opiz. A. dcpaslum Schur. (A. Filix mas varietas an idem?) A. lobatum Sw.
(1B Helvetia Schleicher, iorUssis A. lobatum Schkr. intelligit, quod acultaU
var.) A. mHcronulatum Opiz. A. MrrtUtun Opil- A- tent rum Schleich.
Enum. plant. St. et H. 10
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<ftSPLENIUM. Lin.
Adianthum nigrum Lin. %. In rupium fissuris et lapidosis.
Breynii Retz, %.. In rupibus atquc muVis rarius.
fissum Kit. %. In monte alpino Loib Carintliiae.
Ruta muraria Lin, %. In muris ct rupibus ubique.
fi. datum Lang. Hinc inde ad »axa et muros.
septentrionaic Lin. %. Ad rupes.
trichomanoMes Lin. %. In rupibus et muris.
virile Huds. %. Ad rupes et ad terrain in Germ, media, an-
strali et Helv. *)
SCOLOPENDBIUM. Sra. '
officinarum Sw. %, In rupium fissuris, per quas aqua delabitur.
HTMENOPHTLLUM. Sm.
tunbridgense Sm. 2L, Aest. In Carniae palustribus.
ADIANTHUM. Lin.
Capillus Lin. %. Aest. In rupibus humidis Tyr. Littoral, et Hcl».
CHEILANTHES. Sw.
odora Siv. 2\. In rupibus Helv.
TTEBIS. Lin.
aquilina Lin. %. Fere ubique in sylvis.
cretica Lin. %. Helvetia.
crispa Lin, %. In alpibus, nee non in subalpinis.
BLECHNUM. Lin,
borealc 5m. 2\.. Vere. In sylvaticis ad rupes.
STRUTHIOPTEBIS. Willd.
germanica Willd. %. Aest. In subalpinis, ad ripas fluviorum 6
OSMUNDA. Lin.
regalis Lin. %. Aest. In humidis nemorosis.
O R D . IV. S T A C H T O P T E R I D E S .
BOTRTCHIUM. Sw.
lunaria Sw. %. Jun. In montosis aridis.
matricarioides Willd. %. In aridis sylvarum Bavariae, Bohemia*1
rutaceum Sw. %. la paludosis, umbrosis Bohemiae et Berolio'-
OPHIOGLOSSUM. Lin.
vulgatum Lin. Vere. In pascuis irrignu.
"
 Bohe)
»
Ul> *• «*nMd!w Prut. *•"
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LYCOPODIUM. Lin.
alpinum Lin. %. Jul. Oct. In alpibus et subalpinis.
annotinum Lin. %. Aest. In Sylvis montosis.
clavatum Lin. %. Aest. In ericetis, montosis;
complanatum Lin. %. Aest. In sylvis montosis.
denticulatum Lin, %. In Salisburia.
helveticum Lin. %. Jul. Aug. In alpibus,
inundatum Lin, %. Aest. In ericetis et turfosis inttndatis.
recurvum Kit. %. In Sudetis. (teste Opii.)
selaginoi'deS Lin. %. Augusto. In ericetis, pascuis muscosit al-
pinis.
Selago Lin. 2L. Aest. In subalpinis humidiusculis.
II. M U S G I
ORD. I. MUSCI FRONDOSI.
SPHAGNUM. Lin.
acutifolium Ehrh. %. In paludibus et turfosis.
8. capillifolium Ehrh. In Franconia et Ducata Megapolit.
y. robustum Bland. In monte pinifero et Due Megapol.
j . tenue N. et H. Prope Kaiserslautcrn. •
compactum. Brid. %. In paludosis, praeserlim alpinis et syl-
vaticis.
fi. rigidum N. et H. Biponti in paludosis montium declivibus.
y. pracmorsum Zenk. et Dietr. In elatioribus ditionis Jencn-
sis ericetis.
contortum Schultz. %. In paludibus turfosis Due. Megapolit.
8. rufescens. Biponti.
cuspidatum Ehrh. %. In aquosis turfosis.
8. plumosum iV. et //.
cymbifolium Ehrh. (Dill.) %. In paludibus turfosis.
fi. turgidum Mart. In Franconiae uliginosis.
y. pycnocladum Mart. Ibidem.
. j . squarrosulum IS. et H. In Germaniae torfaceis.
immersum JV. et //. Q. In monte Fecberg prope Bnnnant,
squarrosum Pers. %. Aest. In paludibus.
subsecundum I\s. ab E. %. In Germaniae ericetis, turfoiis, tad
rarnm.
•ubulatutn Brid. (S. acutifolium t. JV. et H.) %. Aest In Hel-
vetia nee non in Due, Megapolit.
10 •
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SPHAGNUM,
tenellum Pers. 2L. In uliginosis Hercyniae et Sudetorum,
FONTINALIS. Lin,
antipyretica Lin. %. Aest. In rivulis et fluviis ad lapides ct palos.
squamosa Lin. %., Aest. In rivulis alpinis et subalpinis.
HTPNUM. Lin.
abietinum Lin. %. Vere et aest. Ad terrain in siccis.
aduncum Lin. %. Aest. In paludosis.
fi, tenue Tarn. In aquosis.
affine Bruch. Biponti.
albicans Neck. 2J.. Vere. In arenosis , collibus.
algirianum Brid, Ad saxa in Due. Megapolit. nee non Biponti et
in Hclv.
alopecurum Lin. 2).. Vere, aest. In montibus sylvaticis , ad rupefc
alpestre Sw. 2f. aest. (H. molle varietas?) In rivulis alpinu
Carintbiae , Helvetiae.
aquaticum Funck, %. Hieme. Super saxa in rivulis.
, aquatile Mart. 2\.. Majo. Erlar.gae.
bavaricum Voit. Ad truncos putridos G.
Blandovii W. et M. %. Aest. In pratis pajudosis Ducatus Mega-
politani.
Boscii Schwaegr. Helvetia.
brevirostre Ehrh. 2\.. Vere. Ad saxa et arbores in sylvis.
catenulatum Brid. In rupibus ealcarcis locis montosis.
enrysophyllum Brid. 2\., Aest. Ad saxa humida in sylvis ™o»-
tosis G.
ciliare Brid. (Fabronia octoblcpharis Schwaegr,) 7L. Helve"1
(Schleicher.)
circinnatum Brid. Helvetia.
cirrhosum Schwaegr. Ad terram in alpibus Carinthiae.
commutatum Hedw. 21. Vere.. Ad fontes, rivulos.
confertum Dicks. % Ad terram, muros, truncos vetustos.
confervoides Brid, %, i n monte ..Kahlenberg" Vindobonae *
in Salisburia.
cordifolium Hedw. %. Vere. In paludosis, fossis sylvaticis.
erista castrensis Lin. 4 . Vere. In abietinis, locis humidis.
cupressiforme Lin. %. Vere. In terra, ad arbores et saxa.
B. compressum. Lin.
cmrvatum Sw. 2L. Vere, aest. Ad arbores, rapes,
cutpidatum Lin.% Aest. In pratis uliginosis, palustribu*-
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HTPNUM.
delicatulum Hedw. Vere. In sylvis.
denticulatum Lin. 2L. Vere. Ad radices arborum et ad rupes
in sylvis.
dcpressum Bruch. Biponti.
dimorphum Brid. %, Vere. In sylvis ad terram. •
falcatum Brid. 21. In rivulis alpium calcarearttm.
fallax Brid. %.. In Due. Megapolitano et in Silesia.
filarhentosum Dicks. %. Helvetia. '
filicinum Hedw. %, Vere. In palustribus et uliginosis.
flavescens Brid. %. Vere. Erlangae.
fluitans Lin. 2L. Vere, aest. In aquis, stagnis.
fluviatile Sw. 2|.. Vere et aest. Ad saxa in rivulis ct fluviis.
Halleri Siv. 7L. Vere in rupibus alpium madidis.
• incurvalum Schrad. 2J.. Vere et aest. Ad rupes in montosis.
' intertextum Voit. %. In muris, tcctis.
intricatum Schreb. 2L. Vere. Ad arborum radices.
julaceum Schwaegr. %.. Ad terram in alpibus.
Laureri Funck. Carinthia.
longirostrum Ehrh, %, Vere. In sylvaticis umbrosis.
loreum Lin. %. Vere. In sylvis acerosis montosis.
lutescens Schreb. %. Vere. Ad terram 'et lapides in sylvit.
lycopodioules Brid. %.. Ad terrain ct rupes in montosis.
mamillatum Brid. *) % In alpibus Tyrolensibus et in Helvetia.
tnegapolitanum Bland. 21- Vere. In collibus arcuosis ad terram.
minutulum Hedw. Monachii.
molle Dicks. %. Vere. Ad saxa in rivulis montosis Silesiae,
Styriae, Helv.
molluscum Hedw. %.. Vere et aest. In sylvis, ad rupes, in pra-
tis paludosis.
murale Hedw. %. Hieme et vere. In saris humidis et muris.
myosuroides Lin. %. Vere. In arboribus ct ad rupes.
neglectum Brid. 4.. Franconia, Due. Badensis.
nitent Schreb. %. Vere. In paludosis, pratis turfosis.
. oligopbyllum Brid. Helvetia.
palustre Lin. %. Vere. Ad sa-:a. madida calcarea in alpinis.
petropbilum. Funck. In moite pinifero Franconiae.
* ) Ab H. cupressiforrai, cujut inter vane tote* **umenuri *olet, specie seciuidaUft
Cluiitiiaum Bruch. difibrt. nttbii •ooicntieaUlMx«
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HTPNUM.
piliferum Schreb. %. Vere. In sylvis umbrosis., »d arborum
radices,
plumosum Lin, %. Vere. In saxis.
polymorplmm Hedw. %. In montosis ad terram,
polycarpum Voit. In Ducatu Megapolitano.
populeum Hedw. %. In saxis, arboribus.
praecox JJedw. In JVlarchionatu Brandenb. et in Helvetia,
praelongum Lin. %. Aut. In umbrosis ad terram.
protensum Brid, Aest, Ad saxa madida in alpinis.
pseudoplumosum Hedw. Biponti.
Julchellum Dicks.. %• In alpinis et subalpinis ad rupes.
purum Lin. 2L. Vere. In sylvis, pratis, umbrosis ad terram.
refleium Stark. %. ' In monte Schneeberg Comit, Glatz. et '<*
Helvetia,
revolveus Sw. 2L. Vere, In turfosis profundis.
riparium Lin. %. Hieme. In udis ac fluviis ad saxa et palol.
ripario'ides Hedw. %. Aut. In rivulis et udis uliginosis ad saxa.
rufescens Dicks. %. In rupibus humidis.
rugosum Lin, %. aest. In pratis turfosis,
rutabulum Lin. %. Vere. Ad terram, Iapides et arbores ubiq"6'
salebrosum Hoffm. %. Vere. In sylvis ad rupes.
8. capillaceum Stark. In comilatu Glat/.icnsi.
saxicola Voit. %. Vere. Ad saxa in Thuriugia et Bohemia,
Schleicheri Hall. fil. 2L. Helvetia.
Schreberi Willd. %. Vere. In sylvis ad terram.
scerpioides Lin. 2).. Aest. In paludosis turfosis.
tericeurn Funck. In monte alpino ,,Rathhauaberg" Salisburiae,
serpens Hedw. 2L. Fere toto anno. Ad terram, saxa, truncosi
radices.
wlesiacum W. et M. %. Ad terrain in Sudetis, monte pinifero
Franc, ct in Helv.
splendens Hedw. %. Vere. In sylvjs ad terrain.
squarrosum Lin. %, Vere. In humidiusculis sylvarum, ad rupes.
Starhii Brid. %. Ad terram et truncos putridos in sylvis »<>•"
tosis Silesiae, Helvetiae.
ptellatum Schreb. 2L, Vere, aest. In numidiu.culis iylvatici»» f
ludosis tqrfossjs.
8. minus IV. et M.
itramineum Dicks. QL, Aeit, In pdudosi*.
1 5 1
HYPNUM.
striatum Schreb. %. Vere. In sylvis udis G.
strigosum Hoffm. 2L. Vere. In sylvis ad terram.
subsphaerocarpum Schleich, In subalpinis ad saxa .in rivulis.
sylvaticum Hedw. 2\.. Vere. In sylvis humidis ad terram.
tamariscinum Hedw. %. Vere. In sylvis ad terram.
Ihomasii Brid. In Helvetia,
thiringicum Brid. %. Vere. In nemorosis.
tritarium W. et M. %. Jul, In paludibus turfosis Due. Megapolit.
triqietrum Lin. %• Vere. In sylvis et pratis ad terram.
umbratum Ehrh, 7L. Vere. In sylvis umbrosis sylvestribus.
uncinatum Hedw. %. Aest. In montosis udis.
undulatum Lin. Vere et aest. In sylvis acerosis ad terram.
vclutirum Lin. 2(.. Vere. Ad radices arborum in sylvis, ad
muros vetustos. *)
LESBEA. Hedw.
attcnuata Timm, %. Aut. In arboribus et ad terram.
badensis Braun. In Ducatu badensi.
brachyclados Schwaegr. %. Ad terram et saxa inter glacics
montis alpini ,,Salmshohc."
complanata Timm. %, Vere. In fagorum truncis radicibusquo
nee non ad rupes.
' exilis Stark. Ad arborum truncos in Silesia, Brandcnb.
extensa Spreng. Silesia,
incurvata Hedw. %• Ad rupes in alpinis.
8. Thomasii Brid. Helvetia,
y. implexa Brid. \
lucens Scliwaegr. 2\.. Vere. Ad rivulos in sylvis montosis.
paludosa Hedw. %. Aest. Ad arborum truncos et ligna in palu-
stribus.
polyantha Hedw. %. Vere. In arboribus, praesertim ad truncos
salicum.
polycarpa Ehrh. %. Aest. In arboribus ct ad terram in siccii.
rufescens Schwaegr. Aest, Ad rupes in alpibus. ' , :• .. <
,. 8. chrysea. . , .
sericea Hedw. 2\.. Vere, In arboribus, saxis, muris et ad terram.
*) Hypna dubia: H. collinum Schltich. H. crinale Schleich. H, »;o»ic»lalum
Schleich. H. macropodon Schleich. H. macraitachyon Schleich. H. plicalun
n*;^*****, H. *igi<Ju)u*i Sekbick, (Helvetiao «»e», *<»«M"UJ. SckUicktrj H.
iKcifoliuni Ofix. (Bohetnia.) •-.-.• - ' •',
LESKEA.
subenervis Schwaegr. In montibus Tyrol, austr.
subtilis Hedw. %. Aest. Ad arborum radices, praesertim fagorum
trichomanoides Leyss. *) 7L. Vere. In arborum truncis radio-
busque et ad rupes umbrosas.
CLIMACIUM. W. et M.
dendroides W. et M, %. Vere. In graminosis, pratis humidius-
culis.
NECBEBA. Hedw.
cladorrhizans Hedw. %. In Helvetia (teste Schleicher.)
crispa Willd. %. Aest. Ad rupes , saxa et arbores.
curtipendula IVilld. 2\.. Vere. Ad arbores et rupes in montosis.
heteromalla Hedw. Vere. Ad truncos_,arborum in G.
pennata Hedw. %. Vere. Ad arbores in sylvis, pracsertim ti
fagos.
pumila Hedw, In Due. Badensi, Biponti ct in Helvetia,
•plachnoides Schwaegr. Ad truncos abietum Elvac. Colon. Vindob.
viticulosa Leyss. %. Vere. In arboribus, ad saxa.
LEUCODON Schwaagr.
morensis Schwaegr, 2L. Helvetia.
eciuroi'des Schwaegr. %. Vere. In arboribus, saxis.
PTEBOGOMUM. Hedw.
filiformc Hedw. %. Aest. In saxis montium, ad francos fagineo*.
funale Schwaegr. Alpes Carinthiae, Helvetiae.
gracile Hedw. 2t. Aest. In rupestribus alpium, nee non Biponti.
heteropterum Brid. In sylva nigra Ducatus Badensis (teste Braun.)
nervosum Schwaegr. 21. Ad arborum truncos in montosis.
8- P. longifolium Schleich. Helvetia,
repens Brid. %. Vere. Ad truncos putridoj in alpinis et
pinii.
Smithii Sw. %. Helvetia, (teste Schleicher.)
striatum Schw. In alpinis et subalpinis arborum truncos.
FISSIDENS. Hedw.
adianthoides Hedw, af. Vere. In paludosis, ad rivulos.
bryoides Hedw. %. Hieme et vere. In udis, terra nuda,
f
exilis Hedw. 0 . Vere. Loci* umbrosis ad saxa et ad terras'
nudam, • -•,. -u •'.. • .: , : . . . . • • . - ; '
•) * « i » hu;«. guari. Mriaes-t, C B ^ U SchUith. L.
(HelvetUe cjve».) • :. ' , ; - . - . /^.i'...'
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FISSIDENS. Hedw.
incurvus Stark. 0 . Aut. hicm. In terra nuda, sylvis, locis pa-
ludosis.
osmundioi'des Hedw. Aut. In turfosis.
taxifolius Hedw. 2L. Vere. In humidis umbrosis, ad saxa.
CATHABINEA. Ehrh.
angustata IT. et M. %. In Due. Megapolit. Fommerania, nee
non Biponti.
hercynica Ehrh. %. Aest. In sylvis subalpinis et alpinis.
sudetica Presl, (species adhuc dubia). • In Sudetis.
undulata W. et M. 2L. Vere. In sylvis, locis umbrosis,'
8. minor.
POLTTBICHUM. Lin.
aloides Hedw. %. Vere. In sylvaticis arenosis , viis cavis prae-
ruptis.
alpestre Hop. %. Aest. In alpestribus.
(}. P. affine Funck. Vere. In pratis turfosis.
alpinum Lin. 4 . Aest. In alpinis et subalpinis.
arcticum Sw. %. Aest. In subalpinis.
commune Lin. 2L. Vcrc. In sylvis.
8. P- perigoniale Mich. In sylvis humidis. ,
formosum Hedw. 7L, Vere et aest. In 'subalpestribus, sylvaticis.
/!. P. pallidisetum. Funck. In rupibus graniticis.
Hoppii Hornsch. In alpibus Carinthiae , Helvetiae. :
juniperinum Willd. 2L. Vere. In sylvaticis, ericetis.
longisetum Sw. 2L. Vere et aest. In paludosis, turfosis.
nanum Hedw. 21. Vere. Ad praerupta viarum solo lutoso, in
ericetis.
8. P. pumilum Sw.
piliferum Schreb. 2L. Vere in ericetis, collibus.
septentrionale Sw. 4 . Aest. In subalpinis.
sexangulare Floerke. %. Aest. In alpibus, etiam Sudetis.
urnigerum.Lin. *) %. Aest. In sylvis montosis, ad vias cavas. <
BUXBAUMIA. Lini
aphvlla Lin. O. Toto fere anno. In pinetis.
indusiata Brid, ©. la alpibus Sanensibus Helvetiae et in Germ,
inferiori, ., 'i' , ;
*) Specie* iubUtt P. IOMMUB Schltich. (Helvetia) P.Kracbycarpum.
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DIPHYSCIUM. Mohr.
foliosum Mohr. 0 . Aut. hiero. vere. In sylvis montosis ad terram,
BABTBAMIA. Hedw.
crispa Sw. %. Vere, Ad rupes , in umbrosis.
falcata Hook, %. Aest. In alpibus Tyr. et Salisb. nee non Biponti.
fontana Sw. 2\.. Vere. In pratis paludosis, uliginosis.
Halleriana Hedw. 2L. Vere. In sylvis, praesertim subalpestribus.
ithyphylla Brid. 2L. In sylvis umbrosis, praesertim in rupestribus.
rnarchica Sw. %. Mai. Jun. In pratis paludosis.
Oederi Sw. % Vere. In subalpinis, montosis ad rupes.
8. alpina Sw. Helvetia,
pomiformis Sw. 2\.. Vere. In umbrosis sylvarum ad terram.
FUNABIA. Schreb.
hygometrica Hedw. O. Ae s t- In locis udis , areis carbon, dcreliotis
Miihlcnbergii Hedw. fil. 2|.. Jun. In fissuris rupium, collibus
arenosis.
MEESIA. Hedw.
alpina Fanck. %. Aest. In alpibus Tyrolensibus.
dealbata Sw. %. Aest. In turfosis et argiHosis. .
demissa //. et H. Aest. In alpibus Salisburiae, Helvetiae.
bexasticha (Diplocomium — Funck.) In paludosis montis piuiferii
Silesiae, Biponti, Bati^b.
longiseta Hedw. 2|.. Aest. In paludibus.
squarrosa Wahlb, %. In paludosis.
tristicha (Diplocomium - Fanckii Aest. In turfosis.
uliginosa Hedw. %. Aest. In uliginosis, turfosis.
8.^3/1. minor Brid, Ad rupes calcareas in alpibus.
TIMMIA. Hedw.
austriaca Hedw. %. Aest. In subalpinis Germ, austr. et Helv.
bavarica Hesl. In monte pinifcro Bavariae.
megapolitana Hedw. %. Aast. Ducatus Megapolit. nee non Helvetia.
salisburgensis Hoppe. In Salisburiae alpibus.
MSVIUM. Lin.
affine Bland. %. Vere. Locis uliginosis, turfosis.
crudum Lin. %. Aest, In udis montosis.
cuspidatum Leyss. %. Veire. In paludosis, sylvaticis udis.
Duvallii Brid. 2L. Vere. In, pratis humidis Thuring. Ffanfr S'lcSl
Bavar. Due. Bad.
toroum Lin. TL. Vere. I» nligiBosii, UOM aylvarum, ad
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MNIGM, , ' , . .
lacustre Bland, (Pohlia cernua Bruch,) Q, Ad margines lacuum
Biponti, Brandenb, (Helvetia? Schleich.)
obtusifolium Funck. (species dubia?) In piscinis exsiccatis Franc,
orthorhyncbum Brid. In Ducatu Megapolitano.
palustre Lin. 21. Aest, In uliginosis , turfosis.
 (
punctatum Leyss. %. Vere. Locis udis umbrosis,
roscum Hedw. 2L. Vere. In sylvaticis montosis , locis humidis.
rostratum Schwaegr. 2\,. Vere. Iq sylvaticis humidis.
gcrratum Brid. %. Aest. In sylvis udis, rupestribus.
spinosum Voit, In Carinthiac, Salisburiae, Helvetiae alpibus,
nee non in Franconiae et Saxoniae montanis.
stellare Reich. 2L. Aest. In udis muscosis, nemorosis bumidis.
turgidum Wahlb. In alpibus Tyrol. Salisb.
undulatum Hedw. 2\. Vere. In sylvis, nemorosis humidis.
varium Hopp. (species dubia?) In alpibus Carinthia. *)
CINCLIDIUM. Sw,
stygium Sw. 2L. Aut. Due Megapolit. Pommerania, Salisburia.
BBYUM. Lin.
alpinum Lin, %. Aest. In montosis et alpinis ad rupes.
androgynum Hedw. %. Vere. Locis umbrosis , ad arborum radices,
annotinum Hedw. %• Aest. In arenosis humidis, ad aggercs fo>sas.
argenteum Lin. 7L. Aut. hieme. In terra, muris , tectis , rupibus.
attenuatum Dicks. 2L. Vere, aest. In Sudetis Silesiae et alpibus
Helvetiae.
bicolor Dicks (B. caespiticii varret?) Biponti et in Helvetia,
bimum Schreb. (B. pseudotriquetrum varietas?) 2L. Vere, aest.
In uliginosis sylvaticis.
borcale Schwaegr. 2\.. Aest. Ad rupes in montosis.
caespiticium Lin. %.. Vere. In terra nuda, ad muros.
8. nigricans Brid, In Megapolitani Ducatus paludosis.
capillare Lin. %. Vere. Locis humidis sylvarum, ad rupes.
8. cochlearifolium Brid. In alpibus Vallesiacis ( Thomas.)
carneum Lin. %.. Vere. In fabulotis, pascuis humidis.
cirrhatum H. et H. 2\. Junio. Ad rupes faucii ,,Lueg" In Tyrole.
* contextum H. ct //. %. Aett. In alpibus Salisburiae, Carinthiae,
cucullatum Schwaegr. %. Aest. In humidis alpium Helvetiae.
**) Species dubiae; M. Utiiouum Schleick (Schtoattr.) Helvetia. — Mlyeopodii-
.-i turn* Schlnch. Helvetia. — M. wtem Schltieh. W*
BBYUM.
"crythrocarpum Brid:21. Vere , aest. In dcclivibus, subhum.d.s
arenosis.
Funchii Schwaegr. %.. Vere. In monte pinifero, Monachii et m
Helvetia.
julaceum Schrad. %. Vere. In apricis, glareosis, montosis.
Kunzii / / et H. %. Aest. Ad rupes in alpibus Tyrol, et Salisb.
longisctum Bland. 2L. aest. In Germania inferiorc ad ripas, in
Hclv.?
• Ludwigii Schwaegr. 4 . Aug. In Sudetorum jugis nivosis ct in
Helvetia. .
obconicum Jlrnsch. (species dubia?) Ducatus Badensis prope
Carlsruh.
pallens Sw. %. Vere, aest. In rupestribus alpinis ct subalpmu-
pallescens Schleich. %. Aest. In alpibus, nee non in Sudetis et
Biponti.
pseutlolriquetrum Hedw. %. Aest. In paludosis, turfosis.
B. lanatum Brid. In alpibus Germ,
pulchcllum Hedw. %. Aestate. In ripis umbrosis arenosis e'
midis depressis , ncc non in alpibus.
sangnineum Brid. %. In Saxoniae, Franconiae et Duc.-Mcgapo'1''
humidis arenosis,
Schleicheri Schwaegr. 2L. Aest, In udis alpinis.
speciosum Bland, (species adhuc dubia) In arcnosis Duc.-Mc8a"
polit. in Hclv. ct Bohem?
subrotundum Brid. 21. Aest. In alpibus Salisburiae et Helvetiae.
turbinatum Hedw. 01. Vere. In arenosis humidis, ad aggeres. >»
agris.
Wablcnbergii Schwaegr. 2L. Aest. In alpibus Salisb. nelv- «ec
non Batisbonae et Biponti.
Warneum Bland. %. Aut. In Ducatu Megapolitano ad ripas.
Zierii Dicks. *) 21. Aest. Ad aggercs humidos in alpibus , •« Su'
detis ct monte pinifero Franc.
WEBERA. Hedw.
affinis Bruch. (Bryo caespiticio affinis, sed flores hermaphrodit»)
Biponti.
, ' ' " v
• ) Specie, adhuc aubiaeVB-'ambiguum Schleich. (Hetvetiae) B. badium *•«'>-
CBiponti) B brunnesceni Schleich. (Helvetia.) B/cTa-vMum Schleich. (HeI«W'
arerchelii Funck. IBtnto^e,...
 Fanek i n , i t t w i t ) B . glacial. Schlx'^
<Helv) B gracile Schltith. (HehtBa.): B: pohliaeform.!«l-uf. (Helvcti*) »• "
puicolum SthUith, (Helvetia..) B. vwrieolo, Braun. (prope Iditein.)
WEBEBA. ,
alpina //. et H. %. Aest. In alpibus Carinth. Salisb. Tyr» ad rupes.
8. brachycarpa Hrnsch. Cum priori' iisdem locis.
bicolor//. et //. 2L. Aest. In alpibus Salisburiae, ,,Bathhausberg
et Malnitzer Tauern."
caespitosa H. et H. 21. Aest. In alpibus Salisburiae, Helvetiae.
fasciculata //. et H. %, Ad rupes Carinthiae, Salisburiae, Hel-
vetiae. : • ' - • ; . - • '
Grimsulana Brid. %. Aest. In rupibus montis Grimsulae Helvetiae.
intermedia Schwaegr, %. Vere. Ad muros vetustos in Lusatia, in-
que Carintbia. . .
lacustris Bland. (Bryum — Brid.) Vere. In graminosis humidis
arenosis ad lacus Due.-Megapolit. (ct in Helv.?)
longicollis Hedw. Q. Aest. In rupium fissuris Silesiae inque al-
pibus. , :
longiseta Brid. '(Thomas) 2J.. In alpibus Vallesiacis. (in Franco-
nia prope Gefrees?)
macrocarpa //. et H. %. Aest. In alpium Salisburgensium monte
..Grosarl."
nutans Hedw. %. Aest. In sylvaticis turfosis, ericetis.
pyriformis Hedw. *) 7L. Aest. Ad rupes, muros, saxa arenaria.
POHLIA. Hedw.
acuminata H. et //. 2}.. Aest. Ad rupes in summis alpibus Ca-
rinthiae. . ,
arcdata H. et H. 7L. Aest. In alpibus Salisburg. Tyrol.
brachycarpa H.eiH. %. Aest. In alpibus Carinth. Tyrol.
curviseta H. et //. %. Aest. In alpibus Salisb Carinth. Tyrol.
nee non in Vallesia. ~~
elongata Hedw. 2\.. Aest. In montosis, viis cavis.
8. P. cylindrica H. et H. In alpibus Salisb. Tyrol. Helvet.
gracilis H. et H. %.• Aest. Locis humidis ad rupes alpium Salisb.
•:•. Helvet.
imbricata Schwaegr. %. Aest. In alpibus Carinth. Salisb. Helv.
inclinata Sw. %. Vcr. aest. In Carinthiae alpibus, nee non in
Due.-Megapolit. et Biponti.
minor Schwaegr. %. Aest. In rupibus Carinth, Helvet. nee non
in Sudetis. -
• ) Spedet dubiae: W. aorea Hornsch. (In Carinthia ealpibus. Bridtlia, in Bry-
rol. nniv. non habent) W.,elongata Horntch. (ClarUnmus Bruchius luspiralur
esie W. grimsulanam Brid.) In alpibys Germ. W. pnmila Schleich (Helvetia).
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POHLIA.
8. polypbylla Brid. In alpibus Vallesiacis (Thomas)
y. P. affinis H et //; In alpibus Carinth. Tyrol,
patens //. et H. %. Aest. In alpibns Salisb. Carinth.
/S. P. vegeta //. et // . In alpibus Salisb. Tyrol,
polymorpha H. et //. Aut. In muris et terra Salisburiae Tyrol,
polyseta H. et,//. %. Aest. In alpibus Carinth. Tyrol,
pulchella //. et / / . %. Aest. Ad rupes summarum alpium Carintli.
Salisb. Tyrol. ,
tenella H. et //. 21. Aest. In summit alpibus Carinth. Tyrol,
xanthocarpa H. et //. *) %. Aest. In alpibus Carinthicis.
PTYCHOSTOMUM, Hornsch. ,
bryoi'des Hornsch. In alpihus.
cernuum Brid. %. Aest. aut. - In Vallesiae alpibus.
compactum Hornsch. %. Aest In alpibus Salisb. Tyrol. Helvet
nec"t»on Biponli.
pendulum Horntch. %, In supremis Carinthiae Superioris alp"""
Jug".'
PLAGIOPUS. Brid.
serratus Brid. %. Aest. In uliginosis Alpium Helvetiae.
ZYGODON. Hook.
conoi'deum Hook. (Amphidium pulvinatum ISees.) %. Vere. .I»
truncis putridis prope Coloniam Agrippinam.
CYNODONTIUM. Hedw.
inclinatum Hedw. %. Aest. In alpibus ad rapes.
D1DYM0D0N. Hedw.
' capillaccus Hedw. %• Vere, aest. In rupibus muris et ad terrain
in alpibus et montanis. > .
distichus Brid. Aest. In alpibus Carinthiae et Helvetiae.
flavicans Hornsch. In monte pinifero Franconiae (Funck.)
flcxicaulis Brid. 2L. Vere. In saxosis siccis et umbrosis aridis a1'
pium, nee non in montosis.
glaucescens W. et M. %, Aest. In fissuris rupium in alpibus et
subalpinis. ,
homomallus Hedw. 0 . 4 . Hieme, vere. Ad vias arenosas decli»e'»
in. rupibus.
• ) Pobliae adhuc dubiae: P. apic»UU Schltich, (Helvetia) P. tricolor * r f ' ' '
Cm Webera bicolor Hormck}) p. cernua Schleich. (Helvetia) P. cu*""
Bruch, (In alpibus Tyrol.) f. cuxvata Schleich. (Helvetia.) P. integrifota ScU"
.) p. latifom Bnch. (Bipoati; P. uligUosa. Bruch. (Biponti.)
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DIDYMODON.
(ongirostris Schwaegr. %. Vere. Ad ligna pntrida et rupes ma-
• •' didas in montanis et alpinis. si..'-
luridus Hornsch. Biponti. (Bruch.)
obscurus Kaulf. Aest. In rupibusStyriieprope Cilly, in moste
pinifero, Dresdae et Biponti. " "•' '"•£ •-l*'i
pusillus Sw. %. Vere et aut. In apri^ Ta-arenosis lutosis.
. rigidulus Hedw. %• Vere. In muris', rupibus ealcareis;
trifarius Sw. 2L. Vere. In alpibus Styriae.'f) "
TBEMATODON. Rich.
ambiguus Rich.%. 0 ? Aest. In humidiusculis subalpinis, pratis
turfosis.
brevicollii Hornsch, 0 ? Aest. In alpibus Tyrolensibus et Valle-
siacis.
DICBANUM. Hedw,
alpestre Wahlb. 2L. Aest. Helvetia'? (Teste Schleichero.)
 t
ccrvieulatum Hedw, %, Aest. In ericetis et turfosis, praesertim
in subalpinis..
8. D. pusillum Hedw. In graminosis udis turfaceis montanis.
cirrbatum (Campylopus —Brid.) %, In alpibus Carinthiacis
(Hornsch.) ,
congestum Brid. %. /Aest. Ad rupes in montosis et alpibus.
conglomeratum (Oncophorus — Brid.) %. In Thuringiae sylvaticis
ct Helvetiae alpibus.
crispum Sw. %. Vere, aest. In alpibus
curvatum Hedw. %- Vere. Ad vias cavas in sylvaticis.
densum Schleich. ') In Helvetia (Schleich.) Baruthi et in monte
pinifero Franconiae (Bruch.)
clongatum Schleich. %• Aest. In alpibus Salisb. Carinth. Tyr.
Helvet.
falcatum Hedw. (Oncophorus — Brid.) %. Aug. In alpibns et
Sudetis.
flagellarc Hedw. 2L. Aest. Ad arborum radices, in truncis putridis.
flavidum Schwaegr. (Oncophorus — Brid.) %, Aest. In uliginosis
Germ, boreal.
flexicaule Brid. %. Aest. In alpibus Germ, australioris ct Helv.
flexuosum Hedw. (Oncophorus — Brid.) 2L. Vere. In turfosis,
sylvaticis.
f ) SpeciM dubU: DiJymodon Barbulae Wib. (WerthndiB.)
• ) Bridtliut in BryoL iwir. h u e speciem BOD babtt.
l 6 o
DICBAJSUM.
g'aucum Hedw'. %. Aest. In uliginosis, turfosis, sylvis acerosis.
gracilescens Schwaegr. 21. Aest. In alpibus Salisb. Tyrol. Helv.
et in Sudetis. . • .• '
grocnlandicum Bnidf 4$. «$<*9t. In alpibus Carinthiae.
heteromallum Hedw. J(sKVefre. In declivibus sylvaticis ad terram
B. purpurascens •Sc/iute. -in ducatu Megapolitano.
7- D. caducuin Brid. 2f-* Majo. In montosis Sax. Boh. Franc. Helf.,
Hostianum' Schwaegr. *) %, Aest. In alpibus austriacis.
intcrruptum Brid. %. Aest. In Salisburiae et Helvetiae alpibus.
longifolium Ehrh, %. Aest. In montosis sylvaticis, rupestribus.
montanum Hedw. %. Aest. In montanis ad truncos putridos et
in paludosis.
pellucidum Sw. 2(.. Aest. In udis subalpinis et ad saxa rivulorum.
0. D. Fagimontanum Brid. In monte Buchberg Bohemiae.
• y. D. Bogeri Brid. In monte Jura Helvetiae.
penicillatum (Campylopus — Brid.) 2L In turfosis, circa Bex i»
VeW (Roger.)
polycarpum Ehrh. (Oncophorus — Brid.) 2L Aest. 'In sylvatiti'
montosis ad rupes.
0. atratum Brid. In alpibus Sanensibus Helvetiae.
y. laevigatum Brid. In monte .^athhausbei'g" Salisburiae.
polysctum Brid. (D. ma jus Sm.) In montosis, rupibus arenarih
sylvaticis aridis.
purpurcum Hedw. (Ceratodon — Brid.) %. Aest. In siccis s)1'
varum, muris, aggeribus.
8. D. Cclsii Brid. in Sudetis y. D. intermedium Hedw. in molt'
Schnecberg Austriae. $. D. bipar.titum 5m. ad sepes, n>ur0Sl
«• D. palustre Brid. in humidis, paludosis,
pyriforme Schultz (Campylopus — Brid.) %. Aest. In sylvati'''
turfosis ducatus Mcgap. ad truncos putridos.
rigidulum Sw. Aest. In argillosis humidis, praesertim Germ boreal*
rufescens Dicks. 0 . Aut. In argillosis Germaniae borealis.
rugosum Brid. (D. uadulatum Ehrh.) %. Aest. In umbrosis sj''
vaticis, ad rupes.
rupestre Brid. 7L. Aest. In rupibus Thuringiae, in SudetU "
Hclv. 6 -
Schraderi W. et M. 7L. Vere. In uliginosis sylvaticis
Franc, due. Megapol. et Helv.
•) DiveHiMimun, « D. iBtwnipto Brid. ipso Bridiii* n Bryol. «»v- lgim"*
DICBANUM.
Schreberi Sw. 2J.. Maio. In terra ad fossas, in humidis sylvaticis.
scoparium Hedw. %. Aest. In sylvis ad terram et rupes.
8. orthophyllum Brid. y. convolutum Brid. } . fastigiatum Brid.
». atratum Brid. £ curvulum Brid. (hae varietates omnes in
Thuringia lectae a Bridelio citantur.)
p. D. recurvatum Schultz, Locis paludosis sylvaticis prope
Neobrandenb.
Seligeri Brid. %. In rupibus comitatus GlaUiensis.
spurium Hedw. %. Mai, Jun. In sylvaticis arcnosis, subalpini*
siccioribus.
1
 squarrosum Schrad. (Oncophorus — Brid.y %. Aut. In paludo-
sis subalpinis, pratis spongiosis, rivulis alpinis.
Starkii W. et M. (Oncophorus — Brid.) 2}.. Aest. In Franconiae,
Silesiae subalpinis, inque alpibus ad terram.
strictum Schleich. %. In alpibus Vallesiae.
atrumiferum Ehrh. (Oncophorus — Brid.) 2L. Aest. In subalpini*
et alpinis.
subulatum Hedw. %. Aest. Ad aggeres, vias cavai, fouuum
' margines.
tudeticum Schwaegr. Aest. la Sudetorum monte
 MSchneckoppe.u,
varium Hedw. 0 . Fere toto anno. In argillosis, ad fossas.
8. D. geniculatum Brid. In Bavaria ct Helvetia.
V- D. mamillare Brid. Helvetia (Schleicher.)
$. luridum Hook. Vallesia (Thomas.)
virens Hedw. (Oncophorus — Brid.) %, Aest. In udis subalpinis
et paludosis alpium.
Wahlcnbergii ( Oncophorus — Brid.) %. Aest. In alpibus Hel-
vetiae. \)
TRICHOSTOMUM. Hedw.
aciculare Schwaegr. (Baconiitrium — Brid.) %. Vcre. In rivu»
lis subalpestrium ad lapides.
affine Schleich. (Bacomitrium alopecurum Brid.) %. Aest. In
Helvetiae alpibus, et in due. Badensi (teste Braun.)
aloides Koch. *) %, Vere. Biponti, Efslingae ad muros.
•{•) Species dubiae: D. denticuUtum. Rebent. — fragile Horntch. Biponti iBrueh.
*) Cur Bridtlia, in Bryol. aniv. bane speciera plane u)ft? Est venua Trick*-
stomura, quamquam Barbulae rigidae Hedu. SUBUIUBUJI, cum qua a aiultis
coBmitceri Tidtfaar. (.Brueh. U fitteris.)
Enum. plant. St. et H. II
i6a
TBICHOSTOMUM.
aquaticum Brid. (Bacomitrium - Brid.) %. Aest. In rivis mon-
tinm et alpium ad saxa.
barbuloides Brid. 8. longisetum. In Helvetia,
brevicaule (Desmatodon - Brid.) 2J.. Aest. In alpibus.
canescens Tim. (Bacomitrium - Brid.) 7L. Aut hiemc. In areno-
sis, montosis apricis.
8. brevisetum Brid. In Bavaria, Thuringia.
caespiticium (Campylopus - Brid.) 2L. Aest. In monte alpino
St. Bemhardi Helvetiae.
convolutum Brid. %. Vere. In alpibus Helvetiae.
curvifolium (Dryptodon - Brid.) In comitatu Glatziensi.
cylindricum Schrad. 2L. Aest. Ad latera viarum cavarum in Her-
cynia et Sudetis.
ericoldes Schrad. (Bacomitrium - Brid.) 2L. Vere. In cricetis
subalpestrium.
fascicularc Schrad. (Bacomitrium - Brid.) 2L A«t. Inmontosis
ad saxa granitacea.
fonlinaloldes Hedw. (Cinclidotus - Btisuv.) %. Aest. Ad lapides
in fluviis et ripis praesertim subalpinis.
funale Schwaegr. (Dyptodon - Brid^) 2L. Aest. In SudetU et al-
pibus Helvetiae.
heterostichum. Hedw, (Bacomitrium - Brid,) %. Aest. In saxisi
ericetis subalpestr. :
incurvum H. et H. (Dryptodon - Brid,) %. Jun. Ad rupos i»
alpibus. •
lanceolatum Schleich. (species adhuc dubia ?) Helvetia,
lanuginosura Hedw. (Rocomitrium - Brid.) %. Aest. In subalpe-
stribus ad saxa.
latifolium Hedw. (Desmatodon - Brid.) 2L Vere. In alpibus ad
terram.
microcarpum Hedw. (Bacomitrium - Brid.) 4 . Aest. Ad rupes
in subalpinis.
obtusum Brid. <Bacomitrium- Brid.) %. Aest. Ad rupes Her-
cyniae et montis ,,Ratbhausberg'« in Salisburia.
pallidum Hedw. St. Aest. In subalpinis, locis graminosis.
patens Schwaegr. (Dryptodon - Brid.) %. Ad ropes irrig»H>» *
. pium Salisb, Tyr. Helv.
polvphylluin Schwaegr. (Racomitrium - Brid.) %. Aest Ad r"'
pe« »yTva^  nigrae due BadensU
 e» Wurtembergiiie,, jnqae 'Ir*"''
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riparium W. et M. (Bacomitrium - Brid.) %. Aest. Ad ripas et
lapides in rivulis alpinis Helvetiae, nee non ad palos Danubii
Vindobonae.
saxicola Hornsch. (species adhuc dubia?) In Saxonia et Biponti.
Schultzii (Dryptodon- Brid.) %. Aest. In saxis granitosis prope
Stargard.
sudcticum Funck. (Dryptodon - Brid.) 2\~ Jun. Ad saxa in Sudetis.
tophaceum Froehl. %. llicme. In rupibus tophaccis prope Com-
burg, Halam Sueviae.
tortile Schrad. 7L, Sera aestate. In rupibus, saxis et ad terram
in viis cavis. .
TOBTULA. Hedw.
laevipila Brid. %. Vere. In tectis, ruderatis, ad saxa et arbores
in Germania.
latifolia Bruch, (Bridelius in Bryol. Univ. non rccepit.) Biponti,
. mucronifolia Schwaegr. 2L. Aest. In alpestribus Austriae, Hel-
vetiae.
ruralis Hedw. %. Vere. In tectis, muris, rupibus.
subulata Hedw. *) %. Vere, aest. In terra nuda, ad muros et
rupes.
8. B. alpina Schleich. In Helvetiae alpibus.
BABBULA. Willd.
acuta Brid. %. Vere. Helvetia, nee non Germania (Brid.)
aestiva Schultz. 2Li Aest. In muris, lapidibus et terra nuda rarius.
anguslifolia Brid. %. Prope Beichenhall in Bavaria (Hornsch.)
apiculata Hedw. %. Vere. In argillosis sylvestribus due. Mega-
politani nee non alibi in G.
brachypus Brid. In Thuringia.
brevicaulis Schwaegr. %. In Helvetiae alpibus et due, Megapol.
sylvestribus.
brevifolia Brid. 21. Helvetia.
convolute Hedw. %. Hicme, vere. In murjs antiquis locis arenosis.
cuneifolia W. et M. %. Vere. In arenosis et aggeribus.
fallax Hedw. 2L. Vere. In muris, ad aggeres.
8. B. flavescens Brid. In Thuringiae uliginosis.et in Helvetia,
fastigiata Schultz. %, Aest. In alpibus Germanicis (detexit Hormch.)
• ) Species iubia: Tortula aagmtata iiinrt. (IB aoalc ,,CapHtU«ber$" Salubu-
" ' iiu) u Barinrttiwjarti/oli* Brut. >
I I *
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Funckiana Schultz. %. Aest. In alpibus Salisburiae.
gracilis Schleich. 4 . In Helvetia nee non Biponti.
inclinata Schwaegr. %, In alpibus ncc non alpestribus.
membrauifolia Schultz. Ad rupes Tyrol, austr, et in Helvetia,
microcarpa Schultz, In umbrosis argillosis due. Megapolitani.
muralis Timm. 7L. Vere. In muris, parietibus, saxis.
8. rupestris Schultz. In apricis rupestribus.
y. Goettingensis (Tortula Goettingcnsis Brid.) Goettingae et in
Vallesia.
obtusifolia. Schwaegr. 7L. Prope Bonnam, in due, Megapolit. et
in Helv.
paludosa Sthwaegr. %. Aest, In uliginosis montanis et alpinis.
revoluta Brid, %, Vere. Locis siccis in rupibus, muris.
8. B. Hornschucbiana Schultt. In due. Megapolitano nee non
Biponti.
rigida Hedw. %. Vere. In muris limosis.
tortuosa Schwaegr. %. Aest. In umbrosis aut subapertis rupestribui,
p. B. incrassata Brid. In Helvetia..
unguiculata Hedw. 2J.. Vere. In muris, ad aggeres, in arvis.
(8. cuspidata Schultt. In due. Megapolitano,
y. elongata Schleich. In collibus, muris,
S. B. dubia Brid. In ericetis Germaniae hinc inde,
ENCALYPTA. Hedw.
affinis Hedw. %.. Aest. In summis alpibus.
angustata Funck. (species nondum satis certa.) In valle Tyro-
lensi ..Vitschthal." (Funck.)
ciliata Hedw. %. Aest. Ad rupes et saxa in montanis sylvaticis.
laevigata Bruch. (species dubia.) Biponti et in alpibus Tyro-
lensibus.
obtusifolia Funck. (An synonymon antecedents?) In monte al-
pino .,Schlehrn." Tyrol, austr.
pilifera Funck. %. Vere. In fissuris rupium, muris antiquis.
rhaptocarpa Schwaegr. 2L Aest. In summis cacuminibus alpiw"
Carinth. Tyr. Helv.
•treptocarpa Hedw. %. Aest, In muris et petris, praesertim c*1'
careis.
vulgaris Hedw. 2|.. Vere. In rupibus, muris, saxis et ad terram.
WEISSIA. Hedw.
«iphylumW6.(CoacinodonBnti>Vere. InargiUosii,
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' acutaHedw. %. Aestate. In saxis madidissubalpeatriuminque alpibus.
8. W. rupestris Hedw, Ibidem,
alpina. Schleich. ( species- dubia ) Helvetia,
calcarea Hedw. 0 . Vere. In rupibus cretaceis insulae Biigen.
caespitosa Bruch. *) Biponti; i
cirrhata Hedw. %. Vere, aest. In arenosis sylvaticis, tectis stra-
mineis, ad sepes. " - •' ' • -;
y. atrata Brid. In alpibus Sanensibus Helvetiae.
compacta Schwaegr. (W. condensata Brid.) %. In alpibus.
controversa Hedw.'%.YeTt. In ericetis, terra sabulosa, ad sepes.
8. W. microdonta Hedw. Iisdem cum priori locis.
crispula Hedw. 21. Aest. Ad lapides in rivulis subalpinis et alpini*.
' cylindrica Bruch. *) Biponti.
denticulata Brid, Aest. In montosis ad rupes in Germania.
elongata :Hi et //. (Oreas - Brid.) 2L. Aest. In alpibus Carinth.
Salisb. Tyrol.
' fallax Sehlm,. %-. Aest. In sylvis prope Cdloniam Agrippinam.
fornicata*Bland, (species adhuc dubia.) Ad ripas fluvii Miiritz.
in due. Megapolit.
fugax Hedw. %. Aest. In fissuris rupium in montosis et alpinis.
" heteromaUa Hedw. •*) %. Aest. aut. In nemoribus arenosis, ad
vias sylvaticas.
' lanceolata //edaj. (Coscinodon - Brid.) %. Vere. In solo lutoso.
ad muros.
latifolia Schwaegr. 0 . Julio. In summis rupibus alpium Carinth.
Salisb. Tyrol. Heiv.
leptodon Brid. (W. fugax varietas?) 2J.. Aest. In Thuringia et
alpibus Salisb.
Martiana H. et //. ( Oreas - Brid.) Ad rupes ,,MesserIingwand"
in alpibus Tyrol.
Mielichkoferiana Hook. (Oreas - Brid.) In alpibus Tyrol. ,,Matt-
reyer Tauern" et ,,Martell."
mucronulata Bruch. (Bridelius non recepit.) Biponti.
nigrita Hedw. (Catoscopium - Brid.) 2J.. Aest. In alpium loci*
turfosis et rnpium fissuris.
pilifera Funck. ***) (non Roehl.) In alpe ,,SchIehrn" Tyrol, austr.
*) Bridelius in Bryol. univ. haa species Bruchii bene dittinctaa, ut videtur,
aon habet * * ) Hookeria, sane speciem ad Didymodontem homomallum.
refert, <ed Brideliui jura feparare jubet. ***) Specie* novisiiroa a cele-
iKrrimo Funckio detectae, led ulteriu forsan eo»iparanda.
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pusilla Hedw. 0 . Fere toto anno. Ad rupes calcareas et moles
graniticas.
recurvata Brid. 2L. Aest, Ad rupes in alpinis et montanis.
8. \V. parasitieafloe/i?. . .
recurvirostra Hedw. %. Vere, aest. In muris antiquis, lapidosis
sylvaticis , rupibus.
B. W- rcvoluta Schleich. In Helvetia.
Seligeri W. et M. 0 . In rupibus calcareis comitatus. GlaUi'ns'8-
serrulata Funck. In alpe Tyrolensi, , Mattreyer Tauern." .
splachnoides Dicks. (Eremodon ~ Brid.) 2(.. Aest. Salisburiae et
a l p e s . . , . : ' , , ' , , . . ••,.
Starbeana Hedw. %. Vere, aut. In agris lutosis. .
torquescens Brid. 2L. Aest. In alpibus Carinthiae (delexit Horn-
scbuchius.) . . . . ; ' - . .
trichodes Hoock. ( Gymnostomum - Brid.) 0 . Autumno. I" r"'
pibus granitosis Germaniae mediae, Helv.
tristicha Brid, 0 . Vere. Iu rupibus calcareis alpium Germ.'1
in saxis ad lacura Bodamjcum. .. . .. .
verticillata Schwaegr. ( Coscinodon - Brid.) %. Ad rupes topi*
ceas in subalpinis. -
viridissima Brid. (species dubia) In Helvetiae jaj»s'ra^is "^
alpestribus.
zonata Brid. (species dubia.) In alpe ,,GrossarI" Germanic
(detexit Hornschucbius. )
GBIMMIA. Hedw.
affinis H. et H. 2L *) In alpibus Carint. Salisb. et monte Grim-
sula Helv. • .- . '
alpicola Sw. 2|.. Aest. Ad saxa in rivulis alpinis Salisb. Hel*-
B. G. helvetica Schkr. In Helvetia.
apiculata Hornsch. 2L. Aug. In alpibus Carinth. Salisb. Tyrol,
apocarpa Hedw. %. Vere. In saxis, lapidibus, ad muros.
8. G. apocaulos Brid. Iisdem4ocis.
y. G. Sehleicheri Spreng. In Helvetiae alpinis.
3. floribunda Brid. In ducatu Megapolitano.
atrata Mielich. 2L Aest. In Salisburiae alpibus.
cribrosa Hedw. %. Aest. In rnpibus alpinis et subalpinis.
crinita Brid. 2L, Hieme, primo vere. In rupibus calcareis et "»s'
ris G. occidentals et Helv.
'*) A. ,ai i s diver., a varietat, cajiccenU G. ovaUe IT. *t Ml
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conferta Fanck. Vere, Biponti (Bruch,)
connata Kaulf. (Coscinodon - Brid.) %, In comitatu Glatzicnsi
prope Lantleck.
Donniaty Sm. 2L. Aest. In Sudetis, monte pinifero Franconiae
et alpibus Tyr. Helv.
6, G. Bohemica Schk. In Sudetis Bohemiae.
ellyptica Funck, (Dryptodon,ovatus Brid.) %• Vere. Ad rupes.
elongata Kaulf. %. Aest. Ad rupes in alpibus Styriacis.
gcniculata Schwaegr. 2\.. Aest. In granite et saxis arenariis locis
montosis Germ,
gracilis Schlrich. %. Vere. In monte pinifero Franc, in due Me-
gapol. et Helv.
incurva Schwaegr. 2f.. Aug. In Sudetis et alpibus.
8. flagellaris Brid. In Carinthiae monte alpino ,,Heiligenbliiter-
Tauern."
leucophaea Greville. f) (Car Bridelius plane silet?) In Tyrol!,
nee non Biponti (Bruch.)
obliqua Hornsch. *) 2\.. Aest. Ad rupes in alpibus Carinth. Sa-
lisb. Helv.
obtusa Schwaegr. 2L, Aug. In summis a'pibus Carintb. Saliib.
ovata W. et M. %. Vere. In granite aliisque saxis primariis.
8. G. canescens Schleich. In Helvetiae alpibus.
patens H. et //.*) %• Vere. In alpibus Germaniae, nee non in
monte pinifero Franconiae.
plagiopodia Hedw. 7L. Vere. In rupibus calcareis G. mediae in-
que Helvetia. .
pulvinata Sm. (Dryptodon - Brid.) %. Vcre. In tectis, murist
saxis, rupibus.
8. G. alpestris Schleich. In alpibus Carinth. Tyr. Helv.
y. africana (Dryptodon obtusus Brid.) %. VTcre. In saxis et
rupibus rarius.
riTularis Brid. %. Aest. In rivulis ad saxa irrorata vel sube-
mergentia.
stricta Brid. %. Aest. In alpibus Helv. (legit Thomas)
Strigosa Brid. 2J.. Aest. In alpibus Vallesiacis (detexit Thomas.)
•f) Estne G. alpestris Schleich., quae lecundum Bridelium varietal G. pnlvi.
' aataf}
* ) G. ebHqtn et pateai tanicMoga aeiitUwBO Brmchio imnin varietates G. o<.
t u W. «t M. ene vid»»t»r. , •
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trichophylla Greville. *) %. Biponti (legit Bruch.)
OBTHOTBICHUM. Hedw.
affine Schrad. %, Vere, aest. In arboribus, ad palos, asseres.
anomalum Hedw. (saxatile Brid.) %. Vere. In sasfs, muris,
tectis.
B. longisetum Brid. In v&lle Servan Helvetiae.
y. O. huriiile Schleich. In vallc Sanensi Helvetiae.
aureum Mart. %. Jun. Ad arbores prope Eschenau Franconiae.
crispum Hedw. 2L. Vere. In arborum truncis, praesertim Pinis
et Fagis.
cupulatum Hoffm. %. Vere, aest. In saxis et lapidibus.
diaphanum Schrad. %. Vere. In arboribus, ad asseres, paloj.
heteromallum Schwaegr. (speciesobscura) In Germania (Schwaegr.)
Hutchinsiae Hook. Ad Rhenum, Biponti, in monte pinifero Franc.
in alpibus Tyrol. Helvet. / ,
Ludwigii Brid. **) 2L. Vere, aest. In montosis G. ad arborum
truncos, praesertim P. piceae.
Lyelli Hook. %. Vere. Biponti, in monte pinifero Franc, et in
Helvet.
obtusifolium Schrad. %. Vere. In Germ, ad truncos Salicis et
Populi.
pumilum Sw. 2L. Vere, aest. Ad truncos Salicis ct Populi.
rivulare Sm. %. Vere, aest. In Rheno Bavaria ad fluvium Nahe,
nee non ad cataractam ,,Siissfall" prope Biel.
Kogeri Brid. Vere. In fagorum cortice montis Jurae Helvetiae.
rupestre Schleich. In Carinth. Tyrol. Helv. rupibus, nee non in
Franc.
rupincola Funck. 2L. Vere. Ad rupes aridas Franconiae.
speciqsum Keei. 2L. Jun. Ad arborum truncos Biponti.
striatum Hedw. 2L. Vere, aest. Ad arbores, praesertim in Quer-
cu et Abiete.
Sturmii H. et H. * . Aest. Ad rupes in alpibus Carinth. TyroL***)
) ipece, mcerue ,dh«c: G. crassa SchUich. G. fa.tigiaU Horntch. 6- »
ri-bia, Funck . . htt.) G. nan. Schleich. G. polycarpa Hornsch. (Alp« »
T " L T \ l \ > G'""""a SMtieh- »>..ciuroide. Horn,ch C«
G ; e W 5 A ' > Schleichcria... i»
calalogi ab ipso editi.).
Morn
"
h
-
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CONOSTOMUM. Sw.
boreale Sw. %. aest. In monte Adula Helvetiae.
HOOKERIA. Schwaegr.
acuminata Hornsch. (Bridelius in Bryol. Univ. non habet.) Alpes
Helvetiae. " .
splachnoi'des Schwaegr. 21. Aest, In alpibus Carinth. Salisb. Tyr.
Helv.
SYSTYLIUM. Hornsch. ' - .
splachnoi'des Hornsch. %.- Aest. In Carinthiae superioris et Sa-
lisb. alpibus nominatim montibus ,,PasterzC et Rathhausberg."
SPLACHNUM. Lin.
ampullaceum Lin. 2L. Aest. In paludosis turfosis.
angustatum Hedw. %. Aest. In Sudetis et alpibus.
gracile Sm. 21. Aest. In alpinis et subalpinis.
flagellare Brid. 2L. Ad rupes madidas in Sudetis, Thuringiao
montibus, ct alpibus Helvetiae.
Froelichianum Hedw. %• Aest. In rupium fissuris alpium Austr.
Salisb. Helv. nee non in Algoviae spongiosis.
mnioides Lin. %. Aest. In alpibus et Sudetis, praesertim in ster-
core vaccino.
 (
rugosum Dicks. 2\.. Aest. In turfosis ducatus Oldenburgensis.
(erratum Hedw. 7L. Aest. In alpinis et subalpinis tam paludosis,
quam siccioribus.
sphaericum Hedw. %. Vere, aest. In Hercyniae, Silesiae subal-
pinis, Tyroli? Helv.
tenue 5m. 2L. Aest. In Bructero, Sudetis et alpibus Helv.
urceolatum Hedw. 2L. Aest. In Germ, inferioris turfosis et in al-
pibus Carinth. Salisb. Helvet.?
optime constructae videantur —• valor adhuc dubius, cum nondum autortf
diflerentias specitcas promulgassent, sed minim sane, quod Bridelim in opere
novissimo, scilicet Bryol. univ. earum ne mentionem quidem fecerit. — al
pestre Horntch. (in alpibus Tyrol.) — Braunii Bruch. (Biponti.) — Brurlni
Hornsch. (Biponti.) — cirrbatum Bruch. (Biponti.) — commulatum Bruch.
(Biponti.) — confertum Bruch. (ayn: — urceolatum Schleich. Biponti et in
Tyr. Helv.) — crispulum Hornsch. (Biponti.) — cylindricum Schleich. (Hel-
vetia.) — fallax Bruch. (Biponti.) — (asciculare Brueh. (Biponti.) — fasti-
giatum Bruch. (Biponti.) — Flofrkeanum Hornsch. (Biponti.) — gracilesceni
Bruch. (Biponti.) — gymnostomum Bruch. (Biponti.) — Lauren Bruch.
(Biponti.) — leuromitrium Bruch. (Biponti.) — pallem Bruch, (Biponti.) —
paten Brmch. (Biponti.) — piliferum Schleich. (Helvetia.) — Seblneyerianam
Hcrmck. (Biponti.) — stramineusa Wees. (Biponti et •• monte piaUe»
Cnac) — teBellum Bruch. (Biponti.) — tortile Brueh. (Biponti.)
SPLACHNUM.
vasculosum Hedw. %. Aest. In paludosis ad Bructerum (in Au-
striae alpibus?)
Wulfenianum Schwaegr. 2L. Aest. In Carinthiae alpibus.
TETBAPHIS. Hedw.
ovata Funck. 3 . Jun.»In rupibus graniticis Saxoniae inferiori),
in monte pinifero Franconiae, ct in Helvetia?
8. T. Browniana Hook. Biponti.
pellucida Hedw. (T . cylindrica Voit.) 7L, Vere. In umbrosis,
ad truncos dejectos, ad terram.
repanda Funck. 0 . Sub finem veris. In monte pinifero Franco-
niae, Biponti. .
SCHISTOSTEGA. Mohr.
osmundacea W. et M. o*. V e r e , Jun. In cavitatibus rupium, I*
picidis, muris G. mediae. .
ANNOECTANGIUM. Hedw.
aquaticum Hedw. %. Aest. In rivulis et fluviis alpinis.
caespiticium Schwaegr. 2J.. Aest. aut. In rupibus graniticis >''
pium Germ,
ciliatum Hedw, 2L. Hiem. vere. In rupibus, saxis, praesertuo
graniticis.
compactum Schleich. 2L. Aut. In rupibus madidis alpium Carin*
Salisb. Tyr. Helv.
Hornschuchianum Funck, 21. Aug. Ad cataractas in rupibus pr0'
pe ,,Heiligenblut" Carinthiae sup. et in rcgione ,,Bauris" Salisb-
imberbe Hook. 2L. Vere. In rupibus Helvetiae, Tyrolis ( Funck-)i
Bohemiae (Opiz.)
lapponicum Hedw. 2(.. Aest. In rupium fissuris alpium, Hercyn'"'
Sudetorum.
GYMNOSTOMDM. Hedw.
affine JV. et H. 2\.1 Sera aestate. In insula Biigen, prope Ba«'
learn , vicos Braubach et Buedingen.
aeruginosum 5m. 4 . Aest. Ad rapes calcareas madidas S»*
buriae.
articulatum Schkr. 3t. Vere. In Salisburiae regione alpina ,,Gros»ari"
brevisetum JV. et H. %. Aest. Prope ,,Heiligenblut" Carim1'
super.
calcareum iV. et H. 0 ? Aest. Prope Monachium et Juvaviam.
conieum Schwaegr.®. p r i m a a e l t , Tergesti et in Helvetia.
-V*
GYMNOSTOMUM.
eurvir.ostrum Hedw.. 2\.. Vere, ,aest. In rupibus, muris
alpium, nee non in Hercynia et prope'^asileam.
erythrostomum Brid. %..Aest. In Helvetiae alpibus (Thomas)
fasciculare Hedw. 0 . Vere. Ad fossas, vias, in hortis, saxosis
arenariis.
8. Schultzji JV. et H. In ducatu Megapolit. et Pomerania.
gracillimum JV. et H. 2J.. Hi em. Ad r'upes praeruptas in valle
.Fongau Carnioliae.
Hcimii Hedw. Q.I Vere. In arenosis, incultis, ad saxa Germ.
rarius.
intermedium Turn. %. Vere. In agris, graminosis, aggeribus,
muris.
microcarpum JV. et H.%. Aut. Adrupes madidas Styriae, Salisb.
8. elongatum Brid. (G. curvirostre Funck.) In Germ, alpinis
(H. et H.)
minutulum Schwaegr. 0 . Vere. In agris, aggeribus, ad ripas.
ovatum Hedw. 0 ? Vere. In agris limosis , muris argillosis.
8. G. gracile Hook. Franc. Neobrandenb. Helvetia Bohemia?
y. incanum JV. et H. In Carinthia superiore.
j . mucronulatum Hornsch. Helvetia.-
i. epilosum Brid.- Hinc inde.' - ' ' . > • - .
pallidisetum JV. et //. %. Aug. Ad cataractas summarum- alpium
, Carinth. nee non Vallesiae.
pomiforme JV. et H. %- Aug. In rupibus madidis Tyrol. Helv.
pulvinatum Hedw. %. Vere, aest. In rupestribus alpium, nee
non Goettingae et in Bheno-Bavaria prope Husel.
pyriforme Hedw. 0 . (%'•). Vere. In pratis humidis, pomariis,
hortis, ad fossas.
rufescens Schultz. O. Primo vere. In agris, pratis humidis G.
hinc inde.
rupestre Schwaegr. %. Aest. Ad rupes madidas in alpibus, nee
non prope Muggendorf Franc, in sylva bavarica et ad catara-
ctam Uracensem Wiirtembergiae.
sepincola Fanck. 0 . Mart. Prope Gefrees Franconiae sub sepibus.
sphacricum Schwaegr. 2\.. Sera aest. Ad ripas et in'pratis hurhi"
i dis Germ, mediae et bor.
stelligerum Dicks. %. Vere. In rupibus ad ripam fluvii Bude
Hereyniae, et ad Rhenum prope Basileam.
(ubsessile Brid. 0 . Vere. In muris et ipsa terra Jenae, Erforli,
Batisb. Greifswald. Pragao et in Helvetia.
1 7 * • ;,
GYMNOSTOMUM.
 T ''
subulatum JV. et H. %. Aest. In summis alpibus Salisburiae (de-
texit Mielichhofer.)
tenue Schrad. 0 . Sera aest. In saxis arenariis Biponti, Brans-
vigii, Gottingae, in Carinthia et Helvetia.
tetragonum Brid. (Pyramidium _ nunc) O. Hiem. vere. In ar-
, vis humidis Gotnae, Erforti, Neowiedii, Batisb. in Franc-
Pommer.
tortile Schwaegr. 2L Vere. In rupibus, muris Germ, calidions,
'Helv.' . . - • . , • . , . . .
iruncatulum Hedw. 0 . Vere. Ad sepes, fossas, in agris, hortis.)
8. G. cuspidatum Roehl. Ibidem.
HYMENOSTOMUM. Brown.
brachycarpum JV. et .H. %.. Vere. Biponti.
crispatum JV. et / / . 2|.. Vere. In Littorali.
xnicrostomunv R. Br. %. Majo, Jun. In ericetis
obliquum JV. a. E. %. Vere. In arenosis Franconiae, Bonae>
• Heobrandenb. -
rutilans JV. et H. %.. Vere. In arenosis, rupium fissuris.
squarrosum JV. et H. %• Biponti.
subglobosum JV. et // . %. Vere. In Istria, Littorali.
VOITIA. Hornsch.
nivalis Hornsch. %. Aug. In alpibus Carintbiae ,,Salmshohe" «•
,,Pasterze," in Helvetia? (Schleicher.)
PHASCUM. Lin.
alternifolium Dicks. Vere. Biponti, Bornae Saxonum, Lip'i'e<
badium Voit. Vere, aut. Biponti, Suevofurti et in Bavaria pr*P*
Straubing.
bryo'ides Dicks. %. Vere. In arvis, ericetis, muris terra obteeti*.
8. minus JV. et H. Helvetia.
y. piliferum Schu'tz. In ducatu Megapolitano.
carniolicum W. et M. 0 . Vere. In Carniolia, prope
et in Helvetia (? ) .
*) Supersunt aliquot hujui ganerit ipecies, de (luaram vel habitatione vel "
lore specifico forsan dubiUndum est: G. acuminatum Schleieh. (Helveti*)"
dilatotum B«auo . (Bohexm Opiz.) G. Donnianum Sm. (Pragae. Opiz.) & *'"
bosum Hortuch. (Ad Ucm, prooe ,,ZeU" in Tyreli) G.globosum Schlt<«'
(Helvetia.) G.conCerhun Horntch,,<!„ alpibu. SalUb. noninaUm ,,Wi»^*
Matrey" Fanck. in litu) G. loBgUoBw, Schleich. (Helvetia.) G. Mulleri
<B.poBK.) 0. twbiBatHBi Mur*. ^|» j n a e , , «»»•„ S»,A««i.e Opiz.)
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PHASCUM.
crassincrvium Schwaegr. 0 . Biponti in terra argillosa. (invenit
Bruch.) '
crispurn Hedw. %. Aest. Ad aggeres, sepes, in viis cavis, terra
pingui.
curvicollum Hedw. 0 ? Vere_ In aggeribus, muris, lapidosia
sylvaticis.
cuspidatum Schreb. %• Vere. In solo lutoso, aggeribus, muris
argillosis. , . •
elatum Brid. %. Hiem. vere. In Germaniae inundatis aggeribus-
que humidis passim.
Floerlteanum W. et M. 0 . Jenae, HaJae Saxonum, Bostochii,
Neowiedii.
globiferum Bruch. (Flora 1826. pag. 281) Biponti.
Lucasianum JV. et H. 0 . Aut. Ad littus Bheni prope Coblems.
megapolitanum Schultz. 0 . Aug. In ducatu Megapolit. prope
Neobrand.
muticum Schreb. 0 . Vere. In Into, ad aggeres.
nitidum Hedw. 0 . Aest. In agris, pratis, glareosis.
patens Hedw. %. Aest. In limosis, udis.
pilifcrum Schreb. 2f.. Vere. In muris argillosis, collibus,, fossis
arenoso lutosis.
8. rufescens JV. et H. Biponti.
y. latifolium JV. et H. Ratisbonae, prope Gefrees, Branson Helv.
S- gemmaeforme JV. et H. In Bavaria prope Straubipg. Bran-
son Helv.
1. macrocarpum JV. et H. In Franconia ?
rectum Brid. 0 . Vere. Neowiedii (Flora 1826. p. 61.)
recurvifolium Brid, O. Hiemv. In Thuringia, Biponti, Neowiedii.
rostellatum Brid. TLt Ma jo. Biponti et prope Feuchtwangen
Franconiae in udis.
serratum Schreb. O. Aut. hiem. vere. In terra argillosa, nemo-
rosis udis, viis cavis.
stenophyllum Voit. 0 . Aut. Biponti, Suevofurti.
subulatum Lin. 0 . 2L. Vere. In viis cavis, nemorosis montosis. *)
ANDBEAEA. Ehrh.
alpina Hedw. %. Aest, In rupibus subalpinis.
• ) Specie! dubiae: Ph. globosum Schleich. (Helvetia.) Ph. Flotoviamm Funck.
(Neonurehia prope Laadiberg ad luviua WarUK.) Ph. niuiUuin SchUuk,
(Helvetia.)
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ASDREAEA. . .
BothiV W. et W. Majo. In saxis graniticis ducatus Bremen^,
Thuring. Helv.
rupestris Hedw. Vere. In rupibus Hercyniae, Helvetiae.
, ORD. H. MV8CI HEPAT1CI.
JUNGEBMANNIA. Lin.
'albescens Hook. Helvetia,
albicans Lin. 2L. Vere. In tew« limosa, locis humidis.
8."minor Hook. Helvetia,
asplenioides Lin. 2;.. Vere. In sylvis, locis udis.
8. niinor.
atrovirens Schleich. (species dubia) Helvetia,
autumnalis Dec. Helvetia (teste Schleicher.)
Baucri Mart. %. Maj. Jun. Ad ligna putrida montis Untersberg
" Salisburiae, et in Helvetia.
bicrenata. Schmidel. %. Vere et autumno. In terra pingui.
bicuspidata Lin. %. Junio. In terra humida pingui, locis grJ-
minosis.
a. concinna Mart.
8. J. graveolens Schleich,
bidentata Lin, %.. Autumno. In sylvis siccioribus ad terram.
Blasia Hook. (Btasia pusilla Lin.) 0 . Vere primo. In viis ca»"
sylvarum, locis humidiusculis.
byssacea Roth. 0 . Ad terram et arborum radices,
capitata Hook. Helvetia, (teste Schleicher.)
cavifolia Ehrh. Hercynia.
ciliaris Lin. %. Autumno. In truncis putridis, ad radices et
terram.
clavaeflora Nees. In cbmitatu Erbaccnsi.
compacta Roth. Helvetia,
cbrnjilanata Lin. %, Vere. Ad arboru.-n cOrticem.
8. rupestris Schleich. Ad rupes Helvetiae.
I concinnata Lightf. 2\.. Vere et aestate. In alpium rupibus, e"'
am in terra lutosa sylvarum. '
8. minor Schleich. Helvetia.
s eonnivens Dicks. 2L Majo. In udis , ul%inosis.
fi. major Mart. In terra pingui.
«w4ifoiia Hook. %. Salisburia, helvetia-
crennlaM Sm. 7L. Jun. In alpibus Salisburiae, Helvetia«V
curta Mart. %. la solo arenoso agri Erlangensis.
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curvifolia Dicks. %. Vere. In subalpinis,
deflexa Mart. 21. Salisburia.
dilatata. Lin. %. Vere. In cortice arborum.
Ehrhardiana Web. %. Helvetia.
emarginata Ehrh. %. Aestate. In sylvaticis montosis.
8. nigra Schleich. Helvetia.
y. minima Schleich. Helvetia,
epiphlaea Schrank. %.. Bavaria,
epiphylla Lin. %. Vere. In terra lutosa et arenosa.
excisa Dicks. %.. Majo. In terra sicca.
exsccta Schmidel. %. Vere. Ad terram nudam et in fossis.
flaccida Schleich. (species dubia.) Helvetia.
Floerkii Web. et M.%. Salisburia.
fiuitans Nees. %. In aquis stagnantibus Sudetorum.
Francisci Hook. 2L. Helvetia (teste Schleicher.)
Funchii Web. et M. 2L. Majo. In viis cavis sylvarum-
furcata Lin. %. In truncis, inter muscos locis sylvaticis.
8. elongata Hook. Helvetia,
glacialis Schleich. (species dubia.) Helvetia,
graveolens Schrad. 2L- Aestate. In arenosis ad rupes, saxa et
terram.
gypsacea Schleich, (species dubia.) Helvetia,
hamatifolia Hook. Helvetia, (teste Schleicher.)
heterophylla Schrad. 2L. In terra, muscis, truncis.
hybernica Hook. Helvetia (teste Schleicker.)
implexa Schleich. (An distincta J. julacea Lint) He'vetia.
incisa Schrad, %.. Majo, Junio. Ad ropes, saxa, terram inquc
muscis.
inflata Huds. %. Aprili. In sylvis.
8. major. Mart.
y. laxa Mart.
julacea Lin. %. In Sudetis et in Helvetia,
laevigata Schrad. %. Ad rupes in subalpinis.
lanceolata Lin. %. Vere. In terra pingui sylvarum.
Lyellii Hook. Helvetia (teste Schleicher.)
Mahaii Hook. Helvetia (teste Schleicher.)
marchantioides Schleich. (species dubia.) Helvetia,
minuta Dicks. (J.' rupincola Schleich.) Helretia.
montana Mart. In alpibus Styriae, Salisburiae, Helvetiae.
0. minor Mart, lisdem locis. ' '
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multifida Lin. 21. Hieme et vere. Locis udis sylvaticis.
8. J. sinuata Dicks. Helvetia.
Kaumanni JVees. Helvetia,
nemorosa Lin, %. Vere. In nemorosis ad vias cavas, rtpei
madidas.
nivalis Schleich. (species incerta) Helvetia,
obtusifolia Hook. %. Vere. Erlangae in sylva Norimbergensii
Helvetia.,
pal escens Ehrh. %. Vere et aestate. In alpibus et subalpin"-
8. J. rivularis Schrad. Helvetia,
palmata Hedw. Vere. In arboribtts, ad asseres, in humidis et
inter muscos.
pinguis Lin. 2L. Vere et aestate. In humidis umbrosis, adrivulo
platyphylla Lin. 2).. Vere. Ad lapides, saxa, arbores.
polyanthos Lin. 21. Toto anno. Inter muscos in sylvis.
8. aquatica Web. Helvetia,
pubescens Schrank, %. In umbrosis humidis, rupibus et trw""
putridis. :
pusilla L. %. Autumno. In sylvaticis, humidis umbrosis.
quinquedentata L . 2|.. Aestate. In sylvis umbrosis.
0. minor Mart,
y. collaris Mart.
d- attenuata Mart.
reptans L . %. Vere. In truncis, ad arborum radices et in tet°
resupinata L. 2J.. Vere. In rupibus sylvestribus.
rupestris Hook? Helvetia,
saxicola Schrad. In monte Meisner Hassiae, in Salisburia ,«•
Helvetia.
scalaris Schmidel. %, Vere. Inter virgulta, in udis sylvarum.
8. J. denudata ISees. (J. pumila With.) Helvetia.
y. colorata Mart.
Schraderi Mart. Germania inferior.
.. scutata Web. ct M. 2L. Prope Jenam.
serpyllifolia Dicks. 4 . Vere. Bavaria, Helvetia,
aetacea Hook. (J, pauciflora Dicks.) Ducatus Megapolit.
wald, Salisburia, Helv.
•etiformis Ehrh. %t. Hercynia.
Sphagni Dkks. ^...Vere; Locis sylvaticU, uliginosis.
sphaerocarpa Hook,- ..ftetrejia (teste Schleichtro.)
Sprengelii Mart. 2L Erlaagae i»> tylva Morimbergeasiv >
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stipulacea Hook. Helvetia, (teste Schleicher.)
Tamarisci Lin. %. Vere. Ad arbores et rUpeS.
Tomentella Ehrh. 2*. Vere. Ad ligna putrida, in udis Umbrosil,
Trichomanis Dicks. 2L. Vere. In terra pingui lylvarum.
trichophylla Lin. 2J.. Vere. Locis humidis ad truncot et rupes.
tricrenata Wahlb. (an varietas sequcntis 1) Helvetia (teste Schlei-
cher. )
P. minor Schleich. Ibidem.
trflobata Web. %. Ad radices4 truncos, terrain,
Umbrosa Schrad. %. Aestate. Hercynia, Salisburia, Helvetia.
Undulata Lin. %. Vere. In palustribus sylvarum, rupibus hu*
midis.
vaginata Opiz (species dubia.) In ericetis Bohemiae.
varia Lin. 2J.. Majo, Junio. In arenosis lutosis ad terram.
Ventricosa Dicks. %. Majo, Junio. Erlanjae in sylva Norimber1-
gensi, in Helvetia.
Viridula JS'ees. Ad rupes Carinthiae.
Viticulosa Lin. %, Vere. In graminosis, muscosis.
Weberi Mart. %. In terra arenosa lutosa.
8. major Mart. In alpinis et subalpinis.
ANTHOCEROS. Lift.
, laevis Lin, %1 Autumno. In humidis arenosis,
punctatus Lin. %* Autumno. Ad margines sylvarum in agris are-
nosis humidiusculis.
0. A, multifidus. Lin,
MABCHANTIA. Lin.
alpina Schleich. (specie! dubia.) Helvetia.
androgyna Lin. Helvetia.
conica Lin, %. Vere, In humidis nemorosis.
* fragrans Balb. Saxonia, H elvetia.
hemisphaerica Lin. %. Vere. In locis udis rupettribus.
nana Schleich. (species dubia) Helvetia.
polycephala Schltich. (species dubia.) Helvetia.
polymorpha Lin, 2L. Vere et aestate. Ad fontes, locis udis syt-
vaticisi
quadrata Scop. %, Vere. Helvetia*
TABGIONIA. lim
hypophylla Lin. %. Vere. In rupibaSi
*iawi. flint, St. *t H. 11
I7«
ORD. III. MDSCI HOMALLOPHYLLI.
BICCIA. Lin.
canaliculata Hoffm. Autumno. In aquis stagnantibus, ad margroei
fossarum.
ciliata Hoffm. 0 . Aestate. In solo limoso.
crystallina. Lin. Q. Aestate et Autumuo. In solo pingui, p>">-
nis derelictis. \
8. cavernosa Hoffm.
glauca Lin. 0 . Aestate. In solo limoso.
fluitans Lin. 0 ? Vere, autumno. In aquis stagnantibus.
8. miner Web,
natans Lin. 0 ? Vere, aestate. In fossis, aquis stagnantibus,
pyranridata Willd. In fossis, solo limoso.
III. ALGAE.
ORD 0 1. DIATOMEAE.
ACHNANTHES. Bory.
bi-evipcs Ag. Mare bait, littora insul. Frisicar. • )
longipes Ag. Mare bait, insula Wangerogae. **)
FRUSTULINA. Ag.
acuta Ag. In aquis quietis (Wiirtemb. inter Confervas, o.
crinita v. Mart. In aquis quietis inter Confervas (Stuttgart"3'
v. Mart.)
cuneata Ag. In aquis quietis. (Wiirtemb. v. Mart.)
minor Ag. In aquis quietis. (Wiirtemb. v. Mart.)
parasitica Ag. In Confervis aquae dulcis.
MERIDION. Ag.
•vernale Ag. Vere, frequens inter Vaucherias in aquis puri» *
fossis. '
DIATOMA. Decand.
Biddulphianum Ag. Mare germ. (Jiirgens.)
fasticulatum Ag. Mare germ, adriat. in Hutchinsiis.
fenestratum Lyngb. Mare germ, ad Ulvam compress,
flocculosum Ag. In aquis quietis Germ. bor.
Lyngbei Ag. Mare boreal.? ***)
•) EchuieUa rtipiuu. Lyngb, **) Conferva lUpitnta £. B. ***)•
•uuriniui. Lj-ngb.
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marinum Lyngb, Mare germ.
obliquatum Lyngb. Mare boreale?
striatulum E. B. Ag. Mare boreale?
tenue Ag, In aquis quietis.
unipunctatum Ag. (Fragillaria u. Lyngb.) Mare tor.
FRAGILABIA. Lyngb.
pectinalis Lyngb. Ad plantas aqoaticas Germ.
striatula Lyngb, In Hutchinsiis maris Germ.
MELOSEIRA. Ag.
Jurgensii Ag. In fossis submarinis insul, Norderney et maria
adriat. (Conferva lineata. Jiirg.) •
lineata Ag, Ad plantas aquaticas. (Wiirtemb. v. Mart.)
rnoniliformis Ag. (Conferva m. Mull.) In submarinis maris Germ.
nummuloides Ag. (Conferva moniliformis. Jiirg.) In stagnis ma-
ritimis Germ. bor.
SCHIZONEMA. Ag.
Dillwynii Ag. In insula Norderney. (Jiirg.)
fuscobrunnea (Conferva) Mert. Ibidem,
rutilans Ag. In mari germ, ejusque fossis submarin.
GOMPHONEMA. Ag.
paradoxum (Echinella) Lyngb. In plantis maris Germ, et adriat.
ORDO H. NOSTOCHINAE.
PROTOCOCCUS. Ag.
viridis Ag. Ad muros.
PALMELLA. Lyngb.
botryoides Lyngb. In umbrosis udis.
ALCYOKIDIUM. Lamrx.
defractum Ag. Mare septr. ? (Ulva d. E. B.)
diaphanum Lamrx. Mare german. *)
fiavescens Lyngb. Mare german.
JSOSTOC. Lyngb.
commune Lyngb. Dec. In herbidis, rupibus et terrif arenr
coriaceum Vauch. In paludosis Helvet.
confusum Ag. Stagna Germ. bor. X. Rivularia Linkia-
*) NOB vegetable ted zoopbyU lee. Keet. v. Ettnb. jus.
II'
i8o
KOSTOC.
Lemaniae. Ag. Ad latus Confervae fluviatilis. Lin.
papyraceum Ag. In paludosis Helvet. *)
pruniforme Ag. In lacubus Germ, bor,
Bothii Ag. In stagnis Oldenburg. (Linkia verrucosa. Roth.)
sphaericum Vauch. In aquis dulcib.
verrucosum Vauch. ad saxa rivulorum.
HYDBURUS. Ag.
penicillatus Ag. In rivulis German, austr. et Helv. (Falmel
myosurus. Lyngb.) .
Vaucherii Ag. In stagnis Helvetiae. (Ulva foetida. Fauch.)
CORYNEPHORA. Ag.
marina Ag. In mari sptnr. (Tremella difformis. Lin.)
BIVULABIA. Roth.
angulosa Roth. In fossis Germ,
atra Roth. Ad plantas semiputridas et saxa maris german. **)
CHAETOPHORA. Schrank.
aeruginosa Ag. In mari bait.?
cornn damae Ag. In stagnis. • • • • • •
dura (Rivularia) Roth. Ad plantas submersas in stagnis.
elegans Ag. Ad plantas aquaticas.
endiviaefolia Ag. In lacub. et stagnis puris.
globosa Schrank. In fossis.
? Halleri Ag. (Rivularia Halleri. Dec. Ulva nr. ai88 Hall.) In Helt.
pisiformis Ag. In fossis,
ORDO III. CONFERVOIDEAE.
BYSSOCLADIUM. Link.
dendritricum Ag. In libris vetustis. (Conferva d. Lyngb.)
fenestrale Link. Ad fenestrarum vitra.
SYNCOLLESIA. JVees. Ag.
? foliorum Ag, Ad. folia arborum. (Funcago f. Pers.)
melaena Ag. Ad ligna. (Conferva m. Lyngb.)
mucoroides Nees. in Ag. Ad jugamenta fenestrarum. (COB*"1
m. Ag.) i
MYCINEMA. Ag. " '
arachnoidea Ag. In wbo'nb.*'patr'ne. (Conferva a. Dill**-)
| | ^ Schleich. i . Catalogo i l n desiderah
Dubiae: ft ,JO1HH«. Scht. _1«cnisU»s. SthL _
MYCINEMA,
fulvum. Ag. In ligno et cortice putresc. (Conferva araebnoidea.
^g)
phosphoreum Ag. In ligno putresc. (Byssus p. Lin.)
pteridis Ag. Ad radices Fteridis aquilinae.
lubiginosum Ag. In ligno putresc. (Conferva r. Dillw.)
CHROOLEPUS. Agardh.
cobaltigineus Ag. Ad saxa ealcarea. Germ. aust. (Byssus a.
Wulf.)
ebeneus Ag. Ad saxa Germ. (Conferva e. Dillw.)
Jolithus Ag. In saxis sylvarum. (Byssus J. Lin.)
odoratus Ag, AA arbores Germaniae. (Lepra o. Wigg.)
rubicundus Ag. Ad corticem Pyri mali. (Conferva r. Roth.)
TRENTEPOHLIA. Martius.
aurea Mart. Ad rupes mures et ligna in locis humidis.
pulcholla Ag. Ad Lemaneam et Fontinalem. (Conferva Ilcrmanni.
, Roth.
8. Conferva chalybea. Roth, ad rotas aquaticas molarum in
Ducatu Oldenb.
SCYTONEMA. Agardh.
byssoideum. Ag. Ad saxa et Inter muscos. ?
comoides Ag. In mari septcntr. ?
minutum Ag. Ad saxa et inter muscos in subalpinis.
Hofmanni Ag. Ad parictes ligneos inundatos.
myochrous Ag. Ad saxa in fluviis subalpinis.
fi. S ocellatum Lyngb. Ad plantas aquatic, in lacubus subalpin,
velleum Ag. Ad ligna in cellis bumidis. (Conferva v. Roth.)
STIGONEMA. Ag.
atrovirens Ag. Ad saxa humida. (Conferva a. Dillw.)
PBOTONEMA. Ag.
Acharii Ag. In rimis murorum calcar. (Conferva A. W. M.)
cryptarum Ag. In nuda terra. (Conferva c. Dillw.)
equiseti Ag, In nuda terTa.
fragrans Ach. In nuda terra. (Conferva velutina. E- B.)
muscicola Ag. Muscos pcrreptans. (Conferva m.. IV. M.)
orthotrichi Ag. Ad surculos Orthotricbi. (Conferva o. Dilliu.)
repens Ag. In ollit caldariorum. ? . ' , ' ' , .
velutinum Ag- In nuda terra. (Byssus v. Lin.)
*HYGROCROCIS. Ag.
atramenti. Ag. In atramento. (Conferva a. Lyngb.)
acida Ag. In acido succo Grossulariae.
barytica Ag. In solutione muriatis Barytici.
pallida Ag. In solutione Ochrae. Conferva p. Dillw.)
rosae Ag. In aqua rosarum destill.
salviae Ag. In aqua oleosa Salviae.
typhloderma Ag. In solutione Gummi arab. ct tragac. et in acido
phosphor. (Conferva t. Dillw.)
LEPTOMITUS. Ag.
candidus Ag. Ad caules Hydrocharidis. (Conferva c. Roth.)
ceratophylli Ag. In stagnis ad Ceratophylla.
divergens Ag. In Confervis parasitica. (Conferva d. Roth.)
ferax Ag. Ad conchas demortuas. (Conferva f. Gruith.)
lacteus Ag. In stagnis et rivulis ad saxa hyeme. (Conferva 1. notn.)
lanugo Ag. In Ceramio rubro parasiticus.
minutissimus Ag. Ad algas Confervoideas maritimas. (Conferva
m. Dillw.)
nanus Ag. Ad algas destructas. (Conferva n. Dillw.)
prolifer Ag. Ad demortuas Salamandros. (Achlya p. Nees.)
MESOGLOIA. Ag.
capillaris Ag. In mari septentr. ?
multifida Ag. In mari German. (Rivularia m. W. M.)
vermicularis Ag. In mari septent. (Alcyonidium fucicolum. Lmrx •)
BATRACHOSPERMUM. Roth.
moniliforme. Roth. In aquis puris.
6- stagnate Ach. In stagnis.
y. purpurascens. Roth,
d. detersum Ag. In aquis puris.
vagum Ag. In stagnis.
8. aeruginosum Ag. (B. dichotomum Roth.)
veprccula Mert. In rivulis Bremens.
THOBEA. Bory.
ramosisjima. Bory. In Bheno. '
DBAPABNALDIA. Bory. N
glomerata Ag. In stagnis. . '""
B. D. confervoides. Bory.
plumosa Ag. In rivulis et fluviis.
tenuis Ag, In stagnis. (Conferva exigua. Dillw.)
8. elongata Ag. (Conferva lubrica. Dillw )
\ • • • • - ' • • - ••-.•'*_•: • • •. . ; ' . - n : v
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OSCILLATOBIA, Vauch.
antliaria Jiirg. Ad antlias et vasa lignea inundata.
autumnalis Ag. Ad nudam terram, in plateis.
/?. O. vaginata. Vauch.
chalybea Mert. In fundo fossarum.
flos aquae Ag. In superficie aquae quietae.
Friesii Ag. Ad rupes alpium Salisb. (Scytonema Bangii. Fl. d.
non Ag.)
limosa Ag. In fundo limoso aquarum quietarum, et in salinis.
major Vauch. In aquis calid. Helvet.
nigra Vauch. In rivulis quietis natans. Helv.
princeps Vauch. In stagnis et lacubus libere natans. (O. aeru-
ginea. Mart.)
repens -Ag. In nuda terra inter Vaucherias.
Retzii Ag. In canalibus ligncis.
subfusca Vauch. In fluviis ad saxa.
B. O. tbermalis Thore. In thermis Gastuni.
tenuis Ag. In aquis quietis.
8. calida Ag. (O. major. Moug. et Restl.) *)
CALOTHBIX. Ag.
confervicola Ag. Ad algas marinas maris Germ. (Conferva c.
Dillw.)
distorta Ag, In lacubus rivulis Germ. (Conferva d. Fl. d.)
lanata Ag. In fontibus saxis adhaerens (Trichophoras 1. Deso.)-
mirabilis Ag. Ad Hypnum fluitans. ?
nivea Ag. In fontibus sulphurcis. (Conferva n. Dillw.) ?
pulvinata Ag. Ad littora marina Jevern. (Ccramium p. Jiirg.)
scopulorum Ag. In algis et rupibus maris.
LYNGBYA. Ag.
aeruginosa Ag. In mari German. (Oscillatoria aestuarii.Vurg.)
crispa Ag. In limo stagnorum maritim. Germ. bor. (Oscillato-
ria majuscula. Jiirg.)
muralis. Ag. Ad terram, muros, ligna in umbrosis (Conferva
m. Dillw.)
BANGIA. Lyngb.
atropurpurea. Ag. Ad rupes et rotas molarum Oldenburg, in Vi-
surgi (Conferva a. Dillw.)
fl. fuscopurpurea. Lyngb.
*) Dubiae. O. Crustacea Schl. — inundata. Schl. — laneitris. Schl. — rmlvi
•ata. SchL — rigida. Schl. — rifularif. Schranch. — rteicorea. Schrank
toifacea. Schl. — viridana. Schl. '
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BANGIA.
laminariae Lyngb. Ad frondem Laminarlae csculentaein mari sept,
torta Ag. Insula Norderney. (Conferva t- JUrg.)
SPHAEROPLEA. 4g.
annulina Ag. In stagnis Germ. (Conferva a. Roth.)
HODULARIA. Lyngb.
spumigera Mert. Jiirg. In fossa marina Insulae Norderney.
2YGNEMA. Ag.
adnatum Ag, In rivulis fluviisque (Conjugata a. Vauch.)
condensatum Ag. In fqssis. (Conjugata c. Vauch.)
cruciatum Ag. In rivulis , fluviis , fossis.
g breviarticulatum Ag. (Conferva bipunctata, L)iUw<)
decussatum Ag. In fossis,-
decimum Ag, In aquis quietis,
inflatum Ag. In fossis.
longatum Ag. In fossis, stagnis,
nitidum Ag. In fossis.
pectinatum Ag. In fluviis.
quininum Ag. In aquis quietis,,
stellinum Ag. In fossis.
Vauchcrii Ag. In fossis,,
MOUGEOTIA- ^g.
genufiexa Ag. In itagnls. (Conferva g. Roth.)
HYDRODICTION. Roth,
utriculatum Roth, In fluviis et lacubus.
CONFEBVA. Lin.
aegagropila Lin, Ad littora maris baltici.
aerea Dillw. Ad littora maris baltici, (C. vermicularls. flothi)
arcta Smith, In wari German,
attenuata Mart. In fomibus montosis Saxon,
aspera Ag. In mairi German. (C- nigricans Roth.)
Candida Roth. Ad caules emortuos Hydrocharidis.
catenata Lin. Roth. Mare adriat.
collabens Ag. In mari German. (C. aerea. E. B. non Ditlw.)
compacta Roth. In aquis lentil Jeverensibus. (aliisque 1<>C"
German ? )
eongregata Ag. In mari bait, (C. uncialis. Lyngb.)
cra»sa Ag, In »alinis «d Terge«tum, (Q. capill«ri». D\Hw. G. I
Wu\f,
CONFERVA,
crispata Roth. In lacubus, fluviis.
Ii. C. eapillaris Lin. Roth.
crystallina Roth. Mare balticum.
diffusa Roth, In mari bait, septr.
ericetorum Dillw. Roth. \a turfosis exsiccatis German,
expansa Mert. Jiirg, In oris maritimis Jeverens.
ferruginea Roth. In mari septentr. ad fucos (C. f'ucicola.
Spr,
flaccida. Lyngb. (ct? Dillw.) In fucis maris septentr,
fiacca Dillw. In mari septentr. '{
(lavescens Dillw. In mari septent.
flavicans Jiirg. Ad littora maris Germ.
Fliiggei Roth, Ad saxa German,
fracta Dillw, In stagnis German.
fi. C. marina Roth- In littore marine.
fucicola Ag. Ad fucum versiculosum et scrratum in mari baltico.
fucorum Roth. In fucis maris septentr. (C. flaccida Jiirg.)
iugacissima Roth. In stagnis German,
glomerata Lin. In fluviis et maribus.
heterochloa Ag. In mari German. (C. albida. Jiirg. Ceramium
densum. Roth.)
hormoides Lyngb. Ad littora maris German. (C. penicilliformis.
Roth.)
implexa Dillw. In mari »eptentr.
Jurgensii Mert. Jiirg. In maritimis Jeverencns.
lactea Dillw. In mari septontr. ?
lanosa iRoth. Ad algas majores maris peptentr.
Melagonium W. M- In mari septentr.
oricbalcea Mert. Jiirg. In Insula Norderney et Wangeroge.
patens Ag. In fossis Germ. (C.bullosa. Weii. sec. Ag.
. prolifera Roth. In mari adriat.
pusilla Roth. In aliis Confervis, gramiaibus.
riparia Dillw. In mari German,
rivularis Lin. In fluviis, rivis,
rufescens Roth. Maria,
rupestris. Lin. In mari septentr. baltico.
saxicola Wallr. Irt niinis saxorum Saxon,
•emittrangulata Roth. In turfosis German."
•tellaris Fl.d. Ad parities vasorum qua repletorum.a
•ubulata Wulf, Littora maris adriat. prope Tersest.
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CONFERVA.
subdivisa Roth. Littora marina.
tortuosa Dillw. In stagnis marinis septent.
tuberculosa Ag. In aqua salsa Helvet. circa fabricas salis stilla-
torias.
umbrosa Roth. Putei humidi umbrosi.
ttsneoides Wallr. In culmis putridis Arundinis Phragmitis. Saion.
vel lea Roth, Ad ligna in cellis humidis.
vesicataMg". Influviis et stagnis Helv. (Prolifera vesicata. Vauch)
Youngiana Dillw. In lignis putridis ad oras maris Germ.
zonata W. M. Ad lapides in rivulis. Germ. *)
fcULBOCHAETE. Ag.
setigera. Ag. In lacubus et rivulis.^
NITELLA. Ag.
capitata Ag. In stagnis German. (Chara c. Nees.)
flcxilis Ag. In stagnis et rivulis. (Chara f. Lin.)
intricata Ag. In stagnis ct mari bait. (Chara i. Roth.)
nidifica Ag. In mari bait. (Chara nidifica. Fl. d.)
translucens Ag. In stagnis Hclv. (Chara 1. Pers.)
CHARA. Lin. *
aspera Willd. In lacubus Saxon, mari bait.
ceratophylla. Wallr. In stagnis Saxon.
crinita Wallr. In stagnis et lacubus Germ.
Hcdwigii Ag. In stagnis Germ. (C. vulgaris. Lin. non
hispida Lin, In stagnis (turfosis)
latifolia Willd, In lacubus majoribus Brandcnb. (Tegelertee.)
pulchella Wallr. In stagnis.
tomentosa Lin. In mari baltico. Helvet.
vulgaris 5m. Autor. In stagnis (turfosis.)
8. C. v. elongata. Wallr.
V. C. v. papillata. Wallr. **)
CERAMIUM. Roth.
Dawiesii. Ag. Ad littora insul. Norderney*.
diaphanum Roth. In mare bait, german. et adriat. -
in
• ) Confervae dubiae: C. alpina. Schl. _ mnbigua. Schl — arenarU- **'*"
/ asbestina. Wallr. —congeita. Schl. — coriacea. Waif. {Hall. nr. » " -L
dendritiea. Schl. — ferruginoia. Schl. — fragilis. Sent. — fuscopurpure',^
— mixta. Ficin. — Montana. Schl. — rufa. Sckl. _ rupincola. *'*1'
teoaci»»i«a. Sckl. — tenerrim*. Schl. — Haller. nt. » u » . »u«-
—J D«bU: 9hara eapillarU. Krock.
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CERAMIUM.
ciliatum Dacluz. In mari adriatico. C. diaphanum y. Ag. Conf.
pilosa. Roth.)
fruticulosum Roth. Ad fucos maris septentr.
miniatum Ag. In mari adriatico.
pluma Ag. In algis major, maris septentr. ?
plumula .rf^ . In mari septentr.
repens Ag. (0. tenellum) ad littora Insulae Wangeroge.
roseum Roth, In mari German,
Bothii Ag. Ad rupes et algas maris septentr. (Conferva violacea.
Roth.)
rubrum Ag. In mari septentr. et adriat.
secundatum Lyngb. Ad Ceram. rubrum in mari sept,
tetricum Ag. In Ceramio virgato ad oras insul. Nordern. ct
Wangerog.
versicolor Ag. In Hutchinsiis maris adriatici. (v. Mart.)
BHODONEMA. v. Mart.
elegans v. Mart, ad littora arenosa maris adriat.
GRIFFITSIA. Ag.
setacea Ag. Barior ad oras insular. Nordern. et Baltrum. (Jiirg.)
HUTCHINSIA. Ag.
allochroa Ag. In mari'baltico et in stagnis maritim. ad muros
et naves in mari adriat.
deusta Ag. In mari adriat. (Conferva d. Waif. Roth.)
coccinea Ag. ( 8. hirsuta. Ag.) Ejicitur ad littora insul. Helgol
Wangeroge.
elongata Ag. In mari septentr.
expansa Ag. In mari baltico.
fastigiata Ag. In mari bait, septentr.
filamentoca Ag. In mari adriat. (Conferva albida et Ccraminm
vagabundum. Roth.) •
fruticulosa Ag. In mari adriatico. (Ceramium Wulfenii. Roth.)
squarrosa Ag- In mari baltico. (H.'violarea 8. Ag. syn.)
urceolata Ag. In stagnis ad muroa et naves maris adriat. (v. Mart.)
violacea Ag. In mari baltico germanico et adriatico,
ECTOCARPUS. Lyngb.
ferrugineus Ag. In mari baltico. (Conferva littoralis, Li'n.)
fl. virescens Ag. (Ceramium tomentosum. Roth;)
rufus Ag. In mari baltieo, (Conferva rubra. Roth.)
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ECTOCABPUS.
siliculosus. Lyngb. In mari bait, septentr,
tomentosus Ag. In mari German.
SPHACELARIA. Lyngb.
caespitula Lyngb. In mari septentr.
plumosa Lyngb. In mari septentr.
scoparia Lyngb. In mari adriat.
spinulosa Lyngb, In mari septentr. ?
CLADOSTEPHUS. Ag.
myriophyllum Ag. Tergesti ad littora maris. (v. Mart.)
simplicifolius — In mari Germ. (Conferva verticilluta. Roth-)
spongiosus Ag. In mari septentr.
ORDO IY. ULVACEAE.
VAUCHEBIA. Decand. :
Boryana Ag. In olla aqua rcpleta in Caldario. 'i
cacspitosa Dec. In fontibus, vere fructlfera.
clavata Dec. In rivulis et fossis.
cruciata Dec. In aquis stagnantibus.. ?
dichotoma Dec. In fossis.
Dillwynii Ag. In nuda terra In umbrosis
frigida Ag. Jn terra hifmosa byeme. (Ectosperma f. JVeei)'
fusca Ag. Ad littora maris scptr.
geminata Dee. In aquis quietis.
giaucesceqs Mart. In montosis humidis vere.
granuiata Lyngb. In fossis argillaceis exsiccatis.
hamata Dec. In fossis aquae dulcis vere.
infusionum Dec. In aqua materiis ofganicis. putrcs,
microscopica Schrank.
multicapsularis Lyngb. In terra humosa. 1
multicorais Dec. In fossis aquae dulcis.
ornithocephala. In fossis aquae dulcis.
ovata Dec. In fosju aquae dulcis vere, ... ,
 :
racemosa Dtc. In fossis aquae dulcis.
 ;
sessilis Dec. In fooii. aquae dulcis autumno. '
.terrestris Dec, In terra humida, ollis tepidarii.
C0D1UM. Ag, ,.',„:.;.
Bursa Ag. In marj adriaj. (Fucus B. T«»VV) ?
membranaceum Ag. In mari adriat. ", ; , ,
tomentosum j.$. Mare septentr, et
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6RYOPSIS. Lamrx.
Balbisiana Ag. In mari adriat. (o, Mart.)
plumosa Ag. In mari german.
TETRASPORA. Ag.
gelatinosa Ag. In fossis. (Ulva g. Vauch.)
lubrica Ag, In fossis aqua pura dulci repletis. (Ulva I. Roth.)
ULVA. Lin.
Bertoloni Ag. In mari adriatico. *)
hullosa Roth, In fossis hinc inde in German.
byssoides Mert, Jiirg. In mari septentr.
clathrata Ag. In mari septentr. bait, et aquis dulcib.
compressa Ag. In mari septentr.
crinita Ag. In mari adriatico.
crispa Ag. In umbrosis ad terram.
furfuracea Mert, fl. d. ad parietes et lapides in umbrosis. ?
intestinalis Lin. In mari septentr. adriat. (in lacubus Brandbg.
Schlechtd.)
laciniata Lightf. Ad littora maris german. v. c. Bitzebiittel.
lactuca Lin. In mari german. et adriatico.
latissima Lin. In mari german. et adriatico.
8. U. mesenteriformis Roth,
Linza Lin. In mari septentr. . driat.
percursa Ag. In fossis marinis Germ. bor.
plicata Fl. d. In mari septentr. (non Rothii.) ?
purpurea Roth. In mari septentr. et adriatico.
rigida Ag. -Mare septentr. (U. plicata Roth.)
ANADYNOMENE. Lamrx.
stellala Lamrx. In mari adriat. (Ulva atellata. Wulf.)
ORDO V. FLORIDEAE.
LIAGORA. Ag.
viscida Ag. In mari prope Tergestum. (v.Mort.)
POLYIDES. Ag.
lumbricalis Ag. In mari septentr,
D1GESEA. Ag.
simplex Ag. In mari adriat.
*) Cum Ulva clathrata, inteitinali, finta, eomprfsla atiitque cxeticil 1 i Horvm ge-
nus Soleniam refert iaj »y»te«i. algar. Agarihiut, via aple •••cupataa , cum
jam eutet homoaymum a Hojfmanno conditum.
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BH0D0MELA. Ag.
pinastroides Ag. In mari adriat.
scorpioides Ag. In mari septentr. et palustribus maritimis.
tubfusca Ag. In mari baltico.
volubilis Ag. In mari adriat.
CHONDRIA. Ag.
clavellosa Ag. In mari German,
dasyphylla Ag. In mari adriat. (v. Mart.)
ialiformis Ag. In mari adriat. septentr.
obtusa Ag. In mari german. adriat.
pinnatifida Ag. In mari septentr. adriat.
fenuissima Ag. In mari adriat.
uvaria Ag. In mari adriatico.
DASIA. Ag.
pedicellata Ag. In mari adriatico. (Fucus confervoides. Waif.)
SPHAEROCOCCUS. Stackh.
acicularis Ag. In mari adriatico.
bifidus Ag. (8. ciliatus Ag.) In mari adriat.
Brodiaci Ag. In mari septentr. baltico.
ciliatus Ag. In mari septentr.
confervoides Ag. In mari septentr. adriat.
coronopifolius Ag. In mari adriatico.
crispus Ag. In mari septentrion. et adriatico.
cristatus Ag. In mari septentr. ?
Griffitsiae Ag. In mari adriatico.
laciniatus Ag, In mari septentr.
lactuca Ag. In mari adriatico.
membranifolius Ag. In mari septentr. baltico adriat.
v luusciformis Ag. In mari adriat.
plicatus Ag. In mari septent. bait.
purpurascens Ag. Ad littora maris german. ad insul. Helgolx"1'
HALYMENIA. Ag.
Floresia Ag. In mari adriatico.
DELESSERIA. Lamrx.
alata Lamrx. In mari bait boreal.
Plocamium Ag. In mari septentr. ...-.,.;:..;'.
sanguinea Lamrx. Mare balticnm, septentr; ^ '"
sinuoia Lamrx. Mare septtturl " " '
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ORDO VI. FUCOIDEAE.
LEMANEA. Bory.
fluviatilis Ag. Ad saxa in fluviis rapidfc.
torulosa Ag. In fluviis.
CH0BDAB1A. Ag.
flagelliformis Ag. In mari bait, septentr. ad insul. Helgol.
SCYTOSIPHON. Ag., •
filum Ag, In sinubus maris baltici et germanici.
foeniculaceus Ag. In mari baltico.
SPOBOCHNUS. Ag.
aculeatus Ag. In mari septentr.
ligulatus Ag. In mari germanico.
rhizodes Ag. In mari bait, septentr. (Conferva dcusta. Roth?)
ZONARIA. Ag.
Pavonia Ag. In mari adriat.
squamaria Ag. In mari adriat.
LAMINARIA. Lamrx.
bulbosa Lamrx. Mare septent.
debilis Ag. Mare adriat. (Ulva plantaginea. Roth.)
digitata Lamrx, Mare septentr.
esculenta Lamrx, Mare septentr.
fascia Ag. Mare septentr. ? '
saccharina Lamrx. Mare septentr.
FUBCELLARIA. Lamrx.
fastigiata Lamrx. Mare bait, septent,
FUCUS. Lin.
canaliculatus Lin. Mare septent.
ceranoides Lin. Mare septentr.
loreus Lin. Mare septentr.
nodosus Lin. Mare septentr.
serratus Lin. Mare septent. baltie.
vesiculosus Lin. Mare septent.
F. v. Sherardi Ag. In mari adriatico.
CYSTOSEIRA. Ag.
ericoides Ag. Mare adriat. ''
8. selaginoides Ag. Mare adriat.
barbata Ag. Mare adriat. , . ,
J ^ Jtfare septentr.
1Q2
CYSTOSEIRA,
granulata Ag. Mare adriat.
Hoppii Ag. Mare adriat.
siliquosa Ag. Mare septentr.
SARGASSUM. Ag.
Hornschuchii Ag. Mare adriat.
linifolium Ag. Mare adriat.
vulgare Ag. Mare adriat.
IV. LI CHENEY
ORD. I. HYMENOTHALAMI. *)
COLLEMA. Hoffm.
asperellum Ach. Id petris umbrosis alpium Helvetia*, ad nr«
Unstrut. (Spreng.)
chalazanum Ach. Ad terram limosam et supra mascos.
cheileum Ach. Ad muros, saxa inquc terra.
b. micropaeum Ach.
c. C. graniforme Hoffm.
A. byssaceum Ach.
coenosum Ach. Ad terram lutosam in sylvis Oastaneis Helve'"'1
compactum Ach. Ad terram muscosam.
conglomeratum Hoffm. Ad saxa calcarea.
coriiforme Ach. Ad arborum truncos in Austria,
corrugatum Ach. Ad saxa Helvetiae.
crispum Ach. Inter muscos ad terram.
b. C. cristatum Hoffm. Ibidem.
c. aphaneum Ach. lisdem locis,
<1. granulatum Ach. Ibidem. !
dermalinum Ach. In Helvetia nee iron Gernia*nia (Rb'ht. fl- (!•' j
elveloideum Ach. (C. furvum var. Meyer,) In saxis et rupibus He •
8. incisum Ach. Ibidem. '
exasperatum Ach. Ad casas ligtleas venfo expositas in Helve'1''
fasciculare Ach. In saxis et arborum truncis.
8. aggregatum (C. polycarpon Hoffm.) Ibidem,
flaccidum Ach. (C. nigrescens var. Meyer.) Ad rupes ma
et aquis vicinas.
fluviale Ach. Ad saxa in rivulis Helvetlae.
fugax Ach. Ad saxa in Austria.
furvum Ach. In vetustis arborum trunci*, satis, muris
8. verruciforme Ach. Helvetia,
* ) Genera Sjiaerophoron et Roccella itricte non atl hune flrdin'em'per'i*"''
propler nexun naturalera cwa ,uiU huju« ordiiri. g.irer^'. bne^i*^*"
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COLLEMA.
glomcrulosurp Ach. In Lusatia et Bohemia ad truncos Fini pi-
ceae et Abietis versus apiccm,
hydrocharum Ach. ( C .rivulare var. Meyer.) Helvetia,
lacerurrt Ach, Ad terram inter muscos.
b. atcleum.
c. C. piilvinatum Hoffm,
d. bolacinum.
limosum Ach. (Tremella Nostoek cxsiecata?) Ad terram, in fos-
sis lutosis Germ.
livido-fuscum Floerk. In terra nuda arenosa hinc inde in Gerrrl;
lutosum Ach. Ad terram limosam hinc inde in Germ,
melaenum Ach. In saxis praesertim calcareis.
b. gyrosum Ach. Ibidem.
c. jacobeacfolium Ach. Ibidem.
d. erosum Ach. Inter muscos in Silesia.
8. marginale Ach. In saxis calcareis aqua interdum suffusis;
y. undulatum Ach. 1
j . expansum Schl. ' Helvetia.
*. glomeratum Ach. '
inicrophyllum Ach. (C.fragrans var. Meyer.) Ad arborum tratf-
cos in Helvetia.
tninutissimum Floerk. In ligno vctus'to in Germ,
xnuscicola Ach. Ad terram inter muscos.
myriococcUm Ach. In rupibus et collibus supra muscos.
/3. polyanthes Ach. Ibidem.
nigrescens Ach. Ad caudices arborum inque saxis.
nigrum Ach. (Lecidea microphylla var. coralloidc9 Flderke.) Ad
lapides, inprimis calcarcos.
paimatum Ach. Ad terram limosam et in arborum truncis.
8- C. corniculatum Hoffm. Ibidem,
papulosum Ach. Ad tccta lignca Bohemiae, Helvetiae.
paradoxum Ach. In rupibus et saxis Helvetiae.
petrosum Ach. Ad rupes etsaxa Bohcin. Ilelv., bort. bot. Halenj.
placynthium Ach. Supra museos ct ad terram Helvetiae.
prasinum Ach. (C. tcnax var. Meyer.) Ad arborum corlicem.
pulposum Ach, Ad terram, in rupibus et muris,
rivulare Ach. Ad saxa in rivulis.
(aluminum Ach. Ad arborum truncos inque saxis.
Sehraderi Ach. (C. melaenum var. Meyer.) Ad rupes Germa-
niae inter muscos,
Enum. plant. St. et Ih j 3
COLLEMA.
icotinum Ach. AA terram ct muscos locis graminasis.
b. C. sinuatum Hoffm. Ibidem.
c. lophaeum Ach. Helvetia.
submarginale Ach. Ad terram et in rupibus Austriae, Helvetiae.
aubtile Ach. Ad terram limosam ft ad lapides calcareos.
synalissum Ach. ( 0 . fasciculare var. Meyer.) Ad rupes inter
muscos Germaniae.
tenax Ach. In saxis inter muscos. /
tcnuissimum AcK. Ad aggeres sabulosos in muris ct supra miiscoJ.
thysaneum Ach. Ad truncos vctustos in Helvetia,
tremelloides Ach. Ad arborum truncos Helvetiae.
ft. cyanescens Ach, Ibidem.
tunaeforme Ach. In rupibus praesertim calcareis.
tnrgidum Ach. Ad saxa inter muscos Helvetiae.
velutinum Ach, *) In saxis inter muscos.
C0BNICULAR1A. Schreb.
aculeata Ach. (Cctraria islandica var?) In montibus apricis sice".
5^. C. spadicca Ach. Ibidem.
y. acanlhella Ach. Silesia.
S C. muricata Ach. Helvetia,
bicolor Ach. Supra saxa inter muscos.
/5. melancira Ach. Helvetia,
lanata Ach. (Parmelia stygia var. Mjytr.) Loeis apricis sterili-
bus montium.
v 0. alpicola Ach. In alpibus.
ochroleuca Ach. Ad arborum truncos in alpibus. at Sudetis.
b. nigrieans Ach. Helvetia.
pubescens Ach. Ad rupium et montium lajtera stillicidio aq«>'
rum sacpius humcctata.
tristis Ach. In rupibus Germaniae.
USNEA. Hoffm.
barbata Ach. In ramis arborum vetustaruro.
0- dasopoga. Ach. Ibidem.
c. U. articulata Hoffm. Ibidem.
ceratina Ach. Ad arbores in Silesia, Suevia, Helvetia,
jlorida Ach. In arborum annosarum truncis et sepimentis li
long.ssima Ach. Ad arborum ramos in sylvis Lusatiae,
*) Specie, incertae: C. aquatile Schl. C. atroviride Sckl. C. cineraseeu. Schl. C-
crassum, Scht. C. crustatum Schl. C. digitatum Schl. C. lobaium Schl. C. "«
rale Schl C; nodulosum Schl. C. papilliforme Sckl. C. sabulosum Schl. C,<«
nicosum oeA(. (omne. bae species SchleieherUiM* in Helveti* «eciuiauiB
I9S
USNEA.
plicata Ach. Ad truncos et ramos arborum.
b. U. hirta Hoffm. Iisdem locis.
c. glabrata Ach. Helvetia.
ALECTORIA. Ach.
crinalis Ach. Ad arborum ramos in Bohemia1.
jubata Ach. In arborum praesertim acerosam truncis et ramis.
8. chalybeiformis Ach. Ad sepimenta lignea, truncos et saxa.
y. capillaris Ach. Ibidem.
f. lancstris Ach. Ad arborum ramos ni Helvetia,
f . cana Ach. Helvetia.
RAMALINA. Ach
farinacea Ach. Ad arborum truncos et ramos.
fastigiata Ach. In truncis arborum annuesarum.
b. calicaris Ach.
, fraxinea Ach. Ad truncos et ramos inprimis fraxini et quercuj.
8. ampliata Ach,
C. tuberculata Ach.
pollinaria Ach. Ad rupes et saxa inque parietibus ligneis et trun-
cis arborum.
polymorpba Ach, In saxis et rupibus,
a. ligulata. 1
b. strephilis. I Vix Varietates sed tantum formae diversae.
c. emplecta. j
Splendens Schl. ) .
,, • c J, < species dubiae, m Helvetiae.
stictaeformis Schl. ) r '
CETRARIA. Ach.
complicata Laur. In monte alpino,,Seisser Alpe" Tyr. austr.(Funck.)
cucullata Ach. Ad terram in ericetis, subalpinis et alpinis.
glauca Ach. In saxis et arborum truncis.
/3 fallal Ach. In arborum truncis et ramis.
islandica Ach. Ad terram in campis apricis, ericetis Subalpinis
et sylvis acerosis montosis.
8. thyreophora Ach. In Sudetis.
y. crispa Ach. In Helvetia.
o*. C. platyna Ach. Ad terram in Helvetia,
junipcrina Ach. In truncis ct ramis arbuscularum, inprimis juniper!.
8. pinastri Ach. Ad truncos pint prope terrain,
nivalis Ach. In alpium et subalpinorum siccis et sabulosis.
odontella Ach. (C.islandica var?) Locis alpestribus ad terram.
13*
CETRARIA.
•epincola Ach. Ad fruticnm caules et ramos.
8. ulopbylla Ach. Ad scpimenta lignea et truncos pin!.
EVERNIA. Ach.
divaricata Ach. Ad arborum acerosarum cacumina dcmorlun.
b. rupestris Schl. Helvetia,
prunastri Ach. Ad francos arborum et sepimenta lignea.
b. refusa Ach. Ibidem,
vulpina Ach. In sepibus ct teclis ligncis vctustis.
/3. xanlbolina. In pinu Ccmbra alpium Auslriac, Helvetiae.
DUFOt'REA. Ach.
Laureri Funck. In montealpino,,Pastcrze" Carinlhiaef/uncAinlilt)
madreporiformis Ach. In rupibus Austriae, Hclvcliae.
SPHAEROI'HOHON. Ach.
compressum Aih. In rupibus subalpinis humidis.
coralloides Ach. Ad caudices arbcrum pracscrlim pini in stl**
et pracruptis subalpinis.
-fragile Ach. Ad saxa ct inter muscos in alpinis et subalpi"''1
STEREOCAULON. Schreb.
alpinum Lamer. In alpibus CarinlH. Salisb. Tyr. (Fanck in lift.)
botryosum Ach. In summis iugis alpium ct Sudetorum.
6. vesuvianum Ach. Salisbnrij.
ccreolinum Ach. Ad saia in rupibus Helvetiae, inque Sudetu-
condyloidcum Ach. Ad terram in subalpinis.
denudatum Floerk. In Sudetis ad rupes.
incrustatum Flk. In pinetis Germaniae borealis.
nanum Ach. (Ccnomyce delicata var. Meyer.) Ad terram i n i l "
paschale Ach. In collibus apricis et supra saxa.
B. conglomeratum Fries. Bohemia,
pilcatum Ach. Ad terram in sylvis et ad rupes.
BAEOMYCES. Pers.
carneus Flk. In pinetis.
roseus Pers. In terra argillosa locis montanis.
rufus Wahlb. In saiis arenariis et ad terram.
8. lignorum Ach. In lignis scmiputridis.
CENOMYCE. Ach.
alcicornis Ach. In ericetis et locis montosis ad terran*.
bacillaris Ach. Ad truncos arborum putridos,
a s t y r a e e l l a A c h .
b c a r c a t a A c h . , . , ' ' .
e. clavata Ach. „
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bellidiflora Ach. Locis montosis et subalpinis ad terram,
b. polycephala Ach.
botrytes Ach. In truncis putridis et caudicibus decisis.
caespiticia Ach. Ad terram, in truncis putridis, inter muscocct ad saia,
cariosa Ach. In campis sterilibus ad terram.
cenotea Ach. Ad truncos pulridos et ligna dcmortua.
B. crossota Ach,
ccrvicornis Ach'. Ad terram supra saia ct iriter muscos.
coccifera Ach. (C. extensa Floerk.) In ericetis ct collibus aprici*
ad terram.
8- asotea Ach.
 L •
b. cornucopioi'des Ach.
coniocraea Floerk, In pinetis Berolini, Bostockii, Bohemiae.
IS. exceha.
crispata Ach. Locis montosis et alpestribus apricis ad terram.
decorticata" Floerk. Ad radices arborum in sylvis.
deformis Ach. Supra terrain in sylvis monlosis.
a. crenulata Ach.
b. gonecha Ach.
c. pulvinata Ach. •
delicata Ach. Ad eorticern et trnneos arborum ct in ipsa terra,
digitata Ach. In truncis et lignis putrcscentibus.
a. brachytes Ach.
b. denticulata Ach.
c. cerucha Ach,
d. cephalodes Ach.
e. monstrosa Ach.
ecmocyna Ach. Ad terram et Bupra truncos putridoa.
a. gracilis Ach.
b. amaura Ach.
B. hybrida Ach.
b. floripara Ach.
c. leucochlora Ach,
d. va'.ida Ach. • . -i
y. macroceras Ach,
b. elongata Ach.
c. eioncera Ach.
f, corymbosa Ach.
e. aspera Ach.
&. irregularis Schl, • '.• ,
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endiviaefolia Ach. In ericetis tterilibus Ad terram.
8. cladomorpba.
fimbriata Ach. Ad truncos putridos et supra terram in saxosis montosi J,
a. tubaeformis Ach,
b. C. radiata Ach.
c. abortiva Ach,
d. fibula Ach.
e. carpophora Ach.
f. prolifera Ach.
g. nemoxyna Ach.
h. C. cornuta Ach.
i. lophyra Ach.
8, conista Ach.
a. exilis Ach.
b. macra Ach.
f.' cameo -pallida Ach,
furcata Ach. In ericetis et sylvis ad terram,
8. subulata fich. Ibidem.
y. adspcrsa Flk. Ibidem,
gonorega Ach. Ad terram in sylvaticis et montosis.,
a. aplotea Ach. ,
b. euphoroea Ach.
c. anomoei Ach,
d. tracbyia Ach,
e. pleokpis Ach.
.f. lcpiu'ota Ach.
g. pclypaea Ach,
h- scabrosa Ach,
i. virgata Ach.
i . gracilescens Ach.
neglecta Floerke. Ad terram apricam sterilem,
0. C. Pocillum Ach. Ibidem,
leptophylla Ach. Ad terram in Helvetia,
oxyecras Ach. Ad terram in montibus.
b. cladonioi'des Ach.
c. cetrarioi'des Achi
d. dicraea Ach.
e. obtusata Ach.
papillaria Ach. Supra terrain limosam et macram,
parecha Ach. Loeis apricis sterilinimit utootiuiB ad terrain^
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pityrca Ach. Inter muscos putridos ail terram et radices arborum,
plcurota Ach. (Floerhe.) In terra aprica lignisque putridis.
pyxidata Ach. In ericetis et saxis lupra terram.
a. simplex Ach.
h. staphylea Ach,
c. syntheta Ach.
0. coralloidea. Helvetia,
racemosa Ach. A^ d terram et truncot putrescentcs.
0. pinnata Flk.
rangiferina Ach. Ad terram in collibus sterilibus, ericetit ct
sylvis.
b. cymosa Ach.
rangiformis Floerk. In cricetis , sylvis.
B- foliosa Flk. In pinetis ad terram.
. / , nivca Flk. In apricis pinetorum.
sparassa Ach, (C . squamosa Flk.) In caudicibus ot truncit ar-
borum putrescentibus.
strcpsilis Ach. Ad terram muscosam Helvetiae.
sylvatica Flh. In sylvis.
'.J. alpestris. In alpinis et subalpinis.
symphicarpa Ach. ( C. caespiticia var. Meyer.) Ad tcrram prope
alpes et in montosis.
uncialis Ach. In ericetis et montibus ad terrain.
b. adunca Ach. Ibidem.
vcrmicularis Ach. Ad tcrram inter muscos locis graminosU al-
pestribus.
b. taurica Ach. In a'pibus nee non Sudetis.
verticillata Ach. Supra terrain locis saxosis sylvarum.
PELTIDEA. Ach.
aphtbosa Ach. In sylvis, acerosis supra terram ct muscos.
b. alpina Schl. Helvetia,
glacialis Schl. (species dubia.) Helvetia,
horizontals Ach. Ad saxa inter muscos in sylvis montosis.
leucorrhiza Floerck. (canina B. membranacca Ach.) Supra mus-
cos in sylvis.
malacca Ach. Supra muscos in sylvis.
b. inflexa Ach. Ibidem.
e. sorediata Schl. Helvetia,
muscorum Schl. (species dubia) Helvetia,
obscura Schl. (species dubia) Helvetia.
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polydactyla Ach. Ad terram in sylvis et dumetis.
8. hymenina Ach. Ibidem.
yenosa Ach. Supra terram locis umbrosis humidis sylvaticis.
ulorrhiza Floerke- (canina Ach.) In sylvis supra terrain et
muscos.
0. spuria Flk. Ibidem.
y. crispa Flk.- Ibidem.
SOLORINA. Ach.
crocea Ach. Ad terram in alpibus locis siccis et in rupibus al-
pestribus.
saccata Ach. In terra irrigata supra muscos, ad arborum rao'"
ccs et rupes in subalpinis.
STICTA. Schreb.
fuliginosa Ach. Ad truncos et frutices'iu Helvetia, nee non »*H
den Hunnensaulen bey Main-Bullau."
herbacea Ach. Inter muscos in truncis saxisque Germaniae.
limbata Ach. Ad radices arborum et rnpes muscosas Helvetiae.
linita Ach. Ad cprticem arborum in Helvetia,
pulmonacea Ach. Ad arborum sylvaticarum truncos.
b. pleurocarpa Ach. In Si.'esia.
icrobiculata Ach. Ad terram inter muscos, ad saxa et arborum
truncos. i
sylvatica Ach. Inter muscos et ad radices arborum sylvaticaruiq
in montosis.
BORRERA. Ach.
calamistrata Ach. Ad saxa in sylvis vallis Salvan Helvetiae.
chrysophthalma Ach. In ramis et truncis arborum.
8. denudata Ach. Ibidem,
eiliaris Ach. Ad truncos arborum inque saxis.
crinalis Schl. Helvetia,
furfuracea Ach. In saxis, ad sepes et truncos arborum.
8. nuda Ach. Helvetia,
leucomela Ach, (Parmelia speciosa varietas Meyer.) Hercy""
teste Meyer.
tenella Ach. (Parmelia stellaris var. Meyer.) Ad truncos et W
mos, in saxis, sepibus et tectis ligneis.
8- leptalea Ach. In saxis et truncis.
f. inflaU Schl? Helvetia.
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PABMELIA. Ach.
adglutinata Flk. Helvetia,
aipolia Ach. (P. stellaris var. Meyer.) Ad corticem arborum.
a. acrita Ach.
b. cercidia Ach.
c. anthelina Ach.
albinea Ach. In rupibus Helvetiae transalpinae.
aleurites Ach. Ad asseres, trabes et sepimenta lignea.
b. diffusa Ach.
ambigua Ach. Ad ligna semiputrida et truncos arborum prope
terram.
aquila Ach. Supra saxa in montibus.
b. stippaea. Ach.
aureola Ach. (P. parietina var. Meyer.) Ad rupes Helvetiae.
Azaleae Ach In Azalea procumbente Germaniae.
Borreri Ach. Ad corticem arborum in Helvetia,
caesia Ach. (P. stellaris var? Meyer.) In saxis, muris, lignis et
ad corticem arborum.
8. P- dubia Floerke. In tectorum tegulis et saxis.
eapcrata Ach. Ad saxa et arborum truncos.
chloantha Ach. Ad corticem arborum in Helvetia,
collcmatiformis Schl. Helvetia,
conoplea Ach. Supra muscos et truncos arborum.
conspersa Ach. Ad lapides et saxa.
8. stenophylla Ach, Ibidem,
contortuplicata Ach. Helvetia.
corrugata Ach. Ad corticem in truncis vetustis arborum.
cycloselis Ach. In truncis arborum.
Ii. lilhotca Ach. In cavernis aqua intcrdum rcpletis ad montes.
diatrypa Ach. In cortice ad truncos arborum.
elaeina Ach. Ad rupes porphyriticas Kroellwitz (Spreng.)
encausta Ach. Ad rupes locis alpinis;
b. textilis Ach.
c. candefacta Ach.
fahlunensis Ach, In saxis et rupibus.
glomulifera Ach. Ad radices et truncos arborum.
hispidula Ach, Supra muscos destructos in Helvetia,
oyperopta Ach. (P . aleurites var. Meyer.) Supra corticem in
truncis Helvetiae , inque Silesia.
fanuginosa Ach. Ad terram et muicos loci* montosis humidis et
umbrosis,. ' - '
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melanimon Spreng. In rupibus prope Ncbram. (Flot. Spreng)
inurina Schl. (species dubii valoris.) Helvclia.
muscigena Ach. Supra muscos putrefaclos jn Saxon. Helvelia,
Carinlh'a.
8. lenta Ach.
olivacea Ach. Ad truncos arborum, sepimenta lignea et lapidei,
omphalodes Ach. In saxis et rupibus.
b. panniformis Ach. Ibidem.
parietina Ach. *) Adparietes, sepimenta lignea, truncos arbo-
rum et ad saxa.
perforata Ach. Ad arborum truncos in Germania australi ct
Helvetia,
pcrlata Ach. Ad caudices arborum et ad tcrram inter saw i»
Germania australi et Helvetia,
physodes Ach...In sepimcntis ligneis, truncis arborum et ad*a»a.
8. viltata Ach.
y platypbylla Ach.
8. obscurata Ach.
pityrca Ach. Ad corticem in truncis arborum.
plumbca Ach. Ad truncos arborum ct in rupibus.
pulla Ach. (P. olivacea var?) Ad saxa locis montosis
pulverulcnta Ach, Ad corticem in truncis arborum.
b. argyphea Ach,
c. angustata Ach.
irecurva Ach. In saxis montanis et alpinis.
rudecta 8. ulophylla Ach. In truncis arborum in Helvetia.
rutilans Ach, Ad corticem juglandis in Helvetia.
saxatilis Ach. Ad saxa inque truncis arborum.
scortea Ach. (P. tiliacca var. Meyer.) In saxis et arbornm '
speciosa Ach. Ad truncos arborum ct saxa.
sellaris Ach, Ad corticem arborum et rarius ad saxa.
b. globulifera Sehl.
stygia Ach. Ad saxa praesertim in montanis ct alpinis.
b. sorcdiata.
terrigena Meyer. **) Hannover in solo lutoso.
*) Ad bane jpeciem Meyerus acutissimus lichcnologus qua yarietates rnir« **
•eqnentes Lecanorae et Lecideae species ,Acbarianas refert: Lecanoia '*'
 u
ria — cerina _ citrina 0. Mnthostigma — erylhrella — lobulala f""t i  . t ti   l ll   l l l
~" "
l i< ! i l
"
1
 - r "^m"» a et ygj l«cidea aurantiaca — luteo • «lb«.
) affinis Gyalectae geoicae Ach. Mis potius ad sequens genus »el t
taruuB pertinet, si geaera Acharii amp'.ecUmur.
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tiliacea Ach, Ad truncos arborum, inprimis tiliae.
ulothrix Ach, (P. cycloselis var. Meyer.) Ad ,corticem in truncis
arborum.
venusta B. hybrida Ach. Ad corticem arborum in Austria,
viridifusca Schl. (species dubia.) Helvetia.
LECANORA. Ach.
Agardhiana Ach, (L.circinnata var. Meyer.) Ad saxa montium
Helvetiae.
albella Ach. In eortice laevigata arborum et fruticum.
b. sordidescens.
albovirescens Schl. Helvetia,
alpestris Ach. (L. cireinnata var. Meyer.) Ad saxa in alpibus
Helvetiae , in Sudetis.
alphoplaca Ach. In rupibus Austriae, Helvetiae.
amniocola Ach. Supra muscos destructos in Helvetia,
angulosa Ach. Ad corticem variarum arborum.
b. leptyrea Ach.
atra Ach. In saxis, muris et ad corticem arborum.
8. confragosa Ach. Ibidem.
y. caliginosa Ach. Ibidem.
ej. torulosa Floerk. Ad corticem fraxini, fagi, nee non ad la-
pides Rostock ii.
badia Ach. In saxis et rupibus.
balanina Ach. In rupibus et saxis Helvetiae.
Bockii Rodig. (Parmelia -Fries.) In Saxonia metallifera. '
brunnea Ach, Ad terrain ct supra muscos putrefactos.
bryontha Ach. Supra muscos et plantarum radices in alpibus.
caecula Ach. Supra saxa Helvetiae, Bohemiae.
callopisma Ach. (L. murorum var?) In muris et saxis calcareis.
8. sjmpagea Ach. In Hassia. -
sandelaria Ach. Ad corticem arborum, in parietibus ligneis,
saxis ct muris.
0 polycarpa Ach.
y. substcllata Ach,
d. lychnea Ach.
carnca Opiz. (species dubia.) In rupibus Bohemiae.
cenisia Ach. Ad saxa Helvetiae.
cerina Ach. In eortice arbornm et sepimentis ligneis.
8. stillicidiorum Ach. Ad terram et supra muscos putrefaclos.
y. gilva Ach. Ad asseres vetustds et terram muscosam.
LECANORA.
cerinella Flk. In Silesia.
cervina Ach. In rupibus et muri9.
chlorophana Ach. In rupibus Lusatiae , in alpibus Tyrol, et mo»ta
St. Bernhard.
chrysoleuca Ach. Ad rupes in alpinis Austriao, Helvetiae,
circinnata Ach. Ad saxa praesersim calcarea et in muris.
B. L. myrrhina Ach. Ib'.: -..
cirrochroa Ach. (L. murorum var.) Ad rupes et ad corticen
pini in Helvetia,
citrina Ach. ( L. murorum var. Meyer.) In muris, saxis et «'
pimentis ligneis.
B. xanthostigma Ach. Ad corticem arborum.
y. terrestris Schl. Helvetia,
coarctata Ach. In saxis, muris et parictibus lateritiis.
8- listrota Ach.
commutata Ach. Ad corticem pini piccae in Helvetia,
coopcrta Ach. Ad saxa Helvetiae, Saxoniac.
coronata Floerke. (P. sora Hoff.) Ad terram et in rupibus Gel'
maniae.
crassa Ach. Supra tcrram in montibus.
8. melaloma Ach.
detrita Ach. Ad corlicem populi ct betulae in Germania.
diffracta Ach. ( L. saxicola var., Meyer. ) In saxis et rupib111
Helvetiae.
dispcrsa Floerk. In saxis calcareis.
efiusa Ach. In salicum truncis cavis Germaniae.
eleganS Ach. In rupibus et saxis.
epibryon Ach. (L. subfusca var. Meyer.) Supra muscos in *''
pibus.
epigea Ach. Ad terram inter muscos rupium.
erythrclla Ach. Ad saxa ct muros.
b. rubescens.
expallens Ach. (L.Iutesccns var. Meyer.) Ad truncos salicis'»
Helvetia.
B. conizaea Ach. In eortice pini et ligno quercino He'v e '
Floerhii Flat. Ad quercus janiores Pommeraniae, Thuringia«-
fulgens Ach. In montibus calcareis ad tcrram.
8. bracteata Ach, '•' • '
Funkiana Laurer. In monte alpino ,,Schlehrn» TyroHs anitr-
Flotowiana Spreng, In Parmelia 'meianimone ad ripas Un»tr»' •
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galactina Ach. In muris , saxis et rupibus calcareis.
gangalea Ach. (L. subfusca var.' Meyer.) Ad saxa Helvetiae,
Saxon. (Spr.)
h. rudis Ach.
gelida Ach. Ad rupes ift montibus alpinis Silesiae'.
glacialis Schl. Helvetia,
glaucocarpa Ach. Ad montes calcareos alpium, nee non in saxi*
Mansfeld. teste Sprengel.
g'aucoma Ach. In saxis et ad muros.
b. contaminata Ach.
8. cocrulata Ach. Ad corticem annosarum quercuum.
g'aucorufa Mart. Ad corticem fagi prope Erlangam.
grumosa Ach. (atra 5 ) In rupibus.
liaematomma Ach. Ad saxa et corticem quercus.
8 porphyria Ach.
Hageni Ach. (Parmelia stellaris var. Meyer.) Ad corticem ar-
borum.
b. crcnulata Ach. In tectis, lignis vetustis et saxis.
helvgea Ach. Ad alpium saxa in Helvetia,
hypnorum Ach. Ad tcrram et supra muscos putrefactos.
inalpina Ach. (L. haematomma Var. Mayer.) Ad saxa in alpinis
Helvetiae.
incolorata Flk. Ad tcrram humidam.
intricata Ach. (Lccidea Ehrbardiana var. Meyer.) In saxis* Lu-
satiae, Silesiae, Hercyniae ct Helvetiae.
Lagascae Ach. Ad tcrram in alpibus.
lainea Ach. (L. subfusca var. Meyer.) Ad saxa Lusatiae, Helvetiae.
lenligera Ach. Supra terram et muscos.
lepracformis Flk. Ad Tiliarum Ouercuum et Populi corticem.
leucolcpis Ach. Supra muscos putrefactos, locis turfosis.
leucopis Ach. In saxis cotaccis friabilibus Helveliac.
liparia Ach. (L chrysoleuca var. Meyer.) Ad rupes Lusatiae, Sa-
xoniae, Tyrolis, Helvetiae.
livida Ach. In saxis alpium Helvetiae. (Saxon. Spr.)
8. alpigena Ach.
lobulata Flk. In eortice arborum.
Ludwigii Ach. Ad saxa in rupibus Silesiae, Helvetiae.
lutescens Ach. In eortice arborum , inprimis pini.
melanaspii Ach. In saxis ad ripas' fluviorum Austriae, Helvetiae.
metabolica Ach. Ad corticem ulmi in Helvetia.
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milvina b privigna Ach. In saxis arenariis Helvetiae,
miniata Ach. (L. murorum var?) Ad saxa et rupes.
8. oblitterata Ach.
mniaroea Ach. Supra muscos destructos alpium.
murorum Ach. In saxis ct muris.
B. tegularis Ach, In tectorum tegulis et muris.
muscorum Ach. Intra et supra muscos subputridos.
nigricans Flk. Ad tilias vetustas, ad asseres, salices et corticem
populi in Germania.
nitens Ach. Ad saxa arenaria.
ocrinacta Ach. Ad saxa in rupibus Helvetiae, Saxoniae prope
Halam.
oreina Ach. In alpibus.
oiytona Ach. (L. chlorophana var. Meyer.) In alpibus Helvetia',
p.iepalea Ach. Ad saxa Helvetiae.
pallidiflava Schl. Helvetia,
parclla Ach. In rupibus et muris.
B. pallescens Ach, Ad truncos arborum etiamque in saxis.
7. upsalicnsis Ach. Ad terram et supra muscos.
d. tumidula Ach. In eortice arborum.
f. ccmbrina Schl. Helvetia,
pcriclca Ach. Ad corticem pini sylvestris et abietis.
b. pinicola Ach,
$. exigua Ach. Ad parietes ligncos et in eortice quercuJ.
pctlycarpa Hoerk. Ad arborum truncos.
psora I is Ach. Ad saxa et muros in Helvetia,
pulicaris Ach. Ad ligna abietina in Ilercynia. •
pharcidia Ach, Ad corticem Juglandis in Bohemia,
rubclliana Ach. In saxis rupium Hclvcliac.
rubina Ach. Ad saxa et tcrram in alpibus Tyr. Ilelv.
rubra Ach. Ad corticem in truncis arborum.
rubricosa Ach. (Lccidca caesio-rufa var.) In saxis, muri»i "'
pibus praesertim arenariis.
rugosa Ach. Ad saxa in alpibus Helvetiae. -
salicina Ach. Ad corlicem in iruncis salicum aliarumque arbon"*
saxicola Ach. In saxis, muris et parietibus ligneis.
scrupulosa Ach. Ad corticem vetustarum arborum.
similaris Ach. Ad terram jnque lignis Germaniae.
Smithii Ach. Ad rupes alpium Austriae, Tyrolis Helvetiae.
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sophodes Achy Ad corticem arbornm, in lignit putridis et ia
muscis.
b. lacvigata Ach.
8. colobina Ach. Ail ligna putrosrentia.
b. pyrina Ach. Ad corticem pyri.
c. drjnifra Ach. Ad trunros quorcinos.
straminca Ach. In summis alpibus Helvetiae, nee non ad sa i l
prope Halam (Spreng.)
subfusca Ach. Ad corticem arborum ct ligna vetoita.
a. argentata Ach.
b. coilocarpa Ach.
c. glabrata Ach.
d. lioriza Ach.
C. rufa Ach.
{. catcilea Ach.
g. allophana Ach.
B. chlarona Ach. Ad corticem in trunri* arborum.
y. zosterac Ach. In foliis exsiccatis /.ostcrac ad littora marina.
&• atrynca Ach. In saiis ct muris.
sulphurca Ach. Ad sax<i ct rupes.
Swarr-ii Ach. Ad rupet Lusatiae, Silciiac, tlercyniae.
8. leucoma Floerk. Saxonia.
•ymmicta Ach. Ad ligna demorfua ct trunoo* vctuUoi.
B. Ipprosa Ach. Ad scpimrnla lignea, truncos »cmipurrirlo«,
ppidcrmidem bctulac ct in iquami* tlrobilorum pini piceae
rt Crmbrac.
y. L aporbroca Ach. In nrpimcntis lignei?.
tarlarca Ach. In saxis , rupibu* ct ip»a terra.
8. frigula Ach. Supra mtucoj ct Corniculariai ndvrtiac.
thiodes Spreng. Ad rupc» prope Halam Sax. et Tcpliz I'.ohcmic.
trapclia Ach. In LusatU, Saionia ad «sia.
trihacea Ach. In saxit ct ad truncos arborum in Helvetia
turfacca Ach. Super tcrram turfosam apricam in Helvetia.
/S pachnea Ach. Supra mu«co» demortao. in Germania.
Turneri Ach. In eortice vctustarum arborum in Helvetia, et ia
Sudelis Silesiae.
van* Ach. Ad anere«, parities, sepimenta lignea.
b. pleorytis Ach. In ligno antiquo ct eortice pini sylvestrU.
•ariabilis Ach. Ad lapidct calcareos Germaniae.
•entosa Ach. In taxii et rupibus.
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LECAWOHA-,
wersicolor Ach. (L . saxicola var?) Inrupibns, saxis et murii,
praesertim calcareis. •
Villarsii Ach. In saxis et rupibus Helvetiae.
•virella Ach. ( Parmelia cycloselis var. Meyer.) Ad saxa Helvetiae.
vitellina Ach. Ad parietes , sepimenta lignea ct in lapidibus.
8. coruscans Ach. Ad muros et in tectis ligneis.
y. aurella Ach. ( L. murorum var.) In saxis ct rupibus.
8. steropea Ach. ( L. murorum var.) Ad rupes calcarcas.
BIATOBA. Fries.
alabastrina (Lecidca -Ach.) Ad corticem vetustarum arborum.
ft. leucinata Ach. Ad saxa Helvetiae.
anomala Fries. ( Lecidea - Ach.) Ad corticem ct truncos arboruri
argena (Lecidea - Flk.) Ad arborum truncos in Germania.
anthracina (Lecidca -Ach.) Ad saxa et truncos vetustarum a''
borum.
aurantiaca (Lecidea- Ach.) Ad truncos Populi tremnlae in
Germania.
caelata (Lecidea - Ach.) Ad tcrram In subalpinis montium Tyrolii-
cacsio-rufa Fries. ( Lecidea 7- Ach. ) In saxis, ad muros. (Leci-
dea cincreo fusca var. Meyer.)
8- festiva Ach. Ibidem.
carncola Fries. (Lecidea-Ach.) Ad corticem squamosam sf
borum.
8. arceutina Ach.
cinereo-fusca Fries. (Lecidea-Ach;) Ad corticem arborum et
in saxis.
cyrtella ( Lecidea -Ach. ) Ad variarum arborum corticem.
decolorans Fries. ( Lecidea - Ach.) Ad terram supra muscos i1'
structos et in lignis putridis.
B- granulosa Ach. Ibidem.
Ehrhartiana ( Lecidea -Ach.) Ad arborum corticem, ligna etsa«-
flavo fusca (Lecidea -Ach. ) Ad saxa arenaria Germaniae.
fuliginca Fries. (Lecidea-Ach.) Ad ligrta putrescentia Bohemia*
(Mann.)
fusco lutca Frigs (Lecidea-Ach.) Supra muscos destructos.
8. leucoroca Ach. Ibidem.
y. sanguineo - atra Ach. Iisdem locis.
S. huraosa (Lecidea uliginosa 0. humosa Ach.) Ad tcrrai*
gibberosa ( Lecidea -Ach.) Ad ligna putrescentia
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BIATOBA.
globifera (Lecidea- Ach.) Ad saxa et rupes Moraviae, Austriae,
Helvetiae.
icmadophila F"ries. (Lecidea- Ach.) Ad terram supra muscos
et ligna pulrescentia.
irrubata (Lecidea -Ach.) Ad muros, saxa et rupes. (Lecidea
rupestris var?)
lucida ( Lecidea - Ach. ) In saxis et rupibus,
luteo-alba ( Lecidea - Ach.) In eortice arborum et ad saxa>
8. holocarpa Ach. Iisdem locis..
y. pyracea Ach. Ibidem.
8. oligotera Ach. In tegulis et saxis calcareis.
luteola Fries. (Lecidea - Ach.) In eortice arborum. (Lecidea
vcrnalis var. Meyer.)
8. erysibe Ach. Ibidem.
y. fusco- rubella Ach. Ibidem,
lygaea (Lecidea-Ach.) Ad saxa et rupes.
b. pelidna Ach.
c. obscurata Ach.
d. insolata Ach.
marmorea ( Lecidca -Ach.) Ad terram supra muscos putrefactos
IS. cupularis Ach, In rupibus schistosis et oalcareis.
orosthea ( Leeidea - Ach.) In rupibus Sudetorum et alpium Au-
striae.
pineti Fries. (Lecidea -Ach.) In pinetis ad arborum radices.
polytropa (Lecidea Ehrhartiana 8. polytropa Ach. j In subalpinis
ad saxa.
prasina Fries. (Peziza virens A. S.) In eortice humida Pini.
qucrnea (Lecidea -Ach.) In truncis qucrcinis Germaniae.
rivulosa Fries. ( Lecidca -Ach.) Ad rupes quartzosas ct arenarias.
8. falsaria Ach. Ibidem.
y. decussata Ach. Ibidem.
rosella (Lecidea alabastrina y. rosella Ach.) In arborum eortice.
(Lecidca vernalis var. Meyer.)
rufa ( Patcllaria rufa Pers.) Ad saxa arenaria Welter a viae.
rupestris Fries. (Lecidea- Ach. ) Ad rupes et lapides, praeser-
tim calcareos.
0. pyrilhroma Ach. Iisdem locis.
subcarnea (Lecidea - Ach.) In saxis Helvetiae et ad schistura
Mannsfcldiae.
testacea (Lecidea -Ach.) In saxis calcareis.
£num. plant. St. et H. 14
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BIATOBA.
uliginosa (Lecidea- Ach.) Locis turfosis uliginosis ad terram
(Biatora fuliginea var. Meyer.)
vernalis Fries (Lecidea - Ach.) Supra muscos.
viridescens Fries (Lecidea -Ach.) Ad truncos emortuos putrescentes.
viridi-rufa (LecU\ea-Ach.) Ad lapides schistosos Helvetiae.
ORD. II. GAStEROTHALAMI.
LECIDEA. Ach.
abietina Ach. In eortice Abiclis ncc non Qucrcuum.
/S. amphibola Floerke (Pyrenula leueocepbala 8- amphibola
Ach.) Ibidem.
aitema Ach. In sepibus ct lignis Vetustis.
alba Ach. In truncis variarum arborum.
0. L. parasitica Floerke, In crusta Lichenum aliorum.
albo-coenilescens Ach. *) In saxis et rupibus.
jS. turgida Ach. Ibidem,
ambigua Ach. In saxis.
b. griseo-atra Ach.
amylacca Ach. In montibus ad saxa.
arincniaca Dec. (L. viridi- atra Ach. cxclusis synon.) Ad nip"
in alpibus.
arthonio'i'des Ach. In lignis putrescentibus.
artyta Ach. Ad rupes umbrosas terra tenui tectas in alpibus
Carinth. Tyr. Hclv.
asserculorum Ach. Ad asseres et ligna vetusta Germaniae.
atro-alba Ach. Ad lapides.
8. concrcta Ach. In saxis alpinis.
atro-rufa Ach. Supra muscos putrefactos ad terram.
atro-virens Ach. In saxis et rupibus.
0. geogrsphica Ach. Ibidem.
y. Lecanora Floerke. Iisdem locis.
5- alpicola Ach. In Sudetis ct alpibus Helvetiae.
badia Fries. Ad saxa arenaria Germaniae.
biformis Floerke. Ad corticem Qucrcuum vctustarum.
Candida Ach. Ad rupes et supra muros destructos.
canescens Ach, In muris ct arborum truncis Germaniae.
carphina Ach. In saxis et rupibus.
*) Ta'nquam vsrictates hujus specie! ferro coloratas Meyerut considerst setf^
tes species Acharianas generis Lecideae: L. flavicunda — L. flavo • c o e f^ iu
— L. silacea. Pari modo L. Oederi a L. fusco-atra et h. daphoenajn a !>•
mersa originem ducere censeL
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LECIDEA.
castaneola Ach. AJ rupes Helvetiae.
cerinella Floerke. In Sudetis ad saxa.
citrinella Ach. Ad terram supra muscos destructbs et in muro-
rum rimis.
confluens Ach. In saxis et rupibus.
conglomerata Ach. Supra terram in montibus Helvetiae.
coniops Ach. Ad saxa Francorifac, Silesiae, Helvetiae.
contigua Floerke. (L.Hochiaha Hepp.) In Silesiae et Franconiae
saxis. '•"•.•• '
coracina Ach. Ad rupes in montibus.
corticola Ach. In eortice et truncis arborum.'' '
b. farinosa Ach. •' , •• • -
daphoena Ach, In rupibus Silesiae et in alpibus.
8, ocbracea Ach. In alpibus. ' "
decipiens Ach. Ad terram in montibus calcareis.
delibuta Ach. Ad saxa duriora Helvetiae.
dolosa Ach, In eortice squamosa Abietis.
Dilleniana Ach. Silesia,
dryina Ach, *) In eortice crassa Quercus.
8. paradoxa (Conioloma paradoxum Fries.) Ibidem (Bostochii.)
eleaechroma Ach, Ad corticem inque saxis Germaniae.
enteroleuca Ach, In eortice arborum ct lignis scmiputridis.
b. grandinosa Ach.
epipolia Ach. In muris et saxis.
b. trabinclla Flotow. In trabibus vetustis.
flavicunda Ach. In saxis.
flavo-coerulesccns Ach, In Sudetis Silesiae.
(3. varicgata Flk.
flavo-virescens Turn. Ad terram nudam'sabulosam.
flexuosa Fries. (L. pantosticta S. viridana Ach.) Ad saxa.
fumosa Ach. In lapulibus et rupibus apricis siccis.
b. Mosigii Ach. Ibidem. '
fungicola Ach. In pilco Daedalcae quercinae et ligno putrido.
fusco-atra Ach. In saxis ct montibus apricis.
gelatinosa Ach, Supra terram Germaniae.
*) Hanc speciem a Verrucaria byssacea Ach. non dlfferre et cum hac ad
Calicii species non evolutas, nominatim ad Calicium roscidum Flk. per-
tinere sagacissimua Lichenolojus Meyer. autunMt. '
14 #
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LECIDEA.
glebo.-a Ach. Ad rupes gypsacea9 Helvetiae.
globulosa Floerke. Ad corticem Pini in Germania.
...icmalea Ach. Ad,.tcrram Germaniae.
immcrsa Ach. Ad lapides calcareos.
b. emergens Ach<
p. atrorsariguinea Ach* Ibidem.,
y. gonlophila\ .Ach, In granite.
..incana, Ach. ^d,.corticem arborum, in muscis ct ipsa terra,
incusa Ach. Supra saxa Helvetiae. .
lapicida Ach. In lapide.
b. cicatricosa,Ach.
p. monticola Ach. Ibidem.
y. latypea Achi\ Ibidem. . . . . . .
8- cyanca Ach.
lcntifularis Ach. Sijpra lapides Helvetiae.
lignaria Ach. In llgnis demortuis et arborum truncis.
limosa Ach. Ad terram timosam.
lithophila Ach. (L. immersa Ach, iterum Meyer.) Ad lapi^'
inque muris.
lithyrga Ach. Ad rupes Helvetiae.
' lurida Ach. Ad rupes supra tcrram.
lutosa Ach. 'in lerra limosa Helvetiae.
margaritacpa 'Ach'. Ad' rupes Helvetiae.
microphylla Ach. In terra et super saxa ad latera montium.
|$. L. Iriptophylla Ach. In cortics vetusta arborum.
y. picina Ach. cSupra ttrrani muscoaam.
murina Ach. (Verrucaria Srhraderi var. Meyer.) Ad Saxa silacea-
obscurata Scliaereri In Sudetis ( Flotow. )
Oederi Ach. In Sudetis Silesiae ad lapides.
olivacea Opig.. (Species incerta.) In Bohemia,
pantosticta Ach. Ad saxa duriora.
|5 polyblasta Ach. Iisd9m lpeis. .
parasema Ach. Ad corticem arborum et ad ligna,
• i , puncta,ta ^cA.,- lbid>m. .
c. rugulosa Ach; (L. sabuletorum Meyer.)
A. myriocarpa Ach. In salicibus et pinis.
e. crustulata Ach. All saxa.
pellucida Flk. Ad trabes, asseres.
. p. hy&uixiti fty.:,'';'. S \ ' ' \ , 2 : . ' ' ' . "
percaena Ach. Ad rupes
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LECIDEA.
petraea Ach.- In lapidibus, saxis et rupibus. .
b. callistea Ach. Ibidem. ,, . :
c. nordlandica Ach. Helvetia. ,. ,
d. globulata Ach. Helvetia.
pezizoi'dca Ach. Supra muscos ad arborum truncos. '
platycarpa Ach. In saxis.
plocina Ach. (Opegraplia notlia imperfecta Meyer.) Ad lapiilcs.
populina Schl. Helvetia,
premnea Ach. Ad arborum truncos.
pustulata Ach. Ad saxa Helvetiae.
sabuletorum Ach. Supra muscos destructos et in ipsa terra.
/S.-geochroa Ach. Ibidem.
y. cuphorea Ach. In ligno vctusto.
8. vortiebsa Ach. In saxis.
sauguinaria Ach. In lignis, ramis exsiccatis ct rupibus.
scalaris Ach. In eortice vctusto pini, ligno exarido junipcri et
in terra rupium,
IS. myrmecina Ach, Ad ligna igne carbonisata.
silacea Ach. In Germaniae saxis,
spcirea A.h. In saxis et rupibus.
b. cretacca Ach.
spilota Fries. ( L. pantostricta y. spilota Ach.) Ad saxa duiiyra
et muros.
squalida Ach. Ad terram in rupibus.
steriza Flot. In Silesia,
stigmatca Ach. Ad lapides siUceos.
b. microspis Adi. Ad saia calcarca.
synotbea Ach. AA sepimenta lignea velusta.
8- cxilis Floerke. Ibidem,
tersa Ach. In eortice pini Cembrae in Lusatia et Silesia,
tescllata Floerk. Ad saia duriora.
testudinea Schaerer. In pctris et saxis alpium.
umbrina Ach. In Rasalto Silesiae.
vesicularis Ach. Locis montosis calcareis ad terram.
. Wablcnbergii Ach. Ad lalera rupium in alpibus et Suilotis.
Wulfenii Ach. (L. immersa var.) Ad saxa in Austria, Tergoti
copiose.
b. purpurascens (Verrucaria Schraderi var. Meyer.)
CRCEOI.ABIA. Ach.
Acharii Ach. ( Wahlb.) In Sudetis Silesiae.
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URCEOLARIA.
calcaria Ach. (V. contorta Flk.) Ad lapides calcarios.
B. V. Hoffmanni Ach. In saxis et rupibus variae naturae, sic-
ut reliquae varietates.
y, plaucopis. Flk.
i. aggregata Flk.
t. dcpressa Flk.
g. viridula Flk.
»). imbricata F'lk.
#. U. tessulata Ach.
i. intumesccns Flk.
x. faririosa Flk.
cinerea Ach. ( U. ocellata Flk,) Ad saxa et rupes.
b. notata Ach, Ibidem.
8. tigrina Ach. Iisdem locis.
y. polygohia Ach. Ibidem.
8 graphica Ach In alpibus Helvetiae.
compuncta Ach. Helvetia.
diamarta Ach. In Sudetis et Saxonia metallifera ?
gibbosa Ach. In saxis ct muris.
gypsacea Ach. In montibus calcareis et gypsaceis Bohemiae, 1*
satiae , Tyrol is ct Helvetiae.
hypoleuca Ach. Ad saxa calcarea Bohemiae. (Mann.)
microcelis Ach. Ad saxa Helvetiae.
rJiulabilis Ach, (U. cinerea var. Meyer,) Helvetia,
pelobotrya Ach. In rupibus, saxis et tectorum tegulis.
/5. U. ocellata Ach.
 ( Saxonia metallifera , Helvetia.
Schleicheri Ach. In monte Tyrolensi ,,Schlehrn" et in Helvetia,
scruposa Ach. Ad terram inque saxis ct rupibus,
(?. plumbea Ach. Ad terram argillosam.
vcrrucosa Ach. *) Ad muscos in alpibus.
GYALECTA. Ach.
bryophila Ach. (Ab Urceolaria scruposa vix specie differt) ^
tcrram, supra muscos.
cretacea Ach. (Urceolarea gypsacea junior Meyer.) ' Ad rope
Heivetiae.
epulotica Ach In saxis Helvetiae, ct Sudelorum? (Flotow.)
*) Huju« speciei plantam juniorera esse Porinam glomeratam Ach. Mey"1"
firmat.
2-5
GYALECTA.
wahlcnbergiana Ach. In terra muscosa alpium Hclv. Tyr. Ca-
rinth.
ft. truncigena Ach. Ad truncos arborum in monte piuifcro
Franc, et in Helvetia.
GYROPHORA. Ach.
cylindrica Ach. In montibus ct alpibus ad 6axa.
b. funbriata Ach. Ibidem.
deprcssa Schrad. In Germaniae rupibus ct saiis.
deusta Ach. In saxis ct rupibus.
erosa Ach. Hinc inde in montibus ad saxa.
glabra Ach. Ia saxis et rupibus montium.
b. polyphylla Ach. Ibidem.
c. varicgata Ach. Ibidem.
(j. corrugata Ach. Iisdem locis.
hirsuta Ach. Ad lapides et rupes.
byperborca Ach. Ad lapides in collibus ct monlibus apricis.
murina Ach. In saxis ct montibus.
pel 1 ita Ach. In rupibus ct sa\is.
probcsc'nlea Ach. Supra monies ad saxa et rupes.
/?. G. arcliia Ach. In alpibus.
pustulala Ach. Ad rupes et saxa montium.
tcsellata Ach. In alpibus Carinthiae, Tycolis, Helvetiae.
8. cinerascens Ach. Ibidem.
y. scabra Schl. Helvetia,
vcllea Ach. In pctris praecipue alpinis.
0. G. spadochroa Ach. In saxis.
EXDOCVHPUM. Ach.
alhatum Ach. *) Ad tcrram limosam glareos.im iti Hchrti.i
alli.ilIon Spreng. In Parmelia caosia borti botan. Halcns. {*Sj>re"g.)
complicatum Ach. Ad saia praesertim calcarea.
cuplocum Ach. Ad saxa Helvetiae.
Hcdvvigii Ach, In terra denudata ad rupes et latera monlinm.
0. E. lachneum Ach. llelvclia.
y. E. squamulosuni Ach. Ad tcrram limosam in Helvetia,
miniatum Ach. In saxis ct rupibus,
B. cirsodes Ach. Helvetia (Schleicher.)
* ) E. atbatum et pallldum Aek. non sunt nropriae species. «<"<1 qua Mntna mu
tali ad £. Hedwigii pertinent, tnonente Meytro eciilisstiiio licncnologo.
2l6
ENDOCARPUM.
pallidum Ach. Supra muscos Carinth. Tyrol. Ilelv.
phylliscum Ach. In Carinthiae et Tyrolis alpibus (F'unck.)
rufescens Ach. In rupibus calcareis Moraviae , Helvetiae.
tepbroides Ach. Ad terram et supra muscos destructos.
/5 polythecium Ach. In saxis. muris et ipsa terra,
turgidum Ach. Ad terram in alpibus Carinth. Tyrol Hclv.
viride Ach. In Sudetis ad rupes supra muscos, nee non in Keo«
marchia ( F'lotom.)
Weberi Ach. Ad saxa ct lapides in rivulis.
SAGEDIA. Ach.
candidissima Ach. Ad saxa Ilelvetiae, inque Sudetis
depressa Ach. (Urceolaria cinerea var. Meyer.) Ad saxa in-
riora Helvetiae, Bohemiae.
laevata Ach. (Urceolaria cinerea var. Meyer.) Supra r"Pes
et saxa sylvae nigrae, Sudetorum, Hclv.
protuberans Ach. In saxis Helvetiae, Sudetorum.
vcrrucario'ides Ach. (Urceolaria cinerea degener Meyer.) Super
saxa Helvetiae.
PORINA. Ach.
coronal a Ach. In Lusatia et Bohemia ad corticem arborum.
fallax Ach. In eortice arborum Germaniae.
h. hymenea Ach. Ad tilias Germaniae.
glomerala Ach. In Helvetia supra muscos, ad saxa gypsacea
Germ. (Meyer.)
leioplaca Ach. Ad corticem in truncis arborum.
leucostoma Ach. Ad corticem arborum Germaniae.
pertusa Ach. In eortice ad truncos arborum.
B- areolata Ach. In saxis arenariis et calcareis.
THELOTREMA. Ach.
exanthematicum Ach. Ad rupes praesertim calcareas.
lepadinum Ach. In eortice arborum.
6. scutelliforme Ach. In saxis et ad truncos vctustos arbofu"1-
variolarioides Ach. *) Ad corticem Carpini, Populi, Fraxiui-
8. agelaeum Ach. Ad truncos vetustos Populi tremula* 'n
Germ.
*) Haee species secundum Meyerum non nisi morrstrositas Lecanorae f" '
BomUatim varietat B. agelaeuiu, quae ad Lecanoram lubfuscam ref«w
EHaj» Thelotreni* eiwilljcnialicum Ach. limili modo ortum esie videtur.
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SEGESTRIA. Fries.
lectissima Fries. In saxis Germaniae.
VERRUCARIA. Ach.
acrotella (V. striatula .6?. Ach.) In saxis quartzosis.
alutacea Wallr. Ms. In saxis calcareo-arenariis comitatus Glatz.
(Flotow.)
analepta Ach. (V. carpinea var. Meyer.) Ad corticem inprimis
Fagi, Quercus.
byssacea Ach: (Calicii species non evoluta Meyer1) Ad caudiccs
arborum.
carpinea Ach, Ad corticem Carpini.
cavata Ach. Ad corticem squamosam Pini in Helvetia,
clllorotica Ach. Ad saxa Lusatiae, Bohemiae.
Epidermidis Ach. In tenera cpidermide Betulae albae.
b. albissima Ach. Ibidem.
8. V. Cerasi Schrad. In eortice Pruni, Cerasi et Quercus,
epigea Ach. Ad tcrram limosam.
epipolaea Ach. Ad saxa Helvetiae, Franconiae (Hcpp.)
farrea Ach. In corlice Quercuum vetuslarum prope Herbipolin.
(Hepp.)
gelalinosa Ach. Ad rupes umbrosas supra muscos in Helvetia,
gemmata Ach. Ad corticem. arborum proccrarum.
glabrata Ach. (prioris varietas Meyer.) Ad corticem arborum in
Helvetia,
incrustans (Pyrenothea- Fries. Lecidca abietina abortiva Meyer.)
Ad saxa muscis obtecta in sylvis Bohemiae.
laevata Ach. Ad saxa in fluviis Lusatiae, Bohemiae, Franconiae.
muralis /{ch. Atl muros calce illitos.
plumbca Ach. Ad rupes calcareas Helvetiae, Francortiae (Hepp.)
punrtiformis Ach. ( V. epidermidis var. Meyer.) In eortice laevi
ad ramos arborum.
b. ptelacodcs. Ach.
B. atomaria Ach. Ibifiem.
pyrenophora Ach. Ad rupns schistosas Melvctiae.
rbyponta Ach. In corlice ad ramos Tiliae et Fraxini.
8. aterrima Schl. Helvetia,
rubens Floerk. (Lepraria-.^cn.) Ad asseres, corticem arborum
ct ad muros.
Schraderi Ach. Ad rupes calcareas.
6. faveolata Flk. Ibidem.
y. nubilosa. Ach In Helvetia ad rupes et saxa duriora.
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spong'iosa Ach. Suqra terram in Germania. '•
slictica Flk. (V.byssacea 3- Ach.) In eortice laevigata arborum
et lignis antiquis.
stigmatclla Ach. Ad corticem laevem arborum et fruticum.
Ii. lactea Ach. Helvetia.
testacea Wallr.? Ad saxa umbrosa in Sudetis. (Flotow.)
tracliona Ach. Helvetia. (Schleicher.) '
velutina Ach. Ad terram locis umbrosis in Germania.
vennicellifera Wallr. Ad quercuuin annosarum corlicein net
non ad Carpinos Lipsiac.
PYREJVULA. Ach.
aractina Ach. Helvetia. (Schleicher.)
areolata Ach. In Helvetiae rupibus.
catalepta Ach.. Ad saxa cotacca Germaniae.
clopima Ach. Helvetia. (Schleicher.)
fulig'mea Ach. Helvetia. (Sc/deicher.) inque Sude'lis. (Jiotntf.)
Funclui Spreng. Ail lapides in rivis montis pinifcri Francouiae.
gibbosa Ach. In Lusatia supra saxa.
hiascens Ach. Ad rupes ct saxa praesertim calcarca.
leucocephala Ach. (Lecidca abietina abortiva Meyer.) Ad cor-
ticcin (^uercus, Juglandis.
inargacca Ach. In petris alpinis Helvetiae, ncc non Tyro'"
( Funck.)
marinorata Ach7 Helvetia (Schleiclier.)
maura Flk. (P . aractina var.) In lapidibus et petris Sudetorum-
(Flotow.)
microciba Ach. Supra tcrram in Lusatia.
nigrcscens Ach. In muris, saxis, lapidibus.
8. umbrina. Ad saxa praesertim calcarca.
nitida Ach. Ad corticem truncorum Fagi, Carpini.
tcscllata Ach. Ad muros latcrilios et saxa arcnaria.
tbelephora Ach. In Helvetia ad rupes.
/}. canescens. Ibidem ad saxa.
verrucosa Ach. Ad rupes Helvetiae.
GRAPHIS. Ach.
betuligna Ach. Ad epidermidem truncorum Belulae albae.
scripta Ach. Ad corticem arborum, praesertim Fagi.
a. limitata Ach.
b. varia Ach. "
c. maerocarpa Ach.
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GRAPHIS. Ach.
d. hebraica Ach:
e. tenerrima Ach.
/?. G. pulverulenta Ach. Ibidem.
a. fraxinea Ach.
b. grammica Ach.
c. flexuosa Ach.
d. microcarpa Ach.
y. G. Cerasi Ach. Ad corticem Pruni avium, spinosae ct
Cerasi.
serpentina Ach. (G. scripta var. Meyer.) Ad corticem arborum,
inprimis Fagi.
a. litterella Ach.
b. subtilis Ach.
c. acerina Ach.
d. spathea Ach.
e. entypa Ach.
OPEGRAPHA. Ach.
epipasta Ach. In eortice laevi Aceris, Coryli, Acsculi.
p. lactea Ach. Praesertim in Corylo.
y. microscopica Ach. Ad corticem Iaevigatam variarum arborum.
gyrocarpa Flotow. Ad rupes impendentes montis ,,Heusclieuer"
in comitatu Glatziensi, nee non in Saxoniae rcgibne dicta
,,Helvetia saxonica."
hapalca Ach, In corlice ad truncos arborum.
(?. pedonta Ach, Ad corticem Fagi aliarumque arborum.
b. sychnotea Ach. In Qucrcu.
hcrpetica Ach. Ad corticem variarum arborum.
hybrida Flotow. Ad lapides in Sudetis. (Flora 1825. pag. 33fJ.)
litliyrga Ach. Ad saxa et rnpes Comitatus Glatziensis atque Hel-
vetiae.
b. steriza Ach. Helvetia.
macularis Ach. Ad corticem Fagi et Qucrcus.
montana Schl. (species dubia.) Helvetia.
1
 nimbosa Ach, Ad corticem Qucrcus ct Fraxini.
b. suboblitterata Ach. Ibidem.
notha Ach. *) Ad corticem vetustam arborum, inprimis Quercuum.
* ) Ab h/tc specie sequentes alias Acbarii species essenlialiler non differre Meyernt
testatur: scilicet. 0. hapalea (ex parte) O. nimbosa. 0. Personii. O. vulvdlj.
O. verrucariodes a.
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OPEGRAPHA.
8. O. grcgaria Ach. Ad Fagum et Carpinum.
y. tigrina Ach. Ad varias arbores.
8 diaphora Ach. Ibidem,
ochracea Hepp. In fagis Herbipoli, nee noil in Carpino ct Fajo
Bohemiae.
Personii Ach. Ad lapides et saxa.
phaea Ach. Ad corticem Juglandis regiae.
8. brunnea Ach. Ibidem,
rimalis Ach. Ad arborum corticem.
rubella Ach. In eortice Fag! et Carpihi.
saxicola Ach. Ad saxa Helvetiae.
sidcrella Ach. In arborum eortice.
stenocarpa Ach. Ad corticem Pini piceae, Abietis, Accris.
8. O. denigrata Ach. Ad corticem. Fagi, Fraxini, JugUuv&'i
Quercus.
y. abbreviata Flk. In eortice Carpini et Fraxini.
striatu'a Ach. Helvetia? (Schleicher.)
siJioceliala Flk. .In eortice variarum arborum.
8. fraxinea Flk. (Arthonia obscura Ach.)
sulc.ilJ Pers. Helvetia (Schleicher.)
verrucarioides Ach. In truncis lignisque vctustis et saxis.
p. hypolcpta Ach. Ad corticem arborum.
y. inarmorata Ach. Ad corticem Juglandis in Helvetia.
vulgala Ach. ( O. stenocarpa var. Meyer.) In corlice arborum.
vulveila Ach. Ad corticem et cpidermidem variarum arborum-
p. lutcscens Ach. Helvetia.
ABTI1ONIA. Ach.
astroiMca Ach. *) A3. corticem laevigatum in truncis et raw"
arborum.
b. radiata Ach.
p. tynnocarpa Ach. Ibidem.
•'. anastomosans Ach^ Ibidem,
alhroa ,V7ann. (species dubii valoris) Ad corticem Tili»e et
Aesculi in Bohemia,
gyrosa Ach. In eortice ramorum.
*) Meyerus hanc Arthoniae tpeciem Acharianam nihil ,esce affirmat nisi
pham stenocarpam iraperfecle eyolulam nee alio modo A. SchwarUianam
ortaiu tue, similemque oiigincm A. gyrosam Adi. ducere.
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ARTHONIA.
lurida Achi In eortice Pinorum. '•
populina Schl. (species incerta.) Helvetia,
pruinosa Ach. In corticc, praecipue Quercuum.
p. lobata F'lk. In Saxonia ad rupes.
punctiformis Ach. Ad corticem tencram in ramis arborum.
p. galaclina Ach. Ibidem.
y. glaucescens Ach.- Ibidem.
Swartziana Ach. Ad corticem arborum.
p. cinerascens Ach. Ibidem.
CONIOLOMA. Floerke.
coccineum Flk. In eortice arborum.
ORD. III. CONIOTHALAMI.
SPILOMA. Ach.
fuscatum Ach: (Lecidea cyrtella degener.) In ramis fruticum
subputridis Helvetiae.
mclaleucum Aih. Ad corticem arborum in Germania.
microclonum Adi. In ligno vctusto Hclveliae.
rupestrc Schl. In Helvetia. %
sphacrale Ach. Ad crustam ct podctia Isidii corallini ct Pyrcnu-
lae thelephorde in Helvetia,
umbrinum Flat. Ad saxa Tburing. Saxon. Silesiae. (Flora 18:5.
p. 322) Wiirtemb.
verrucosum Flk. (S . tuberculosum E. B.) Ad rupes Comitatus
Glatzicnsis et Helvetiae.
versicolor Ach. (Opcgrapha notha degener Meyer.) In eortice
arborum Helvetiae.
viridans Schaerer. Ad quercus vctustas in Ncomarcbia.
xanthosligma Ach. Ad corticem in truncis vctustis alneis, quer-
cinis ct salicinis-
CALICIUM. Ach.
aciculare Ach. In eortice radicum exsiccatarum et ramuloram
Helvetiae.
albo - atrum Flk, Ad quercuum truncos Neomarcbiae.
atomarium Fries. Ad quercus vetustas Pommeraniae.
cantberellum Ach. Ad. ligna subputrida et corlieem vetuitam
arborum. ''
capitellatum Ach. Ad terrain, radices putridas inque saxit.
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cembrinum Ach. In ramis dccorticatis emortuis Pini Cembrae
in Helvetia,
chlorellum Ach, In parietibus ligneis inque quercubus vetustis.
p. trabinellum Ach. Ibidem,
chrysoccpbalum Ach. -In ligno vetusto, ad muros et corticem
arborum.
cladoniscum Ach. Ad ligna putrida Lusatiae, inque Helvetia,
claviculare Ach. Ad trabes et corticem arborum vetustam.
coryncllum Ach. Ad rupes porphyriticas montis ,,Bboen'' Fran-
, coniae ( Hepp.)
curtum E. B. Helvetia.
gracilentum Ach. Ad radices arborum prope terram in Helvetia-
hyperellum Ach. In eortice squamosa Abictis,
leucomelas Ach. Helvetia.
lygodcs Ach. In eortice Pini et Quercus Germaniae.
. parietinum Schaer. Ad truncos putreseentes in Sudetis ct Hel-
vetia.
proboscidale Ach. Ad corticem vetustam arborum Helveliae.
pusillum Flk. Ad lignum eortice denudatum.
qucrcinum Pers. ( C. claviculare Ach.) In ligno subputrid"
quercino.
roscidum Flk. Ad Salicum et Quercuum Germaniae corticem
annosam.
sphaerocepbalum Ach. In scpimentis ligneis.
p. C glaucellum Ach. Ibidem.
y. C. abietinum Ach. Ad abietes.
stigonellum Ach. In quercubus vetustis et Porina pertusa GO
maniae.
tigillare Ach. ( Cyphelium - Acju.) Ad asseres et sepimenta lignea
vetusta. ,
traebelinum Ach. In ligno quercino subputrido Germaniae.
trichiale Ach. Ad quercus vetustas, nee non ad Pinum picea"1
turbinatum Pers. In truncis arborum, ad crustam Porinae Germ,
tympanellum Ach. In trabibus et sepimentis ligneis Gcrmaniae-
ventrieosum Ach. Ad arborum corticem in Germania.
ISIDIUM. Ach.
eoccodes Ach. In eortice vetusta arborum.
8. leucoteum Ach. In sepimentis ligneis Helvetiae.
corallinum Ach. In saxis et rupibus.
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laevigatum Ach. In Helvetia ad saxa et montes.
phymatodes Ach. Ad corticem truncorum Fagi, Pini, Quercus.
b. phragmaeum Ach. In saepibus ligneis et ad truucos.
c. carneum Schl. Helvetia.
AVestringii Ach. Ad saxa et rupes. f)
VARIOLARIA. Ach. *)
communis Ach. In ligno vetusto, truncis arborum et saxis.
b. faginea Ach. Inprimis in eortice fagi, etiam ad saxa.
c. alnea Ach. Praeprimis in Alno.
d. pinea Ach. In pinis.
e. leucispis Ach. In saxis et rupibus.
f. abietina Adi Praesertim ad abietes.
g. V. aspergilla Ach. In rupibus ct saxis.
corallina Ach. Ad saxa ct rupes Helvetiae. 4
b. V. oreina Ach.
discoidea Pers. Ad corticem arborum.
Flotoviana Flk. In saxis arenariis Germaniae.
hemispbaerica Flk. In eortice arborum.
globulifcra Ach. Ad arborum corticem in Germania (Meyer.)
lactea Ach. In rupibus et saxis.
b. coniza Ach. Helvetia,
multipuncta Ach. Ad arborum corticem in Germania (Meysr.)
LEPRABIA. Ach.
aeruginosa Fl. Ad rupes arenarias Comitatus Glatziensis (Flotow.)
aurantiaca Schl. Helvetia.
byssoidca Ach. Ad terram nudam.
caesia Ach. Ad lapidem arenarium Helvetiae.
carnea Schl. Helvetia.
cincrco-sulphurea Ach. Ad corticem Pini sylvestris et aliarum
citrina Schl. Ad Pini corticem in Comitatu Glatzicnsi et in
Helvetia,
farinosa Ach. Ad corticem arborum vetustarum.
•j-) Genus totnm valdc suspcrhim, cujus species aliarum Liehenum monstrositales
Friesio et Meyero esse videntur.
*) Totum hoc genus forsan delendum, quum omnes species hue pertinenles mo
nentibus acutissimis Lkhenologis Friesio et Meyero vi% nisi sUtum depraratum
aliorum Liehenum offcrat. Schleicherut adhuc icquentM species in Calalogo
plantarum Helvetiae iatioducitj V. alpicola Sckl. V. Meola Schl. V. bicolor Sehl.
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fiava Ach. Ad parietes ligneos et corticem arborum.
leiphaema Ach. Ad truncos quercus.
rosata Ach. Ad saxa Austriae.
rubens Ach. Ad asseres et arborum corticem.
sulphtirea Ach. *) In cortlce arborum, iuprimis Quercus el
Betulae.
V. F U N G I .
ORD. I. HYPHOMYCETES.
SPOROTB1CHU3VI. Link.
agaricinum Lk In fungis putresccntibus Berol. Bostochii.
anthochroum Pers. Ad ligna cariosa.
aureum Lk. In corticibus arborum putrescentibus Rostocnu.
bombacinum Lk. In foliis dejcctis Bostochii.
byssinum Lk. In foliis arborum dejcctis.
candidum Lk. In truncis putrescentibus nemorum Germ.
calcigcna Lk. In parietibus humidis calce illitis Wratislaviae.
chlorinum Lk. In foliis dejer-tis sylvarum Silesiae.
collac Lk. In colla sicca Germaniae.
cylindrosporum Lk. In ramulis mortuis Bcrolini.
densum Lk. In insectis mortuis Rostochii, Berolini.
epiphyllum Lk. In Thymo Nepeta Idriae. (Ehrb.)
fencstrale Ditm. In vitris impuris Germaniae.
flavissimjim Lk. In asseribus putridis Rostocbii.
flavo- virens Lk. In truncis putridis Lusatiae.
fructigenum Lk. In fructibus Cerasorum aliarumque arborum
fungorum Lk. In fungis putrescentibus Berol. Bostochii.
fusco- album Lk. In eortice arborum putrescentium Germ.
griseum Lk. In caulibus axsiccatis bcrbarum Erlangae, Rostock*
bypnophilum Pers.. Ad Hypna majora.
inquinatum Lk. In mcrda exsiccata hominis Berolini. '
• ) Ceterum Lepraria vix proprium genus inter lichenes sistit, sed videtur ««< ;
Uihu aUoruflj Ucheaum locis crypli* in pulverem »eu floccos solutus. I
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laetum Lk, In ligni caesi fissuris Rostochii.
latebrarum Lk. ( Lepraria - Ach. ) In cryptis umhrosis petrarum.
lateritium Ehrb. *) In caulibus Urticae et Cardui, nee non in
foliis tiliaceis coacervatis, Berolini.
laxum Ptees, In truncis nemorum putrescentibus Germ.
luteo - album Lk. In caulibus exsiccatis plantarum Rostochii,
lyococcon Ehrb. In fructibus putrescentibus Berolini.
mcrdarium Lk. In merda exsiccata Berolini.
murinum Lk. In terra humida umbrosa Germaniae.
muscorum Pers. Supra caespites muscosos passim.
mycophilum Lk. In fungis exsiccatis Berol. Lipsiae.
obducens Lk. In corticibus putrescentibus aeri expositis Rostochii.
olivaceum Pers. Supra lapides ad terram rarissime.
ollare Pers. Ad muros et ollas figulinas, in quibus plantac vege-
tant, Rostochii.
pannorum Lk. In panno putrcscente Berolini.
parietum Lk. In parietibus nuper calce inductis Wratislaviae.
polysporum Lk. In corticibus arborum Germaniae.
Pulveraria Lk. (Lepraria chlorina Ach.) In rupibus umbrosis.
roseum Pers. Ad vctustas molarum januas.
scotophilum Lk. In merda liominis exsiccata Rerolini.
( sporulosum Lk. In terra turfosa et variis corporibus putrescen-
tibus Germ.
stercorarium Lk. In merda exsiceata Berolini.
stromateum Lk. In ramulis fruticum Germaniae (Rebent.)
Tela Lk. In foliis dejcctis Germaniae.
vesicarum Lk. In vesicis, quibus vitra obtccta sunt pracparata
anatomica continentia.
virescens Lk. In arborum truncis putrescentibus Germ.
vitcllinum Lk. In asseribus putrescentibus Rostochii.
ATHELIA. Persoon. \
salicum Pers. Ad ligna cmortua Salicum prope Neuchatel.
CAP1LLARIA. Persoon.
Arundinis Pers. In intcriorc culmorum Arund. Phragm. pagina.
badia Pers. In foliis siccis Fagi sylvaticae.
Crataegi Lk. (Actinonema - Pers.) Supra folia adhuc viridia
Crataegi torminalis prope Neuchatel.
• ) Vix diversum a_Sp. aureo Lk. monente ipso Linkio, et Won »ec»»*im dariwi-
mum Schlechtendahl,
£num. plant. St. ct II 15
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nigra Pers. In foliis delapsis Vaccinii Vitis idaeae.
j ALYTOSPORIUM. Link.
j croccuna Lk. (Thelcphora sulphurca Peri . ) Ad radices herba-
j rum, muscorum.
j fulvum Lk. In corticibus arborum RostochiL.
| fuscura Lk. Ibidem.
COLLETOSPOR1UM. Link.
atrum Lk. In ramis dejectis Berolini.
umbrinum Lk. In eortice arborum putrescentium Comit. GlaU.
COCCOTHICHUM. Link.
Martii Lk. In corporibus putrescentibus Erlangac.
ACROTHAMNIUM. Nees.
violaceum As. Ad radices arborum inter muscos Franconiae.
TR1CIIOTI1EC1UM. Link.
roseum Lk, In plantis mortuis, lignis putrescentibus ct excrc-
mentis animalium exsiccatis.
SEPEDONIUM. Link.
caseorum Lk. Ia caseis Helvetiae.
mycophilum Lk. In fungis putrescentibus Germaniae.
MYCOGONE. Link.
cervina Ditm. In fungis Rostochii.
rosea Lk. In fungis putrescentibus Bostochii.
FUS1SPORIUM.' Link.
aurantiacum Lk. In caulibus herbarum ct corticibus fructuunt
duris Erlangac, Rostochii.
candidum Ehrb. In amentis dejectis variarum arborum Bcrolm'-
MENISPOBA. Persoon.
glauca Pers. In eortice arborum putrescentium pagina interiore,
Berolini.
GONYTRICHUM. Nees.
caesium l\s- In ramulis Quercuum dejcctis Franconiae.
EPOCHNIUM. Link.
monilioi'des LJt, In pyris maturis Germaniao.
virescens Mart. In fructibus putrescenlibus Germaniae.
HELICOTRICHUM. Nees.
pulvinatum JV*. In truncis arborum hyeme pluviosa in FraDeo»ia'
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BACTBIDIUM. Kunze.
candidum Hze. In eortice arborum Lipsiae.
carneum Hze. In truncis subputridis locis humidis sylvaticis
prope Basileam.
flavum Hze. In eortice arborum Lipsiae.
SCOLICOTHICHUM. Kunze.
virescens Hze. In ramis dejectis Fruni Padi in Lusatia.
CIRCINOTRICHUM. Nees.
maculiforme Ns, In foliis dejectis Quercuum in Franconia.
MYXOTRICHUM. Kanze.
murorum lite. In muris cellarum Lipsiae.
ACLADIUM. Link.
conspersum Lk. In truncis putrescentibus Erlangae, Bostochii.
microspermum Lk. Bostochii in truncis putridis.
CHLORIDIUM. Link.
griseum Ehrb. In truncis putrescentibus Alni glutinosae Berolini.
viride Lk. In ligno putrescenti Rostocbii ct iu Franconia.
CLADOSPORIUM. Link.
atrinn Lk. In caulibus plantarum exsiccatis Germaniae.
epiphyllum Lk. (Dematium epiphyllum Pers.) In foliis- arborum
siccis Lusatiae
Fumago Lk. In foliorum morbosorum pagina supcriore, prae-
sertim in caldariis.
fuscum Lk. In caulibus exsiccatis plantarum Lipsiae, Berol.
hcrbarum Lk. In caulibus foliisque exsiccatis, asseribus antiquis,
fungis.
polysporum Lk. In ligno putrescente Berolini.
tenerrimum Lk, Berolini in eortice arborum putresccntium.
OEDEMIUM. Link.
atrum Lk. In eortice putrescente Bostocbii.
POLYTHRINC1UM. Hume..
Trifolii H. S. In foliij; Tcilolioruin Berolini, Lipsiae.
ABTHRIKIUM. Kunze.
caricicola K. S. Berolini ct Lipsiae in foliis siccis Caricis mon-
tanae et ciliatae.
curvatum K. S. Lipsiae in foliis aridis Scirpi sylvatici.
puccinoi'des H. S. In foliis aridis Caricum Germaniae.
•porophleum K. S, Basileae in foliis aridis graminum variorum.
5*
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CONOPLEA. Persoon. (
hispidula Pers. *) In foliis graminum aridis in Germania.
C0EL0SPOBIUM. -Lin*.
fruticulosum Lk. (Dematium articulatum Pers.) Lipsiae et in
Silesia ad culmos et folia graminum majorum.
HELMINTHOSPORIUM. Pers.
minus Lk. In eortice arborum putresccntium Silesiae.
nanum Nees. In ligno putrescente Berol. Lipsiae et Basil,
pellncidum Lk, Lipsiae in ramulis dejcctis.
simplex Nees. Lipsiae in ligno Salicum emortuarum.
subulatum Nees. In ramulis quercinis pulridis in Franconia.
tcnuissimum Nees. In caulibus herbarum exsiccatis Lipsiae et
in Franconia.
vclutinum Lk. In ramulis dejectis Germaniae.
ACTINOCLADIUM. Ehrenberg.
rhodosporum Ehrb. In truncis aridis arborum Berolini.
HELICOSPOBIUM. Nees.
vegetum Ns. In ligno putrescente Franconiae.
HAPLOTRICHUM Nees.
capitatum Ns. In truncis pntrcscentibus Rostochii.
HAPLABIA. Link.
grisea Lk, Bostochii in foliis siccis Sparganii, Arundinis et »'•
milium plantarum.
BOTRYTIS. Persoon.
agaricina Lk. In fungis putridis Bostochii.
allochroa Lk. In ramis herbarum siccis Bostochii et in Franconia.
aurantiaca Lk. In caulibus Umbelliferarum siccis corticibusque,
Bostochii.
bicolor Lk. In caulibus exsiccatis herbarum majorum Berolini.
cana K, S. In foliig marcidis Lipsiae.
cinerea Pers. Ad fungos putridos, caules corruptos et ramulo*'
cinereo-virens K. S. In ramis dejecU's Lipsiae.
densa Ditm, Bostochii in muscis.
elegans Lk. In stcrcore vaccino Bostochii.
cpigaea Lk. Berolini in terra humida sylvarum.
flavicans Lk. In ramis dejectis Rostochii ct Erlangae.
* ) S p e c i e s h u j u s g e n e r i s d u b i a e : C. b e t u l i n a A . S . ( in L u s a t i a : ) C. c y l i n d r i e a / > « *
< G o e t t i n g a e > C . s p h a e r i c a P e n , ( G e r a a n i a R o t k l . ) G. I t * * R o e h l . G * *
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fulva Lk. (Dematium ollare Pers.) Goettingae in vaporariis, ter-
ram ollarum investiens.
geotricha Lk. (Geotrichum candidum Lk.) In terra stcrili syl-
varum.
 t
leucospora Lk. In pyris putridis Berolini.
macrospora Lk. Bostocbii in foliis dejectis Qucrcus Rob.
murina Ditm. In ramis dejectis sylvarum Rostochii.
nigra Lk. In truncis ramisque dejectis Bostockii et in Franc,
olivacea Lk. Bostochii in truncis arborum putrescentibus.
polyactis Lk. (Polyactis vulgaris Lk.) In caulibus herbarum
putrescentium.
polyspora Lk. In ramis dejectis Bostochii et Erlangac
ramulosa Lk. In caulibus siccis seu vivis herbarum Germ,
rosea Lk. In ramij dejcctis Berolini et Rostochii.
turbinata Lk. ( Monilia - Pers.) Lipsiae ia ligno putrescente Pini.
variosperma Lk. In stobe lignea putrescente et conglutinala Be-
rolini ct in Franconia.
POLYACTIS. Z.inA.
quadrifida Lk. (Botrytis ramosa Pers.) Rostochii in caulibus
plantarum putrescentibus.
DIPLOSPORIUM, Link. (Botrytis didyma H. S.) Lipsiae in ligno
duro sicco.
ASPERGILLUS. Link.
candidus Lk. In plantis siccis humido loco expositis, ad tapctes.
IS. densior Lk. Berolini in eortice arborum.
flavus Lk. In plantis siccis, sub eortice secedente truncorum
in Germania.
glaucus Lk. In variis corporibus putrescentibus siccis.
globosus Lk. In fungis putrescentibus.
griseus Lk. Iu corporibus putridis.
lancus Lk. Bostochii in fungis putridis.
maximus Lk. In fungis putridis Berolini.
ovalispermus Lk. In pomis putridis Franconiae.
roseus Lk. (Monilia rosea Pers.) In tapetibus, charta, lintco
humidis inclusis.
virens Lk. (Monilia virens Pers.) In corporibus putrescentibus
Bostocbii.
PENICILLIUM. Link.
candidum Lk, In fungit herbisque putridil.
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PE1VICILLIUM,
glaucum Lk. In corporibus putrescentibus.
roseum Lk. In caulibus plantarum siccis in Franconia.
COREMIUM. Link.
candidum Nees. In fructibus corruptis Germ.
citrinum Pers. In muscerdis in Germania.
glaucum Lk. In fructibus corruptis Bostochii, Erlangac,
CAMPSOTRICHUM Ehrb.
bieolor Ehrb. In Usnea plicata G. in sylvis Varisciae,
PHYCOMYCES. Kunze.
nitens H. S. (Ulva pitens Ag.) In muris et trabibus, ubi oleum
pingue exprimitur et conservatur, Dresdae ct Lipsiae.
ACBEMONIUM. Link.
alternatum Lk. In foliis dejectis Rostochii, Eriangae.
fuscum K. S, Lipsiae in ligno abietis semiputrido.
nitidum Mart. Eriangae in Sphaeria deusta super truncum.
verticillatum Lk. Bostochii in truncis putridis pinoruro.
VERTICILLIUM. Nees.
capitatum Ehrb. Berolini in truncis arborum putridis, ad excrc-
menta larvarum.
tenerum Ns. In caulibus plantarum exsiccatis, nominatim Alccae
roseac in Franconia.
DACTYLIUM. Nees.
candidum Ns. In corticis secedentis pagina interiore Quercus putrid'-
nigrum Lk. Bostocbii in ligno putrido exsiccato.
STACHYLIDIUM. Link,
bieolor Lk. Bostochii in caulibus exsiccatis herbarum.
terrestre Lk. Locis sylvaticis in terra Bostochii, Erlangac.
SPONDYLOCLADIUM. Mart.
fumosum Mart, In lignis putridis vel exsiccatis praesertim ber*
barum. Eriangae.
EUROTIUM. Link.
frucligenum Mart. Eriangae in fructibus Fuchsiae coccineae-
herbariorum Lk. In partibus vcgetabilium putrescentium sic'"'
ribus , praesertim in herbariis,
MUCOB Linne.
aquosus Mart. Eriangae. in falcone demortuo aqua macerato.
ascophorus Lk. (Mucor Mucedo Pers.) In variis "*"*'
putrescentibus,
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caninus Pers. Gocttingae tempore hyemali pluviosv in sterccre
canino.
earneus Lk. (Polyaclis carnea Ehrb.) Berolini in foliis pinorum
putridis.
earnis. Lk. Berolini in came assata.
clavatus Lk. In pyris putridis Berolini.
ferruginous Lk. Berolini in pasta e sulphure depnrato et tartare
(lepurato pulveratis compacta.
Fimbria Nees. In Franconia super Sphaeriam dryinam.
fimctarius Lk. Bostochii in stcrcore vaccino.
flavidus Pers, In fungis putrescentibus.
fodinus Lk, (Bacodium fodinum Pers.) In fodiuis salis culina-
ris prope Bex, Helv.
fusiger Lk. (rhombospermus Elirb.) In fungis putrcsccntibus.
globifer Lk. Berolini in pyris putrescentibus.
gracilis Lk. Berolini iu pane mcllito aliisque corporibus sinuti-
bus corruptis.
Juglandis Lk. In nucleis Juglandis rancidis Kostocbii.
lateritius Lk. Berolini in pane mellito.
lutescens Lk. In Brassicae oleraceae caulibus pntriclis- Berolini.
minimus Lk. (Hydrophora minima Tode.) In ilcjectis ct <-ssic-
catis ramulis , praeserlim f;igi.
Mucedo Mart. Iu variis corporibu3 putreseentibus, carne rocia
ct assata, ncc non pane cocta.
tnurinus Pers. In stercore murino in urnbrosis, Goettingae,
Berolini.
oosporus Lk. Bostocbii in merda canina exsiccata.
pygmacus Lk. Berolini in pasta e sulphure depurate* et sciniui-
bus anisi pulverStis composila.
rufus Pers. In variis corporibus pulreseeutibus, llerulim in py-
ris putridis.
stercorcus Lk. (Hydrophora stercorca Fade.) In stercttrc bu-
mano imbre praevio in Due. Megapolit.
stolonifer Ehrb. Berolini in foliis dejcctis Vitis, ramisqae l>e-
tulinis.
tenellus Lk. (Hydropfaora tenclla Tode.) Ia ramalis c*ulil>i»*
que putridis post pluvias autumnalrs.
tenuis Lk. Berolini in potnis exsiccatis pvtFocrotibm.
terrestrit Lk. In evdiVrvia effoeti*. tern* iattraUs. Ktr^iai.
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truncorum Lk. Bostochii in truncis putrescentibus.
SYZYG1TES. Ehrb.
megalocarpus Ehrb. In fungis putrescentibus Berolini, Bostochii.
THAMNIDIUM. Link.
elegans Lk. Bostochii in colla exsiccata et subcorrupta.
DIDYMOCBATER. Mart.
elegans Mart. Eriangae in culmis graminum male exsiccatis.
ERYSIBE. Dec.
Aceris Dec. (Alphitomorpha bicornis Wallr.) In foliis Acerum.
adunca Lk. (Alphitomorpha adunca Wallr.) In foliis fruticum
et arborum.
var. a. Populi. b. Prunastri.
Astragali Dec. (Alphitom. holosericea Wallr.) In foliis Astragali
glycyphylli.
biocellaris Ehrb. In foliis languidis caulibus que Lycopi europaei G.
circumfusa Lk. (Alpbitomorpha- Schlechtd.) Berolini in Eupa-
torio cannabino,
communis Lk. (Alphitomorpha- Wallr,) In variis plantis.
var. I. Leguminosarum. 2- Umbelliferarum. 3. Graminum. 4. ^a"
biatarum. 5- Cichoracearum. 6. Banunculaccarum. 7. Polygo-
nearum, 8. Convolvulacearum.
deprcsia Lk. (Alphitomorpha- Wallr.) In plantis e Composita-
rum ordine.
var. 1. Bardanae. 2. Artemisiae.
divaricata Z-A. (Alphitomorpha - Wallr.) In variorum fruticum foliis.
var. i.Frangulae. z.-Lonicerae.
epigaea Lk. ( Alpbitomorpha - Wallr. ) In ericetis, in terra ad
semitas, in radicibus plantarum denudatis.
Epilobii Lk. (Alphitom. macularis 8. Wallr.) In foliis Epilob"
parviflori.
cpixylon Lk. (Alphitomorpha-Schlechtd.) Berolini in ramis
Querccuum eortice destitutis.
E vonymi Dec. (Alphitom. comata Wallr.) In foliis Evonymi europae'.
fcrruginea Lk. (Alphitomorpha-Schlechtd.) Berolini in foliis F°*
terii sanguisorbae.
guttata Lk. (Alphitomorpha- Wallr.) In pagina inferiore i*
liorum variarum arborum.
var. I. Coryli. 1. Fraxini. 3. Uimorum.
Hbrnuli Dec. In Humnli Lupuli foliis, •
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lamprocarpa Lk. (Alphitomorpha- Wallr,) In Labiatis.
var. I. Ballotcs.. 2. Galeopsidis. 3. Plantaginis.
orbicularis Ehrb. (Alphitom. guttata y. Wallr.) In foliis dcla-
psis Fagi sylvaticae G.
Oxyacanihac Dec. (Alphitom. clandestina Wallr,) In foliis Cra-
taegi Oxyacanthae.
8. Aphanis. In Alchemilla Apfrene.
pannosa Lit. (Alphitomorpha - Wallr.) In ramis junioribus ca-
licibusquc Bosae villosae G.
pcnicillata Lk. (Alphitomorpha- Wallr.) In variorum fruticum
et arborum foliis.
var. I. Alni. 2- Grossulariae. j.Berberidis. 4 Rhamni cathartici.
Physalis Lk. Viennae in foliis Pbysalis Alkelsengi.
Salicis Dec. (Alpbitom. obtusata Schlechtd.) In variis Salicum
speciebus.
Sanguisorbae Dec. (Alphitom. fuliginea Schlechtd.) In Sangui-
sorba officinal! et in Veronicis spicatis.
tortilis Lk. (Alpbitomorpha- Wallr.) In foliorum Corni sangui-
neae pagina inferiore.
ANTE3VNARIA. Link.
pinophila Nees. In Pini variis speciebus praesertim Picea L.
OIDIUM. Link.
aureum Lk. Bostochii in truncis arborum putrescentium.
chartarum Lk. (Stilbospora- Ehrb.) Berolini in charfa locis hu-
midis reposita.
croceum Lk. (Torula - Mart.) Eriangae In epidcrmide Belulae albae.
fructigena K. S. In pyris et persicis putridis Berolini ct Lipsiae.
fulvum-LA. (Alysidium- K. S ) In arborum truncis putrescentibus G.
laxum Ehrb. Berolini in prunis armeniacis putrescentibus.
monilioi'dcs Lk. (Acrosporium -Nees.) In foliis graminum Be-
rolini ct in Franconia.
0. flavicans Lk.
subramosum Lk. ( Conoplca fusca Pers.) Lipsiae in ramis rosa-
rum dejcctis.
Uredinis Lk. Berolini in pagina inferiore Bubi fruticosi Urcdinc
obtecta.
virescens Lk. Lipsiae in foliis dejectis Alni.
MONILIA. Persoon.
antennata Pert. In asseribus, truncis resectis aeri expositis.
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alta Lk. (Hormiscium ahum Ehrb) Berolini in eortice Alni
glutinosae.
expansa Lk. (Hormiscium cxpansum K. S.) Lipsiae iu caulibus
plantarum siccis.
sparia Lk. (Dematium arliculatum Pers.) In cau'ibus herbarum.
siccis G.
ALTEBSABIA. Nees.
ruclis Eltrb. Berolini ad truncos pineos.
tenuis Nees. In caulibus herbarum exsiccatis Franconiae.
TOBULA. Link.
herbarum Lk. In caulibus plantarum exsiccatis et asscribu*.
ten«ra Lk. In ramis dejectis ct truncis rcsectis G.
Tubercu!ariae Nees. Lipsiae in Tubercularia vulgari.
AMPHITRICHUM. Nees. '
effusum Nees. In tabulis pineis acri cxpositis in Lusatia,
HEL1COMYCES. Lk.
roseus Lk. Rbstocbii in truncis putrescentibus,
DEMATIUM (Pers.) Link.
Aluta Lk. (Racodium -Pers.) Ad caudices caesos querciao*
prope IVeufcbatcl.
jbadium Lk. Bostochii ad arborum ramos dejectos.
eornutum Lk. (Racodiam-i'e/i.) Ad caudices Uetulae albae *
Helvetia.
fnscura Lk. In eortice arborum, praesertim ramorum G.
jubatum Lk. Rostochii ad ramos dejectos.
lanatum Lk. Ilanoviae ati ligna.
moUissimum Lh. Itostockii in eortice arborum ramiscjue putr**-
eentibus.
Jnuscorum Schleich. In muscis, eorum caules obvolven9.
uigrum Lh. In corlice arborum pntresccntc.
ocbroleucum Lk. ( Bacodium- Pers. ) Ad ligna exsiecata cell*'
losa prope Neufchalel.
papjraceum Lk. (Racodiura-Per«.) Supra ct intra ligna car'*-
sa, praesertim salicum.
resinac Lk. ( Bacodium -Pen.) In rcsina Pini abietis.
0. piceum. Hclvelia.
Wpestre Lk. ^Racodium-P^*.) In ropibus terra '
Uratis.
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rupincota Lk. (Byssus petraea Wulf.) In rupibus Austriae,
Helvetiae.
striatum Lk. (Racodium -Pers.) In He'vetia.
turfaccum Lk. (Racodium-Peri.) In turfaceis et sphagnosis
Helvetiae.
vitellinum Lk. Bostochii ad ramos truncosque persistentes.
BACODIUM. Link. (Pers.)
aterrimum Ehrb. In truncis pineis putridis.
cellare Pers. Ad dolia in ccllis viiiariis.
rubiginosum Fries. *) Ad ligna vetusta.
XYI.OSTROMA. Tode.
Corium Pers, Inter corticem et lignum Qucrcuum ct Pinorum
vetustarum.
HIMAKTIA. Pers.
farinacca A. S. Ad ramos emortuos, folia, ligna.
subterranea Rebent. Sub terra in hortis.
umbrina Pers. Ad ligna acerosa suffocata.
OZOMUM. Link.
auricomum Lk. Sub eortice in arboribus putrescentibus, ad
radicem praesertim.
candidum Mart. In ligno putrescente.
parietinum Lk. (Himanlia-/'e/i. ) In parictibus locis suiTocalis.
stupposum Lk. In trabibus pulrcsccnlibus locis subtcrrancis.
CERATOXEMA. Pers.
hippotrichodes Pers. In foliis et ramulis pineis exsiccatis.
' B. Rhizomorpha tuberculosa Ach.
MEDUSULA. Tode.
labyrinthica Tode. Sept. In trunco Mali asciato in Due. Megapel.
HYPHASMA. Rebent.
fimicola Rebent. In stcrcore equino Neomarchiae.
flavescens Rebt. (Bacodium subcorticale Pers.) Sub eortice so-
luto salicum in Neomarchia.
FIBBILLARIA. Pers.
implexa Pers- Barius intra truncos cariosos et in cryptis inter
quisquilias.
*) Species dubiae : R. rigidum Schultz. Ad, ligna putrida in sylvi» PoHUncraniae.
R. sulpbureum Rebent. Sub eortice exsiccata Fagorum.
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subtcrranea Pers. Lipsiae sub terra, trunco vetusto adhaerenj.
vestita Pers. In Germania.
BHIZOMORPHA. Roth.
criniformis Pers. In Hercyniae fodina Dorothea.
filicina Rebent. Berolini.
fonligena Rebent. Ad fontium siphones putridos.
fusca Moug. ct Nestl. Helvetia. (Schleicher.)
palmata Pers. lh fodinis metallicis Saxoniae.
putealis Pers. In puteis locisque aliis suff'ocatis.
spinosa Ii. acutangula Pers. Sub eortice in Germania.
subcorticalis Pers. Sub eortice variarum arborum, inprimw
Quercuum.
subterranea Ach. In fodinis metallicis ad ligna subputrida.
verticillala Pers. In fodinis metallicis Saxoniae.
villosissima Ach. £ species dubia) Ad lapides et ligna dependent,
PHLEBOMOBPHA. Pers.
coerulea Pers. Autumno. In assulis semiputridis.
grisea Pers. Sept. In hymenio Boleti fusci scmiputridi.
lulea Pers. Ad ramos exsiccatos aut assulas lignorum.
sanguinolenta Pers. Inter eorticem lignumque trunci crassi putridi.
HYPHA. Persoon.
argentea Pers. In domibus ad parietes et laqucatam contigaa-
tionem locis humidis.
bombycina Pers. In fodinis et cellis, lignis et lapidibus adhaerens.
clavata Pers. In fodinis Fribergensibus.
digiiata Pers. In fodinis metallicis Saxoniae e columnis ligue'S
pendula.
flabcllata Pers. In fodinis et cellis rarissime.
globosa Pers. Ad trabes in fodinis metallicis.
laciniata Pers. In fodinis metallicis.
membranacea Pers. In fodinis metallicis.
minima Pers. Ad columnas ligneas in fodinis metallicis.
muralis Pert. In cavis et cellis bumidis ad muros aut ligna.
Penicillum Pers. In fodinis metallicis.
plumoia Pers. In cuniculjs Fribergensibus ad ligna ct saxa.
radiciformis Pers. Ad columnas ligneas in fodinis metallicis.
speciosa Pers. In omnibus cuniculis Fribergensibus lign"10 e
saxa obducens..
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acerinum Pers. In foliis Aceris platanoidis et Pseudo. Platani.
alneum Pers. In foliis Alni glutinosae.
alnigenum Hze. In foliis Alni incanae prope Basileam.
betulinum Schumach. In foliis Betulae albae.
elandcstinum Greo. , In foliis Crataegi Oxyacanthae in Bohem.
Helv.
effusum Hze. In foliis Aceris monspessulani in Littorali.
fagineum Pers. In foliis Fagi sylvaticae.
H. purpureum. In Fagi sylvaticae varietate sanguinea.
ilicinum Dec. Tergesti in foliis Quercus ilicis.
Juglandis Schleich. In foliis Juglandis regiae.
Lanugo Schlechtd. In pagina inferiore foliorum Alni glutin.
Berolini.
luteolum Fries. In foliis Aceris opulifolii in Helvetia,
marginale Schlechtd. In pagina inferiore foliorum Tiliae.
nervale Hze. In foliis tiliarum.
nerviscquum Kze, In foliis junioribus Fagi sylvaticae.
Padi Rebent. In foliis Padi G.
platanoidcum Fries. In foliis Aceris platanoidis.
populinum Pers. In foliis populi tremulae et nigrae?
Pseudo - Platani Kze. In foliis Aceris Pseudo - Platani.
pulchellum Schlechtd. In foliis Carpini Bctuli in Westphalia,
purpurascens Gdertn. In foliis Aceris campestris et platanoidis.
purpureum Dec. (Pbyllcrium scmidophilum Schlechtd.) In foliis
Betulae albae et ovatae G.
pyrinum Pers. In foliis petiolisque Pyri communis, Mali, Ame-
lanchier et Pruni spinosae.
quercinum Lk. (Phy llerium-/fz«.) In foliis Quercus pubescen-
tis in Istria et Helv.
Bhamni Kze. In foliis Rhamni cathartic! in Helvetia,
ribeum Schlechtd. In pagina inferiore Ribis rubri Berolini.
roseum Schultz. In foliis Betulae albae, pubescentis et fruti-
cosae,
Bubi Kze. In foliis Bubo rum.
Sorbi Kze. In foliis Sorbi aucupariae G.
tiliaceum Pers. In foliis tiliarum.
Vitis Dec. *) In foliis Vitis viniferae.
* ) Specie! dubia; Erineum Gei Scklechtd. quod iehi ••seetonu* of him e»e
Hunzt coutendit, at de alii* ipeciebus alii idem judicant. Celeberru»u«
ORD. II. GYMNOMYCETES.
UBEDO. Persoon. ...
aecidioicles Dec. (aegirinum Schlechtd.) In foliis Populi albae.
Acgopodii Schumach. In foliis Aegopodii Podagrariac. (Non
differt a Puccinia Umbelliferarum secundum clarissimum
Schlechtendahl, sed Linhius. scparat.)
Alliorum Dec. In variis Allii speciebus.
allochroa Lk. (U. effusa y. Strauss.) In foliis Populi Tremu-
lae G.
ambigua Dec. In Allii speciebus in Germ.
antherarum Dec. In antheris Caryophyllacearum, praesertim
Saponariae et Lycbnidum.
apiculosa Lk. **) (Caeoma apiculatum Schlechtd.) In variis fol»s
et caulibus.
Armeriae Schlechtd. In scapis Armeriac vulgaris Berolini.
Athainanlhae Dec. In foliis majoribus Umbelliferarum.
Belae Pers. In foliis nee non petiolis et caulibus Betarum.
Bistortarum Dec. In Polygono Bistorta et viviparo alpium.
Campanulae Pers. Irf'variis Campanulae specicbus;
Candida Pers. In foliis pctiolis et caulibus Cruciferarum Portu-
lacae aliarumque plantarum.
Caprearum Dec, In foliis Salicis Capreae et affinium.
Caricis Pers. In germinibus, perigynio et squamis- variarum
Caricum.
Carpini I\ees. In Carpino Betulo Helvetiae.
Caryophyllacearum (Coeoma-iJc.) f) In foliis Cerastiorum et
Stellariae.
Colchici Schlechtd. In foliis Colchici autumnalis in Hercynia,
Hassia.
Cynapii Dec. In foliis Aethusac Cynapium et aliarum Umbel-
liferarum.
Dentariae A. S. In Dentariae bulbiferae foliis ad Rhenum.
destruens Schlechtd. (U. segetum d. Pers.) In Panico
culto.
mycologus Fries, qui in duo genera divisit Erineum, Phy 1 Icriom
nil nisi fibias aggregates e pilis plantarum dcformatls ortas, £r'm^"m
pscudofibras e cellulis planlarum intumescentibus et deformatis productas es«
afiinnat.
• * ) «yn: U. amphigena a. caulincola Lk. V. Cichoracearum, Cyani, Cytisi, W
Ibronii, Gentianae, Orobi, PhyleumatUm, Trifolii etc. Dec.
t ) «y«s Credo pustulata Cerattii Per,, nee lion Caeoma SteUariae IX
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Dianthi Pers. In foliis Dianthorum Germaniae.
Epilobii Dec. In Epilobii tetragoni foliis.
epitea Hze. In foliis Salicis viminalis et pentandrae in G.
Eupborbiae Rebent. In foliis capsulisque variarum specierom
Euphorbiae.
Evonymi Mart, mostj. In Evonymo, Bibesio alpino aliisquo
fruticibus.
Fabae Dec. *) In foliis ac caule Lcguminosarum.
Festucae Dec. In foliis Festucae glaucae, in pagina superiore
intra plicas, in Helvetia.
Ficariae Dec. In foliis et pctiolis Ranunculi Ficariae.
Filicum Lk. In variis Filicihus polypodinis.
flosculorum Dec. In flosculis Scabiosae arvensis Alpium helve-
ticarum.
Fumariae Lk. (Kze.) In foliis Fumariae fabaceac in Germ.
Galii Lk. Berolini in foliis Galii veri.
Geranii Dec, In Geranio palustri aliisque Geranii speciebus.
gyrosa Rebt. In foliis Rubi idaci pagina superiore.
Hydropiperis Schumach. In Polygonis variis, praesertira Hy-
dropipcrc et aflinibus.
Hypericorum Dec. In variis Hypcrici speciebus.
hypodytes Schlechtd. In arundine Phragmite, Ely mo arcnario,
aliorumque graminum majorum culmis in G.
Labiatarum Dec. In variis Labiatis praesertim in Mentbis.
Ledi A. S. In foliis Ledi palustris in Germania.
Lilii Lk. In foliis langucscentibus Lilii candidi in G.
linearis Pers. In pagina inferiore et vagina foliorum graminum
pracsertim Cercalium.
Lini Dec. In foliis cauleque Lini cathartic!,
longissima Sowerb, In foliis et culmo Poac aquaticac in G.
macropus Lk. Rostochii in caulibus Umbelliferarum siccis-
Maydis Dec. In germinibus Zeae Slaydis cultac.
Mcrcurialis Lk. (Dec.) In foliis Mercurialis perennij.
mvriochodon (Caeoma - Schlechtd.) In foliis Alcbemillac vulga-
ris in sylvis versus thermas Driburgenscs (Schlechtd.)
oblonga Lh. In foliis Luiulac pilosae in Germ, boreali.
olivacea Dec. Intra perigynia Caricis ripariae.
*) Vix nisi varietas U. apiculosi Lh.
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orbicularis Kees. In foliis Salicum Germaniae.
Orchidis Mart. mosq. In foliis variarum Orchidis specierum in 0.
Oreoselini Strauss. In pctiolis nervitque foliorum Athamanthaa
Oreoselini.
Ornithogali K. S, In Ornithogalis Germaniae.
Padi H. S. In foliis Pruni Padi et Rubi fruticosi.
Phascoli Nees. (Pisi Strauss.) In Leguminosis variis.
Polygonorum Dec. In variis Polygoni speciebus.
populina Pers. In foliis Populorum glabris ncc non Bctularurn.
Potenlillarum Dec. ( V. Alchemillae Pers.) In Rosaceis variis.
Poterii Schlechtd. In foliis Potcrii Sanguisorbac.
Prenanthis Schumach. (U. maculosa Strauss.) In foliis I'rcnan-
this murorum Germ. ,
Primulae Dec. In Primula grandiflora alpium Helvetiarurn.
Pseudo - Cypcri Lk. (U. caricina Schleich.) In foliis Caricis
Pseudo-Cyperi in Helv.
ptcridiformis Funck. (Caeoma marginalc Lk.) In Polygon0
bistorta.
punctata Dec. In variis Euphorbiae speciebus.
pustulata Pert. (V. Circaea A. S. ) In Epilobiis et Circaea.
Pyrolae Lk. In foliis Pyrolae rotundifoliae in Germ.
Banunculacearum Dec. In foliis Antmonarum et Ranunculorum.
reccptaculorum Dec. In receptaculis Tragopogonis aliorumquB
Semiflosculosorum.
BhodoJcndri Dec. In foliis Rhododendri ferruginei in alpibu9.
Hhinanthacearum Dec. ( U. tremellosa Strauss.) In Bhinanlhaceu
variij,
Bosac Pers. In Bosarum foliis.
0. V. miniata Pers. In petiolis, pedunculis et germinibus Bo-
sarum,
Rubigo (vera) Dec. In gramincis, praesertim Cerealibus,
Buborum Dec. In foliis Bubi fruticosi et caesii.
Rumicum Dec. In foliis Humicis Acctosae, acuti, aquatic'i Cn*
spi, scutati.
Salicis Dec. (Coeoma mixtum Lk.) In foliis, petiolis, ram's '"'
nioribus ct capsulis Salicum variarum.
Saxifragarum Dec. In variis Saxifragis alpium nee non S. grt'
nulata G.
Schlcchtendalii (Caeoma ambiguum Schlechtd. in Linnaea l8{ •
pag- 247.) In utraque pagina foliorum Calthae in prati* GueSt'
pbaliae (invenit Weihe.) -.
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scutellata Pers. In Euphorhiis variis .praesertim E. Cyparissia.
segetum Pers. In floribus et seminibus Cerealium.
Scmpervivi A. S. (U. Sedi Dec,) . In foliis Sedi et Sempervivi.
Senecionis Pers. ( U. farinosa Senecionis) In Senecioni vulgari,
sylvatico et viscoso.
sitophila Ditm. In germinibus Triticorum cultorum.
Silencs Schlechtd. Berolini in foliis et caulibus Silenes chlo-
ranthae.
Soncbi Pers. *) ( Caeoma compransor Schlechtd.) In variis plan-
tis ex classe Compositarum.
sparsa H, S. In Arenaria maritima aliisque plantis salsis Germ.
suaveolens Pers. In foliis Serratulae arvensis.
Symphyti Dec, In foliis Symphyti officinalis.
Terebinthi Dec. In Pistacia Terebintho G. australis.
utriculosa ( Ustilago - Nees.) In germinibus Polygonorum, inpri-
mis avicularis,
Vacciniorum Lk. In Vacciniis frequens.
Veronicae Schumach. In Veronica oificinali Germ.
vcsicaria Kaulf. In petiolis Violae odoratae in Germ.
Vincetoxici Dec. In foliis Vincetoxici vulgaris.
Violarum Dec. In Viplarum foliis. „
Vitellinae Dec. In foliis Salicis vitellinae, fragilis aliarumque.
Zeae Schweinitz. In fructibus, inprimis Zeae Maydis. f )
AECIDIUM. Pers.
abictinum A. S, In foliis P. piceae in Germania.
Allii ursini Pers. In foliis Allii ursini in Germania.
Aristolochiae (Uredo-iSc/i/eic/i.) In variis Aristolochiae specie-
bus Tcrgesti ct in Uelv.
* ) U. Tussilaginis Pers. non diflert.
4-) Schleicherus et Opizius in ratalogis adhnc ntultas hujus generis species enu-
merant, quae dubii vaioris et oiagna ex paite aut synonyma aut varieties alia-
rum specierum esse1 videntnr. Schleicherus intei- Hclvvtiae indigenes sequenle!
habet, quas suo nomine insignit: U. Aristolochiae — Ariae — corticalis —
Cyani — Euphorbiae — Geranii — Hedysari — Laburni — pallida — Pyri.
Opixnu inter Bohemiae Uredines enumeiat: I) Aegopodii — Aiuioracean —•
Arundinis — Camelinae —• Erysimi — Galegi — Hyacinthi — longissima —
Kiinutitsima — Myrrhidis Ornilhogali — Orobi — Portulaccae — Poterii —.
Raphani — Rubi idaei — Symphyli — Viciae — quas omnes Unquant > i ( i i
•pecies iatroducit. Hue etiam Ustilago Andiopogi Opix. Bicaeoma Pulsatillae
Opii. •
Enum. plant. St. et H. 16
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Asperifolii Pers. In foliis et caulibus Borraginearum.
asclepiadeum (Erineum - Funk.) In foliis Cynanchi Vinceto-
xici in G.
Barbarcae Dec. In variis Cruciferis.
Behenis Dec. In variis Lychnidearum speciebus in G,
Berberidis Pers. In foliis Berbericlis vulgaris.
cancellatum Pers. In foliis Pyri communis nee non aliis Pjn
speciebus.
Cirsii Dec. In Cirsio oleracco Helvetiae.
Clematidis Dec. In foliis, pcdunculis. floribus fructibusque Cle-
rnatidis Vitalbae ct Viliccllae in G. Australi.
columnare A. S. In pagina inferiore foliorum Abietis.
Compositarum Mart. In variis Compositarum speciebus.
Convallariae Schumach, In foliis Convallariarum.
cornutum Pers, In Pyrorum et Mespi'orum foliis.
crassum Pers. In foliis, petiolis et ramis Bhamnorum, inrjue
Bosaceis,
Cyani Dec. In foliis Centaurcae Cyani in Hclv.
elalinum A. S. In pagina inferiore foliorum Abietis Bauh.
Epilobii Dec. In Epilobiorum ct Circacae foliis.
Erythronii Dec. In foliis Erylhronii Tergesti et Gcncvac.
Euphorbiac Pers. In foliis Euphprbiac Cyparissias aliisque h""
jus gen.
Falcariae Dec. In foliis Sii Falcariae aliarumquc Umbelliferarum.
Galii Pen. In foliis Galii veri in Germ.
Geranii Dec, In variis Geraniorum speciebus.
Grossulariae Dec, In foliis Grossulariac aliarumque Bibis spe-
cierum.
Lcucanlhemi Dec. In foliis Chrysanthemi Leucantbemi in Helv.
leucospcrmum Dec. In Anemones sjivestris aliarumque Anemo-
narum foliis.
Lysimachiae Schlechtd. In foliis, petiolis et caulibus Lysimacbiae
thyrsiflorae.
Mclarnpyri K. S. Lipsiae in foliis Melampyri ncmorosi.
Mentbae Dec. In foliis et caulibus Menthae sylvestris in Anstr.
Helv.
_ Orpbi Dec. In variis Leguminosis.
Farnassiae Schlechtd. In foliis et petiolis Parnassiae palustris ".
Pedicularis Lebosch. In petiolis. caulibus et foliorum' "
Pedicularis palustris.
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Periclymcni Dee. In foliis LonTcerae Periclymeni in G.
8. Xylostei (A. Periclymeni Schumach.) In foliis Lonicerarum
Pini Dec. In foliis Pini sylvestris.
Polygoni Kze In foliis junioribus variorum Polygonorum G.
punctatum Pers. In foliis Anemonarum Europac.
Banunculacearum Dec. In variis Ranunculacearum speciebus.
Bhamni Pers. In Rhamni Frangulae foliis in Germ,
Rubi Dec. In foliis Rubi.
Bumicis Pers. In variis Bumicum ct Rhei speciebus.
Scrophulariae Dec. In foliis Scropbulariae aquaticae in Helv.
Soldanellae FFornsch. In foliis Soldanellae alpinae in Salisburia.
Thesii Desv. In foliis Tliesii Linophylli in Helv.
Tragopogonis Pers, In Scorzoneris et Tragopogonibus.
Urticae Dec. In foliis et petiolis Urticae dioiicae.
Violae Schumach. *) In foliis et petiolis Violarum.
PUCCINIA. Pers.
Acerum Lk. (P.bullata Lk. Obs.) In foliis Aceris Pseudo-Pla-
tani aliarumque arborum in G.
Aegopodii Lk. (Uredo - Strauss.) In foliis Aegopodii Podagra-
riae in G.
Aethusae Lk. (Uredo nitida Strauss.) In foliis Aetbusae Cyna-
pii in G.
Anemones Pers, In variis Anemonarum speciebus.
Asari Lk. (P. asarina K. S.) In foliis Asari in Germania.
Aviculariae Pers. (Vaginalium Lk.) In foliis et caulibus Poly»
goni Avicularis, Bumicis acetosae aliarumque sinuliuin.
Betonicae Dec. In foliis Betonicae.
Bullaria Lk. (Bullaria Umbelliferarum Dec.) In caulibus Umbel-
liferarum siccis.
Calthae Lk. In foliis Calthae palustris in Germania.
Circacae Pers. In Circaea alpina et lutetiana.
Clinopodii Dec. In foliis Clihopodii vulgaris.
*) Schleichertis in Catalogo plantarum Helvetiae adhuc scqueirtes species novai
inlroducit: Aec. Cerinthes — Chamaemesplli — Ulmi — Uilicae. Opr.iul
in Calalogo plantarum Bohemiae a se condiUs species eminent: Aec. Acueae —
Adoxae — Bupleuri — Soncbi — Swertiae — Viciae. Hue etiam pertinent:
Roestellia CraUegi torminalis Opii. R. Sonchi O ^ t ' q u a j inter riubias referen-
da! cue censemus, cum v«br specificus de»«rip«io»"ithu aondum probatus sit.
16*
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Compositarum Schlechtd. *) In caule foliisquc Compositarum
variarum.
conglomcrata K. S. In foliis Tussilaginis alpinae et Centaurearum
alpinarum G.
difformis Kze. In foliis Galii Aparines aliarumque specierum G.
cxpansa Lk.(A. S.) In Cacaliis alpinis Austriae.
Fabae Lk. (P. avicularis p. Fabae A. S.) In foliis Viciae fabae.
Galiorum Lk. (P. punctata Lk. Obs.) In foliis Galiorum Silesiae.
Gentianac Lk (Uredo- Strauss.) In variis Gentianae speciebus G.
Glechomatis Dec. In foliis Glechomatis hedcracei.
Globulariae Dec. In foliis Globulariae vulgaris.
Graminis Pers. In caule et foliis graminum majorum, praescr-
tim Cerealium.
Lychnidcarum Lk. (Dicaeoma verrucosum Nees ) , In foliis cau-
libusque Lychnidearum.
Menthae Pers. **) In variis Menthae speciebus.
Pimpinellae Lk. (Uredo-Strauss.) In foliis Pimpinellae saxi-
fragae in G.
Polygonorum Lk. (.P. Bistortae Dec.) In foliis Polygonorum.
Frunorum Lk. (P. Pruni spinosae Pers.) In foliis Pruni spino-
.
 r sae et domesticae.
Punctum Lk. ( P. Caricis Rbt.) In foliis et caulibus Cypcroida-
rum, Liliacearum et Iridearum.
Ribis Dec. In Bibis rubri foliis.
Salicum Lk. In foliis Salicis Capreae prope Vindobonam.
Saxifragarum Schlechtd. In Saxifragis variis et Adoxa mosclia-
tellina.
Scirpi Lk. (Caeoma -Fries.) In caulibus Scirporum exsiccatis.
Scorodoniae Lk, (Uredo annularis Strauss.) In foliis Teucrii
Scorodoniae G.
Striola Lk. (Uredo - Strauss.) In caule et foliis graminum et
Cyperoi'darum, neic non Alliorum et adfiniura.
Tanaceti Dec. In Tanaceto et variis Artemisiae speciebus.
Ulmariae Dec. (Triphragmium-JU.) In foliis Spiraeae UlmarU*.
Umbelliferarum Dec. In variis Umbelliferarum speciebus.
• ) »ynpn: P. Calcilrapae.— Ceolaureae — EchinopU _ Podospermi Dte- «'"
non Dicaeoma caulincola Neej.
**) Haw in H U B , .peciftm CUB F.CUaopodu juagit Schlectiitdahl tab W 0"" ''
Labiatanun - ' r
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PUCCINIA.
Valantiac Pers. In foliis Valantiae cruciatae G.
Veronicarum Dec. In Veronica montana Germ.
Violae Dec. *) In variis Violae speciebus.
PHRAGMIDIUM. Lk.
incrassatum Lk, (Puccinia mucronata Pers.) In Bosis frequent.
8. P. bulbosum K. S. In foliis Bubi fruticosi, corylifolii alio-
rumque adfinium.
intermedium Lk. (Puccinia Sanguisorbae Dec.) In foliis Sau-
guisorbae, Ufmariae, aliarumque plantarum adfinium.
obtusum H. S. In foliis I'o ten tiliarum.
SEPTABIA. Fries.
Oxyacanthae Hze. In foliis Crataegi Oxyacanthae.
Ulmi Fries. In foliis Ulmi campestris.
HYPODERMA. Dec.
iparsum Lk. In foliis Pini sylvestris cmortuis.
sulcigenum Lk In foliis siccis et delapsis Pini sylvestris.
MELANCONIUM. Lk. ,
apiocarpum Lk. In arborum truncis emortuis. '•
bieolor Nees. In ramis dejectis variarum arborum.' j . •
conglomeratum Lk. **) In ramis arborum cmortuis in Germania.
disseminatum Lk. In asseribu's semiputridis.
effusum Lk. In ramis arborum emortuarum.
ovatum Lk. ( Stilbospora-Pers.) In eortice arborum mortuarum.
ovoi'deum Lk. Lipsiae in ramis arborum cmortuis.
sphaeroi'deum Lk. ( Stilbospora - Nestl.) In ramij mortuis ar-
borum.
sphaerospermum Lk. (Stilbospora -Pers.) In culmis graminum
siccis. '
SEIRIDIUM. Nees.
graminicollum Opiz. In culmis graminum in Bohemia.
marginatum Nees. In ramis Itosae caninae in Franconia.
ASTEROSPOR1UM. Hume.
Hoffmanni Kte. Vere. In ramulis dejectis fagineis et betulinis.
• ) Sunt adliuc aliquot dubiae tpecies: Puccinia cylindrica Opi't. in Bohemia at
folia gramin.m. — P. Drabx Sthl. n Helvetia — t. loagicaula Opii. in Bo
riemia.
**) «yn. M. atrum Lk. (aetate juniore) Stilboijora conglonieraU Lk, (aeUte pr»-
Mcla) et SUlbospora microsperma IX (speridii* iitbaafuloiui.)
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STILBOSPORA. Pers. (Hoffm.)
angustata Pers. In ramis exsiccatis dejectis' arborum G.
astcrospora Hoffm. In lignis exsiccatis vel subputridis.
Chartarum Ehrb. In charla emporetica putrida Berolini.
didyma Lk. In ramis dejectis arborum Germ,
macrospora Pers. In eortice arborum cmortuarum.
spermatodes Lk. In corticibus emortiis Bctularum ct Fagorum G.
ILLQSFORIUM. Martius. '
roscum Mart. Aest. In thallo Lichenum tcrrcstrium, inprimis
Pcltideae.
XENODOCHUS. Schlechtd.
carbonarius Schlechtd. In Guestphaliae pratis ad Luppiam flumen
parasiticus in Cacomate miniato.
CBYPTOSPORIUM. Knze.
atrum Hze. Berolini in culmis graminum exsiccatis.
aurantiacum (Fusarium hypodermium Lk.) Yratislaviae in cau-
libus''exsiccatis Umbelliferarum.
FUS1DIUM. Liu
aurcum Lk. Bostochii in fungis putridis exsiccatis.
Buxi Lk. ( Schmidt.) Lipsiae in foliis aridis Buxi sempcrvircntis.
candidum.Lk. In ramulis cmortuis Fagi sylvaticae in G.
expansum Lk. (Fusarium-Schlechtd.) Berolini in Stilbosporis,
quas obtegit.
flavo ••virens Ditm. In foliis aridis qucrcuum G.
griseum Lk. In foliis aridis ciuercuum G.
sulphuTeum Lk. (Fusarium - Schlechtd.) Berolini in tuberibus
putridis Solani tub.
MYXOSPORIUM. Lk.
croceum Lk. (Naemospora crocea Pers.) Ad truncos fagineos caesos.
TUBERCULAR1A. Tode.
ciliata Ditm, In ramis exsiccatis arborum G.
floccosa Lk. In ramis dejectis Hliois typhini in G.
granulata Pers. In ramis emortuis arborum et fruticum.
lutcscens Lk. *) In arborum ramit cnaprtuis in G.
minor Lk **) In ramulis emortuis arborum fruticumque.
mutabilis Nees. In, ramit exsiccatis arborum et fruticum.
'persicina Ditm. Juxta et intra pscudoperidia Aecidii Epilobii m
Circaea Rostochii. -
• ) vixa T. vulgar! Tode. «pecie differ^, polios varietas ipso Linhio anhuentfc
• * ) »y»: T. Acaciae Friti. T. CastaBe.t _ tooOueas — discoidea Pert.
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TUBERCULARIA.
vulgaris Tode. •(•) In truncis junioribus ramisquc emortuis arbo-
rum et fruticum.
FUSARIUM. Link.
cilialum Lk. (Atractium- Lh.) In ramis dejectis arborum G.
hetcrosporum Nees. In germinibus Lolii perennis in G.
lateritium Nees. In truncis emortuis asseribusque putridis in G.
oxysporum Schlechtd. Berolini in tuberibus putridis Solani tubcrosi.
pallens Nees. In ramis dejectis fruticum.
pulvinatum Nees. Aut. In ramis dejectis Pruni et Cerasi.
roscum Lk. la caulibus foliisque plantarum siccarum in G.
Stilbaster Lk. (Atractium-Lk.) Bostochii iu truncis Fagorum
caesis.
CHORDOSTYLUM. Tode.
byssoides Tode. Hieme. In superficie et ad marginem cbartac
scriptoriac humidae in Due. Megapol.
capillare Tode. Aestate. In ramulis deciduis et emortuis imbribus
pracviis in Due. Megapol.
STILBUM. Fade.
aquijienum Rebent. Aprili. Ad caules Charae vulgaris in Neo-
niarc Ilia.
bieolor Pers: Sept. Ad truncos.
bnlbosum Tode. Aut. In lignis putridis , supra folia accumulata
putrescentia.
byssinum Pers. (Mart.) In truncis putredine correptis.
citrinum Pers. Ad truncos putridos.
equinum Pers. In stercoie cquino.
erythroccphalum Ditm. Aut. In merda avicularia scarabaeis in-
termixla.
fimctarium Pers. Vere. In stcrcore Capreoli.
gclatinosum Pers. Sept. In ligno truncisque fagincis.
8. subicularc A. S. Aut. In populo tremula putrescente.
hirsutum Hoffm. Ad truncos putridos Germaniae.
hyalinum A. S. Vere. Ad truncos, ramos et folia putredine cor-
rcpta in Lusatia.
leiopus Ehrb. Vere. In trnncis muscosis circa Berolinum.
luteum Pers. Aestate. In truncis putridit.
f) Species dubiae: T. Hippocastani Opiz. in Bohemia. T. palleas Benttch. ti
corticem Hippocastani emortui circa Pragam.
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STILBUM.
micropus Pers. Hieme. In ligno putrido.
pellucidnm Schrad. Aut. In lignis putrescentibns.
piliforme Pers. Aut. In truncis putridis.
pubidum Tode. Aug. In foliis Pinus sylvestris putridis in Due.
Megap.
purpurascens Roehl. Vere. In viis humidis levitcr graminosis ai
terram in G.
rigidum Pers. In truncis putridis.
rubicundum Tode. Aest. In caudicibus fagorum recens caesarum
in Due. Megapolit.
smaragdinum A S. Vere. In ligno putrido Lusatiae.
tomentosum Schrad. Aest. Parasiticum in Cribrariis et Trichiis.
turbinatum Tode. Mart. In libro putrescente caudicis faginei w
Due. Megapolit.
vulgare Tode. Sero aut In truncis putrescentibus, nee non in
ramis putridis.
xantbocephalum Ditm. Aest. aut. Iu truncis vetustis.
DERM0SP0R1UM. Lk.
flavicans Lk. Ad ramos putridos in humidis G.
EPICOCCUM. Lk.
nigrum Lk. In caulibus aridis variarum plantarum G.
purpurascens Ehrb. In caulibus herbarum siccis, praesertim in
Asparago Germ.
AEGERITA. Pers,
Candida Pers. In corticibus arborum cmortuis.
PERICONIA Tode.
byssoides Tode. In caulibus emortuis herbarum praesertim Mai-
vacearum.
nana Ehrb. Berolini in strobilis pini et in stercore humano.
subulata Nees. In ramis dejcctis Franconiae.
CEPHALOTRICHUM. Link.
flavo-virescens Nees. In foliis semiputridis dejectis Germ.
monilioides A. S. In ligno putrescenle Lusatiae.
nigrcscens Lh. Bostochii in truncis caesis.
ISARIA. Pers.
agaricina Pers. In fungis semiputridis exsiccatis G.
arachnophila Ditm, In araneis subputridis G.
bulbosa Nees. In truncis putridis Franconiae.
eitrina Pers. In truncis putridis G.
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ISARIA.
clavata Ditm. Bostochii in truncis fagineis cmortuis.
crassa Pers. *) In chrysalidibus mortuis et putridis.
Eleuteratorum Nees. In Eleuteratis mortuis et putridis G.
epipbylla Pers. In foliis exsiccatis fagineis et populeis.
furccllata Mart. Eriangae in asscribus semiputridis.
glauca Ditm. Bostochii in ramis fagineis emortuis.
glaucocephala Lk. Berolini in ramis cmortuis.
hydnoides Lh, (Hydnum calvum A. S.) In truncis putridis Lu-
satiae.
sphecophila Ditm. Bostochii in Vescis subputridis.
umbrina Pers. In truncis putridis.
<EPICHYSIUM. Tode.
argenteum Tode. Ad merdam suinam vetustam putridam in Due.
Megapolit.
CEBATIUM. Albert, et Schw.
hydnoides A. S. Ad truncos putrescentes fagineos.
porioi'des A. S. In asseribus putridis G.
pyxidatum A. S. Ad truncos pulrescentes Lusatiae.
rubicundum Lk. Berolini in muscis instratum.
SPORIDESMIUM. Link.
atrum Lk. f ) In asseribus putridis.
EXOSPORIUM. Link.
clavuligerum Lk. ( Conoplea-l>Ar.) In truncis emortuis salicum G.
Dematium Lk. (Sphaeria- Pers.) In caulibus herbarum ariilis.
ditrichum Lk. ( Sphaeria - .Fries.) In foliis Betulae dclapsis in G.
hispidulum Lk. ( Conoplea- Lk.) In foliis glumlsquc exsiccatis
graminum in Silesia.
hypodermium Lk. (Conoplea-Lk.) In caulibus siccis Umbelli-
ferarum in Silesia.
minutum Lk. (Sphaeria Dematium minor Fries. ) In caulibus
herbarum siccatis G.
maculans Lk. In caulibus herbarum cmortuis in Frauconia.
Bubi Nees. In foliis Rubi caesii aliorumquc in G.
Tiliae Lk. In truncis emortuis tiliarum.
CORYNEUM. Nees.
brachyurum Lk. Berelini in ramis dejectis.
* ) synonyma: Isaria truncata Peri — I. vehitiaes Ptrs- Lk.
•f) lynonyma: £porideunuim fusiforme Wee*. — Sp. vagum A««.
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CORYNEUM.
depressum K. S. Lipsiae in ramis dejectis.
pulvinatum K. S. In ramulis dejectis G.
umbonatum Nees. In ramis dejectis G.
PHRAGMOTRICHUM. Kunze.
Cbailleti H. S. In strobilis abietis prope Neufchatcl.
SAHCOPODIUM Ehrenb.
circinnatum Ehrb. Berolini in caulibus herbarum aridis.
PODISOMA. Lk.
Junipcri Lk. In truncis Junipcrorum.
GYMN0SP0RAN6IUM. Link.
Juniperi Lk. In truncis Juniperorum.
ORD. III. GASTEROMTCETES.
PHALLUS Lin.
caninus Huds. Aug. Sept. In truncis putrescentibus, praesertim Coryii.
impudicus Lin. Aest. In sylvis caeduis, nemoribu; umbrosis.
CLATHRUS. Lin.
canccllatus Lir. Vere, aut. InW arundines in Carniola.
TUBER. Mich.
cibarium Sibth. In Qucrcetis et Fagetis sub terra.
RHIZOPOGON. FYies.
aeslivus F"s. Aest. Terrae semi immersus in Austria.
allius F's, Aut. In ericetis montosis, ad vias arenosas.
lulcolus F'r. Aest. aut. In pinetis sabulosis sylvaticis Germaniae
seplcntrionalis.
virens F's. Aest. aut. Ad latera arenosa viarum in Lusatia.
ENDOGOKE. Link.
pisiformis Ln. Ad muscos in sylvis abietinis.
HIDULARIA. Bull.
campanulata Sibth. Aest. aut. Ad ramenta lignea in hortis, arvis-
Crucibulum Link. Aest. aut. Ad ligna et corticem arborum.
deformis Fries. In ramulis dejectis sylvarum prope Berolinum-
farcta Fries. In lignis aqua saepe irrigatis.
8. radicata Roth.
globosa Fries. Berolini in terra sabulosa inter muscos.
scutellaris Fries. Aut. Locis sylvaticis ad asseres etramulos dejectos.
Mriata Bull. Aug. - Nov. Ad tcrram inter folia putrida et a
bases truncorum.
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FOLYANGIUM. Link.
vitellhium Lh. Aug. - Oct. Ad truncos prostratos locis humidis.
ATHACTOBOLUS. Tode.
ubiquitarius Tode. Ad ligna, ossa, saxa et alia corpora post
pluvias dense cadentes, praesertim coclo tonante.
THELEBOLUS. Tode.
stercorcus Tode. Aut. In fimo vaccino merdaque humana.
tcrrestris A. S. Aut. vere. In imis sylvarum penctralibus ad
terram, muscos et folia putrida.
PILOBOLUS. Tode.
crystallinus Tode. Aut. In fimo equino, vaccino, capreolino.
roridus Pers. Aest. aut. Iisdem cum priori locis.
SPHAEBOBOLUS Tode.
stellatus Tode. Aest. aut. Ad ligna varia, in fimo aliisque locis.
tubulosus Fries. (Sph. solen A. S.) Ad ramos aridos et folia
pinuum in Lusatia.
SCLERODERMA. Pers.
areolatum Ehrb. In areis umbrosis plantarum horti bot. Berol,
aurantium Pers. Sept. Ad truncos demortuos in Pommerania.
citrinum Pers. Aest. In sylvis fronuosis ad terram.
pedunculatum Link. Germania.
spadiceum Pers. Aest. In sylvis frondosis ad terram.
tinctorium Pers. In sylvis Wetteraviac ad tcrram.
verrucosum Pers. In sylvis JVcomarcbiac, Bohemiae.
P1SOLITHUS. Alb. et Schw.
arenarius A. S. Aest. In arenosis apricis, juxta vias, ad aggeres.
ELAPHOMYCES. Nees.
cervinus Ns. (Scleroderma cervinum Pers.) In sylvis pineis
sub terra.
8. scaber (Lycoperdon scabrum Willd.) prope Berolinum.
GEASTRUM. Peri.
coronatum Pers. Locis tarn udis, quam arenosis, inque ericetis.
hygrometricum Pers. Aest. aut. In sabulosis pinetorum.
pectinatum Pers. Aut. In sylvis accrosis ad tcrram ambus tectam.
quadrindum Pers. Hicme. In sylvis acerosis umbrosis.
B. minus Pers.
y. fenestratum Pers.
rufescens Pers. Hieme. In sylvis acerosis.
8. minus Mart.
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BOVISTA. Pers.
furfuracea Pers. In ericetis.
gigantea Nees. Aest. In ruderatis graminosis ad terram.
nigrcscens Pers. Aut. In graminosis sylvarum frondosarum.
plumbea Pers. Aest. aut. Ad tcrram locis graminosis.
pusilla Pers. Oct. Locis siccis.
LYCOPEBDON. -Lin.
Bovista Pers. (Lini) Aut. In graminosis siccis ad terram.
candidum Pers. Aut. In sylvaticis frondosis ad tcrram.
cchinatum Schaejjf. Aut. In sylvaticis frondosis ad terram.
excipuliformc Scop. Aut. Ad terram in sylvaticis.
ft. L. hycmale Bull. In pratis montanis, apricis sylvaticis.
hirtum Mart. (L. umbrinum p. Pers.) In terra sabulosa sicca sjl-
varum accrosarum.
mammaeforme Pers. Oct. Nov. Inter folia in sylvis rarius.
mollc Pers. Aut. In sylvis frondosis ad terram.
perlatum Pers. Aut. In sylvis ad terram.
8.- L. nigrescens Pers. Ibidem,
pratense Pers. Aut. In pratis, collibus graminosis.
pyriforme Schaeff. Aut. In nemoribus ad arborum truncos.
8. tcsellatum Pers. Iisdem locis.
quercinum Pers. Sept In Quercctis.
umbrinum Pers. In pinetis.
TULOSTOMA. Pers.
brumale Pers. Hicme. In arcnoso - argillaceis sylvarum '"I"6
hortis ad terram.
lacerum Pers. Similibus locis. '
LYCOGALA. Pers. 1
conica Pers. Ad truncos putrescentcs rarius.
contorla Ditm. Aug. Sept. In ligno-abietino putrido GeM»»
flava Pers. Ad ramos putridine corrcpfos.
miniata Pers. Aest. aut. In truncis caesis et lignis post pl"vias'
ENTERID1UM. Ehrb.
olivaccum Ehrb. Hicme. In interiore pagina corticis Alni g'»"'
nosae rejecti putridi Berol.
DIPHTHEBIUM. Ehrb.
flavo fuscum Ehrb. Aest. In caudice putrido Acsculi HipPoel*
Berolini.
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D1DYMIUM. Link.
globosum Lk. (Diderma- Pers.) Aut. In foliis Fagi et Carpini
deciduis subputridis, inque ramulis dejcctis.
lobatum Nees. Oct. Eriangae in Dicrano scopario.
tcstaceum Schrad. Aest; Ad folia putrida et ramos dejectos.
DIDERMA. Pers.
contextum Ditm. Aest. aut. In sylvaticis ad muscos , folia de-
jecta.
contortum Pers. Berolini in muscis.
difformc A. S. In foliis, caulibus ct culmis herbarum et graminum.
ochraceum Hoffm. Sept. In sylvis ad muscos.
umbilicatum Pers. Ad ramos pineos dejectos et ad truncos pu-
tridos Populi tremulae.
PHYSARUM. Pers.
aurantium Pers. Aest. Ad folia, caules, ramos sufFocatos in
rudctis.
8. rufipes A. S.
aurcum Pers. Aest. In truncis putridis.
bivalve Pecs. Aut. Ad muscos, folia decidua et ramulos dejectos.
bullaunn Ditm, Sub finem aest. In ramis, fagineis vetustis Bo-
stocbii.
cinereum Pers. Ad truncos, praesertim pineos. '
0. complanatum ( Lycopcrdon - Batsch.) Ibidem, nee non in
foliis , sed rarius.
y. obovatum Roehl. In pratis paludosis ad Polytricha.
Clavus A. S. Aest. In graminibus aridis bumi jaccnlibus.
colunibinum Pers. Ad truncos.
8. obovatum Roehl. In tectis stramincis.
compactum Ehrb. Aest. In truncis putridis Berolini.
compressum A. S. Aug. Ad caules, ramulot et folia scmiputrida.
confluens Pers. Aest. Locis umbrosis humidis in acubus, cauli-
bus et muscis.
conglobatum Ditm. Aest. In scrragine semiputrida faginea Bo-
stochii.
connatum Ditm. Aest. In Fageto ad .radices et caules putres-
centes Bostochii.
connexum Link. In muscis ct foliis quercinis dejectis.
contextum Pers. Aut. Ad muscos, folia et ramulos dejectos.
'flavo-virens A. S. Aug. Inter muscos, ad truncos putridos in
Lusatia.
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PHYSARUM.
griseum Link. Vere. In truncis putridis Berolini.
hyalinum Pers. Ad truncos et ligna.
0. chalybaeum A. S. Ad lignum putridum Populi treuiulac in
Lusatia. &•
leucopus Link. In foliis quercinis aridis Berolini.
muscicola Pers. Aug. Sept. In Sphagno et Hypno sylvarum ace-
rosarum.
nigripcs Link. Aest. In arborum truncis ct foliis aridis dejectis.
nutans Pers. Aut. Ad arborum truncos, muscos et folia decidua.
p.' subtile A. S. Iisdem locis.
pictum Rebent. Aut. In ligno faginco putrescente Berolini.
pslttacinum Ditm. Aest. In foliis ramulisque fagineis siccis.
rcticulatum A. S. In foliis dejectis, rarius in lignis.
squamulosum Pers. Vere. In truncis putridis.
sulcatum Link. Vere. In lignis pineis et truncis arborum.
sulphureum A. S. Aug. Ad folia dejecta sicca.
virescens, Ditm. Aug. In ligno fagineo semiputrido Bostochii.
viride Pers. Sept. Ad tcrram in ramulis dejectis siccis, in |"l'"
et muscis.
8. luteo-virens A.'. S, Ad truncos Pini putridos.
CIONIUM. Link.
complanatum Lh. Sept. Ad folia putrescentia.
farinaceum Lk, Ad ramos pineos et ad muscos.
Iridis Ditm. Aug. In foliis viridibus Iridii Pseudacpri Rostoc^1-
tigrinum Lk. Aut. Ad Pinos putridas.
xanthopus Ditm, Aut. aest. In foliis siccis Fagi sylvaticae '"
Germ.
LEOCARPUS. Link.
vernicosus Lk. Ad gramina, ramos deciduos et ligna putresce0'
tia locis humidiusculis sylvarum.
LEASGIUM. Link.
floriforme Lk. Ad truncos rarius.
lepidotum Ditm. Aut. In truncis fagineis vetustis Germ.
stellare Lk. Aut. In lignis cmortuis.
CRATE1UUM. Trentep.
lcucocephalum Ditm. Aest. In foliis projectis putridis Boston"1'
pjriforme Ditm. Aut. Rostochii locis humidis umbrosis in c0
tice et foliis Betulae.
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CRATERIUM.
vulgare Ditm. Aug. Sept. In foliis siccis atque ramulis locis um-
brosis humidis.
LICEA. Schrad.
bieolor Pers. In cellis ad muros et lapides caicarios.
p. lignalilis A- S. In ligno pinco in Lusatia.
circumcissa Pers. In eortice ct ligno Populi tremulae.
p. abictina A. S. In eortice abietino.
effusa Ehrb. Aest. In truncis aridis muscosis Berolini.
fallax Schmaltz, (Dermodium - Nees. ) Vere. In truncis et asse-
ribus sylvarum acerosarum.
flexuosa Pers. Ad truncos Pini raro.
fragiformis Pers. In asseribus abiegnis subputridis, truncisque
caesis sylvarum.
incarnata A. S. Oct. Ad ligna putrida in sylvis paludosis Lusatiae.
pusilla Pers. Vere. Ad lignum qucrcinum putrklum.
stipitata Dec. (Diderma squamulosum A. S.) Aest. aut. In trun-
cis putridis.
strobilina A. S. Aut. hieme. Ad basin squamarum in strobilis
putridis P. piceac.
variabilis Schrad. Sept. Ad pinos eortice destitutos.
TRICHIA. Pers.
botrytis Pers. Aut. Ad truncos putrcsceates.
p. simplex Pers. Ibidem,
ccrina Ditm. Aest. aut. In ligno abietino et alnco putrido locis
humidis Germ.
clavata Pers. Aut. hicme. Ad Iruncos pufrescentes.
chrysospcrma Dec. Aut. In truncis pineis putrescentibus.
fallax Pers. Aut. Ad truncos praesertim abictinos.
nigripes Pers. Ad arborum truncos.
8. T. cordata Pers. Ibidem.
y. T. cyllndrica Pers. < Ad truncos et supra muscos.
i. T. vulgaris Pers. Ad truncos Fagi post pluvias.
olivacea Pers. Sept. - Febr. Ad truncos.
ovata Pers. Aut. Ad corticem arborum.
reliculata Pers. Aut. Ad truncos et arborum cortices muscosos.
rubiformis Pers. Aest. aut. Ad arborum truncot.
8. pulvcrulcnta Pers. Ibidem.
serpula Pers. Sept. In eortice et truncis props radices, praeier-
tim Betulae.
6. T. spougiodes'filL Ibidem.
TIUCHIA.
varia Pers. Aut. Ad corticem et truncos, supra muscos et in cau-
libus semiputridis siccis Brassicae oleraceae.
B. subrufescens Pers. Iisdem locis.
ARCYRIA. Pert.
cinerea Pers. Aut. In sylvaticis ad truncos putridos siccatos-
flava Pers. Aest. aut. In trnncis ramulisque putridis.
incarnata Pers. Aut. Ad ligna exsiccata praesertim quercina m
tcrram dejecta.
punicea Pers. Aest. aut. Ad truncos putrescentcs.
silacca Ditm. Aug. Sept. In lignis quercinis et fagineis siccis
Rostochii.
STEM0N1TIS. Pers.
fasciculata Pers. Aest. aut. In lignis et truncis putridis.
ferruginea Ehrb. Aest. In truncis putridis Germaniae.
leucostyla Pers. Aest. Ad folia, caules, plantas virides in sylvi'
umbrosis.
ovata Pers. Aest. Ad Pinos et Quercus decorticatas.
8. nigra Pers. In Salicibus cavis.
papillata Pers. Aest. aut. Ad corticem Qucrcuum et Pinorum.
physaroides A. S. Aug, Sept. Ad abietcs putrescentcs in sylvis
umbrosis paludosis Lusatiae.
tubulina A. S- Vere, aest. In pinubus emortuis decorticatis.
typbina Pers. Aest. aut. Ad ligna putrescentia.
D1CTYDIUM Schrad.
ambiguum Schrad. Ad Abietes semiputridas.
cernuiMn Nees. Aest. In truncis putridis.
coccinenm Schleditd, ( Cibraria - Pers. ) Aest. Ad truncos putrcs-
ccntes.
macrocarpum Schrad. Sept. Ad truncos Pini.
microcarpum Schrad. Ad Pinos vel Fagos putrescentes.
splendens Schrad. In trnncis putrescentibus Piui et Fagi.
venosum Schrad. Aest. In Pinis caesis.
0. fuscescens A. S. Ibidem.
CRIBBAIUA. Schrad.
argillacca Pers. Aest. Ad Pinos et salices putridas.
aurantiaca Pers. Aest.' /Ad truncos arborum putrescentes.
p. flava A. S. Ibidem,
intricate Schrad. Ad Abietes rarius.
purpuracea A. S. Aest. aut. In truncis putrescentibus.
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rufescens Pers. Aug. Sept. Ad truncos putrescentcs prope terrain-
8. C. pyriformis Pers. Ad Pinos putridas.
y. C. intermedia Pers. Ibidem,
tenella Schrad. Aest. aut. Ad truncos putrescentes.
8. macropus A. 5. Ibidem,
vulgaris Schrad. Aest. In lignis et eortice arborum caesarum.
SPUMARIA. Pers.
Mucilago Pers. Aut. Super folia dejecta, ramos aliaque corpora!
humi jacentia.
AETHALIUM. Link.
candidum Schlechtd. (Fuligo - Pers.) Aut. In truncis foliisque
deciduis.
flavuni Lk. Aut. Vere. In truncis, ramulis foliisque dejectis, ad
trabes.
fi. pallidum (Fuligo populnea Schultz.) Ad Populos.
y. vaporarium (Fuligo - Pers.) In terra uliginosa, eortice co-<
riaria caldariorum.
laeve Nees. Ad truncos,
FULIGO. Pers.
muscorum A. S. Aut. Ad folia decidua et muscos in Lusatia.
rufa Pers. Aest. aut. Ad truncos.
violacea Pers. Aut. In truncis Pinorum.
PITTOCARPIUM. Link.
flavum Lk. Germania?
RETICULARIA. Ball.
argentea Poir. Aest. aut. In truncis et lignis pineis, quercinisy
betulinis et aliis.
fuliginoides Fries. (Trichodcrma-Pers.) Sept. Ad Pinos putridas.
griseo - (lava Fries. (Lignydium - Link.) Ad ramulos in terra
Germ.
Strongylium' (Strongylium fuliginoides Ditm.) *) Aut, In ligna
abietino semiputrido, truncis d-ecorticatis.
B. pendulum (Lycogala atra 3- pendula A. S.)
turbinata (Lycogala turbinata Pers.) In lignis putridis.
*) Generis Stronpylii conditori Trichoderma fuliginoides Pert, synonymon eit
cum suo Strongylio fuliginoidi, sed negant Personiat et Frieiius.
Enum. plant. St. et H. IJ
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LACHNOBOLUS. Fries.
candidus Fs. (Trichodcrma candidum A. S.) Vere. Ad corticem
Fini in Lusatia,
TBICHODERMA. Pers.
dubium Pers. Aest. aut. In truncis putridis, ramis, foliis aliis-
que corporibus humi jacentibus.
guttatum A. S. Ad Quercus in Lusatia.
laeve Pers. Ad terram et supra muscos in ericetis humidis.
nigrescens Pers. Ad truncos vctustos Acerum, Carpini, Salicis-
albae.
tuberculatum Pers. Aest. In sylvis umbrosis post pluvias ad
terram.
varium Ehrb. (T. laeve Pers.?) In solo humido ad terram nudam.
AMPHISPORIUM. Link.
versicolor Link. Ad bulbos Hyacinth! aliarumque Liliacearum
in Germ.
DICHOSPORIUM. iVee*.
aggregatum Ns. Aest. In sylvis ad ligna, truncos et muscos.
MYROTHECIUM. Tode.
dubium Tode. Vere. In ramulis dejectis Bosae caninac.
inundatum Tode. Aest. aut. In agaricis vetustate nigrescentibu9
siccis.
roridum Tode. (Himantia subcorticalis? Pers.) Vere. In fcsW-
cis, ramentis assulisque querneis ac pineis humi jaccnlibus.
stercoreum Tode. Aprili. In stercore canino in Due. Megapol.
Verrucaria Ditm. Aug. In foliis semi-exsiccatis Lapsanae com-
munis Rostochii foliisque vetuslis in Lusatia.
ONYGENA. Pers.
corvina A. S. Aug. In pennis coracinis et in merda
Martis.
equina Pers. Ad ungues vetustas equorum locis umbrosis
ticis dejectas.
ASTEBOPHORA. Ditm.
lycoperdoides Ditm. In agaricis putrescentibus.
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ORD. IV. HYMENOMYCETES.
AMANITA. Hall. (Pers.)
alba Pers. Aut. In sylvis et agrorum limitibus opacis Carnioliae.
ampla Pers. Aug. - Sept. In terra montosa declivi.
aspera Pers. Oct. Nov. In sylvis.
bulbosa Pers. Aest. aut. In sylvaticis.
caesarea Pers. Aut. In locis montosis siccis et sylvis acerosis
Germ, austr.
citrina Pers. Aest.aut. In herbidis umbrosis, graminosis sylvaticis.
8. Mappa Pers.
incarnataPers. (Agaricus bombycinusSc-nnej?".) Jul. Aug. Ad truncos.
livida Pers. Sept. Oct. In sylvis frondosis umbroiis.
p. byalina (Agaricus hyalinus Schaeff) Ibidem.
y. fuscescens Pers. Praesertim in sylvis acerosis.
muscaria Pers. Aug. - Oct. In sylvis praesertim aiccioribus.
B. formosa Pers. Ibidem.
y- puella Pers. Iisdem locis.
8. nobilis (Agaricus nobilis Bolt.) Iisdem locis, set! rarior.
pantherina (Agaricus pantherinus- Fries.) Aug.-Oct. In sylvis
montosis.
porphyrea A. S. Aut. In sylvis acerosis locis humidis.
pusilla Pert. Aest. In pratis sylvaticis montosis.
rubescens Pers. Aut- In sylvaticis arenosis.
p. circinata Schum. Ibidem.
solitaria (Agaricus solitarius Fries.) Aug. Sept. In dumetis alibique.
spadicca Pers. *) (Agaricus badius Schaeff.) Locis siccis umbrosis.
8. vaginata (Agaricus vaginatus Ball.) Ibidem.
y, subviscida Pers. Iisdem locis.
speciosa (A. incarnata 0. laevis A. S.) In Lusatia.
umbrina Pers. Aut. In sylvis frondosis.
verna Pers. Vere ct aest. In sylvis solo humoso.
virescens Pers. In sylvis rara.
virgata Jul. Aug. In pulvcre coriario hortorum.
viridis Pers. Aut. In sylvis densis, locis uliginosis graminosis.
AGABICUS. Lin.
acervatus Fries. Aug. Sept. In pinetis circa truncorum radices,
locis paludosis umbrosis.
• ) Multi hanc specicm cum A. livida Pers. in u u n conjungunt spcciem, utramque
pro merit varietatibus vel synonymis Agarici vaginati Bull, habcnlu.
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acris Bolt. Aug. - Nov. In fagetis et nemoribus frondosis.
0. livido • rubens Batsch. (A. uvidus Fries.) In nemoribus
humidis.
y. A. alneti Krapf. Ibidem.
acutus Pers. Aug.-Nov. Locis humidis sylvarum copiose.
adhaerens A. S. Sept. - Apr. Ad truncos putridos abiegnos Lu-
satiae.
adiposus Batsch. Aest. aut. In sylvis ad arborum truncos.
Adonis Bull. Sept.-Nov. In sylvis ad tcrram raro.
adstringens Pers. In sylvis Germaniae rarius.
0. A. Placenta Batsch. Ibidem.
adustus Pers. Jul. - Oct. In sylvis et ericetis.
8. crassus A. S. In Lusatia.
y. A. elephantinus Fiolt. Hinc inde in sylvis.
acneus Pers. In pinetis prope Halam Saxoniae.
aeruginosuS Curt. Aest. aut. In locis umbrosis sylvarum, truor
cis putridis.
aestivus Pers. (A. galcriculatus var. Fries.) In terra pinctorum.
affricatus F'ries. (A. tigrinus A. S?) Maj. Jun. In paludosis *at
frcquenj.
albipes Scop, (species dubia) In Carniolia.
albo-brunneus Pers. Aug.-Oct. Supra folia Pinorum.
albo - violaceus Pers. Aug.-Oct. In Sylvis frondosis, fagetis et.
a bus Schaeff. Sept.-Nov. In nemoribus ct qucrcetis solo hi"
moso.
alcalinus Fries. Mai. - Oct. Ad terram ct truncos ubique.
alliaceus Jacq. Aest. aut. Ad terram in sylvis inter folia decidua.
alutaccus Fries. Aug. Sept. In sylvis nemorosis, ubi etiam var
rielatcs.
8. substypticus Pers.
V. A. chrysomallus Roehl,
1. A. caerulcus Pers.
i. A. griseus Pers.
0-. A. semiflavus Roehl.
amarus Fries. (A.rivulosus B. A. S.) Sept. Oct. In dumeti»
mixtis Lusatiae.
amethysteus Bull. (A. laccatus var. Fries.) Aug. Sept. Ad «*-
ram et truncos in sylvis frondosis umbrosis.
8. incanus Bull. Ibidem,
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amictus Fries. Sept. Oct. In fagetis umbrosis Helvetiae.
amplus Pers, In pinetis rarius.
androsaccus .Lin. Perennis, In acubus dejcctis Pini sylvestris,
ncc non in foliis et ad truncos arborum frondosarum.
angustus Pers. Aug. Sept. Inter folia decidua, locis udis, raro.
anomalus Fries. Aug. - Oct. In sylvis frondosis ubique.
8. A. incurvus Pers. Inter folia.
y. A. olivascens Batsch, In pinetis.
b. viridis A. S. In Lusatia.
applicatus Batsch, Hiem. vere. Ad truncos putridos.
aquosus Ball. Sub finem aestatis. In sylvis umbrosis inter muscos.
argentatus Pers. Sept/Oct. In pinetis.
argillaceus Pers. (A.geopbilus Bull, var?) Jul.-Oct. In sylvis.
/J. immutabilis Pers. Ibidem.
armeniaciis Schaeff Sept. Oct. Sub Fagis et Quercubus.
0. A. dilutus Pers. In pinetis.
armillatus Fries. Aug. - Oct. Ad rivulos muscosos in pinetis vul-
gatissimiis.
aromaticus Sow. In piuelis prope Halam Saxoniae.
aspideus Fries. Aug. Sept. Indumetis et sylvis rarior.
astroideus Fries. Maj. In bortis hybernaculis, fnnctis.
atramentarius Ball. Jun.-Dec. In pagis, praiis, ad sepes.
atro-albus Bolt. Aug. - Nov. Ad terram et stipites locis umbro-
sis saepc udis.
atro cinereus Pers. (A. cuncifolhu Fries, var?) In pinetis Hcr-
cyniac.
8, medius A. S. In Lusatia.
atro - coeruleus Fries. Oct. Ad truncos Fagi et in Germania
raro.
atro-cyancus Batsch. Aug. - Oct. Locis umbrosis ad terram.
atro -punctus Pers. In fagetis Germaniae raris^tine
atro-tomentosus Batsch. Aest. aut. Ad truncos putridos.
8. omphalodes A. S. In Lusatia.
atro - virens Pers. In fiigetis Germaniae rarius.
aurantiacus Fries. Aug. - Oct. In sylvis et liinctis nmscosis.
aurantius Schaeff. Aut. In sylvis muscosis ad terram.
aureus Bull. Sept. Oct. Ad terram bumosam.
aurivellus Batsch. Aut. In lignis subputridis, caudicibus arbo-
rum, ad terram.
AGARICUS.
badius Pers. (A. callochrous var. Spreng.) In collibus grami-
nosis Germaniae.
bellus Pers. Aug- - Oct. In truncis pineis cariosis in pinetis
montosis Germaniae.
bivelus Fries. Jul. -Oct. In ericetis et sylvis.
blennius Fries. Jul.-Oct. In fagetis frequens.
bolaris Pers. Aug. - Oct. In fagetis Germaniae.
botrytps (Mich.) Fries. Helvetia.
brunneus Pers. Jul.-Nov. In pinetis vulgaris.
bufonius Pers. Inter Andreasbcrg et Oderbriick Hercyniac.
bulbiger A. S. Sept. In dumetis Lusatiae inter folia et muscos.
bulbosus Sow. Aug -Oct. Inter gramina, folia et in Helvetia.
bullaceus Ball. In fimo.
Bulliardi Pers. Aug.-Oct. In fagetis.
butyraceus Bull. Jun. - Oct. In pinetis inter fojia decidua inpri-
mis Pini.
bvssisedus Pers. Jun.-Oct. Ad truncos cariosos, praecipue Fagi.
callochrous Pers. Aug.-Oct. In dumetis, sylvis, pratis.
calopbyllus Pers. Ad truncos putridos rarior.
calopus Pers. Aug. Sept. In graminosis, fagetis alibique.
camarophyllus A. S. Aug. - Oct. In pinetis montosis subudis
frequens.
6. atramentosus A. S. In Lusatia.
Campanella Batsch. Maj.-Oct. Ad truncos Pini vulgaris.
8. A. caulicinalis Sou). Jul. - Oct. In pinetis ad tcrram.
campanulatus Bull, Aug. Sept, Ad terram in sylvis.
campestris .Lin. Aest. aut. In pratis, campis, hortis.
8- A. alutarius Pers. In hortis.
y. A. cdulis Bull. Aug.-Oct. In sylvis et pratis sylvaticis sic-
cioribus.
candicans Pers. Aug. - Nov. Inter folia decidua Quercus Betulae,
Fagi e. ct. ubique.
candidus Schaeff. (A. sejunctus var. F"ries.) In pinetis siccis
ericetosis.
caperatus Pers. Jul.-Oct. In sylvis montosis ubique.
capillaris Schum. Sept. Nov. Ad folia decidua Fagi e. ct. vulgar14*
carneus Bull. Aug. Sept. In pinetis locisque graminosis.
castaneus Bull. Jul. - Nov. Copiose in fagetis, quercetis ad terrain*
8. truncorum Pers. Ad truncos.
y. A. argyropus A. S. In Lusatia,
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ccpaestipes Sow. Aest. In eortice vaporario.
ceraceus H'ulf. Aest. aut. In pratis et pascuis.
8. fissus Pers. Ibidem.
y. inflexus Pers. Ibidem.
cerinus Pers. Aest. aut. In pinetis ad terram.
,8. splendens A. S. Sept. In abiegnis muscosis Lusatiae.
ccrnuus Fl. D. Aug.-Nov. In sylvis Germaniae ad terram.
cervinus Hoffm. Sero aut. In sylvis montosis.
chalybaeus Pers. Jul.-Sept. Iuser gramina e. ct. frequens.
chamacformis Schl. (quid?) Helvetia,
chioneus Fries. Sept. Oct. In fruticetis, sylvis.
chrysenterus Bull. Sept. Oct. Inter folia decidua inque ramis
aridis Germ,
chrysodon Batsch. Sept. Oct. In fagetis, dumetis.
8. leucodon A. S. In Lusatia.
chrysoleucus Pers. Aug. Sept. In sylvis.
chrosophyllus Fries. Aut. Ad truncos cariosos pineos in Germ,
cimicarius Batsch. Aut. In sylvis, praecipue pinetis.
cincinnatus Fries. (A. cristatus Scop.) In Carniolia.
cinereus Bull. Aest. aut. In fimetis et terra pingui.
cinnamomeus Lin. fil. Jun.-Dec. In sylvis ubique, etiam locis
paludosis.
0. A. betulinus Scop. In sylvis.
y. A. tomentosus Hoffmann. Ibidem.
citrincllus Pers. Sept. - Nov. Inter folia, strobilos in pinetis.
8. A. tcnellus Batsch. Ibidem,
clavipes Pers. Aug.-Oct. Inter gramina ct muscos in fagetis ct
pinetis Germ.
Clavus Lin. Aug.-Oct. Ad ramulos et stipulas deciduas.
clypeolarius Bull. (B. colubrinus Pers.) Aug.-Oct. In fagclis
umbrosis.
 (
0. pantherinus Pers. In vaporariis.
y. A. felinus Pers. In pinetis.
coccineus Wulf. Aug. - Oct. In pratis, collibus et sylvis frequens.
cochleatus Pers. Vere et aut. Ad truncos vetustos varios.
coerulesccns Schaeff. (A. violaceo-cinereus Pers. var.?)
cohaerens Pers. Aug.- Oct. Inter folia putrida, rarius ad tcrram.
collinitus Sow. Sept, Oct. In piuetis ubique.
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collinus Scop. Vere et aut. In collibus graminosis apricis, ia
versuris, ad vias.
Columbetta Fries. Aut. Locis siccis ericetosis Berolini.
comatus Mull. Maj. Juri. et aut. In terra dura argillacea vcl are-
nosa , in hortis et.
B. A. ovatus Schaeff. Cum priori,
.comitialis Pers. Oct. In montosis subuliginosis raro.
conchatus Ball. Jul. -Sept. Ad truncos velustos Betulae, Populi et.
confluens Pers. Exeunte aestate. In acubus pineis deciduis.
(S. A. rufo- cinnamomeus A. S- In pinetis Lusatiae.
conicus Scop. Aest. aut. In collibus graminosis, sylvaticis, prae«
sertim montanis.
B. A. tristis Pers. Ibidem.
y A. inamocnus Pers. Ibidem.
/conigenus Pers. Sept, - Dec. In strobilis Pini piccae et P. syl-
vestris.
8- pallens A. S. In Lusatia «
conoeepbalus Bull, Jul. Aug. In domesticis, locis pinguibus.
conopus Pers. Sept. Oct. In sylvis Germaniae, nominatim in
Lusatia copiose.
(Conspersus Pers. Jun. - Oct. In sylvis humidis, graminosis,
sphagnosis.
p. ochraceus A. S, Ibidem.
.oontroversus Pers. Sept. Oct. In fagetis, ilicetis alibique.
«orrugis Pers. Aug. - Oct. In hortis, sylvarum umbrosis.
corticola Bull. Oct.-Febr. Ad cortices licbenosas arborum fron-
dosarum.
8. A. uoibelliferus Scop. In Carniolia.
crampylus Otto. In Saxonia.
cretaceus Bull. Aug. - Nov. Locis ruderatis pinguibus.
cristatus Bolt Aug.-Nov. Locis graminosis et muscosis ad terram.
B. A. concentricus Pers. Ibidem,
crocatus Schrad. Aug.-Oct In nemoribus humidis Germaniae,
praecipue inter folia dejecta Fagi.
croceo-coeruleus Pers. Sept. In fagetis umbrosis Germaniae.
proceus Schaeff (A. cinnamomeus var. Fries.) Sept, - Noy. I»
pinetis, rarius sub Fagis.
jiucullatus Pers. Inter muscos in Germania.
Cucumis Pers. Aug.-Oct. Jin fagetis, quercetis, etiam pinetis,
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cyathiformis Bull, Aut. hieme. Ad tcrram ct truncos mucidos.
8. A. rufo-lamellatus Bull. Similibus locis.
cylindricus Schaeff. Ad terram arenariam locis umbrosis humidis.
dasypus Pers. Ad truncos quercinos Germaniae.
decipiens Pers. Aug. - Nov. In sylvis et pratis muscosis vulgaris.
decolorans Fries. (Mich.) Jul. - Sept. In pinetis passim,
decumbcns Pers. (species dubia.) Sept. Oct. In sylvis Germaniae
raro.
delicatus Fries. (A. mesomorphus 8. roseus A. S.) In abiegnis
madidis Lusatiae.
deliciosus Lin. Jul. - Nov. In sylvatieis siccioribus , pinetis.
deliquescens Bull. Aug.-Oct. Ad terram et truncos.
denigratus Pers. Sept. Ad truncos Germaniae rarior.
dentatus Roehl. (A. psittacinus Schaeff. var.) Ad Pinos, Salices,
Corylos.
depallens Pers. Jul. - Sept. In ericetis similibusque locis.
depluens Bttsch. Jul.-Sept. Ad terram, inter muscos.
dichrous Pers. Ad terram rarius.
dicolor Pers. (A. expallens Pers. var?) Sept Oct. In pinetis,
locis graminosis apricis.
8. rimosus Roehl. In sylvis umbrosis.
y. truncigenus A. S. Ad pinos putrescentcs humidas.
dilutus Roehl. (Pers. nr. 5 ) Sub fagie raro. (Species inccrla )
jdiscoideus Pers. Aut. In pinetis, locis graminosis montanis.
disseminatus Pers. Aut. vere. In arboribus putridis, praesertim
Salicibus, Populis &.
0. A. digitaliformis Bull. Ibidem,
domesticus Bolt. Ad muros, pagos &.
dryinus Pers. Aug. - Nov. Ad truncos Quercus, Mali &.
8. subcentralis A. S. In Pyro sylvestri cavo Lusaliac.
dryophilus Bull A. vere ad aut. In sylvis ad terrain ubique.
eburneus Bull. Aug - Nov. In sylvis frondosis et acerosis.
echinatus Roth. In vaporariis.
0 inermis A. S. In eortice coriaria in Lusatia.
elatus Batsch. Aug. - Nov. In sylvaticis siccioribus Germaniae.
elegans Pers. Aug. - Nov. In pinetis passim,
ellypticus Pers. Jul.-Oct. Ad truncos sylvarum locis montosis.
llodes Friet. (A, adstringens 8. A. S,) Aug. Oct. In paludosii
sylvaticis Lusatiae.
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emcticus Schaeff. Aest. primo aut. In sylvis frcquentissimus.
8- A. cyanoxanthus Schaeff. Ibidem.
ephemcrus Bull. A. vere ad aut. In stercorariis.
Epicbysium Pers. Aug. - Nov. Ad truncos , Salices excavatas.
8. icmadophilus Pers. Aut. Inter sphagna in uliginosis turfosis.
y. leucophyllus A. S. Jul. - Nov. Ad truncos in Lusatia.
epiphyllus Pers, Aut. hiem. In foliis deciduis arborum fronao-
sarum.
0. A. saccharinus Batsch. (A. pterigenus var. Fries.) Ad folia,
stipites &.
y. A. rugatus Vahl. Similibus locis.
epipterygius Scop. Aug.-Nov. Ad tcrram muscosam sylvarura,
pratorum abunde.
criccus Pers. Jul. - Oct. Ad terram locis humidis vulgaris.
8- A. nitidus Pert. Jun. Jul. In pratis montanis, loci.* arenosis.
ericetorum Fries. Aest. aut. Ad terram praecipue locis ulig'-
nosis.
8. nigro - grisellus A. S. In ericetis siccis inter muscos et Ce-
nomycides-
Eryngii Dec. Oct. In radicibus emortuis Eryngii in Helvetia,
erythropus Pers. Sept. Locis uiiginosis sub Alnis,
Fagis.
B. truncigenus A. S. Ad truncos Alni, Fagi in Lusatia.
esculentus Wulf. Sept. Oct. In sylvis, locis graminosis,
praesertim in Austria, Boh.
8. dubius Pers. Locis montanis sub Pinis.
euchrous Pers. Sept - Nov. Ad truncos corylcos, alncos.
excoriatus Schaeff. Jul. -Aug In arvis, campestribus.
expallens Pers. Aug - Oct. In sylvis ad tcrram ct inter musd".
extenuatus Scop, (species obscura) In Carniolia.
fasciatus Scop, (specfes obscura.) In Carniolia.
fascicularis Huds. Aug. - Oct. In truncis arborum acerosarum.
8. A. praticola Pers. In pratis.
y. A. marginatus Pers. la pinetis.
fastibilis Pers. Jul. - Nov. In sylvis ubique cum cetcris
tatibus.
0. A. circinans Pers.
y. involutus Pers.
1. lepturus Pers.
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f. versicolor Pers.
&. parvulus Pers.
fertilis Pers. Aut. Ad saepes, in pratis, raro.
fibrillosus Pers. Aug. - Oct. Inter folia decidua.
Fibula Bull. Maj -Oct. Ad terram, truncos et inter muscos.
8. tubula Roehl. Inter muscos.
y. media A. S. Ad tcrram argillosam inter Polytricha in Lusatia.
filamentosus Scop, (species obseurior.) In Carniolia.
filopes Ball. Aug.-Oct. Locis humidis sylvarum frequens.
fimbriatus Bolt, Aug. Sept. Ad terram ct ligna carie madida in
Helvetia,
fimicola Pers. Vere. aut. In pascuis, inter muscos, in fimo
vaccino.
B. platypbyllus A. S. In Lusatia.
firmus Pers. (species incerta.) In sylvis Germaniae perraro.
(Roehling.)
flabelliformis Bolt. Ad trunccrum latera.
flaccidus Fries. Sept. Oct. In pinetis , fagetis & vulgaris.
flammans Fiatsch. Jul. - Oct. Ad Pinos putridas in Hercynia.
flavidus Schaeff. Aug. -Nov. Ad truncos, praecipue Pini, abunde.
flavo-virens Pers. Aug. Sept. In graminosis montanis ct sylvis.
flexipes Pers. Aut. Locis humidis pinetorum, in fagclis rarior.
flexuosus Pers. Jul. - Oct. In pinetis locis graminosis et ad vias.
B. umbrinus Pers. (lactilluus.) Ibidem.
foenisecii Pers. Maj. - Oct. In graminosis pinguibus, hortis &.
foetens Pers. Aug. Sept. In sylvis frequens.
fragilis Batsch. In pinetis Germaniae ad tcrram.
fulvo-fuligincus Pers. Jun. - Oct. In sylvis subhumidis, praeser-
tim abictinis ubique.
B. A. subsimilis Pers. Ibidem. ,
fulvus Ball. Aug. Sept. In dumetis, nemoribus humidis LusMiae.
fumosus Pers. Aug. - Oct. In pinetis, betulctis, locis aspcris.
furcatus Pers. Aug. Sept. In sylvis rarior.
p. A. lacteus Pers. (russula ) Jul. Aug. In sylvis frondosis.
y. A. virescens Pers. ( russula.) In sylvis frondosis.
8 A. lividus (russula.) Ibidem,
furfuraccus Pers. Aug. - Oct. In ramentis, foliis dejectis, ad
terram & ubique.
fuscopurpurcus Pers. Jul.-Sept. In foliis fagineis passim.
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fusipes Bull. Aut. pluvioso. Ad truncos pntridos in sylvis.
galcriculatus Scop. Aut, In sylvis ad truncos arborum aut juxtt
cos ad terram.
81 A. albidus Pers. Ibidem.
galopus Pers. Aug.-Nov. In sylvaticis Germaniae commums.
gambosus Fries. Maj. Jun. Helvetia? ( Amanita nr. z36?- Hall.?)
gentilis Fries. Jul.-Dec. Ubique frequens, praecipue in phut*
B. A. incisus Pert, In ericetis, sterilibus.
y. A. punctatus Pers. In pinetis.
} . A. spurius Pers. Ibidem,
geophilus Bull. Jul. - Oct. Ubique in sylvis.
gibbus Pers. Sept. Oct. In sylvis umbrosis, campis muscosis.
8. fuligineus A. S. In pinetis Lusatiae.
giganteus Schaeff. (species obscura.) In Germania.
gilvus Pers. Jul.-Hov. In sylvis acerosis.
Ii. alutaceus A. S. In pinetis umbrosis Lusatiae.
glandifer Pers. (species obscura.) In pinetis bercynicis.
glandulosus Bull. Oct. Nov.' Ad truncos Juglandis in Wctteravu-
8- horizontalis A. S, Ad Juglandem et Sambucum raccmosa1"
in Lusatia.
' glaucopus Schaeff, Aug. - Oct. In sylvis, ericetis & vulgaris.
glutinosus Schaeff. Jul.-Nov. In pinetis frequens.
gomphus Pers. Aug.-Oct. In pinetis.
gracilis Pers. Primo aut. In piiietis siccioribus aliisque l°c"
sylvaticis.
8. A. cuspidatus Fiolt. Ibidem,
y. A. diiTusus Batsch. Ibidem.
graminicola Nees. Aut. Ad culmos gramineos emortuos.
grandis Roehl. (species dubia.) Sept. Sub fagis in Gcrmania.
granulosus Batsch. Sept. Oct. In ericetis, pinetis, inter inuse<*
8. ferrugineus Batsch. Ibidem.
y A. Carcharias Pers. Sept. In pinetis.
j . cinnabarinus A. S. In Lusatia.
graveolens Pers. In graminosis Germaniae.
griseo-cyaneus Fries. Aug. Sept. In collibus graminosis vulgar's'
guttatus Pers. In pinetis montosis Lusatiae. N
hacmatopus Pers. Aug. - Oct. Ad truncos Fagi , Abietis &.
licmitrichus Pers. Aug.-NOT. In pinetis, fagetis, pratis musco6's>
bispidus Scop. In Carniolia.
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hortensis Pers. In hortis ct sylvis ad terram.
humilis Pers. Sept.-Nov. In arvis, arejs hortorum, pratis et
collibus.
hydrogrammus Bull. Sept.-Nov. Inter folia decidua locis sub-
humidis.
Hypnorum Schrank. Aut. In muscis locis sylvaticis humidiusculis.
8. bryophilus Pers. Ibidem.
7. spbagnorum Pers. Praesertim in Sphagnis.
j . A. rubiginosus Pers. Inter muscos.
liypothejus Fries. Oct.-Dec. In pinetis ericetosis gregarie.
janthinus fries. (Scop?) Sept. Oct. In muscosis abicgnis raro.
iliopodius Bull. Jul. - Nov. Ubique in quercetis et fagetis, ra-
rius in pinetis.
8. A.. Dulcamarus Pers. Ibidem,
imbricatus Fries. Aug.—Nov. Helvetia,
inconstans Pers. In truncis arborum frondosarum.
infractus Pers. Aug. - Oct. In fagetis umbrosis Germaniae raro.
integrellus Pers. Aest. aut. In foliis quercinis et hedcraccis
dejcctis.
8- lignatilis A. S. Ad ligna.
involutus Batsch. Sept. Oct. Ad truncos Pinorum.
8- truncigenus Pers. Ibidem,
irrigatus Pers. Sept. In pinetis Germaniae.
laccatus Scop. Jun,-Nov. Ad terram, praesertim humosam.
8. A. rosellus Batsch. Locis umbrosis frequens.
lacteus Pers. Jul.-Nov. Ad terram in ericetis, ad ramulos et
folia in pinetis.
8. A. pithyus Pers. In pinetis.
lactifluus Schaeff. (A. ruber Pers.) Sept.-Nov. In pinetis.
lacunosus Pers. (species obscura.) Ad truncos in Germania.
laetus Pers. Sept. - Nov. In pratis muscosis.
lacvigatus Pers. Aut. In pinetis ad terram vulgatissimus.
lateritiua Pers. Sept. - Nov. Ad truncos putridos, saepimenta
lignea &.
latus Pers. In paludosis sylvaticis Hereyniac.
leiopus Pers. (A. asemus Fries?) Sept. Oct. In sylvis actr»si«.
0. vaccinus A. S. In Lusatia.
lentus Pers. Sept.-Nov. Ad ramenta lignea et terram mbique.
8. araeophyllus A. S. In Lusatia,
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leoninus Schaeff. Aug.-Oct. In sylvaticis graminosis.
0. A. chrysophaeus Schaeff. Cum priori,
lcpidcus Fries. Jun. - Sept. Ad truncos pineos et ligna pinea.
0. A. tubaeformis Schaeff. In cryptis, cellis, canalibus ligneis.
lepidomyces A. S. Aug. - Oct. In sylvis ericetosis subhumidis,
bctulctis &.
lepiota A. S. Sept. Ad truncum abietinum Lusatiae.
leptocephalus Pers. Ad truncos Germaniae, rarissime.
leucocrocus Pers. ( species obscurior. ) Ad truncos in sylvis
Germaniae, raro.
leucopus Bull. Sept- Oct. In pinetis.
leucoxanthus Pers. (A. scjunctus Sow. var.) Sept.Oct. Inericetu.
lignatilis Pers. Aug.-Dec. In ligno putrido Fagi &.
limacinus Schaeff. Jul. - Oct. In pinetis frequens.
8. umbonatus A. S. In Lusatia.
lineatus Bull. Aug. Sept. In fagetis et locis graminosis.
. liquiritiae Pers. (A. astragalini Fries, var?) Ad truncos pinc«s
in Germ.
longicaudus Pers. Oct. In pinetis montosis.
lubricus Pers, Aug. - Oct. In sylvis ad terram, circa bases
truncorum.
luridus Pers. (A.fuscus Schaeff.) Sept. Oct. In ericetis, l°clS
graminosis.
luteo - albus Bolt. Aug. Sept. Inter muscos in pinetis.
luteo-virens Pers. Sept. Oct. In pinetis siccis Lusatiae.
luteus Fluds. Aug. Sept. In fagetis alibique.
lychnis Spreng. In ericetis agri Hallensis.
macropus Pers. Aug -Sept. In sylvis.
xnacrorhizus Pers. Jul. - Sept. In sylvis.
8. A. longipcs Bull. Ad truncos in sylvis umbrosis,
y. olivascens A. S. Sept. Locis umbrosis inter folia in LusaW-
maculatus A. S, Sept..Oct. In pinetis Lusatiae, locis subhun"
dis muscosis.
maculosus Pers, In sylvis rarius.
marginellus Pers. Sept. Ad truncos abietinos.
mastoideus Fries. Vere. Helvetia? (Amanita nr. 2364 Hall.?)
rnaximus Fl, Wett. Sept. In fruticetis umbrosis Wetteravi"11'
Lusatiae.
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melaleucus Pers. Aug,-Nov. In pinetis montosis, locis subhu-
midis et deustis.
melinoides Bull. Oct.-Dec. In pratis muscosis frequens.
melizeus Fries. Sept. Helvetia.
melleus Bolt. Toto fere anno. In sylvis ad truncos, terram.
8. A. subannulatus Batsch. . Ibidem.
mesomorphus Bull. Jul. Aug. Prope Berolinum in graminosis.
metachrous Fries. Sept. - Dec. Ad terram vulgatissimus.
p. A. obsoletus Batsch. Ibidem.
micaceus Ball. Maj.-Nov. Locis humidis umbrosis ad truncos
et alibi.
p. A. truncorum Schaeff. Ibidem.
miniatus Fries. Aest, aut. In paludibus turfosis, sylvis graminosis.
mitis Pers. Oct.-Febr. Ad truncos et ramos Pini, Abietis, La-
ricis ubique.
mitissimus Fries. Aug.-Nov. In sylvis frondosis et acerosis.
mollis Schaeff. Jul. - Sept. Ad Pinos putridas.
0. A. parietinus Scop. In Carniolia.
montanus Pers. Per tosum annum. Ad terram sterilem apricam
ubique.
8. A. subhepaticus Batsch. Ibidem.
y. A. atro. rufus Schaeff. In sylvis.
<f. coriarius A. S. In Lusatia.
mucidus Schrad. Jul.-Dec. In truncis vetustis, inprimis Fagi.
8. cpigaeus A. S. Locis humidis graminosis sub Fagis in
Lusatia.
Mucor Batsch. Sept. - Nov. Ad folia decidua e. ct rarior, in Ger-
mania.
multicolor Pers. In Germaniae sylvis.
muricatus Fries. Jul. - Oct. Ad truncos varios.
B. A. Flaromula A, S. In Lusatia.
murinaceus Bull. Aug. - Oct. Inter gramina et muscos in pratis
et pascuis montosis.
murinus Batsch. Aug. In graminosis Germaniae.
muscorum Hoffm. Vere et aut. In arborum truncis inter mascot.
mutabilis Schaeff. Maj. -Nov. In sylvis ad trunco*, terram.
8. A. denudatus Pers. Iisdem locis.
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myomyceJ Pefs, Sept. Oct. In sylvfs. j
8.-A. argyraceus Bull. Locis umbrosis sylvarum.
y. sciodcs Pers. Sub Fagis umbrosis.
5. pardinus Pers. Ibidem. ,
*. madreporeus Batsch. Hinc inde in gylvis.
nanus Pers. Aug.-Oct. Ad ligna putrida Fagi.
narcoticus Batsch. Sept. Oct. In fimo, locis nemorosis.
nebularis Batsch. Aest. aut. In sylvis inter folia ct muscos.
nccator Bull. Aug.-Oct. In sylvis ct nemoribus hinc inde. j
nemoreus Pers. Aug.-Oct. In sylvis et nemoribus passim. j
nidulans Pers. Aut. In eortice betulino projecto ct ad truncos
prostratos.
nigrcllus A. S. (A. atratus Fr.) Sept. Oct. In pratis montanis
Lusatiae.
nitens Batsch. Sero aut. In montosis siccis.
nitidus Fries. (A.russula nitidus Pers.) Aug.-Oct. In sylvis
frequens. '
8. A. nauseosus Pers. Ibidem,
y. A. crocinus Roehl. Ibidem.
niveus Fries. (Coprinus niveus Pers.) In stercorc equino in syl-
vis humidis.
notatus Pers. Aug.-Oct. In fagetis Germaniae.
nudus Ball. Sept. - Nov. In sylvis. j
8. praticola A. S. In pratis. j
obesus Batsch. (dubia species.) In montosis siccis Germaniae. |
0. A. montosus Pers. Ibidem.
obliquus Pers. Ad tcrram in Germania (Roehling.) j
obrusscus Fries. Oct. Nov. In nemoribus graminosis Helvetiae.
obscurus Pers. (species dubii valoris.) Sept. Oct. In montaoi*
sub pinis.
6. rimosus A. S. Ia Lusatia.
obtusus Pers. Ad truncos putrescentes rarissime.
ocellatus Fries. Ang.-Nov. Ad terram, inter folia,
ecbraceus Pers. Sept. In pinetis.
B. unicolor A. S. In Lusatia.
ochroleucus Bull: (Roehl. Sept. In pinetis.
8. sulcatus A. S. (A. fragilis Fries.) Aug. - Oct. Ia
Lusatiae,
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odorus Bull. Aut. Sub Quercubus inter folia delapsa.
8. A. anisatus Pers, Sept. Oct. In pinetis umbrosis.
oedematopus Schaeff. Vere ct aut. In sylvis.
8. A. coralloides Scop, In Carnioliae arboribus cavis.
oreades Bolt. A Vere ad aut. In graminosis' siccis, pascuis,
vcrsuris.
ostrcatus Jacq. Vere ct aut. Ad caudices arborum ubique.
p. A. atro-albus Otto. Iisdem locis,
y. A. llavo cinereus Pers. Ibideni. .
oviiius Bull. Aug - Oct. In pratis muscosis, tam apricis quam
nemorosis.
pallidus Pers. Aug.-Oct. In umbrosis muscosis, fagetis.
palmatus'Ball. Oct. Nov. Ad truncos Quercus, adjigna fabfecata.
papillionaccus Bu[l. Maj.-Nov. In.imelis, sylvaticis pinguibus.
8. A. cquiaus Pers. In fimo cqumo.
papillatus Batsch. Oct. Ad vias in Germania.
]iapyraceus Pers. Ad truncos Quurcus.
jiarnsitlcus Bull. Aug -Oct. Ad Agaricos alios, scilicet adustlim,
blcnnium, vcllereum &.
pargamenus SUJ. Aut. In sylvis, pascuis, pratis tenui gramine
vestitis Acrolini.
pascuus Pers. Jun.-Dec. In montosis ct campestribus, locis sic-
cis et humidis.
8. A. Juridus Bat,sch. Iisdem locis.
pcllitus Pers. Aug. Sept. In vcrsuris, pascuis, in fagctis circa
truncos.
peiforans Floffm. Percnnis. In acubus Pinorum dejectis.
peronatus Bolt, Jul.-Nov. Inter folia decidua sylvarum froudo*
saruin ct acerosarum.
8. A. tomentellus Schum. In fagctis. .
personatus Fries. Sept.-Nov. In gylvis , hortis. locisgramiaoiis.
pctaloides Ball. Sept. Oct. Ad truncos Fagi, Abietis &. - z
8- A. spathulatus Pers Locis umbrosis ad tcrram.
pezizoides Nees. Ad asseres subputridos Helvetiae.
phlebophorus Ditm. Aug. Ad truncos putridos FagorumGerm. bor.
phyllophilus Pers. Aug.-Oct. Inter folia decidua praecipuc fagi-
nca , etiam in pinetis,
picreus -Pert. Jul,-Nov. Ad truncos pinooj ubique.'
£num. plant. St. et H. 13
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pilosus Per,. (A. galericulatus var . , ) Sero aut. In .ylv.s ab*
tinis raro.
pipcratus 'Scop. (Bolt.) Sept. Oct. In sylvis passim,
placidus Fries. Aug. - Oct. Ad truncos Fagi in German.a.
pianus Sow. (species dubia.) Ad truncos putridos in Germania.
B. violacco-ruber A. S. Vere. Ad truncos fagincos vetustos in
Lusatia.
platyphyllus Pers. Jul.-Oct. Ad truncos, inprimis Fagi, ub.que.
platypus Nees. Aug. Basileac et Eriangae ad r.imulos exsiccates,
plicatilis Sow. Locis humidis Mibgraminosis vulgnris.
fi. A. pulcher Pers. Apr.-Sept. In hortis, pratis, rivulis ei-
siccatis.
plicatus LightS. (A. epipterygius var?) In hortis, terra arcnosa.
plumbeus Bull. Aug. Sept. In sylvis, praesertim acerosis, inter
Polytricha.
Pluteus Batsch. A vere ad aut. In sylvis ad truncos putridos.
B. A. rigens Pers. Ibidem.
politus Pers. Aug.-Oct. In paludosis graminosis vulgaris.
polygrammus Ball. Sept.-Dec. Inter folia decidua et ad truncos
vulgaris.
0 niveus Pers. Ibidem, sed praccipue ad truncos Coryli.
y A- cynophallus Batsch. In sylvis inter folia,
porpbyropus Roehl. (A. S.) Sept. Oct. In pinetis, betnlcW
Lusatiae. *
porreus Pers. Oct.-Nov. In fagetis, quercctis, frequens.
porrigens Pers. Jul.-Nov. Ad truncos Pini ubique.
a. infumlibuliformis Pers. Ibidem.
praecox Pers. A vere ad aut. In campis, versuris, hertis, prat"-
prasinus Schaeff. Aut. Locis muscosis.
prasiosmus Fries. Aut. Ad folia decidua in Carniolia.
pratensis Pers. Oct. Nov. In pratis, pascuis , collibus gramin"" •
p. cinereus Pers. In collibus graminosis.
y. meisneriensis Pers. In pratis montanis.
j . vitulinus Pers. Ibidem. -,
proecrus Scop. Aug. - Nov. In hortis, sacpibus, sylvis,
graminosis.
8. A. squamosus Vill. Iisdem locis. ^
proliferus Roehl. (A. ochroleucns Schaeff.) Sept.-Nov. I" T1
cetis, nemorosis.
Prunulus Scop. A vere ad aut. In pascuis et graminosis sy
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psittacinus Schaeff. Sept.-Nov. In pratis et versuris.
pudorinus Fries. Jul. Aug. Iu montosis Carnioliae.
pnllus Schaeff. (species incerta.) Germania.
pulvemlentus Scop, (species obscura.) In Carniolia.
pulvinatus Pers. Sept. Ad truncos in Germania rarissime.
pumilus Pers. Sept.-Nov. In agrorum versuris ct montosis sa-
bulosis. '
puniceus Frie,s. Aest. aut. In collibus sterilibus et pratis ela-
lioribus.
purpurascens A. S. Sept. Oct. In abiegnis montosis Lusatiae.
purus Pers. Jun. - Nov. In fagetis, quercetis, ericetis muscosis
pusillus Batsch. (species dubia.) Ad truncos putridos in sylvati-
cis Pommeraniae.
pustulatus Pers. Sept. Oct. In pinetis praecipue abiegnis.
8. consimilis Pers. Iisdem locis.
y. brevis Pers. In pinetis.
pyriformis Pers. In graminosis Germaniae.
jiyiodorus Pers. Jun.-Aug. In pinetis juxta vias arenosas aliis-
rrue locis similibus.
pyrogalus Bull. Aug - Oct.. In nemoribus et pratis inter gramina
vulgaris. ,
pyxidatus Bull. Maj.-Nov. Ad ,terram locis montosis ct campe-
stribus.
8. A. subbepaticus Batsch. Ibidem.
raccmosus Pers. In Sclerotio lacunoso parasiticus-
radiatus Bolt. Maj.-Oct. Copiose in fimo.
radicosus Bull. Oct. Ad truncos in sylvis umbrosis.
ramcalis Bull. Aug. Sept. In ramulis dejcctis arborum frondosa-
rum locis umbrosis montosis.
raphanoides Pers. Jul.-Oct. In fagetis, pinetis passim.
reflexus Pars. Aug.-Sept. Locis umbrosis.
reticulatus Pers. Aug. Sept- Ad truncos praecipue Fagi locis
montosis.
rhodopolius Fries. Jul. - Nov. Locis humidis in sylvis frondosis
praecipue ad Corylos frequens.
rigens Pers. (species obscura.) In sylvis Germaniae.
rimosus Bull. Primo aut. In graminosis , ad terrain nudam in syl-
vaticis.
rivulosus Pers. In pinetis hercynicis prope Clausthal.
robustus A. S. Sept. Oct. In sylvis acerosis montosis Lusatiae.
18*
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rosaceus Pers. Jul.-Sept. In sylvis.
H. exalbicans Krapf. Ibidem.
rosellus Fries. Aug. - Nov. In pinetis locis humidis abumle.
Botula Scop. Perennis. ' In sylvis praesertim frondosis ad folia,
stipites ct truncos ubique.
p. mesophaeus A. S. In Lusatia.
rubescens Pers. Sept. Oct. In fagetis, nemoribus graminosis.
rubro-marginatus Fries. Jul.-Oct. Ad ligna, ramos, strobiios
sylvarum Helvetiae.
rufo-olivaccus Pers. Aug. - Oct. In ericetis , pinetis ubique.
rnfiis Scop. (Fries.) Jul.-Oct. In pinetis vulgatissimus.
Russula Schaeff. Aut. In sylvis rarior.
p. A. roseus Schaeff. Ibidem,
rutilans Schaeff. Aug/-Oct. In umbrosts humidinsculis sylvarum
accrosarum.
talicinus Pers. Sept. Ad salices Germaniae.
8. beryllus Pers. Ad Alnos ibidem,
saiignus Pers. Oct.-Jan. In salicibus ,cavis, ad truncos Alni &.
p. fuliginous Pers. Ibidem,
sanguinens IVu'f. Jun.-Nov. In fagetis, abiegnis frequens.
sanguinolcntus A. S. Aug.-Oct. In paludosis sylvaticis, ncmon-
bus humidis Germ.
scabellus A. S. Aug. In pascuis siccioribus Germaniae.
scaber Sow. Aug. In pinclis.
Schaeffcri Fries. Sept. Oct. In sylvis, pracserlim acerosis.
8. A. luridns rubescens A. S. In Lusatia.
Schiimacberi Fries. Oct. Nov. In sylvis frondosis.
Scopolii (A. maculatus Scop.) In Carniolia.
scorodonius Fries. Aug.-Oct. Ubique in cericetis, vcrsuris, «''"
libus apricis.
scrobiculatus Scop. Aest. aut. In ericetis, sylvis abietinis ad loc°
humida muscosa,
Scyphoides Fries. Sept, Ad terrain locis hnmosis graminosis in
Germania. '
scmiglobatus Batsch. Maj. - Nov. In fimo pratis ct sylvis.
scmiglobosus Fries. Sept In pinetis siccis Lusatiae.
semiovatus Sow. Aest. In fimo vaccino. .
septicus Fries. Vere et aut. Ad truncos putrescentes arboro"1
frondosarum. .
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scricellus Pers. Juu.- Oct. Ad terram raro.
sericcus Pers. Aug. Sept. In pratis, locis graminosis.
serotinus Pers. Oct. - Jan. Ad truncos Fagi, Betulae, Alni et
ubiciuc.
Serrula Pers. Jun.-Oct. In pratis siccis, collibus graminosis.
p. glabra A. S. Ibidem,
silaceus Pers. (A. lateritius var.? Fries.) Sept. Ad tcrram.
p. ebulbis A. S. In Lusatia.
sordarius Pers. species obscura..) Sept. Oct. Adsaepes, ad trun-
cos in sylvis.
spadiccus Scop, (species incerta.) Carniolia.
splendens Pers. In fagetis rarius.
spumosus Fries, Aug. - Nov. Ad truncos et terram in pinetis,
squamosus Pers. Sept--Nov. In sylvaticis.
p. A. [distans Pers. Inter folia decidua Fagi.
squamulosus Pers, Jun.-Aug. In pinetis montosis frequens,
Ii. rufo> cinnamomeus A. S. In Lusatia.
sqiiarrosus Fries. Aug.-Dec. Ad radices truncorum copiose,
stipalus Peri. Jul. - Nov. Ad truncos ct circa eos in sylvis frondosit.
•i. appcndiculatus Pars. Ibidem.
striatulus Pers. Maj.-Dec. Ad ligna pinca, ramos Coryli, Be-
tulae &.
strictus Pers. (species obscurior. ) Ad truncos in Germania.
strobilinus Pers. Aug. -Nov. In. fagetis umbrosis, pinelis ad ra-
mulos, conos &.
stylobatcs Pers. Jul. -Oct. In foliis, lignis c. ct. frequens.
styptieus Bull. Oct.-Apr. In arboribus tarn frondosis quam ace-
rosis subputridis.
subdulcis Bull. (Pers.) Aest. aut. In sylvis ubique.
8. A. rufoflavidus Otto. In graminosis humidis.
y. A. lactifluus inaocuus Pers. In sylvis.
j . A. lactifluus Qucrccti Pers. In Quercetis.
subrcflexus Otto. Iu Saxonia.
sublortus Pers. Aug.-Oct. In sylvis abiegnis, alnctis Germaniae,
raro.
sulphurous Bull. Sept. Oct. Ad terram et truncos in fageti. ct
quercetis.
8. coronarius Pers. Ibidem.
supinus Fries, Sept. - Hov. Ad truncos vctustos Fagi et in Ger-
mania.
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telcpborus Pers. In pinetis Ilercynicis. '
tcnacellus Pers. Sept.-Nov. In pinetis frequens.
tencr Schaeff. Maj.-Nov. In graminosis alibique vulgaris.
p. A. atrorufus Bolt. In pratis siccis, inter muscos.
y, A. vaporarius Otto. Aug. Sept. In eortice coriaria.
8. A. pilosellus Pers. Oct. Ad truncos putridos rarius.
tephroleucus Pers. Sept. - Nov. Locis humidis in sylvis abiegnis
passim.
tessellatus Bull, Ad truncos Quercus et Pyri sylvestris.
tcslaceus Scop. ( A. quietus Fries-) Aut. . In quercetis etnemoribm
minis,
theiogalus Bull, Sept. Oct! In sylvis nemorosis.
(3. lutcus A. S. In Lusalia.
tigrinus Bull. Maj Jun. Ad truncos arborum frondosarum.
tilhymalinns Scop. Aut. In nemorosis sylvarum.
titubans Ball. Aug. Sept. In fimo vaccino, equino e. ct. passim,
tomentosus Otto. Sept. In Saxoniae pinetis.
torminosus Schaeff Aut. In vcr»uris, graminosis sylvaticis.
torulosm Pers. Jul. Oct. Ad truncos lictuiac in Gcrmania.
torvus F'ries. Jul.- Oct. In humo sylvarum ubique.
trahciis Pers Dec. Ad ligna et trabes Germaniae.
traganus F'ics. Jul. - Oct. In sylvis abunilc.
trcmul.ins Batsch. (A Xiiulhupus Fries.']) In agro .Tcncnsi in pinet"1
trcmulus Schaeff. Aug. Dec. Ad terrain ct muscos.
trirhaeus* Pers, Ad ligna putrida Pini in Hercynia.
Tricholoma A. S. Aug -Oct. In nemorosis sylvaticis Lusatiae.
tricbopns Scop. Vere aut. In pinetis, etiam ad ramos et truncos.
tricolor A. 6'. Jun.-Aug. In graminosis subumbrosis.
tuberculosis Schaeff. Aug.-Oct. Ad truncos Sorbi, Betulae &•
tuberosus Bull. Aug. - Nov. Supra fungos pileatos putridos, '"
Sclcroiio cornuto alque inter muscos vulgatissime.
tumidus Pers. Sept In sylvis perraro.
turbinalus Ball. Sept. - Nov. In quercetis , fagetis c. ct. passim.
8 inquinatus Pers. ( A. scaurus var. Fries.) In sylvis.
y. B. subrcpandus Pers. Sub Quercubus.
udus Pers Jun.-Ott. In paludosis turfosis frequens.
•3. A. elongalus Pers. Inter Sphagna.
ulmarius-Bu//. Oct -Dec. Ad truncos Ulmi, Populi nigrac, Fagi&'
umbilicatus Scop, (species dubia.) In Carniolia.
umbroiu* Pers.Bug. -Oct. Ad truncosFagi, Pinie.ct.locis umbros
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ustalis Fries. (A. leucophyllus A. S.) Aug-Oct. In fagetis, betu-
letis &.
vaccinus Schaeff, Aut. In pinetis montosis, locis subhumidis et
declivibus.
vagans Fries. Aut. Ad truncos arborum in Helvetia, Marchionata?
variabilis Pers, Aut. Ad fruncos putridos, cortices, stipites et
tcrram.
8. A. sinuatus Pers. Ibidem.
variecolor Pers. Sept. Oct. In sylvis.
variegatus Scop. Carniolia.
varius Schaeff. Aug.-Oct. Ubique frequens.
8. A. truncalus Schaeff. In pinetis.
veHereus fries. Aug.-Nov. Infage'.is, dumetis.
8, A. exsuccus Otto. Aut. In pinetis et alibi,
velutinus Pers. (A. lacrymabundus Bull, var.) In sylvis.
velutipes Curt. Oct.-Mart. In Fago et Salice alba, fragili Caprea
copiosc, rarior in AIno, Aesculo &.
8. A. Sphinx Batsch. Ibidem.
venosus Pers. (A. foetidus Fries, var.) Aug. Sept. Ad ramos
dejectos &.
versicolor With. Jul. In Germania (Roehling )
vialis Roehl. (A. lacerus Fries, var.) Ad terram humidam, ad
vias in Germ.
vietus Fries. Aut. In betulctis ad terram 'in Germania.
vindobonensis Tratt. In agro Vindoboncnsi.
violacco cinereus Pers. Aug. - Oct. In sylvis minis.
8. A. cyanus Pers. In sylvis.
violaceo-fulvus Batsch. Ad trabes humidas.
violaceus Lin. Aug.-Oct. Ad sylvarum margines, in pinetis, ne-
moribus. .
8. A. hercynicus Pers. Sept. Oct. In pinetis, locis umbrosis.
violascens Otto. Sept. In pinetis Saxoniae.
virgineus Wulf. Sept. Oct. Ia pratis, collibus graminosis, ne
moribus.
p. tenuis A. S. Locis montanis umbrosis in Lusatia.
virgatus Fries. (A. atrocinereus 0. medius A. S.) Sept. In erice-
tis sabulosis sub Pinubus et Bctulis.
viscidus Scop, (species incerta.) In Carniolia, Bavaria
(Schaeff, t. 97.
AGARICDS. •
vitellinus Fries. (Coprinus vitellinus Pers.) Vcrc. In fimo cqui-
no locis campeslribus.
Vitellum Roehl. (species obscura.) Oct. Nov. In pinetis Ger-
maniac.
volcmus F'n'es. Aug. Sept. In fagetis passim, sylvis abiegnis rarius.
vulgaris Pers. Aug.-Nov. Inter folia Pini copiosc-
SCHI/OPHYLLUM. Fries.
coinmiinc F's. Tcmpcstatc pluviosa supra truncos arborum fron-
do«arum. •  -
CANTHARELLUS. Adans.
auranliacus Fries. Aug.-Nov. Pr.iccipuc in pinetis, sed etiam
in graminosis ct arvis.
bryopbilus Fries. Oct. Nov. Ad rmiscos et terram.
cibarius Is. Jul.-Nov. In pinetis ubiqiic.
cinereus Fs..Oct. In sylvis muscosis, subapricis,
clavatus Fs. Aug.-Oct. In sylvis abielinis &.
8. spadiccus (Mcrulius - Pers. ) Ibidem,
cornncopioides Fs. Aug -Nov. In sylvis vulgaris.
. crispus Fs. Oct.-Febr./ Ad ramuloj Betulae, Coryli, Fagi &•
fiisiKs ]-'s. Jim.-Nov. In rampntis Vitis, truncis Fagi, raro.
l a c v i s ] ' . S c p l -?»'«.'v. A d i ' o ' y in ' r l i i i i i i r i i ' i u n u n e .
l o b ' i l u s i s . \ ere. I n p j U i d i i u i ^ U I U M J O T I ; i i i | » r a H y p n a .
lulcscens Fs. Ju l . -Nov. Locis sylvarum udis , in sphagnosis.
8. Aurora (Agnricns Aurora Batsch.) Ibidem,
muscigr-nus F's. Oct Nov. Ad muscos, tccta straminea.
Tnuscori.m F's. Auf. hicme. In muscis Quercuum annosarii"1
pezizoides (Gomphus pc/.izoides Pers.) In fodina metallica
Hercynfac.
rptirugus F's. Supra muscos et slipulas.
sinuosus Fs. (Meruliiis fuliginous A. S.) Sept. Oct. In nemori-
bus humidis Lusatiae.
tubacf-rn,is Fs. Au«. -Nov. Ad tcrram et ligna putrida vulga"8'
Ii. ful^/ineus (Morulius -Pers. ) Ibidem.
y 7.i)n,iiu< (Agaricus dpnencr Scharff.) Iisdem locis.
umbonnius Fs Aug. - Nov. Inter muscos * htimidos.
Ii. carbrtn.iritis fMcrnlins -A. S.) In enrbonariis, muscosis.
undulalus Fs Fere percrinis. In terra nuda.
8 ranaliculatus (Merulius - Per.!.) Ad truncos';" ;
\ir!;<cus Fs. Sept. (Jet. In pinclis Saxoniae et in Helvetia. -
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crassus Spreng. (species dubia.) Ad truncos Halae Saxonum.
croceus (Xylomyzon croceum Pers. Mycol. europ. tab. 14. fig. 3.)
Ad truncos abielinos Helvetiae? (Cliaillet.)
delicatulus Rebt. Inter Ilypna Germ, borealis. (species dubia.)
grcgarius Spreng. (an a M. rufo Pers. divcrsus?) In corlice
Carpini Ilalae.
lacrymans Fries. Perenni?. Ad asseres, ligna putrida locis humi-
dis praecipue domesticis.
p. ceilaris (Sistotrema ccllare Pers.) In cellis ad Kgna.
pulcbcr (Xylomyzon pulchrum Pers.) In corlice ahielino circa
Ncufchatel.
rufus Pers. Aut. Ad ligna Carpini, Fagi.
serpens Tode. Percnnis. Ad ligna varia, inprimis pinea.
trcmellosus Schrad. Aug.-Dec. Ad truncos vulgaris.
uliginosus Schleich. In uliginosis Helvetiae ad muscos.
vastator Tode. Jul.-Dee. In lignis pineis putridis, ad folia,
villosus Pers. Aut. Locis paludosis in sylvis bctulinis.
DAEDALEA. Pers.
abiclina J'i^':. Pcrn-inis. Ad trabes abictinas.
bp(u;!na Unbent. Percnnis. Ad truncos Betulae, Quercus &.
biennis F's. Ad terram et ligna putrida.
.gibbosa Pers. Aut. Ad truncos Fagi, Betulae, Salicis &.
lalissiina Fries. Ad truncos fagincos prope Ncufchatel.
rubescens A. S. Aut. Ad salices capracas in Lusatia.
frucrcina Pers. Pcrennis. Ad truncos, inprimis quercinos.
scpiaria Fries. Percnnis. Ad ligna pinca putrcicenlia.
spadicca F'ries. Aul. sed ])orcnnans. Ad tcrram in pinelis.
unicolor Fries. Aut. Ad truncos arborum. *)
POLYPOBUS. Hall. (F'ries.)
. abietinus Fries. Aut. Ad truncos dejectos abielinos ubique.
adustus 7i. Aul.-vcr. Ad truncos ubique.
p. carpineus (Boletus carpincus Sow) Praccijiue ad truncos
Carpini.
amorphus Fs. Ad truncos Pini ct Abictis in Lusatia.
arcularius F's. Majo. Ad truncos Germaniae.
Batschii Pers. £ Boletus coriaccus Bat sell.) Ad ligna Jcnae.
*) D.ierljlea fmbrial.i Schl. (in Cal.ilogo p'anttrnni Helv.) vldelur tut H)ii
num jiinbriatum Dec. i. e. Polypoius rlolosus Pert.
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bclulinus Fs. Aest. Ad Betulas frequens.
borealis Fs. (Boletus albus Schaeff.?) Ad truncos Abietis in
uliginosis.
botryoides Pers. Boletus - Humh.) In fodinis Fribergensibus
ligno saxoque adhacrens.
Brovvnei Pers. In fodinis Fribergensibus (ilamholdt.)
brumalis Fs. Aug. - Oct. Ad truncos ubique, etiam ad terram
humosam.
8. vernalis Fs. Vere indent locis redivivus.
caesius F's. Aut. Ad truncos Pini,
8. albus Fs. (Boletus candidus Roth.) Ibidem in Germania.
candidus Pers. (Boletus-) Ad truncos prope Goettingam ra-
rissime.
cepbalotes Pers. In fodinis Hercynicis ad ligna semidestructa.
Cerasi F's. Aest. aut. Ad truncos Cerasi.
cercus Pers. (Poria cerea Hoffm.) In fodinis Hercynicis aa
ligna vetustissima.
ciliatus Fs. Aut. Prope Neufchatel ad truncos.
cinnabarinus' Fs. Aut. Ad truncos Pruni, Sorbi, Fagi, Betulae x.
cinnamomeus Pers, (Boletus - Jacq.) In Austria. (An a P. Pcr-
enni diversus?)
colliculosus Pers. (Boletus tuberculosus Dec. cxcl. syn.) Ad
truncos quercinos prope Neufchatel.
concbatus F's. Perennis. Ad Iruncos Salicis, F.gi.
confluens F's. Aut. In pinetis montosis Lusatiae.
contiguus Fs. Ad palos, portas hortornm.
Ii. dimidiatus A. S. Ad ligna pinea in Lusatia.
corallinus Pers. Parasiticus in Bhizomorpha subterranea in >0'
dinis Fribergensibus.
cribrosus Pers. (Boletus fuliginosus Schleich.) Ad ligna pr°Pe
Bex in Helvetia.
crispus F's. Aut. Ad truncos.
cristatus Fs. Aut. In fagetis umbrosis.
croceus Fs. Aut. Ad truncos cariosos Quercus raro.
cuticularis F's. (Boletus alncus Pers.) Ad truncos Pini, Quercus.
Fagi et praecipue Alni ubique. •
8. triqucter ( Boletus - Pers.) Ad radices,
dentiporus Pers. In Helvetia ( Schleicher.)
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destructor Fs. Perennis. In aedibus inter trabes et asseres, in
sylvis ad truncos udos pineos.
p. sebaceus ( Boletus - Leys. ) Ibidem.
dolosus Pers. (Hydnum fimbriatum Dec.) In truncis et lignis
pineis.
dryadeus Fs. Percnnis. Ad truncos Qucrcus.
echinatus Pers. In trabeculis lignis semiputridis fodinarum
Hcrcyniae.
Encephalum Pers. In fodinis Hercynicis ad ligna scmidestructa.
ferruginosus Fs. Aest. Ad truncos alneos.
filamentosus Pers. In fodinis Fribergensibus (Hftmboldt.)
fimbriatus Fs. Aut. Ad cortices Quercus , Fagi.
fodinalis (Boletus fodinalis Hamb.) In fodinis Fribergensibus.
fomentarius Fs. Perennis. Ad truncos Fagi copiose.
0. applanatus (Boletus applanatus Pers.) Ibidem.
fraxineus Fs. Perennis. Ad Fraxinos.
frondosus Fs. Sept. Oct. Ad radices Quercuum.
fugax Pers. Ad ligna semiputrida Germaniae rarissime.
fuligincus Fs. Aut. Ad terrain in sylvis.
fuliginosus (Boletus fuliginosus Scop.) In Carniolia.
fumosus Fs. Aut. Ad saliecs ct Fagum.
gigantcus F's. Aest. Ad basin truncorum Fagi aliarumque ar-
borum.
birsutus Fs. Aest. aut. Ad truncos frequens.
bispidus F's. Aest. Ad truncos Quercus, Mali &.
boloporus Pers. Ad ligna subcariosa Germaniae rarissime.
Humboldtii Pers. (Boletus versicolor var. Hamb.) In fodiuis
Fribergensibus.
igniarius Fs. Perennis. AdSalices annosas aliasquc arbores.
8, minor Fs. (Boletus fulvus S^op.) In Ccraso.
imbricatus F's. Aut. Ad truncos velustos Fraxini &.
8. ramosus (Boletus ramosus Bull.) Ad truncos putridos in
cryptis.
incarnatus Fs. Aest. Ad ligna Pini in Hcrcynia.
Ieptoccphalus Fs. Aut. Ad ligna.
lucidus Fs. Aest. Ad truncos Quercuum aliarumque arborum.
lutescens Pers. (non var. P. velutini F's. sec. Pers.) Ad trun
cos et ligna
margmatus Fs. Percnnis. Ad truncos Fagi, Betulae, Pini, Pyri &•
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', • medulla panis FX Ad ligna prostrata rarior.
' (i. Iongissimus Roehl. in fodinis.
ii y. firmus (Bole tus lirinus Spreng.) P r o p e Halam.
melanopus F's. Aut. In sylvis circa t runcorum radices.
B. cyathoides Fs. Ad ramulos deiectos.
micans F's. ( P o r i a -Ehrb.) Aug. In ramis quercinis Berolini.
Micbelii F's. German ia , si est Boletus nitens /3. Batsch.'{ ,
xoollis F's. Aest. aut . Ad truncos Piui .
0. substrigosus A. S. In Lusatia;
molluscus Fs . P e r annum. Ad t runcos , folia pu t r ida .
8. cpiphyllus ( tenuissimus F's.) Ibidem,
mucidus Fs. Pe r annum. Ad t runcos cariosos pineos rarior.
nidulans f s . Aut. Ad F a g o s , Bctulas .
nislticnsis Pers. In agro Nisltiensi Lusat iae.
- nitidus F's. Aest. Ad ligna Fagi .
odoratus Fs. Perennis . Ad truncos abiegnos. '
8. ceratophorus (Boletus - Hoffm.) In cryptis ct fodinis,
y. polymorphus (Boletus - Flqffm.) Ibidem.
J. tennis.
ofiic'nalis Fs. Ad Lm-iccs Cjrinlhiae, Tyrol. Helv.
ovinus F's. Aut. In pinclis montosis.
8. albidus (Boletus albitlus Pers.) Iisdem locis.
paradoxus ( Boletus paradoxus Hamb. ) In fodinis Saxeniae
. copiose.
; Patella Pers. In fodinis Fribcrgcnsibus (FTnmboldt.)
| perennis F's. Aut. Ac] terram arcnosam et truncos.
! fi. pictus (Boletus pictus Schultz.) In Fommerania.
I y. fimbriatus (Boletus fimbriatus Roth.) Germania.
pinicola Fs. Perennis. Ad truncos abietis, Bclulae &.
p. resupinatus Pers. (Boletus semiovoiileus Schaeff.) Ad trun-
cos Abietis et Betulae.
pomaccus Pers. In oomariis ad truncos vivos Pruni et Cerasi.
/?. prunastri Pers. Ibidem.
puivinatus (Boleius pulvinatus Humb.) In fodinis Fribcrgensibi"-
purpureus J's. Aest. Ad truncos dejectos cariosos in Helvetia.
Badula l-'s. (P. nr. 2274. Hall.) Helvetia ad ligna et ramos.
ramosissimus Scop. (Schaeff.) Sept. Oct. In fagetis
raro.V
1 rcsinosus Fs. Aut. Ad truncos.
SI r e t i c u l a t u s F's. Aest . aut. Ad ligna putrida Pini.
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riilii-4 F's. Percnnis. Ad radices Bibis rubri.
roscus ]s. Percnnis. Ad truncos abielinos in montosis Lusatiae.
rufcsce:;s F's. Aut. Ad terram graminos.im in qucrcclis.
rufuS Fs. Ad cortices putridas in Gfjrm inia.
rmilans Fs. Aut. Ad tru'neos Quercus, Sorbi &.
salicinus Fs. Percnnis. Ad Salices.
sanguinolcntus Fs. Vcrc-aut. Ad truncos vavios et terram udam.
Sclnveinitzii Fs. Aut. In sylvis umbrosis ad basin truncorum.
Scutatus Pers. Percnnis. In lignis ct trabibus scniiputridis fodi-
narum Hercyniac.
Spongiosus 'Fs. A(l Pinos vctustas in Germania (Sprcngel.)
squamosus Huds. Aest. Ad truncos arborum irondosarum.
stalactites Pers. (Poria - Hoffm.) In columnis ligneis putridis
fodinarum Hercyniae.
slriatus Fers, In fodinis Fribrrgcnsibus (Hamboldt.)
strigosus (Boletus slrigosus Schultz. vix varietas P. igniarii see.
Pers.) In hortis Pommcraniae ad caudices Cerasi.
stypticus Fs. Aut. Ad truncos Pini e. ct. in sy!\is.
suavcolcns Fs. Aut. hicme. Ad S.iliccm albam, ('opream aliasnuc.
suberosus F's. Ad truueos arborum frondosarum.
subsquamosus F's. (Boletus carinthiacus Pers.) Aut. In pinclis
montosis.
p. leucomclas Fs, In Hcrryniac pinotis raro incjuc Lusalia.
subtilis F's. Aut. Ad cortices Junipcri.
sulpburcus F's. Aest. Ad truncos Quercus, Fagi, Prunorum <i'.
8. B. cilrinus Plan. Iisdem locis.
tessulalus J's Aut. Helvetia in sylvis subalpinis.
tubcrculosus i i . In fodinis mclaUiferis Hercyniae.
turritus (Boletus turritus Jlumb ) In foJiuis Savoniae.
fi. dili'orinis I Mild.
A'aillantii Is. (1 ' . nro. 22."3. Hall.) Helvetia ad truncos vetustos
ct tcrram.
vaporarius F's. Ad ligna Pini, rarius Populi &.
varius Fs. (Bolctris badius Pen.) Sept. In Quercubus cavis.
8, latcralis (Boletus lalcralis Bolt.) Ad caudiccs, radices.
y. nummularius (Boletus nummularius Bull.) Ad rainos.
vclutinus Fs. Vcrc. aut. Ad truncos varius.
venosus Pers. In fodinis Fribergensibus (Hamboldt.)
versicolor Fs. Aut. In sylvis ad truncos cacsos.
8., ochraceus ( Boletus ochraceus Pert.) In sylvi* ad truncos.
violaceus Fs. Ad ligna,
POLYPOBUS.
vitreiis F\ Vere in aut. Ad truncos cariosos Fagi.
vulgaris Fs. Toto anno. Ad ligna dejecta pinca, supra folia
c. ct. vulgaris.
Zonatus F's. Aest. aut. Ad truncos Populi tromulac &.
ft. Plaecnta (Boletus Placenta Schum.) Helvetia.
y ochraceus ( Boletus multicolor Schaeff.) Germania.
BOLETUS. Dill.
bovinus Lin. Aest. aut. In Pinetis Germaniae borealis.
calopus Pers. Aug. - Oct. Iff sylvaticis ct ericetis.
cinereus Pers. Prope Gocttingam in pinetis ad terram raro.
cdulis Fiull. Aest. aut. In sylvis ubique.
8. B. tubcrosus Pers. Ibidem.
y. B. reticulatus Schaeff. Cum prioribus (vix varietas.)
fellcus Bull. Aest. aut. In pinetis passim,
flavidus Fs. Aug. - Oct. In Helvetiae pinetis locis humidis.
granulatus Lin. Aest. ant. In sylvis.
luridus Schaeff. Aest. aut. In sylvis nemorosis frequens.
8- B. crythropus Pers. Cum priori.
y. B. rubcolarius Pers. Ibidem,
luteus i,in. Aut. In pinetis alibiquc.
8. B. cortinatus Pers. In ericetis.
pachypus Fs. Aest. aut. In sylvis abietinis et fagetis Germaniae.
8. B. vitellinus Pers. Iisdem locis.
y. olivaceus Pers. (B. mutabilis Schrad) Ibidem,
pipcratus Ball. Aest. aut. In erieetis, sylvis vulgaris.
radicans Pers. Aut. In quercttis.
scabcr Bull. Aest. aut. Ubique in sylvaticis.
ft. B. aurantiacus Bull, Locis graminosis sub Fagis.
y. B. rufus Bull. Cum priori.
i- B. leucopodius Pers. Ibidem,
subtomentosus Lin. Jun.-Oct. In sylvis ubique.
8- B. sanguineus With. Helvetia. (Hall. nr. 23l3.)
variegatus Fs. (B. reticulatus 0. A.S.) Jul -Oct. In pinetis frequW5-
FISTULINA. Bull.
hepatica Fs. Aut. Ad *runcos fagincos, castaneos, praecip"6
quercinos.
HYDNUM. -Lin.
abietinum (Sistotrema abietinum Pers. My col. europ. Tab. «•
fig- 3.) Supra corticem Pini Abietis prope Neuftb'"
(Chaillet.)
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album Pers. (Echinus nr. 2524. a. Hall.) In ericetis ct sylvis
caeduis Helvetiae.
alpestre ( Hericium alpcstre Pers.) Ad truncos abielinos in Val-
lesiae subalpinis (detexit Thomas. )
aurantiakuin A. S Aest. aut. In pinelis siccioribus passim.
Auriscalpium Lin. Per annum. Ad slrobilos Pinorum.
badium Pers. ( Mycol. curop. tab. 21.) In Helvetia? (Pers.)
bieolor A. S. Aut. vere. Ad ligna putrida abietina.
bubalinum Pers. In pinetis prope Ncufchatel.
byssinum Schrad. Ad Saliccs Germaniae.
candidum Schlechtd. ( Sistotrema candidum Ehrb.) \n ]ign;s
cacsis pineis asservatis Berolini.
castancum A. S. ( H. fusco-atrum Fs. var.) Ad truncos Bctuiac
et Populi trcmulae in Lusatia.
cinereum Pers. (Bull.?) Ad terram in pinetis Germaniae.
cirrhatum Pers. Aut. Ad truncos Fagi, Quercus.
8- H. paradoxum Schulz. In Pommerania.
clanclestinum Gmel. Ad truncos pineos vetustos Germaniae.
compaclum Pers. Aut. Ad terrain in pinetis et ericetis.
connatum Schullz. Sept. In Pinetis Poinmeraniae.
coralloides Scop. Aut. Ad truncos Fagi, Abielis.
8. H. muscoides Pers. In cellis.
crispum Schaeff. Oct. Ad truncos ct ligna putrida.
crustosum Pers. Persistens. Ad truncos Salicum, ligna pinca etc.
cyathiforme Bull. Aut. In sylvis cricctosis.
8- H. concrescens Pers. Ibidem,
diapbanum Schrad. Aut. Ad truncos Fagi, Betulae.
crinaceum Bull. Oct. Ad truncos l-';igi, Quercus.
8. subterraneum Fs. In arboribus cavis.
fagineum F's. Persistens. Ad ramos ct truncos Fagi in Germania.
farinaceum Pers. Persistens. Ad truncos frequens.
fasciculare A. S. Aut. Ad truncos putridos pineos frequens.
fcrrugineum Pers. Aut. Ad truncos.
8, bieolor A. S. Aut. vere. Ad ligna putrida abietina.
fimbrialum Fs.. (Sistotrema fimbriatum Pers.) Ad ligna carie
emollita.
flexuosum Schl. (Sistotrema laevigatum y. funiculare Pert, ) In
ramo Mespili Amelanchieri in Helvetia,
fragile Pers, In Misnia.
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fuligineo-album K. S. Aut. In Saxoniae pinetis.
fusco - violaceum F's. Aut. BeroHni in tignis pineis putridis.
fuscum Pers. (species adliuc dubia. ) In alpibus Vallesiacis
( Thomas.)
golatinosum Scop. Aut. Ad truncos abictinos aliarumque arbo-
rum vctustos.
8. dichroum A. S. In Lusatia.
y. horrens Jacq, In Austria.
liclvcticum Pers. (II. obtusum Schl.) Ad truncos in Helvetia.
Hollii Fs. (Sistolrcma Hollii K.S.) Ad truncos siccos Pini pi-
ceae prope licrnstadt Silesiae.
8. carneum Ptrs. (Sistotrema carncum Ehrb.) In eortice
lignorum 'pincorium Berolini.
imbricatum Lin. Sept. Oct. In pinetis ubique.
lactcsc'chs" Fs. (Echinus nr. 2325- Hall.) Helvetia. (Sed species
dubia)
laevi^atum Sw. Oct. Sub Pinis.
Lcucopus Pers. f Mycol. europ. ) In pinetis Juratensibus (Chaillet.)
macrodon Pers. Ad truncos pineos Misniae.
mclalcucuin Fs. Aest. aut. In sylvis abietinis montosis Germ-
inicrodon Pers. In fudina lithantiacina in monte Mcisucr llassiae.
molariforme (Sistolrcma molarifornic Pers.) Iu eortice lacvi
prope Ncufchatel.
mucidum Pers. \"ere-aut. Ad truncos Aagi, Sorbi &,
muscorum Schl. ( species dubia. ) Helvetia,
nigrum F's. Aut. In pinetis montosis pessim.
jiiveum Pers. Persistens. Ad truncos.
obliquum Schrad, Persistens. Ad truncos passim,
obtusum Schrad. Aut, Ad truncos Aagi, Betulae.
occarium Batsch. Nov. Helvetia (IIM. nr. 2316. ex parte)
ochraceum Pers. Per annum. Ad ligna Pini, Abietis.
8. intcgrum A. S. In Lusatia.
y. muscorum A. S, Ibidem.
orbiculatum Pers. Vere. Ad truncos Helvetiae. (Hall. nr. 231*'
ex parte.)
paradoxum Schrad. Ad cortices Fagi, Betulae, Salicis.
papyraccum Wulf. Ad truncos prope Klagenfurt.
pectinatum Fs. Vere. Helvetia (Flail, nr. 23l6. ex parte.)
HYDNUM.
pendulum F's. Aut. hyeme. Ad ligna Pini foco destinata rarius.
8. conchatum (Sistotrema conchatum Ehrb.) Berolini *)
quercirium Fs. Persistens- Ad ligna Quercus.
Badula Fs. Aut. bicme. Ad truncos Botulae in Helvetia,
repandum Lin. Aest. aut. In sylvis ubique.
8. II. imbricatum Wild. Bolt. Ibidem,
rufescens Pers. Aest. aut. In fagetis similibusque locis.
Schmidtii (H. candidum Schmidt.) In Saxoniae fagetis prope
Scliandau inter folia decidua.
spathulatum Schrad. Persistens. Ad truncos praesertim abietinos.
spongiosum Batsch. (H. confluens Pers. Myc. ear.) In sylvis
frondosis Germaniae.
striatum Schaeff. (H. ferrugineum Fs. non Pers.) Aest. aut. In
pinetis, ericetis.
strigosum Fs. Vere, aut. In arboribus frondosis Berolini et in
Helvetia,
suaveolcns Scop. Jul. - Oct. In sylvis montosis abietinis Carnio-
liae, Lusatiae.
subsquamosum Batsch. Sept. Oct. In pinetis rarius.
sudans A. S. Ad lignum putridum in Lusatia, et prope Neufchatel.
tomenlosum Lin. Aut. In pinetis, ericetis.
8. atro-album Pers. Ibidem.
velutinum Fs. Aut. In sylvis abietinis colliculosis Germaniae.
violascens A. S. Jul. Oct. In sylvis abietinis Lusatiae.
viridc Fs. Aest. aut. Ad ligna alnca.
SISTOTREMA. Pers.
confluens Pers. Aug. - Nov. In pinetis ad terram, praecipue ad
latera viarum arenosa.
Schulzmoriini Spreng. Iu paludosis circa Halam. (Frictius do
hacspecie silct.)
THELEPHORA. Ehrh.
acerina Pers. Supra cortices ubique, inprimis Aceris Platanoi-
dis ct campestris.
aulacea Schrad. (species parnm ccrta.) Germania.
buffonia Pers. Ad ramos. (Friesius non habct.)
caesia Pers. Ad terram.
• ) Tersoonim in Mycol. europ. pag. 2»*. SUtotrema conchatum Ehrb. * pr n
dulo A. S differre contend';!.
Enuin. plant. Si. et ti. '*>
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THELEPHOBA.
calcea Pers. Ad ligna.
8. Th. nivca Pers. Ad arborum radices et truncos putridos.
caryophyllca Fs. Aut. Ad terram locis graminosis nemorosis.
Cerasi Pers. Ad corticem Pruni Cerasi prope Ncufchatel.
chalybaea A. S. (Pers.T) Ad ligna, truncos.
Chailletii Pers. Ad truncos Taxi prope Ncufchatel.
cinerea Pers. Vero. aut. Ad ramos ct truncos Aesculi, Sam-
buci etc.
cinnamomea Pers. Ad ligna quercina prope Neufchatel.
circinnata (Stcrcum circinnatum Ehrb.)
citrina Pers. Ad truncos abictir.os prope Neufchatel.
coerulea Dec. Ad ligna et scpimenla subputrida in Germ,
cristata Fs. Aug. - Oct. Ad terram in fagetis et pinetis loci!
humidis.
0. Th. penicillata Fs. Aut. Cum priori, scd multo rarior.
y. spiculosa Fs. In pinetis, rivulis exsiccatis.
crocea Schrad. In fissuris Quercuum annosarum aut ad Fago'
emortuas in Germ.
cyclothelis Per,. In Helvetia ? ad juglandes. ( Chaillet dctexit.)
disciformis Dec. Ad truncos Quercuum.
dispersa Spreng. *) Ad corticem Pini in Germania.
dryina Pers. (Th. acerina 8. quercina.) Ad cortices vetustos
Quercuum.
faginea Pers. (Th. pitliya var.?) Ad ramos dejectos et cortice
destitutos Fagi in Germ.
fallax Pers. Ad ramos arborum, praecipue quercinos.
fastidiosa F's. Aut. In fagetis umbrosis.
ferruginosa Roehl. Aug. In rimis arborum in Germ.
flabellaris Fs. Aut. Ad tcrram in fagetis, versuris etc. rarior.
fraxinea Pers. [(Th. cinerea 8. interrupta.) Ad ramos Fraxinl
excelsi.
fuliginosa Schl. Helvetia,
glnbra Wild. Germania.
liydnoi'dca Peri. Persistens. Ad ramos Fagi, Carpini.
intybacea Peri. In fagetis circa Goettingam.
juratensis Pers. In summitate montis Jura ad truncos FafJ1
Helv.
Kiittlingcri Fs, Sept. In terra nuda Erlangac.
*) Th. ditpersa Schl. differre dicitur.
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laciniata Pers. Aut. Ad tcrram ct radices truncorum.
lateritia Chaill. Vere. Ad cortices quercinos in Helvetia (Neuf
cbatel? )
lutea Spreng. In sylvis circa Halam?
marginata A. S. Ad ligna pinea putrida in cellis.
obscura Pers. (Mycol. europ.) Supra cpidermidcm corticis ar-
borum einortuarum, Betulae aliarumcpjc in Helvetia. (Cliaillet.)
pachydcrma Pers. Ad truncos (quercinos?) prbpe Ncufthatcl.
pallida Pers- In Germaniae umbrosis rarius.
palmata Fs. Autumno pluvioso. In pinetis subhumidis, etiam in
fodinis carbonariis.
p'. Th. mollissima Pers. Prope Goettingam.
pergameriea Pers. Ad truncos pineos in Helvetia.
Porioides Pers. (Mycol. europ.) Passim ad cortices in Helve-
tia? (Chaillet.) .
punicea A, S. Ad cortices fagineos ct abietinos Lusatiae nee
non in monte Jura Helvetiae.
' pithya Pers. Ad ligna fabrefacta Pini sylvestris? in Helvetia.
pusilla Pers. Ad ramos siccos in Helvetia rarius.
salicina Fs. Aut. hieme. Ad salicum truncos.
Sambuci Pers, Hieme. Ad truncos Sambuci vetusto*.
sanguinea Pers. Locis umbrosis juxta muros.
Schwieana Spreng. Ad Pinos.
sebacea Pers. Vere, aut. Ad terram, super folia, ramos, tem-
pore p'uvioso.
sera Pers. Oct. Nov. Ad Saliccs et AInos putridas.
serrata Ft. ( Merisma - Pers.) In sylvis Germaniae rarius.
terrestris Pers. Aut. Ad tcrram.
fi. dubia Pers. Ibidem.
umbrina Pers. Vere. aut. In terra arenosa nuda.
8. iignatilis Pers. Ad ligna pinca.
undulata Schrad. (species dubia.) In Germania.
variegata Schrad. Ad truncos praesertim abietinos in Germ.
AUBICULABIA. Ball. (Fries in syst. Orb. veg.)
abietina (Tlielepbora abietina Pers.) In JJcrcynia ad Pini able
tis truncos. et li^na fabrefacta.
aur&ntia (Thelepliora- Pen.) Pcrsislens. Ad ramos Iiosae raninac.
bieolor (ThclepWra - Pers. ) Aub. Ad truncos pineos rarior.
19*
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cinerea Sow, (non Thelcphora cinerea Pers.) Ad ramos tilia-
ceos in Helvetia.
comeden3 (Thelephora comedens JYeej.) Persistens. Ad ramos
exsiccatos, praecipue'Cory Ii, frequens.
corticalis Bull. (Thelephora quercina Pers.) Vere-aut. Ad ra-
mos Quercus, Aceris, Betulae, Tiliae, Fagi-
corylea (Thelephora corylea Pers.) Ad truncos Coryli Avella-
nae circa Goettingam.
crispa ( Thelcphora - Pers. ) In Hcrcynia ad Pini abietis truncos.
0. striata (Thelephora - Schrad.) Germania.
cruenta (Thelephora- Pers.) In subalpinis ad cortices Pini pi"
ceae aut ad ramos emortuos Salicis Capreae.
8. rosco-rubra (A. S.) Ad ligna ramosque putridos.
ferruginea Bull. ( Thelcphora rubiginosa Schrad. ) PersistenJ.
Ad truncos vetustos quercinos ct fagineos frequens.
frustulata (Thelephora - Pers.) Percnnis. Ad ligna durissima
Quercus.
granulosa (Thelephora -Pers.) Ad truncos varios coelo pluviOi
incarnata (Thelephora-Pert. ) Aut. Ad ligna et cortices.
0. Corium ( Thelephora - Pers.) Ibidem.
incrustans (Thelephora - Pers.) Post intensas pluvias ad terram
et ramos.
lactea (Thelephora - Schrad.) Ad cortices Pini abietis in Ger-
mania.
ochjacea (Thelephora fallax p. A. S.) Ad truncos decorticatos
valde putridos Pini ct Abietis.
papyrina Bull. (Thelcphora ocbroleuca Fs.) Aut. Ad truncos
pineos, betulinos etc.
p. sericea (Thelephora sericea Schrad.) Ad Pinos Germaniae-
Pini (Thelephora Pini Schleich.) Persistens. Ad ligna Pini syl-
vestris.
polygonia ( Thelcphora - Fs.) Persistens. Ad ramulos varios ar-
borum frondbsarum.
purpurea ( Thelephora Schum. ) Aut. Ad truncos arborum fr°n'
dosarum.
8. lilacina (Elvella lilacina Batsch.) Ad truncos pineos.
reflexa Bull. (Thelephora hirsjita Wild.) Persistens. Ad arbo-
rum frondosarum truncos ubique.
8. alnea (Pers.) Praecipue ad truncos Alni,
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rugosa (Thelephora -Pers.) Persistens. Ad ligna Quercus, Co.
ryli etc.
sanguinolenta (Thelephora - A S.) Persistens. Ad truncos pi-
neos passim.
spadicea (Tbclephora-Pers.) In Misnia (Ludwig.)
tabacina Sow. ( Thelephora ferruginea Pers.) Aest. aut. Ad ra.
mulos-varies, praecipue Coryli.
viscosa (Thelcphora~Pers.) Aut. Ad truncos.
PHLEBIA. Fries.
mesenterica (Thelephora - Pers.) Sept. - Dec. Ad Aucrcus, Be-
tulae, Juglandis truncos.
CONIOPHOBA. Dec. (Fries, in syst. Orb. veg.)
byssoides (Thelcphora- Pers. ) Supra muscos, folia pinea, ra-
mulos ect. post pluvias intensiores.
coerulea ( Thelephora -Schrad.) Germania, sed species obicura
cerebella Pers. In cejlis ad ligna.
conccntrica Fs. (Thelephora-^. S.) Aut. vere. Ad sepes pineas
putridas dejectas.
cuticularis Pers. Ad ligna exsiccata pinea prope Neufchatel?
( Chaillet.)
domestica (Himantia domestica PersJ In domesticis humidis
tempestate pluvia.
foetida Pers. Hieme. In asscris cloacam tegentis pagina inferioro
Berolini.
lactea (Thelephora lactea Fs.) Aut. Ad ramos et truncos.
laevis (Thelcphora -Pert.) Aut.-vcr. Ad ramos praesertim j»o-
pulneos, pineos.
0. alutacea ( Thelephora - Pers.) Ibidem.
rosea ( Thelephora - Pers.) Aut. Ad cortices et ligna frequens.
vinosa (Thelepbora-Perj. ) Aut. Ad truncos passim.
8- undulata ( A. S. ) In Lusatia.
SPARASSIS. Fries.
crispa Fs. Sept. Oct. In pinetis siccis Carnioliae, Silesiae, Lu-
satiae.
CLAVABIA. Lin.
abietina Pers. Aug.-Nov. In abietinis freqnenf.
amethystea Bull. Aug. Sept. Ad terram in ericetis passim.
CLAVABIA.
angustata Pers. Sept.-Nov. Ad terram inter muscos, praecipue
loris montosis.
0. C obtusa Fs. Ad tcrram muscosam.
anomala F's. Ang. Sept. Ad radices Quercuum inter gramina.
Ardenia Sow. Sept. Oct. Ad ramos exsiccatos Coryli, Tiliae.
argillacea PITS. In ericetis ail terram.
auranliaca Pers. Oct. Nov. In nemoribus Germaniae.
Botrytis Holmik. Aest. aut. In fagetis alibiquc.
8. C. rubescens Schaeff. Iisdem locis.
y. C. sanguinea P rs. In sylvis.
byssiseda Pers. Aest. aut. In ramis querneis aut ad Salicis Ca-
preae truncos.
coralloides Lin. Ad terram annis calidis qost pluvias intensas
raro.
cornea Batsch. Jul, - Dec. Ad truncos varies frequens, uti va-
rictates.
8. C. striata Hoffm.
y. C. major Mull.
J. C. cincta Pers.
corniculata Schaeff. Aut. In sylvis ad terram,
cristata Pers. Ant. Ad tcrram humosam in sylvis frequens.
8. C. fallax Pers. Ibidem.
crorea Pers. Ad terram nudam in sylvis perraro.
fjlcala Pers. Sept. Oct. Ad tcrram nudam in sylvis perraro.
filata Pers. Mycol. europ.) In uliginosis inter muscos Helvetia*•
( Chaillet. )
fimjjriata Pers. In abiotinis hercynicis,
iistulosa Holmsk. Ad truncos.
ii. C pilipes Vahl. Ibidem,
flava Schaeff. Aug. Sept. In sylvis ubique.
flavipcs Pers. Oct. Nov. In coliibus graminosis apricis.
formoia Pers. Aest. aut. In sylvis frondosis, etiam acerosis.
fagilis Holmsk. Oct. In sylvis umbrosis, ericetis ad tcrram.
8, C. cylindrica Bull, In sylvis,
fuliginea Pers. In sylvulis ad tcrram communis.
8- C. grisca Pers. In fngetis raro.
i'uinosa Pers. Sept. In sylvis ad tcrram.
fusjformis Sow. Aut. In sylvis ericetosis subnudis.
giossoidcs Pers. Ad truncos Tuercuum passim,
gracili* Peri, Aug. - Oct. In pinetis ad terram rarius-
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grossa Pers. In sylvis Helvetiae (Schleicher.)
helvola Pe>«. Oct. In pratis siccis, pascuis ct inter muscos.
ignea Pers. Oct. In ericetis ct sylvis caeduis SaxoniaeV Helvetiae?
juncca Fs. Aut. pluvioso. Inter folia decidua, ad arborum radices
in nemorosis.
Ligula Schaeff. Jul. —Dec. In sylvis abietinis ad ramulos.
8. C. lutcoja Pers. Cum priori.
y. C. pulvinata Pers. Ibidem,
macropus Pers. Aut. In fagetis ad terram.
maculata Roehl (species dubia.) Germania.
mucjda Pers. Fere perennis. Ad latera truncorum putrescentium
et muscosorum. /
muscoides Ball. Jul. - Oct. Inter muscos ad truncos arborum
vulgaris.
nigrita Pers. In graminosis raro.
8. C. ophioglossoides Vill. Ibidem.
nivca Humb. (syecies dubia.) In fodinis Fribergensibus.
palmata Pers. In sylvis frondosis ad tcrram.
pistillaris Lin. Aug. - Nov. In sylvis frondosis, praecipue fagetis.
8. C. hcrculeana Holmsk. In sylvis acerosis.
pratensis Pers. Sept - Nov. Inter muspos in pratis.
pyxidata Pers. Aug. - Oct. Ad truncos vetustos pineoi.
rubella Sehaeff. Aug. —Oct. In fagetis, pinetis muscosi3.
rugosa Bull. Aug. - Ost. Ad terram, praecipue locis humidis,
frequens.
B. C. cornualces Batsch. Ibidem.
y. C. damaecornis Schrank. Ibidem.
,J. C. hercynica Pers. In pinetis.
spinulosa Pers. Aug. Sept. Ad tcrram in sylvis.
striata Pers. In sylvis ad terram rarior.
stricta Perj. Aug. - Oct. Ad truncos passim,
subcaulescens Rebent. In pulvere coriarioruin in Neomarchia.
snbtilis Pers. In fagetis Germaniae ad tcrram.
tenacella Pers. In ericetis sylvaticis Germaniae.
trichopus Pers. In sylvis ad terram.
vermiculata Pers. In graminosis sylvarum ad terram.
viscosa Pers. Jul.-Dec. Ad truncos pinoas vetustos ubique.
Vogesiaca Schl. (species dubia.) Helvetia.
GEOGLOSSUM. Pers.
atro ' purpureum Pers. Aut. In graminosis Germaniae.
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carneum Schultz. Aut. Ad vias cavas sylvaticas in terra argilla-
cca Pommeraniae.
glabrum Pers. Aest. aut. In graminosis ad terram frequens.
8. G. uUginosum Pers. In paludosis.
y. G. sphagnophilum Ehrb. Ibidem.
glulinosum Pers. Aut, Ad terram graminbsam, praecipue in pa-
ludosis.
hirsutum Pers. Auf. In graminosis, paludosis alibique.
8. G. capitatum Pers. Iisdem locis.
olivaccum Pers. Aut. In sylvaticis Germaniae.
viridc Pers. Ad terram in fagetis, paludosis umbrosis. »
viscosum Pers. Aut. In pratis montosis, fagetis rarius.
SPATHULABIA. Pert.
flavida Pers. Aut. Ad folia dejecta, muscos putrescentes.
rufa iYees. Sera aestate. In pinetis prope Erlangam.
MITBULA. Fries.
abietis F's, Fere perennis. In foliis Abietis frequens.
8. strobilina (Leotia strobilina A. S.) Ad strobilos in Lusatia.
paludosa Fs. Maj.-Aug. Supra folia putrida in paludosis frequens-
8. Ludwigii (Leotia Ludwigii Pers.) Ibidem,
pusilla Fs. Oct.-Nov. In acubus Pini sylvestris in Germania.
TYPHULA. Fries.
erylhropus Fs. Aut. Ad stipites et folia passim.
gyrans Fs. Aut. Frequens ad folia putrescentia, stipites.
8. granulata ( Clavaria granulata Wild.) Berolini.
phacorrhiza Fs. Aut. Ad folia decidua.
8. epiphylla A. S. Ibidem in Lusatia.
Todei F's. Aut. Iu stipitibus et frondibus Ptcridis aquilinae p»*
trescentibus frequens.
PISTILLABIA. Fries.
micans Fs. Vere., Ad stipites et folia,
muscicola F's. Inter folia viva muscorum, inprimis Hypni t n '
quetri.
ovata Fs. Oct.-Dec. In slipulis, foliis deciduis.
VEEPA. Sw. '
conica Sw. (Leotia - Pers.) Ad terram in Germania (Roehli"S'>
digitaliformis Pers. (Mycol. europ. t. 7. fig. I - 3.). Vere. 1" s?
vis prope Neufchatel. .
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ambigua A. S. Oct. Locis humidis umbrosis in Lusatia.
circinans Pers. In abietinis ad terram.
8- L. gracilis Pers. Ad ramulos exsiccatos prope Neufchatel
( Chaillet.)
lubrica Pers, Aest. aut. In sylvis et graminosis ad latera syl-
varum. s
MOBCHELLA. Pers.
conica Pers. (M. esculenta var. Fs.) In montosis ad terram.
8. menthaeformis Pers. (M. costata K. S.) Iisdem locis.
esculenta Pers. Vere. In montosis ad terram.
B, vulgaris. Ibidem.
y. fulva. Ibidem. ,
j pubescens. In Helvetia prope Neufchatel.
patula Pers. Vere. In sylvaticis ad terram Germaniae e. g. Be-
rolini.
tremelloides Pers. Vere. Ad terram in Helvetia.
HELVELLA. Lin.
albida Pers, (II. clastica Bull.) Sub fagis umbrosis.
8. H. fuliginosa Sow. Ibidem,
crispa Fs. Aut. Locis humosis sylvaticis.
esculenta Pers. Mart.-Maj. In collibus, arenosis pinetorum.
fistulosa A. S. Oct. In Lusatiae sylvis humidis muscosis.
Infula Schaeff. Aut. Ad truncos putridos arborum acerosarum.
8. terrestris A. S. Ad terram.
lacunosa Holmsk. Vere et aut. Ad terram et in truncis mucidis,
frequens.
8. Elvella monacclla Schaefj. Iisdem locis.
y. E. mitra pratensis A. S. Ibidem,
leucopbaca Pers. Sept. In sylvis sub arboribus.
8. lutescens (H. leucophaea Tratt.) Solo humoso humido syl-
varum.
Monachclla Fs. Vere. In sylvis montosis arcnosis Germ, austr.
8. H. spadicea Schaeff. Ibidem,
nigricans Pers. Sub fagis, ad vias in hortis.
pezizoides Afz. Aut. In ' sylvis abiegnis et pascuis muscosis Hel-
vetiae. (Hall, 2224?)
pulla Holmsk. Aest aut. In sylvis ad terram humosam Germa-
niae ( Gled. Elvella nr. i. d?)
sulcata Afz. Aut. Locis roridis sylvarum ad tcrram.
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truncorum F's. Maj. Jun. In Lusatia superiore ad truncos, ligna
madentia et ramulos locis humidis.
D1TIOLA. Fries.
radicata Fs Apr. - Jun. In lignis decorticatis fabricatis et sylve-
stribus Pini sylvestris.
sulcata Fs. Hieme Ad truncos vetustos cariosos salignos,
volvata F's. Aug. In alburno pluviis maccrato ramorum qucr-
neorum in Due. Blegapolit.
VOLUTELLA. Tode.
volvata Tode. Sept. Ad ramulos exsuccos Pruni spinosae in Due.
Megapol.
STICTIS. Pers.
arundinacea Pert. In tectis vetustis arundinaccis in Helvetia
( Chaillet.)
Betuli Fs. Nov.-Jan. Iu ramis siccis, Carpini in Lusatia.
chrysophaea Pers, Aut.—vere. Ad ramos siccos abietinos decor-
ticatos.
cinerascens Pers, (species obscura.) Goettingae ad lignum Sa-
licis (albae?).
Lccanora F's. In ramis exsiccatis salicinis.
ocellata Fs. In corticibus ramorum Populi rarissime.
pallida Pers. Perennis. In lignis arborum vetustis.
parallcla Fs. Perennis. In omni ligno decorticato vctusto.]
Pelvicula Pers. In ramis siccis Salicis prope Neufchatel.
radiata Pers. Vere. In eortice ramorum juniorum Salicum, »i-
burni, afiarumque erborum frondosarum.
versicolor Ft. ( Hy«terium fagineum Schrad.) Perennis. Ad ligna
exsiccata duriora Fagi, Betulae, Tiliae, Quercus, Salicis &,
SOLEN1A. Pers.
Candida Pers. In ligno fagineo putrido Germaniae.
fasciculata Fs. Aut. vere. Ad ligna dejecta putrescentia abietina
et betulina.
ocliracca Hoffm. Ai ligna putrida et truncos in Germania.
BHIZINA. Fries.
lacvigata Fs. Aut. Ad terram arenosam macram apricam Berol"11'
p. Bh. praetexta Ehrh. Jul. In arena Berolini.
undulata Fs. Vere, aest. aut. Ad terram nudam «abulosam< e
iam supra muscos in pinetis, - •
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PEZIZA. Dill.
abietina Pers. Iu sylvis abietinis.
p. P. grandis Roehl. In pinetis.
Acetabulum Lin. Vere. In sylvis umbrosis udis ad terram nudam.
acuum A. S. *) Vere. Ad acus Pini abietis in sylvis umbrosis hu-
midis.
aertiginosa Pers, Aest. aut. Ad ligna mucida Quercus, Betulae,
albo- violascens A. S. (P. fallax ft. Pers.) Hicme. In ramis cx-
siscatis supra corticem Franini, Ulmi, Sambuci, Vitis c. ct,
amenti Batsch. Vere. Ad capsulas amenti salicini prope Jenam.
amorpha Pers. Ad caudices Abietis in rcgionibus montanis et
alpestribus.
8. pruinata A. S. In Lusatia.
ampliata Pers. Aut. Ad latera truncorum.
anomala Fs. Pcrennans. Ad ramos deciduos exsiccatos frequens.
applanata Fs. Aest. aut. Ad terram locis humidis nudis.
arenaria Pers. Vere, aut. In arenosis humentibus, ad tumulos
sepulcbrales.
8. P. scpulchralis Rebent, Berolini.
Arenula A. S. Vere. In frondibus Pteridis aquilinae in Lusatia.
aquatica Dec. (Hall. nr. 2245.) In trabibus inundatis Helvetiae.
atrata Pers, Hicme, vere. Ad truncos, ramos et cortices deci-
duos, nee non ad caules.
Atropae Pers. (P.relicina a, fs .) In caulibus Atropac Belladon-
nac locis montosis sylvaticis prope Gocttingam.
atro virens Pers. Mart. - Maj. In lignis putridis vel cariosis siccis.
8. P. scriata Pers. In Helvetia ad ramos quercinos decor-
ticatos.
aurantia Pers. Aut. Ad radices truncorum Quercus et Fagi frcquens.
axillaris Nees. Vere. In axillis foliorum Barbulac ruralis, Sphag
norum aliorumquc muscorum.
badia Pers. -J-) Aest. aut. Ad terram Iocis graminosis.
8. truncigena Pers. Ad truncos.
barbata Kunze. Ad ramos Lonicerae Xylostci in Helvetia.
Berberidis Pert. Ad ramos siccos Berberidis in Germania.
bieolor Ball. (P. pulcbclla Ehrb.) Vere. In ramulis exsiccatis
Quercus, Oxyacanthae, Coryli &,
*) P. acuum Pers. in foliis adhut lubviridibus Pini lylvestris prope Neufchalel,
differre dicitur, sed est species parum ceita.
f) Diversa sed dubia omnmo: P. badia Rebent.
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8. flavo-coccinea (P.pulchclla flavo -coccinea A. S.) Ibidem.
| bolarjs Batsch. Sero aut. Ad ramos siccos deciduos Coryli e. ct.
brunnca A. S. Maj,-Oct. Ad terram deustam in Lusatia.
buccina Pers. Vere-aut. Ad ligna et ramulos pineos rarius.
bulbosa Pers. Aest. aut. In sylvis ad terram nudam humidam
umbrosam.
Cacaliac Pers. (Hall. nr. 2237.) Vere, aut. Ad caules Compo-
sitarum, c. g. Cacaliae , Carlinae, Cardui.
caesia Pers. Aut. - vere. Ad ligna dejecta quercina in Germania.
callosa Batsch.-In ligno putrido ad cisternam prope Jenam.
calyciformis Fs. (Hall. nr. 2224.) Aut. Supra folia quernea (n
Helvetia.
calycina Schum. Aut.-vere. In ramis putrescentibus Pini sylvestris.
Calyculus Sow. (P . Infundibulum Batsch.) In ramulis demor-
tuis circa Jenam.
Campanula JVees. Aest. In culmis, stipulis putrescentibus e. ct.
carbonaria A. S. Vere, aut. In sylvaticis deustis, in carbonariis
abundc.
cameo-rufa Mart. Majo. In arena humida Eriangae.
carpinea Ehrh. Ad cortices aridos Carpini in Germ.
8. fraxinea Pers. Ad corticem Fraxini ibidem.
y. fasciculata Pers. ( Ditiolae species? Fries.) In Due. Mega-
politano.
Catinus Viborg. (P.varia A. S.) Vere. aut. In truncis vetust"
cariosis.
Caucus Rebent. Vere. In amentia deciduis putrescentibus Popul'
albae in Germania.
cerasina Batsch. (Elvella- Wulf.) Germania.
Cerastiorum Wallr. In caulibus et foliis Cerastiorum vivis Ger-
maniae.
cerina Pers. Aut.-vere- Ad ligna putrida frequens.
cernua Pers. Hicme. Ad stipites in Germania.
Chailletii Pers. Ad caules Angelicae sylvestris prope Neufchatel.
chrysocoma Ball. Aut. hicme. Ad truncos et ligna pinea ubique-
chrysophthalma Pers. Ad Pini Abielis ramos et corticem in Hel-
vetia.
ciliaris Schrad. Aut. hieme. Ad folia putrida in'Germania.
cinerca Batsch. Aut.-vere. Ad Hgna, ramos et quascumq"e
quisquilias in sylvis vulgaris.
8. pallida Per,. Iisdem locis.
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y. albicans Pers. Ibidem.
$. P. grisea Batsch. In sylvis Jencnsibus.
5. subcarneo-pallens A. S. In Lusatia.
cinnamomca Dec. Vere. Ad Quercuum caudices inter lichenes
prope Ncufchatel.
• citrina Batsch. Aut, Ad truncos et ramos putridos frequens.
Ii. albida A. S. In Lusatia.
clandeslina Pers. Vere. Ad ramulos dejectos Bubi idaei, fruticosi,
Sambuci c. ct, nee non ad folia faginea.
B. patula A. S. Aest, aut. Inter rejectamenta hortorum.
Clavus A. S. Vere, aut. In sylvis umbrosissimis Lusatiae ad
folia varia decidua madida.
8. violascens A. S. Ibidem,
coccinea Bolt. Primo vere. In sylvaticis ad terram et ramulorum
fragmenta.
cochleata Fs. (Bull.) Aest. aut. Ad terram in umbrosis frondosis
subhumidis.
8. P. alutacea Pers. Aut. In sylvis.
compressa Pers. Perennis. In lignis duris siccis Lusatiae.
concinna Pers. Aest. Inter folia decidua.
conigena Pers. Nov^ Dec, In pinetis hercynicis ad strobilos Abie-
tis et in Lusatia ad ligna abietina.
conoplea A. S. In caulibus et foliis semiputridis Zeae Maydis
in Lusatia.
conspersa Pers. Aest. Ad cortices arborum prope Neufchatel.
convcxula Pers. Apr. aut. Ad tcrram nudam, locis aduslis.
coronata Jacq. A vere ad aut. In Austria locis umbrosis ad ligna
putrida.
coralloides Vitm. (Helvella-Scop. ) In Carniolia.
corticalis Pers. Perennis. Ad cortices siccos duriorcs arborum
adhuc vegetarum, inprimis Populi, Quercus.
Coryli Schleich. ( Ccnangii species '{) Helvetia.
Crataegi A. S. In Cratacgo Lusatiae.
Craterella Pers. Ad truncos putridos in sylvis Eriangae.
cupularisiin. Aut. vere. Ad terram in sylvis, praecipue locis adusfis.
cyathoidea Bull. Per annum. Ad stipites ct caules plantarum
vulgatissima.
8. P. tenella Bmtsch. IrT ramulis dejectis aridis.
y. violascens A. S. Ad folia locis humidis.
t. infundibuliformis Batsch. Ad stipites et caules.
3oa ,
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Cyathus JYees. Aest. In ramulis Betulae albae prope Erlangam.
dentata Pers. Aut. hieme. In ligno carioso, materia viroscente
obducto in Germ.
Diadcma Batsch. In Helvetia (Hall, nr. 2229.)
diaphana Pers. In Hercyniae fodinis ad trabecula semipulrida,
discolor Pers. (Octospora — Hedw.) In eortice arborum Han-
noverae.
0. bysiiseda Spreng. Halae Saxonum.
dubia Batsch, (P . phascoides F's.l) Aut. Ad terram humidam
Jenae.
echinophila .Bu?/. Ad involucra putrescentia Castaneaein Helvetia,
clatina A S. Vere. Ad ramos emortuos humi jacentes in Lusa-
tia, Helvetia.
epidermidis Opiz. Ad paginam inferiorem cortices salicum in Bohem.
epiphylla Pen . Aut. - vere. Ad folia dejecta putresccntia Fagi,
Betulae e. ct.
episphaeria Mart. Aut. In Sphaeria deusta Eriangae.
exilis Hoffm. Germania.
faginea Pers. Aut. Ad pericarpia sicca faginea locis umbfosil
dejecta,
fascieularis A. S. Dec. - Maj. Ad truncos emortuos putridos Populi
tremulac, Salicum, Fraxini e. ct.
ilammea A. S. In Lusatia et prope Neufchatel ad ligna vetusta
carpinea.
flavo - fuliginea A. S. Aut. Ad lignorum frustra, foliaque putrida
in paludosis sylvarum.
floccosa Batsch. ( P. plicata Pers ? ) In agro Jcncnsi.
fructigena Ball. Per annum. Ad Amcntacearum fructuS.
8- P. virgultorum Wigg. Ad ramulos siccos.
y. P. salina Pers. Ad ramos salicinos aridos.
fulgens Pers. Maj Jun. In pinetis prope Neufchatel.
fulva Spreng. Ad truncos putridos Halae Saxonum.
fungorum (P. diluta B. fungorum A. S.) In Coniomycctibus.
furfuracea Roth. Ad ramos Coryli, Alniincanae, glutinosaec <*
fusca Pers. Per annum. In truncis ct ramis aridis.
fuscescens Pers. \ ere. Ad folia dejecta Fagi in umbrosis
fusco-badia Rebent. Ad fagos semiputridos in Neoniarchia.
graminis Schl. (species dubia.) Helvetia.
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granulosa Pers. Aut. Ad stercns vaccihum exsiccatum, locis
praesertim sylvaticis.
8. leporum A. S. In stercoro leporino hinc inde.
haemastigma Pers. Oct. Nov. Loco sabuloso Lipsiae.
hemisphaerica Hoffm. Jun.-Dec. Ad terram et truncos terra te-
ctos in sylvis.
8. P. lanuginosa Bull. Iisdem locis.
y. foliacea (Elvella foliacea Schaeff.) Ibidem.
berbarum Pers. Aut. hieme. Ad caules Urticae dioi'cae, Solida-
ginis e. ct.
hispidula Schrad. (P. discolor Mart."i) Vere. aut. In lignis sub-
putridis et ad ramos dejectos.
hyalina Pers. Ab aut. ad ver. Ad truncos putridos et in foliis udis.
0. typharum A. S.
jantbina Fs. Oct. Nov.. Ad truncos velustos Salicis in Germ,
imberbis Ball. Aut. Ad ligna et assulas passim.
8. P. sigillatoria Batsch. Iisdem locis in Germania.
laccra Willd. In fodinis Fribergensibus.
laciniata A. S. Junio. In foliis putridis Salicis Caprcae in Lusatia.
lancicula Rebent. Aut. Ad latcra fossarum.
Lecidcola Fs. Ad terram supra folia pinea in Helvetia.
Ledi A. S. Majo. Iu ramis emortuis Ledi putrescrntibus.
Icnticularis Ball. Aut. Ad truncos velustos fagincos e. ct. abnndc.
leporina Batsch. Aug. - Oct. Ad terram inter muscos in pinelis
vulgaris.
B. sacciformis A. S. In Lusatia.
leucoloma Pers. Vere, aut. Inter muscos, c. g. Bryum argen-
tcum, Pbasea e. ct.
leucomela Pers. Ad truncos et ligna arborum frondosarum, ad
ramos Coryli.
leucotricha A. S. Aug. Sept. Ad terram nudam in umbrosis.
lilacina Fs. Oct. Nov. Ad truncos arborum rcscctarum putres-
centes ad Clagcnfurt.
livida Schum. Aprili. In trunco putrido Fagi sylvaticae in agro
Jencnsi.
Lonicerae A. S. Per totum annum. Ad ramos siccos Periclymeni.
lutescens Pers. (Octospora - Hedw.) Aut. Ad ramos dtjectoj
abiegnos.
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macropns Pers. Aest. aut. Ad tcrram nudam prope truncos mucidos
8. villosa Pers. Ibidem.
y. erosa Pers. Ibidem.
Marsupium Pers. Aest. Ad terram nudam in sylvis frondosis Ger-
maniac.
p. P. pyxidata Pers. Ibidem.
melania Pers. Vere. In sylvis abiegnis supra humum ct ad ligna
• putrida muscis tecta.
ft. P. fusco-cana A. S. In Lusatia. '
y. P. sphagnophila Ehrb. In paludosis Germaniae.
melaleuca Fs. (P. leucomela A. S.) Hicme, vere. Ad ligna ve-
tusta decorticata.
mclaloma A. S. Vere in aut. Ad tcrram in carbonariis frequens.
melanophaea Fs. (P . bieolor Nees.) Ad ligna exsiccata quercina
(Germaniae?)
melastoma Sow. (P. rhizopus A. S.) Ad truncos vetustos, radices
terra denudatas in Lusatia.
melaxantba Fs. (P. xanthomela 0. cpixyla A. S.) Vere. Ad l'gna
emortua exsiccata,
mcllina Pers. Ad corticem abietinum prope Neufchatel.
micacea Pers. In caule Cardui nutantis in Helvetia (Chaillet.)
micropus Pers. Aest. aut. Ad truncos mucidos Fagi.
minutissima Batsch. (species dubia ) Jenae.
minutula With. Ad ligna putrida Jenae.
nana ( Octospora nana Hedw.) Oct. Ad tcrram in Saxonia.
nemorosa (Octospora nemorosa IFumh.) In Saxonia metall<>cr3'
Nidulus K. S. Vere. In caulibus siccis, praesertim Conval'a"ae
mul iflorae.
nlgrella Pers. Sero aut vere. Ad terram in pinetis, rarius ad HB>
mucida
nigripes Pers. (Fs.) Aut-vere. Ad truncos et folia putrida.
0. ccllaris A. S. Ad ligna putrida in cellis.
nivea Fs. Aut. In lignis, ramulis putridis locis hnmidis deject*
Oederi Pers. Ad truncos putridos Helvetiae.
olivacea Batsch. Aut. Ad truncos in Germania.
olivascens Roehl. Ad ramos siccos Halae Sexonum.
omphalodes Bull. Aest. hiqme. Ad terram locis deustis et hum05"
sylvarum ubique.
8- P. confluens Perj. Ibidem.
y. P. rosella Ehrb. Berolini.
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onotica Pers. Aest. aut. In fagetis inter Folia dejecta,
pallescens Pers. Aut. Ad truncos vetustos in Germania.
papiilaris Ball. Per annum. Ad ligna inque caulibus aridis.
papillata Pers. Sero aut. In fimo vaccino, equino, suillo.
papillosa Reich. Aut. In terra humosa hortorum in Wetteravia.
patcllaria Pers. Perennis. Ad ligna et cortices arborum frequent
patula Pei-s. Aut.-vere. Ad folia dejecta quercina, popu jaa,
bctuluia. , .
perpusilla Pers. In foliis Pini sylvestris Helvetiae (Chaillet.)
Persoonii Moug. Aest. vere. Ad stipites Equiseti limosi e, ct.
locis paludosis.
Piceae Pers. In foliis Pini Piceac in monte Jura (Chaillet.)
pineti Batsch. Vere. Ad acus Pinuum humidas putrescentes.
pinicola Rebent. Aut.-vere. Ad corticem Pini sylvestris.
8. P. farinacea A. S. In Lusatia.
Platani Pers, In Germania ad folia decidua Aceris Pseudo-Pla-
tani rarissime.
populnea Pers. Hieme, vere. Ad ramos, inprimis Populi tremu-
lae in Germ,
porioides A. S. Aest. aut. In corticibus lignisque abietinis in Lu
. satia superiore.
porosa Pers. \V. abietinae var?) In Hercyniao pinetis.
Pteridis A. S. Vere. Ad stipites Pteridis aquilinae.
pulvis Rebent. (Cenangii species'?) In ramis putrescentibus Nco-
marchiae.
punicea Batsch. (P. humosa Fs.?) Ad tcrram prope Jenam.
purpuroa F's. Aut. Supra basin residunm Quercus Lipsiae.
pustulata Pers. Aest. aut. In sylvis locis deus'is humidis ad ter-
rain nudam.
pyriformis Pers. In alis foliorum muscorum quorumlam.
radiata Sow. Aest. aut. Ad caules dejectos plantarum, Urticae
e. ct,
radicala Reich, (an diversa a P. tuberosa Pert. ?) In pratis mon-
tanis Gcrmaniao.
Bapulum Bull. Vere. Ad,terram humo profunde infua.
Tepanda Pers. *) In Germaniae sylvis rarior.
Bosae Pers. Perennis. Ad rosarum ramos aridos frequent.
*) Friesius hanc tpeciem a P. toronata Jacq. Don separat.
Enum. plant. St. et H. 20
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rubella Pert. Aut. Ad ligna ct cortices putridos.
rufa Per,. Ad strobilos Pini sylvestris deciduos in Hcrcynia.
B. epigaca Pers. Ibidem ad tcrram sub Pinis.
rufiberbis A. S. Mart. In ligno duro humi jacente in Lusatia.
rufo-olivacea A. S. Aest. In ramis cmortuis Bubi fruticosi et
corylifolii.
rufo - spadicea A. S. Sept. Ad Abietes in Lusatia.
rutilans Fs. Vere, aut. In pratis et pascuis inter muscos.
8- P eriectorum Pers. In ericetis.
f. P. polytrichina Pers. Inter et supra muscos coelo pluvio.
I alpestris Fs. In alpibus Salisburgensibus (Mielichhofcr.)
sanguinea Pers. Perennis. Ad ligna exsiccata duriora Abietis,
Pyri, Populi e. ct.
sanguinolenta A- S. Aut. Ad ligna varia humida in Lusatia.
saniosa Schrad. Supra terram nudam et ad truncos in Germ.
Schenliii Batsch. Apr. Prope Jenam ad terram muscosam in val-
lecula umbrosa.
Scleropyxis Pers. Ad caules plantarum in Helvetia,
Scopolii (Elvella flammea Scop.) In Carniolia.
kcutellata Lin. Maj.-Nov. Ad ligna putrida ct ipsam tcrram lo-
cis aquosis humidis.
Scutula Pers. Aut. vere. Ad caules plantarum exsiccatos.
sericea A. S. Aest. aut. In lignis nudis duris vircdine late cine-
tis, locis sylvaticis umbrosis.
serotina Pers, Sero aut. Ad ramos aridos locis umbrosis.
8. verna A. S. Vere. In Ldsatia.
serrata Hoffm. (P, crenata Ball.?) Ad lignum putresctens in Ger-
mania.
Serratulac Pers. In caule exsiccato Serratulae arvensis pr°Pe
Neufchatel.
setosa A'ees. Aest. In lignis pineis putridis aquae innatanti11115
Berolini. ,
spadicea Pers. Apr. Ad ramos Fopiili trcmulae in Helvetia,
stenostoma Mart. Aug. In ligno emortuo putrido Erlaiig"e'
•tercorea Pers. Aest. vere. In fimo vaccino, equino, ad t r
pinguem. ,
stipitata Roehl. (species dubia.) In ericetis Bcrolini, >° "'"'
> Megapol. (Roehling.)
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strigosa Pers. Locis umbrosis humidis in Germ.
8. P. fusco-aira Rebt, In Neomarchia.
strobilina Pers. In strobilo Pini sylvestris in Germania.
subhirsuta Schum. Maj. Jun. Locis humidis in Helvetia eirca^
domos.
subteres A. S. Aug. Ad lignum pineum in Lusatia.
sulcala Pers, (P. leucomelas var?) Maj, Jun. In sylvis fagineis
mixtisque.
tephrosia Pers. In salicibus cavis prope Goettingam.
theleboloides A. S. Hicme, vere. In stcrcoratis, terra pingui
domestica.
triangulo-dcntata A. S. In Lusatia.
triquetra Pers. (Octespora cryptophila Hamb.) Ad saxa ct ligna
in Saxoniae fodinis.
Tuba Bolt. Apr. Ad ligna putrida locis paludosis in Helvetia,
tuberosa Bull. Mart. Apr. In nemoribus umbrosi9 humidis ct
pratis muscosis.
0 strobilina A. S. Maj. Ad strobilos Pini Abietis et piccac.
tumida Pers. In sarmentis Vitis viniferae prope Ncufchatel
(Chaillet.)
uda Pers. Aut.-vere. Ad ligna prostrata humida.
nmbonata Pers. Ajest. aut. Ad ramos, fructus induratos, amenta,
c. ct. locis umbrosis udis.
8. epiphylla A. S. Ad folia.
umbrosa Schrad. In pinetis Hercyniae ad terram :r.ter folia
acerosa putrida.
Urccolus A. S. Apr. In ramulis decorticatis alncis siccis in Lu-
satia scmel.
varia F>. Aest. In rmiris argillaceis ct teclis stramineis.
8. pal'cns A. S. (an P. Catinus varietas?) In Lusatia.
variecolor Fs. Per totum annum. Ad ligna putrida frequens.
venosa Pers. Apr. Maj. In Austria, sed rarissime.
vorrncosa Pers. Ad truneos prope Goettingam.
versiformis Pers. Majo. In truncis putrcscentibus. abietinis Her-
cyniae.
8. livido • purpurascens A. S. In squamis putrescentibs slrou
bilorum abietis in Lusatia.
vesiculosa Sow. Vere, aut. In fimo, terra pingui, sylvw.
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villosa Pers. Vere. Ad stipites, caules herbarum e. ct.
8. P. incarnata Pers. Iisdem locis.
vino6a A. S. Aut. - vere. Ad ramos dejectos decorticatos, prae-
cipue quercinos in Lusatia.
8. subteres A. S. Ibidem,
violacea Pers. Apr. - Nov. Ad terram praecipue adustam , ncc
non ad truncos.
0. purpurascens A. S. In Lusatia.
virescens A. S. Vere. Ad caules plantarum majorum.
virginea Batsch. Per annum. Ad ligna, cortices , pericarpia, foba
in fagetis alibiquc.
viridans Pers. Sept. In muro argillaceo muscis innascens in Ger-
mania.
viridula Schrad. Ad truncos putrcseentes in sylvis prope Sollingep.
Volutclla F's. (Volutella nuda. Tode.) Sept. In culmo triticeo in
Due. Megap.
xantbomela Pers. In abiegnis montosis Hercyniae, Saxoniae ad
terram.
 / . .
ASCOBOLUS. Pers.
carneus Pers. Aut. In fimo vaccino.
ciliatus Schmidt. Aut. Locis umbrosis humidis in fimo vaccin*
< prope Scbandau Saxoniae.
-- fMfuraceus Pers. Toto anno. In fimo vaccino frequentissiinai
parior in mcrcla humana.
glabcr Pers. Aut. In fimo vaccino vulgaris,
immersus Pers. In fimo vaccino rarior.
lignatilis A. S. Nov. Niskiae ad ligna pinea fabrefacta subterranea-
porpliyrosporus Fs. Aest. aut In straminibus fimi vctusti equin'.
BULGABIA. Fries.
globosa Fs. (Peziza Burcardia Pers.) Hieme. In pinetis umbrosis-
inquinans Fs. Aut. hieme. Ad truncos emortuos Quercus et Fag1'
pclluccns Fs. Sept. Ad truncos vetustos.
pura Fs. Ad truncos abietinos in Hercynia.
sarcoides Fs. Aut. hieme. Ad truncos dejectos vetustos QuercaS>
i! Betulae e. ct;.'
8- ferruginea (Peziza sarcoides fcrruginea Pers.) Ibidem.
... y. cellaris (P..-, cellaris Pers.) In subterrancis.
t. lobata (P. - lobata Pers.) Ad truncos dejectos.
t. cyljndrica (P. - cylindrica Pers,) Ibidem. * -
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HELOTIUM. Tode.
aciculare Pers. Aug. - Dec. In truncis cavis putreaccntibus Quercus.
aureum Pers. Hieme, vere. Ad ligna decorticata pinea putrida -
in sylvis.
elongatum Schum. Ad ligna cariosa abiegna in Lusatia.
fimetarium Pers. Sero aut. Ad fimum vacemurn pluviis maccratum.
gibbum A. S. Ad strobilos pineos putridos in Lusatia.
glabrum Tode. Locis humidis ad caules putrescentes, ramos.
hirsutum Tode. Ad ramos pntridos in Due. Megapolit.
pithyum (Peziza pithya Pers-) Hicme et primo vere. In caudi-
cibus, ramis acubusque languidis emc-rtuisve i*ini piceae in
Germ.
B. epipbyllum (P. pithya g. epiphylla A. S.) In Lusatia.
CYPHELLA. Fries.
Digitalis Fs. Aut. In Pino picea ad corticem.
lacera Fs. Jun.-Nov. Ad stipites et virgulta jemiputrida^ prac-
sertim ad Vitem/
EXIDIA. Fs.
Auricula Judac Fs. Ant. hicmc. Ad trunco8 sambucinos.
glandulosa F's. Aut. bicme. A'l truncos et rarnos vulgatissim^.
B. papillata (Tremella papiliata Kze.) Lipsiao ad. ramos quei-
neos et ligna fagiriea caesa.
impressa Fs. In Germania.
pithya Fs. (Tremella Auricula y. A. S.) Ad truncos ct ramo»
emortuos pineos in Lusatia.
recisa Fs. ISieme. Ad truncos Salicum, inpWmis Capreae
rufa (Tremella rufa Jacq.) In ligno putriao ,\u»triac et Helvetiae.
sacciiarina Fs. (Tremella Spiculosa y- A. S.) Aut. hieme. Ad
truncos prostratos Pini sylvestris et Abitfis.
TBEMELLA. Lin.
albicans A. S. In Lusatia.
albida Huds. Hieme, vere. Ad ramos varios,. praecipue fraxi-
neos, in Bohemia, Helvetia... .
0. effusa (T. Candida 8. effusa A. S.) In Lusatia.
cinnabaiina Spreng. Halae Sa*onuro. ( species .dubia.)
clavata Pers. Sei» aut, Berolini in ramis putadj*.
fifflbriata Pers. Aut. Ad truncos et ramoj,' |>ra0Cipuc alncoi. l«-
cis humidis. ' ' ""
8. S. .undulata //o^/n.,Ibidem. , • ,..,. ,,..,., .i
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. foliacea Pers. Sero aut. Ad truncos vetustos abicgnos, pineos,
betulinos c. ct. •
B. violascens A. S. Ad truncos rarior.
helvclloides Dec. Oct. Ad tcrram bumidam fagctorum in monte
Jura,
lutescens Pers. Aut. vere. Ad ramos dejectos arborum frondo-
sarum in Germ.
mescuterica Jacq. Hieme, vere. Ad ramos arborum frondosarum
deciduos vulgatissima. •
sarcoides Fs. (With.) Aut. hieme. Ad truncos ct ramos deciduos
frequens.
8. galeata Fs. (Acrcispcrmum unguinosum Tode.) Aut. Ad ra-
mulos dejectos. *)
NAEMATELIA. Fries.
enccphala Fs. Aut- vere. Ad truncos dejectos pineos et abietinos.
DACUTMTCFS. Nees.
fragiformis Ns. Vero. In eortice Pini.
ft carpinea A. S. In Carpino.
itiilatus Ns. Perennis. Ad ligna pinea.
Uriicae Fs. Hieme vere. Ad caules exsiccatos Urticae et Daturac
Stramonii.
PVRiiNlUM. Tode.
iignorum Tode. (Trichoderma viride Pers.) Aut. In ramis quer-
neis dejectis.
Ii aureum Tode. (Trichoderma Pyrenium Pers.) Similibus locis.
, mtlalloium Tode. In sclopeti manualis tubo metallico intus, 1B
Duo Megapolit.
terrcsire Tode. Ad terram nudam sterilem.
AGTHIUM Fries.
caesium Fs. Per annum. In ramis putridis locis bumidis Berolin'-
herbarum Fs. (Tremella Stictis A. S^i) Hieme. Ad caules pla»-
tarum majorum. [
rufum Fs. Perennis, In Germania ad ligna vetusta, praecip"e
Finuum.
*) Species dubiae: Tremella alreolata Scop. T. coccinea Scop, T. collem**™''
roil Schleich. T. eoralUidej Scop. T. coreacea Schleich. T. cornea Schlt'1• •
T. hemisphaerica Schleich. T. lycaperdioides Humb. T. minuU Sehltiek. '•
muscorum Schleich, T. piliforraU' Scop. T. plana Roth. T. rapicola ScM*f '
T. salicina Schltich. T. thermalu Springs/, (in thermit Carlsbad Bone"""1
\nnc. ad Alg.is videtur pertincrc.)
HYMENULA. Fries.
Arundinis Fs. Vere. Ad culmos cxsiccatos Arundinis Phr^gmills
in Helvetia (Chaillet.)
ACROSPEBMUM. Tode.
comprcssum Tode. Ad caules plantarum exsiccatos.
0. fungorum A. S. In Agaricis siccis.
licbenoides Tode. (species dubia. *) In ramis ramulisquc arbo-
rum et fruticum humi jacentibus.
pyramidale Tode. Apr. In Agarico delicioso exarcfacto in Due.
Megapolit.
SCLEBOTIUM. Tode.
acerinum A. S. In foliis Aceris subtus.
album Dec. (Aegeritae species? Fs.) In corticibus ramorum
putrescentium Crataegi Oxyacanthae in Due. Mcgap.
8. clandestinum. In eortice rami quercini ibidem,
atro-virens Schmidt. In Polyporo fomentario Lipsiae.
betulinum Fs. Hieme, vere. Ad folia decidua betuligna.
Brassicac Pers. Hieme. Intra petiolos cl folia Bra«sicac olcraceao.
complanatum Pers. Hicme, vere. Ad folia, stipulas decMuas
frcquentissime.
durum Pers. Hieme, vere. Ad caules plantarum exsiccatarum,
praesertim Umbelliferarum.
fungorum Pert. Aut. Intra lamellas Agaricorum putrescentium.
Ii. S lacunosum Pers.
herbarum F's. Aut. - in ver. In caulibus foliisque hcrbarum vi-
gentium et emortuarum.
immersum Dec. Vere. In superficie ramorum cmortuorum Pini
sylvestris in Germ.
inclusum K. S. Hieme. In utraquo pagina foliorum Populi scmi-
putridorum.
laetum Ehrb. (species dubia.) Ad caulem herbac Berolini.
muscorum Pers. Circa muscorum radiculas. rarius ad ligna.
nervale Fs. Vere. Ad folia dejecta Betulae, Alni e. ct.
pailiolatum Ehrh. Aut, In laracllis Agaricorum putriili* Berolini.
populinum Pers. Aut. vere. In utraque pagina foliorum langucs
ccntium Populi.
pubescens Pers. Sero aut Ad lamellas Agaricol-om.
purpureum Tode. In ramolis qucrcinis Due. Megapolit.
*) Friesio lichen i< monstrosilai.
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Pustula Dec. Vcre, aest. Ad folia Quercus, tVgi, Carpini, Py"
e. ct.
pyrinum Fs. Uieme, vere. In pomis vetustis.
radicatum Tode. Sept. Solo burnido umbroso in Germ,
salicinum Pers. Ad folia viva vel emortua Salicum.
scutellatum A. S. Vcre. Ad folia Fraxini, Aceris aliarumque ar
borum Germaniae.
semen Tode. Hieme, vere. Supra folia putrescentia, stipulas
deciduas.
sphaeroides Pers. Ad ramos juniores Populi trcmulae in Germ,
tomentosum Tode. ( Periola tomentosa Fs.?) In Due Megapolit-
Tragopogi A. S. Ant. Ad caules Tragopogi aliarumciac hcrbaruin.
truncorum Fs. (Tode.) Ad ligna uda l'agi aiiarumrjuc arborum.
vaporarium A. S- Aut.-vere. Intra corticem vaporarium,
varium Pers. *) Ad caules et nervos foliorum Bras^sicae hieme
<1 cfossae, etiam aestate ad radices.
SPEBMODEBMIA. Tode.
clandestina Tode. Vere. aut. In eortice quercino putrcseente w
Due. Mcgap. -. ,
HHIZOCTONIA. Decancl. f)
Medicaginis Dec. In radicibus Mcdicnginis circa Gcnevam.
strobilina Lk. ( Sclerotium strobilinum Fi. S.) In strobilis Pi"1
sylvestris prope Bcrnstadt ct Schandau in Saxonia.
SPEBMOEDIA. Fries.
Clavus F's (Secal'o eornutum autt.) Aest. In glumis Secal'S
aliorumrjuc graminum.
CIIAETOSIIUM. Kiinze.
atrum Lk. (Conoplea atra Pers.) In lignis suffocatis Salicis albae
ct Caprcae.
8. caricum.
globosum Hze. Vere, aut. Locis humidis circa Lipsiam.
APIOSPOBIUM. Kunze.
Abiclis Hze. In ligno abietino Saxoniae.
Salicis Hze. Hieme, Iu eortice Salicum annosarum Lipsiae,
*) Species dubiae; Sclerotium Apocyni Schleich. S, Hederae Schleich. S, i'1*™
Schleich. (Pert.?)
f ) Friesius in Orbi vegctabili ad genus Rhizoctoniam adhuc plures Sclerotii «Pe'
ciss refcrendas csse censol, nominatim S. truncowim, mittcorum e. ct.
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ILLOSPORIUM. Martius. '
roseum Mart. Aest. In thallo lichenum terrostrium, inprimis
• Cenomycidum et Pcltidcarum.
ORD. V. PYRENOMYCETES.
SPHAERIA. Flail.
Abietis Fs, Perennis. In eortice squamosa Abietis.
8. ceratina Fs. In ramis abiegnis.
acuta Hoffm. Vere. Ad caules Urticao, Epilobii, Solani, fre-
quens.
p. Aconiti Fs. Ad caules Aconiti Lycoctoni.
Aecidii Rebent, In foliis Sorbi, Pyri, Crataegi cct. maculis Aeci-
diorum innascens in Ncomarchia.
Aegopodii Pers. Ad folia Aegopodii Podagrariac languescentis.
aeruginosa Tode. Jul. In ramulo putrescente delibrato querneo
in Due. Mega pot.
agaricola Chaill. • In Agaricis vetustis Helvetiae.
~- alutacca FJers. Aug. - Oct. Inter scmina ct folia putrescentia
abietina.
p. albic.ins Pers. Ibidem.
y. turgid a A. S. Aut. Ad ligna putrcsccnlia.
ambiens Pers. Per annum. In omnibus arboribus frondosis
ubique.
Anclhi Pers. Aut. In caulibus cusiccatis Ancthi gravcolcntis.
angustata Pers, Ad ramos exsiccatos passim.
anscriua Pers. Ad ligna sicca Germaniae.
aquila Fs.. Hieme, vero. Ad ligna et ramos in Germania
passim.
araneosa Pers. Hieme, vere. Ad ramos et cortices exsiccntos.
Artocrcas Tode. Vere. Ad folia sicca Fagi, Quercus, Bctu'ae,
Tiliae cci.
8. umbilicata A. S. In Lusatia.
arundinacca Sow. Vcre. In culmis arundinaccis denudatis.
Arundinis F's. Vere. Ad culinos Arundinis passim,
atro virens A. S, Vere. In ramulis, foliis ct petiolis \ isci.
8. Buxi A. S. Ad ramulos ct folia Buxi.
auranlia Pers. Aut. - vcre. Ad ligna mucida, fungos suberosos pu-
tresccnles passim.
Avcllanae Schmidt. Maj, In foliis exsiccatis Coryli prope Bern-
stadt Saxoniae.
SPHAERIA.
barbara Pers. Verc. Ad ramos exsiccatos Salicis Caproac, Sor-
bi ect.
barbata Pers. In foliis deciduis quercinis Germaniae rarissime.
Berberidis Pers, Per annum. In ramis Berberidis emortuis fre-
quentissime.
Betuli Pers. Percnnis. Ad ramos siccos Carpini Betuli.
fi. S. tcntaculata Batsch. Aut. Ibidem,
bieolor Dec. Vere - aut. Ad cortices fagineos copiosc, rarius ail
betulinos et alios.
p. S. fragiformis Pers. (non Hoffm.) Ibidem.
y, S. radians Tode. In Due- Megapolitano ad lignum quer-
neum.
biformis Pers. Vere. Ad ligna putrida et in terra.
Q. brachystoma Pers. Ibidem.
y. byssiseda Kze. (S. terrcstris Sow.) Lipsiae ad tcrram.
bifrons K. S. Hieme, vere. In foliis exsiccatis quercinis.
bombarda Batsch. Hieme, vere. Ad truncos putrescentcs.
bulbosa Pers. In sylvis inter muscos prope Gottingarn. Berolinum
cct., sed rarissime.
bullata Hoffm. Ad ramos Salicis albae, Coryli ect. in Germ,
byssiseda Tode. Vere. Ad ligna et ramos salicinos.
p. putredinis Dec. Ibidem.
calva Tode. Auf. In Due. Megapolitano ad ramnlos exsiccatos.
canescens Pers. Aut. Ad ramos putrescentes quercinos, fag'"
neos ect.
8. nigra A. S. Iisdem locis.
capitata Pers. Sept. Oct. In pinetis, hincindc.
capsularis Pers. Ad ramos exsiccatos in Germania, raro.
Caricis Fs. Verc. In foliis Caricis Oederi (Kunze.)
carpinea Schleich. fan S. Carpinea Fs?) Helvetia.
carpophila Pers. Aug. Sept. Ad pcricarpia Fagi, locis udis pro-
jecla.
Castancac Scl.leich. (S. punctiformis var?) Helvetia,
ceratosperma Pers. Vere - aut. Ad ramos Bosarum , Quer-
cus ect.
8. farcta Tode. Ibidem,
cespitosa Tode. (S. biandcburgica Vill. var?) Maj. In epidermuie
ra.mirum dvmortuorum Sorbi aucupariac in Due. Megap.
• rcitlliocarpa Fs. Hicme, vcre. In foliis exsiccatis Populi.
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chionca F's. Hieme, verc. In acubus pineis putridis Berolini.
chloromela Fs. In caulibus herbarum exsiccatis Drcsdae Schu-
bert. )
ciliata Pers. Hieme, vere. Ad cortices Ulmi , Alni ect. passim,
cinerea Pers. Ad ligna exsiccata Germaniae.
cinnabarina Tode. Hieme, vere. In ramis arborum frondosarum
frequens
8. decipiens (S. decolorans B. Pers) Ibidem,
circumscissa Pers. Ad cortices varios in Germania.
cirrhosa Pers. Vere. Ad ligna cariosa mollia.
0 fusca A. S. In Lusatia.
cilrina Pers. Jul. - Dec. Ad terram , truncos et Polyporos vctu-
stos frequens.
clypeata Nees. Vcre, Prope Basileam in ramis siccis Rubi fru-
ticosi.
coccinea Pers. Hieme, vere. In eortice arborum frondosarum.
nee non Abietis , frequcntisssima.
6. parasilica F's, In Sphaeriis passim.
y. sanguinclla F's. In eortice Tiliac ect. rarior.
cocnosa F's. In caulibus Umbelliferarum (Schubert.)
cohacrens Pers. Per annum. Ad ligna exsiccata duriora, inpri-
mis Fagi.
coi.tata Tode. Verc. Ad caules herbarum dejectos.
8. fusca Tode. Ibidem.
"r. ovata. A.'S. Ibidem.
8. S. capiilala Nees. Sept. In Umbellatae ramo sicco.
complanata Tode. Vere Ad caules herbarum frequens.
compressa Pers. Per annum. Ad ligna frequens.
concenlrica Tode (Bott.) Aut In Fraxino, Acerc, Betula, Alno,
Corylo ect
8. pcdiccllata Tode. Ibidem.
confluens Tode. Vcre-aut. In ligno carioso salicino in Due. Me-
gapol.
conjuncta Nees. Vere. Basileae in ramis Coryli.
convergens Tode. In eortice laevigato rarior.
coprophila F's, Aest. aut. Locis sylvaticis supra fimum vacciuum
in Germ,
corniculata Ehrh, In ramis tcnuioribus exsiccalis Salicis, Quer-
cu* ect.
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coronata Hoffm. In ramis exsiccatis Corni , Crataegi ect. in
Germ.
Coryli Batsch. Aest - verc. In foliis Coryli.
Cotoncastri Fs. Ad corticem arborum ex familia Rosaccarum.
ft. Sorbi Fs. (S. eonica A. S.) In Sorbo aucuparia, Pado,
Corylo.
crenata Fs. Vere. Ad ramos Pruni spinosac , Accrum , Corni ect.
crinita Pers. Per annum. Ad ligna mollissima caiic consumta
Fagi, Coryli ect.
crucnta Kze. Ad folia Convallariae multiflorae in Germania.
crustata Fs. Ad ramos deciduos Lipsiae.
Cucurbitula Pers. Hieme, vcre. In eortice arborum frondosa-
rum et in 'Pino.
culmicola Fs. Vero. In culmis gramineis siccis in Lusatia.
cupularis Pers. Hicme, vcre. In ramis arborum exsiccatis pas-
sim.
decedens Fs. Aut.-ver. Ad ramos- Coryli.
decumbens Schmidt. In Pino Lusatiae.
Dooiatium Pers. Hicme, vcre. In caulibus exsiccatis herbarum
vulgatissima.
B. Caprcae Pers. In Salicc Caprea.
y. Rrabac Nees. In Draba.
deusta Floffm. Vere, aut. Ad truncos vetustos carie consumes,
praecipue fagi.
8. platyceps Pers. Ibidem.
Diantlii A. S. Ant. In Diantho ct Saponaria Germaniae.
digitata Pers. Perennans. Ad asseres aliaquc ligna domcstica,
hortis ect.
diminuens Pers. Verc. Ad ramos teuuiores Crataegi, Corni) '
losfei ect.
disciformis Jloffm. Per annum. Iu ramis exsiccatis, frequcn >
sime in Fago.
B, disticba A. S. In Lusatia.
Doliolum Pers. Vere, aest. Ad caules herbarum majorum.
Dulcam'arac Schmidt. In ramis Solani Dulcamarae Lipsiae.
elongata F's. (S. scabra Schmidt.) Perennis. Ad ramos ernoru
RoijiniaL' Pseud-Acaciac in Germ,
epimyues F's Aut. vcre. .Beroliai ia Thelephora carnosa
struuta.
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cpisphacria ode, Ant.- ver. Parasitica in Sphaeria Stigmate ect.
crythrostoma Pers. In Germania.
Evonymi Fs. (Kunze.) In foliis lan<*!i.escenlibus Evonymi (Kunze.)
eutypa Fs, Perennis. Ad ramos emortuos Populi, Fraxini ect. in
Germ.
8- aspera Fs. Ibidem.
exilis A. S. Aut, Ad ligna humi jacentia populina Lusatiae.
faginea Pers. Aut.-vcie. Ad ramos Fagi ct Alni,
ft. S. turgida Pers, Ibidem.
favacca F's. Aut.-aest. Ad ligna betulina dejecta vulgaris.
8. S. conspurcata K:e. In i'ago Saxoniae.
y, S. variolosa Schleich, la Helvetia.
ferruginca Pers. Per innum. Ad Iruncos emortuos Coryli, Po-
puli, Sorbi ect.
fibrosa Pers. In eortice fibrosa prunorum.
filicina Fs^ Vere In stipitibus Pteridis aquilinae.
filiformis A. S. Aest. aut. In petiolis et foliis deciduis raro,
fimbriata Pers. Acst.-Tcro. In foliis Carpini Betuli vulgaris.
limeti Per.*. Aut hicme. In fimo equino.
£5, vaccina Pers. In fimo vaccino.
iissa Pers. Vere. . Ad ramos exsiccatos Rosae, Alni.
8. quincuncialis A. S. Ad lignum decorticatum fere emortuum
in Lusatia.
y. serialis A. S. In rimis ligni pinci in Lusatia.
flaccida A. S, Aut. A A folia Paeoniae officinalis.
flavovirens Jloffm. Pcrvnnis. Ad ramos emortuos arborum fron»
dosarum, inprimis ftasacenrum.
ft. effusa Pers. Iisdem locis.
friabilis Pers. Ad ramos salicinos et qucrcinos Germaniae rarior.
frondicola F's. Ad folia viva Populi trcmulae, dilatatae ct
nigrae.
fuliginosa Pers. Vere. Ad ramos salicinos, ncc alios.
furfuracea F's. Sub arborum variarum eortice.
fusca Pers. Per annum. Ad cortices Cralacgi, Coryli, Alni.Fagi
ect. vulgaris.
8. S. fragiformis llojfm. Ibidem.
gelatinosa Tode. Sept.-Dec. Ad ligna molliora putrescentia.
8. lutea Tode. Ibidem.
y. viridis Tode. Ibidem.
SPHAERIA
Gnomon Tode. Jan,-Mart. Ad folia dccidun Coryli.
Gramrnis Pers. Aut. vcre. In foliis gramincis.
Hederae Fs. Ad folia arida Hedcrac.
Hellebori Chaill. Ad caules Heliebori in Helvetia,
herbarum Pers. Ad caules herbarum ubique
hippotrichoides Sow. Ad rupes in Helvetia (Schleicher.)
hirsuta Pers. Ad terram, truncos pulriilos.
B. S. acinosa Batsch. Ad ligna sicca.
bispida Tode. In ramis exsiccatis dejcctis in German!.-).
Hypoxylon Pers. Aut. -vcr. Ad truncos velustos vulgaris.
B. S, cupressiformis Woodw. Ibidem
hystrix Tode. Aut. In ramis deciduis Aceris ect. rarior.
Ilicis A'ees. Ad folia llicis Aquifolii.
incrustans Pers. Ad truncos pojmlinos, accrinos ect. rarior.
infernalis Kze. Ad ramos quercinos Lipsiae.
inquinans Tode. Aut. In eortice ramorum Aceris Pscudoplatani
et campestris.
8. S. Xylostei Pers. (propria species?) Percnnis. Ad ramos
emortuos Lonicerae Xylostei.
y. Betulae A. S. In eortice Betulae.
insitiva Tode. Vere In rirnis sarmrnforam Vitis.
Juglandis F's. (Nemaspora Juglandis RebentH) In eortice ramorum
cmortuorom Juglandis.
Junci Fs. Per annum. In culmis exsiccatis Junci conglomerali d
effusi.
Kunzei Fs. Vere. Ad corticem Pini piceac et Abietis i"
Germ.
Laburni Pers. Hieme, vere. In ramis frigore enccatis Cjtisi
Laburni.
lagenaria Pers. Vere, aut. Ad fungos suberosos, praecipue P»-
lyporos.
lanciformis Fs. Aut. - vere. Ad cortices betulinos copiosissime.
lata Pers. Per annum. Ad ramos et ligra arida frequens.
B. S. fragifera Tode. Ibidem.
lciphaemia F's. Vere - aest. In ramis cmortuis quercinis.
lenta Tode. Aut. In trunco Fagi excisac putrescente in Due'
Megapol.
Ieucostoma> Pers. Per annum. Ad cortices Prunornm ect. ft*"
quentissima.
B. polypora Fs. Ibidem.
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lineata A. S. Vere - aest. In asseribus pineis rarior.
Lingam Tode. Ad caules herbarum raro.
Linnaeae Ehrh. In foliis Linnaeae Berolini.
livida Pers. Ad ramos exsiccatos Germaniae.
longissima Pers. Hicme, vere. Ad caules Umbelliferarum ect.
lutea A. S. Vere. In disco truncorum Alni et Salicis in Lu-
satia.
lutco-virens Fs. (S. viridis A. S.) Aug, Sept. Ad Bussulas c. g.
Agaricum piperatum passim,
macrostoma Tode, Perennis. Ad ligna, sarmenta ct cortices
passim,
maculiformis Pers. Vere. Ad folia annua arborum et fruticum.
8. Crustacea A S. In Lusatia.
mamillana Fs. Lipsiae ad ramos exsiccatos Corni ct Rhamni.
, mammaeformis Pers. Ad ligna putrescentia rarior.
mastoidca Fs. Perennis. Ad cortices salicinos Germaniae.
manra F"s. Vere. In lignis putridis vetustis in Germania.
media Pers. ( S . macrostoma var. Fries.) Ad ramos aridos in
Germ.
mclogramma Pers. Aut. - vere. Ad ramos Fagi sylvaticae lan-
guesccntcs.
8. ambigua Pers. Ibidem.
microstoma Pers. Ad cortices, praecipue Prunorum.
militaris Ehrh. Aug. - Oct. In sylvis inter muscos, cortices ect-
8. polyccphala Pers. Ibidem, sed rarior.
mobilis Tode. Vcre. In ramulis putridis Quercus ect.
mollis Tode. Iunio. In ramulis putridis exsiccatisque Fagi in Due
Megapol. ,
moriformis Tode. Perennis. Ad ligna et ramos exsiccatos Pinuum
Fagi ect.
B. fasciculata Tode. Ibidem.
y. elobosa Tode. In ramis oecortieatis.
inucida Tode. Sept. In rimulis lignomm putridorum.
nuicosa Pers. Hieme, vere. In fructu Cuciirbitarum putrido.
multiformis Fs. Per annum. Ad truncos Pini , Betulae ect.
/3. S. rubiformis Pers. Ibidem.
y. S. granulosa Pers. Ad ligna cariosa et uda in Germ,
mutabilis Pers. Aut. - ver. Ad ligna durissima quercina humj
proslrata-
fi. tuberculosa Pers. In ligno Populi exsiccate
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ncbulosa Pers. Verc. Ad caules Umbcllifcrarum, Solani ect
frequens.
nivca Hoffm. Per annum. Ad cortices varios, praecipue vero
populinos.
B. crythrostoma A. S. Iri Lusaiia.
nummularia Dec. Hieme-aut. Ail ligna ct cortices Fagi, Carpini
Quercus, Tiliae , CastanCae.
obturata F's. Hieme, vere. Ad ramos ct folia Ericaccarum, e.g.
Vaccinii Oxycoccos prope Berolinum.
ochracca Pers. (S. citrina var. F'ries.) Ad terram, truncos ect.
operculata F's. Hieme, vere. Ad ligna vetusta pinea, alnca ect.
passim-
operta Schmidt. Aut. Lipsiae in ramis popnlinis.
opbioglossoides Pers. Sept. Oct. In sylvis tarn frondosis, quam
acerosis.
ordinata Fs. Vera. In ligno denudato in monte Jura.
Ostruthii Fs. Aut. Ad folia Imperatoriae Ostruthii in Germ,
ovina Pers. Ad truncos , folia ct ligna putrescentia.
8. glabrata F's. In Neomarchia.
Pannus Kze. In Poiyporo vctusto Ilolvetiae-
patella Pers. Vere. Ad, caules herbarum siccos.
Penicillus Schmidt. In caulibus herbarum Lusatiae.
pentagona Pers. In ramis Sambuci Ebuli? (Persoon.)
pertusa Pers. Vcre, aest. Ad ligna indurata.
Peziza Tode. Aut. - vcr. Ad ligna e mucodino mollissima faginMi
betulina ect.
•i. giobifera A. S. In Lusatia.
phacocomes Rebent. Vere. In foliis exsiccatis graminum i"
Germ.
picea Pers. Vcre. Ad caules aridos firmiores passim,
pileata Pers. Verc. In ramulis aridis, tam cortici, tam libroiw,
mcrsa.
pilifera F's. Per annum. Ad ligna pinea, abietina in cellis al
vulgatissima.
8. S. pinastri A'ees. Ad ligna Pini sylvestris mucicia.
y. S. dryina Pers. In ligno quercino mucido.
pilosa Pers. Aut.-ver. Ad ligna ct ramos exsiccatos.
pilulifera Fs. Ad truncos Fagi Bohemiae.
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Pini A. S. Per annum. In eortice Pini sylvestris frequens.
p. Ledi Roehl. In Ledo.
pithyophila. K. S. Vere. Ad corticem truncorum et ramorum ad-
huc vigentium Pini sylvestris in Lusatia.
polita Fs. In caulibus emortuis Heraclei Sphondylii Dresdae
(Schubert.)
polymorpha Pers.. Vere, aut. Ad truncos fagineos ect.
0. mammillosa Pers. Ibidem.
y. pistillari* A. S. Ibidem,
pomiformis Pers. Perennis. Ad ligna truncorum exsiccatorum.
B. rugulosa Pers. Ad ligna putrescentia.
pppulina Pers. Hieme, vere. Ad ramos populinos.
B. elatina A. S. *) Majo. In ramulis Pini piceae et Ledi in
Lusatia.
Poronia Pers. Per annrim. In fimo equino, asinino, rarius in
vaccino.
profusa Fs. Aut.-vere. In ramis emortuis Robiniae Pseud Aca
ciae Lipsiae.
prorumpens Wallr. In ramis emortuis Viburni Opuli (Kunze.)
protracta Pers. In ramis Aceris campestris.
prunastri Pers. Per annum. Ad ramos exsiccatos Pruni spinosae
insititiae, Cerasi ect.
pttlcbella Pers. Per annum. Sub cortice Betulae albae , Cerasi
Prunorum.
pulveracea Ehrh. Perennis. Ad ligna exsiccala, praesertim fa-
ginea.
pulverulenta Nees. In ramulis emortuis Pini sylvestris Basilcac.
putvis pyrius Pers. Perennis, Ad truncos siccos frequens.
punctiformis Pers. Perennis. Ad folia Quercus, Fagi ect. vulga-
tissima.
punicea1 Schmidt. Aut. In ramis dejcctis Rhamni Frangulae in
Lusatia.
pusilla Pers. Parasitica in Sph. velata sub epidcrmide ramorum
Tiliae.
Pyrolae Ehrb. Aest. In foliis vivis Pyrolae umbellatae Be
rolini.
quaternata Pers. Perennis. Sub cortice Fagi, Aceris ect. copiosc-
*)' Forun propri/l specie!.
Enum. plant. St. et H.
SPHAEBIA.
quercina Pers. Aut.-verc. In ramis quercinis passim.
Bacodium Pers. Aut. -ver. In lignis ct corticibus fagineis.
radula Pers. In ramis fagineis ct querncis rarior.
resinae Fs. Percnnis. In resina Pini sylvestris.
Bbamni Nees. Vere-aest. Ad ramos emortuos Rhamni Frangu-
lae in Germ. ^
rhodostoma A. S. Verc. Ad ramos Rhamni Frangulae demor-
tuos.
Ribis Tode. Hieme-vere. In ramis Sibis rubri.
i rimosa A. S. Verc. Ad culmos Arundinis Fhragmitis locis no
morosis.
rosea Pers. Aest. Ad terram et radices arborum rarissime.
rosella A. S. Aut. Ad terram et ligna mucida locis umbrosis.
rostellata Fs. Aut,-ver. Ad ramos Bosae, Buborum ect. pas-
sim,
rostrata Pers. Per annum. Ad ligna cariosa mollia Fagi, Beta-
lae ecV
rubella Pers, Vere. Ad caules Epilobii, Aquilegiae, Solani ect.
8. S. porphyrogona Tode. In Due. Megapolit. ad canles pu"
tridos Solani tubcrosi.
rubiginosa Pers. Aug. - Maj. In lignis ad tcrram dejectis arlO'
rum frondosarum.
rufa Pers. Aug.-Dec. Ad ligna et ramos Fagi, Quercus, Ain't
Pinuum ect.
salicina Pers. Perennis. In ramis salicinis vulgatissima, sed etm
aliis.
sanguinea Bolt. Vere. Ad ligna denudata passim.
8. media Fs. Ad Sphaerias destructas.
scabrosa Dec. Perennis. Ad ligna duriora praesertim quercina.
8. S. podoides Pers. Ad truncos quercinos.
scutellata Pers. Aut. Ad ramos accrinos, alneos ect.
seminuda Pers. Ad ligna exsiccata in Germania.
seriata Pers. Aut. vere. In ligni mollis quercini rimis.
serpens Pers. Vere-hieme. Ad ligna emortua Salicist P°PU '
Fagi ect.
8- lumbricoides Pers. Ibidem.
y. ebulliens A.' S, In Lusatia.
setacea Pers. Hieme, vere. In foliis arborum et
ubique.
8. S. affinis Mart. Vere, Ad folia Trifolii repentis
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SPHAERIA.
Solani Pers. Aut.-ver. In tuberibus putridis Solani.
Sorbi Schmidt. Per annum. In ramis exsiccatis Sorbi aucupariae
in Lusatia.
' sordida Pers. Ad ramos fraxincos, alneos , quercinos ect. ra-
rius.
8. Crataegi Pers- In Crafaego.
Spartii Nees. Perennis. In ramis exsiccatis Spartii scoparii.
spermoides Fioffm. Aut.-ver. Ad truncos putrcscentes frcqiiens
sphaerophora Roehl. Percnnis. In ligno vctustopineo, faginco ect.
frequens.
spiculosa Pers. Vere. Ad ramos et ligna Sambuci, Salicis ect.
spinosa Pers. Per annum. Ad ligna putrescentia varia.
stemmatea Fs. Aut. In foliis vivis Vaccinii vitis Idacac I'.e-
rolini.
stigma Hoffm. Perennis. Ad cortices varios frequens, copiosissi-
me in Crataego Oxyacantba et Mespilo.
0 S. decorticata Dec. Ad Fagos, Quercus, Corylos ect.
stilbostoma Fs, Per annum. In omnium fere arborum frondosa-
rum cortice.
8. conferta Ft. (S . platanoidcs Pers.) In Acere platanoid,c,
Alno ect.
Stilbum Schmidt. Ad ligna pinea Lusatiae.
stricta Pers. Aut.-ver. Ad ligna quercina nee non alia in Germ,
strigosa A. S. Aut.-ver. Ad ligna abiegna ct pinea Lusatiae.
Strobilina FFol. & Schm. Ad conos dejectos Pini abietis.
strumella Fs. Perennis. In ramis cxMccatis Ribis rubri, nigri ri
Grossulariae Berolini.
succcnturiata Tode. Ad ramos quercinos aliosque in Gorm.in;..,
suffulta Nees, Vere, aest. Ad caules herbarum, c. g. Ald.-.m
pyri.
syngenesia Fs. Per annum. Ad ramos exsiccatos.
tessella Pers. Aut-vere. Ad ramos salicinos Germaniae.
Tiliae Pers. Perennis. In ramis exsiccatis Tiliac frequens.
8. constricta Pers. In ramis Fraxini, ncc non Tiliac.
transiens Nees. In Salice alba Germaniae.
tremulaecola Fs. Aut. In foliis vivis Populi trcmulac.
trichclla Fs. Aut. vcre. In foliis langucsccntibus Hedrrae T:
rolini.
trichoderma Hoffm. In fodinis Hercynicis ad ligna vetiisli^.i
II *
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SPHAERIA/
Trifolii Pers. Aut. hicme. In foliis Trifolii rcpcntis, montaniect.
tristis Tode. Vcre. Ad cortices fagincos, quercinos ect.
p. fusca A. S. (an dislincta species?) Ad ligna cariosa abiegna
in Lusalia.
truncala Fs. (Hystcrium - Pers.) Ad ligna salicina in Germ, ra-
rissime.
tubaeformis Tode. Hicme, vcre. In foliis dejcctis Alni, Betulae,
Fagi , Coryli, Carpini ect.
Tubulina A. S. Mart. - Maj. In lij>no carioso abicgno Lusatiae.
tumida Pers. Ad ramos aridos Quercus.
uda Per*. Perennis. Ad ligna arida quercina, fa ginca ect. Iocil
udis dejecta.
umbilicata Pers. Ad ramos coryleos in Germania.
undulata Pers. Perennis. Ad ramos varios e. g. Coryli.
Utriculus Rebent. Ad ligna vetusfa in Ncomarcbia ct Berolini.
Vaccinii Sow. Hieme, vere. In ramis Vaccinii vitis idaeac.
vagans Fs. Ad folia herbarum variarum.
varia Pers. Ad ramos Pruni Cerasi in Germania rarissime.
velata Pers.' Aut. - vere. In ramis dejcctis Tiliae in Germ,
ventricosa Pers. Ad ramulum exsiccatum Germaniae.
Vermicularia Nees. Hieme, vere. In ligno pineo cmortuo »
maniae.
verrucaeformis Ehrh. Aut.-vere. Ad ramos exsiccatos Cory
Carpini , Fagi ect.
0. stellata Pers. Iisdem locis.
y, S. pulvinata Floffm. Ibidem.
f. Valsa corticalis Scop. In Carniolia ct Helvetia,
vcrsatilis Fs. Perennis. Ad ramos Coryli emortuos Helvetiae,
violacea Schmidt. Aut. In Fuligine violacea Germaniae.
xantholeuca Kze. *) In caulibus Epilobii Helvetiae.
*) Supersunt species aliquot minus certak, qua* allegantur ab auctorib"8' •
quam Helvetiae vel Germaniae indigenae, nempe; S. Amelancliier *"'
S. atropurpurea Tode. S. confervoides Roehl. S. Cotyni Schleich. S.»'sp
Schleich. S. eremita Rebeut. S. Glechomae Schleich. S. S"m .
cMt"
.Schleich. S. Lichenum Rebent. S. palmata SchulU. 5.
S. umbrattfis Rebent.
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DOTIIIDEA Fries.
alnca Fs. Aest. Ad folia viva Alni glutinosae et incanac.
Anemones Fs. Vere. In petiolis, foliis, pcndunculis ct petalis
Anemones sylvestris et nemorosae vivarum.
Asteroma Fs. Ad folia Convallariarum in Bohemia, Helv.
betulina Fs. Aest, aut. Ad folia bctulina.
Chactomium Kze. In foliis vivis Iiuborum.
Epilobii Fs. In caule Epilobii augu's'tifolii in Helvetia,
fulva Fs. Aest. aut. In foliis Pruni Padi.
genistalis Fs, In foliis vivis ct exsicegtis Gcnistae sagittalis.
Himantia Fs. Vere. In caulibus Umbelliferarum, eliam Solani.
Mcr.erei Fs. Vere. Ad ramos emortuos Daphnes Mezerei. •
Podagrariae Fs. Aut. In foliis Acgo odii Podagrariae.
Potentillae Fs. Ad folia viva Potontillae anserinae in Germ,
Pteridis F's. Aut. hieme. Ad folia Pleridis aquilinae.
puccinoides F's. Helvetia in ramis ct foliis Buxi.
Banunculi Fs. Aut. In Banuncuio repente Germaniae.
ribesia Fs. Perennis. Ad ramos emortuos Ribis rubri et Gros-
sjihuiae.
Bobertiani Fs. Ad folia Geranii Bob rliani in Germ.
rubra F's. Aest. aut. Ad folia Pruni domestieae et spinosae.
Sambuci Fs. Vere. Ad ramos siccos Sambuci nigrac.
spharoides Fs. Vcre. Ad corticem Populi.
stellaris F's. In Pbytcumate et Campanula. ,
typbina Fs, Aest. Ad graminum culmos vivas.
Ulmi F's. Aest. aut. Ad folia Ulmi.
TYMPANIS Tode.
alnca F's. Verc. Ad ramos alneos siccos.
conspersa Fs. Perennis. Ad ramulos Sorpi aucupariac , ncc non
in Pyro, Betula, Alno, Populo ect.
Frangulae Fs. Vcre. Ad ramos exsiccatos Rbamni Frangulae.
salig-na Tode. Verc. Ad ramos ct ligna sicca Salicum.
truncatula (Peziza-Pers.) In Fago Germaniae (sed species
cjubia). s
CENANGIUIH Fries.
Aucupariae F's. Aut.-ver. In ramis Sorbi Aucupariac.
caliciforme Fs. Perennis. Ad truncos quercinos frequens.
Cerasi Fs. Percnnis. Ad ramos exsiccatos Cerasi.
8. Padi Fs. In Pruno Pado.
fallax Fs. In cortice arborum.
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CENANGIUM.
ferruginosum Fs. Aut. hieme. Ad ramos exsiccatos Pini syl-
vestris.
8. Peziza abietis strobilina A. S. In strobilis Pini Abietis.
laminare F's. (Sphaeria caespitosa lode.) Aut. In ramis aridis.
pinastri Fs. (Peziza -Pers.) Perenne. In cortice abiegno cmortuo
vulgare.
B. Peziza pinastri fasciculata A. S. In ramis Pini piceae.
y. Peziza pinastri rambsa A. S. Iisdem locis.
pilhyum Fs.' Perenne. In cortice Pini sylvestris copiose.
prunastri Fs, (Peziza-Pers.) Aut. vCre. In ramis siccis Pruni
domesticac.
8. Peziza prunastri discolor A. S. Ibidem.
pulveraceum Fs. Aut -ver. In cortice betuligno rarior.
quercinum Fs. Perenne. Ad ramos demortuos vel semivivof
Quercus.
B'tbis F's. Perenne. In ramis exsiccatis Ribis rubri ct nigri.
scriatum Fs. Aut. hieme. In cortice betuligno vulgare.
Urceolus F's, In ramis betulignis Lusatiae.
EXCIPULA.
mclanophaea F's. Ad conos dejectos abiegnos.
llubi F's. L ipsiae in ramis Bubi idaei ect.
sphaeroides F's. Verc, In foliis deciduis Salicis Capreac.
ACTIDIUM Fries,
hysterioides Fs. Vcre, hieme. Ad ligna decorticata abietina.
LOPHIUM Fries.
mytilinum F's. Percnnis. Ad cortices, ligna ct acus Pinnum.
HTSTEBIU3I Tode,
angustatum Pers. Ad cortices.
arundinaceum Schrad. Vere. In culmis arondinaceis siccis.
conigenum Moug. & Nestl. Per annum. In strobilis Pini SJ "e
stris in Germ.
Corni K. S. In Corno alba in Germ.
cUitinum Pers. Perenne., Ad corticem abietinum.
p. H. crispum Pers. Ad ramos tenuiorcs abietinos.
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HYSTERIUM.
foliicolum Fs. Verc. In foliis siccis arborum, praecipue e fami-
lia Rosacearum.
8. H. hederae Nees. Ad folia Hederae.
y. H. Cotini Sxltleich. Helvetia.
i. H. Berberidis Schleich. (Pers. ?) Ibidem.
£. H. Aucupariae Schleich, (Pers.) Ibidem.
Fraxini Pers, Hicme, vere. Ad ramos exsiccatos Fraxini.
gramineum Moug. et Nestl. In culmis aridis Poae compressac.
graphicum Fs. Aut. - ver. Ad corticem Pint sylvestris.
Ledi Fs. Vere. Ad ramulos Ledi exsiccatos in Lusatia.
lineare Fs. Perenne. Ad ligna Pyri, Mali, Aceris Platanoidis ect.
frequens.
longum Pers. (Stictis? Fs.) Ad Fagos decorticatos.
melaleucum Fs. Perenne. In foliis exsiccatis Vaccinii vitis
idaeae. :
petiolare A. S. Ad peliolos Aceris Pseudoplatani in Lusatia.
pinastri Schrad; In Pini speciebus.
pulicare Pers. Ad cortices ef. li^na Qucrcus Alni, Betulae ect.
Rubi Pers. Ad ramos cmortuoi Kubi , Yitis.
8. crustaceum A. S. In Lusatia ad Saliccm albam, Vitein et
Vaccinium.
scirpinum Pers. Aut. In culmis Scirpi lacustris.
sphaerioides A- S. Vere. In foliis Ledi palustris.
strigostim Pers. Ad ramos Cerasi aridos.
Taxi Pers. (Stictis bysterina F's. var?) Ad ligna arida Tati.
viride A. S. *) (Stictis ?) Ad lignum qucrcinuin in Lusatia.
PHACIDIUM Fries.
abietinum Schmidt, Vere, aut. In acubus cmortuis Pini Abieti*
in Saxonia.
alncum F's. Ad ramos siccos V!ni glutinosae in Lutatid.
Aquifolii Schmidt, (an divcrsuma Spbacria Ilicis ISetsi) In foliis
Ilicis Af|uif"lii.
cinereum Schmidt. In Lusatia.
coronaturn Fs Aut. In foliis dejcctis Qucrcus, Fagi, Betulae, Car-
pini, Populi ect.
•) Speeies dubiae : Hysterium bilabiatum Tode; H, camliJur.. Tc.de . II. ' o " »
leum Tode. (in Due. Megapol.) H. Eryngii Opii. iln caulii.u* »riii.s Er>np"
in Bohemia.)
PHAC1DIUM.
dentatum Schmidt. Per annum. In foliis delapsis quercinis Ger-
maniae.
fimbriatum Schmidt. Aut. In foliis Populi tremulae prope Schan-
dau in Saxonia.
-• Ledi Schmidt. Vere. Ad ramos siccos Ledi.
multivalve Schmidt. In pagina superiore foiiorum Ilicis Aquif.
in Helv.
Pini Schmidt, Perennis. Ad cortices Pini sylvestris et Juniperi
communis in Germ,
pulveruientum Schmidt. Vere. In ligno subputridodecorticatoPini
sylvestris Lipsiae.
quadratum Schmidt. Aut, Ad;caules et folia Vaccinii vitis idaea*
iq Saxonia.
repandum Fs. Ad caules, petiolos et folia viva variarum herbarum,
e. g. Potentiliarura , Galii, Qerastii ect.
trigonum Schmidt. Aut. In foliis quercinis semiputridis in Sa"
xonia.
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Vaccinii Fs. In foliis Vaccinii vitis idaeae in Saxonia.
RHYTISMA Fries.
acerinum Fs. Ad folia acerina frequens.
8. Pseudoplatani (Xyloma Psoudoplatani Hoppe.) In Pseudo
platano.
y, betulinum (Xyloma betulinum Funk.) In foliis betulinjs.^_
Andromedae Fs. Vere - aut, In foliis vivis Andromedae pP1'"
folia e.
corrugatum Ft. Perenne. In crustis lichenum et lignis exsiccatis
giganteum Fs. Ad folia Brassicae in Neomarchia.
punctatiim Fs. Ad folia Aceris Pseudoplatani.
salicinum Ft. Ad folia salicina fere omnia.
8. minus Fs. (Xyloma umbonatum Hoppe,) Ibidem.
PHOMA Fri'es.
Pustula Fs- Vere, aest. Ad folia dejecta Quercus in Geripa"'81
saligna F's. Hieme, vere. Ad folia dejecta salicina.
CYTISPOBA Fri'es. (Ehrb.)
betulina £/ir6. In ramis Bctulap albae Berolini.
chrysospcrma Fs. Per annum. Ad corticem Populi aliaru»<[ue
arborum.
3=9
CYTISPORA.
8. populina (Naemaspora popullna Pen.) Ad ramos Populi
' nigrae.
coccinea Fs. Iu ramis siccis Bobiniae Pseudacaciae in IVeomar-
chia.
fugax Fs. Perennis. Ad cortices ramorum Salicis, Coryli ect,
leucosperma Fs, Perennis. Ad rarnos Fagi, Carpinj, Aceris, Rosae
ect. yulgatissima.
Bibis Fs. Hicme. In ramis Ribis rubri Berolini,
WEMASPORA Pers.
grisea Pers. Ad corticem Coryli.
incarnata Kze. Hieme. In cortice salicino Lipsiae.'
nigr-a Pers. Aut. Ad corticem Quercuum vetustarum.
SPHAERONEMA Fries.
aciculare Fs. Hicme, vere. Ad ligna quercina, pinea ect.
acrosperrautn Fs. In ligno Pini piceae nudo Germaniae.
8. tricolor Fs. (Tode.) Iu Ducatu Megapolit.
conicum Fs. Ad ligna Fagi, Abietis otc. in Due. Megapol.
cylindricum Fs. Aut. - ver. Ad li^na molliora Salicis , Qucr.
cus ect.
hemisphaericum Fs. Vere. Ad ligna indurata Fagi, Pini ect.
parabolicum Fs. In lignis putrescentibus.
Pteridis Fs. Primo vere. Ad frondes Pteridis humi prostratis in
Lusatia.
pyriforme F's. Aut.-ver. In ligno exsiccato Quercus. .
subulatum F's. Aut.-ver. Ad lamellas Agaricorum induratorum.
truncatum F's, Perenne. Ad ligna pinea et abiegna frcquen-
tissimc.
LEPTOSTROMA Fries.
filicinum F's. Vere-aut. In stipitibus Pteridis, Aspidiorum ect.
juncinum Fs. Perenne. In culmis exsiccatis Junci cfl'usi ct con-
glomcrati.
rimosum Kze. Ad caules et* siliculas aridasLunariae redivivac in
Saxonia et Helvetia.
scirpinum Fs. Aest. aut. In culmis Scirpi lacustris.
Spiraeae F's. Hieme, vcre. In caulibus cmortuis Spiraeae Llma-
riae prope Lipsiam. >
vulgare F's. Per annum. In caulibus herbarum c. g. Actacac, Lu-
nariae redivivac ect.
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ACTINOTHYBIUM Kunze.
graminis Kze. Verc. Ad culmos et folia graminum frequens.
PILIDIUM Kunze.
acerinum Kze. In foliis exsiccatis acerinis propo Neufchatel
(Chaillet.)
PBOSTHEMIUM Kunze.
betulinum Kze. In libro ramorum Betulae projectorum Bcrolini.
PODOSPHAERA Kunze.
rnyrtillina Kze. Julio. In pagina inferiore foliorum Vaccinii MJT-
tilli in Saxonia.
LASIOBOTRYS Kunze. (Spreng.)
' Lonicerae Kze. In foliis Lonicerae Xylostei Helvetiae et in L°"
nicera caerulea Carinthiae.
XYLOMA Pers. *)
Achilleac Schleich. Helvetia.
Alchcmillae Schleich. Helvetia.
aureuni Duval. In foliis Crataegi Oxyacanthae.
Bistortae Dec. In Polygono Bistorta Germaniae.
Corydalidis Opiz, In herba iviridi Fumariae bulbosae in Bo-
hemia. .
Cotoneastri Sehleich, Helvetia.
Crataegi terminals JYees. In foliis Crataegi torminalis.
fagineum Pers, In foliis aridis Fagi et Pyri sylv.
ferrugiueum Schulz. (Gallae species ?) In foliis Aceris campest"8
Pommer.
Fragariae Schleich. Helvetia.
Hcraclei Schleich. Helvetia.
hypodermoides Kze. (Ficin.) Saxonia.
Iridis (Ectostroma Iridis F's.) Berolini in foliis Iridis Fseu'
dacori.
Lauri Schleich. Ad folia Lauri in Helvetia.
Pruni Opiz. In foliis Pruni domesticae in Bohemia.
punctulatum Dec. In Castanea vesea Helvetiae.
•) Speciel, quae «ubrhoc genere cnumerantur , fere omnes dubise !«••« f
raim incunabula Pyrcnomycetum perfectiorum esse videntur, parlim sel
niaeulae epiphytae, effuue, absque propria tubstantia et vegetatio»e,
itroma Fries.)
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XYLOMA.
qucrcinum Spreng (et Opiz?) In foliis quercinis.
Solani Schleich. Helvetia.
sorbeum Opiz, (an Hysterium foliicolum Ps?)
Stcllariae Schmidt. In Stellariae foliis.
sticticum Mart, (an Dothidea Ulmi Fries?) Aut. In foliis Ulmi cam-
pestris et effusae prope Erlangam.
Tiliae Fs., Ficin. In foliis Tiliac
verrucosum Opiz. In foliis Pruni Padi in Germ.
Vitis Schleich. Helvetia.
ADDENDA ET EMENDANDA.
p. 4. Salviae verbenacae. adde: (S . clandestina Aator. de flora
Istriae.)
p . Io. Agrostidis speciebus insere: A. frondosa. Tenore. %. Blat.
Jun. ad littora marium German. (Est A. alba. var. mari-
tima Meyer, sine dubio vero species bene constitula,a
Martensio et Fleischero in Littorali lecta.)
p. IJJ. Avcnis adde : 1
A. elatior. Lin, %. Jun. Aug. in pratis pascuis, collibus gra.
minosis.
8. A. bulbosa. Willd.
— 1. 14. loco'Airia leg. Aira, '
p. 15. 1. 15. loco fertuc. leg. festuc.
p. 16. Bromi speciebus dubiis addentur: B. badensis. Gmel. ("•
grossus var?) — hordeaceus. Gmel. (cjusdem var?)""
Schcuchzeri. Gmel. (B. triflorus Lin. teste Gmelin. at B. ar-
vensis videtur var.)
p. 18 post Lepturi genus inserajur:
MONEHMA Beauv.
subulata. Beriuv. O. Mai. Jun. Maritima arenosa Istriae. ( M"''
ler.)
p. ai. post Galii genus inscratur;
VAILAXriA. Lin.
muralis. Lin. 0 . Mai. In Istria. (Miiller.)
— Plantaginis speciebus inserantur:
-P. arvensis. Presl. O. aest. Polae. (Sternb. at P. LagopuS
Lin. var?)
Lagopus. Lin. %.. Mai. Jun. Polae. (Sternb.)
lanata. Portensch. Mai. Polae. (Sternb. P. capitata. Hop.
pilosa Pourr ? Mai. Istria. (Mailer.)
altissima Lin. (inter certas referenda) %. Jun. In Littorali (Stem •
Muller.)
p. 25. L. 6. loco Lin. leg. Jacq.
p. 26. 1. pcnultiraa, loco Prosl. lege Presl.
\
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p. 28. Primulis add.: P. venusta. Flost. %. aest. Alpes Carniolao.
(Pulcherrima dislincta species.)
— Lysimacbiis adde: <L. linum stcllatum. Lin. 0 . Mai. Jun. In Istria
Borussia rhenana prope Verviers.
p. 29. Erythraeis adde: E. spicata. Pers. ©. Ju]. In Littorali(M. K.)
p. 30. Verbascis adde:
orientale. Bbrst. o*. Jun. Jul. Bohem. Austr. Tyrol. (M. K.)
Ahapsiforme-nigrum Schiede. Hassia prope Erlang.
pyramidatu'm. Bbrst. forte delendum, specimen Schleicherianum
enim est: V. floccosum.
I. 17. loco Lin. lege Schleich.
p. 32. Campanulis adde: Erinus. Lin. 0 . Mai. Jun. Fiume. (Midler.)
p. 35. Violis dubiis in nota adde: V. nitida. Flost. (Alpes Carin.
tbiae.)
p. 37. 1. 17. loco W. K. lege: M K.
— deleatur A. campestre est enim synonymon: A. oblongifolium.
p. 39. Post Eryngium inseratur :
ECHIXOPIIORA. Lin.
spinosa. Lin. %. Jun. Jul. A'd mare adriaticum in Littorali.
p. 40. Deleantur : Bupleurum profraclum Link (non Lin.) est enim
B. subovatum. Link, ct B. petraeum Fin. cum pl.-ir.ta Salis-
burgensis est: B. angulosum; in alpibus quidem Valesiae
teste Sutero occurrit, sed nee Schleicherws ncc Thomasius
habent; etiam B. pyrcnacum civis valde dubius est.
p. 41. Seselidis speciebus adde : leucospermum. Kit. %. Jul. In alpi-
bus Algoviae, (Froel.) in Littorali. (Fleischer.)
p. 42. Tordylio adde: apulum. Lin. 0- Jun. In Istria. (Sternb.
Mi'ller.)
p. 43.1Mjrrhis Eunium. Spreng. est delenda.
— Ligusticis adde: carniolicum. Scop. %., In alpinis Carniolac.
— Ligusticum Cornubicnse est delendum, cum sit Physospcrmum
commutatum Vest nil nisi: Lascrpilium aquilegifolium testi-
bus M. K.
P- 44. 1- 24. loco N. K. lege: M. K.
— (ieleatur: Angelica Bazoulii, cum non nisi A. sylvestris Lin.
varr. loco hujus plantae ab autoribus mittantur.
p. 46, Droscris adde: obovata. M. K, 21. Jul. In alpibus Bavariac.
(Zuccarini.)
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p. 48. Fritillariis addo: pyrenaica. Lin. %. Apl. Prope Tergestnm.
p. 48. Lilio chalccdonico adde: 8. planiscpalum. (var. anspeciesse-
palis non rcvolutis?) In Ducatu Gottschce (Mailer.) Cariu-
thia (Hohenwarth cf. Schult. fl. aust. ed. 2. Tom. I. p. 564-
nota.)
p. 49. Scillis adde -. vcrna. Iluds. %. Mart. Apl. In Ducatu Bauensi
super. (Braun in Gmel. fl, b.)
p. 5o. Supra lincam primam ponatur: Asphodclus.
p, 54. Epilobiis adde: collinum. Gmel. %. Jul. Aug. In Ducatu r>
dens. (E. montanum var?)
p. 59. Saxifragis adde: hieracifolia. W. K. %. In alpe LantscherSt)-
riae. super. ( Vest.)
p. 60. — — repanda. Sternb. 2L. Jun. In monte majore Littora
lis. (Sternb.)
uniflora Sternb. adde notulam: planta valde dubia; in iteratu
ad locum natalem itineribus non nisi varictatcs S. decipien-
tis, foliis radicalibus rosulaceis, compactis 3-5fidis, caulcq»e
simpliqi i-3floro nobis invenire licuit.
p. 61. Dianthis adde: Waldsteinii. Sternb. %. In saxosis calcareis
fluvii Isonzo vallis.
p. 62. Silene stricta Lin. forsan delenda ejusque loco inscrenda: »
inconspicun. Flor.JSicrodanuh. (S. linicola Wibelcfr. """"
lin Fl. b. IV. p. 3o5.)
p. 64. Arenariae tenuifoliae subscribe: 0. viscidula. Thuil. In""'
catu Baden.
p. 70. Pyris dubiis adde: sal'icifolia. Lin.\>. Mai. Istria. (Biasoletl'i
Mailer.) Specimina missa. P. nivali potius videntur adstf1'
benda qua varietas ; angnstifolia.
Rosis adde:
affinis. Sternb, 1). Jun. In monte majore Istriae. (Sternb-)
Axmanni. Gmel. %. Mai. Jun. In collibus sylvatJcis pf?
Wertheim.
crctica. Tratt. %. Jun. In alpi Lantscher Styriae super. (B*
losa var?)
gcntilis. Sternb.- J). Jun. In monte majore Istriae. (Sterna-)
mitissima. Gmel, r>. Mai. Jun. In montosis prope Wertheii"' I '
spinosissima var?)
resinosa. Sternb. r>. Jun. In monte Buchberg. Styriae.
vestita. Sternb. %. Jun. In montosis supra Istriam.
p. 75. Nymphaeae minimae adde locum natalem: Ducat. Badens-
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p. 76. Cistis adde:
monspeliensis Lin. r). Mai. Istria. (Miiller.)
piliferus. Gmel. r>. Jun. Jul. In collibus aridis prope Werthcim.
(species valde dubia.)
roseus. Jacq. T7. Jun. In sylvaticis prope Polam. (Sternb.)
salicifolius, Lin. adde: Pola. (Sternb.)
scrpyllifolius. Lin. t>. Jun. In alpibus Austriae sec. Link, sed
silent autorcs Fl. austr.
p. 79. Clematidi adde: scandens. Borckh. %. Jul. Aug. In sepibus Sa-
xoniae. (C. flammula FJn. var?)
p. 80. Thalictris adde: Morisoni. Gmel. %. Jun. Jul. In DitioncBa-
; silcnsi. (T. flavum. var?)
—• — Banunculis adde; verrucosus. Presl. %.. Jun. In Bohemia
(Presl.) prope Tergestum Sternb.
p. 8l. nota*) loco Scheuz lege: Scheuchz.
p. 84. Menthis dubiis adde: canescens. Willd. (M. Halleri. Gmel fl.
b.) — dumctorum. Schult. — glabra. Nees. — intermedia.
Nees. — paludosa. Nees. — parviflora. Nees. — Rolbii.
Nees. — undulata. Aees. — verticillata. Nees, — villosa*
HoJJm. Nees.
p. 86. Melissis adde: graveolens. Host. — Littoralc, (Sternb.)
p. 87. Dracocephalis adde: moldavica. Lin. 0 . Jun. Sptbr. In Nco.
marchia (Rebent.)
1. pcnultima, post Host, delcatur ) et ponetur postdubie.-
p. 88. Antirrhinis adde: chalepense. Lin. 0 . Mai> Jun. Istria (Mitt-
ler.)
p. 89. post Limosellam inseratur:
ACANTHUS. Lin.
mollis. Lin. %. Mai. Jun. In Littorali.
p. 89. 1. 27. loco rhaet. lege: rhen.
p. 92. Drabis in nota adde : saxatilis, Koch. In monte nivali Austriae.
(Rohde.)
p. 94. Sisymbriis adde :
stoloniferum. Presl. 2t Jun. Jul. In Bobem. Saxon.
vimineum. Lin. ©. Jul. Aug. In vineis Baden. Brisgov. (S. bre- ,
vicaule. Wibel.)
' p. 98. Geranium macrorrliizum. adde locum natalem: Brisgov.
p . 101. I. 14. deleatur 8. G. ovata. W. ct ponatur infra 1. 21. tin-
ctoria.
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p. 104. Cytiso sessilifolio adde locum natalem.*: in sylvaticis prope
Constantiam.
p. 104. Coronillis adde :
erotica. Lin. 0 . Mai. Fiume. (Miiller.)
securidaca. Lin.Q, Mai. Insula Vcglia. (Miiller.)
p. I07. Trifoliis adde:
nigrescens. Vivian. 0 . Jun. Polae. (Sternb.)
Subterraneum. Lin. 0 . Mai. Jun. Polae. (Sternb. Miiller.)
tomentosum. Lin. %, Jun. Polae. (Sternb.)
p. I08. Trigonellisadde: prost>ata. Dec. 0 . Jun. In Littorali (Sternb.)
^ Medicaginibus adde :
maculata. Sibth. 0 . Mai. Jun. Fiume. Istria. (Miiller.)
radiata.'JLI'H. O. Mai. Jun. Istria. (Miiller,)
— — dubiis adde: pilosa. Schleich.
p. I09. Post Scorzoneram inseratur :
PICBIDIUM. Dec.
vulgare. Dec. ©. Polae et in insula Veglia. (Sternb. Miiller.)
—-.— Prcnanthi: adde: multiflosculosa. JYees. %. Jul. Aug. In Germ.
mcrid. Bavar. (dubia, P. mur alisvar?)
p. III. Apargiis adde:
Brumati. S&hiede. In Littorali. (A. autumnalis var?)
tuberosa. Willd. 2j.. Jun. Polae. (Sternb.)
• Hyoseridi adde: tubaeformis. Tenor. ©. PoTae. (Sternb.)
Lcontodontibus adde: bulbosusL. %. Istria. (Miiller misit.)
Deleatur varietas: palustris p. taraxacoides Hoppe et ejunloco
ponatur 8. L. tenuifolius Flop. & Harnsch. (L. taraxoides
Floppe est L. laevigatus Wild, et sine dubio etiam L. corm-
culatus W. K. saltim planta hoc nomine in Enumerationem
nostram introduota, quae non solutn Moraviae, sed etiaK
Bohemiae, Austriae ect. indigena est.)
p. 112, Picridi adde:
umbellata. JYees, %, Jul. Aug. In montosis alpinis Bavar. (Le-
ontodon umbellatus. Schrank.)
p. 113. Hieraciis (quorum plura adhuc dubia) addantur:
angustifolium. Gmel. %. Jun. Jul. In sylvaticis et collibus
Baden. Saxon. (Froel.)
Bauhini. Balb. (non .Schult.) %. Jun. Jul. In Bavar. Algov.
Austr. . v
— — boreale. Fries. 2).. Jul. Sptbr, In Germ, praesert. boreal".
(H. sabaudum. Autor.)
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p.H3. bifurcum Bbrst. % Jun.Jul. In Hassia Baden. Sue V. Siles. (II.
flagellare. Willd. teste Spreng.)
p. 113. bulbosum. Willd. 2).. Jun. Polae. (Sternb.)
bursifoliuin. Froel. (H. dentatum. Vest in litt. ad Froel.) In
valle Wcidisch Carinthiae.
— —- fchlorospermum. Froel. (H. f accmosum Vest in litt. ad Froel.)
Prope Eberndorf Carinthiae.
— — corymbosum. Froel. %. jun. Jul. In alpibus Tyrol.
cotoneifolium. Lam. (H elongatum. Lapeyr, non Dec.) Jun.
Jul. In alpibus. Tyrol. Algov. Austr. Helv.
fcroccum. Lam. (excl. syn. Gmel.) %-. juh In alpib. Ca-
rinth. (Froel.)
— — bydoniaefolium Vill. '%. In alpib. Germ, merid. Helv.
cynoglossoidcs. Froel. (II. setigerum. Tautch. H. simplex
Tausch sec. specimina ex instituto Opiziano.) In Bohemia.
-- — glabratum. Froel. In alpestribus Algoviae* (H. glaucum
var?)
gianduliferum. Hopp. %, jul. In collibus herbidis alpinis
Styriae Carniol. (II- alpinum var. Spr. species dist. Froel.)
glutinosum. Lin. deleatiir, est enim Prenanthes hieracifolia.
incisum. Hoppe. %. Jul In alpibus, Sudetis (spec, dist.
Froel.)
hybridnm. Chaix. — In alpibus Helvet. (Spreng.)
_ intermedium Froel. In Bavaria prope Eicbstaedt. (Froel)
Lacbenalii. Suter. (dislincta spec. Froel.) In sylvaticis Baden.
Helvet. alibique.
linariaefolium. Froel.) (II. porrifolium. Sclirank.) In subalpi-
nis Algov. Bavar.
^ Mertini. Gmel. 2|~ Jun. Jul In sylvatitis prope Wertheim.
nigrescens. Willd. adde: Sudeti. (Spreng.)
pallescens. 7-1'. K. adde: Austr. Algov. (Froel.)
parviflorum. Schleich. (distincta spec. Froel.) In alpibus Hel-
vet. Algov.
Pcleterianuin. Dec 2L Jun. Jul. In collibus siccis saxosis Al-
gov. Helvet.
petraeum. Hopp. %. Jul. In rupibus alpinis Carinthiae.
- - radicals. Froel. %. Jul. Aug. Alpes Algov. (H. foecundum.
FroeL in litt. ad amicos.)
t En am. plant. St. et H.
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p. n 3. sabaudum. adde post mcmoribus: Carniolac. (II. sabaudum
Autor. vid. boreale.)
__ sarmentosum. Froel. %. Jun. Jul. In Bavaria, Suevia.
—r — spcciosum. Hornem, 2J.. aest. In alpibus Vochinensibus, Car-
' niolae. (Froel.)
stoloniferum. W. K. %. Jul. Aug. In arenosis prope Darm-
stadt. (Froel.)
J sylvaticunm Gouan. adde: Germ, austr. (ex Styria comma-
nicavit de Vest.)
taraxacifolium. Froel. (H. chondrilloides. Plar. aut. non Lin.)
Jul. Aug. 2J.. In alpibus Algov, Bavar. Tyrol.
— ,— thlaspifolium. Froel. In alpibus Salisb. Tyrol. (Froel.)
tomentosum. All. (Andryala lanata. Lin. a H. andryaloidc
Vill. diversa. (Froel.)
vulgatum. jFries. (H. murorum 8. sylvaticum, forsan rectiu*
diitincta species.)
p. 114. 1. 10. delcatur: H. glandiferum, quod bona species glanduli-
ferum.
p. n5. Crepidibus adde: ncmausensis Gouan. Istria (Miiller misit.)
p. 116. 1. 6. loco vcrrucosa lege: Zazintha.
p. 117. Carduis adde: pycnocephalus L. Tergesti et in insula
Veglia.
p. 122- Cinerariis adde: papposa. Rchb. In valle Budenthal monti9
Loibl Carinthiae. (Traunfellner.)
p. 123- Bellidi adde: sylvestris Wild- Istria (Miiller,)
p. 124. Acbilleae moschatae subscribatur: 3. impunctata. Vest.(tesie
ipso Vestio in litter.)
Chrysanthemis adde: macrophyllum. Pers, %. Jul. Inmontis
sylvaticis Carinthiae.
graminifolium L. 2J.. Maj. Insula Veglia (Miiller.) (dubia adhuc.)
p. 127. Orchidibus adde: rubra. Jacq. %. Mai. Istria (Mailer.)
p. 129. Ophrydibus adde: speculum. Bertol. %. Insula Veglia (Mil'
ler.)
1. 12. loco Linqua. lege Lingua.
p. 134. Caricibus adde: C. Miilleri. Nobis. 0}.. Mai. Istria (
(proximus Carici Linkii Schkr, an? idem.)
Carici grypos adde: (C. lagopina Whlbg. teste Spreng.)
spicatae. adde: (C. pyr'enaica. Whlbg. teste Spreng.)
p. 136. Amaranth'is adde: sylvestris. Desf. 0 . Jun. Aug. In ruderatis
ducatus Baden.
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p. 141* Post Empetrum inseratur:
FICUS. Lin.
Carica. Lin. %. In Tyrol. Austr. austr. Ilelv. austr.
p. 142. 1. 12. loco Famus lege: Tamus.
p. 143. Juniperis adde: Oxycedrus. Lin. t>. In sylvaticis Carniol.
Istr.
p. 162. 1. 21. loco Dyptod lege: Drvptod.
p. 177. Ante Targioniam inseratur;
STAUBOPHOBA Willd.
pulchella IFilld. Helvetia (Hall. nr. 1888.)
p. 180, 1. 31. loco Funcago lege: Fumago.
p. 186. Charis dubiis adde: Braunii. Gmel. In fossis circa Carls-
ruhe.
p. 187. Hutchinsiae elongatae adde locum natalem; Mare adriat.
(Sternb.)
post Hutchinsiam inseratur:
BYTIPHLAEA. Ag.
tinetoria. Ag. Mare adriat. (Sternb.)
p. 190. Bhodomelae subfuscac adde locum natalem; marc adriat.
(Sternb.)
— — Sphaerococcis adde : multifidus. Ag. . la mari adriat.
(Sternb.)
Sphacrococco purpurascenti adde locum natalem; marc adriat.
(Sternb.)
p. 200. Ante Solorinam inseratur:
NEPHROMA Ach.
helvetica Ach, Supra montes in Helvetia,
parilis Ach. Supra muscos in Helvetia.
resupinata Ach. Ad montes et arborum radices supra ter-
ram.
/?. papyracea Ach. In sylvaticis et alpiuis.
p. 226- Ante Colletosporium inseratur:
HYPOCHNUS Ehrb.
• cacrulcus Fs. Helvetia,
cruentus Fs. Ibidem,
incarnatus Schleich. Ibidem,
isabellinus Fs. Ibidem.
papyraceus Schleich. Ibidem.
ccteruin omncs hae species
dubii loci ct valoris.
21 *
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p. 228. Botrytidis speciebus adde:
alba (Spicularia alba Pers.) Helvetia (nr. 2141 Hall.)
gemina (Spicularia gemina Pers.) In sylvis Marchiae ad radr.
ccs Aceris, Carpini, Ulmi.
p. 235. Himantiis adde:
dendritica IVees. In Germania (Esenbeck.)
helvola Pers. Ad ligna in Germania (F'anck.)
p. 247. Fusariis adde:
olivaceum (Atractium olivaccum Schmidt.) Lipsiae,
p, 256, 1. 28. loco Cibraria lege: Cribraria.
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CJiantransia. Dec. sub Lemanea, INoduIaria.
Chara. (cfr Mitella.) . 339 et 186
Cheilanthes. . . . . 14$
CheiianUius. . . . . 96
Chetidonium. . , . . 75
Chenopodiiim. , . . 36
Cherleria. '. . . . 64
Chilochloa. Beauv. sub Phleum.
Chimaphila. Pursh. sub Pyrbla.
Chironia, Lin. sub Erythraea.
Clilora 55
Chlondium. . . . . 227
Ciiondiia. . . . . 190
Chondnlla. . . . . 1 io
Chordaiia. . . . . 191
Chordostylum. . . . 247
Chroolepus. . . . . 181
Chrysanthemum. . . . 125
Cluysocoma. . . . . 1 i 8
Chrysosplenium. . , - 58
Cicer. . ^ . . • 1 o3
Cicerbita. JVallr. sub Sonchus, Lactuca,
Prenanthes.
Cirhoreuiri. • . * • 116
Ciruta 4*
Cinclidium. . . . . ' 5 5
Cinclidotus. Beauv. v. Triehostomum.
Cineraria. . - . - 131
Cioninm. . • • • ~ 54
Circaea- . . . . 4
Circinotrichum. - - ., 3 2 6
Cirsium. All. sub Carduus, Cnicus.
Cistus. . . - . 335 et 76
Cladium 4
t
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Cladonia. Hoffm. sub Cenomyce.
Claiiostephus. . . .
Clathms
Clav.iria. . . .
Clemitis. . . ' .
Climarium. . ^ .
Clinnpodium. • ."
Clypeola. • . .
Cnicus. . „ ,
Cnidium. . • .
Cobresia Willd. sub Elyna,
Cocr.oli •i<:hum, . .
a5o
. 293
335 et 79
. l 5a
. 8 6
i 97
P«g. Pa§-
Coryneum. . . • . 249
, , j Cosninodon. Spr. sub Wcissia j Grimmia.
188 Cotoneasler. Lindl. sub Mespilus.
Cotula. . .' . . . 134
Crambe. . . . . go
Crassula. • . . 46
Cratacfjus. Lin. sub Mespilus.
Cr.iterium, . . . . 356
Crcnis. . . . . 11 5
Crihr 256
1 4 1
3 2 6
Codium ^ . . .
Coelosporium, • . .
Colcbirum, . . i
CoIeanLhus. Seidel. sub Smithia,
Collema. , » . .
Colletosporiuin. . . *
Columbaria. Presl. sub Scabiosa.
Colntea. , , . ,
Comarum, Lin. sub Po ten till a.
Conferva. Lin.*). . ' • •
Conioloma, . . • •
Coniophora. Dec. Frr . ,
Conimn. . . . .
Conoplca (r.fr, Oidiiim Exosporium),
Conostomtim. , . . •
Convallaria. ; . . .
Convolvulus. . . .
Conyza. , . .
 #
Corallorrliiza. B. Br, sub Ophrys.
Corcmonium. . . . •
Conundrum. . • • •
Coris. . . . . .
Corispermtim, • • •
Cornicularia. . • . *
Cornus. , . . .
Coionilla. . . . 336 et
Coronopus. All. sub Cochlearia.
Corri:dola. . • • -
Corttisa. . . . .
Corylus. . . , •
Corynephora. . . •
Cnryneplionis. Beauv. sub Aira
Ctitamus. Iioch. sub Meum, Sium'^
Crorn«. • . . .
Crucianella. • • • •
Crypsis. s • •
Cryplosporium, • • •
C ubalu
53 Cupressus. . . . .
Cuscuta. . ' . • •
192 Cyanus. Gaert. sub Ccntaurea.
a s 6 Cyatus . Pers. sub INidularia.
Cyclamen. . . . .
104 Cymbalaria. Fl. Well, sub Antirrhini
Cymbidium. Sw. sub Orchis.
184 Cynanclium. . . . i
i l l b y n o d o n . . . . .
3g3 Cynodontiunii . . .
43 CynDglossum. * . •
C y n o s u r u s , • . . ' i
1 6 9 C v j K M i i s . . . . .
5 o C y p l i p l l a . . . . .
2 9 C y s t o s e i i a . . . . .
1 2 0 C y t L s p o r a . . . . .
C y t i s u s . . .
3 3 o D a r r y o m y c e s . • •
4 3 D a c t y l i s . . . . .
3 8 D s r t y l i u m . . •
1 D a e d a l e a . . . . .
1 9 4 D a n t h q j j f c , . . . .
6
si
9
246
62
J3 8
3 8
3 6
9
158
36
3 o 9
104
3 j o
*) Confcrantur genera: Bangia, Bysso-
rlailuim, Ca"lotlirix, Ceramium, Chro-
olepus, Clailostephus, Draparnaldia,
F.ctocarpus, Hutchinsia , Hyf^rorrocis,
I.pp'oirtitus, Lyngbya, Mougeotia,
ProlotiPtna, Srytonema, Sphaeroplea,
Spotoihnus, Stigonema, Trentepohtia,
D a p h n e . * . - . . . . 5 5
H . i s i a . ; . > < ) 0
D a t u r a . . . *• . 2 9
D a u c u s . . . i : 4 3
D e l e s s e r i a . i . ' 9 °
Delpliinium. , . • : 1 ^
Dematium. . • • • i 5 »
De/itaria. . . . . 95
.Desmospomim, • : . 34^
Dnschainpsia. Beaav. sub Aira.
De.imalodon. Brid. sub Trirliostomiim.
Devauxia. Beauv. sub Glyoeria
Diantbus. . . . 3 3 4 <" «>
Diapensia.CBoeAiinffiut f l .C.p. 168 . mon-
tem nivalem Austriae hujus plantae lo-
cum notalem citat; ex crrore sine dubio.)
Diatoma * ' *
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D i c h o s p o r n l m . . . .
 2 5 8 E n d o g o n e 2 5 o
D i c r a o u m . . . . , j 5 9 E n o d i u m . Gand. s u b M o l i n i a .
D i c t a m n u s . . . . . 5 7 E n t e r i d i u i n , . . . . . 3 5 J
D i r t y d i u m . . . , ,
 S 5 6 E p l l e d r a . . . . . 1 4 5
D i d e r m a . . . . .
 3 5 3 E p i c h y s i U m . . . , . 2 4 9
D i d y m i u r r t . . .
 # . 3 5 3 E p i c o c c u m . . . . . 3 4 8
D i d y m o n r a t e r . . . . 3 3 3 E p i l o b i u m . . . ^ 3 3 4 , e t 5 4
D i d v m m t o n . . . . . 153 E p i m e d i u m . . . . . a i
Digenea. . . . . i 3 9 Epipactis. Sw. sub Ophrys.
Digitalis. . . ag Epipogon. Gmel. sub Limodorum.
D i g i t a r i a . Koel. s u b C y n o d o n , P a n i r u m . E p o c h n i u m . . . . 3 3 6
D i o s p y r o s . . . . . 1 4 2 E q u i s c l u m . . . . , 1 4 4
D i o l i s . . . . . . J 5 5 E i c m o d o n . Brid. s u b \ V e i s s i a .
D i p i i t l i e r i u m . . ^ .
 3 5 2 E r i a n t l i i s . Salisb. s u b H e l l e b o r e s .
D i p h y s c i u m . . . . , 5 4 E r i c a . . . . . 5 5
D i p l o s p o r i u m . . . . 3 2 9 E r i g e r o n . . . . . 1 3 0
D i p l o c o m i u m . IV. M. s u b Mees ia . E i i n e u m . , . . • 2 3 7
D i p l o t a x i s . Dec. s u b S i s y m b r i u m . E r i n u s . . . . . 8 9
D i p s a c u s . . . . . 19 E r i o p h o r u m . . . . . *
Di l io la . . . . , . 293 Eiodium. Herit. sub Geraniflm.
Donax. Beauv. sub Arundo. Eiophila. Dec. sub Draba.
Dondia. . . ' . 09 Eruca. 'Moench. sub Sisymbrium.
Dothidea. . . . . 3^5 Erucago. Adans. sul* Bunias.
Doronicum, . . . . 133 Eivum. . . . . l o 5
Dorycnium, Lin, Adans. sub Ln!us. Kiyngium. . . . . 39
Draba. . . . . 335 et 93 Erys ibe . • . , - . . 232
Dracocfphalum, . . 335 et 87 Erysimum
 f . . . g5
Biaparnaldia. .. •' • . i«' Eiythraea. . . . 3 3 3 e t 29
Drcpanophyllum. Hoffm. sub Sium. Erythronium. . . . 4S
Dros*ra. . . ' ." 333 et 46 Euclidium. R. Br. sub Bunias.
Dryas. , . J* . . •ji Eupatorium. . . . . lift
Drypis . . . " . 45 Euphorbia. • . . - . 67
Dryptodon, Brid. sub Trichostomum, . Euphrasia. . . . • 87
Grimmia. Eurotium. . . . • . i j o
Dufourea. . . • . 196 Evernia. .. . . . 19G
E c h i n a i i a . ; . . . . . 14 E v o n y m u s s . . . . . 3 4
E c h i n c l l a . Lyngb. Sub G o m p h o n e m a . E x a c u m . . . . . 2 1
K x c i p u l a . • . . v . 0 2 6
Kxid i a . . . . • 3 0 9
E x o s p o r i u m . , _. . , 2 4 9
F a b a . Adans. sub V i c i a .
F a b r o n i a . Schwaeg H y p n u r a c i l i a r e .
F a g o p y r u m . Gaert. s u b P o l y g o n u m .
F a r s e t i a . R. Br. s u b A l y s s u m ,
F a g u s . . . . . 1 5 7
Fed ia i
Ferul.i.- . . . . 4 4
Ferulago. Koch, sub Ferula.
Festuca. . . . . i5
Ficaria. Moench. sub Ranunculus.
Ficus. . . . . 339
Filago. . . . . 130
Fimbfiaria. JVeet. sub Marchantia.
Fissidens. . . , . 15S
Fluvialia. . . . . 119
23
Echtnophora. . . .
Echinops. . • 1
Echinospcrmum. . . .
Echinus. Hall, sub Hydnutti.
Echium. . . . .
Ectocarpus.
 s .
Ectosperma, Vauch. sub Vaucheria
Ehrhar t ia . tYlgg. sub Leersia,
Elaeagnu-j.' ." . ,
 t
Elaphomyces, . . " .
Eleocharis. R. Br. sub Scirpus.
. 353
1 2 6
2 5
2 5
187
t.
•XI
3 3 l
56
Elychrysura. Motnch sub Gnaphalium.
Elymus. . j _ .x - .
£mpetrtfm.' • • ' . . , .
• Enculypf*. . . . .
Endocurpen. . . ' . ,
Enum. plant. St. et II
1 3
8
141
1 6 4
.3 15
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Foenkulum, Gaert. sub Meum. Gymnartema. B. Br. sub Orchis.
FonVmalis, . . v . • 148 Gymnorephalus, Schwargr. sub Bryum.
Fragaria. » . . . ; 3 Cymnoclyne. Cass. sub Chrysanthemum.
Fragillaria. • , . • . 179 Gymnospcrangium. . . •> . 3 5o
Fraxinus . ' . . • . 3 Gypsnphila. . . . . 60
Froelichia, lYulf. sub Elyna; ' : Gyrophora, . . , ' \ 215
Fritillaria, . . . 334 et 48 Habenaria. R. Br, sub Orchis,
t 'rustulina. . • . . 178 Hal^'inenia. . . . . 190
• Fncus*).- . . . . ' i<ji Halyn.i'is, Wallr. sub Atripfcx,
Fuligo. (cfr. Aethalium ) . . 267 Haphria. . . . ' . 238
Fumago. sub Syncollesia. llaplulrir.lium. . . . 22S
Funaria, . . . . 100 Hebelia. Cmel. sub TofieMia.
Furrallaria. . . . 191 Iledera. . . ' . . 35
Fusarium, . . . 3 , o e t 347 Hedivigia. Ehrh. sub Anocctangium , -
Fuscinia. Schrank. sub Leucodon, Weissia.
Fusidium. . . . . 246 Hcdypnois, Schreb. sub Hyoseris.
Fusisporinm. . . . 226 Hedysarum. . . . . 10J
Galantlms. , . . - . 47 Heliaolhemum. Mill, sub Cistus.
Galega. . . . " io5 Jielicomyces. . . . 334
Galeobdokm, Adan$. subGaleopsis, Hnlirosporium. , , . 22a
Galeopsis. . , . . 84 Helicotrichum. . .
 v . 336
Galiuin. . . . . . 20 Heliosciadium. Koch,subSium, Meum,
Gaudinia._ . . , . - 1 3 Heliotropixim. . . . 25
Geastrum, ' i , , , ->5 i Helleborine. Pers, sub Serapias.
Gclid'uirm sub Sphaerococcut, Helleborui. . . , . 81
Genista. . . . • m i Helmintfiia. Gaert, .-nib'Pibrii,
CiRntianai . . . . 3 8 Hslmihthosporiunt. . . . . 238
Geoglossuin. . . . . 3ai rlcrtciias. Lin, sub Tofieldia,
Geotrichum. sub Botrytis. Helolium. . . . . 3o$
Geranium. . . . . 98 Helvella. . . . . 3 9 7
Geum. • • • • 74 Hemerocallis. . , , 5o
Gladiolus. . . . . 6 Hepatica. Lin. sub Anemone.
Glaucium. ? - i Heracleum 4 4
Glaux. . . . . 3 5 Keritiera. Schrank. sub Tofieldia,
Glechoma. . . . . 84 Hcrminum. R. Br. sub Orchis.
Globularia. . . . . 18 Herniaiia. . . . 3 6
Glyreria. , . « - i 5 Hespe i i s . . . . . 9*
G l y c y n h i z a . . • , , 104 Hfjtcropogon, . . . t l
Gnapha l i nm. . . . . 119 Hili ifcus, . . . . 99
G o m p h o n e m a . . . . 179 Hie i ac ium. . . , 3 3 6 c t i u
G o n y t r i c h u m . • • . . . 2 2 6 Hierochloa . . . . . "
Goodyera . R. Br. sub S a t y r i u m . Himan t i a . . . . 3 4 0 e t 3 55
Grflmmacthron. Cassin. sub Arnica . Hippocrepis , . . . I 0 ^
Grammi t i s . . . . . 145 Hip j iomara thrum. Fl. Welt, s u b Seseli.
G r a p h i s . . . . . 218 Hippophae , . . « * " '
Gra l io l a . . . . . 5 Htppur i s . . . . . *
Griffitsia. . . . . 187 H o l e s "
Gr immia . . . . . 166 H o l o s t e u m . . . . • '
Gyalecta. . . . . J14 Hoppea. Rchheh. sub Cineraxi*.
Hordeum. . , . .
*) cfr. genera: Chondria, Cystoseira, Hofminum, Lin. . . .
Dctesseria, Furcellaria , Halymenia, Horminum. Mill, sub Salvia,
Laminaria, Polyides, 1'tilola, Rliodo- Hormiscium. Ehrnb. sub Monil'»<
mela, Sargassum, Scylosipiion, Sph«e- Hottonia. . . . ' • '
rococcus , Sporochnui , Zonaria , H|unuia>. , • . • "
f
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Hutchinsia. Ag. , , . us 7 Koelreutcria. Hedw. sub Funaria.
Hutclunsia. H, Br, sub Lepidium. Lachnobolus. . . . 3:'iS
Hyacinthus. . . . . 5o Lactuca. . . . .
 I l o
Hydnum, . . . , 3S6 Laella. Pert. <ub Bunias.
Hydroeharis. . . , , , 142 Lagurus. . . . . u
Hydrocotyle, . . . ,0 Lamarckia. . . . . . 14
Hydrodielyon. . , . 184 Laminaria, - , , . 191
Hydrophora. Tode, sub Mucor. - Lamium. .
 % . . , JJ 4
Hydrurus. . . . . 180 T.apathum. Moench. sub Kumex.
Hygrocrocis. . . . . 1S2 Lappa. All. sub Arctium.
Hyinenopltyllum. . . . l-i6 Lapsana. ' , ' .* . ' , 116
Hymcnostomum. . . . i "3 Laser. Roehl. sub^Laserpitium,
Hyoscyamus, . . , -* 3o Laserpilittm. . . , . ., j
Hyoseris, , . . . 111 Lasiobotrys. . . " , . 33o
Hypecoum. . ** . . 23 Lathraea. . . . 50
Hypericum. . . . . 78 LaUiyriis.' . . . ' . 10:
Hypha. ; 336 Laurus . . . . , 5 ;
Hyphasma. . • . . \lii Lavandula. . . . . 8 3
Hypnum. . . . . 148 Lavateia. . . . . 99
Hypochaeris. . . * . ' . 115 Leangium. . . . . 3^4
Hyporlmus. . ' , . . 339 Lecanora. . ' . ' . . -*o3
Hypoderma. . . . 346 Lecidea. (efr. Biatoia;) . ' . 210
Hyssopus. . . . . S3 LeJum. . . . . 5-
Hystcmim. . . ' . . 336 l.r?rsia. . . • • . 3
Jacobaea. Fl. Welt, sub Senecio. l.^-manca "31
Jasione. . , . . . • 01 Lemna. i . . • '
Jdsminum. . . . . 3 Leocarpus. . ." . ' . l i ,
Ibcris. . . . . ' . 91 Lconlodoii. ,' . . no
Hex/ . . -* . . . 33 Leontopodium. Cats, sub Filago.
Hlecebntm. . . . . 3 5 I.cohuius. . ' . . . • «'.
Illosporium. . . . . 246 Lco!ia. . . . • - 237
Impatiens. . . . . 5 5 Lopla. Desv. sub Lcpidium, Tlilaspi.
lmperata 11 Lepiilium 91
Iiupcratoria. . . . . 4 4 I.i'pra. Hall, sub Collema, Lecidca,
Impia. C O M . ' S u b Filago. I.opraria. Palmella.
Iimla, . . • • • 13 3 I-i-praria 3 i 5
lris, . 6 Leptncarpea. Die. sub Sisymbrium.
Isaria. . . - - • >.!* I.cptoinitus. . . . . i8«
Isatis 9} I.oplastroma. . . . . ':•)
Isidium. ' . \ - . 322 (.rpturus ••"
. Isnardia. . . . . - 3 Lcskia. . . . • ' ' "
Isoetes. . . • f - ' < ; I.cucodon. . . . • • ' "
Isolepis. R. Br. sub Sciipus. l.eucoium. . . . , 7
Isopyrum. . . . . Si 1-fivisticum. Hoch. sub Ligustirum.
Ittnera. Gmel, sub !\ajas. F.iagora. . . ' . . 1 S *
luglans. . . . . ijfi I.ibanotiJ. All. sub AlhanuMls.
luncus 5o Licea. . . . . • "">
Iungormannia. . . . >:, 'Lisuiaria. Bluff, n Finch mb Cineraria
Iuniperus. . . . S S j e t i ^ j Li iuUirum. . . . 555 el , 3
Ixia. Lin. sub Trichonema. L i s u U r u m . 1 . . . . J
Kali. Scop, sub Salsola. Lillmrr. . . . 3'* «-t ,S
hctmia. Scop, sub Hibiicus. I . imodoium. Sw. iub Sniyiium, S.iap..is.
Kappia. Sm. sub Mibora. L imose lb . . . • • 8 J
Kobresiji. mil. sub Elym. Linaria. Mill, sub Antirrhinum.
K » e l t r i a . . . . . i J Linckia. Roth, sub Nostoc.
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89Jjindernia. . . ,
Lignydiura./'inA, v. Reticularia.
Linnaea. . . . . 89
Linum. • « , • 46
J-rithospcrmum, . „" • • 2$
JLitorella. . . . . i35
Lobar iaV/o/m.Borrera , Cetraria, Lecanb-
ra j Endocarpon, Nephroma, Parmelia,
1
 Kamalina, Sticta.
Lobelia. . , .
Lonicera. . , .
hophiam, Fr. (cfr. Sphaeria).
Loranthus, . . .
33
17
33
326
3 a
Loroglosspm. Rich, v. Satyrium, Ophrys.
J^otus. . . . . . 107
Lunaiia. , . , I 3 3
LLI/UIA. . . • < . 5i
Lychnis. . . . 65
Lycogala. (cfr, Reticularia.) . ?52
Lycoperdon, ,
 # . . a 5 a
Lycopodium,
 # . , , 147
Lycopsis. , • • . 2 7
Lycopus. . • • « 4
Lyngbya: . • . > • i83
Lys'unachia. , • . 333 et 38
JLythrum. • • • « 6 6
Majanthemum. . , , 22
Malaxis. Suj, sub Ophrys .
,Malus. Mill, sub Pyrus.
JVlalva. . » •
Mandragora, . • •
JVlarchantia, . . .
Mariscus. Moench. sub Sc i rpus ,
Marrubium. • * .
Marsilea, . . .
Maruta. Cassin. sub Anlhemis.
Matricaria. . . .
Medicago. .
Megastanhya. Beauv, sub Poa.
Melampyrum. . . . .
Melanconium. . . ,
Melandrium. Roehl. sub Lychnis,
Melica. , . . ,
Melilotus
Melissa. . • • •
Mespilus, * . • . 70
Meum. . . . . . 41
Mibora. • . • • $
Micropus. » . . • 120
Milium. . . • • *°
MitruJa. + . .
 y . *g6
Mniitm. . . . . i54
Moehringia. . • • • 55
Moenchia# . . • . 3 4
Molinia i3
Momordira. . . . . 138
Monerma Beauv. . . • 35i
Monilia. Pers. (cfr. Aspcrgillus.) a33
Monotropa. . . • • 5 7
Montia. . . . . . 6
MorehelU 397
Morus. . . . . ]35
Motigeotia. . • 184
Mucor. . . . . . 23o
Musn.Tri. Mill, sub Hyacinthns.
Myagrurn. • . • • 9°
Mycinema. . . . • . l$°
Mycogone. . . \ . 236
Mygalurus. Link, sub Festuca.
Myosotis. . . . , 3^
, Myosurus.
 # . . . 4 7
Myriea. . . .
 # 14 *
Myriopliyllum.
 t . . 13 6
MyroLhecium, • • • 3 ^
Myrrhis, . . . 335 et 4 3
Melittis. . . .
Meloseira. . • •
Menispora. . • •
Mentha. . .
Alenyanthes. . . .
Mftrcurialis, , • •
Meridion. - - -
Merulius. (cfr. CanUi^rellus.).
Hcsogloia. . . .
99 Myrtus. . . , , 69
* 29 Myxosporlum. . ' . . »4 ^
. , 177 Myxotrichum. . . . ^37
Naematelia. . v . . 3i°
85, Najas .
 ^ # . J35
144 Narcissus, . . , . 4 7
Nardus, . . . . S
134 N a r A e c i u m , Adans. s u b A n t h e r i c u m .
336 e t 10U N a r s t u r t i u m . . . . 9 6
N a u p l i u s . Cassini. s u b B u p h t h a l m u m aqua-
. 85 t i cu tn , • l
, 3 4 5 N e c k e r a . . , . . . i5a
N e m a s p o r a . . . . . ^
i 3 IVeoltia, Sw. sub Ophrys,
106 Nepeta . . . '' . , 2 3
86 Nephroma, . . , 359
*°335 et 8 6
• 179
• 226
335 et 83
. 38
• 142
. 178
. 281
. 182
N i r o t i a n a , ,
N i d u l a r i a . . . . »
N i g e l l a . . . . •
Nigritella. Rich, sub Satyrium nigrum.
Nltella. . . . .
!\onea. Moench. subLyeopsis,
Nostoc. . . . •
Nymphaea. . . . . M4 fi*
Octospora. Hedw, sub
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Odontites. Spr, sub Eupleurum. Peltidea. . , , , ujy
Oedemium, . ,
 m # 3 2 ^ Pcnicillium. . . . 21<t
Oenanthc. , . . , 41 Peplis. , . j j
O e n o t h e r a . . . . . 54 Peiiconia. . . . . 24S
Oidium. . . . . 333 Pcrsica, Mill. subAmygdalus.
Olea. J . 2 Petasites.- IXeck. sub Tussilago.
Oncophorus. Brid. sub EJicranum. Petrocaliis. B, Br. sub Diaba
Onobrychis. Dec. sub Hedysarum. Petroselinum. Hoffm. sub Apium.
Onobroma. Gaert. sub Carthamus, Peucedanum, • ., . . 44
Onoclea. Lin. sub Blechnum, Peziza. . . ." _, 3I;.J
Ononis. . . , . 101 Piiaca. , , . . m 6
Onopoidon. . . . 116 Piiacidium. . . . . 337
Onosma. . . . . 36 Phalanyium, Pers. sub Anlliericum.
Onygcna. ". . . , 3 53 Phalaris. , . . ' . g
Opegrapha. . . . . 319 Phallus. , - • . 330
Ophioglossum. . . . 146 Pharnaceum. • . . 46
Ophioseorodum. Wallr. sub Allium. Phascum. ' , . • . 173
Ophrys. . , . 3 3 S e t l 2 8 Phlebomorpha. . . . 3.5 6
Opulus. Moench. sub Viburnum. Phellandrium. Lin. sub Meum, Oerianlhn.
Orchis. . . . 338 et 133 Philadelphus. • ' - - 69
Oreas. Brid. sub Weissia. -Pliillyraea. . . • , 3
Oreoselinum. Hoffm. sub Selinura. Phlebia. . . . . 393
Origanum. . . . . 86 Phleutn. . . • . , 9
Orlaya. Hoffm. sub Caucalis. Phlnrais 8 6
Ornithogalum. . . 4S Piioina. . . . . 5 - s
Ornithopus. . . . . l o 3 Phrasmidium. ' . • • ! < >
Ornus. P e r s . sub Fraxinus. Pkiagmites. Trin. sub Arundo.
Orobanche, . . . . 90 •fhragiffitrrchum. . . • 2 5 o
Qro.ntium. Pers. sub Anthirrhinum. Phyromyces. . . . " "
Orthotrichum. , . . 16 S Phyllerium. Fries, sub Erineum.
Oscillatoria. (cfr. Lyngbya.) . 183 Physalis. . . '. . 3o
Qsmunda. . . . . 146 Pliysanim 'H
Ostericum. Hoffrn. sub Selinum, Phyteuma 3i
Ostrya. Scop, sub Carpinus, • Phytolaoca. . . . . 66
Osyiis. . . . . 141 Picridium. . . . • • 536
Oxalis 65 Picris 336 et 111
Oxytropis. Dec. sub Astragalus. Pilidium 3-'o
Ozonium, . . . \ . . 335 Pilobolus 3J1
Padus. Mill, sub Primus. IMularia. . • • • Ui
.Paedeiota 3 PimpinelU i"
Paeonia 76 Plnguicula ,
Paliurus. Gaert. sub Rhamnus. Pinus. • • • • W
Palmella. (C[ r . Hydrurus.) . "79 Piptaiherum. Beauv. sub M.l.um.
Panicum. . . . . 9 Pisolithus *5l
Papaver 7 5 Pistacia. . . . • ' < 2
Parietaria . . . . S3 Pistillaria 3',6
Paris. . . . . 56 Pisura 13
Parmelia 301 Pillocarpium. . . . 3.17
Parnassia. . . . . 46 Plagiopu. _ ' 5 =
Paronychia. Dec. sub Illecebrum. Plantaso. . • • 3 3 J et 31
Passerina . 5 5 Platanthera. Rich, sub Orrhis .
Pastinaca. . ' . . ' . 4 4 Plcurospermum. thffm. subLigusticum.
Palellaria. Hoffai. sub Lccanorn, Lecidca. Poa '
Pedicularis. . . . . S» Podisoma. . • • • J J 0
. 9 5 Pedospermum. Dec. sub Scorzonera.
35o
P*g.
Podosphaeria. . . . 33o
Pohlia. . . • . 15 7
Polemonium. . . • 29
Follichia. Roth. subGaleopsis, Lamium.
Polyactis. (cfr. Botrytis.) . .
 2 2 Q
Polyangium. , , , . 361
Polycaipcm. . . . . iS
Polycnemuin. . . . 6-
Folygala. . . • • 100
Polygennm. . . . . 56
Polyides. . . . . 189
Polypodium, . . . . . 145
Polypogon. . . • . 10
Polyporus. , . . . 381
Polystichum. Roth, sub Aspidium.
Polylhrincium, . . . 237
Poly tnchum. . * - 3 55
Populus. . . . . 143
Porina. . . . . 217
Portulaca. . . . • 6 6
Pokimngeton. , . . . 3 3(
Potentilla. . . . . ?5
Pttlerium. * . . . i 56
Prcnanthes. . . . . 110
Primula. . . . 333 et 38
Prismatocjrpw. Dec. sub Campanula.
Prosthemium. . . . 55o
1
 Protococ^us. . . . , j - 9
Protoncma. . . . . 181
Prunella. . . . . 87
Prunus. . . . . 69
Psamma, .
 a . . 11
Psilurus, . . . . 1
Plorogonium. . . . 1.5 2
Pteris. . . . . l-,6
Ptychostomum. . , . I 58
Ptychotis. hock, sub Meum helerophyllmn.
Puccinia. . . . . ' 343
Pulrgium. Mill, sub Mentlia.
Pulicaria. Gaert. subiitula.
Pulmanaria. . • . .' 26
Pulsatilla. Mill, sub Anemone,
Punica. .
 v . . b\\
Pyramidiuni. Brid. sub Gymnostomum.
Pyrctbriiin. JYhlld. sub Chrysanthemum.
J'yrenium. • * . . 310
Pyrcnuta. . . . . 313
Pyrola 53
I'yrus. . . . iii et 69
{itmrrus. . . . . 13 &
rlAcodiiuu. (ctt. Dematium.) . 33a
ftacomitrium Brid. sub Trichostomunf.
Kadicula. Moench. sub IVjtsturtium.
Radio!.). . . . . 34
K-mwlina. . . . . i 9 i
pa?-
Ranunculus. . . . ' • 8 o
Raphanistrum. Gaerf. sub Baphanue.
Raphanus- . . • . 98
Rapistrum- Uec. sub Myagrura.
Reseda, . . . . 6 ~
fteticularia. . , . . 227
Rhagadiolus, Gaert. sub Lapsana.
Rhamnus, . . . .... 3 5
Rhinanthus, , . . . 87
Rhizina. . . . . ag8
Rhizoctonia. Dec, . . . 3 ' *
Rhizomorpha, . . . 2 3 6
Rhodiola. . . . . 142
Rhododendrum, * . , 5 7
Rhodomela. . . . . 190
Rhodonema* . , . . ii> 7
Rhus. . . , . . . 4>
Rhynchospora. Vahl. sub Schoenus.
Rhytisiua. . . . . 5:3
Ribes.
 t 3^
Uicria. . ' . . . 1? &
Rivularia, (cfr. Mesogloia.) . itlo
Robinia, . . . . i o
 +
R.oeste!ia, Rebent. sub Aecidum.
R6$a. . . . . 354 et 70
Rosmarinus . . . . . 4
Rollbofiilia. Lin. sub Lepturus*, Fsi lurus ,
Rubia. . . .
Kubigo. Pers. sub Erineum.
Rubus. . . .
Rumex,. . . .
Ruppia. . . .
Ruscus. . . .
Kuia
Kytiplilaca. . . • .
Saccharum. . . •
Sagcdia. . . .
.Sagina. . . .
.Sagillaria
(ialicornia, . . .
Salii
Salsola. . . .
Salvia. . . .
Salvinia. . . .
Salzvvcdelia. Fl. Welt. vid. Ge
talis.
Sambucus. . . .
Samolus. . . .
Sanguisorba. . .
Sanicula. , , .
Santolina, . . .
Saponaria . , . .
Sarcopodium, . .
S v g u s u n . . . •
11
73
53
34
14 3
5 7
33'»
II
2 1 6
''•
138
3 6
333 ct 4
1 •• 4
sta sagil-
1 9 a
pag.
138
3 3 g e t 5 8 ,
19
4 J
Satureia, . .
 #
.Saiissuica. Dec. sub Tussilago.
Saxifraga, . •
Scabiosa. . . .
Scnndix. . . .
Srheuclizeria, . . • 35
Schedonqrus: Beauv. sub Festuca.
Scbistidium. Brid. sub Anoectangium.
Schistostcga. . - . 17°
Schizoderma,Ehrnb. sub Leptostroma.
Srhizophyllum. - - . a8o
^•hmidtia. . . . . 5
Sciiollera. Roth, sub Vaccinlum.
ScUweykerla. Gmel. subWaldschmidtia.
Sr.illa. . . . 353 et 49
60
Slier
Silybrum. Gaert. sub Carduus.
iiinapis. . . . #
Sison. . . . . .
Sistotrema. Pers. <cfr. Ifydnum >
Scleranthus, • . .
Scleroderma.
Sclerotium, ,
Sclerostemma. Schott. v. Scabiosa,
Sxolie.otnclium. . . ,
Scolopendrium.
Scolymus. . . . .
Scopolia. , . . .
^corzoncra- . . . .
Scribea. Ft. Wett. sub Cucubalus.
Scropliularia.
Scutellaria, . . . .
Scytonemd, (clr. Oscillator'ia.)
Scytdsiphon.
Senale. . . . .
Sccuridaca, Gaert. sub Cornnillj,
Setlum. . . . .
Segestria. . . -
.S^iridium. . . . .
Sdinum. . .
Sempervivum.
Senecio. .
Spnckenbergia. / 7 . Welt, v Lepidium
Seprdonium. . . .
SeptaHa. . . . .
Sen alula. , .
S 9
87
J 3 1
1 2
Sisymbrium.
Slum. .
Smilax.
Smyrnium.
Solanum. .
Soldanella. .
Solenia.
Solidago,
Soforina.
Sorbus. Lin. sub Pyrus.
Sparassis. . .
Sparganium.
Sparlina. .
Sparlium.
Spathularia. .
Spergula.
Spermodormia.
Sphaeiia. .
Sphaerobalus.
tiptiaerocaccus.
Sphaeronema
.Sphaerophorum.
Sphaeroplea.
Sphaerolheca. De
355
33 g
. sub Aecidium.
351
4 1
339
el 94
39S
1 33
30O
IO9
l 3 o
S
1 00
596
66
3l 2
18S
3l3
3 5 i
ct 1 90
339,
196
Hi
139
i l l !
Sescli. , . . .i33 et 40
Sesleria. . . . * 4
Setaria. fieatm sut Panirum.
Sherardia, . . . 19
Sibbaldia. . . ; . . 16
Sideritis ,83
Sievcrsia. Willd. sub Gcum.
vsilam. Bernh. sub Pence(Unum $Uaus.
SiU«e. . . , 33 i et 6.1
Spilum.T, . . . , 221
Spinania. . . . . 142
Spiraea . • . . . . 70
Spirttnlhes- Rick, sub Ophrys.
SpTarhniiro. . . . . 169,
Spondilocladium. - . . 2 3 o
Sporidesmium. . . * 249
iiporochnuS- . . , . 191
Sporotrichum. . . , 234
Spumaria. . . . . a5?
.SUtchygynandrum. BeattV- sub Lycopodium
SUtchylidium. . . . 3^0
Stacbys. . . . . 8 5
Staehclina. . . . . 11 g
Staphylea. . . . . 45
Statice , . . . 46
Staurophora. Willd. . - 33$
Stellaria. - , . . . 6 5
Sellcra. Lin. sub Passerina.
Strmonitis. . . . »5 5
St«reocAiilon. - . . j'96
SticU. . i . . 700
352
Stictis. . . . , 298
Sligonema. . - . • j 8 l
Stilbospora. (cfr, Melanconium.) 246
Stilbum. . . ", . 247
StirJa. . : . . II
Stratiotes . . . . 145
S.trongylium. Ditm. sub Reticularia.
Streptopus. Dec. sub;Uvu!aria.
Struthiopteris. . . . 146
Sturniia. Hopp. sub Mibora,
Subulariaj . . . . . 9 3'
Svvertia 3 8
Symphytiim. . . . . 36
Syncollesia. . . . ; 180
Syntherisma. Schrad. sub Panicum.
Syntrichia. W. M. sub Torlula.
fcyringa. . . . 2
Systylium. . . . . 169
Syzygites. 333 Tamariv 45
Tamus. 142 Tanacetum. 118
Taraxacum. Roth, subLeontodon.
Taigionia. . . . . 187
Tayloria. Hook, sub Hookeria.
T.ixus. 143 Telephium.' 3 5
Tcosdalia. Dee. sub Iberis.
Tchttgonolobus. Roth, sub Lotus.
Teti aphis. 170 Tetraspora. 1S9
Teiiciium. . . . . 83
Thalictrum. 555et79 Thamnidium.35 3
Thamnomyces. sub Spbaeiia.
Thelebolus. . . . . 3 51
Thelephora. (cfr. Auriculaiia, Coniophora
Phlebia) . . . . =89
Thclothrema. « l 6 Thesium. 3 5
Thlaspi. 91 Thorea. 192
Thriar.ia. . . . . I l l
Thymelua. Scop, sub Daphne.
Thymus. 8 6 Thysselinum. 4 3
Tilia. 76 Tillaea. 24
Tiinmia. i54 Tofieldia. 53
Tordylium. 535 et 4 2 Toiilis. 4 3
Tormentilla. Lin. sub Potentilla.
Tortula. 163 Torula. 334
Tozzia. 88 Tragopogon. 108
Tragus. 18 Trapa. 3 3
Trematndon. 159 Tremella. 309
Trenlepohlia. . . . . 181
Tiiblidium sub Ccnangium.
Tribulus 5?
Trirhera. R. S. v. Scabiosa.
Trirhia. . . . • 3 53
Trichoderma. (cfr. Laclmobolus.^ 3 58
Trichodium. Sckrad. sub Agrosti*.
Trichonema. 6
Trichophorum. Pers. sub £riophorum.
Trichophoius. Desv, sub Calothrix.
Trichostomuni. 2 6 f Trichothecium. 326
Trientalis. 54 Trifolium. 536e t io6
Triglochin. 55 Trigonella.. 3.^6etio8
Trinia. Hoffm. sub Pimpinella.
Triodia. . . . . 16
Triphragmium. Link, sub Puccinia,
Tiiticum. . . . . 17
Trollius. . 81 Tuber. S5o
Tubercularia..3 4 6' Tulipa. 4 8 ,
Tulostroma. 3 5 3JTurritis. im.subjArabis.
Tussilago. 133 Tympanis. 32 5
Typha. j 5o • Typhula. 296
Ulex. 101 Ulmus. 3 6
Ulva. 189 Urceolaria. 2 l 3
Uredo. 2 38 Urtica. J 3 5
Usnca. 194 Utricularia. 4
Uvularia. . . . . 48
Vaccaria. Fl. Wett. Sub Saponarla.
Vaccinium. 38 Vailantia. (cfr. Galium.) 333
Valeriana. 5 Valisneria. 155
Variolaria. 323 Vaucheria. 188
Veratium.' 53 Veibascum. 533 et 3o
Xeitcna. . . . '. ' 87
\'rnrucularia sub Sphanria.
\reronic,3. 2 Yorpa. 3 g fi
Verrucaria. 217 \ei t ic i l l ium. 35o
A'ibrissea. 398 ^^iburnu^l. 43
Vicia. 103 Vinica. 5 6
Viola. 3 4 Virgaria. Pers. sub Rotnytis.
Vlscaria. Roehl. sub Lychnis,
Yiscuin. 141 • \ ' i tex. 87
Vitis. 3 3 Voitia. 217
Volutella. 398 Waldsclimidtia. 39
Webera. 1 56 M'cissia. 164
\\'ibelia. Hop. sub Crepis,
Wiggersia /*/. Wett sub Vicia. .
Willemetia. Gmel. sub Salsola.
Wulfenia. 3 Xanthium 15 5
Xenodochus- 346 Xelanthemum. 119
Xyloma. . . . . 330
Xylomyzon. Pers. sub Meriflius.
Xylosteum. Mill v. Loniceva.
Xylostroma. 33 5 Zannichellia. 119.
Zazintha^ Gaert. sub Lapsana. *
Zizyphus. Lam sub Rhamnus,
Zollikofera. JVces. v.Crepis apargioides,
Zonaria. 191 Zostera. ' '
Zygnema. 184 Zygodon. l5S
\
